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The present work was planned as part of the Prosopography of 
Ancient Macedonia, a project entrusted to me in 1980 by Professor 
M.B. Sakellariou, the founder and director, at that time, of the Centre 
for Greek and Roman Antiquity, to whom I would like, once more, to 
express my gratitude for the opportunity given to me. The planning of 
the work has already been reported as part of the project in the 
Symposium Ancient Macedonia IV in 1983. As progress was made in 
the collection of names of Macedonians attested epigraphically 
outside Macedonia, it became possible to make reference to this 
material in my writings on the Macedonian onomasticon. In 1990 the 
first lists were drawn up, but the project was subsequently modified 
by my decision to include also persons known only from literary 
sources, so as to produce a work useful to both the historian and the 
archaeologist, who needs a comprehensive listing in order to handle 
newly discovered epigraphical texts. 
Collection of additional material, as well as work on other projects 
such as my forthcoming study based on the Roman nomina of 
Macedonia, delayed the completion of the present volume; the 
composition of the entries took place between 1994-96. 
Most of the research and writing was done in Athens at the Centre 
for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research 
Foundation, where I have the privilege to be employed and where my 
efforts to produce this work found the support needed for its 
completion. An indispensable supplement to the facilities of the 
Centre were frequent visits to two excellent libraries, conveniently 
located near my home, namely the American School of Classical 
Studies and the Ecole Française d'Athènes. 
Pleasant breaks during this period were my visits to institutions 
outside Greece. My longest stay abroad was during the winter of 
1990/91 in New York, as a Fulbright scholar, thanks to an invitation 
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from Professor Spyros Vryonis, the then director of the Onassis 
Center for Hellenic Studies of New York University. In New York I 
also had the chance to use the library of Columbia University, thanks 
to the hospitality of Professor Roger Bagnali. 
My stays in the American Academy in Rome in 1994 and in the 
Istituto Ellenico at Venice in 1996 (at the invitation of its late director 
Professor Nikolaos M. Panagiotakis) gave me the change of scene and 
the inspiration I needed at turning points in my work. 
Participation in conferences gave me during this period an 
opportunity for unforgetable journeys to a variety of places, among 
them Georgia, Ukraine, China and Egypt, thanks to invitations from 
Professors Otar Lordkipanitze, Wang Dunshu and Mohamed 
Mahgoub, and Dr E. Iakovenco. 
Two visits to the University of Oxford, in 1988 and early in 1997, 
in connection with the British Academy's Lexicon of Greek Personal 
Names project, marked the early and the final stages of this work. It is 
with great pleasure that I recall the times spent in the friendly 
company of the editors of the Lexicon, Peter M. Fraser and Elaine 
Matthews, and I want to express to them my gratitude for their 
assistance. I feel I owe much to Peter Fraser, and I consider it a great 
honour that someone with his deep knowledge of the ancient Greek 
world offered, bravely, to read my manuscript. His advice and 
comments contributed substantially to the improvement of the present 
book, but he is responsible neither for my methodology nor for any 
errors that still remain. 
Miltiades B. Hatzopoulos, with his great experience in Mace-
donian matters, helped me again, as he has often done in the past, 
with his advice; his friendly interest and encouragment as well as his 
example were a stimulus during various stages of this work. 
Knowing the difficulties I would have in getting permission to use 
the relevant material I did not search for evidence in unpublished 
inscriptions; nevertheless some has been included. The inclusion of 
additional Macedonians known from Oropos I owe to Dr Basileios 
Chr. Petrakos, General Secretary of the Archaeological Society at 
Athens, who generously supplied me with the indexes of the 
Macedonians from his unpublished corpus of the inscriptions of 
Oropos. Macedonians mentioned in funerary monuments found in 
Demetrias were not published in their entirety by A.S. Arvani-
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topoulos. I was given permission to look for the unpublished ones 
through the files of the 13th Ephoreia of Antiquities in the Archaeo-
logical Museum of Volos, and my search there was facilitated thanks 
to Anthe Eustathiou-Batsiou and Georgia Malakasiotou. 
There are some more persons I want to thank. Louisa Louko-
poulou, friend and colleague for many years, has always been 
available for fruitful discussion. Ilias Arnaoutoglou, the assistant 
editor of the Lexicon in Oxford, has checked my collection of 
Macedonians known from papyri and increased their number. Rhea 
Micha, the librarian of our Centre, has assisted me constantly and 
willingly. Vangelis Frangopoulos, the computer system administrator 
of our Centre, succeeded in teaching me the use of PC and Windows 
and made the necessary conversions in my texts. Eirene Kalogridou 
meticulously typed the early lists and charmingly offered to help 
when additional work was needed. Finally I want to express my 
gratitude to Pege Kalogerakou; she has heroically typed in 
innumerable changes, prepared some of the indexes and set the book 
on the computer, at the same time that she was defending her 
dissertation. 
This book is dedicated with love to Demetris N. Kouroupis, my 
husband. I promised him, some time ago, that with this Prosopo-
graphy my involvement in the field of books to be used, rather than 
books to be read, will be terminated. I am not certain that promise will 
be kept. 
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For periodicals, reference works and corpora I have used the 
abbreviations used in the American Journal of Archaeology supple-
mented when necessary by those of L'année philologique and 
Supplementum Epigraphicum Graecum. Papyri as well as Greek and 
Latin authors and works are abbreviated according to H.G. Liddell, R. 
Scott, H.S. Jones, A Greek-English Lexicon (Oxford 1970 ) and its 
Revised Supplement (Oxford 1996). 
Adams, CD., "The Harpalos Case," TAPA 32 (1910) 121-153. 
ΛΕΜΘ = To αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 
1-6, 1987-1992 (Thessalonike 1989-1995). 
Agora XVII, see Bradeen, D.W. 
Alexander = Alexander, J.A., "Cassandreia during the Macedonian 
Period: An Epigraphical Commentary," Ancient Macedonia I 
(Thessalonike 1970) 127-146. 
Allamani-Souri, V., " Άπόλλωvi, Άσκληπιω, 'Υγεία. Επιγρα­
φική μαρτυρία για το 'Ασκληπιείο της Βέροιας," Deltion 
39Α (1984) [1990] 207-231. 
- "Τιμητικές επιγραφές από την αρχαία Βέροια," Τό 
αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 5, 1991 
(Thessalonike 1994) 39-48. 
Arvanitopoulos, Mnemeia - Arvanitopoullos, A.S., Θεσσαλικά 
Μνημεία (Athens 1909). 
Ashton, N.G., "Craterus from 324 to 321 B.C.," Ancient Macedonia 
V,l (Thessalonike 1993) 125-31. 
Badian, E., "The First Flight of Harpalus," Historia 9 (1960) 245-46. 
- "Harpalus," JHSSÌ (1961) 16-43. 
- "Nearchus the Cretan," YCS 24 (1975) 147-70. 
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- "Two Postscripts on the Marriage of Phila and Balacrus," ZPE 73 
(1988) 116-18. 
Bagnali, Administration = Bagnali, R.S., The Administration of the 
Ptolemaic Possessions outside Egypt (Leiden 1976). 
Baillet, Syringes = Baillet, J., Inscriptions grecques et latines des 
tombeaux des Rois ou Syringes à Thèbes, "Mémoires de Γ Institut 
Francais d' Archéologie Orientale" 42 (1926). 
Bakalakis, G., "Παυσίλυπος von Thessalonike," Provincialia, Fest­
schrift R. Laur-Belart (Basel 1968) 3-5 = Οίνος Ίσμαρικός 
(collected works of G. Bakalakis) II (Thessalonike 1990) 885-87. 
Bartoletti, V., "Frammento di storia dei Diadochi (Arriano ?)," PSI 
XII (1951) 158-165. 
Basiez = Basiez, M.-F., Recherches sur les conditions de pénétration 
et de diffusion des religions orientales à Délos (Paris 1977). 
Baynham, E.J., "Antipater: Manager of Kings," in I. Worthington 
(ed.), Ventures into Greek History (Oxford 1994) 331-356. 
Bechtel, Personennamen = Bechtel, F., Die historischen Personen-
namen des Griechischen bis zur Kaiserzeit (Halle 1917, repr. 
Hildesheim 1982). 
Bengtson, Η., "Φιλόξενος ό Μακεδών," Philologus 92 (1937) 126-
155. 
Bernand, Fayoum = Bernand, E., Recueil des inscriptions grecques du 
Fay own II, III (Paris 1981). 
Bernand, Inscriptions = Bernand, E., Inscriptions métriques de Γ 
Egypte gréco-romaine (Paris 1969). 
Bernand, Paneion - Bernand, E., Le Paneion d' El-Kanais: les in-
scriptions grecques (Leiden 1972). 
Bernand, Thèbes = Bernand, Α., De Thèbes à Syène (Paris 1989). 
Berve = Berve, H., Das Alexanderreich auf prosopographischer 
Grundlage II: Prosopographie (Munich 1926). 
Billows, Antigonos = Billows, R.A., Antigonos the One-Eyed and the 
Creation of the Hellenistic State (Berkeley 1990). 
Billows, R.A., "Anatolian Dynasts: The Case of the Macedonian 
Eupolemos in Karia," ClAnt 8 (1989) 173-205. 
- "IG XII,9 212: A Macedonian Officer at Eretria," ZPE 96 (1993) 
249-57. 
- Kings and Colonists: Aspects of Macedonian Imperialism (Leiden 
1995). 
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Bosworth, A.B., "Philip II and Upper Macedonia," CQ 21 (1971) 93-
105. 
- "Errors in Arrian," CQ 26 (1976) 117-139. 
- "Eumenes, Neoptolemus and PSIXJl 1284," GRBS 19 (1978) 227-37. 
Bosworth, Commentary = Bosworth, A.B., A Historical Commentary 
on Arrian's History of Alexander I, II (Oxford 1980, 1995). 
Bosworth, A.B., "Perdiccas and the Kings," CQ 43 (1993) 420-27. 
- "A New Macedonian Prince," CQ 44 (1994) 57-65. 
Bousquet, J., "Dropion roi des Péones," BCH16 (1952) 136-40. 
Bradeen, D.W., The Athenian Agora XVII. Inscriptions: The Funerary 
Monuments (Princeton 1974). 
Breccia, Iscrizioni = Breccia, E., Iscrizioni greche e latine (Cairo 
1911). 
Briant, P., Antigone le Borne (Paris 1973). 
Brown, T.S., "Callisthenes and Alexander," AJPh 70 (1949) 225-48 = 
id., in G.T. Griffith (ed.), Alexander the Great: the Main Problems 
(Cambridge 1966) 29-52. 
Brunt, P.A., "Alexander, Barsine and Heracles," RFIC 103 (1975) 22-34. 
Buraselis, K., Das hellenistische Makedonien und die Ägäis (Munich 
1982). 
- "The Roman World of Polyainos. Aspects of a Macedonian Career 
between Classical Past and Provincial Present," Archaeognosia 8 
(1993-94) [1995] 121-40. 
Burstein, S.M., "The Date of the Athenian Victory over Pleistarchus: 
aNoteonPausanias 1.15.1," CW71 (1977) 128-29. 
Carney, E.D., "Alexander the Lyncestian: the Disloyal Opposition," 
GRBS 21 (1980)23-33. 
- "The Conspiracy of Hermolaus," CJ 76 (1980-81) 223-31. 
Cohen, G.M., "The Marriage of Lysimachus and Nicaea," Historia 22 
(1973) 354-56. 
Collari, Philippe s = Collart, P., Philippes, ville de Macédoine depuis 
ses origines à la fin de Γ époque romaine (Paris 1937). 
Couilloud, M.-Th., Les monuments funéraires de Rhenée, Délos XXX 
(Paris 1974). 
Daux, Chronologie = Daux, G., Chronologie Delphique (Paris 1943). 
Daux, G., "Listes delphiques de théarodoques," REG 62 (1949), 1-30. 
- "Contributions récentes de Γ épigraphie à l'histoire de la Macédoine 
antique," Ancient Macedonia II (Thessalonike 1977) 317-30. 
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Délos XXX, see Couilloud, M.-Th. 
Demitsas = Demitsas, M.G., Ή Μακεδονία εν λίθοις 
φθεγγομένοις και μνημείοις σωζόμενοι ς (Athens 1896); repr. 
title: Sylloge Inscriptionum Graecarum et Latinarum Macedoniae 
(Chicago 1980). 
Dunant-Pouilloux, Thasos II = Dunant, Chr, Pouilloux, J., Recherches 
sur Γ histoire et les cultes de Thasos II (Etudes Thasiennes V; 
Paris 1958). 
Edson, Ch.F., "The Antigonids, Heracles and Beroea," HSCP 45 
(1934)213-46. 
- "Perseus and Demetrius," HSCP 46 (1935) 191-202. 
Ehrhardt, Chr., "Macedonian Benefactors of Larissa," ZPE 31 (1978) 
223-24. 
- "Makedonier in Larissa," RhM 123 (1980) 360-61. 
Ellis, J.R., "Amyntas Perdikka, Philip II and Alexander the Great. A 
Study in Conspiracy," JHS 91 (1971) 15-24. 
Errington, R.M., "Philip V, Aratus and the 'Conspiracy of Apelles'," 
Historia 16(1967) 19-36. 
- "Inschriften von Euromos," EpigrAnat 21 (1993) 15-31. 
Fears, J.R., "Pausanias, the Assassin of Philip II," Athenaeum 53 
(1975) 111-35. 
Fraser, Alexandria = Fraser, P.M., Ptolemaic Alexandria Ι-ΠΙ (Oxford 
1972). 
Fraser, Samothrace Π,Ι = Fraser, P.M., Samothrace 11,1; The Inscrip­
tions on Stone (New York 1960). 
Gallis, K.I., "Χρυσόγονος εξ Εδέσσης: Λαρι,σαϊκον τιμητικον 
•ψήφισμα," Ancient Macedonia II (Thessalonike 1977), 33-43. 
Gauthier, Bienfaiteurs = Gauthier, P., Les cités grecques et leurs bi-
enfaiteurs (BCH Suppl. 12; 1985). 
Gounaropoulou, Hatzopoulos = Gounaropoulou, L., Hatzopoulos 
M.B., Les militaires de la Voie Egnatienne entre Héraclée des 
Lyncestes et Thessalonique ("Μελετήματα" 1; Athens 1985). 
Gow-Page, GP = Gow, A.S., Page D.L., The Greek Anthology. The 
Garland of Philip and Some Contemporary Epigrams (Cambridge 
1968). 
Gow-Page, HE = Gow, A.S., Page D.L., The Greek Anthology. Helle­
nistic Epigrams (Cambridge 1965). 
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dras (Thessalonike 1980) 161-70. 
Gude = Gude, M., A History of Olynthus with a Prosopographia and 
Testimonia (Baltimore 1933). 
Habicht, Chr., "Samische Volksbeschlüsse der hellenistischen Zeit," 
AthMitt 72 (1957) 152-274. 
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Monarchy," Historia 39 (1990) 261-90. 
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(1991) 403 = id., Collected Studies II (1993) 179-200. 
Hammond-Griffith, Macedonia = Hammond, N.G.L., Griffith G.T., A 
History of Macedonia I-II (Oxford 1972, 1979). 
Hatzopoulos, Donation = Hatzopoulos, M.B., Une donation du roi 
Lysimaque ("Μελετήματα" 5; Athens 1988). 
Hatzopoulos, Institutions = Hatzopoulos, M.B., Macedonian Institu­
tions under the Kings I-II ("Μελετήματα" 22; Athens 1996). 
Hatzopoulos, M.B., "Le statut de Cassandrée à Γ époque hellénis-
tique," Ancient Macedonia V,l (Thessalonike 1993) 575-84. 
- "Les inscriptions du sanctuaire de la Mère des Dieux Autochthone à 
Leukopétra: consécration d' esclave par une dame de Kyrrhos," 
BCH (forthcoming). 
Hatzopoulos, M.B., see also Gounaropoulou, Hatzopoulos. 
Hatzopoulos, Loukopoulou, Morrylos = Hatzopoulos, M.B., Louko-
poulou L., Morrylos, cité de le Créstonie ("Μελετήματα" 7; 
Athens 1989). 
Hatzopoulos, Loukopoulou, Recherches = Hatzopoulos, M.B., Louko­
poulou L., Recherches sur les marches orientales des Téménides 
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(Anthémonte-Kalindoia) I-II ("Μελετήματα" 11; Athens 1992, 
1996). 
Heckel, Marshals = Heckel, W., The Marshals of Alexander's Empire 
(London-N.York 1992). 
Heckel, W., "Kalas son of Harpalos and 'Memnon's country," Mne­
mosyne 47 (1974)93-95. 
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Hoffmann = Hoffmann, O., Die Makedonen: ihre Sprache und ihr 
Volkstum (Göttingen 1906, repr. Hildesheim, New York 1974). 
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INTRODUCTION 
This collection of Macedonians started as a project on a much more 
limited scale, as it was originally designed to include only the Mace­
donians attested with their ethnics (those of their region or of their 
city) on inscriptions found outside Macedonia. The description of the 
original plan, a review of the earlier contributions and the special 
characteristics of this collection have already been presented in the 
Xth International Congress on Greek and Latin Epigraphy; it is 
however necessary to repeat some of it in this Introduction. 
The first collection of epigraphical evidence on Macedonians at­
tested outside Macedonia was included in the corpus of inscriptions 
of Macedonia by M. Demitsas, a work published in 1896, but which 
was not exhaustive even at the time it appeared. Ch. Edson's list of 
the Θεσσαλονικείς attested abroad, in the volume of IG X published 
in 1972," is also incomplete. Monographs on Macedonian cities, such 
as those on Amphipolis by J. Papastavrou, on Olynthos by M. Gude,' 
on Pella by D. Papakonstantinou-Diamantourou, the paper of J. Al-
η 
exander on Cassandreia and more recently the Prosopographies of 
1. Nîmes, September 1992; published in Archaeognosia 8 (1993/94) 155-63. 
2. M.G. Demitsas, Ή Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις 
σωζομένοις (Athens 1896) = Demitsas. 
3. IG X 2,1 1021-1041; on the omissions of this collection see e.g. G. Daux, "IG 
X 2,1: Epilegomena," BCH 98 (1974) 527-28; L. Robert, "Les inscriptions de Thes-
salonique," RevPhil 48 (1974) 183-85; Chr. Habicht, Gnomon 46 (1974) 491-92. 
4. J. Papastavru, Amphipolis. Geschichte und Prosopographie, Klio Beiheft 37 
(1936, repr. 1963), Prosopography pp. 59-146 = Papastavru. 
5. M. Gude, A History of Olynthus with a Prosopographia and Testimonia 
(Baltimore 1933), Prosopography pp. 39-50 = Gude. 
6. D. Papakonstantinou-Diamantourou, Πέλλα I (Athens 1971), Prosopography 
pp. 70-80 = Papakonstantinou, Pella. 
1. J.A. Alexander, "Cassandreia during the Macedonian Period: An Epigraphical 
Commentary," Ancient Macedonia I (Thessalonike 1970) 127-46 = Alexander. 
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Beroea and Edessa, include in varying degrees of completeness the 
persons originating from these cities and attested either outside or 
elsewhere inside Macedonia. I. Russu's Macedonian onomasticon, 
published in 1938, also includes an extensive collection of the rele-
9 10 
vant material. D. Kanatsoulis' Macedonian Prosopography also in-
cludes Macedonians attested abroad of the Roman and Christian peri-
ods, when the instances of this category of persons become fewer. M. 
Launey's work, Recherches sur les armées hellénistiques, offered an 
extensive collection of Macedonian military personnel mostly from 
Egypt. As is well known, the Ptolemies as well as the Seleucids em-
12 
ployed soldiers called in our literary sources "Macedonians;" in 
both kingdoms there was a system of military settlements where Ma-
cedonians and other Greeks had originally been settled. In Syria not 
only the names of Macedonian cities were transferred and used as the 
names of the new settlements but also other Macedonian toponyms 
is 
were applied to geographical features. " The study of Macedonian 
colonies in Asia has an extended history, initiated by the publication 
8. A.B. Tataki, Ancient Beroea: Prosopography and Society ("Μελετήματα" 8; 
Athens 1988), Prosopography pp. 67-73 and 81-306 = Tataki, Beroea; id., Macedo­
nian Edessa: Prosopography and Onomasticon ("Μελετήματα" 18; Athens 1994), 
Prosopography pp. 26-27 and 29-77 = Tataki, Edessa. 
9. I. Russu, "Macedonica. Osservazioni sulla lingua e Γ etnografia degli antichi 
Macedoni," EphDac 8 (1938) 105-232 = Russu. 
10. D.K. Kanatsoulis, Μακεδόνικη Προσωπογραφία (από τον 148 π.Χ. 
μέχρι των χρόνων τον Μ. Κωνσταντίνου), Hellenika Suppl. 8 (Thessalonike 
1955) = Kanatsoulis, MP; id., Μακεδόνικη Προσωπογραφία. Συμπλήρωμα 
(Thessalonike 1967) = Kanatsoulis, MPS. 
U.M. Launey, Recherches sur les armées hellénistiques (Paris 1949, repr. 1987), 
Prosopography pp. 1169-88 and Postface p. XIII = Launey. 
12. J. Lesquier, Les institutions militaires de l'Egypte sous les Lagides (Paris 
1911, repr. Milan 1973) 2, 3 n. 5, 35-36; G.T. Griffith, The Mercenaries of the Helle-
nistic World (Cambridge 1935, repr. Chicago 1984)41, 109-110, 129, 136, 139, 143, 
146, 147-64, 168, 241-43, 250; P.M. Fraser, Ptolemaic Alexandria (Oxford 1972) = 
Fraser, Alexandria I 80, 92, 129. 
13. See e.g. E. Frezouls, "La toponymie de l'Orient syrien et l'apport des éléments 
macédoniens," in La toponymie antique, Actes du colloque de Strasbourg 1975 
[Leiden 1977] IV 239, 242, 243, 247; see also J.D. Grainger, The cities of Seleukid 
Syria (Oxford 1990) 44-47 and P. Bernard, "I. Une légende de fondation hellénis-
tique: Apamée sur l'Oronte d'après les Cynégétiques du Pseudo-Oppien. II. Paysages 
et toponymie dans le Proche-Orient hellénisé," ΤΟΠΟΙ5, 2 (1995) 353-408. 
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of G. Radet's thesis; numerous opinions have been expressed on the 
subject since then, as well as on the meaning of Μακεδών, to men­
tion only (in chronological order) those of A. Schulten, ' M. Hol-
leaux,16 G.T. Griffith,17 L. Robert,18 Ch. Edson,19 D. Musti,20 P. 
21 22 
Herrmann, and more recently those of G.M. Cohen and R.A. Bil-
lows. ' To what extent not only such military personnel but also per­
sons involved in the civilian administration were really Macedonians, 
especially after the third century, is a subject that has been much dis-
24 
cussed. Having taken into account the various views expressed on 
this topic, we have decided to include all references to Macedonians 
in papyri as well as those on stone. 
On the geographical side F. Papazoglou's recent fundamental work 
on the cities of Macedonia during the Roman period ' refers to some 
14. G. Radet, De coloniis a Macedonibus in Asiam eis Taurum deduetis (Paris 
1892). 
15. Α. Schulten, "Die Makedonischen Militärcolonien," Hermes 32 (1897) 523-37. 
16. M. Holleaux, BCH 48 (1924) 11 = Etudes d'épigraphie et d'histoire grecques 
II 83 (= Holleaux, Etudes); id., REA 1915 239 = Holleaux, Etudes III 359-60. 
17. G.T. Griffith, ibid., supra η. 12, 148-64. 
18. L. Robert, "Etudes d'épigraphie grecque," RevPhil 8 (1934) 267-68 = OMS II 
1166-67; id., "Hyrcanis," Hellenica 6 (1948) 16-24; id., Villes d'Asie Mineure (Paris 
19622) 32-34, 264-65 (= Robert, Villes); id., A travers l'Asie Mineure (Paris 1980) 
240-44 etc. 
19. Ch. Edson, "Imperium Macedonicum: the Seleucid Empire and the Literary 
Evidence," CP 53 (1938) 153-70. 
20. D. Musti, "Imperium Macedonicum," SCO 15 (1966) 111-38. 
21. Editor of ΤΑΜ V,l; see also P. Herrmann, "Zwei Ortsnamen in Lydien: 
Agatheira und Tibbai," EpigrAnat 1 (1986) 17-19 and P. Debord, REA 87 (1985) 348. 
22. G.M. Cohen, "Κατοικί,αι, Κάτοικοι and Macedonians in Asia Minor," Anc-
Soc 22 (1991) 41-50. See also BullEpigr 1993, 486. 
23. R.A. Billows, Kings and Colonists. Aspects of Macedonian Imperialism 
(Leiden 1995) with an Appendix: Macedonian Colonies in Asia pp. 179-82; see also 
infra the section: Other Macedonians. 
24. On the Macedonians in the Ptolemaic administration see Fraser, Alexandria I 
53, 66, 101, 104, 222, 308, on the Macedonian troops ibid. I 80, 88; on the Macedo­
nians in the army and the military settlements see Launey 287-365; see also G.T. 
Griffith, supra n. 12, 11-18, J. Mélèze-Mordrzejewski, "Le statut des Hellènes dans 
l'Egypte lagide," REG 96 (1983) 241-68 and A. Bernand, Le Paneion d'El-Kanaïs: 
Les inscriptions grecques (Leiden 1972) 83-85 = Bernand, Paneion. 
25. F. Papazoglou, Les villes de Macédoine à l'époque romaine, BCH Suppl. XVI 
(1988) = Papazoglou, Villes. 
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of the relevant testimonia in the discussion of each city; out of a total 
of 215 names of sites dating from the period of the Roman conquest 
discussed by the author, 124 are classified as cities. A large percent­
age of them is known from Stephanus Byzantius, who mentions a total 
of 159. The names as well as the ethnics of some of them, including 
Sindos and Therme, have not yet been attested epigraphically, while 
more than 30 are known only from a single inscription which pre­
serves more often the name of a kome or another local toponym than 
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that of a city; Γαιμεΐον, Βλαγανοι among them. Some of the in­
scriptions referring to Macedonians abroad have preserved otherwise 
unknown and unlocatable toponyms, for instance that of Σάτυρος 
Γόλυος, Μακεδών Πράσσιος, buried in Attica," two other persons 
attested in Gonnoi, one a Μακεδών εξ Άρκυνίας, the second a 
Μακεδών εξ Έρκεί,ας, two more in Demetrias originating from 
on 
the same place (a Μακεδών Δεγμαΐος and a Μακετη Δεγμαία)," 
a Μακεδών Βονθιτης from Larissa, etc/ The only citizens we 
know of some Macedonian cities are those attested in a very impor­
tant document, the list of the Delphic theorodokoi, as for example 
32 
those of Klitai and Oion. The list contains the cities, in roughly 
geographical order, not the ethnics of the listed theorodokoi; thus for 
some of the cities listed, as for example for Mieza, there is still no 
epigraphical attestation of its ethnic which according to the literary 
26. Supra n. 25, 438. 
27. On Γαιμεΐον and the ethnic Μαριναΐος see Ph. Petsas, "Ώναί εκ της 
Ημαθίας," ArchEph 1961 pi. following p. 48 II lines 21, 35 and I 12, and discussion 
pp. 49-55; on the toponyms attested in the inscriptions of Leukopetra see the discus­
sion id., "Μήτηρ Θεών Αυτόχθων," Ancient Macedonia III (Thessalonike 1983) 238-
40, 243; see also the discussion on the komai of Beroea by M.B. Hatzopoulos, "Χώρα 
και κώμες της Βέροιας," Μνήμη Δ. Λαζαρίδη (Thessalonike 1990) 60-66. 
28. IG II2 9269. 
29. Β. Helly, Gonnoi II (Amsterdam 1973) 13 no 12 lines 2-3, 101 no 93 Β lines 
27-28 = Helly, Gonnoi; see also Papazoglou, Villes 440. 
30. A.S. Arvanitopoullos, Θεσσαλικά Mvr/μεία (Athens 1909) 265 no 57 and 
381 no 139 = Arvanitopoulos, Mnemeia. 
31. N.I. Giannopoulos, "Έπιγραφαί εκ Θεσσαλίας," Deltion 11 (1927/28) 58-
59 no 5 lines 19-20, 60 and A. Babacos, "La mention du prostate dans les affranchis­
sements Thessaliens," BCH 86 (1962) 499. 
32. A. Plassart, "Liste delphique des théorodoques," BCH 45 (1921) 17 HI line 67 
and 18 line 85. 
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tradition is Μιεζεύς and Μι,εζαΐος." "Ιωρον, a Macedonian city 
known only from Ptolemy, is epigraphically attested by the ethnic of 
two of its citizens, one in an inscription found in Beroea the other 
found in Morrylos." Two citizens of Kombreia, a city of Chalkidike, 
are attested in Styberra, in an ephebic list of the first century A.D.," 
six centuries after the only other existing reference to the city, that of 
Herodotos (VII 123). The majority of the epigraphical testimonia re­
fers simply to Μακεδόνες, without any further clarification; thus we 
have Μακεδών following a man's name and for women Μακέτη or 
Μακέτα and Μακέτις.' In some of the other evidence the name of 
the city follows the definition Μακεδών, as e.g. Μακεδών εξ 
Αιγεών,' Μακεδών έγ Βέροιας,' Μακεδών έγ Δίου,' Μακε­
δών από Δοβήρου, Μακεδών or Μακέτη εξ Εδέσσης, 
Μακεδών εκ Πέλλης or more explicitly the local ethnic for the 
region is added, followed by the name of the city, as in Μακεδόνι 
Έλειμιώτη εκ Πυθείου. ' 
33. Steph. Byz. s.v.; A. Plassart, supra n. 32, 17 III line 59. 
34. a): O. Walter, AA 57 (1942) 183 no 18, fig. 48, Kanatsoulis, MP no 1358, Ka-
natsoulis, MPS 42 and Tataki, Beroea 284 no 1239. b): Kanatsoulis, MPS no 1767 
and M.B. Hatzopoulos, L.D. Loukopoulou, Morrylos: cité de la Créstonie 
("Μελετήματα" 7; Athens 1989) 64 no V lines 3-5 (= Hatzopoulos, Loukopoulou, 
Morrylos). 
35. F. Papazoglou, "Les stèles éphébiques de Stuberra," Chiron 18 (1988) 240 no 
7 lines 78-80 = SEG 38 (1988) 681 lines 13-15; also Kanatsoulis, MP nos 89, 978, 
Kanatsoulis, MPS 37. 
36. The variation of the ethnic preserved in a fragment of Strattis, Μακεδόνες ή 
Παυσανίας. Μακεδόνισσαν την γυναίκα {Poet. Com. Gr. VII 638 no 33) is not 
attested epigraphically; cf. Kalléris, Macédoniens I 117 n. 2, 290 n. 3, II 333 n. 4. 
37. SIC3 269 L = FD 111,1 112; I.Magnesia 10 line 11 ; IG XII,9 1187 line 30. 
38. IG II2 710, IG II/III2 Add., also Tataki, Beroea 99-100 no 119. 
39. A.S. Arvanitopoulos, "Θεσσαλικαί Έπιγραφαι," ArchEph 1910, 342 lines 3-5. 
40. IK 23, Smyrna I 373. 
41. IG VII 2848; IG XII.9 1135; SEG 27 (1977) 202, also Tataki, Edessa nos 144, 
168,207,316,318. 
42. SEG 18 (1962) 222c line 2; B.Ch. Petrakos, Oi επιγραφές τοΰ Ώρωποΰ 
2 
(forthcoming) no 130 = Petrakos, Oropos; IG IX, 1,1 17 line 71 ; in the last inscrip­
tion are also listed three more citizens of Pella with the ethnic Πελλαΐος, see 
Ποσείδιππος, Πελλαΐος. 
43. FD 111,4 417 lines 14-15. 
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The epigraphical testimonia relevant to Macedonians are dated 
from the 5th century onwards; some of the ethnics connected with 
certain cities occur for a shorter period than others as a result of the 
abolition of the Macedonian state by the Romans, after which a num­
ber of cities lost their autonomy: no citizens e.g. of Aigeai and Mieza 
are to be found after this time. The Prosopography also includes 
persons originating from areas later incorporated in the Macedonian 
kingdom, as e.g. the Amphipolitans, or before the Roman settlement 
of 167 B.C., as e.g. the Paeonians. 
When the collection of the Macedonians abroad as defined above 
was completed and the first lists were formed, with the name of each 
person, the place where the inscription was found, the type of the in­
scription and the information about each individual supplied by it, the 
need to search for relevant literary references became apparent. At 
this stage of the work, that of examining the Macedonians known 
from ancient authors, it soon became evident that some of these per­
sons were also mentioned in inscriptions and that frequently their 
names were not followed by an ethnic in the literary text; naturally 
they also had to be included. The frame of the collection had to be 
broadened to include everyone who played a part in the public life of 
Macedonia, mentioned by ancient literary or epigraphical sources. 
Furthermore the publication of new material has broadened the num-
44. On the loss of the autonomy of these two cities see Papazoglou, Villes 134, 
151; ibid. 135 n. 65 on Κόιντος Ρούφου, Αίγεαΐος, who is an uncertain case and 
most probably was not from the Macedonian city. Both ethnics are attested in Leuko-
petra in inscriptions dated in the imperial period: Ph. Petsas, "Μήτηρ Θεών 
Αυτόχθων. Unpublished Manumission Inscriptions from Macedonia", Ancient Ma­
cedonia III (Thessalonike 1983) 238; id., "Οι χρονολογημένες επιγραφές από το 
ιερό της Μητρός Θεών Αυτόχθονος στην Λευκόπετρα", Πρακτικά τοϋ Η' 
Διεθνοϋς Συνεδρίου Ελληνικής και Λατινικής Επιγραφικής, Athens 1982 Ι 
(Athens 1984) 304; Μ.Β. Hatzopoulos, "Χώρα και κώμες της Βέροιας", Mneme 
Lazaride (Thessalonike 1990) 61-62. 
45. On the inclusion of Paeonia in the limits of Macedonia see Papazoglou, Villes 
68-71, 76-78; we have not however included the Agrianians attested in Egypt e.g. 
Launey 1203 and PP VIII 2972. 
46. The method used for the composition of the entries does not require any 
elaboration; it is basically the same as described in Tataki, Beroea 75-78 and Tataki, 
Edessa 27-28; literary references were included in both works. 
47. Honorific decrees of the Hellenistic period mention many important Macedo­
nians of this period without the use of an ethnic. 
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ber of historical persons attested in epigraphical texts, found within 
48 49 
their home town or outside. My belief that a work of this kind 
should primarily be useful to a scholar confronted with the presenta­
tion of new inscriptions of a public character, provides a further rea­
son for widening this collection. The resulting collection of material 
is admittedly somewhat distant from the Macedonians Abroad, as 
originally conceived. The title however has been retained, and it will 
be understood, I hope, that in order to present properly the Macedoni­
ans abroad it was necessary to include all the other individuals as well. 
In the search for Macedonians known from literary sources the 
works of O. Hoffmann, Die Makedonen and the Prosopography of 
contemporaries of Alexander III by H. Berve' remain basic. A new 
discussion with supplementary bibliography on most of the persons 
treated by H. Berve is given in the work of W. Heckel. Monographs 
on a number of Macedonian kings, to mention only those by WW. 
52 
Tarn, F.W. Walbank, P. Meloni, P. Briant and R.A. Billows," contain 
references to most or all their contemporary persons known from lit­
erary sources. The volumes of FGH, RE and Ρ Ρ have added a number 
48. See V. Allamani, E. Voutiras, "New Documents from the Sanctuary of 
Herakles Kynagidas at Beroea," in Inscriptions of Macedonia. Third International 
Symposium on Macedonia, Thessalonike 1993 (Thessalonike 1996) 14 line 13, 25-26; 
see also infra sub Beroea s.vs Μίδων and Πάνταυχος Βαλάκρου and A.B. Tataki, 
"New Elements for the society of Beroea," Ancient Macedonia VI (forthcoming). 
49. As e.g. the unpublished testimony from the Perrhaibian Tripolis for "Ασανδρος 
'Αγάθωνος, Βεροιαΐος; this information I owe to Dr Th.Tziaphalias, Head of the 
Ephoreia of Antiquities of Larissa. 
50. Ο. Hoffmann, Die Makedonen: ihre Sprache und ihr Volkstum (Göttingen 
1906, repr. Hildesheim, New York 1974) = Hoffmann. H. Berve, Das Alexanderreich 
auf prosopographischer Grundlage II: Prosopographie (Munich 1926) = Berve; fur-
ther work on the sources since the time of this publication has invalidated some of 
Berve's opinions; see e.g. A.B. Bosworth, "Errors in Arrian," CQ 26 (1976) 121-23, 
on Mazaros who in spite of his Iranian name had been interpreted as a prominent Ma-
cedonian. 
51. W. Heckel, The Marshals of Alexander's Empire (London-N.York 1992) = 
Heckel, Marshals. 
52. W.W. Tarn, Antigonos Gonatas (Oxford 1913, repr. 1969) = Tarn, Antigonos. 
F.W. Walbank, Philip V of Macedon (Cambridge 1940) = Walbank, Philip. P. 
Meloni, Perseo e la fine della monarchia Macedone ("Annali delle Facoltà di Lettere 
e Filosofia e di Magistero" XX; Cagliari 1953) = Meloni. P. Briant, Antigone le 
Borne (Paris 1973). R.A. Billows, Antigonos the One-Eyed and the Creation of the 
Hellenistic State (Berkeley 1990) = Billows, Antigonos. 
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of individuals to our lists or additional references to those already 
collected; naturally one cannot be certain that all the material in these 
works has been exhausted. 
I must also refer to some further modifications of the original plan 
that the development of the work has neccessitated. In presenting the 
progress of this project I stated that "kings of Macedonia as well as 
the members of the dynasties of the Hellenistic kingdoms, also of Ma­
cedonian descent, are not included in this Prosopography," noting 
53 
some exceptions to this rule/ * Further work on some entries led me to 
realize that the exceptions to this rule would have to be so many that 
itwould be absurd to retain it. How could Περδίκκας Άλεχσάνδρο 
(q.v.) be excluded? It would be irrational to do so since he is the first 
person listed in one of the most important documents for 5th century 
Macedonian history; the same applies to Άρχέλας, his son, the 
later king Archelaos I, mentioned in the same inscription. Conse­
quently the kings of Macedonia and the members of their families are 
included if Macedonians/ as well as the members of the dynasties of 
the Hellenistic kingdoms. Besides their Macedonian descent it is well 
known that the Ptolemies were proud to call themselves Macedoni­
ans/ I have however referred to the kings very briefly without bio­
graphical details and references to the sources which would add un-
neccessarily to the size of this volume, since existing and readily 
available monographs fully document the epigraphical and literary 
sources. The kings of Macedonia (including Antigonos Monophthal-
57 
mos whom we accept that he was a native of Beroea" ) are listed un­
der plain Makedon. The founders of the Hellenistic kingdoms are 
listed under their city of origin, their successsors and family under 
53. Ibid., supra n. 1, 160. 
54. IG I3 89. 
55. Among the ones excluded because of non Macedonian origin are Olympias: 
Berve no 581, Phthia: S. Le Bohec, "Phthia, mère de Philippe V: Examen critique des 
sources," REG 94 (1981) 34-46 and Apama, the first wife of Seleucos I: U. Wilcken, 
REI (1894) 2662 no 1; PP VI 14487. 
56. Paus. X 7, 8; IG IX,Ι2 56; see also W.W. Tarn, "The Battles of Andros and 
Cos," JHS 29 (1909) 269-70. 
57. Ch. Edson, "The Antigonids, Heracles and Beroea," HSCP 45 (1934) 213-46; 
Tataki, Beroea 420, 433; cf. Papakonstantinou, Pella 72 no 13: from Pella. 
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Makedon: In addition to the kings and members of their families 
summary entries, preceded by an asterisk, are also given for some 
other individuals mentioned very frequently by ancient authors, e.g. 
Παρμενίων Φιλώτα, Φιλώτας Παρμενίωνος, "Αρπαλος Μαχάτα 
and Μελέαγρος Νεοπτόλεμου (q.v.). Other entries also marked by 
an asterisk are for persons whose careers are not given in detail al­
though complete references to the sources are given, as e.g. in the en­
tries for Πέλοψ Πέλοπος and Πλείσταρχος 'Αντιπάτρου (q.v.). 
Persons known only from literary sources are included in the same 
alphabetically arranged lists, numbered by a letter of the alphabet or 
by the city or region of Macedonia." Persons of note who partici­
pated in contemporary historical events but are known only from in­
scriptions found in Macedonia, as for instance some royal Compan­
ions, are not included, since, if they were, the problem of adding all 
the historically significant persons mentioned in Macedonian inscrip­
tions would arise; the recent publication of the Epigraphic Appendix 
by M.B. Hatzopoulos made this further addition unneccessary. 
Most people connected with Macedonian history of the Classical 
and Hellenistic periods mentioned by the literary sources as partici­
pants in political or military activity, such as Friends of the king etc., 
are normally mentioned without an ethnic unless they are from out­
side Macedonia. We assume that such individuals without an ethnic 
denomination were Macedonians and they have been included, al­
though it is known that the Macedonian kings used non-Macedonians, 
mostly Greeks, in various posts and affairs even as Friends. It may 
58. E.g. Σέλευκος Ι Νικάτωρ is listed under his home town Europos. 
59. In an earlier stage of this work the entries on persons known from literary 
sources were not numbered, ibid., supra n. 1, 158. 
60. See e.g. Ch. Koukouli-Chrysanthaki, Deltion 26 (1971) Meletai 120-27 pis 
26-27; see also the Companions listed in an inscription from Lete: M.B. Hatzopoulos, 
Macedonian Institutions under the Kings ("Μελετήματα" 22; Athens 1996) II 93-94 
no 79 = Hatzopoulos, Institutions II. 
61. Hatzopoulos, Institutions II. 
62. See Chr. Habicht, "Die herrschende Gesellschaft in den hellenistischen Mon­
archien," Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 45 (1958) 1-16; G. 
Herman, "The 'Friends' of the Early Hellenistic Rulers: Servants or Officials?" Ta-
lanta 12/13 (1980/81) 112-13, 115-17; S. Le Bohec, "Les philoi des rois Anti-
gonides," REG 98 (1985) 117 (= Le Bohec, "Philoi"); P. McKechnie, Outsiders in the 
Greek Cities in the Fourth Century B.C. (London 1989) 207, 210. 
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be the case that my lists omit numerous officials of the Ptolemies and 
the Seleucids, for whom a Macedonian origin has at times been 
claimed, usually on the basis of their names, though these are in fact 
not exclusively Macedonian names. * 
Ethnics of cities or regions are included even if the personal name 
is missing, being considered as fragmentarily preserved names. 
Persons attested as Μακεδών εκ [—], the name of the city miss­
ing, are classified in the category Unknown (city or region). 
Macedonian settlers and colonists from Asia Minor attested with 
the ethnic Μακεδών followed by a toponym of this region are listed 
in the section Other Macedonians. 
The majority of the persons included in this Prosopography date 
from the Hellenistic period, or more precisely, from the period before 
the Roman occupation; epigraphically attested Macedonians of the 
imperial period occur only rarely and the texts usually do not have 
any specifically Christian features. Thessalonike is the only city with 
relevant inscriptions of a Christian character as late as the 8th century 
A.D.; such persons could not reasonably be excluded and are listed 
separately as Thessalonike II. 
Some of the persons attested in Egypt with the ethnic Μακεδών 
are also listed separately in Appendix I. On the ground that the later 
the date of the evidence for this category the more remote the possi­
bility of its having an authentic meaning, all persons known from 
documents dated after 150 B.C. form a separate list; the only ex­
ceptions are persons with ethnics of Macedonian cities, as e.g. 
Δημήτριος [Ό]λύνθιος (q.v.), by reason of their rarity. Individuals 
fin 
recorded as both Μακεδών and Πέρσης have not been included. 
The name of a person mentioned in an inscription without an eth­
nic has frequently been used as a criterion for his inclusion in this 
63. Moreover the study of the names borne by the Macedonians has shown that 
common Greek names formed a very significant part of the onomasticon used by the 
Macedonian aristocracy, see e.g. Tataki, Beroea 424 and infra 36 nn. 74-79. 
64. Only if the names of the persons are preserved; on the rest see supra n. 23. 
65. Cf. J.F. Oates, "The Status Designation: Πέρσης της έπιγονής," JCS 18 
(1963) 3-129; we did not include attestations of A.D. dates. 
66. See also J. Mélèze-Mordrzejewski, ibid., supra n. 24, 251-52. 
67. E.g. PRyl IV 588; see also J.F. Oates, ibid., supra n. 65, 77, 112-15. 
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Prosopography. The contributions in the study of the Macedonian 
onomasticon have been numerous since the time of the publication of 
ζ: ο 
the first study of them by O. Hoffmann, a work that retains its fun­
damental importance. I. Russu's monograph is still a useful guide, de-
69 
spite its omissions, as it is still the only one of its kind. Contribu­
tions in the study of the Macedonian onomasticon are also to be found 
70 
in J.N. Kalléris' important work. Macedonian names have been dis-
cussed, as we shall see, in many of the writings of M. Holleaux, L. 
Robert and O. Masson. Contributions to the understanding of the Ma-
cedonian onomasticon have also been included in a number of vol-
umes of the series Μελετήματα of the Centre for Greek and Roman 
71 
Antiquity. Of primary importance are the recent publications of new 
epigraphical material from Macedonia which, among other important 
historical features, have added large numbers of new names of local 
character, keeping fresh our interest in the Macedonian onomasti-
72 
con. In addition we are now more aware of the fact that a large per­
centage of the personal names borne by the Macedonians consisted of 
panhellenic names and, as has already been pointed out, ' persons 
serving as Ptolemaic or Seleucid officials bearing common Greek 
names were very probably of Macedonian origin; they are however 
omitted from the present list since evidence is lacking for a specific 
origin. Among them are the military commander of Susiane at the 68. Supra n. 50. 
69. Supra n. 9; cf. Tataki, Beroea 333 n. 17. 
70. J.N. Kalléris, Les anciens Macédoniens: étude linguistique et historique I-II 
(Athens 1954, 1976) = Kalléris, Macédoniens. 
71. Tataki, Beroea; M.B. Hatzopoulos, L. Loukopoulou, Recherches sur les 
marches orientales des Téménides (Anthémonte-Kalindoia) I-II ("Μελετήματα" 11; 
Athens 1992, 1996) = Hatzopoulos, Loukopoulou, Recherches; Tataki, Edessa; Hat­
zopoulos, Institutions I-II. 
72. I. Vokotopoulou, "Ή επιγραφή των Καλινδοίων," Ancient Macedonia IV 
(Thessalonike 1986) 87-114; V. Allamani-Souri, "Άπόλλωνι, Άσκληπιψ, 'Υγεία: 
Επιγραφική μαρτυρία για το 'Ασκληπιείο της Βέροιας," Deltion 39 (1984) 
[1990] Meletai 205-231; id., "Ηρακλής Κυναγίδας και κυνηγοί. Νέα 
επιγραφικά στοιχεία από την Βέροια," Ancient Macedonia V,l (Thessalonike) 
1993) 77-107; V. Allamani-Souri, E. Voutiras, "New Documents from the Sanctuary 
of Herakles Kynagidas at Beroia," 3rd International Symposium on Macedonia, 
Επιγραφές της Μακεδονίας, Thessalonike 1993 (Thessalonike 1996) 13-40. 
73. Supra n. 63. 
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time of Antiochos ΙΠ 'Απολλόδωρος, the general of Antiochos IV 
75 
'Απολλώνιος, * the commander of the cavalry in Eumenes' army 
Άπολλωνίδης, Seleucid or Ptolemaic military officers named 
77 ι 78 
Έπιγενης, the general of Antiochos III Ερμογένης, the general 
of Antigonos Monophthalmus Ίπποστρατος and many others. 
The criteria for the inclusion or omission of a person because of 
his name are in general more difficult to define than those exposed in 
the first part of this Introduction in the examination of the other fac­
tors that led to the inclusion of certain individuals. This becomes even 
more difficult for rare or rather rare names with local characteristics 
that have been attested in areas of the Greek world remote from each 
other. For the inclusion in our lists of persons without an ethnic two 
main questions had to be faced. The first, when considering a name 
hypothetically characterized as Macedonian, was whether this name 
has already been attested for a Macedonian in a literary or epigraphi-
cal source or in an inscription found in Macedonia. This has not al­
ways been so for some of the names characterized as such; with very 
few exceptions we have not included persons bearing a name classi­
fied as Macedonian simply on grounds of linguistic speculation. The 
second problem was dealing with some well defined Macedonian 
names, not those spread to the other areas of the Greek world during 
the Hellenistic period ('Αλέξανδρος, 'Αντίγονος, Πτολεμαίος 
80 
etc.) but those that continued to be transmitted from one generation 
to the next in Macedonia or in the areas where Macedonians settled, 
until they lost their meaning and dissappeared; we have not included 
an exhaustive list of such names, especially the late instances. In Ap­
pendix ΠΙ some of them are discussed; the bibliography supplied will 
74. J. Kirchner, RE I (1894) 2850 no 28. 
75. W. Kletzel, RE Suppl. IV (1924) 45 no 70b. 
76. J. Kirchner, fl£ II (1895) 118-19 no 10. 
77. H. Willrich, RE VI (1907) 63-64 nos 8-10. 
78. W. Otto, RE VIII (1912) 863 no 7. 
79. W. Otto, RE VIII (1913) 1920-21 no 5; Billows, Antigonos 393-94 no 54. 
80. Kalléris, Macédoniens I 293; Tataki, Beroea 337; see e.g. the number of oc-
currences of the name 'Αλέξανδρος in LGPN I (242) and II (364). 
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serve as a guide for anyone who wishes to explore the distribution of 
some of these names. 
The size and the nature of this untertaking has prevented a con-
tinuous numeration of the entries. For the ethnics of cities, as well as 
for those of regions, we thought that it would be helpful for the histo-
rian-user to be able to estimate the importance of each on the basis of 
the number of individuals originating from it. Naturally it is also im-
portant to know the totals of each category. The total of persons with 
ethnics of cities is 1056, with ethnics of regions is 103, totalling, with 
the addition of Unknown (city or provenance), 1167 persons. For the 
persons listed under Makedon the numeration by letter of the alpha-
bet, on the model of PIR, was simply easier to handle during the com-
pilation of this work; their total is 1428. The total for the Prosopogra-
phy (with the addition of Other Macedonians and the Appendix I of 
268 persons) is 2872 persons. 
81. We did not consider neccessary to include here an "index commenté" on all 
the names included in our lists following the model of L. Robert in N. Firatli, Les 
stèles funéraires de Byzance gréco-romaine (Paris 1964) 131-89; cf. Hatzopoulos, 
Loukopoulou, Recherches II 209-322 for a contribution to the study of new onomastic 
material. 

MACEDONIANS WITH THE ETHNIC OF THEIR CITY 
AIGEAI: ΑΙΓΕΑΙ 
1. 'Αγέλοχος Φιλίππου, Μακεδών εξ Αίγειαν e 300 or 272 B.C. 
Delphi. Proxeno s. 
FD ΙΙΙ,Ι 112; SIG* 269 L; Daux, Chronologie 26, 34. 
2. Αίσχρίων Ά[μ]ύντα, Μακε[δών εξ] Αίγεών 
1st half of 3rd cent. B.C. 
Magnesia. Proxenos and euergetes. The stele with the decree was 
placed in the temple of Artemis. 
I.Magnesia 10 lines 11 -12; Hoffmann 224. 
3. 'Αλέξανδρος, Αιγαίος Middle of 1st cent. A.D. 
Philosopher; tutor of Nero. It is uncertain that the ethnic is of the 
Macedonian city. 
Suid. s.v. no 1128. 
4. 'Αμύντας Μένωνος, Μακεδών εξ Αιγεών e. 260 B.C. 
Histiaia. In a list of proxenoi. In the same list are also included two 
Thessalonikans: [—]ες Άρχεδήμου and [—]εξέως, and one 
Macedonian. 
3 
IG XII.9 1187 line 30; SIG 492 line 30; L. Robert, Etudes de numismatique grecque 
(Paris 1951) 180-83. 
5. Ά[μ]ύντας f. of Αίσχρίων 1st half of 3rd cent. B.C. 
Magnesia. 
See Αίσχρίων Ά[μ]ύντα. 
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6. 'Αντίπατρος f. of Λεοννάτος Reign of Alexander III 
See Λεοννάτος 'Αντιπάτρου. 
7. Διονύσιος, κυβερνήτης, Αιγαίος 1st cent. B.C./1st cent. A.D. 
Samothrace. In a list, following 'Αντιφάνης Διοσκουρίδου, Στυ-
βερραΐος (q.v.). 
IG XII,8 206 line 12; Papazoglou, Villes 135 n. 65. 
8. Εύρύλοχος, Αιγαίος Reign of Alexander III 
He registered himself with the sick who were to return (324 B.C.); 
when it was discovered that he was healthy he confessed that he was 
in love with Telesippa, and followed her towards the sea board. He 
had the support of Alexander in this love; the same story is told by 
Plutarch (Mor. 181a and 339c-d) with the same woman for 
Άντιγένης, Πελληναϊος (q.v. sub Pella). 
Plut., Alex. 41, 9-10. 
Berve no 324. 
9. Κόιντος Τούφου, Αΐγεαϊος 2nd cent. A.D. 
Egypt. On a funerary stele from Alexandria; he was a performer of 
comedy (κωμψδός). It is uncertain that he was from the Macedonian 
city. 
SB I 2479; M. Bonaria, RE Suppl. X (1965) 351 no 3; Papazoglou, Villes 135 n. 65; 
Stephanes no 1472. 
10. Λεοννάτος 'Αντιπάτρου, Αιγαίος Reign of Alexander III 
One of the commanders of triremes; probably the same man who is 
mentioned as a Companion who mocked the proskynesis of one of the 
Persians. 
ΑΙΤ., Ind. 18, 6; An.,Anab. IV 12/2. 
F. Geyer, RE XII ( 1925) 2038 no 2; Berve no 467. 
* 11. Μενέλαος, Αιγαίος 
Epic poet; he wrote among others Θηβαΐς in 11 books. It is not 
certain that he was from the Macedonian city. 
Suid. s.v. no 604; Steph. Byz. s.w. Τέμμιξ, Ύρμίνη, Άμφιγένεια, Εΰτρησις. 
Κ. Fiehn, RE XV ( 1931 ) 833 no 10. 
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12. Μένων f. of'Αμύντας 
Histiaia. 
See 'Αμύντας Μένωνος. 
13. Τοΰφος f. of Κόιντος 
Egypt. 
See Κόιντος Τούφου. 
14. Σθένων, Αιγαίος 
Delphi. In a list of donations. 
FD 111,5 1 line 2; CID II 10 C line 2. 
15. Φίλιππος f. of Άγέλοχος 
Delphi. 
See Άγέλοχος Φιλίππου. 
41 
c. 260 B.C. 
2nd cent. A.D. 
357/6 B.C. 
c. 300 or 272 B.C. 
AINEIA 
1. Άγορά[—], εν Αίανέα 230-220 B.C. 
Delphi. The Delphic theorodokos in Aineia; the city is listed after 
Lete. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 18 III line 75; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-27 for the 
dating. 
2. Εύβουλος, Αινεία 
Epidaurus. In a list of theorodokoi. 
IG IV, 12 94 I b line 10; cf. Perlman 39-40 for the date. 
360/59 B.C. 
AKANTHOS: ΑΚΑΝΘΟΣ 
1. 'Αλέξανδρος 'Αλεξάνδρου, εν Ά[κ]άνθω 230-220 B.C. 
Delphi. Delphic theorodokos in Akanthos. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 18 III line 86; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-27 for the 
dating. 
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2. 'Αλέξανδρος f. of 'Αλέξανδρος 230-220 B.C. 
Delphi. 
See 'Αλέξανδρος 'Αλεξάνδρου. 
*3. 'Αντίπατρος, Άκάνθιος Hellenistic period 
Epic poet. 
Phot., Bibl. cod. 190 p. 147a, 26-27: προ Όμηρου γράψαντα την Ίλιάδα; 
Eustathius, Commentarli I 432 line 32. 
L. Cohn, REI (1894) 2517 no 31; G. Knaak, /ŒSuppl. I (1903) 92 no 24a. 
4. Δ ί κ ων f. of Σάων Hellenistic period 
See Σάων Δίκωνος. 
5. Έπικράτης, "Ακανθος 360/59 B.C. 
Epidaurus. In a list of theorodokoi. 
IG IV, l 2 941 b line 22; cf. Perlman 39-40 for the date. 
*6. Νικομήδης, Άκάνθιος 
Historian; wrote Μακεδόνικα. 
FGH 772. 
R. Laqueur, RE XVII (1936) 499-500 no 10. 
7. Νικόστρατος Φιλωνίδου, Άκάνθιος 
Demetrias. On a funerary stele. 
A.S. Arvanitopoulos, Praktika 1912 189 no 225 
8. Όπώρα Στάχυος, Άκανθία 
Athens. On a funerary stele. 
. IG II2 7995; Demitsas no 797. 
9. Πεδίαρ[χος—], Άκάνθιος 1st quarter of the 3rd cent. B.C. 
Arcesine. Ambassador of Antigonos Doson; proxenos and euergetes of the 
Arcesinians. The stele with the decree was placed in the temple of Hera. 
/GXIIJ 15 lines 5-6. 
Reign of Philip II? 
3rd cent. B.C. 
2nd cent. B.C. 
10. Πύθων f. of Φίλων 
Abdera. 
189 B.C. 
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See Φίλων Πύθωνος. 
11. Σάων Δί κώνος Hellenistic period 
In an epigram of Kallimachos. 
Gow-Page, HE line 1231. 
12. Στάχυς f. of Όπώρα 2nd cent. B.C. 
Athens. 
See Όπώρα Στάχυος. 
13. Τιμαρίστα, Άκανθία 5th cent. B.C. 
Aegina. On a funerary monument. 
7GIV 162. 
14. Φίλων Πύθωνος, Άκάνθιος 189 B.C. 
Abdera. Proxeno s and euergetes; the decree was placed in the temple 
of Dionysos. 
Ch. Avezou, Ch. Picard, BCH 37 (1913) 122-24 no 39 lines 1, 13-14, 26 and pp. 128-
129; Hatzopoulos, Donation 45 n. 2. 
15. Φιλωνίδης f. of Νικόστρατος 3rd cent. B.C. 
Demetrias. 
See Νικόστρατος Φιλωνίδου. 
ALKOMENAI: ΑΛΚΟΜΕΝΑΙ 
- Κρατεύας f. of Εΰδαμος, see Πείθων 
- Πείθων Κρατεύα, Έορδαΐος, Άλκομενεύς, see Εορδαία 
ALLANTE, ALLANTION: ΑΛΛΑΝΤΗ, ΑΛΛΑΝΤΙΟΝ 
1. 'Ανδρόνικος Χιωνίδου, εν Άλλ[α]ντείψ 230-220 B.C. 
Delphi. The first of the Delphic theorodokoi at Allantion; the second 
was his brother Δίκαιος Χιωνίδου. 
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A. Plassart, BCH 45 (1921) 17 III lines 64-65; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-27 for 
the date. 
2. Άφθόνητος Πυθοδώρου, εξ Άλάντης 323/2 B.C. 
Nemea. In a list of theorodokoi for the Nemean games and the Argive 
Heraia. 
SEG 36 (1986) 331 Β line 22; S. Miller, Hesperia 57 (1988) 148, Β 22, 158; cf. S. 
Miller, Hesperia 48 (1979) 78-79 pi. 22c; Gounaropoulou, Hatzopoulos 58 n. 6. 
3. Δίκαιος Χιωνίδου, εν Άλλ[α]ντείω 230-220 B.C. 
Delphi. The second of the Delphic theorodokoi at Allantion; the first 
was his brother 'Ανδρόνικος Χιωνίδου (q.v.). 
4. Πυθόδωρος f. of Άφθόνητος 323/2 B.C. 
Nemea. 
See Άφθόνητος Πυθοδώρου. 
5. Χιωνίδης f. of'Ανδρόνικος and Δίκαιος 230-220 B.C. 
Delphi. 
See 'Ανδρόνικος Χιωνίδου. 
ALOROS: ΑΛΩΡΟΣ 
1. 'Αμύντας Νικολάου Reign of Alexander III 
Satrap of Bactria; most probably brother of Πάνταυχος Νικολάου. 
Arr., Anab. IV 17, 3; 22, 3; Curt. VIII 2, 14-15; IX 7; Diod. XVIII 3, 3; Justin XIII 4, 
23; cf. Arr., Meta Alex., FGH 156 F 9, 35. 
Berve no 60; J. Kaerst, RE I (1894) 2007 no 18. 
2. Νικόλαος f. of'Αμύντας and Πάνταυχος Reign of Alexander III 
See 'Αμύντας Νικολάου and Πάνταυχος Νικολάου. 
3. Πάνταυχος Νικολάου, Άλωρίτης 
Reign of Alexander III - 289 B.C. 
One of the commanders of triremes (τριήραρχοι); most possibly 
brother of 'Αμύντας (q.v.). Not identical with the general of 
Demetrios Poliorcetes Πάνταυχος (q.v.). 
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Απ., Ind. 18,6. 
Berve no 604; Κ. Fiehn, RE XVIII (1949) 693-94 no 1. 
*4. Πτολεμαίος ό Άλωρίτη ς Reign of Amyntas III 
Athens. Envoy of Amyntas III in the treaty with the Athenians (c. 370 
B.C.) along with Άντήνωρ; killed Alexander II (369/8 B.C.). Regent 
until the time Perdikkas III came of age. Son-in-law of Amyntas III. 
Diod. XV, 71,1; 77, 5; Marsyas, FGH 135/36 F 11 (= Athen. XIV 629d); Aeschin. II 
29; Plut., Pelop. 27. 
SIG3 157 line 7 = IG II2 102 line 7; Demitsas no 743; H. Volkmann, RE XXIII 
(1959) 1592-94 no 4; Papazoglou, Villes, 156. 
5. Φιλόξενος Πτολεμαίου 
Son of the above; given as a hostage by his father to Pelopidas (368 
B.C.). 
Plut., Pelop. 27. 
F. Geyer, RE XX ( 1941 ) 190-91 no 7. 
AMPHIPOLIS: ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ 
1. "Αδιστος, Άμφιπολίτης 2nd cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
IG II2 8076; Demitsas no 879; Papastavru 59 no 1 ; PAA 108030. 
2. Άθάμας f. of Θερσαγόρας First half of the 3rd cent. B.C. 
Delos. 
See Θερσαγόρας Άθάμαντος. 
3. Άθηναΐς, Άμφιπολΐτις 2nd cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
IG II2 8077; Demitsas no 878; Papastavru 59 no 3; PAA 110030. 
4. Άθηνίων Βίθυος, Άμφιπολίτης 37 B.C. 
Samothrace. In a list of initiates. 
See Γλαυκίας 'Απολλοδώρου line 17. 
Robert, Froehner 52-53 no 44. 
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5. 'Αθηνόδωρος f. of Λυσίας 
Philippi. 
See Λυσίας 'Αθηνοδώρου. 
6. Αιετίων, Άμφιπολίτης 
Known from an epigram of Kallimachos. 
Anth. Pal. IX 336. 
Gow-Page, HE line 1317; Fraser, Alexandria I 583. 
7. 'Αμμώνιος, Άμφιπολίτης 
Egypt. Owner of 200 arurae (Tholthis). 
BGU XIV 2397 line 20. 
? cent. B.C. 
3rd cent. B.C. 
214/3 B.C. 
*8. Άνδροσθένης Καλλιστράτου, εξ Άμφιπόλεως 
Reign of Alexander III 
Born in Thasos. Commander of triremes; author of the work Παρά-
πλους της 'Ινδικής. 
FGHIU. 
Η. Berger, RE I (1894) 2172-73 no 9; Berve no 80; Papastavru 60-81 no 8. 
9. 'Αντίγονος f. of [Πέρ]σης 
Egypt. 
See [Πέρ]σης 'Αντιγόνου. 
Uebelno521. 
10. 'Αντίπατρος Θεοδώρου, Άμφιπολίτης 
Athens. On a funerary kioniskos. 
SEG 32 (1982) 290. 
11. 'Αντίπατρος f. of Κρατερός 
Oropos, Delphi. 
See Κρατερός 'Αντιπάτρου. 
12. 'Αντίφιλος f. of Χαιρέας and "Ικκ[ος] 
Thasos. 
See Χαιρέας 'Αντιφίλου. 
223/2 B.C. 
Hellenistic period 
2nd/1st cent. B.C. 
3rd/2nd cent. B.C. 
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13. Άπολλάς Φιλώτου, Άμφιπολίτης e. 250 B.C. 
Salamis (of Cyprus). On a funerary kioniskos. 
SEG 23 (1968) 616; T.B. Mitford, I.K. Nicolaou, The Greek and Latin Inscriptions 
from Salamis VI (Nicosia 1974) no 90; J. Pouilloux, P. Roesch, J. Marcillet-Jaubert, 
Salamine de Chypre XIII (Paris 1987) no 171: end of 4th - beginning of 3rd cent. 
14. 'Απολλόδωρος, Άμφιπολίτης Reign of Alexander III 
One of the Companions, brother of Πειθαγόρας (q.v.); commander 
of the force left behind in Babylon (331 B.C.). 
Arr., Anab. Ill 16, 4; VII 18, 1-3; Plut., Alex. 73. 
Berve no 101; Papastavru 81-82 no 10. 
15. 'Απολλόδωρος Ελλανίκου, Άμφιπολιτης 260/30 B.C. 
Delphi. Proxenos and euergetes. 
See Ποσειδώνιος Ελλανίκου. 
16. 'Απολλόδωρος f. of Γλαυκίας 37 B.C. 
Samothrace. 
See Γλαυκίας 'Απολλοδώρου. 
17. 'Απολλώνιος, Άμφιπολί[τας] 1st cent. B.C. 
Rhodes. Gymnasiarch in a list of victors of a koinon of foreigners. 
IG XII, 1 127 line 37; IK 37, Selge Τ 54. 
18. 'Απολλώνιος Γλαυκίου 37 B.C. 
Samothrace. Freedman; in a list of initiates. 
See Γλαυκίας 'Απολλοδώρου lines 15-16. 
19. 'Απολλώνιος Σιτάλκου, Άμφιπολιτη ς 2nd/lst cent.B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
IG II2 8078. 
20. 'Απολλώνιος f. of Άσκληπιάδης 2nd cent. B.C. 
Unknown provenance. 
See Άσκληπιάδης Απολλώνιου. 
21. Αριστοκλή ς f. of Δη μη 3rd cent. Β .C. 
Apollonia Pontica. 
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See Δη μη Άριστοκλείους. 
22. 'Αριστόνους 316 B.C. 
Commander of the citadel of Amphipolis respected because of the 
liking of Alexander III for him; killed under Cassander's orders. 
Identical with Άριστόνους Πεισαίου, Πελλαΐος ? (q.v.). 
Diod. XIX 50, 3, 7; 51, 1. 
Cf. J. Kaerst, RE II (1895) 967-68 no 8. 
23. Άρισ(σ)τώ, Άμφιπολΐτις 2nd cent. B.C. 
Attica. On a funerary kioniskos. 
IG II2 8079; Demitsas no 880; Papastavru 82 no 14. 
24. 'Αριστων f. of Εύαίνετος 331/28 B.C. 
Delphi. 
See Εύαίνετος Άρίστωνος. 
25. 'Αρτεμίδωρος Έπιμένου, Άμφιπολίτης 1st cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
IG II2 8080; Demitsas no 883; Papastavru 82 no 16. 
26. 'Αρτεμίδωρος f. of Δημήτριος 2nd cent. B.C. 
Athens. 
See Δημήτριος 'Αρτεμιδώρου. 
27. Άσκληπιάδης 'Απολλώνιου, Άμφιπολίτης 2nd cent. B.C. 
Unknown provenance, probably from the Cyclades; on a relief 
funerary stele representing Hermes holding the hand of the dead man. 
CIG 2010; Demitsas no 850; Papastavru 83 no 17; M.-Th. Couilloud, "Autels et stèles 
des Cyclades," BCH 99 (1975) 319 no 2, fig. 6; T. Ritti, Iscrizioni e relievi greci nel 
Museo Maffeiano di Verona (Rome 1981) no 56. 
28. Αύρ(ήλιος) Τορκάτος, Άμφιπολείτ[ης] Roman imperial period 
Serrai. On a funerary monument of unknown type; now lost. 
Demitsas no 862; Papastavru 83 no 18; G. Mihailov, Etudes Balkaniques 4 (1987) 
104-105 no 8. 
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29. Βίθυς Γλαυκιου 37 B.C. 
Samothrace. Freedman; in a list of initiates. Probably the father of 
Μητρόδωρος, Άθηνίων and Φιλέρως. 
See Γλαυκίας 'Απολλοδώρου line 14. 
30. Βίτων Νικαγόρα, Άμφιπολίτης 2nd half of 3rd cent. B.C. 
Occurs in an epigram by Nikainetos; he was buried in Torone. 
Ant.Pal. VII 502; Gow-Page, HE line 2695. 
31. Γλαυκίας 'Απολλοδώρου, Άμφιπολίτης 37 B.C. 
Samothrace. In a list of initiates; the first of the Amphipolitans 
followed by Κλεοπάτρα Θεοδότου, Γλαυκίας Γλαυκίου, 
Διονύσιος Μάντας and the freedmen Βίθυς Γλαυκίου, Κότυς 
Γλαυκίου, 'Απολλώνιος Γλαυκίου, Μητρόδωρος Βίθυος and 
Άθηνίων Βίθυος. On the left side of the inscription without an 
ethnic but probably also an Amphipolitan is the name Φιλέρως 
Βίθυος. 
IG XII.8 195 lines 10-17; Suppl. p. 149; Robert, Froehner 52-53 no 44; Kanatsoulis, 
MP no 361. 
32. Γλαυκίας Γλαυκίου, Άμφιπολίτης 37 B.C. 
Samothrace. In a list of initiates. 
See Γλαυκίας 'Απολλοδώρου line 12. 
Kanatsoulis, MP no 362. 
33. Γλαυκίας f. of'Απολλώνιος 37 B.C. 
Samothrace. 
See Γλαυκίας 'Απολλοδώρου. 
34. Γλαυκίας f. of Βίθυς and Κότυς 37 Β .C. 
Samothrace. 
See Γλαυκίας 'Απολλοδώρου. 
35. Γλαυκίας f. of Γλαυκίας 37 B.C. 
Samothrace. 
See Γλαυκίας 'Απολλοδώρου. 
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36. Δαμασίας, Άμφιπολίτης 320 B.C. 
Egypt. Victor in a running competition (stadion). 
POxy I 12 VI line 3; J. Kirchner, RE IV (1901) 2037 no 3; Moretti, Olympionikai 128 
no 473. 
37. Δάμιππος Έπιλύκου, Άμφιπολίτης 353 B.C. 
Recipient of a votive offering given to him by the Phokaian leader 
Onomarchos after the plundering of Delphi. 
Theopomp, in Athen. XIII 605c, FGH 115 F 248. 
Papastavru 84 no 23. 
38. Δήμη Άριστοκλείους, Άμφιπολϊτις 3rd cent. B.C. 
Apollonia Pontica. On a funerary stele. 
IGBR I no 459. 
39. Δημήτριος, Άμφιπολίτης Middle of 4th cent. B.C. 
Philosopher, disciple of Plato and one of the executors of his will. 
Diog. Laert. Ill 43; 46. 
P. Natorp, RE IV (1901) 2844 no 93; Papastavru 84 no 25. 
40. Δημήτριος 'Αρτεμιδώρου, Άμφιπολίτης 2nd cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
IG II2 8081 ; Demitsas no 884; Papastavru 84 no 24. 
41. Διονύσιος Έπιγένου 242 B.C. 
Cos. Theorodokos of the Coans in a decree on asylia of the 
Amphipolitans in the Asklepieion of Cos. 
See Ξενίας "Οργεως line 33. 
42. Διονύσιος Μάντας 37 B.C. 
Samothrace. In a list of initiates. 
See Γλαυκίας 'Απολλοδώρου lines 12-13. 
Kanatsoulis, MP no 411 : Μαντας. 
43. Διονύσιος [-7-]ους, Μακεδών εξ Άνφιπόλεως 319-301 B.C. 
Samos; proxenos and euergetes. Athens (without patronymic or 
ethnic); honored as an officer of the kings (i.e. Antigonos and 
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Demetrios) by a decree of the period 306-301 B.C.; this identification 
was proposed with reservations by R. A. Billows. 
Ch. Habicht, AthMitt 72 (1957) 171 no 4 lines 2-3; IG lì2 560; P. Schoch, RE Suppl. 
IV (1924) 226 no 69a; Billows, Antigonos 380 no 31. 
44. Ελλάνικος f. of Ποσειδώνιος, Ήρακλειόδωρος, 
'Απολλόδωρος and Ξάνθιππος 260/30 B.C. 
Delphi. 
See Ποσειδώνιος Ελλανίκου. 
45. Έπιγένης f. of Διονύσιος 242 B.C. 
Cos. 
See Ξενίας "Οργεως line 33. 
46. Έπικράτης f. of [Ξ]ενότιμος 230-220 B.C. 
Delphi. 
See [Ξ]ενότιμος Έπικράτους. 
47. Έπίλυκος f. of Δάμιππος 353 B.C. 
See Δάμιππος Έπιλύκου. 
48. Έπιμένης f. of 'Αρτεμίδωρος 1st cent. B.C. 
Athens. 
See 'Αρτεμίδωρος Έπιμένου. 
49. Έπισθένης, Άμφιπολίτης 401 B.C. 
Leader of the peltasts in the army of Cyrus. Cf. the Olynthian 
Έπισθένης and the Amphipolitan Πλεισθένης to whom he could 
probably be identified. 
Xenoph., Anab. I 10, 7. 
J. Kirchner, RE VI (1907) 202 no 1; Papastavru 85 no 34. 
*50. Έρίγυιος Λαρίχου, εξ Άμφιπόλεως 
Reigns of Philip II and Alexander III 
One of the Companions; brother of Λαομέδων. Born in Mytilene. 
J. Kirchner, RE VI (1907) 452; Berve no 302; Papastavru 85-86 no 35; Heckel, 
Marshals 209-10. 
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51. Έρμαγόρας, Άμφιπολίτης 3rd cent. B.C. 
Stoic philosopher. 
Suid. s.v. 
H.v. Arnim, RE VIII (1912) 692 no 4; Papastavru 86-87 no 37. 
52. Έρμίας f. of Μητρόβιος 2nd cent. B.C. 
Athens. 
See Μητρόβιος Έρμίου Ι. 
53. Έρμίας f. of Μητρόβιος 2nd/lst cent. B.C. 
Athens. 
See Μητρόβιος Έρμίου Π. 
54. Εύαίνετος Άρίστωνος, Μακεδών εξ Άμφιπόλεως 331/28 B.C. 
Delphi. Proxenos, euergetes. 
SIG3 268 F; FD 111,4 391 lines 2-3; Papastavru 87 no 39. 
55. Εΰμηλος f. of Σατυρίων 285/46 B.C. 
Salamis (of Cyprus). 
See Σατυρίων Εύμήλου. 
56. Ευφροσύνη, Άμφιπολϊτις 2nd cent. B.C. 
Attica. On a funerary cippus. 
IG II2 8082. 
*57. Ζωΐλος, Άμφιπολίτης e. 400-330 B.C. 
Orator and famous philologist (Όμηρομάστιξ). 
Papastavru 87 no 41; PP VI 16856; *16757, *16803; Collari, Philippes 186; H. 
Gartner, /töSuppl. XV (1978) 1531-54 no 14. 
58. Ζωΐς Ζωΐλου, Άμφιπολεΐτις 1st cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
IG II2 8083; Demitsas no 881; Papastavru 87 no 42. 
59. Ήγησίδημος f. of Μενέλαος 3rd cent. B.C. 
Demetrias. 
See Μενέλαος Ήγησιδήμου. 
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60. Ήρακλειόδωρος Ελλανίκου, Άμφιπολίτης 260/30 B.C. 
Delphi. Proxeno s and euergetes. 
See Ποσειδώνιος Ελλανίκου. 
61. Ηρόδοτος f. of Μινίων Hellenistic period 
Thasos. 
See Μίνιων Ηροδότου. 
62. Θεόδοτος f. of Κλεοπάτρα 37 B.C. 
Samothrace. 
See Γλαυκίας 'Απολλοδώρου. 
63. Θεόδωρος f. of'Αντίπατρος Hellenistic period 
Athens. 
See 'Αντίπατρος Θεοδώρου. 
64. Θερσαγόρας Άθάμαντος, Άμφιπολίτης 
1st half of the 3rd cent.B.C. 
Delos. Proxenos. 
/CXI.4 1349. 
65. Θεύδωρος, Άμφιπολείτας 4th cent. B.C. 
Unknown provenance (Byzantion?). On a funerary stele. 
GDI 3062. 
66. Ίάραξ, Άμφίπολις 360/59 B.C. 
Epidaurus. Theorodokos of Epidaurus in Amphipolis. The suggestion 
of Chr. Habicht that he can probably be identified with the Amphi-
politan Ίέραξ (who together with Στρατοκλής went to Athens in 
357/56 B.C. and offered the surrender of their city) is convincing. 
IG IV,l2 94 I b, line 18; Demosth. I 8; Theopompos, FGH 115, F 42. 
J. Sundwall, RE VIII (1913) 1407 no 2; Papastavru 88 no 47; Chr. Habicht, 
Gottmenschentum und griechische Städte ("Zetemata" 14; Munich 1970) 12 n. 1; 
Perlman81 no 19. 
67. £Ίκκ[ος] 'Αντιφίλου 3rd/2nd cent. B.C. 
Thasos. 
See Χαιρέας 'Αντιφίλου. 
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68. Καί,πριζος f. of Μάντις Roman imperial period 
See Μάντις Καιπρίζου. 
69. Κερτ[ίμ]μας f. of ΦιΛοκύδης 209 B.C. 
Egypt. 
See Φιλοκύδης Κερτ[ίμ]μου. 
70. Κλέανδρος, Άμφιπολίτης 238/7 B.C. 
Egypt. Leader of a military unit (συνταγματάρχης). 
PPetrie III 2 line 3; PPetrie2 3 line 3; Launey 310-311, 1169; PP II 3986; IV *9348; 
Uebel no 880. 
71. Κλεοπάτρα Θεοδότου, Άμφιπολΐτις 37 B.C. 
Samothrace. In a list of initiates. 
See Γλαυκίας 'Απολλοδώρου line 11. 
Kanatsoulis, MP no 758. 
72. Κλεοχάρης Πυθέου, Μακεδών εξ'Αμφιπόλεως 304-302 B.C. 
Eretria. Proxenos and euergetes, honoured as a Friend of the kings 
(i.e. Antigonos and Demetrios). The same person most probably, as 
M. Launey was the first to suggest, was honoured in Athens in a 
partly preserved decree of the same date, in which the connection 
with the kings is given (as an officer in the army with which 
Demetrios liberated Greece from Cassander in 304-302 B.C.), as well 
as the ethnic but his name is missing. Probably the same as the man 
sent by Alexander to negotiate with Poros mentioned without a 
patronymic or ethnic. 
Curt. VIII 13, 2. 
IG XII,9 199; IG XII Suppl. p.178; IG II2 559; P. Schoch, RE XI (1921) 672 no 3; 
Berve no 436; Launey 303, 1169; Billows, Antigonos 395 no 58. 
73. Κότυς Γλαυκιου, Άμφιπολί,της 37 B.C. 
Samothrace. In a list of initiates; freedman. 
See Γλαυκίας 'Απολλοδώρου lines 14-15. 
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74. Κρατερός 'Αντιπάτρου, Άμφιπολίτης 2nd/lst cent. B.C. 
Oropos; victor in a recitation of epic poetry in the Amphiaraia and 
Romaia. Delphi; participated in the meeting of the Dionysiac artists 
of Athens. 
IG VII 420 lines 12-13; Kanatsoulis, MP no 797; Petrakos, Oropos no 528 line 12; 
5/G3 728 Κ line 27; FD 111,2 49 line 25; Stephanes no 1488. 
^75. Λαομέδων Λαρίχου Reigns of Philip II and Alexander III 
One of the Companions; younger brother of Έρίγυιος. Born in 
Mytilene. 
F. Stähelin, RE XII (1924) 755-56 no 6; E. Bux, RE XII (1924) 756-57 no 7; Berve 
no 464; Papastavru 88-92 no 50; Heckel, Marshals 211-12. 
76. Λυσίας'Αθηνοδώρου, Άμφιπολίτη ς ? cent. B.C. 
Philippi. Epistates; in an ephebic list of questionable authenticity. 
L. Robert, "Inscriptions de Philippes publiées par Mertzidès," RevPhil 13 (1939) 148 
lines 12-13 = OMSII 1301 lines 12-13. 
77. Λυσίμαχος 242 B.C. 
Cos. Eponymous priest in a decree of the Amphipolitans on asylia. 
See Ξενίας "Οργεως line 20. 
78. Μακεδόνικος, Άμφιπολείτης 1st cent. B.C. 
Athens. He composed a paean for Apollo and Asklepios. 
S£G23(1968) 126. 
79. Μακεδών, Άμφιπολίτας Middle of 2nd cent. B.C. 
Naupactos. Slave. In a manumission connected with Asklepios εν 
Κρουνοΐς. 
IG IX 1,32 639,6 lines 9-10. 
80. Μάντα m. of Διονύσιος 37 B.C. 
Samothrace. 
See Γλαυκίας 'Απολλοδώρου. 
81. Μάντις Καιπρίζου, Μακεδών εξ Άμφιπόλεως 
Roman imperial period 
One of the Makrobioi listed by Phlegon of Tralles. 
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Phlegon, FGH 257 F 37 line 54. 
Kanatsoulis, MP no 872. 
82. Μελάνιππος f. of Όνομακλής Middle of 3rd cent. B.C. 
Demetrias. 
See Όνομακλής Μελανίππου. 
83. Μένανδρος, Άμφιπολίτης 236/5 B.C. 
Egypt. Settler in Crocodilopolis. 
PPetrie III 17 line 13a; PP VIII 4005b. 
84. Μένανδρος f. of Στέφανος 311/306 B.C. 
Colophon. 
See Στέφανος Μενάνδρου. 
85. Μενέλαος Ήγησιδή μου, Άμφιπολίτη ς 3rd cent. B.C. 
Demetrias. On a painted funerary stele representing a funerary banquet. 
A.S. Arvanitopoulos, Praktika 1912, 186 no 13; Th.A. Arvanitopoulos, Polemon 5 
(1952/53)57. 
86. Μένιππος f. of Πυθίων 230-220 Β .C. 
Delphi. 
See [Ξ]ενότιμος Έπικράτους. 
87. Μητρόβιος Έρμίου Ι, Άμφιπολίτη ς 2nd cent. B.C. 
Athens (Kerameikos). On a funerary stele. 
IG W 8084; Demitsas no 882; Papastavru 97 no 59. 
88. Μητρόβιος Έρμίου Π, Άμφιπολίτης 2nd/lst cent.B.C. 
Athens (Dipylon). On a funerary kioniskos. 
IG ΙΓ 8085. 
89. Μητροδώρα, Άμφιπολϊτις 
Athens. On a funerary kioniskos. 
IG II2 8086. 
1st cent. B.C. 
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90. Μητρόδωρος Βίθυος, Άμφιπολίτης 37 B.C. 
Samothrace. Freedman; in a list of initiates. 
See Γλαυκίας 'Απολλοδώρου line 16. 
91. Μητρόδωρος Τιμοκλέους, Άμφιπολίτης 275-269 B.C. 
Ilion. Physician. Proxenos and euergetes; honoured as a Friend of the 
kings Antiochos I Soter and his son Seleucos and for his treatment of 
Antiochos when wounded. Also honoured as proxenos in Cos in a 
decree preserving his patronymic and ethnic. 
OGIS 220 lines 5, 10: 196 B.C.: Antiochos III; W. Kroll, RE XV (1932) no 28; IK 3, 
Ilion 34; BullEpigr 1966, 377 bis; M. Segre, Iscrizioni di Cos (Rome 1993) 190 : end 
of 4th cent. B.C.: [—]ος Τιμοκλεΰς, Άμφιπο[λίτης]. 
92. Μίνιων Ηροδότου, Άμφιπολίτης Hellenistic period 
Thasos. On a funerary monument. 
IG XII,8 438. 
*93. Νέαρχος Άνδροτίμου, εξ Άμφιπόλεως 
Reigns of Philip II and Alexander III 
Born in the Cretan city Lato. Admiral and author of the work 
Παράπλους της 'Ινδικής. 
FGH 133. 
W. Capelle, RE XVI (1935) 2132-54 no 3; Berve no 544; Papastavru 97-137 no 61; 
E. Badian, "Nearchus the Cretan," YCS 24 (1975) 147-70; Pédech 159-214; Heckel, 
Marshals 228-33, with complete bibliography. 
94. Νικαγόρας f. of Βίτων 2nd half of 3rd cent. B.C. 
See Βίτων Νϊκαγόρα. 
95. Νικίας f. of Νίκιππος 3rd ? cent. B.C. 
Demetrias. 
See Νίκιππος Νικίου. 
96. Νίκιππος Νικίου, Άμφιπολί[της] 3rd ? cent. B.C. 
Demetrias. On a funerary stele. 
Unpublished. Volos Archaeological Museum catalogue no 362. 
97. Νικόλαος f. of Πέρσας 
Nemea. 
323/2 B.C. 
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See Πέρσας Νικολάου. 
98. Νουμήνιος, Άμφιπολίτης 119/8 B.C. 
Delos. Ephebe. 
ID 2598 line 35; Kanatsoulis, MP no 996. 
*99. Νυμφόδωρος, Άμφιπολίτης 4th/3rd cent. B.C. 
Historian. 
Clem. ΑΙ., Strom. I ch. 21, 106, 6 line 1. 
R. Laquer, /?£XVII (1937) 1623-25 no 5, cf. ibid. 1625-27 no 6. 
100. Ξάνθιππος Ελλανίκου, Άμφιπολίτης 260/30 B.C. 
Delphi. Proxeno s and euergeîes. 
See Ποσειδώνιος Ελλανίκου. 
101. Ξενίας "Οργεως 242 B.C. 
Cos. Epistates; in a decree on asylia of the Amphipolitans in the 
Asklepieion of Cos. In the same decree two more Amphipolitans are 
also mentioned, the eponymous priest Λυσίμαχος and the theoro-
dokos Διονύσιος Έπιγένου. 
SEG 12 (1955) 373 lines 19-20. 
102. [Ξ]ενότιμος Έπικράτους, εν Άμφιπόλει 230-220 B.C. 
Delphi. The first Delphic theorodokos in Amphipolis, followed by 
Πυθίων Μενίππου. Identified by M.B. Hatzopoulos with the 
eponymous priest of the city for the year 214/3 B.C. mentioned in an 
inscription from the gymnasium of Amphipolis. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 18 III lines 78-79; G. Daux, REG 62 (1949) 12-27 for the 
dating; K. Lazarides, Praktika 1985, 74 pi. 25a; M.B. Hatzopoulos, "Un prêtre 
d'Amphipolis dans la grande liste de théarodoques de Delphes," BCH 115 (1991) 345-
47; Hatzopoulos, Institutions II no 61 line 5. 
103. Όνησ[—] f. of [—]ανης 4th cent. B.C. 
Athens. 
See [—]ανης Όνησ[—]. 
104. Όνομακλης Μελανίππου, Άμφιπολίτης Middle of 3rd cent. B.C. 
Demetrias. On a painted funerary stele. 
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A.S. Arvanitopoulos, Polemon 5 (1952/53) 10 no 327. 
105. "Οργής f. of Ξενίας 242 B.C. 
Cos. 
See Ξενίας "Οργεως. 
106. Όφέλας Φιλή[μ]ονος, Άμφιπολίτης 263/55 B.C. 
Oropos. Proxenos and euergetes of the Boeotian koinon; according to 
the correction of B.Ch. Petrakos of an earlier reading: Όφέλας 
Ώφελίωνος. 
SEG 15 (1958) 282 line 6; B. Petrakos, ArchEph 1967, Chronika 8-9; Petrakos, 
Oropos no 21. 
*107. Πάμφιλος Άμφιπολίτης or Sikyonian or Nikopolitan 
1st half of 4th cent. B.C. 
Philosopher, author on painting and painters and various other 
subjects; teacher of Apelles and Pausias. 
Suid. s.v. Pliny, NH XXXV 75-77 and 123. 
Papastavru 138 no 65; W. Stegemann, RE XVIII (1949) 334-36 no 24; G. Lippold, 
RE XVIII ( 1949) 351 -52 no 30. 
108. Πειθαγόρας, Άμφι,πολίτης Reign of Alexander III 
Priest and seer; he prophesied the deaths of Hephaistion and 
Alexander. Brother of 'Απολλόδωρος (q.v.). 
Arr., Anab. VII 18,1-5; Plut., Alex. 73; App., BCII 152; Aristoboulos, FGH 139 F 54, 
18. 
Berve no 618; Papastavru 138-39 no 67; H. Berve, RE XIX (1937) 192 no 2; Billows, 
Antigonos AM no 135. 
109. Πέρσας Νικολάου, εν Άμφιπόλι 323/2 B.C. 
Nemea. In a list of theorodokoi of the Nemean games and the Argive 
Heraia. 
S.G. Miller, Hesperia 57 (1988) 147-63; SEG 36 (1986) 331 Β lines 17-18. 
110. [Πέρ]σης 'Αντιγόνου, Άμφιπολεί,της 223/2 B.C. 
Egypt. A military official of the epigone (Arsinoites). 
PTebt III 815 frg. 8 lines 3-4; PP IV 9879; Launey 312, 1169: [—]οης 'Αντιγόνου; 
Uebel no 523 and p. 125 n. 1. 
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111. ΠέρσηςΠέρσου, Άμφιπολίτης 263 B.C. 
Thermon. Proxenos. 
/GIXl , l 2 17 , l i ne l7 . 
112. Πέρσης f. of Πέρσης 263 B.C. 
Thermon. 
See Πέρσης Πέρσου. 
*113. Πλεισθένης, Άμφιπολίτης 401 B.C. 
Mentioned by Xenophon in the period of rest after the march to the 
Euphrates. 
Xen., Anab. IV 6, 1,3. 
Papastavru 139-41 no 69. 
114. Ποσειδώνιος Ελλανίκου, Άμφιπολίτης 260/30 B.C. 
Delphi. Proxenos and euergetes of Delphi along with his brothers 
Ήρακλειόδωρος, 'Απολλόδωρος and Ξάνθιππος. 
GDI 2588. 
115. Πυθέας f. of Κλεοχάρης 304-302 B.C. 
Eretria, Athens. 
See Κλεοχάρης Πυθέου. 
116. Πυθίων Μενίππου, εν Άμφιπόλει 230-220 B.C. 
Delphi. The second Delphic theorodokos in Amphipolis. 
See [Ξ]ενότιμος Έπικράτους. 
117. Σάρκη Σκίλα, Μακέτις, Άμφιπολΐτις Roman imperial period 
One of the Makrobioi listed by Phlegon of Tralles. 
Phlegon, FGH 257 F 37 line 50. 
Kanatsoulis, MP 1263. 
118. Σατυρίων Εύμήλου, Άμφιπολίτης 285/46 B.C. 
Salamis (of Cyprus). He dedicated a statue to Ptolemy II; identical 
according to J. and L. Robert with Σατυρίων εκ Κύπρου οικονόμος, 
mentioned in a letter of 257 B.C. in Zeno's correspondance. 
J. Pouilloux, BCH 95 (1971) 567-72; J. Pouilloux, P. Roesch, J. Marcillet-Jaubert, 
Salamine de Chypre XIII (Paris 1987) no 61; BullEpigr 1972, 600. 
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119. Σιτάλκης f. of'Απολλώνιος 2nd/lst cent. B.C. 
Athens. 
See 'Απολλώνιος Σιτάλκου. 
120. Σκίλας f. of Σάρκη Roman imperial period 
See Σάρκη Σκίλα. 
121. Στέφανος Μενάνδρου, Άμφιπολίτης 311/306 B.C. 
Colophon. He donated 300 golden staters for the building of the city's 
walls. 
See Άμύντωρ Γέροντος, Μακεδών. 
Maier, Mauerbauinshriften 69 line 143. 
122. Στρατοκλής, Άμφιπολίτης 357/6 B.C. 
He went to Athens along with Ίέραξ (q.v.) to offer the surrender of 
their city. A decree found in Amphipolis preserves the decision of the 
Amphipolitans according to which he was to be permanently exiled; 
the other Amphipolitan mentioned in the same decision, Φίλων, is not 
known elsewhere and not included here. 
Demosth. I 8. 
SIG3 194; K. Fiehn, RE IV A (1931) 268 no 2; Papastavru 145 no 81. 
- Σώπολις, see Σώπολις Έρμοδώρου (q.v. sub Makedon) 
123. Σώταιρος f. of [—]κλής Before 318/7 B.C. 
Athens. 
See [—]κλης Σωταίρου. 
124. Τιμοκλής f. of Μητρόδωρος 275/69 B.C. 
Ilion, Cos. 
See Μητρόδωρος Τιμοκλέους. 
- Τορκατος, see Αύρ(ήλιος) Τορκάτος 
125. Φίλα, [Ά]μφιπολϊτις 1st cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
2 
IG II 8087; D.W. Bradeen, The Athenian Agora XVII. Inscriptions: The Funerary 
Monuments (Princeton 1974) 94 no 409 pi. 34. 
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126. Φιλέρως Βίθυος 37 B.C. 
Samothrace. In a list of initiates. His name is written outside of the 
left end of the inscription, without an ethnic, next to the 
Thessalonikans and Amphipolitans. Probably an Amphipolitan. 
See Γλαυκίας 'Απολλοδώρου. 
Kanatsoulis, MP no 1364 and Kanatsoulis, MPS p. 42. 
127. Φιλήμων f. of Όφέλας 263/55 B.C. 
Oropos. 
See Όφέλας Φιλήμονος. 
128. Φίλιππος, Άμφιπολίτης 
Author of erotic literature. 
FG//280; Suid. s.v. no 351. 
Kanatsoulis, MP 1380; R. Laqueur, RE XIX (1938) 2349 no 37. 
129. Φιλίσκος f. of [—]ος 3rd cent. B.C. 
Epidaurus 
See [—]ος Φιλίσκου. 
130. Φιλοκύδης Κερτ[ίμ]μου, Άμφιπολίτης 209 B.C. 
Egypt. Officer in the army of the Ptolemies (των Μαραίου 
τακτόμισθος) (Arsinoites). 
PPetrie II 47 line 28; PPetrie III 74: patronymic restored; Launey 315, 1169; PP II 
4127; *4236; IV 9562a; Uebel no 106. 
131. Φιλώτας f. of Άπολλας e. 250 B.C. 
Salamis (of Cyprus). 
See Άπολλας Φιλώτου. 
132. Χαιρέας 'Αντιφίλου, Άμφιπολίτης 3rd/2nd cent. B.C. 
Thasos. On a funerary stele; brother of "Ικκ[ος]. 
Dunant, Pouilloux, Thasos II 318 no 113: Χαιρέα "Ικκ[ου] / 'Αντιφίλου / Άμφι-
πολιτών. Proposed correction: Χαιρέα,"Ικκ[ον] / 'Αντιφίλου / Άμφιπολιτών. 
133. [—]ανης Όνησ[—], Άμφιπολ[ίτης] 4th cent. B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
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SEG 17 (1960) 108; D.W. Bradeen, The Athenian Agora XVII. Inscriptions: The 
Funerary Monuments (Princeton 1974) 94 no 408. 
134. [-7-]ης f. of Διονύσιος 319-301 B.C. 
Samos. 
See Διονύσιος [-7~]ους. 
135. [—]κλής Σωταίρου, Άμφιπολίτης Before 318/7 B.C. 
Athens. Honoured by a decree fragmentarilly preserved. 
/Gi l 2 421 line 5. 
136. [—]ος Φιλίσκου, Μακεδών εξ Άμφιπόλεως 3rd cent. B.C. 
Epidaurus. In a list of donations to the Asklepieion. 
/GIV,l2971ine29. 
137. [—]ου, Άμφιπολίτης 1st cent. B.C. 
Delos. On a votive offering. 
ID 2451. 
- [—]σης 'Αντιγόνου, see [Πέρ]σης 'Αντιγόνου, Άμφιπολείτης 
138. [—] Άμφιπολ[ίτης] 3rd cent. B.C. 
Delphi. In a list of offerings. 
CID II 137 line 6. 
139. [—] Μακεδών εξ Άμφιπόλεως 2nd half of the 4th cent. B.C. 
Ephesos. Honoured as an euergetes of the city. 
IK 14, Ephesos IW 1429. 
140. [—], [Άμφι?]πολίτου 4th/3rd cent. B.C. 
Thasos. On a stele in the Agora. 
Dunant, Pouilloux, Thasos II, 318 no 112. 
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ANTHEMOUS: ΑΝΘΕΜΟΥΣ 
1. Μενεσθεΰς f. of Περοίδας Reign of Alexander III 
See Περοίδας Μενεσθέως. 
2. Περοίδας Μενεσθέως Reign of Alexander III 
Commander of the Companion cavalry from Anthemous 
(Άνθεμουσίαν) that participated in the battle of Issos (333 B.C.). 
Arr., Anab. II 9, 3. 
Berve no 631; Heckel, Marshals 350. 
AOTIGONEIA: ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑ 
1. Άριδα[ΐος] 'Αρχιδάμου, Άντιγονεύς ? cent. B.C. 
Philippi. Euergetes. 
See "Αρχιππος Αρχιδάμου. 
2. 'Αρχίδαμος f. of "Αρχιππος, Άριδαΐος, Τιμοκράτης, 
[—]αμας and [—]στος ? cent. B.C. 
Philippi. 
See "Αρχιππος 'Αρχιδάμου. 
3. "Αρχιππος 'Αρχιδάμου, Άντιγονεύς ? cent. B.C. 
Philippi. Euergetes; honoured along with his brothers [—]στος, 
Άριδα[ΐος], [—] αμας and Τιμ[οκ]ράτης. 
L. Robert, "Inscriptions de Philippes publiées par Mertzidès," RevPhil 13 (1939) 143-
46 = OMSII 1296-99; cf. Papazoglou, Villes 420 n. 26. 
4. [Ή]ρακλέων Ξένωνος, εν Άντιγον[εία] 230-220 B.C. 
Delphi. The theorodokos of Delphi at Antigoneia; followed by the 
theorodokos in Cassandreia Ξένων Ξένωνος. J. Alexander's 
suggestion that they were brothers living in these two neighbouring 
cities is not convincing. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 18 III line 76; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-27 for the 
dating; Alexander 134 n. 26. 
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5. Creon, Antigonensis Reign of Perseus 
Leader of a cavalry unit, of 1000 men; in 168 B.C. he was sent to 
protect the coastal area of Aineia. 
Livy XLIV 32, 8. 
P. Schoch, RE XI (1922) 1709 no 5; Meloni 362 and n. 2. 
6. Meno, Antigonensis Reign of Perseus 
Commander of the cavalry in the battle of Kallinikos (171 B.C.). 
Livy XLII 58,7. 
P. Schoch, RE XV (1931) 927 no 12; Meloni 233. 
7. Ξένων f. of Ήρακλέων 230-220 B.C. 
Delphi. 
See Ήρακλέων Ξένωνος. 
8. Patrocles, Antigonensis Reign of Perseus 
Commander of the royal cavalry in the battle of Kallinikos (171 B.C.). 
Livy XLII 58, 8. 
Meloni 233. 
9. Τιμοκράτης'Αρχιδάμου, Άντιγονεύς ? cent. B.C. 
Philippi. Euergetes. 
See "Αρχιππος 'Αρχιδάμου. 
10. [—]αμας, Άντιγονεύς ? cent. B.C. 
Philippi. Euergetes. 
See "Αρχιππος 'Αρχιδάμου. 
11. [—]στος, Άντιγονεύς ? cent. B.C. 
Philippi. Euergetes. 
See " Αρχιππος 'Αρχιδάμου. 
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APHYTIS: ΑΦΥΤΙΣ 
1. Διόγνητος, "Αφυτις 360/59 B.C. 
Epidaurus. In a list of theorodokoi found in the sanctuary of Asklepios. 
IG IV, l2 941 b line 24; cf. Perlman 39-40 for the dating. 
2. Διόδωρος, Άφυ(ταϊος) Beginning of 4th cent. B.C. 
Athens. In a list of navy clerurchs. 
/GII2 1951 line 241;/G I3 1032 VI line 83. 
3. Πύρρων f. of Τόκκης 365/40 B.C. 
Athens. 
See Τόκκης Πύρρωνος. 
4. Τόκκης Πύρρωνος, Ά[φ]υταΐ[ο]ς 365/40 B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
IG II2 8397. 
5. Άφυταΐοι 426 B.C. 
Athens. Unknown number of Aphytaean ambassadors honoured. 
IG II2 58; IG I3 63 line 8; BullEpigr 1944, 59. 
APOLLONIA: ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 
1. 'Αλέξανδρος f. of Σίμα 3rd ? cent. B.C. 
Dem etrias. 
See Σίμα 'Αλεξάνδρου. 
2. Άλκίμαχος Άλ[κιμ]άχου, Άπολλωνιάτης 321/18 B.C. 
Athens. Proxenos; his father had also been honoured in a similar 
manner, as stated in the same decree. 
IG II2 391 lines 3, 7; Osborne, Naturalization II 102-103: 318 B.C. 
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3. Άλκίμαχος f. of Άλκίμαχος 321/18 B.C. 
Athens. 
See Άλκίμαχος Άλ[κιμ]άχου. 
4. 'Ανδρόνικος Χαιρήμονός, Άπολλωνιάτης 3rd cent. B.C. 
Demetrias. On a funerary stele. 
Arvanitopoulos, Mnemeia 369-70 no 130. 
5. Έπίξενος, 'Απολλωνία 360/59 B.C. 
Epidaurus. In a list of theorodokoi found in the Asklepieion. The city 
is certainly the Macedonian one since it is listed between Olynthos 
and Arethousa. 
IG IV,12 941 b line 15; SEG 11 (1950) 410; cf. Perlman 39-40 for the dating. 
6. Έρμίας, Άπολλωνιάτης 1st half of 2nd cent. B.C. 
Rhamnous. In a honorary decree; one of the three persons elected to 
carry out this decision of those dwelling near Rhamnous. 
SEG 22 (1967) 130 line 14. 
- [Λα]χάρης, see Σωχάρης 
7. Μίθρης, Άπολλωνιάτας 1st cent. B.C. 
Rhodes. On a funerary altar. 
/GXII,1 748. 
8. Σάθων f. of Σωκράτης Reign of Alexander III 
See Σωκράτης Σάθωνος. 
9. Σίμα 'Αλεξάνδρου, Άπ[ολ]λωνιατις 3rd ? cent. B.C. 
Demetrias. On a funerary stele. 
7CIX,2 1174. 
10. Σωκράτης Σάθωνος Reign of Alexander III 
Commander of the Companion cavalry from Apollonia in the battle of 
Granikos (334 B.C.). 
Arr., Anab. I 12, 7; 14, 1; Curt. IV 5, 9. 
Berve no 732; Heckel, Marshals 350-51. 
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11. [Σω]χάρης Χάρητος, Άπολλωνιάτης 355/4 B.C. 
Athens. Proxeno s. 
2 
IG II 130: [Λα]χάρης. See also M.T. Manni Piraino, Iscrizioni greche lapidarie del 
Museo di Palermo (Sikelika VI; Palermo 1972) 167-69 no 128 pis 76-78 with 
additional bibliography. 
12. Χαιρήμων f. of'Ανδρόνικος 3rd cent. B.C. 
Demetrias. 
See 'Ανδρόνικος Χαιρή μονός. 
13. Χάρης f. of [Σω]χάρης 355/4 B.C. 
Athens. 
See [Σω]χάρης Χάρητος. 
14. [—], Άπολλωνιά[τ-ς] 3rd cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
D.W. Bradeen, The Athenian Agora XVII. Inscriptions: the Funerary Monuments 
(Princeton 1974) 98 no 439, pi. 37. 
ARETHOUSA: ΑΡΕΘΟΥΣΑ 
1. Άμμία Άνδρομαχίδου, Άρεθουσία Beginning of 1st cent. B.C. 
Delos. On a funerary stele. The name Βόηθος Σάμου, Άρεθούσιος 
follows. 
M.-Th. Couilloud, Les monuments funéraires de Rhénée, Délos XXX (Paris 1974) 
129-30 no 185: believes that probably she was from the homonymous city of Syria. 
2. Άνδρομαχίδης f. of Άμμία Beginning of 1st cent. B.C. 
Delos. 
See Άμμία Άνδρομαχίδου. 
3. [Άν]ταΐος f. of Πουλυδάμας e. 300 B.C. 
Delphi. 
See Πουλυδάμας [Άν]ταίου. 
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4. Άριστόλεως f. of Πήληξ e. 360 B.C. 
Peiraeus. 
See Πήληξ Άριστολέω. 
5. Βόηθος Σάμου, Άρεθούσιος Beginning of 1st cent. B.C. 
Delos. On a funerary stele. 
See Άμμία Άνδρομαχίδου. 
6. Βόλων,'Αρέθουσα 360/59 B.C. 
Ëpidaurus. In a list of theorodokoi found in the Asklepieion. 
IG IV, l 2 941 b line 16; cf. Perlman 39-40 for the dating. 
7. Γάιος, Άρεθούσιος 
Grammarian. 
Phylarchos in Phrynich 397, FGH 81 F 73. 
8. Ζωΐλος Σάμου 104/5 B.C. 
Delos. Priest; also attested as agonothetes in the Hermaia. 
ID 2595 lines 16, 50; Tréheux, Index I 97. 
9. Θεόδωρος [—]δίκου, Ά[ρ]εθούσιος [από Θρ]άκης e. 350 B.C. 
Delphi. Proxenos and honorary citizen. 
3 
FD 111,1 396; SIG 268G; G. Daux, "Contributions récentes de Γ épigraphie à Γ 
histoire de la Macédoine antique," Ancient Macedonia II (Thessalonike 1977) 325-27. 
See also Papazoglou, Villes 222. 
10. Νικόδικος or Νικόδημος, Άρεθούσιος 
Contemporary of Euripides. 
Suid. s.v. Ευριπίδης line 33. 
11. Νίκων f. of Σάμος Beginning of 1st cent. B.C. 
Delos. 
See Σάμος Ni κώνος. 
12. Πήληξ Άριστολέω, Άρεθούσιος e 360 B.C. 
Peiraeus; honoured by a decree along with two citizens of Peiraeus 
for his contribution to the construction of the theatre of the city. 
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IG II 1176 lines 23, 33; cf. PA no 1588: Άριστολέω Πήληξ. 
13. Πουλυδάμας [Άν]ταίου, Έρεθούσιος Μακεδών 
Reign of Alexander III-c. 300 B.C. 
One of Alexander's Companions and a close friend of Parmenion; 
participated in the execution of Parmenion. Awarded honorary 
citizenship in Delphi (c. 300 B.C.) 
Arr.,Anab. Ill 26, 3; Curt. IV 15, 6-7; VII 2, 11-29; Justin XII 12, 8. 
SIG3 269 K; FD 111,1 186 and p. 105 n. 1; Berve no 648 and p. 435; K. Scherling, RE 
XXI (1952) 1602 no 7; Heckel, Marshals 359-61: takes him as a Thessalian not 
identical with the one honoured in Delphi. 
14. Σάμος Νίκωνος 2nd/lst cent. B.C. 
Delos. Father of Βόηθος and Ζωΐλος (q.v.). 
ID 26161 line 35; Basiez 375 no 907: from Syria. 
15. [—]δίκος f. of Θεόδωρος e. 350 B.C. 
Delphi. 
See Θεόδωρος [—]δίκου. 
ARGILOS: ΑΡΓΙΛΟΣ 
1. Όνήσανδρος, "Αρκιλος 360/59 B.C. 
Epidaurus. In a list of theorodokoi found in the sanctuary of 
Asklepios; the city in this source appears as "Αρκιλος and is listed 
between Arethousa and Amphipolis. 
IG IV,!2 94 I b line 17; cf. Perlman 39-40 for the dating. 
ARKYNIA: APKYNIA 
1. "Αδμητοςί. of Αλέξανδρος 
Gonnoi, Larissa and Euromos. 
See Αλέξανδρος 'Αδμήτου. 
End of 3rd cent. B.C. 
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*2. 'Αλέξανδρος 'Αδμήτου, Μακεδών εξ Άρκυνίας 
End of 3rd cent. B.C. 
Gonnoi. Proxenos (c. 205 B.C.) identified by Chr. Habicht to 'Αλέ­
ξανδρος Άκμήτου, mentioned by Polybios (II 66, 5) as the leader of 
the χαλκάσπιδες in the battle of Sellasia (222 B.C.). Friend of Philip 
V and leader of the bodyguards. Probably the same man is to be found 
in Larissa, listed as Αλέξανδρος Άδμάτειος, without an ethnic, 
followed by his son "Αδματος Άλεξάνδρειος. The same man was 
honoured in Euromos, as a Friend of Philip V; the honours included a 
golden crown and the erection of a bronze statue. Arkynia is 
otherwise unknown. 
Polyb. II 66, 5; IV 87 5, 9; V 28, 6; VII 12, 6. 
J. Kaerst, RE I (1893) 1437 no 18; Th. Büttner-Wobst, RE Suppl. I (1903) 54 no 34a 
and P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 15 no 34c; Helly, Gonnoi II 13-14 no 12; Chr. 
Ehrhart, "Macedonian Benefactors of Larissa," ZPE 31 (1978) 223-24; id., RhM 123 
(1980) 360-361; Chr. Habicht, "Epigraphische Zeugnisse zur Geschichte Thessaliens 
unter der Makedonischen Herrschaft," Ancient Macedonia I (Thessalonike 1970) 269-
73. For the Larissaean inscription: SEG 13 (1956) 393 line 9; 28 (1978) 519; 33 
(1983) 460; Chr. Habicht, "Makedonen in Larisa?," Chiron 13 (1983) 29: does not 
accept the identification to the inscription of Larissa; Le Bohec, "Philoi" 103-104; S. 
Le Bohec, Antigone Dôsôn, roi de Macédoine (Nancy 1993) 216, 232, 291, 302, 428, 
470, 474; M. Errington, "Inschriften von Euromos," EpigrAnat 21 (1993) 21-23 no 4; 
for the ethnie see Papazoglou, Villes 440. 
ASTREA or ASTRAION: ΑΣΤΡΕΑ, ΑΣΤΡ AION, ΑΙΣΤΡΕΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΣ 
- Αιλιανός, see [TL. Κλαύ]διος Αιλιανός 'Αλέξανδρος Παρμε-
νίωνος 
- 'Αλέξανδρος, see [Τι. Κλαύ]διος Αιλιανός 'Αλέξανδρος Παρμε-
νίωνος 
- Άμμία, see Άουιδία Άμμία d. of Φίλων 
1. 'Αντίγονος Άριστοκράτεος, εν Άστρέα 230-220 B.C. 
Delphi. In the list of the Delphic theorodokoi. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 17 III line 69; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-27 for the 
dating. 
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2. Άουιδία Άμμία Φίλωνος, Αίστρεατις 
End of lst/beginning of 2nd cent. A.D. 
Beroea. Priestess. 
See [Τι. Κλαύ]διος Αιλιανός 'Αλέξανδρος Παρμενίωνος. 
3. 'Αριστοκράτης f. of'Αντίγονος 230-220 B.C. 
Delphi. 
See 'Αντίγονος Άριστοκράτεος. 
4. [Τι. Κλαύ]διος Αιλιανός 'Αλέξανδρος Παρμενίωνος, 
Αιστρεάτης End of lst/beginning of 2nd cent. A.D. 
Beroea. High priest and agonothetes of the Macedonian koinon 
honoured by his co-citizens (ή Αιστρεατών πόλις); a second 
inscription on the same stone honours his wife, the priestess Άουιδία 
Άμμία Φίλωνος, Αιστρεατις. 
V. Allamani-Souri, "Τιμητικές επιγραφές άπο την αρχαία Βέροια", Το αρχαιο­
λογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 5, 1991 (Thessalonike 1994) 40-43. 
5. Παρμενίων f. of [Τι. Κλαύ]διος Αιλιανός Αλέξανδρος 
End of lst/beginning of 2nd cent. A.D. 
Beroea. 
See [Τι. Κλαύ]διος Αιλιανός Αλέξανδρος Παρμενίωνος. 
6. Φίλων f. of Άουιδία Άμμία End of lst/beginning of 2nd cent. A.D. 
Beroea. 
See [Τι. Κλαύ]διος Αιλιανός Αλέξανδρος Παρμενίωνος. 
AUGAIA: ΑΥΓΑΙΑ 
1. Philotas, Augaeus Reign of Alexander III 
Gained third place in the contest of Sittakene (331 B.C.). 
Curt. V 2, 5. 
Berve no 807; H. Berve, RE XX (1941) 178 no 5. Augaeus might be easily emended 
to Aegaeus: see Papazoglou, Villes 133 n. 56 and Heckel, Marshals 304-305. 
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BERGA: ΒΕΡΓΑ 
* 1. 'Αντιφάνης, Βέργα 360/59 B.C. 
Epidaurus. In a list of theorodokoi; comic poet; his ethnic, 
Βεργαϊος, Βεργαΐον διήγημα, became proverbial for the description 
of the fabrication of fabulous tales. 
Strabo 147; II 100, 5; 102, 5; 104, 2; Polyb. XXXIV 6, 14-15; Steph. Byz. s.v. Βέργη. 
IG IV,12 94 I b line 19; W. Schmid, REI (1894) 2521-22 no 19; Ο. Weinreich, "Anti-
phanes und Münchhausen," SAWW 220,4 (1942) 1-44 esp. 13-15; Ch. Edson, "Notes 
on the Thracian Phoros," CP 42 (1947) 94-96 and n. 55; Perlman 39-40 for the date 
and 76. 
2. [—], Βεργαϊος Hellenistic period 
Dion. In an agonistic inscription. 
Unpublished. M.B. Hatzopoulos, "Epigraphie et villages en Grèce du Nord: ethnos, 
polis et kome en Macédoine," L'epigrafìa del villaggio (Epigrafia e antichità 12; 
Faenza 1993) 167 n. 15. 
BEROEA: ΒΕΡΟΙΑ 
1. Ά[...7...] Ξεν[ο]φώντος, Βερωαΐος 260/40 B.C. 
Epidaurus. Proxenos and euergetes of the city of Epidaurus and 
theorodokos of Apollo and Asklepios. This is the only known instance 
of the ethnic with this spelling. 
2 
IG IV, 1 96 lines 21 -22; Tataki, Beroea no 2. For the date see Perlman 54, 63-65. 
2. Άγάθων Αγάθωνος 313 B.C. 
Brother of the satrap of Caria "Ασανδρος (q.v.); when his brother 
came to terms with Antigonos he was given as a hostage guaranteeing 
this brief agreement. 
Diod. XIX 75, 2. 
J. Kaerst, RE I (1893) 760 no 9. 
3. Άγάθων f. of "Ασανδρος and Άγάθων 
Reign of Philip II and Alexander III 
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Not identical with the Pydnaean Άγάθων (= Berve no 9). 
See " Ασανδρος 'Αγάθωνος. 
PAA 105560. 
4. Άδαίος, Βεροιαΐος 170/69 B.C. 
Perseus' ambassador to the king of the Illyrians Genthios. 
Polyb. XXVIII 8; Livy XLIII 19,14; 20, 2-4. 
U. Wilcken, RE I (1983) 342 no 5; Olshausen, no 105; Tataki, Beroea no 20. 
5. Άδυμος Ευάνδρου, Βεροιαϊος 1st cent. B.C. 
Idomenai (Marvinci, north of Gevgelija). Sculptor; on part of a relief 
stele. Probably a grandson of Εύανδρος Ευάνδρου (q.v.). 
Β. Josifovska, ZAnt 8 (1958) 295-300; SEG 18 (1962) 272; Kanatsoulis, MPS no 
1526; cf. G. Bakalakis, AA 88 (1973) 672-74, for the date; Tataki, Beroea no 32. 
- 'Αλεξάνδρα, see Ούλπια 'Αλεξάνδρα 
6. 'Αλέξανδρος, Βεροιαΐος 180 B.C. 
Took part in the assassination of Demetrios, younger brother of 
Perseus, which occurred at Herakleia. 
Livy XL 24,7. 
Meloni 5; Walbank, Philip 252 η. 3; Tataki, Beroea no 103. 
7. 'Αλέξανδρος Μυλλ[έου] or Μυλλ[ένα], Μακεδών έγ Βέροιας 
286/62 B.C. 
Athens. Honoured by the boule and the demos of the Athenians with 
an award of citizenship. The decree with the honours was inscribed on 
a stele set up on the Athenian Acropolis and accompanied by a golden 
crown. Whatever the correct restoration of the patronymic (see 
Μυλλέας Ζωΐλου, Μυλλένας Άσάνδρου), he must have offered 
some important services to Athens. The inscription has recently been 
discussed by M.J. Osborne, who proposed the years given here to 
those given by Kirchner (295/4-276/5); he follows Kirchner's 
indentification with a relative of Μυλλέας Ζωΐλου and not that with 
Μυλλένας Άσάνδρου, Μακεδών, proposed by Α. Wilhelm (cited in 
IG II2 Add. p. 665). 
IG II2 710 and IG II2 Add; Osborne, Naturalization I 173-74, II 168; Tataki, Beroea 
no 119; PAA 118140. 
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8. "Αλυπος Λέοντος 37 B.C. 
Samothrace. In a list of initiates; probably a Beroean. 
See Περίτας Μενάνδρου. 
Tataki, Beroea no 143. 
9. 'Αμύντας f. of 'Αντίγονος Middle of the 3rd cent. B.C. 
Demetrias. 
See 'Αντίγονος Άμύντου. 
Tataki, Beroea no 165. 
10. Άντάνωρ Νεοπτόλεμου 230-220 B.C. 
Delphi. The first of the Delphic theorodokoi at Beroea; the other two 
were the brothers Μένανδρος and Άπελλας Φιλώτα. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 17 III line 56; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-27 for the 
dating; BullEpigr 1950, 127; Tataki, Beroea no 184 and pp. 70-71 nn. 211-220 and p. 
422 where the possibility is discussed that he should be identified with Perseus' 
ambassador and admiral Άντήνωρ (q.v.) 
11. 'Αντίγονος Άμύντου, Βεροιαιος Middle of the 3rd cent. B.C. 
Demetrias. On a painted funerary stele. 
Arvanitopoulos, Mnemeia 295-96 no 82; Tataki, Beroea no 194. 
- 'Αντίγονος Ι (Φιλίππου) Monophthalmus, q.v. sub Makedon 
12. Άπελλας Φιλώτα 230-220 B.C. 
Delphi. Theorodokos. 
See Άντάνωρ Νεοπτόλεμου. 
Tataki, Beroea no 210. 
13. Άπολλωνίδης f. of Σιμωνίδης 178 B.C. 
Delphi. According to A.D. Nock, he is to be identified with the priest 
Άπολλωνίδης Δεξιλάου: SEG 16 (1959) 392 and Tataki, Beroea no 
217. 
See Άρπαλος Πολεμαίου. 
A.D. Nock, Conversion (Oxford 1933) 59, 282; Tataki, Beroea no 218. The 
eponymous priest Άπολλωνίδης Γλαυκίου, known from a manumission of 235 B.C. 
from Beroea, could be his father: SEG 12 (1955) 314 lines 3-4; Tataki, Beroea no 
216; Hatzopoulos, Institutions II no 93. 
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14. "Αρπαλος Πολεμαίου, Βεροιαΐος 178 B.C. 
Delphi. The first hieromnemon of Perseus, followed by Σιμωνίδης 
Άπολλωνίδου, also a Beroean. Identified by J. Sundwall with 
Perseus' ambassador in Rome in 172 B.C. 
Livy XLII 14, 3; Diod. XXIX 34, 1; App., Mac. XI 3. 
SIG3 636 line 5; J. Sundwall, RE VII (1912) 2401 no 3; P. Schoch, RE Suppl. IV 
(1924) 711; Ch. Edson, "The Antigonids, Heracles and Beroea," HSCP 45 (1934) 
235; Meloni 156 n. 2, 159-60 n. 1 and 2, 162, 164 n. 2, 176-77 n. 2, 446, 452; 
Olshausen 153, no 113; Tataki, Beroea no 230. 
15. Άρχέπολις f. of Διονύσιος 37 B.C. 
Samothrace. 
See Περίτας Μενάνδρου. 
Tataki, Beroea no 241. 
*16. "Ασανδρος 'Αγάθωνος, Μακεδών, Βεροιαΐος 
Reign of Alexander III 
Satrap of Caria after Alexander's death. Not the son of Άγάθων from 
Pydna. According to an unpublished inscription from the Perrhaibian 
Tripolis he was a Βεροιαΐος. He was on the side of Antigonos 
Monophthalmos and his allies Antipater and Krateros against 
Perdikkas; defeated by Άλκέτας Όρόντου and "Ατταλος Άνδρο-
μένους (q.v.) in 320 B.C. Later he was against Antigonos, aided by 
Εύπόλεμος (q.v.); defeated by the general of Antigonos Πολεμαϊος 
Π he became an ally of Antigonos (313/2 B.C.), giving his brother 
'Αγάθων as a hostage for the fulfilment of the terms between them. 
At the same time he helped his brother escape and asked help from 
Ptolemy and Seleucos but Antigonos learned this and immediatelly 
captured all of Caria. He was honoured in Athens (314/3 B.C.); 
epigraphically attested in Miletos (314/3 B.C.), Stratonikeia, 
Amyzon (321/0 B.C.), Mylasa, Lagina (323, 318 B.C.). 
Dexippos, FGH 100 F 8, 2; Diod. XVIII 3, 1; 39, 6; 57, 1: Κασάνδρω; XIX 60, 2: 
Κασάνδρου; 62, 2, 5; 68, 5; 75, 1; Am, Meta Alex., FGH 156 F 9, 37; 11, 42; 
PsCallisthenes III 31, 9; Curt. X 2: Cassander; Justin XIII4,4: Cassander. 
IG II2 450 lines 11-12 (= SIG3 320); 1129 line 5; IK 22,1 Stratonikeia II, 1 501 (= SIG3 
311); 503 = SEG 26 (1976/77) 1228; Robert, Amyzon 97-118, no 2 = SEG 33 (1983) 
872; IK 34, Mylasa 21; Milet 1,3 122 = SIG3 272. J. Kaerst, RE II (1896) 1515-16 no 
3; Berve no 164; G. Herman, Talanta 12/13 (1980/81) 109-110, 131 no 3; Osborne, 
Naturalization I 109-12; II 113-24; A.S. Henry, Honour and Privileges in Athenian 
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Decrees (Hildesheim 1983) 295; R.A. Billows, "Anatolian Dynasts: The Case of the 
Macedonian Eupolemos in Karia," ClAnt 8 (1989) 175-76, 183-85; Billows, 
Antigonos 62-63, 72, 74, 108 n. 35, 109 n. 36, 116-21, 149 n. 28, 208, 210 n. 58, 273, 
277, 317; A.B. Bosworth, "Perdikkas and the Kings," CQ 43 (1993) 421-22. 
17. "Ασανδρος Μενάνδρου, Βεροιαϊος 178/7 B.C. 
Delphi. Manumitted or donated his slave to the Pythian Apollo. 
GDI 2071; A.E. Samuel, "The Role of Paramone Clauses in Ancient Documents," 
JJurPap 15 (1965) 267 and 284-85; Tataki, Beroea no 242. 
18. "Ασανδρος f. of Μυλλένας 4th cent. B.C. 
Eretria. Probably a Beroean. 
See Μυλλένας Άσάνδρου. 
Tataki, Beroea no 243. 
19. Βάλακρος Πανταύχου Reign of Perseus 
Given as a hostage by Perseus to the envoy of Genthios, king of the 
Illyrians (168 B.C.). Stated by Plutarch to have been one of the most 
distinguished of the hostages given on this occasion. He was the son 
of Πάνταυχος Βαλάκρου (q.v.). 
Polyb. XXIX 4, 6. 
Walbank, Commentary III 364-65; Th. Büttner-Wobst, RE Suppl. I (1903) 238 no 6; 
Tataki, Beroea no 320. 
20. Βάλακρος f. of Πάνταυχος 3rd cent. B.C. 
Father of one of the First Friends of Perseus, grandfather of no 19. 
Th. Biittner-Wobst, RE Suppl. I (1903) 238 no 5; Tataki, Beroea no 321; 
21. Δέος Δημητρίου, Βερεεύς Roman period 
Athens. On a funerary kioniskos. It is not certain that the ethnic 
indicates Beroea in Macedonia. 
IG II2 8406; Tataki, Beroea no 374. 
22. Δημήτριος f. of Δέος Roman period 
Athens. 
See Δέος Δημητρίου. 
Tataki, Beroea no 382. 
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23. Διονύσιος Άρχεπόλεως 37 B.C. 
Samothrace. In a list of initiates; probably a Beroean. 
See Περίτας Μενέδρου. 
Kanatsoulis, MP no 406; Tataki, Beroea no 398. 
24. Εύανδρος Ευάνδρου, Βεροιαϊος 1st cent. B.C. 
Sculptor, known from inscriptions found in Thessalonike and 
Larissa. 
SEG 17 (1960) 318; IG IX,2 601; P.R. Franke, RhM 101 (1958) 336-37; C. Robert, 
RE VI (1907) 842-43 no 9; Kanatsoulis, MP no 481 and Kanatsoulis MPS p. 38; 
Tataki, Beroea no 469. 
25. Εύανδρος f. of "Αδυμος 1st cent. B.C./lst cent. A.D. 
Idomenai. 
See "Αδυμος Ευάνδρου. 
Tataki, Beroea no 470. 
26. Εύανδρος f. of Εύανδρος 1st cent. B.C. 
Thessalonike and Larissa. 
See Εύανδρος Ευάνδρου. 
Tataki, Beroea no 471. 
- Εύλαιος, see Τι(βέριος) Κλαύδιος Εύλαιος 
27. Ζωΐλος f. of Μυλλέας Reign of Alexander III 
Probably he can be identified with the Ζωΐλος referred to by Curtius 
(VI 6, 35) during the preparations of Alexander for the conquest of 
Drangiane in 330 B.C. 
See Μυλλέας Ζωΐλου. 
Berve no 339; Κ. Ziegler, REX A (1972) 711 no 2; Tataki, Beroea no 517. 
*28. 'Ιππίας, Βεροιαΐος Reign of Perseus 
The strongest man in Perseus' entourage, a protagonist during the 
dramatic events of the years 172-168 B.C., which ended with the 
battle of Pydna, followed by the surrender of Beroea and then the rest 
of Macedonia. 
Polyb. XXVII 6; XXVIII 10, 1-2; 9, 3; XXIX 3, 1-3; Livy XLII 39, 7; 51, 4; 59, 8; 
XLIV 2, 11; 4, 1; 6, 2; 7, 8-9; 23, 2; 45, 1-6. 
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J. Sundwall, RE VIII (1913) 1705 no 4; P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 746-47; Ch. 
Edson, "The Antigonids, Heracles and Beroea," HSCP 45 (1934) 235; Meloni 208, 
217, 235, 294, 298-99, 301 η. 1, 302 η. 2, 327 η. 2, 401; Walbank, Commentary I 34-
35; III 299-300, 341-42, 364; Olshausen 156-59; Le Bohec, "Philoi" 113-14 no 17;. 
Tataki, Beroea no 632. 
29. Γά(ιος) Ίτύριος Πούδης, Βεροιαιος A.D. 113 
Samothrace. In a list of initiates. 
See Τι(βέριος) Κλαύδιος Εύλαιος. 
Tataki, Beroea no 640. 
30. Τι(βέριος) Κλαύδιος Εύλαιος A.D. 113 
Known from Samothrace; in a list of initiates. His name is followed 
by that of his wife Ούλπία 'Αλεξάνδρα, and of Γά(ιος) Ίτύριος 
Πούδης. These are followed by his slaves: Στάχυς, Παράμονος and 
Θηβαΐς, not included here. The inscription is dated by an unspecified 
era. He was also epimeletes of the monument erected by the people of 
Beroea to Δομιτία 'Ιουλία. 
Fraser, Samothrace II, 1 no 47, pi. 18; A.M. Woodward, BSA 18(1911/12) 147-48 no 
5; Kanatsoulis, MP no 717; L. Robert, "Εΰλαιος: Ιστορία και άνθρωπωνυμία," 
EEPhSPA 13 (1962/63) 519-25 = OMS II 977-987; Tataki, Beroea no 715. 
31. Κοίρανος, Βεροιαϊος Reign of Alexander III 
Took part in Alexander's campaign to Asia, sharing the responsibility 
for the treasury with Philoxenos. In the spring of 331 B.C., before 
advancing towards the Euphrates, Alexander installed him in 
Phoenicia, in charge of the collection of taxes. 
Arr., Anab. Ill 6, 4. 
Berve no 441 ; Bosworth, Commentary I 279-80; Tataki, Beroea no 750. 
32. Λέων f. of "Αλυπος and Ρουφίων 37 B.C. 
Samothrace. 
See Περίτας Μενάνδρου. 
Tataki, Beroea no 805. 
33. Λυσίμαχος Πτολεμαίου, Βεροιαΐος e. 10 B.C. 
Gonnoi. Known from an act of manumission. 
Kanatsoulis, MPS no 1672; Helly, Gonnoi II 138-41 no 117, lines 9-10; Tataki, 
Beroea no 838. 
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- Μείδων, see Μίδων or Μείδων 
34. Μένανδρος Φιλώτα, Βεροι,αϊος 230-220 B.C. 
Delphi. Theorodokos. 
See Άντάνωρ Νεοπτόλεμου. 
Tataki, Beroea no 882. 
35. Μένανδρος f. of "Ασανδρος 178 B.C. 
Delphi. 
See "Ασανδρος Μενάνδρου. 
Tataki, Beroea no 884. 
36. Μένανδρος f. of Περίτας 37 B.C. 
Samothrace. 
See Περίτας Μενάνδρου. 
Tataki, Beroea no 886. 
*37. Μίδων or Μείδων, Βεροιαΐος Reign of Perseus 
Person in the immediate entourage of Perseus, together with 'Ιππίας 
and Πάνταυχος (q.v.), known for his activity during the events of the 
Third Macedonian War. 
Polyb. XXVII 8, 1 and 5; XXIX 15, 2; Plut., Aem. 16, 2; Livy XLIV 32, 9; 45, 2 and 
7; XLV 32, 6. 
Ch. Edson, "The Antigonids, Heracles and Beroea," HSCP 45 (1934) 233 and n. 5; A. 
Modrze, RE XV (1932) 1672 no 1: Milon; Meloni 233, 239, 361 η. 2, 367, 401; E. 
Olshausen, RE Suppl. XII (1970) 840-42 no 13: Μήδων; Olshausen 159-60 no 118; 
Walbank, Commentary I 33-34; III 306, 369, 383; Le Bohec, "Philoi" 114-15 no 18; 
Tataki, Beroea no 901. A recent publication of an inscription from Beroea includes 
among the persons listed, following a letter of Philip V, a Μείδων Με[—]; this 
attestation offers the correct spelling of the name and the possibility that this new 
person was the father of Perseus' official; see V. Allamani-Souri, E. Voudras, "New 
documents from the sanctuary of Herakles Kynagidas at Beroea," Third International 
Symposium on Macedonia 1993, Inscriptions of Macedonia (Thessalonike 1996) 14 
line 23, 25-26. 
38. Μυλλέας Ζωΐλου, Βεροιαΐος Reign of Alexander III 
One of the two Beroeans known to have taken part in Alexander's 
expedition to Asia Minor (cf. Κοίρανος). He is listed by Arrian as the 
last of 25 Macedonian commanders of triremes. He was probably 
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related to 'Αλέξανδρος Μυλλ[—] (q.v.) who was honoured by the 
boule and demos of the Athenians. 
Απ., Ind. 18,6. 
Berve no 541; Η. Berve, RE XVI (1933) 1073; cf. Ch. Edson, "The Antigonids, 
Heracles and Beroea," HSCP 45 (1934) 233; Osborne, Naturalization I 174; Tataki, 
Beroea no 909. 
39. Μυλλένας Άσάνδρου, Μακεδών 
Reign of Alexander III - c. 300 B.C. 
Eretria. Honoured along with Tauron son of Machatas also a 
Macedonian probably after 323 B.C. The scale of the honours and 
privileges accorded him in this decree indicate that he was an 
important person, who was also probably a relative of 'Αλέξανδρος 
Μυλλ[—] (q.v.) or of Μυλλέας Ζωΐλου. He is probably the same as 
the Myllinas stated by Curtius (VHI 11.5) to be the secretary of 
Alexander the III. 
IG XII,9 197 line 2; Berve no 542; H. Berve, RE XVI (1933) 1073-74; Osborne, 
Naturalization I 174; Tataki, Beroea no 910. 
40. Νεοπτόλεμος f. of Άντάνωρ 230-220 B.C. 
Delphi. 
See Άντάνωρ Νεοπτόλεμου. 
Tataki, Beroea no 936. 
41. Ξενοφών f. of Ά[...7...] 260/40 B.C. 
Epidaurus. 
See Ά[...7...] Ξενοφώντος. 
Tataki, Beroea no 963. 
42. Ούλπία 'Αλεξάνδρα A.D. 113 
Samothrace. Wife of Τι(βέριος) Κλαύδιος Εΰλαιος, ΒεροιαΓος (q.v.). 
Tataki, Beroea no 995. 
^43. Πάνταυχος Βαλάκρου Reign of Perseus 
One of the First Friends of Perseus and a leading figure, together with 
'Ιππίας and Μίδων, during the critical years 172-168 B.C. 
Polyb. XXVII 8, 5-6; XXIX 3, 3-4; Livy XLII 39, 7; XLIV 23, 2-4; 27, 8-12; 30, 14; 
45, 2 and 7. 
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Ch. Edson, "The Antigonids, Heracles and Beroea," HSCP 45 (1934) 235; H. Berve, 
RE XVIII (1949) 694-95 no 3; Meloni 239, 327-28; Olshausen 162-64 no 121; 
Walbank, Commentary I 33-34; III 364, 369; Le Bohec, "Philoi" 115-16 no 20; 
Tataki, Beroea no 1011 and p. 423 for his possible descent from Πάνταυχος, the 
general of Demetrios Poliorcetes. His grandfather, Πάνταυ[χος Βαλάκ]ρου, was a 
priest of Asklepios in Beroea, attested in a list of the eponymous priests of the city, 
dated between 240-225 B.C.: V. Allamani-Souri, Deltion 39 (1984) [1990] Meletai 
207 lines 23-24, 228 and M.B. Hatzopoulos, BullEpigr 1991, 389. 
44. Περίτας Μενάνδρου, Βεροιαϊος 37 B.C. 
Samothrace. In a list of initiates. The position of the ethnic between 
two blank spaces created some confusion as to the person to whom it 
should be attributed. The interpretation followed here is that of L. 
Robert. His name is followed by Διονύσιος Άρχεπόλεως, Τουφίων 
(Λ)έοντος and " Αλυπος Λέοντος. 
Robert, Froehner 52-53, no 44, lines 18-21; IG XII.8 195 line 18: Πέρσας; Μ.Ν. 
Tod, "The Macedonian Era Reconsidered," Studies Presented to D.M. Robinson II 
(Saint Louis 1953) 388 no 141, 397; Kanatsoulis, MP no 1146: Πέρσας; Fraser, 
Samothrace 11,1 100 η. 3; Tataki, Beroea no 1051. 
45. Πολεμαϊος f. of "Αρπαλος 178 B.C. 
Delphi. Probably a descendant (grandson?) of the nephew of 
Antigonos Πολεμαΐος II (q.v.). The rarity of the name and the high 
social status of his son favours this hypothesis. 
See "Αρπαλος Πολεμαίου. 
Tataki, Beroea no 1082. 
- Πούδης, see Γά(ιος) Ίτύριος Πούδης 
46. Πτολεμαίος f. of Λυσίμαχος e. 10 B.C. 
Gonnoi. 
See Λυσίμαχος Πτολεμαίου. 
Tataki, Beroea no 1142. 
47. Πυρρός f. of Σώπατρος Middle of the 1 st cent. A.D. 
See Σώπατρος Πυρρού. 
Tataki, Beroea no 1144. 
48. Τουφίων (Λ)έοντος 37 B.C. 
Samothrace. In a list of initiates. Probably a Beroean. 
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See Περίτας Μενάνδρου. 
Tataki, Beroea no 1157. 
49. Σιμωνίδης Άπολλωνίδου, Βεροιαΐος 178 B.C. 
Delphi. The second hieromnemon oi Perseus. 
See "Αρπαλος Πολεμαίου. 
P. Schoch, RE III A (1927) 198 no 9; Tataki, Beroea no 1182. 
50. Σώπατρος Πυρρού, Βεροιαΐος Middle of the 1st cent. A.D. 
Disciple who followed the Apostle Paul to Asia Minor. 
Acts 20.4. 
Kanatsoulis, MP no 1330 (and bibliography); Tataki, Beroea no 1212. 
51. Φιλώτας f. of Μένανδρος and Άπελλας 230-220 B.C. 
Delphi. 
See Άντάνωρ Νεοπτόλεμου. 
Tataki, Beroea no 1300. 
BOKERIA: BOKEPIA 
1. 'Αριστείδης ό Βοκέρριος 
In an epigram by Antipater of Thessalonike. 
Ph. Petsas, "Βοκέρριος και Βοκερια," AAA 4 (1971) 115-17; Gow-Page, GP 52-54 
no 68 line 441. 
BONTHOS or BONTHOI ?: ΒΟΝΘΟΣ or ΒΟΝΘΟΙ ? 
1. 'Αντίγονος Δημάκου, Μακεδών Βονθίτης 2nd cent. B.C. 
Larissa. In a manumission inscription. The ethnic is unknown else­
where. 
N.I. Giannopoulos, Deltion 11 (1927/28) 59 lines 19-20; A. Babacos, BCH 86 (1962) 
499. 
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2. Δήμακος f. of'Αντίγονος 2nd cent. B.C. 
Larissa. 
See 'Αντίγονος Δημάκου. 
BRAGYLAI: BPΑΓΥΛΑΙ 
1. 'Ανδρόνικος Κασσάνδρου, εν Βραγύλαις 230-220 B.C. 
Delphi. The first of the Delphic theorodokoi from Bragylai. His name 
is followed by Κεφάλων Άντιόχου. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 18 III lines 70-71; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-27 for 
the dating. 
2. Άντίοχος f. of Κεφάλων 230-220 B.C. 
Delphi. 
See 'Ανδρόνικος Κασσάνδρου. 
3. Κάσσανδρος f. of'Ανδρόνικος 230-220 B.C. 
Delphi. 
See 'Ανδρόνικος Κασσάνδρου. 
4. Κεφάλων Άντιόχου, εν Βραγύλαις 230-220 B.C. 
Delphi. Delphic theorodokos. 
See 'Ανδρόνικος Κασσάνδρου. 
BRYNE ?: ΒΡΥΝΗ ? 
1. Εΰδικος Ταυρίωνος, Βρυναϊος 
Eordaia (Petres). In a manumission enacted when L 
was proconsul of Macedonia. 
Rizakis, Touratsoglou no 115; Papazoglou, Villes 162, 470. 
57/55 B.C. 
Calpurnius Piso 
2. Ταυρίων f. of Εύδικος 
Eordaia. 
See Εΰδικος Ταυρίωνος. 
57/55 B.C. 
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CASSANDREIA: ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ 
1. Αίσχρίων f. of Θεόξενος 166-156/5 B.C. 
Delos. 
See Θεόξενος Αίσχρίωνος. 
2. Άναξίλας f. of Μοιραγένης 258/7 or 254/3 B.C. 
Delphi. 
See Μοιραγένης Άναξίλου. 
3. "Ανδρών Καλλιδρόμου, Κασσανδρεύς Hellenistic period 
Ambrakia. On a funerary monument. 
Th. Homolle, BCH 17 (1893) 633. 
*4. 'Απολλόδωρος, Κασσανδρεύς First half of the 3rd cent. B.C. 
Tyrant of Cassandreia during the Celtic invasion (after 279 B.C.), 
renowned for his cruelty. 
Diod. XXII, 5; Polyaen., IV 6, 18; VI 7,1 -2; Paus. IV 5,4. 
J. Kaerst, RE I (1894) 2851 no 43; Tarn, Antigonos 159, 162, 171, 172; Gauthier, 
Bienfaiteurs 203; M.B. Hatzopoulos, "Le statut de Cassandree à Γ époque hellé-
nistique," Ancient Macedonia V,l (Thessalonike 1993) 583. 
5. 'Απολλώνιος Άριστοφανου, Κα<σ>α[νδρεύς?] Late Hellenistic 
Athens. On a funerary relief stele. 
IG II2 8996; Alexander 143 n. 52. 
6. 'Απολλώνιος f. of Διονυσόδωρος 
Athens. 
See Διονυσόδωρος 'Απολλώνιου. 
7. 'Απολλώνιος f. of Θ άλλος 
Peiraeus. 
See Θάλλος 'Απολλώνιου. 
8. Άριστο[—] f. of Θεόδωρος 
Delphi. 
See Πραξικλης Κλέωνος. 
2nd cent. B.C. 
4th/3rd cent. B.C. 
270/60 B.C. 
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*9. 'Αριστόβουλος 'Αριστοβούλου, Κασσανδρεύς 4th cent. B.C. 
Historian. 
FGH 139. 
Ed. Schwartz, RE II (1895) 911-18 no 14; Berve no 121 and p. 433; Alexander 136-
38; Pédech 331-405. 
10. 'Αριστόβουλος f. of'Αριστόβουλος 4th cent. B.C. 
See 'Αριστόβουλος 'Αριστοβούλου. 
11. 'Αριστόδημος Άρτέμωνος, Κασσανδρεύς e. 250 B.C. 
Demetrias. On a funerary stele. 
Arvanitopoulos, Mnemeia 134,417 no 167; Alexander 143 n. 52; BullEpigr 1971,405. 
12. 'Αριστοκλής, Κασσανδρεύς 315-309 B.C. 
Athens. Mercenary. 
See Διόδοτος line 114. 
Launey305n. 1, 1170. 
13. 'Αριστοφάνης f. of'Απολλώνιος Late Hellenistic 
Athens. 
See 'Απολλώνιος Άριστοφάνου. 
*14. Άρτέμων, Κασσανδρεύς e. 300 B.C. 
Grammarian, author of Περί βιβλίων συναγωγής, Περί Διονυ­
σιακού συστήματος, Περί βιβλίων χρήσεως, in two books. 
Athen. XII 515e; XIV 636e; XV 694a; FHG IV 340-41; 342; Harpocration s.v. 
Polygnotos. 
G. Wentzel, REM (1896) 1446-47 no 18; Alexander 144 nn. 54-56. 
15. Άρτέμων f. of'Αριστόδημος e. 250 B.C. 
Demetrias. A proposed identification of him by J.A. Alexander with 
the Cassandreian author Artemon was not accepted by J. and L. 
Robert in BullEpigr 1971, 405. 
See 'Αριστόδημος Άρτέμωνος. 
16. Άρχέστρατος Παρμενίσ[κου], εκ Κασσανδρείας 270/60 B.C. 
Delphi. One of the five Cassandreian arbitrators who rendered 
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decisions in boundary disputes between cities of Achaia-Phthiotis in 
Thessaly. 
See Πραξικλής Κλέωνος lines 5-6. 
17. "Αρχιον Διονυσίου Κασσανδρέως 3rd cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos; wife of Νικαγόρας, Κασσανδρεύς. 
IG II2 8997; Alexander 143 n. 52, 145. 
18. Άσκληπιάδης Δημητρίου, [Κα]σσανδρεύς 208 B.C. 
Lilaia. Mercenary in the garrison of Attalos I. Proxenos and 
euergetes of the city of Lilaia. 
FD 111,4 135 I line 23; Launey 314, 1170; Alexander 142 n. 51. 
19. Βακχ[ίας ?] Διονυσί[ου], Κασσανδ[ρεύς] 3rd cent. B.C. 
Demetrias. On a funerary monument. 
G. Karo, AA 47 (1932) 155. 
20. Βούβαλος, εκ Κασσανδρείας 304/3 B.C. 
Megalopolis. Victor in the horse-races at Lykaia (κέλητι τελέω). 
IG V,2 550 line 29 = SIG3 314 VI line 28. 
21. Δημήτριος f. of Άσκληπιάδης 208 B.C. 
Lilaia. 
See Άσκληπιάδη ς Δημητρίου. 
22. Διόδοτος, Κασσανδρεύς 315-309 B.C. 
Athens. Mercenary, the first in a total of five Cassandreians in the 
same list; the names Θράσων, 'Αριστοκλής, Πλειστίας, Διοφάνης 
follow. 
IG II2 1956 lines 111-116; Launey 305 n. 1, 1170; Alexander 142 n. 51. On the date 
see P.M. Fraser, "Thracians Abroad: Three Documents," Ancient Macedonia V,l 
(Thessalonike 1993) 445 and n. 10. 
23. Διόδωρος, Κασσανδρεύς 1 st half of 2nd cent. B.C. 
Rhamnous. In a honorary decree; one of the three persons elected to 
carry out this decision of those dwelling near Rhamnous. 
S£G22(1967) 130 line 14. 
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24. Διονύσιος, Κασσανδρεύς 
Tyrant of Cassandreia. 
Suid. s.v. βίαιοι 279. 
25. Διονύσιος Νουμηνιου, Κασσανδρεύς Beginning of 2nd cent. B.C. 
Delos. Head of an association (άρχιθιασίτης) connected with the cult 
of Egyptian divinities; honoured in two decrees by the enatistai; also 
listed as a dedicator to Sarapis, Isis and Anubis. 
IG XI,4 1228 lines 3, 14; 1229 lines 3, 14; 1216 a III line 1; P. Roussel, Les cultes 
égyptiens à Délos du IHe au 1er siècle av. J. C. (Paris-Nancy 1916) 101, 253; 
Kanatsoulis, MP no 412; Alexander 141-42 nn. 48-49; Basiez 343 no 414; Mora, 
Prosopografia 50 no 365. 
26. Διονύσιος, Κασσανδρεύς 3rd cent. B.C. 
Athens. 
See " Αρχιον Διονυσίου. 
27. Διονύσιος f. of Βακχ[ίας ?] 3rd cent. B.C. 
Demetrias. 
See Βακχ[ίας ?] Διονυσί[ου]. 
28. Διονύσιος f. of Σωσίβιος 3rd cent. B.C. 
Athens. 
See Σωσίβιος Διονυσίου. 
29. Διονυσόδωρος 'Απολλώνιου, Κασσανδρεύς 2nd cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
IG II2 8998; Demitsas no 768; Alexander 143 n. 52. 
30. Διότιμος f. of Επίγονος e. 270 B.C. 
Thermon. 
See Επίγονος Διοτίμου. 
31. Διοφάνης, Κασσανδρεύς 315-309 B.C. 
Athens. Mercenary. 
See Διόδοτος line 116. 
Launey305n. 1, 1170. 
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32. Εκαταίος Εύρειπίδου, Κασσανδρεύς 
Demetrias. On a funerary stele. 
Arvanitopoulos, Mnemeia 285-86 no 71; Alexander 143 n. 52. 
3rd cent. B.C. 
33. Επίγονος Διοτίμου, Κασσανδρεύς e. 270 B.C. 
Thermon. In a decree of the Aetolian League by which he was given 
proxenia and isopoliteia. 
IG IX 1, Γ 18 line 12; Alexander 134 n. 26. 
34. ΈργΙνος Σιμύλου, Κασσανδρεύς 
265/4-259/8 and 258/7 or 254/3 B.C. 
Delphi. He participated in the Soteria as a παις χορευτής and as a 
tragic actor. 
SEG 1 (1923) 187 A lines 13-14; FD 111,1 477, 13: c. 260; GDI 2565 line 48: 
τραγψδός; J. Kirchner, RE VI (1907) 434 no 3; M. Bonaria, RE Suppl. X (1965) 
186; Alexander 140 n. 45; Nachtergael 3 line 13; 9 line 48; Stephanes no 887. 
35. Εύανδρος f. of Ηράκλειτος 
Oropos. 
See Ηράκλειτος Ευάνδρου. 
36. Εύδημος f. of [—]ικράτης 
Miletos. 
See [—]ικράτης Εύδήμου. 
37. Εύρειπίδης f. of Εκαταίος 
Demetrias. 
See Εκαταίος Εύρειπίδου. 
38. Ευφρόνιος, Κασσανδρεύς 
Rhodes. On the base of a funerary monument. 
IG XII, 1 429; Alexander 143 n. 52. 
230 B.C. 
3rd cent. B.C. 
3rd cent. B.C. 
Hellenistic period 
39. Ζαλιάς Σατύρου, εκ Κασσανδρείας 270/60 B.C. 
Delphi. One of the five Cassandreian arbitrators who rendered deci­
sions in boundary disputes between cities of Achaia-Phthiotis in 
Thessaly. 
See Πραξικλής Κλέωνος line 5. 
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40. [Ζ]ωΐλος, [Κ]ασσα[νδρεύς] 4th ? cent. B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
IG II2 8999; Alexander 143 n. 52. 
41. Ζώπυρος Μνησιγένους, Κασσανδρεύς 3rd or 2nd cent. B.C. 
Demetrias. On a funerary monument. 
IG IX,2 1180; Alexander 143 n. 52. 
42. Ήδύλη, Κασσανδρΐτις 275/50 B.C. 
Demetrias. On a funerary stele. 
Arvanitopoulos, Mnemeia 152 no 18; Alexander 143 n. 52. 
43. Ηλιόδωρος Θεοδότου, Κασσανδρεύς 1st cent. B.C. 
Oropos. On a funerary monument. 
SEG 42 (1992) 421 no 11; Petrakos, Oropos no 608. 
44. Ηράκλειτος Ευάνδρου, Κασσανδρεύς 230 B.C. 
Oropos. Proxenos and euergetes of the city of Oropos following a 
decree of the Boeotian League. 
IG VII 247 line 26; Alexander 134 n. 26; Petrakos, Oropos no 71. For the date see R. 
Etienne, D. Knoepfler, "Hyettos de Béotie et le chronologie des archontes fédéraux 
entre 250 et 171 avant J.C.," BCH Suppl. III (1976) 285-88, 350. 
45. Ήράκλε(ι)τος Μεν[—], Κασσαν[δρεύς] ? cent. B.C. 
Itanos. On a funerary stele. 
ICret III, iv no 27. 
46. Θάλλος 'Απολλώνιου, Κασσανδρεύς 4th/3rd cent. B.C. 
Peiraeus. On a funerary kioniskos. 
IG II2 9000. 
47. Θεόδοτος 1st half of 3rd cent. B.C. 
Asked the tyrant 'Απολλόδωρος (q.v.) for his protection. 
Polyaen. VI 7, 2. 
48. Θεόδοτος f. of Ηλιόδωρος 1st cent. B.C. 
Oropos. 
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See Ηλιόδωρος Θεοδότου. 
49. Θεόδωρος Άριστο[—], εκ Κασσανδρείας 270/60 B.C. 
Delphi. One of the five Cassandreian arbitrators who rendered 
decisions in boundary disputes between cities of Achaia-Phthiotis in 
Thessaly. 
See Πραξικλης Κλέωνος lines 4-5. 
50. Θεόξενος Αισχρίωνος, Κασσανδρεύς 
Delos. In a list of offerings to Egyptian deities. 
166-156/5 B.C. 
IG XI,4 1309 line 3; ID 1403 Β b II 85; 1412 a 66; 1417 A II line 113; 1417 Β II 85; 
P. Roussel, Les cultes égyptiens à Délos de Ille au 1er siècle av. J. C. (Paris-Nancy 
1916) 216; Alexander 142 n. 49; Basiez 382 no 1011 ; Mora, Prosopografia 69, no. 519. 
51. Θράσων, Κασσανδρεύς 
Athens. Mercenary. 
See Διόδοτος line 113. 
Launey305n. 1, 1170. 
315-309 B.C. 
52. Ίέραξί . of Σευήρος 
Thessalonike. 
See Σευήρος Ίέρακος. 
2nd/3rd cent. A.D. 
53. Ίππόστρατος f. of Μένυλλα 
Samothrace. 
See Μένυλλα Ίπποστράτου. 
2nd cent. B.C. 
54. Καλλίδρομος f. of "Ανδρών 
Ambrakia. 
See "Ανδρών Καλλιδρόμου. 
Hellenistic period 
55. Καλλιμέλης 1st half of the 3rd cent. B.C. 
A young man sacrificed by the tyrant 'Απολλόδωρος (q.v.); later his 
intestins were offered for dinner to the conspirators. Probably a 
Cassandreian. 
Polyaen. VI 7, 2. 
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56. Κλειτόμαχος f. of Φιλαινώ Beginning of 2nd cent. B.C. 
Athens. 
See Φιλαινώ Κλειτομάχου. 
57. Κλέων f. of Πραξικλής 270/60 B.C. 
Delphi. 
See Πραξικλής Κλέωνος. 
58. Κράτων, [Κα]σσανδρεύς Hellenistic period 
Rhodes. On a base of a funerary monument. 
IG XII, 1 430; Alexander 143 n. 52. 
59. Κριτόλαος, Κασσανδρεύς 275/4 B.C. 
Didyma. In a list of offerings. 
I.Didyma 428 line 7. 
60. Κρίτων f. of Τιμοσθένης After 316 B.C. 
Epidaurus. 
See Τιμοσθένης Κρίτωνος. 
61. Κυνίσκος f. of Ποσείδιππος Beginning of 3rd cent. B.C. 
See Ποσείδιππος Κυνίσκου. 
62. Μεν[—] f. of Ήράκλε(ι)τος ? cent. B.C. 
Itanos. 
See Ηράκλειτος Μεν[—]. 
63. Μένυλλα 'Ιπποστράτου, Κασσανδρεϊτις 2nd cent. B.C. 
Samothrace. Player on the cithara, in a list of initiates. 
IG XII,8 178; SEG 2 (1924) 504; Alexander 141 n. 46; Stephanes no 1669. 
64. Μητρόφαντος Παρμενίωνος, Κασσανδρεύς Hellenistic period 
Ithaca. On a funerary monument. 
See Στρατονίκα. 
65. Μνησιγένης f. of Ζώπυρος 3rd or 2nd cent. B.C. 
Demetrias. 
See Ζώπυρος Μνησιγένους. 
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66. Μοιραγένης Άναξίλου, Κασσανδρεύς 258/7 or 254/3 B.C. 
Delphi. Performed as a tragic actor in the Soteria. 
GDI 2565 line 55; M. Bonaria, RE Suppl. X (1965) 412 no 4; Alexander 140 n. 45; 
Nachtergael 9 line 55; Stephanes no 1733. 
67. Νικαγόρας, Κασσανδρεύς 3rd cent. B.C. 
Athens. 
See "Αρχιον Διονυσίου. 
68. Νίκανδρος f. of Οίκιάδης 260/59 or 256/5 B.C. 
Delphi. 
See Οικιάδης Νικάνδρου. 
69. Νικόστρατος, Κασσανδρεύς 282 B.C. 
Delos. Tragic actor. 
IG XI,2 106 line 20; SIG* 389 line 20; M. Bonaria, RE Suppl. X (1965) 416 no 19b; 
Stephanes no 1866. 
70. Νουμήνιος f. of Διονύσιος Beginning of 2nd cent. B.C. 
Delos. 
See Διονύσιος Νου μη νιου. 
71. Ξενόδη μος Ξενοδή μου, Κασσανδρεύς 238/7 Β .C. 
Delphi. Proxenos. 
P. De la Coste-Messelière, BCH 49 (1925) 88-89 no 17. 
72. Ξενόδη μος f. of Ξενόδη μος 238/7 B.C. 
Delphi. 
See Ξενόδη μος Ξενοδή μου. 
73. Ξένων Ξένωνος, Κασσανδρεύς 187/6 B.C. 
Delphi. Proxenos. 
SIC 585 line 181 no 79: identical with the next. 
74. Ξένων Ξένωνος, εν Κασσανδρεία 230/20 B.C. 
Delphi. Theorodokos of Delphi at Cassandreia; probably the father of 
the above. Here the dating by G. Daux is followed. 
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A. Plassart, BCH 45 (1921) 18 III line 77 and p. 38: 1st quarter of the 2nd cent. B.C. 
and identical with the proxenos {supra no 73); G. Daux, REG 62 (1949) 12-27; 
Alexander 134 n. 26: follows A. Plassart. 
75. ΟΊκιάδης Νικάνδρου, Κασσανδρεύς e. 268, 260/59 or 256/5 B.C. 
Delphi: tragic actor in the Soteria; his name appears first in the list. 
Delos: in a list of participants in the Apollonia; without the 
patronymic and the ethnic (268 B.C.). 
SIG3 AIA A line 43; IG XI,2 110 line 32; M. Bonaria, RE Suppl. X (1965) 413 no. 6: 
Nikiades; Nachtergael 414 no 7 line 32; Alexander 140 n. 45; Stephanes no 1929. 
76. Παρμενίσκος f. of ' Αρχέστρατος 270/60 B.C. 
Delphi. 
See Πραξικλής Κλέωνος. 
77. [Πα]ρμενίων Σωπάτρου, Κασσανδρεύς 3rd cent. B.C. 
Miletos. Proxenos; in the same inscription another Κασσανδρεύς: 
[—]ικράτης Εύδήμου is honoured. 
Milet 1,3 63 lines 3-4. 
78. Παρμενίων f. of Μητρόφαντος Hellenistic period 
Ithaca. 
See Στρατονί,κα. 
79. Πλειστίας, Κασσανδρεύς 315-309 B.C. 
Athens. Mercenary. 
See Διόδοτος line 115. 
Launey305n.l, 1170. 
80. [Πο]λέμων [Ύπ]ερτάτου, Κασσανδρεύς 3rd cent. B.C. 
Eretria. On a funerary monument. 
IG XII.9 828; Alexander 143 n. 52. 
81. Πολύζηλος f. of Τιμάνθης 270/60 B.C. 
Delphi. 
See Πραξικλής Κλέωνος. 
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82. Πο[λύ]κριτος, Κασσ[ανδρεύς] 259 B.C. 
Delos. Comic actor. 
IG XI,2 115 lines 16-17; M. Bonaria, RE Suppl. X (1965) 548 no 6a; Alexander 140 
n. 45; Stephanes no 2104. 
*83. Ποσείδιππος Κυνίσκου, Κασσανδρεύς 
Beginning of 3rd cent. B.C. 
One of the most important dramatists of New Comedy. Wrote 30 
plays; 18 titles of his plays are known. Athens; victor in the Dionysia in 
c. 290 B.C. (without his patronymic or ethnic) and probably in Delos. 
Steph. Byz. s.v. Κασσάνδρεια; Athen. I 32b; III 87f; 94c; 118b; IV 154f; VII 301b; 
IX 376e; XIII 59le; XIV 658f; 659c; 66If; Suid. s.v. 
IG II2 1320 line 14-15, 1331 Β line 3; 2323 II col. V line 71; ID 2486; Tréheux, 
Index I 73; cf. M.W. Dickie, "Which Posidippus?," GRBS 35 (1994) 373-75; A. 
Korte, RE XXII (1953) 426-28 no 1; Th. Kock, Comicorum Atticorum Fragmenta III 
(Lipsia 1888) 335-348; FCC IV 513-528; Alexander 140 and n. 45. 
84. Πραξικλης Κλέωνος, εκ Κασσαν[δρείας] 270/60 B.C. 
Delphi. The first of the five Cassandreian arbitrators who rendered 
decisions in boundary disputes between cities of Achaia-Phthiotis in 
Thessaly. The other arbitrators were: Θεόδωρος Άριστο[—], 
Ζαλιάς Σατύρου, Άρχέστρατος Παρμενίσ[κου], [Τι]μάνθης 
Πολυζήλου. 
IG ΙΧ,2 ρ. XI, II; FD 111,4 351 line 4; SEG 18 (1962) 238 line 4; Alexander 139 n. 43. 
85. Προϊτο[ς] Χαιρήμονο[ς, Μ]ακεδών [άπό Κα]σσαν[δρείας] 
2nd or 1st cent. B.C. 
Thebes. In a votive monument for Sarapis, Isis, Anubis. 
IG VII 2482: [Θε]σσαλ[ονίκης]; Kanatsoulis, MP no 1233; Alexander 131 n. 17: 
[Κα]σσαν[δρείας]; cf. Ch. Edson in IG X 2,1 1031; Chr. Habicht, Gnomon 46 
(1974) 491 n. 1; Mora, Prosopografia 291 no 995. 
86. Σάτυρος f. of Ζαλιάς 270/60 B.C. 
Delphi. 
See Πραξικλης Κλέωνος. 
87. Σευηρος Τέρακος, Κασσανδρεύς 2nd/3rd cent. A.D. 
Thessalonike. In an agonistic inscription; trumpeter at a sacrifice. 
IG X 2,1 262 line 4; Kanatsoulis, MP no 1295; Stephanes no 2264 cf. no 2251. 
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88. Σιμύλος f. of Έργΐνος 265/4-259/8 and 258/7 or 254/3 B.C. 
Delphi. 
See Έργΐνος Σιμύλου. 
89. Στρατονίκα, Κασσανδρίς Hellenistic period 
Ithaca. On a funerary monument, followed by Μητρόφαντος 
Παρμενίωνος, Κασσανδρεύς. 
IG IX, 1 626; Alexander 143 n. 52. 
90. Σώπατρος f. of Παρμενίων 3rd cent. B.C. 
Miletos. 
See Παρμενίων Σωπάτρου. 
91. Σωσίβιος Διονυσίου, Κασσανδρεύς 3rd cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. According to J.A. Alexander 
identical with the isoteles Σωσίβιος father of Διονύσιος of IG II 
79 Id II lines 10-12. 
IG II2 9001; Alexander 144 n. 52, 145. 
92. [Τι]μάνθης Πολυζήλου, εκ Κασσανδρείας 270/60 B.C. 
Delphi. One of the five Cassandreian arbitrators who rendered 
decisions in boundary disputes between cities of Achaia-Phthiotis in 
Thessaly. 
See Πραξικλης Κλέωνος. 
93. Τιμοσθένης Κρίτωνος, εν Κασσανδρεία After 316 B.C. 
Epidaurus. In a list of the theorodokoi of the Asklepieion. 
IG IV,l2 94 I b lines 41-43; Alexander 134 n. 27. 
94. ΓΥπ]έρτατος f. of [Πο]λέμων 3rd cent. B.C. 
Eretria. 
See [Πο]λέμων [Ύπ]ερτάτου. 
95. Φιλαινώ Κλειτομάχου, Κασσανδρϊτις 
Beginning of the 2nd cent. B.C. 
Athens. On a funerary monument. 
IG II2 9002; Alexander 144 n. 52. 
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96. Φιλίσκος Φιλίσκου, Κασσανδρεύς 3rd cent. B.C. 
Karthaia. Honoured by a decree of the boule and the demos of the 
city. 
IG XII,5 1062; Alexander 134 n. 26. 
97. Φιλίσκος f. of Φιλίσκος 3rd cent. B.C. 
Karthaia. 
See Φιλίσκος Φιλίσκου. 
98. Χαιρήμων f. of Προίτος 2nd or 1st cent. B.C. 
Thebes. 
See Προΐτος Χαιρήμονός. 
99. [—]άσμου, Κασσα[νδρεύς] Middle of 3rd cent. B.C. 
Delos. Patronymic in a fragmentary decree. 
IG XI,4 663; Alexander 134 n. 26. 
100. [—]ικράτης Ευδήμου, Κασσανδρεύς 3rd cent. B.C. 
Miletos. Proxenos. 
See [Πα]ρμενίων Σωπάτρου. 
101. [—], Κασσανδρεύς End of 4th cent. B.C. 
Delphi. Proxenos. 
GDI 2766; FD 111,1 117 line 2; Daux, Chronologie 28. 
102. [—], Κασσανδρεύς 237 B.C. 
Delphi. Tragic actor, victor in the Soteria. 
SEG 2 (1924) 260 Β line 7; Stephanes no 2930. 
103. [---], [Κα]σσανδρεύς ? cent. B.C. 
Delphi. In a list of foreigners. 
SEG 18 (1962) 234 line 3. 
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CHALASTRA: ΧΑΛΑΣΤΡΑ, ΧΑΛΑΙΣΤΡΑ 
1. Δίμνος, εκ Χαλαίστρας Reign of Alexander III 
One of the Friends of Alexander who led a conspiracy against the 
king's life (330 B.C.); when the plot was revealed he killed himself. 
Plut., Alex. 49.: Λί,μνος; Diod. XVII 79, 1-2, 5-6; Curt. VI 7, 1-15, 24, 29-30; 8, 26: 
Dymnus. 
J. Kirchner, RE V (1903) 648; Berve no 269. 
2. Τελεσφόρος, Χαλεστρέ[ος] 2nd or 3rd cent. B.C. 
Thessalonike. On a funerary altar with a relief. 
IG X 2,1 815; cf. Papazoglou, Villes 199 and η. 61. 
CHARAKOMA: ΧΑΡΑΚΩΜΑ, ΧΑΡΑΞ 
1. 'Αριστόδημος 'Αριστοδήμου ό και Πρόκλος e 150 A.D. 
Claros. Envoy of his co-citizens, Χαρακειτών των εν Μακεδονία, 
to consult the oracle of Apollo (θεοπρόπος της πατρίδος Χάρακος). 
Papazoglou, Villes 215-16 and nn. 15-18. 
2. 'Αριστόδημος f. of'Αριστόδημος e. 150 A.D. 
Claros. 
See 'Αριστόδημος 'Αριστοδήμου ό και Πρόκλος. 
3. Δημόκριτος Εύδήμου, εν Χαρακώματι 230-220 B.C. 
Delphi. Delphic theorodokos. 
Α. Plassart, BCH 45 (1921) 18 III line 72; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-27 for the 
dating. 
4. Εΰδημος f. of Δημόκριτος 230-220 B.C. 
Delphi. 
See Δημόκριτος Εύδή μου. 
- Πρόκλος, see 'Αριστόδημος 'Αριστοδήμου ό και Πρόκλος 
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DATOS or DATON: ΔΑΤΟΣ or ΔATON 
Τίμανδρος, Δαχος 
Epidaurus. In a list of theorodokoi. 
360/59 B.C. 
IG IV, 1 94 I b line 32; Perlman 39-40 for the date and 85: she discusses the 
possibility of identifying him with Timandros of Philippi (q.v.), whose five sons were 
appointed proxenoi of Delphi; cf. Ο. Picard in Tranquillitas, Mélanges en Γ honeur de 
Tran tarn Tinch (Quebec 1994) 461 and Hatzopoulos, Institutions I 188 n. 1. For 
Δατον see also Steph. Byz. s.v. and Strabo VII frgs 33, 36. 
DEGME ?: ΔΕΓΜΗ ? 
1. Άριστοβούλη Ευκράτου, Μακέτη Δεγμαία 
Demetrias. On a funerary stele. 
Arvanitopoulos, Mnemeia 265-66 no 57. 
2. Εύκρατος f. of Άριστοβούλη 
Demetrias. 
See Άριστοβούλη Ευκράτου. 
3. Εύκρατος f. of Σωκράτης 
Demetrias. 
See Σωκράτης Ευκράτου. 
4. Σωκράτης Ευκράτου, Μακεδών Δεγμαϊος 
Demetrias. On a funerary stele. 
Arvanitopoulos, Mnemeia 381-83 no 139. 
Before 200 B.C. 
Before 200 B.C. 
c. 250 B.C. 
c. 250 B.C. 
DIKAIA: ΔΙΚΑΙΑ 
1. Νυμφόδωρος, Δίκαια 
Epidaurus. In a list of theorodokoi. 
IG IV, l 2 94 I b line 11 ; Perlman 39-40 for the date. 
360/59 B.C. 
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DION: ΔΙΟΝ 
1. 'Αγαθοκλής f. of Μέντωρ 230-220 B.C. 
Delphi. 
See Μέντωρ 'Αγαθοκλέους. 
2. Άγασικλής Μέντορος, Μακεδών έγ Δίου 3rd cent. B.C. 
Larissa. Proxenos and euergetes of the Larissaeans. 
A.S. Arvanitopoulos, ArchEph 1910, 342 lines 3-4, fig. 2. 
3. Άρχίας f. of Εύθύδικος and Εύάρατος 3rd cent. B.C. 
Samothrace. 
See Εύθύδικος Άρχία. 
4. Εύάρατος Άρχία, Διεύς 3rd cent. B.C. 
Samothrace; known from his offering to Aphrodite. 
See Εύθύδικος Άρχία. 
5. Εύθύδικος Άρχία, Διεύς 3rd cent. B.C. 
Samothrace. On a base of a votive offering to Aphrodite (Αφροδίτη 
Καλιάδι), signed also by his brother Εύάρατος Άρχία; their names 
are followed by the ethnic Διεΐς. 
IG XII,8 233; cf. Papazoglou, Villes 109 n. 34. 
- Lycus, see C(aius) Memmius Lycus 
6. C(aius) Memmius Lycus, Diensis (Διεστών) A.D. 132 
Athens; representative of the Roman colony of Dion {Colonia lulia 
Augusta Diensium) in the monument honouring the emperor Hadrian 
that was offered by the city in the Olympieion. 
IG II2 3289; CIL III Suppl. 7281; Kanatsoulis, MP no 907. 
7. Μέντωρ Αγαθοκλέους, εν Δίω 230-220 B.C. 
Delphi. The first of the Delphic theorodokoi in Dion; the name 
Πολυκλης follows. 
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A. Plassart, BCH 45 (1921) 17 III line 54 and 43-44 where it is suggested that he is a 
descendant of Άγασικλής Μέντορος (supra no 2). For the dating cf. G. Daux, REG 
62(1949)12-27. 
8. Μέντωρ f. o f Αγασικλης 3rd cent. B.C. 
Larissa. 
See Άγασικλής Μέντορος. 
9. Πολυκλης, εν Δίψ 230-220 B.C. 
Delphi. The second of the Delphic theorodokoi in Dion. 
See Μέντωρ 'Αγαθοκλέους. 
DOBEROS: ΔΟΒΗΡΟΣ 
- 'Αντίγονος, see Φλάουιος 'Αντίγονος 
- Γάιος, Δερβαϊος (?), see Derriopos 
1. Πευκέστης, εκ Δοβήρου 1st cent. B.C./lst cent. A.D. 
Known from a declamatory epigram written by Άδδαΐος (q.v.). 
Anth. Pal. IX, 300. 
Gow-Page, GP I 6-7, II 9-11, lines 27-28. 
2. Φλάουιος 'Αντίγονος, Μακεδών από Δοβήρου 2nd cent. A.D. 
Smyrna. On a funerary plaque erected for him by his uncle. 
IK 23, Smyrna I 373. 
DOLENESTAI: ΔΟΛΗΝΕΣΤΑΙ 
1. Ζώπυρος f. of Κάσσανδρος A.D. 87/8 
Styberra. 
See Ζώπυρος Κασσάνδρου. 
2. Κάσσανδρος Ζωπύρου, Δοληνεστής A.D. 87/8 
Styberra. Ephebe in an ephebic list; the ethnic is unknown elsewhere. 
SEG 38 (1988) 681 line 16; Kanatsoulis, MP no 687. 
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EDESSA: ΕΔΕΣΣΑ 
1. Ά[δαΐ]ος f. of'Αλέξανδρος 252/1 B.C. 
Delphi. 
See 'Αλέξανδρος Ά[δαί]ου. 
Tataki, Edessa no 2. 
- [" Αδρ]αστος, see [—]αστος Νέσ[τορος] 
2. 'Αλέξανδρος Ά[δαί]ου, Έδ(ε)σσαϊος 252/1 B.C. 
Delphi. On an honorary decree for 16 or 17 persons; proxenos. 
Among the other listed proxenoi are included a Pellaean and an 
Ichaian. 
FD 111,3 207 line 2; L. Robert, Hellenica 2 (1946) 85-87; Tataki, Edessa no 18. 
3. Antiphilus, Edessaeus 171 B.C. 
Commander of the light infantry, about 3000 men, at the beginning of 
the Third Macedonian War. 
LivyXLII51,5. 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 33 no 3a; Tataki, Edessa no 30. 
4. Αυρήλιος Λυσιμάχου, Έδεσσέος 3rd cent. A.D. 
Thessalonike. On a funerary monument. 
Archaeological Museum of Thessalonike (garden). 
Tataki, Edessa no 56. 
5. Διόδωρος f. of Ειρήνη Hellenistic period 
Athens. 
See Ειρήνη Διόδωρου. 
Tataki, Edessa no 80. 
6. Ειρήνη Διόδωρου, Έδεσ(σ)αία Hellenistic period 
Athens. On a funerary stele. 
IG II2 8481 ; Tataki, Edessa no 87. 
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7. Εύπορία Τόδωνος, Έδεσσαία 2nd/lst cent B.C. 
Rheneia. On a funerary stele. 
SEG 28 (1978) 678; Tataki, Edessa no 103. 
8. Κάσσ[α]νδρος Νικάρχου, Μακεδών εξ Έδέσσας 
4th/3rd cent. B.C. 
Haliartos. Proxenos and euergetes. 
See Μένα[ν]δρος. 
F. Stähelin, RE Suppl. IV (1924) 878 no 7a; Russu 191 no 5: regards him as probably 
identical with no 9;. Tataki, Edessa no 144. 
9. Κάσσανδρος f. of Κλεοπάτρα 3rd cent. B.C. 
Chalkis. 
See Κλεοπάτρα Κασσάνδρου. 
Tataki, Edessa no 145. 
10. Κλεοπάτρα Κασσάνδρου, Μακέτη εξ Εδέσσης 3rd cent. B.C. 
Chalkis. On a funerary stele. 
IG XII,9 1135; Tataki, Edessa no 168. 
11. Λυσίμαχος f. of Αυρήλιος 3rd cent. A.D. 
Thessalonike. 
See Αυρήλιος Λυσιμάχου. 
Tataki, Edessa no 192. 
12. Μένα[ν]δρος, Μακεδών εξ Έδέσσας 4th/3rd cent. B.C. 
Haliartos. On a honorary decree; proxenos and euergetes of the city 
of Haliartos. The names of two other Edessaians, follow: [—]αστος 
Νέσ[τορος] and Κάσσανδρος Νικάρχου. 
IG VII 2848; Tataki, Edessa no 207. 
13. Μοσχίων, ένΈδέσσα 230-220 B.C. 
Delphi. The first of the Delphic theorodokoi at Edessa, followed by 
Τριακάς and Μόσχος. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 17 III line 60; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-27 for the 
dating; Tataki, Edessa no 215. 
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14. Μόσχος, εν Έδέσσα 230-220 B.C. 
Delphi. One of the Delphic theorodokoi at Edessa. 
See Μοσχίων. 
Tataki, Edessa no 216. 
15. Νέσ[τωρ] f. of [—]αστος 4th/3rd cent. B.C. 
Haliartos. 
See Μένα[ν]δρος. 
Tataki, Edessa no 222. 
16. ΝΙκαρχος f. of Κάσσανδρος 4th/3rd cent. B.C. 
Haliartos. 
See Μένα[ν]δρος. 
Tataki, Edessa no 224. 
17. Πύρριχος Χρυσογόνου Reign of Philip V 
Friend of Philip V; son of Χρυσόγονος Πυρριχου (q.v.) and brother 
of Σάμος. He was executed in 183 B.C., along with a group of other 
Macedonian nobles, including his brother, as a suspect of a 
conspiracy against the king. 
Polyb. XXIII 10, 9-10; Diod. XXVIII 3: no names of the king's Friends given; Livy 
XL 3, 6-7. 
F.W. Walbank, "Φίλιππος τραγωδούμενος. A Polybian Experiment," JHS 58 
(1938) 61 nn. 29, 30; Walbank, Philip 244-45; Meloni 76 η. 3; Hatto Η. Schmitt, 
RE XXIV (1963) 86 no 4; K.I. Gallis, "Χρυσογόνος εξ Εδέσσης: Λαρισαϊκον 
τιμητικον ψήφισμα," Ancient Macedonia II (1977) 42 and n. 17; Tataki, Edessa 
no 266. 
18. Πύρριχος f. of Χρυσόγονος Middle of 3rd cent. B.C. 
Larissa. 
See Χρυσόγονος Πυρριχου. 
Tataki, Edessa no 267. 
19. Τόδων f. of Εύπορία 2nd/lst cent. B.C. 
Rheneia. 
See Εύπορία Τόδωνος. 
Tataki, Edessa no 269. 
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20. Σάμος Χρυσογόνου Reign of Philip V 
Friend of Philip V, well-known court poet; in his three surviving 
epigrams, dated to 217 B.C., he speaks of Philip as a descendant of 
Herakles (Anth. Pal. VI 114,115, 116). Son of the influential royal 
Friend Χρυσόγονος Πυρριχου (q.v.) and brother of Πΰρριχος 
Χρυσογόνου (q.v.). 
Polyb. V 9, 2-7; XXIII 10, 8-10; Plut., Mor. 53e. 
J. Geffcken, RE IA (1920) 2161-62 no 2; Ch.F. Edson, "The Antigonids, Heracles and 
Beroea," HSCP 45 (1934) 213-46; Walbank, Philip 244-45; K.I. Gallis, 
"Χρυσογόνος εξ Εδέσσης: Λαρισαϊκον τιμητι,κον ψήφισμα," Ancient Macedonia 
II (1977) 41 ; Walbank, Commentary I 547; Tataki, Edessa no 273. 
21. Τριακάς, εν Έδέσσα 230-220 Β.C. 
Delphi. One of the Delphic theorodokoi at Edessa. 
See Μοσχίων. 
Tataki, Edessa no 294. 
22. Χρυσόγονος Πυρριχου, Μακετουν εξ Έδέσσας Reign of Philip V 
Larissa. A decree of the Larissaeans honouring him clarified the 
events that Polybios has reported and greatly increased our 
information on this important figure. Thanks to this source we learn 
that he was an Edessaian: Χρυσόγονος Πυρρίχειος, Μακετουν εξ 
Έδέσσας; on the basis of his father's name it can be concluded that 
the man of the same name, executed by Philip along with Σάμος, was 
also a son of Chrysogonos. 
This Friend of Philip V, with good influence on him, father of 
Πύρριχος (q.v.) and Σάμος (q.v.), protected Thessaly, in 218 B.C., 
from the Aetolians who aimed at overruning it in order to divert 
Philip. In the decree, dated by K.I. Gallis between 220-210 B.C., he is 
called a friend and euergetes of the city of Larissa and given all the 
rights of a Larissaean citizen. 
Polyb. V 9, 4; 17, 6; 97, 1-5; VII 11,6; 14, 6; IX 23, 9; XXIII 10,9-11; 10, 15;Diod. 
XXVIII 3; Livy XL 3, 6-7. 
I. Kirchner, RE III (1899) 2512 no 1; Walbank, Philip 79, 245; Gow-Page, HE lines 
3255-3267, II 509-11; K.I. Gallis, "Χρυσογόνος εξ Εδέσσης: Λαρισαϊκόν 
τιμητικον ψήφισμα," Ancient Macedonia II (1977) 33-43, pis 1-2; SEG 27 (1977) 
202; Walbank, Commentary III 231-32, 771; Le Bohec, "Philoi" 106; Tataki, Edessa 
no 316. 
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23. [—]αστος Νέσ[τορος], Μακεδών εξ Έδέσσας 
Haliartos. Proxenos and euergetes. 
See Μένα[ν]δρος. 
BullEpigr 1939, 134; Tataki, Edessa no 318. 
4th/3rd cent. B.C. 
EMATHIA: ΗΜΑΘΙΑ 
1. Διονύσιος f. of Τππόκλεα 
Thasos. 
See Τππόκλεα Διονυσίου. 
1st cent. A.D. 
2. Διοσκουρίδης, Ήμάθιος 
Attica (Phyle). On a statue base. 
4th/3th cent. B.C. 
W. Peek, AthMitt 67 ( 1942) 59 no 99: a better reading of IG II 4828. 
3. Τππόκλεα Διονυσίου, Ήμαθίαινα 1st cent. A.D. 
Thasos. On a funerary stele; the ethnic is attested for the first time. 





2. Leonnatus 171 B.C. 
Military commander in the service of Perseus along with Thrasippus; 
their ethnic is unknown elsewhere. 
Livy XLII 51,4 and probably 59, 7: Eulyestae. 
P. Schoch, RE XII (1925) 2038 no 4; Meloni 217 and n. 4, 235; Rizakis, 
Touratsoglou 86 no 87 line 14: Εύιεατών, following S. Pelekides, 'Από τη ν πολι­
τεία και ττ) ν κοινωνία της αρχαίας Θεσσαλονίκης (Thessalonike 1934) 16 n. 2. 
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EUPORIA: ΕΥΠΟΡΙΑ 
1. 'Αλέξανδρος 'Απολλοδώρου, Εύποριανός End of 1st cent. A.D. 
Beroea. 
See Βάστος 'Απολλοδώρου. 
Kanatsoulis, MP no 82; Tataki, Beroea no 114. 
2. 'Απολλόδωρος 'Απολλοδώρου, Εύποριανός End of 1st cent. A.D. 
Beroea. 
See Βάστος 'Απολλοδώρου. 
Kanatsoulis, MP no 161; Tataki, Beroea no 213. 
3. 'Απολλόδωρος f. of 'Αλέξανδρος, Βάστος and Τάρυς 
End of 1st cent. A.D. 
Beroea. 
See Βάστος 'Απολλοδώρου. 
4. Βάστος'Απολλοδώρου, Εύποριανός End of 1st cent. A.D. 
Beroea. Along with his brothers 'Αλέξανδρος and Τάρυς he erected 
a monument in honour of a very important Beroaean (high priest for 
life etc.) Κ(όιντος) Ποπίλλι,ος Πύθων. Their ethnic Εύποριανοί is 
followed by the word ορεινοί. He is also attested in a funerary 
monument erected for himself and 'Αλέξανδρος, by another of his 
brothers, 'Απολλόδωρος 'Απολλοδώρου. 
A.K. Orlandos, Deltion 2 (1916) 163-64 no 8; Demitsas no 60; Kanatsoulis, MP no 
300; Tataki, Beroea no 325. 
5. Τάρυς 'Απολλοδώρου, Εύποριανός End of 1st cent. A.D. 
Beroea. 
See Βάστος 'Απολλοδώρου. 
Kanatsoulis, MP no 82; Tataki, Beroea no 114. 
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EUROPOS, OROPOS: ΕΥΡΩΠΟΣ, ΩΡΩΠΟΣ 
1. Άγάθων Βούτα, [Ε]ύρώπιος Μακεδών End of 3rd cent. B.C. 
Oropos. Proxenos and euergetes. 
IG VII 356 lines 2-3: Βουτά, [Δε]υρόπιον. On the name see Bechtel, 
Personennamen 518; Petrakos, Oropos no 98. 
2. Αίσχυλΐνος Σωσιδήμου, Μακεδών Ευρωπαίος 
1 st half of the 2nd cent. Β .C. 
Gonnoi. Proxenos. 
Helly, Gonnoi II 31-32 no 31 lines 4-7. 
3. Άντίοχος f. of Σέλευκος Reign of Alexander III 
See Σέλευκος Ι Νικάτωρ s. of Άντίοχος 
4. 'Αργαίος, Ώρώπιος 323 B.C. 
Satrap of Susiane after Alexander's death. 
Epit. Metz. 121 ; Dexippos, FGH 100 F 8, 6 the ethnic without the name. 
B.A. Müller, RE Suppl. I (1903) 127 no 7b; Berve no 107. 
5. Βουτάς f. of Άγάθων End of 3rd cent. B.C. 
Oropos. 
See Άγάθων Βούτα. 
6. Δεινών Νέσστορος, Εύρώπιος End of 3rd cent. B.C. 
Thermon. Proxenos; probably from the homonymous city of Epirus. 
/GIX 1,1231 lines 132-33. 
7. Ήδεϊα, Μακέτα εξ Ώρωποϋ 194 B.C. 
Delphi. Slave manumitted. 
GDI 2082. 
8. Μαχάτας Σαββαταρά, Ευρωπαίος Μακεδών e. 300 B.C. 
Delphi. Proxenos and euergetes. 
SEG 18 (1962) 178; SIG 3 269 I; FD 111,4 405 lines 3-4. 
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9. Νέσστωρ f. of Δεινών End of 3rd cent. B.C. 
Thermon. 
See Δεινών Νέσστορος. 
10. Παράμονος, εν Ώρωπω 230-220 B.C. 
Delphi. Delphic theorodokos (listed between Pella and Ichnai). 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 17 III line 62; for the dating see G. Daux, REG 62 (1949) 
12-27. 
11. [Πο]λεμοκρά[της] f. of Πολέμων e. 300 B.C. 
Dem etrias. 
See Πολέμων [Πο]λεμοκράτους. 
12. Πολέμων [Πο]λεμοκρά[τους], Ευρωπαίος e 300 B.C. 
Demetrias. On a funerary stele. 
Arvanitopoulos, Mnemeia 364-66 no 127. 
13. Σαββαταρας f. of Μαχάτας e. 300 B.C. 
Delphi. 
See Μαχάτας Σαββαταρά. 
* 14. Σέλευκος Ι Νικάτωρ 312-281 B.C. 
Son of Άντίοχος and Λαοδίκη. The founder of the Seleucid's 
dynasty. 
Steph. Byz. s.v. 'Ωρωπός, πόλις Μακεδονίας εξ ή ς Σέλευκος ό Νικάτωρ. 
F. Stahelin, RE IIA (1923) 1208-34 no 2; Berve no 700; J.D. Grainger, Seleukos 
Nikator (London 1990); Heckel, Marshals 253-57; cf. Papakonstantinou, Pella 78 no 
78: from Pella. 
15. Σωσίδημος f. of Αί,σχυλϊνος 1st half of the 2nd cent. B.C. 
Gonnoi. 
See Αίσχυλΐνος Σωσιδήμου. 
16. —, Εύρώπιος 323 B.C. 
One of the participants in the banquet of Medios in Babylon. 
PsCaIlisthenesIII31,8. 
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GALEPSOS : ΓΑΛΗΨΟΣ 
1. Άπολλωνικέτης Κώδωνος, Γαλήψιος 4th ? cent. B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
SEG 32 (1982) 297; BullEpigr 1970, 253. 
2. 'Απολλώνιος Χαβρίου, Γαλήψιος ? cent. B.C. 
Philippi. Ephebarch; in an ephebic list of questionable authenticity. 
L. Robert, "Inscriptions de Philippes publiées par Mertzidès," RevPhil 13 (1939) 148 
lines 9-10 = OMS II 1301 lines 9-10. 
3. Κώδων f. of Άπολλωνικέτης 4th ? cent. B.C. 
Athens. 
See Άπολλωνικέτης Κώδωνος. 
4. Χαβρίας f. of Απολλώνιος ? cent. B.C. 
Philippi. 
See Απολλώνιος Χαβρίου. 
HERAKLEIA LYNKESTIS: ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ 
1. Φίλαγρος, Ήρακλεώτης της προς Λύγγον 1st or 2nd cent. B.C. 
Larissa. On a funerary stele erected by his wife Άμπελίνη. 
SEG 15 (1958) 380; Kanatsoulis, MPS no 1776. 
HERAKLEIA SINTIKE: ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΙΝΤΙΚΗ 
- Αγησίλαος, see Μ(άρκος) Όρφίδιος Αγησίλαος 
1. "Απτός, εκ πατρίδος Στρυμονίδος Ηράκλειας 
2nd or 3rd cent. B.C. 
Dion. On a funerary stele with an epigram. He was a physician who 
had cured many people; Dion is mentioned as his second homeland. 
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J.M.R. Cormack, "Inscriptions from Pieria," Klio 52 (1970) 58-59; D. Pantermalis, 
"Inscriptions from Dion. Addenda et Corrigenda," Studies in honor of Ch. Edson 
(Thessalonike 1981) 291-92, fig. 7; SEG 31 (1981) 630; BullEpigr 1971, 402. 
2. Asclepiodotus, ab Heracleaex Sintis 171 B.C. 
Commander of a military unit of 2000 Gauls at the beginning of the Third 
Macedonian War; two years later he was the commander of 10,000 men. 
LivyXLII51,7;XLIV2, 10-11. 
U. Wilcken, RE 11 ( 1896) 1637 no 2; Meloni 294, 302 η. 2, 303 η. 1. 
3. Μ(αρκος) Όρφίδιος 'Αγησίλαος, Ήρακλεώτης από Στρυμόνος 
3rd cent. A.D. 
Samothrace. In a list of initiates. 
Fraser, Samothrace 11,1 no 58 lines 2-3 pi. 22; N.Z. Nikolaou, "Σιρραϊοι. στα 
Καβείρια Μυστήρια," Serraika Chronika 7 (1976) 158-59. 
HERAKLEION: ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 
1. 'Αντίγονος Ποσειδωνίου, εν Ήρακλείω 230-220 B.C. 
Delphi. The second of the Delphic theorodokoi. 
See Γλαυκίας Ποσειδωνίου. 
2. Γλαυκίας Ποσειδωνίου, εν Ήρακλείω 230-220 B.C. 
Delphi. The first of the Delphic theorodokoi; his name is followed by 
his brother's 'Αντίγονος Ποσειδωνίου. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 17 III lines 51-52. For the dating see G. Daux, REG 62 
(1949) 12-27. 
3. Δεξιός, Ηρακλειώτης Beginning of 4th cent. B.C. 
Pella. On a funerary monument. 
SEG 27 (1977) 299; Gounaropoulou, Hatzopoulos 70 n. 1: probably from Herakleia 
ofMygdonia. 
4. M[— Π]ολυκρείοντος, Ήρακλ[ειώ]της 3rd cent. B.C. 
Poiessa. Proxenos; the decree is followed by one for the Macedonian 
Παυσανίας 'Ανδρόνικου. 
/£ΧΙΙ,5 571:Μ[άρων]. 
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5. Νίκων Φ[—], [—]ωτης e. 150 B.C. 
Gonnoi. Proxenos; on the upper end of the stele with the decree a 
Macedonian shield is represented. 
Helly, Gonnoi II 52-53, no 48. 
6. Π]ολυκρείων f. of M[—] 3rd cent. B.C. 
Poiessa. 
See M[— Π]ολυκρείοντος. 
7. Ποσειδώνας f. of Γλαυκίας and Αντίγονος 
Delphi. 
See Γλαυκίας Ποσειδωνίου. 
8. Σώτιμος, Ηρακλειώτης 424/3 B.C. 
Athens. Proxenos and euergetes (Σοτίμο 1ιερα[κ]λειότο) 
IG I3 74. 
9. Φ[—] f. of Νίκων e. 150 B.C. 
Gonnoi. 
See Νίκων Φ[—], [—]ωτης. 
HERKEIA: EPKEIA 
1. 'Αλέξανδρος Δρά[κοντ]ος, Μακεδών εξ Έρκείας 
End of 3rd cent. B.C. 
Gonnoi. A witness in a document dealing with territorial disputes. 
This is the only existing testimony for this city. 
Helly, Gonnoi II 101 no 93B lines 27-28; cf. Papazoglou, Villes 440. 
2. Δράκων f. of'Αλέξανδρος 
Gonnoi. 
See 'Αλέξανδρος Δρά[κοντ]ος. 
End of 3rd cent. B.C. 
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ICHNAI: IXNAI 
1. Άλκέτας f. of Δίης 230-220 B.C. 
Delphi. 
See Δίης Άλκέτου. 
2. 'Αντίγονος Άσάνδρου, Ίχναΐος 252/1 B.C. 
Delphi. On a honorary decree for 16 or 17 persons; proxenos. Among 
the other listed proxenoi are included a Pellaean and an Edessaian. 
FD 111,3 207 line 2; L. Robert, "Sur quelques ethniques," Hellenica 2 (1946) 85-86; 
BullEpigr 1948, 90. 
3. Άσανδροςί . of'Αντίγονος 252/1 B.C. 
Delphi. 
See 'Αντίγονος Άσάνδρου. 
4. Δάδας or Δάδος f. of Ευρυδίκη ? cent. B.C. 
Athens. 
See Ευρυδίκη Δάδου. 
5. Δίης Άλκέτου, εν "Ιχναις 230-220 B.C. 
Delphi. The Delphic theorodokos in Ichnai. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 17 III line 63: Διής; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-27 
for the dating; O. Masson, "Nouvelles notes d'anthroponymie grecque; VII. Essai 
d'histoire d'un nom: Δίης," ΖΡΕ 102 (1994) 179-84, in particular 182. 
6. Ευρυδίκη Δάδου, Ίχναία ? cent. B.C. 
Athens. On a funerary monument. 
Demitsasno 151; IG II2 8944. 
IDOMENAI, EIDOMENE: ΙΔΟΜΕΝΑΙ, ΕΙΔΟΜΕΝΗ 
- Άμεινοκράτης, see Oion 
1. Ίκκότιμος, εν Ίδομεναΐς 230-220 B.C. 
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Delphi. The Delphic theorodokos in Idomenai. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 17 III line 68; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-27 for the 
dating; Papazoglou, Villes 177 η. 18: Ίκκότιμος Άμεινοκράτης; the second name is 
here listed under Oion. 
2. Σεκοϋνδος, Εί,δομενεύς 2nd or 3rd cent. A.D. 
Edessa. On a funerary stele. It is questionable whether the ethnic, 
attested here for the first time, is derived from the Macedonian city 
Ειδομένη or Ίδομεναί; their ethnics given by Stephanus Byzantius 
are Ειδομένιος and Ίδομένιος. 
Steph. Byz. s.w. 
Demitsas nos 12 and 26; Tataki, Edessa no 277. 
IORON: ΙΩΡΟΝ 
1. Λυσίμαχος f. of Τορκουατος 2nd cent. A.D. 
Beroea. 
See To ρ κ ου ατός Λυσιμάχου. 
2. Σωσίας Σωσιπόλεως, Ίώριος End of 1st cent. A.D. 
Morrylos. In a votive inscription on the monument he dedicated to 
Asklepios, Hygieia and the citizens of Morrylos. 
Kanatsoulis, MPS no 1767; Hatzopoulos, Loukopoulou, Morrylos 63-65 no V lines 3-
4 pi. XVII. 
3. Σωσίπολις f. of Σωσίας End of 1st cent. A.D. 
Morrylos. 
See Σωσίας Σωσιπόλεως. 
4. Τορκουατος Λυσιμάχου, Ίώριος 2nd cent. A.D. 
Beroea. On an altar erected in his honour, consequent upon a decision 
by the synedroi. 
O. Walter, AA 57 (1942) 183 no 18 fig. 48; Kanatsoulis, MP no 1358; Tataki, Beroea 
no 1239. 
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KALINDOIA: ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ 
1. Παυσανίας, Καλίνδοια 360/59 B.C. 
Epidaurus. In a list of theorodokoi. 
IG IV, 12 94 I b line 13; cf. Perlman 39-40 for the dating. 
KLITAI: ΚΛΙΤΑΙ 
1. Σόλων f. of Φανέας 230-220 B.C. 
Delphi. 
See Φανέας Σόλωνος. 
2. Φανέας Σόλωνος, εν Κλίτ[α] 230-220 B.C. 
Delphi. Delphic theorodokos at Klitai. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 18 III line 85; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-27 for the 
dating. 
KOMBREIA: ΚΩΜΒΡΕΙΑ 
1. 'Αλέξανδρος Νεικολάου, Κομβρεάτης A.D. 87/8 
Styberra. Ephebe, in an ephebic list; followed by Νεικόλαος Άμμώ-
νεος and the ethnic Κομβρεαται (the name of the city is Κώμβρεια). 
Kanatsoulis, MP no 89 and Kanatsoulis, MPS p. 37; SEG 38 (1988) 681 lines 14-15; 
Papazoglou, Vi7/^419nn. 19-21. 
2. 'Αμμώνις f. of Νεικόλαος A.D. 87/8 
Styberra. 
See 'Αλέξανδρος Νεικολάου. 
3. Νεικόλαος Άμμώνεος, Κομβρεάτης A.D. 87/8 
Styberra. Ephebe, in an ephebic list. 
See 'Αλέξανδρος Νεικολάου. 
Kanatsoulis, MP no 978. 
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4. Νεικόλαος f. of'Αλέξανδρος A.D. 87/8 
Sty berrà. 
See 'Αλέξανδρος Νεικολάου. 
KYRRHOS: ΚΥΡΡΟΣ 
1. 'Ανδρόνικος Έρμίου, Κυρρήστης e. middle of 1st cent. B.C. 
Tenos. On a marble horologium (sun-dial); it is stated that πάτρα σε 
Κύρρος, Μάκη δόνων εδεθλον. He built many horologia, among 
which the octagonal marble tower at Athens (the Tower of the 
Winds), probably, according to J. von Freeden, the same as the one 
discribed as οίκίαν την λεγομένη ν Κυρρήστου, in a decree on the 
restoration of sanctuaries in Attica. 
Varrò, R.R. Ill 5, 17; Vitruv. I. 6, 4. 
IG XII.5 891 lines 1, 11 and 12; IG II2 1035 line 54; on this see also SEG 26 
(1976/77) 121 line 54, 33 (1983) 136 and J. von Freeden, ΟΙΚΙΑ ΚΥΡΡΗΣΤΟΥ. 
Studien zum sogenannten Turm der Winde in Athen (Archaeologica 29; Rome 1983) 
6-16; E. Fabricius, RE I (1894) 2167 no 28. See also Tarn, Antigonos 228 n. 15. 
2. Διονύσιος Ένθαδίωνος, Κυρραΐος A.D. 199/200 
Leukopetra {chora of Beroea). Bouleutes; father of 'Ιουλία Ένθα­
δίωνος (q.v.). 
3. Διονύσιος f. of Ήδίστη 2nd cent. A.D. 
Athens. 
See Ήδίστη Διονυσίου. 
4. Ένθαδίων f. of Διονύσιος A.D. 199/200 
Leukopetra (chora of Beroea). 
See 'Ιουλία Ένθαδίωνος. 
5. Έρμίας f. of'Ανδρόνικος e. middle of 1st cent. B.C. 
Tenos. 
See'Ανδρόνικος Έρμίου. 
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6. Εύπόλεμος f. of Νουμήνιος Hellenistic period 
Athens. 
See Νουμήνιος Εύπολέμου. 
7. Ήδίστη Διονυσίου, Κυρρήστις 2nd cent. A.D. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
IG II2 9140. 
8. Ιουλία Ένθαδίωνος, Κυρραία A.D. 199/200 
Leukopetra {chora of Beroea). She manumitted a slave. Daughter of 
Διονύσιος Ένθαδίωνος, Κυρραΐος βουλευτής. 
M.B. Hatzopoulos, "Les inscriptions du sanctuaire de la Mère des Dieux Autochthone 
à Leukopétra: consécration d' esclave par une dame de Kyrrhos," BCH (forthcoming). 
9. Νουμήνιος Εύπολέμου, Κυρρήστης Hellenistic period 
Athens. On a funerary kioniskos. 
IG II2 9141. 
LEIBETHRA: ΛΕΙΒΗΘΡΑ 
1. Νικόστρατος Νίκωνος, εν Λειβήθροις 230-220 B.C. 
Delphi. Theorodokos. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 17 III line 53; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-27 for the 
dating. 
2. Νίκων f. of Νικόστρατος 230-220 B.C. 
Delphi. 
See Νικόστρατος Νίκωνος. 
LETE: ΛΗΤΗ 
1. 'Απολλώνιος Διονυ[σ—], εν Λητα 230-220 B.C. 
Delphi. Theorodokos. 
See Άργεϊος Μελανθίου. 
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2. Άπολλωνοφάνης Λυσανιου, Μακεδών έγ Λητής 4th cent. B.C. 
Magnesia. Proxenos. 
I.Magnesia 2 lines 10-11; Russu 178: Αύσανίου. 
3. Άργεΐος Μελανθίου εν Λητα 230-220 B.C. 
Delphi. The first of the Delphic theorodokoi in Lete; his name is 
followed by 'Απολλώνιος Διονυ[σ—]. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 18 III lines 73-74; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-27 for 
the dating. 
4. "Αρχων Φιλίσκου, Ληταϊος 4th/3rd cent B.C. 
Pella. On a funerary stele. 
SEG 24 (1969) 544. 
5. Διονυ[σ—] f. of'Απολλώνιος 230-220 B.C. 
Delphi. 
See Άργεΐος Μελανθίου. 
6. Ζωΐλος, [Λ]ηταΐος Early Hellenistic period 
Morrylos. On a votive inscription found in the Asklepieion. 
Hatzopoulos, Loukopoulou, Morrylos 66 no VI line 8; SEG 39 (1989) 609. 
7. Λύσανδρος f. of Μένανδρος 323/2 B.C. 
Nemea. 
See Μένανδρος Λυσάνδρου. 
8. Λυσανίας f. of Άπολλωνοφάνης 4th cent. B.C. 
Magnesia. 
See Άπολλωνοφάνης Λυσανιου. 
9. Μελάνθιος f. of Άργεΐος 230-220 B.C. 
Delphi. 
See Άργεΐος Μελανθίου. 
10. Μένανδρος Λυσάνδρου, εν Λητη 323/2 B.C. 
Nemea. In a list of theorodokoi of the Nemean games and the Argive 
Heraia. 
SEG 36 (1986) 331 Β lines 19-20. 
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11. Φιλίσκος f. of "Αρχων 4th/3rd cent B.C. 
Pella. 
See "Αρχων Φιλίσκου. 
LEUGE ?: ΛΕΥΓΗ ? 
1. Κλέανδρος f. of Παντόρδανος Reign of Alexander III 
See Παντόρδανος Κλεάνδρου. 
2. Παντόρδανος Κλεάνδρου Reign of Alexander III 
Commander of the Companion cavalry squadron (την Λευγαιαν 
καλούμενη ν) that participated in the battle of Issos (333 B.C.) This is 
the only attestation of this ethnic or toponym. 
Arr., Anab. II 9, 3. 
Berve no 605; cf. the discussion of the toponym and its possible location in Upper 
Macedonia by G.T. Griffith, "<Λευγαίαν> at Arr., Anab. II 9, 3," in Μέγας 
'Αλέξανδρος (Thesstionxke 1980) 161-70; Heckel, Marshals 349-50. 
MARINIA: MAPINIA 
1. [—]λου, Μαριναΐος 2nd half of 3rd cent. B.C. 
Mieza. In a sale contract. This is a unique attestation of the ethnic. 
Ph. Petsas, "Ώναί εκ της Ημαθίας," ArchEph 1961, col. I line 12 and pp. 49-55; 
BullEpigr 1965, 231 ; SEG 24 (1969)524; Papazoglou, Villes 150. 
MEKYBERNA: MHKYBEPNA 
1. Ήγήσιππος, Μυκηβερναϊος e. 350-300 B.C. 
Historian, author of Παλληνιακά. 
Steph. Byz. s.w. Μη κυβέρνα, Παλλήνη; FGH 391. 
F. Jacoby, RE VII (1912) 2610-11 no 4. 
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MENDE: ΜΕΝΔΗ 
1. 'A[—]ίος f. of'Απολλώνιος 127 B.C. 
Egypt. 
See 'Απολλώνιος Ά[—]ίου. 
2. Άγη[—] f. of 'Απολλόδωρος Beginning of 4th cent. B.C. 
Delphi. 
See 'Απολλόδωρος Άγη[—]. 
3. Άντίμοιρος, Μενδαΐος 5th cent. B.C. 
Sophist; the most distinguished disciple of Protagoras. 
Plat., Protag. 315 A. 
E. Wellmann, RE I (1894) 2436. 
4. 'Απολλόδωρος Άγη[—], Μενδαΐος Beginning of 4th cent. B.C. 
Delphi. Proxenos and euergetes. He is honoured along with other 
Μενδαΐοι whose names are missing. 
C. Vatin, BCH 105 (1981) 433-40: republication of FD 111,1 438 and 500; cf. SEG 31 
(1981)557. 
5. 'Απολλώνιος Ά[—]ίου, Μεν<δ>αϊος 127 B.C. 
Egypt. Military settler. 
PBad IV 47 lines 8-9; Launey 325, 773, 1170; PP II 3823, *4976. 
6. Άσκληπιάδης f. of Διονύσιος ? cent. B.C. 
Peiraeus. 
See Διονύσιος Άσκληπιάδου. 
7. Αύρ(ήλιος) 'Επίγονος, [Μεν]δαϊος 3rd cent. A.D. 
Mytilene. On a funerary plaque. The reading of the ethnic is 
questionable. 
Demitsas no 769; IG XII.2 409; Kanatsoulis, MPS no 1562. 
8. Διονύσιος Άσκληπιάδου, Μενδαϊος ? cent. B.C. 
Peiraeus. On a funerary stele. 
IG II2 10526: ...ΑΑΙΟΣ; W. Peek, AthMitt 67 (1942) 181 no 383. 
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- Επίγονος, see Αύρ(ήλιος) Επίγονος 
9. Έπινίκη Middle of 4th cent. B.C. 
Megara. On a funerary monument; the epigram refers to her father 
Φίλτων, Μενδαΐος and her mother Θεοτίμη. 
W. Peek, AthMitt 66 (1941) 66 no 14. 
10. Εΰδημος f. of Θεοτιμίδης 4th cent. B.C. 
Olympia. 
See Θεοτιμίδης Εύδήμου. 
11. Θεοτιμίδης Εύδήμου, Μενδαϊος 4th cent. B.C. 
Olympia. Proxenos. 
SEG 15 (1958) 241; F. Brommer, RE Suppl. VIII (1956) 1268. 
12. Θεοφίλη Συμμάχου Before 317 B.C. 
Athens. 
See Συμμαχία Συμμάχου. 
13. Κλέων, Μενδαΐος End of 5th cent. B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
IG II2 9335. 
14. Κνώπων, Μένδα 360/59 B.C. 
Epidaurus. In a list of theorodokoi. 
IG IV, 12 94 I b line 26; cf. Perlman 39-40 for the date. 
15. Όλύμπις, Μενδαΐος ? cent. B.C. 
Athens. On a funerary monument of unknown type. 
IG II2 9336. 
*16. Παιώνιος, Μενδαΐος 423 B.C. 
Olympia. Sculptor. He signed the offering of the Messenians and the 
Naupactians to Zeus Olympios. 
IG V,l 1568; IvO 259 and Add. p. 799; SIG3 80; G. Lippold, RE XVIII (1942) 2412-
13 no 8. 
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17. Πολύκρι,τος, Μενδαϊος 4th cent. B.C. 
Historian. 
Plut., Artox. 21,2; FGH 559. 
Κ. Ziegler, REXXi (1952) 1760-61 nos 7 and 8. 
18. Συμμαχία Συμμάχου, Μενδιου θυγάτηρ Before 317 B.C. 
Athens. On a funerary stele with relief; the monument was erected for 
her and her sister Θεοφιλή Συμμάχου. 
Demitsas no 792; IG II2 9337. 
19. Σύμμαχος f. of Θεοφιλή and Συμμαχία Before 317 B.C. 
Athens. 
See Συμμαχία Συμμάχου. 
20. Φίλτων, Μενδαΐος Middle of 4th cent. B.C. 
Megara. 
See-Έπινίκη. 
21. [—], Μενδαΐος Beginning of 4th cent. B.C. 
Delphi. Proxenos and euergetes. 
See 'Απολλόδωρος Άγη[—]. 
METHONE: ΜΕΘΩΝΗ 
1. Άρ[ετ]αινέ[ας], Μεθωναιος e 333/2 B.C. 
Athens. Mentioned in an ephebic inscription as one of the teachers. 
B.D. Meritt, Hesperia 9 (1940) 62 I lines 35-36. 
2. Ε[ΰδ]α[μ]ος, [Μεθωναΐος ?] 331/30 B.C. 
Delphi. In a list of hieromnemones. 
CID II 86 line 18. 
3. Εύκτήμων, Μεθωναιος End of 5th cent. B.C. 
Peiraeus. On a funerary stele. 
IG II2 9330. 
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4. Έχεκρατίδης Ξεννέα, Μεθωναϊος 
Ephesos; awarded honorary citizenship. 
IK 14, Ephesos IV 1434. 
5. Ξεννέαςί. of Έχεκρατίδης 
Ephesos. 
See Έχεκρατίδης Ξεννέα. 
6. Πολύφαντος, Μεθώνα 
Epidaurus. In a list of theorodokoi. 
IG IV, l 2 94 I b line 8; cf. Perlman 39-40 for the date. 
End of 4th cent. B.C. 
End of 4th cent. B.C. 
360/59 B.C. 
MIEZA 
1. 'Αλέξανδρος Reign of Alexander III 
Father of 'Αμύντας and Πευκέστας (q.v.). Identical with 
'Αλέξανδρος 'Αμύντα honoured in Ephesos ? (q.v. sub Makedon). 
H. Berve, RE Suppl. IV (1924) no 34f. 
2. 'Αμύντας 'Αλεξάνδρου Reign of Alexander III - 319/8 B.C. 
Brother of Πευκέστας 'Αλεξάνδρου (q.v.); bodyguard of Philip III 
Arrhidaios in 321 B.C. Probably identical with Άμύντ[—] honoured 
as proxenos in Athens in 319/8 B.C. 
Arr., Meta Alex., FGH 156 F 9, 38. 
IG Π2 386; J. Kaerst, RE I (1894) 2007 no 20; Berve no 56; Heckel, Marshals 282-
83; Osborne, Naturalization I 90-91; II 97-98. 
3. Μνασιγένης f. of Νικωνίδας and Νικάνωρ 230-220 B.C. 
Delphi. 
See Νίκωνίδας Μνασιγένεος. 
4. Νικάνωρ Μνασιγένεος, έμ Μέζα 230-220 B.C. 
Delphi. Theorodokos. 
See Νικωνίδας Μνασιγένεος. 
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5. Νικωνίδας Μνασιγένεος, έμ Μέζα 230-220 B.C. 
Delphi. The first of the Delphic theorodokoi in Mieza; he is followed 
by his brother Νικάνωρ. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 17 III line 59; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-27 for the 
dating. 
*6. Πευκέστας 'Αλεξάνδρου, Μιεζεύς Reign of Alexander III 
Alexander's shieldbearer and one of the commanders of triremes. 
Brother of 'Αμύντας. Saved the king's life in India (325 B.C.) and 
was appointed royal bodyguard and a year later satrap of Persia, a 
post he kept successfully for a long time. In 323 B.C. he arrived in 
Babylon with an army of about 20.000 trained Persians who were 
enrolled in the Macedonian battalions. The rival of Eumenes for the 
command of the army, was defeated by Antigonos in the battle of 
Gabiene (317 B.C.) and removed from his satrapy. He settled in Caria 
and to the end he remained in the court of Antigonos; he is mentioned 
in an inscription of Theangela next to Εύπόλεμος (q.v.). 
Arr., Anab. VI 9, 3; 10, 1-2; 28, 3-4; 30, 2-3; VII 5, 4; 6, 3; 23, 1-3; 24, 1; 26, 2; Arr., 
Ind. 18, 6; 19, 8; Arr., Meta Alex., FGH 156 F 9, 35; Diod. XVII 99, 4; 110, 2; XVIII 
3, 3; 39, 6; XIX 14,4-5; 15, 1; 17,4-18, 1; 21, 2-24, 6; 28, 3; 37, 6-38, 1; 42, 4-43, 5; 
48, 5; 56, 1; Plut., A/ex. 41, 4, 6; 42, 1; 63, 7-8; Plut., EM/JI. 13,4; 14,3; 15,4; 16,5; 
Phylarchos in Athen. XIV 614f = FGH 81 F 12; Dexippos, FGH 100 F 8, 6; Curt. IX 
5, 14-18; X, 4, 3; PsCallisthenes III 4, 15; 31, 8; 33, 22; Justin XIII 4, 23; Polyaen. 
IV 6, 13; 8,3. 
For his donations in Delos see Tréheux, Index I 71 and Billows, Antigonos 418. For 
the inscription of Theangela see Robert, Froehner 69 no 52 line 13; Berve no 634; H. 
Berve, RE XIX (1938) 1395-98 no 1; Billows, Antigonos 417-18 no 90; Heckel, 
Marshals 263-67. 
MORRYLOS: ΜΟΡΡΥΛΟΣ, ΜΟΡΥΛΛΟΣ 
1. "Αδυμος Ά[ργ]αίου, εμ Μορύλλω 230-220 B.C. 
Delphi. The first of the Delphic theorodokoi in Morrylos; he is 
followed by his brother Σέλευκος. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 18 III line 84: Λ.παίου; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-
27 for the dating; Hatzopoulos, Loukopoulou, Morrylos 84 and n. 5: 'Αργαίου; cf. 
BullEpigr Ì950, 49. 
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2. Ά[ργ]αΐος f. of Άδυμος and Σέλευκος 
Delphi. 
See Άδυμος Ά[ργ]αίου. 
3. Σέλευκος Ά[ργ]αίου, έμ Μορύλλω 
Delphi. Theorodokos. 





1. 'Αγίας, Νεαπολίτας 
Phistyon (Aetolia). In a manumission. 
IG IX 1,12 96 lines 15, 16. 
2. Άμειψ[ίας] f. of [Δι]ο[σκ]ουρίδης 
Athens. 
See Δημοσθένης Θεοξ[ένου]. 






4. Άπολλωνίδης Φίλτωνος, εν Νέα Πόλι 230-220 B.C. 
Delphi. The second Delphic theorodokos at Neapolis. 
See Φίλτων Φίλτωνος. 
5. Δεξιάς f. of Πέλοψ 
Oropos and Tanagra. 
See Πέλοψ Δεξία. 
2nd half of 3rd cent. B.C. 
6. Δημοσθένης Θεοξ[ένου], Νεοπολίτης 356/5 B.C. 
Athens. The first of the envoys of Neapolis honoured in Athens, 
followed by [Δι]ο[σκ]ουρίδης Άμειψ[ίου]. 
/GII2 128 lines 3-4, 9-10. 
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7. Διοσκουρίδης, Νεοπολίτης 412/1 B.C. 
Thasos. In a list of contributors to the sacred treasury of Apollo; 
followed by Άπήμαντος, Νεοπολίτης. 
IG XII,8 263 lines 12-13; /G XII Suppl. p. 151. 
8. [Δι]ο[σκ]ουρίδης'Αμει/ψ[ίου], Νεοπολίτης 356/5 B.C. 
Athens. The second of the envoys of Neapolis honoured in Athens. 
See Δημοσθένης Θεοξ[ένου]. 
9. Εΰθιος Εύθίου, Νεαπολίτης 184/3 B.C. 
Thermon. Proxenos of the Aetolians. 
/GIX1,1 2 33. 
10. Εΰθιος f. of Εΰθιος 184/3 B.C. 
Thermon. 
See Εΰθιος Εύθίου. 
11. Θεοξένη ς f. of Δη μοσθένη ς 356/5 Β .C. 
Athens. 
See Δημοσθένης Θεοξ[ένου]. 
12. ΜεγακλήςΣωσ[ι]πάτρου, Νεαπολίτης 275/4 B.C. 
Delphi. Honoured with the award of theorodokia and proxenia. 
FD 111,2 177; Daux, Chronologie 33. 
13. Πέλοψ Δεξία, Νεαπολίτης 2nd half of 3rd cent. B.C. 
Oropos and Tanagra; honoured in both cities as proxenos and 
euergetes. 
IG VII 342, 505; Petrakos, Oropos no 111. 
14. Πολύξενος, Νε[από]λιος ? 210/198 B.C. 
Thermon. In a collective award of citizenship. 
/GIXl,l2291inel2. 
15. Πυθόδωρος, Νεάπολις 360/59 B.C. 
Epidaurus. In a list of theorodokoi. 
IG IV,!2 941 b line 27; cf. Perlman 39-40 for the dating. 
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16. Στέφανος, Νεοπολίτης After 333 B.C. 
Oropos. Ephebe. 
Petrakos, Oropos. 
17. Σωσίπατρος f. of Μεγακλής 275/4 B.C. 
Delphi. 
See Μεγακλης Σωσ[ι]πάτρου. 
18. Σώστρατος, Νεαπ(ολίτης) Hellenistic period 
Thasos. Graffiti from the N. sanctuary of Aliki. 
J. Servais, Aliki I: Les deux sanctuaires, Etudes Thasiennes IX (Paris 1980) 48 no 9 = 
SEG 31 (1981)769. 
19. Τύριλλος, Νεαπολίτας 276/5 ? B.C. 
Delphi. Mentioned in the decree of proxenia for the Thracian king 
Cotys. 
SIG 3 438 line 11 ; FD 111,4 414 line 13; Daux, Chronologie 33. 
20. Φίλτων Φίλτωνος, εν Νέα Πόλι 230-220 B.C. 
Delphi. The first Delphic theorodokos at Neapolis, followed by his 
brother 'Απολλωνίδης Φίλτωνος. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 18 III line 82; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-27 for the 
dating. 
21. Φίλτων f. of Φίλτων and Άπολλωνίδης 230-220 B.C. 
Delphi. 
See Φίλτων Φίλτωνος. 
22. [—]δου, Νεαπολίτης 3rd or 2nd cent. B.C. 
Tenos. Proxenos and euergetes. 
IG XII.5 843. 
23. [—]ι[α]ο, Νεαπ[ολίτας] 3rd or 2nd cent. B.C. 
Tanagra. Proxenos and euergetes. 
IG VII 516. 
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ΟΙΟΝ 
1. Άμεινοκράτης, εν Οϊω 230-220 B.C. 
Delphi. Delphic theorodokos at Oion. He is, probably correctly, 
assigned to Idomenai by F. Papazoglou; the problem would be then 
that Oion would appear in this list without a named theorodokos (see 
also Ίκκότιμος, Idomenai). 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 17 III lines 67-68; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-27 for 
the dating; Papazoglou, Villes 177 and n. 18. 
OISYME: ΟΙΣΥΜΗ 
1. Έπιγήθης Τελεσίου, [εν 0]ισύμα 230-220 B.C. 
Delphi. Delphic theorodokos at Oisyme. Related to Τελεσίας 
Στράτωνος (q.v.) honoured by the Delphians, most probably the 
father of Έπιγήθης. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 18 III line 81 and p. 37; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-
27 for the dating. 
2. Στράτων f. of Τελεσίας 254/3 B.C. 
Delphi. 
See Τελεσίας Στράτωνος. 
3. Τελεσίας Στράτωνος, Οισυμαϊος 254/3 B.C. 
Delphi. Honoured by the renewal of his position as proxenos and 
Delphic theorodokos that he had inherited from his father. Most 
probably the father of Έπιγήθης Τελεσίου (q.v.). 
GDI 2600; A. Plassart, BCH 45 (1921) 37; G. Daux, REG 62 (1949) 23; Daux, 
Chronologie 38. 
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OLYNTHOS: ΟΛΥΝΘΟΣ 
1. Άγερρος f. of'Ανδρόνικος Reign of Alexander III 
The identification by RA. Billows of'Ανδρόνικος, Berve nos 78 and 
79, is followed here. 
See 'Ανδρόνικος Άγερρου. 
2. "Αγρών f. of Κρατιστώ e. 330 B.C. 
Athens. 
See Κρατιστώ " Αγρωνος. 
Gude39no \; PAA 107630. 
3. Άθηνοκλης f. of Μελιτώ Middle of 4th cent. B.C. 
Athens. 
See Μελιτώ Άθηνοκλέους. 
Gude 39 no 3; PAA 112055. 
4. ΑΊνησίδημος f. of Ίέρων e. 220 B.C. 
Oropos. 
See Ίέρων Αινησιδήμου. 
- Άμοράδιος, see Δαμώ Τάδιος 
*5. 'Ανδρόνικος Άγερρου, Όλύνθιος Reign of Alexander ΙΠ-312 B.C. 
Accompanied Alexander throughout the expedition. In 330 B.C. he 
negotiated the surrender of the Greek ex-mercenaries of Dareios in 
Hyrkania and became their commander when they entered Ale­
xander's service. Later under Antigonos he was in charge of the siege 
of Tyre (314 B.C.). In the probable identification of Ανδρόνικος s. 
of "Αγερρος to Ανδρόνικος Όλύνθιος we follow RA. Billows. 
U. Wilcken, RE I (1894) 2162 no 11 ; Ϊ. Kaerst, RE I (1894) 2162 no 10; Berve nos 78 
and 79; Gude 39 no 4; Launey 301-304, 1170; PP IV 10062a, VI 14582, 16141; 
Mooren, Titulature 53 no 03; Billows, Antigonos 277 and n. 66, 367-68 no 9; cf. 
D.M. Robinson, Excavations at Olynthus X (Baltimore 1941) 431 no 2226; Heckel, 
Marshals 341-42. 
6. Αντίγονος Νικόδημου, Όλύνθιος 1st quarter of 3rd cent. B.C. 
Delos. Proxenos and euergetes. 
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See Άντίδωρος Νικόδημου. 
Gude 39 no 6. 
7. Άντίδωρος Νικόδημου, Όλύνθιος 1st quarter of the 3rd cent. B.C. 
Delos. Along with his brothers 'Αντίγονος and Όνομακλής he was 
honoured as aproxenos and euergetes of the sanctuary of Apollo and 
the Delians. 
IG XI,4 531 lines 3-4, 10-12; Gude 40 no 10. 
8. 'Αντίφιλος, Όλύνθιος End of 5th cent. B.C. 
Athens. On a funerary stele with a relief. 
IG II2 10017; Gude 40 no 12; Demitsas no 762. 
9. Άπολλωνίδης c. 350 B.C. 
Member of the Olynthian patriot party. 
Demosth. IX 56, 66; LIX 91; J. Kirchner, RE II (1895) 119 no 14; Gude 40 no 13; 
Osborne, Naturalization III 64. 
10. Άρίστανδρος f. of Θεοτίμη Middle of 4th cent. B.C. 
Athens. 
See Θεοτίμη Άριστάνδρου. 
11. 'Αρίστιππος, Όλύνθιος Reign of Alexander III 
Participated in a horse race, competing with Alexander. 
PsCallisthenes I 19; Berve 415 no 12. 
12. 'Αριστοκλής, Όλύνθιος e. 240 B.C. 
Egypt. Mercenary. 
PPetrie II 35a I line 15; Gude 40 no 15; Launey 312, 1170; PPII 2539. 
13. Άριστόμαχος Χαιρεφάνους, Όλύνθιος 365/40 B.C. 
Peiraeus. On a funerary stele. 
/GII2 10018; Gude40no 16. 
14. 'Αριστομένης Τυχασίου, ΌλΙ/ύνθφς ? e. 300 B.C. 
Anaphe. Proxenos; the reading of the ethnic is uncertain (e.g. 
Όλ[ούντι]ος). 
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IG XII,3 250; Gude 40 no 17. 
15. Άριστόνικος, Όλύνθιος Born e. 375 B.C. 
The most illustrious player on the cithara of his time, in the service of 
the Rhodian Memnon and of the kings Philip II and Alexander III. He 
came to Alexander's help in a battle and was slain; a bronze statue of 
him was set up at Delphi, after the king's order. 
Polyaen. V 44; Plut., Mor. 334e-f; Theopompos in Athen. X 435b-c, FGH 115 F 236; 
Arr., Anab. IV 16,6-7. 
J. Kirchner, RE II (1895) 961 no 4; Berve no 132; Gude 40 no 18; Stephanes no 367. 
16. Άριστόνικος f. of Ήρακλεόδωρος 4th/3rd cent. B.C. 
Thasos. According to J. Pouilloux possibly the same as the above. 
See Ήρακλεόδωρος Άριστονί,κου. 
17. 'Αριστοφάνης, Όλύνθιος 343 B.C. 
Witness for the defense of Aeschines against the charges of 
Demosthenes. 
Aeschines II 154,155, 158. 
Gude 40 no 19. 
18. "Αρπαλος f. of Σιμός 2nd cent. B.C. 
Telos (and Rhodes). 
See Σΐμος Άρπάλου. 
Gude 41 no 22. 
19. "Αρχων, "Ολυνθος 360/59 B.C. 
Epidaurus. In a list of theorodokoi. Ancestor of the eponymous priest 
of Cassandreia "Αρχων, according to M.B. Hatzopoulos. 
IG IV, l2 94 I b line 14; Gude 41 no 24; cf. Perlman 39-40 for the date; Hatzopoulos, 
Donation 26-28, 65. 
20. Άσσκληπιόδωρος Θράσωνος, Όλύνθιος 365/40 B.C. 
Athens (now in the British Museum). On a funerary stele; father of 
Έπικύδης Άσκληπιοδώρου (q.v.). 
/GII2 10019; Demitsas no 754; Gude41 no 25. 
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*21.'Αστήρ 354 B.C. 
The man who blinded Philip II during the siege of Methone. 
Duns, FGH 76 F 36; Callisthenes, FGH 124 F 57. 
J. Kaerst, RE II (1896) 1780 no 4; Gude 41 no 26: in 348 B.C. 
22. Γοργίας Διοκλέους, Όλύνθιος Second half of 4th cent. B.C. 
Peiraeus. On a funerary stele. 
IG II2 10020; Demitsas no 755; Gude 41 no 29. 
23. Γοργίας f. of Χειρικράτης 216/5 B.C. 
Miletos. 
See Χειρικράτης Γοργίου. 
Gude 41 no 28. 
24. Δαμοτέλης, Όλύνθιος 325/4 B.C. 
Delphi. Treasurer. 
CID II 101 Iline 12. 
25. Δαμότιμος f. of Καλλισθένης Beginning of 4th cent. B.C. 
Delphi. 
See Καλλισθένης Δαμοτίμου. 
Suidas s.v. Καλλισθένης. 
Gude 50 no 4. 
26. [Δ]αμ(ώ) Τάδιος, Όλυνθίου 2nd cent. B.C. 
Cos. On a funerary monument. According to the reading of A. 
Wilhelm. 
A. Maiuri, Nuova silloge epigrafica di Rodi e Cos (Florence 1925) 195 no 536: 
Άμοράδιος Όλυνθίου; A. Wilhelm, AthMitt 51(1926) 6. 
27. Δεικράτης f. of Εύβούλη 4th cent. B.C. 
Athens. 
See Εύβούλη Δεικράτος. 
28. Δεινόμαχος Ήρακλείδα, Όλύνθιος 254 B.C. 
Delphi. Proxenos. 
FD III, 1 105. 
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29. Δήμαρχος Ίσχομάχου, Όλύνθιος e. 400 B.C. 
Thasos. On a funerary monument. 
IG XII.8 435; Demitsas no 1596; Gude 41 no 30. 
30. Δημήτριος, [Ό]λύνθιος 80-58 B.C. 
Egypt. Settler in Herakleopolis. 
BGU VIII 1732; SB IV 7420; Launey 328, 1170. 
31. Δημήτριος Ζωΐλου, Όλύνθιος Beginning of 3rd cent. B.C. 
Oropos. Proxenos. 
IG VII 265; Petrakos, Oropos no 56. 
32. Δημήτριος Σωσάνδρου, Όλύνθιος 301/300 B.C. 
Peiraeus. Honoured by a religious society. 
IG II2 1263 lines 5, 21-22, 41, 48-49; Gude 41 no 31. 
- Δημοτέλης, see Δαμοτέλης 
- Δημότιμος, see Δαμότιμος 
33. Διόδωρος Καλλιγένευς, Όλύνθιος e. 100 B.C. 
A seaman known from an epigram of Antipater of Sidon. 
Anth. Pal. VII 625. 
Gude 41 no 34. 
34. Διοκλής f. of Γοργίας Second half of 4th cent. B.C. 
Peiraeus. 
See Γοργίας Διοκλέους. 
Gude 41 no 35. 
35. Διον[ύσι]ος, Όλύνθιος End of 3rd cent. B.C. 
Egypt. Visitor of the Syringes at Thebes; probably a mercenary. 
Baillet, Syringes no 6; Gude 42 no 36; Launey 317, 1170. 
36. Διονύσιος, Όλύνθιος 
A biographer of Homer. 
Ephoros in Tatianus, FGH 70 F 98. 
Gude 42 no 37. 
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37. Διονυσιφάνης f. of Νικώ e. 400 B.C. 
Thasos. 
See Νικώ Διονυσιφάνου. 
Gude 42 no 38. 
38. Διόφαντος f. of Μιννώ Middle of 4th cent. B.C. 
Athens. M. Gude suggested the identification of him to a witness 
mentioned by Demosthenes (XIX 198). 
See Μιννώ Διοφάντου. 
Gude 42 no 39. 
39. Δωρόθεος Ήγησάνδρου, Όλύνθιος 4th cent. B.C. 
Mytilene. Sculptor. His signature is preserved on the statue base of 
the monument erected by the citizens of Mytilene for Pompey (63 B.C.). 
IG XII.2 202; C. Robert, RE V (1905) 1575 no 29; Gude 42 no 40; Kanatsoulis, MP 
no 441. 
40. [Δ]ωρόθεος f. of [Κ]εφαλίω[ν] 2nd/lst cent.B.C. 
Athens. 
See [Κ]εφαλίω[ν Δ]ωροθέ[ου]. 
41. Έπικύδης, Όλύνθιος 322 B.C. 
Governor of Teucheira. 
Arr., Meta Alex., FGH 156 F 2, 17. 
I. Kirchner, RE VI (1907) 155 no 2; Gude 42 no 41: identical with the following; 
Launey 301, 1170: follows Gude. 
42. Έπικύδης Άσκληπιοδώρου, Όλύνθιος 365/40 B.C. 
Athens (now in the British Museum). On a funerary stele. The 
identification of him to the previous (q.v.) is rather tentative. 
See Άσσκληπιόδωρος Θράσωνος. 
Gude 42 no 41. 
43. Έπισθένης, Όλύνθιος 401 B.C. 
A man in the army of Cyrus; probably the same with the Amphi-
politan Έπισθένης (q.v.). 
Xen.,Anab. VII 4, 7-10. 
A. Wiedersich, RE Suppl. IV (1924) 323 no 3; Gude 42-43 no 42. 
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44. Έπιχάρης Ευκτήμονός Beginning of 3rd cent. B.C. 
Imbros. On a funerary monument, along with Κτησώ Έπιχάρου, 
apparently his daughter, and Ευκτήμων Ευδικου whose name is 
followed by the ethnic and probably was his father. 
/GXII,8 116; Gude 43 no 44. 
45. Ερμογένης f. of Λεύκιππος e. 300 B.C. 
Ephesos. 
See Λεύκιππος Ερμογένους. 
Gude 43 no 45. 
46. Εύβούλη Δεικράτος, Όλυνθία 4th cent. B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
G.R. Davidson, D.B. Thompson, Small Objects from the Pnyx I, Hesperia Suppl. VII 
(1943) 6-7 no 9 fig. 7. 
47. Εΰδικος f. of Ευκτήμων Beginning of 3rd cent. B.C. 
Imbros. 
See Έπιχάρης Εύκτήμονός. 
Gude 43 no 47. 
Εύθυκράτης 348 B.C. 
One of the commanders of the Olynthian cavalry. 
Demosth. VIII 40; XIX 265, 342; Diod. XVI 53; Suid. s.v. Δημάδης no 415 line 5. 
I. Kirchner, RE VI (1907) 1507 no 4; Gude 43 no 50. 
Ευκλείδης, Όλύνθιος End of 4th cent. B.C. 
A lawyer, used by Lycurgos to propose decrees. 
Plut., Mor. 842c. 
I. Kirchner, RE VI (1907) 1000 no 3; Gude 43 no 51. 
Ευκτήμων Ευδικου, Όλύνθιος Beginning of 3rd cent B.C. 
Imbros. On a funerary monument. 
See Έπιχάρης Εύκτή μονός. 
Gude 44 no 53. 
51. Εύμολπος f. of Μουσαίος 3rd cent. Β .C. 
Cos. 
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See Μουσαίος Εύμόλπου. 
52. Εΰφαντος, Όλύνθιος 4th/3rd cent. B.C. 
Philosopher of the Megarian school, writer of tragedies and historian, 
tutor of Antigonos Gonatas. 
Diog. Laert. II 110, 141; FGH1A. 
P. Natorp, RE VI (1907) 1166; Tarn, Antigonos 25, 255, 411 ; Gude 44 no 54. 
53. "Εφιππος, Όλύνθιος Reign of Alexander III 
Governor of Egypt under Alexander. Author of a monograph on 
Alexander's death and Hephaistion's funeral. 
FGH 126. 
F. Jacoby, RE V (1905) 2858 no 4; Berve no 331 ; Gude 44 no 55. 
54. Ζωΐλος f. of Δημήτριος Beginning of 3rd cent. B.C. 
Oropos. 
See Δημήτριος Ζωΐλου. 
55. Ήγήσανδρος f. of Δωρόθεος 4th cent. B.C. 
Mytilene. 
See Δωρόθεος Ήγησάνδρου. 
Gude 44 no 58. 
56. Ήρακλείδας f. of Δεινόμαχος 254 B.C. 
Delphi. 
See Δεινόμαχος Ήρακλείδα. 
57. Ηρακλείδης f. of Στράτων 4th cent. B.C. 
Peiraeus. 
See Στράτων Ήρακλείδου. 
58. Ήρακλεόδωρος Άριστονίκου, Όλύνθιος 4th/3rd cent. B.C. 
Thasos. Proxenos; he dedicated to all the Gods (Θεοϊς πάσιν) the 
tower, the exedra and the statue. 
J. Pouilloux, "Inscriptions de Thasos," BCH 71/72 (1947/48) 262-70 no 1 and 
especially 264: his father was probably the famous player on the cithara; Dunant, 
Pouilloux, Thasos II 223-24 no 376; Maier, Mauerbauinschriften 55 line 1. 
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*59. Ηρόδοτος 4th cent. B.C. 
Sculptor. Probably the same as the following. 
E. Pfuhl, RE VIII (1912) 991 no 14; Gude 44 no 60. 
*60. Ήρόδωρος Ι Όλύνθιος and 'Αθηναίος 4th cent. B.C. 
Athens, Oropos and Rome. Διομιεύς. Sculptor. Probably the father 
of Σθέννις Ήροδώρου (q.v.). 
PA no 6527; IG XIV 1149; Gude 44 no 61; Osborne, Naturalization III 64-65. 
61. Ήρόδωρος II Σθέννιδος 4th/3rd cent. Β.C. 
Oropos. Διομιεύς. Sculptor, the son of Σθέννις Ήροδώρου (q.v.). 
PA no 6528; IG VII 315; Osborne, Naturalization III 64-65. 
62. Ήρώ Middle of 4th cent. Β.C. 
The mother of Καλλισθένης and a niece of Aristotle. 
Plut., Alex. 55, 9. 
Gude 44 no 62. 
63. θεόμναστος, Όλύνθιος 315-309 B.C. 
Athens. In a list of mercenaries. 
IG II2 1956 lines 160-61; Gude 44 no 66; Launey 305, 1171. On the date see P.M. 
Fraser, "Thracians Abroad: Three Documents," Ancient Macedonia V,l (Thessalo-
nike 1993) 445 and n. 10. 
64. Θεόμ[νηστος] f. of Στρόμβιχος c. 330 B.C. 
Athens. 
See Στρόμβιχος Θεομ[νήστου]. 
65. Θεοτίμη Άριστάνδρου, Όλυνθια Middle of 4th cent. B.C. 
Athens. On a funerary stele; two more persons without ethnics are 
mentioned in this monument. 
/GII2 10020a. 
66. Θεοτίμη Φυ[—], Όλυνθί[α] 4thcent.B.C. 
Athens. Funerary stele; the name Φιλινος, Όλύ[νθιος] follows. 
IG II2 10028; Demitsas no 758: Φίλων; Gude 44 no 67. 
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67. Θράσων f. of Άσσκληπιόδωρος 365/40 B.C. 
Athens. M. Gude identified him with a member of the pro-
Macedonian party mentioned by Demosthenes (XVIII 137). 
See Άσσκληπιόδωρος Θράσωνος. 
Gude 45 no 69. 
68. Ίέρων Αινησιδήμου, Όλύνθιος e. 220 B.C. 
Oropos. Proxenos and euergetes. 
SEG 15 (1958) 279: no ethnic; Petrakos, Oropos no 208. 
69. Ίσχόμαχος f. of Δήμαρχος e. 400 B.C. 
Thasos. 
See Δήμαρχος Ίσχομάχου. 
Gude 45 no 71. 
70. Καλλιγένης f. of Διόδωρος e. 100 B.C. 
See Διόδωρος Καλλιγένευς. 
Gude 45 no 72. 
*71. Καλλισθένης Δαμοτίμου, Όλύν[θιος] 4th cent. B.C. 
Historian; accompanied Alexander as the official historian of the 
expedition to Asia. Nephew and disciple of Aristotle. Epigraphically 
attested in Delphi, honoured by the Delphian Amphictiony with a 
decree, along with Aristotle, because they compiled a list of the 
victors in the Pythean games and one of the agonothetai (334/2 B.C.). 
Attested also in Tauromenion, in the gymnasium; in the inscription, 




SIG~ 275 lines; G. Manganaro, "Una biblioteca storica nel Ginnasio di Tauromenion 
e il P.Oxy. 1241," PP 29 (1974), 391-94, 399-401, fig. \;BullEpigr 1976, 820 line 5; 
F. Jacoby, RE X (1919) 1674-1726 no 2; Berve no 408 and p. 434; Gude 45-46 no 
74; Pédech 15-69; T.S. Brown, "Callisthenes and Alexander," AJPh 70 (1949) 225-48 
= id., in G.T. Griffith (ed.), Alexander the Great: the Main Problems (Cambridge -
New York 1966) 29-52. For all the bibliography relevant to his end see W.Z. 
Rubinsohn, "The Philosopher at Court: Intellectuals and Politics in the time of 
Alexander the Great," Ancient Macedonia V,2 (Thessalonike 1993) 1301-1327. 
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72. [Κ]εφαλίω[ν Δ]ωροθέ[ου], Ό λ ύ ν θ φ ς ] 2nd/1st cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
/GII2 10021. 
73. Κηφισόδωρος [—]δος, Όλύνθιο[ς] 4th (?) cent. B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
IG II2 10022; Demitsas no 756; Gude 46 no 76. 
74. Κράτη ς or Κρατερός, Όλύνθιος Reign of Alexander III 
Engineer. 
PsCallisthenes I 31 : Όλύνθιος; Strabo IX 407: Χαλκιδεύς; Diog. Laer. IV 23. 
E. Fabricius, REX\ (1922) 1642 no 21; Berve no 448. 
75. Κράτιππος f. of [—] c. 330 B.C. 
Athens. 
See [—] Κρατίππου, Όλ[ύνθιος ?]. 
76. Κρατιστώ "Αγρωνος, Όλυνθία e. 330 B.C. 
Athens. On a funerary stele; wife of Glaukias, without an ethnic (not 
included in this list). 
/Gi l 2 10023; Gude 47 no 79. 
77. Κρατιστώ Πολέμωνος, Όλυνθία 4th cent. B.C. 
Peiraeus. On a funerary stele. 
See Στράτων Ήρακλείδου. 
- Κριτόβουλος, see Torone 
78. Κτησώ Έπιχάρου Beginning of 3rd cent. B.C. 
Imbros. On a funerary monument. 
See Έπιχάρης Ευκτή μονός. 
Gude 47 no 81. 
*79. Λασθένης 348 B.C. 
One of the commanders of the Olynthian cavalry. 
Demosth. VIII 40; IX 66; XVIII 48; XIX 265; 342-43. 
U. Kahrstedt, RE XII (1924)890 no 1; Gude 47 no 83. 
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80. Λεύκιππος Ερμογένους, Όλύνθιος e 300 B.C. 
Ephesos. He was granded Ephesian citizenship. 
IK 15, Ephesos V 1454; Gude 47 no 85. 
81. Λύσανδρος Στίχου, Όλύνθιος 226/5 B.C. 
Miletos. He was awarded honorary citizenship. 
Milet 1,3 41 III line 5; Gude 47 no 85a. 
82. Λυσίστρατος, Όλύνθιος 424 B.C. 
Head of a band that entered Torone; captured by Brasidas. 
Thuc. IV 110,2. 
E. Obst, RE XIV (1928) 65 no 5; Gude 47 no 86. 
83. Μελιτώ Άθηνοκλέους, Όλυνθία Middle of 4th cent. B.C. 
Peiraeus. On a funerary stele. 
. IG II2 10024; Gude 47 no 87; Demitsas no 759. 
84. Μενεκράτης f. of Φιλοκράτης 4th cent. B.C. 
Rhodes. 
See Φιλοκράτης Μενεκρατεύς. 
85. Μιννώ Διοφάντου, Όλυνθία Middle of 4th cent. B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
IG II2 10025; Gude 47 no 90; Demitsas no 760. 
86. Μουσαίος Εύμόλπου, Όλύνθιος 3rd cent. B.C. 
Cos. On a funerary stele. 
A. Maiuri, Nuova silloge epigrafica di Rodi e Cos (Florence 1925) 191 no 520. 
87. Νικησώ Σώσωνος, Όλυνθίη Beginning of 4th cent. B.C. 
Peiraeus. On a relief funerary stele. The name Πρώταρ[χος] follows 
(not included in this list). 
IG II2 10026 = 12271 ; Gude 48 no 94; Demitsas no 761. 
88. Νικίας, Όλύνθιος e. 330 B.C. 
Athens. In a list of offerings by manumitted slaves. His slave Μάνης 
dedicated a phiale. 
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IG II2 1553 line 25; Gude 48 no 96. 
89. Νικόδημος f. of Άντίδωρος, 
Delos. 
See Άντίδωρος Νικόδημου. 
Gude 48 no 96. 
90. Νικόμαχος, Όλύνθιος 
Attica. On a funerary stele. 
SEG2\ (1965)982. 
91. Νικόξενος εν Όλύνθψ 
In a description of a disease. 
Hipp., Epici. VII 80, 1. 
92. Νικώ Διονυσιφάνου, Όλυνθίη 
Thasos. On a funerary stele. 
IG XII,8 434; Demitsas no 1590. 
93. Όνομακλής Νικόδημου, Όλύνθιος 1st quarter of 3rd cent. B.C. 
Delos. Proxeno s and euergetes. 
See Άντίδωρος Νικόδημου. 
Gude 48 no 101. 
94. Όφέλλας, Όλΰνθιος Reign of Alexander III 
Appointed epimeletes of Athribites, a nome in Nile Delta unknown 
elsewhere. 
Arist., Oecon. II 35. 
U. Wilcken, Hermes 36 (1901) 195-96; Berve no 599; H. Berve, RE XVIII (1939) 
635 no 2; Gude 48 no 102: confusion with the Pellaean Ophelias (q.v.). 
95. Παρμενίσκος, εν Όλύνθψ 5th or beginning of 4th cent. B.C. 
In a description of a disease. 
Hipp., Epici. VII 89. 
Όνομακλής and Αντίγονος 
1st quarter of 3rd cent. B.C. 
End of 4th cent. B.C. 
5th or beginning of 4th cent. B.C. 
c. 400 B.C. 
96. Πολέμων f. of Κρατιστώ 4th cent. B.C. 
Peiraeus. 
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See Στράτων Ήρακλείδου. 
97. [Πο]λύδη [μος] f. of [—]ικράτ[ης] 3rd/2nd cent. Β.C. 
Delphi. 
See [—]ικράτ[ης] [Πο]λυδή[μου]. 
98. Τάδις f. of Δαμώ 2nd cent. B.C. 
Cos. 
See Δαμώ Τάδιος. 
*99. [Σάτ]υρος, Όλύνθιος Reign of Philip II 
Athens; in a list of victors in the Dionysia without the ethnic. 
Athen. XIII 59le: ό Όλύνθιος υποκριτής. 
IG II2 2325 III line 190; M. Fluss, RE II A (1921) 227 no 13; M. Bonaria, RE Suppl. 
X (1965) 875. See also Osborne, Naturalization III 127 for complete literary 
commentary; see Stephanes no 2235 for the other literary references. 
*100. Σθέννι,ς Ήροδώρου, Όλύνθιος and 'Αθηναίος e. 350 B.C. 
Athens, Oropos and Rome. Sculptor. Διομιεύς. Son of Ήρόδωρος 
I, father of Ήρόδωρος Π Σθέννιδος (q.v.). 
Plut., Luc. 23, 4; Strabo XII 546; Pliny, ΗΝ XXXIV 19, 51; 19, 90; Paus. VI 16, 8: 
17, 5:Όλύνθιος. 
IG II2 3829 line 5, 4902; IG VII 279 line 7; 315; IG XIV 1149; PA no 12641; G. 
Lippold, RE III A (1929) 2479-80; Gude 49 no 110; Osborne, Naturalization III 64-65. 
101. Σΐμος Άρπάλου, Όλύνθιος 2nd cent. B.C. 
Rhodes and Telos. Sculptor. 
IG ΧΠ,Ι 75; IG XII.3 41 and 42; G. Lippold, RE III A (1927) 202 no 7; Gude 49 
no 111. 
102. Στίχος f. of Λύσανδρος 226/5 B.C. 
Miletos. 
See Λύσανδρος Στίχου. 
Gude 49 no Il ia. 
103. Στράττις, Όλύνθιος Reign of Alexander III 
Historian, author of works on the ephemerides of Alexander and on 
Alexander's death. 
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FG//118 = Suid. s.v. 
R. Laqueur, RE IV A (1931) 336 no 2; Berve no 726; Gude 49 no 112. 
104. Στράτων Ήρακλείδου, Όλύνθιος 4th cent. B.C. 
Peiraeus. On a funerary stele. The name of his wife, Κρατιστώ Πο-
λέμωνος, follows. 
/GII2 10027. 
105. [Στρό]μβιχ[ος] Θεομ[νήστου?], [Όλ]ύνθι[ος] e 330 B.C. 
Athens. In a list of offerings; most probably identical with the person 
honoured by two decrees and awarded citizenship without mention of 
his patronymic or ethnic. 
IG II2 1559 A III lines 45-46 and SEG 18 (1962) 36 A III lines 241-42; IG II2 666 
line 7; 667 linei 8: without the ethnic: see also the edition of these decrees by 
Osborne, Naturalization I 167-70, II 164-67 dated to 266/5 B.C. 
106. Σώσανδρος f. of Δημήτριος 301/300 B.C. 
Athens. 
See Δημήτριος Σωσάνδρου. 
Gude 49 no 115. 
107. Σώσων f. of Νικήσω Beginning of 4th cent. B.C. 
Peiraeus. 
See Νικήσω Σώσωνος. 
Gude 50 no 119. 
108. Τυχάσιος f. of'Αριστομένης 4th or 3rd cent. B.C. 
Anaphe. 
See 'Αριστομένης Τυχασίου. 
Gude 50 no 124. 
109. Φιλινος [--], Όλύ[νθιος] 4th cent. B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
See Θεοτίμη Φυ[—]. 
Gude 50 no 127. 
110. Φιλοκράτης Μενεκράτευς, Όλύνθιος 4th cent. B.C. 
Rhodes. On a funerary stele. 
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SEG 34 (1984) 822. 
111. Φυ[—] f. of Θεοτίμη 
Athens. 
See Θεοτίμη Φυ[—]. 
112. Χαιρεφάνης f. of Άριστόμαχος 
Peiraeus. 
See Άριστόμαχος Χαιρεφάνους. 
Gude 50 no 131. 
113. Χειρικράτης Γοργιου, Όλύνθιος 
Miletos. Proxenos and euergetes. 
Milet 1,3 181 line 3; Gude 50 no 133. 
114. [—]δος f. of Κηφισόδωρος 
Athens. 
See Κηφισόδωρος [—]δος. 
4th cent. B.C. 
365/40 B.C. 
216/5 B.C. 
4th (?) cent. B.C. 
115. [—]δότου, Όλύνθιος Middle of 3rd cent. B.C. 
Athens. Honoured along with two citizens of Paros. 
IGU 735 line 21. 
116. [—]ικράτ[ης] [Πο]λυδή[μου], [Όλ]ύνθιο[ς] 3rd /2nd cent. B.C. 
Delphi. On a funerary stele. 
SEG 18 (1962) 254. 
117. [—] Κρατίππου, Όλ[ύνθιος ?] e. 330 B.C. 
Athens. In a list of donations. 
IG II2 1496 line 220. 
118. [—]χη [— Όλ]υνθία 4th cent. B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
IG 11,3 3423: [—]υνθια; M.J. Osborne, "Attic Epitaphs - A Supplement," AncSoc 19 
(1988) 27 no 151. 
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119. Όλυνθία c. 366/22 B.C. 
Probably a slave. 
Deinarchos I, 23. 
Ch. Fragiadakis, Die attischen Sklavennamen (Athens 1988) 21. 
120. [---], Όλύνθιος 4th cent. B.C. 
Peiraeus. On a funerary stele. 
IG II2 10029 = 12366; Demitsas no 757. 
121. [—], Όλύνθιος 
Athens. On a funerary stele. 
/Gil 10028. 
4th cent. B.C. 
122. [---, Ό]λύνθιος 212/11 B.C. 
Miletos. In a list, most probably of awards of citizenship. 
Mifefl,3 43aline2. 
123. [—], Όλύνθιος 
Delos. In a list of unknown nature. 
ID 2818 line 3. 
After 166 B.C. 
124. εν Όλύνθω 5th or beginning of 4th cent. B.C. 
Unnamed person in a description of a disease. 
Hipp., Epid. V 106; VII 21. " 
OSBE?: ΟΣΒΗ? 
1. 'Ανδρέας "Ανδρωνος, Όσβαΐος Beginning of 4th cent. B.C. 
Beroea. On a funerary stele. 
Tataki, Beroea no 175; Hatzopoulos, Loukopoulou, Recherches I 129 and n. 1; SEG 
40(1990)534. 
2. "Ανδρών f. of'Ανδρέας 
Beroea. 
See 'Ανδρέας "Ανδρωνος. 
Beginning of 4th cent. B.C. 
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PALIURA ?: ΠΑΛΙΟΥΡΑ ? 
*1 . 'Αντίπατρος'Ιολάου 
Reigns of Philip II and Alexander III - 319 B.C. 
One of Philip's leading Companions who served as military 
commander and envoy in important diplomatic missions. Probably 
already active under Perdikkas III since he described the king's 
Illyrian campaigns in his historical work: Πράξεις Ιλλυρικού. 
Appointed by Alexander as his administrator and general in charge of 
European affairs before his departure for Asia. Kept this post after 
Alexander's death. He was the leading statesman of the settlement of 
Triparadeisos; returned to Macedonia with the kings. He had left 
behind during his absence in Asia Πολυπέρχων Σιμμίου and 
appointed him his successor upon his return. Father of Κάσσανδρος, 
Φίλιππος, Άλέξαρχος, 'Ιόλαος or Ίόλλας, Πλείσταρχος, 
Νικάνωρ, Περίλαος and probably one more son Άρχίας (q.v.) as 
well as Φίλα, Νίκαια, Ευρυδίκη and an unnamed daughter, the wife 
of'Αλέξανδρος Λυγκηστής (q.v.). 
Suid. s.v. 
J. Kaerst, RE I (1894) 2501-2508 no 12; Berve no 94; D. Kanatsoulis, Antipatros. Ein 
Beitrag zur Geschichte Makedoniens in der Zeit Philipps, Alexanders und der 
Diadochen (Diss. Munich 1940; pubi. Thessalonike 1942); id., "Antipatros als 
Feldherr und Staatsmann in der Zeit Philipps und Alexanders des Grossen," Hellenika 
16 (1958/59) 14-64; id., "Antipatros als Feldherr und Staatsmann nach dem Tode 
Alexanders des Grossen," Makedonika 8 (1968) 121-84; Heckel, Marshals 38-49; E.J. 
Baynham, "Antipater: Manager of Kings," in I. Worthington (ed.), Ventures into 
Greek History (Oxford 1994) 331-356; Osborne, Naturalization III 70-71. 
2. 'Ιόλαος f. of 'Αντίπατρος 
See 'Αντίπατρος 'Ιολάου. 
Probably identical with the contemporary of Perdikkas II who was 
appointed as the king's deputy during the operations in Potidaia (432 
B.C.). 
Thuc. I 62, 2. 
J. Sundwall, RE IX (1916) 1847 no 4. 
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PAROIKOPOLIS: ΠΑΡΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 
1. Αίδέσιος Δίζα, Παροικοπόλεως Μακεδών Roman imperial period 
One of the Makrobioi. 
Phlegon of Tralles, FGH 257 F 37 no 51. 
Kanatsoulis, MP no 14. 
2. Βίθυς Διζάστου, Παροικοπόλεως της Μακεδόνων 
Roman imperial period 
One of the Makrobioi. 
Phlegon of Tralles, FGH 257 F 37 no 52. 
U. Wilcken, RE III (1897) 543 no 4; Kanatsoulis, MP no 322. 
3. Βούζης Τόνου, Παροικοπόλεως Μακεδών Roman imperial period 
One of the Makrobioi. 
Phlegon of Tralles, FGH 257 F 37 no 48. 
Kanatsoulis, MP no 329. 
4. Δίζας f. of Αΐδέσιος Roman imperial period 
See ΑΪ,δέσι,ος Δίζα. 
5. Διζάστης f. of Βίθυς Roman imperial period 
See Βίθυς Διζάστου. 
6. Ζαικένθης Μουκασου, Παροικοπολίτης Μακεδών 
Roman imperial period 
One of the Makrobioi. 
Phlegon of Tralles, FGH 257 F 37 no 53. 
Kanatsoulis, MP no 502. 
7. Μουκάσης f. of Ζαι,κένθης Roman imperial period 
See Ζαικένθης Μουκασου. 
8. Τόνος f. of Βούζης Roman imperial period 
See Βούζης Τόνου. 
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PELLA: ΠΕΛΛΑ 
1. Ά[—] f. of'Αμύντας 263 B.C. 
Thermon. 
See Ποσείδιππος, Πελλαϊος lines 69-70. 
*2. 'Αγαθοκλής Λυσιμάχου 
Son of king Lysimachos. 
U. Wilcken, RE I ( 1893) 757 no 18. 
*3. 'Αγαθοκλής f. of Άλκίμαχος, Αύτόδικος, 
Λυσίμαχος and Φίλιππος Reigns of Philip II and Alexander III 
U. Wilcken, RE I (1893) 757 no 17. 
4. 'Αγαθοκλής f. of Σιμίας 117 B.C. 
Delphi. 
See Άριστίων Πύθ[—]. 
5. Άγακλής Σιμμίχου, Μακεδών εκ Πέλλης 263 B.C. 
Thermon. Honoured with proxenia along with three more Pellaeans. 
See Ποσείδιππος, Πελλαίος line 71. 
6. ΆΘ[άνηο]ς Δαμονί[κο]υ, Μακεδών 365 B.C. 
Thebes. Proxenos and euergetes of the Boeotian League; father of 
Δημόνικος (q.v.). 
P. Roesch, REG 97 (1984) 45-60; SEG 34 (1984) 355. 
- 'Αθηναίος, see ΆΘ[άνη]ος 
*7. 'Αλέξανδρος Λυσιμάχου 
Son of king Lysimachos. 
J. Kaerst, REI (1893) 1436-37 no 17; F. Heichelheim, RESuppì. VII (1940) 21-22. 
8. Άλκίμαχος 'Αγαθοκλέους Reigns of Philip II and Alexander III 
An important person who served as an envoy and general of both 
Philip and Alexander; brother of Αύτόδικος, Λυσίμαχος and 
Φίλιππος (q.v.). Honoured in Athens with proxenia. Mentioned also 
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in a decree of Ios for his son Λύ[σιπ]πος Άλκιμ[ά]χου, Μακεδών 
(q.v.). 
Harpocr. s.v., FGH 72 F 16; Arr., Anab. I 18,1, cf. VI 28,4. 
IG Π2 239; IG XII.5 1001 line 10; I. Kirchner, RE I (1894) 1540 no 5; Berve no 47; 
Osborne, Naturalization II 103; III 70-71; cf. BullEpigr 1946/47, 166. 
9. Άλκιμένης Έπικράτους, Πελλαΐος 263 B.C. 
Thermon. Honoured with proxenia along with three more Pellaeans. 
See Ποσείδιππος, Πελλαΐος line 69. 
10. 'Αμύντας Ά[—], Πελλαΐος 263 B.C. 
Thermon. Honoured with proxenia along with three more Pellaeans. 
See Ποσείδιππος, Πελλαΐος lines 69-70. 
11. 'Αμύντας f. of Δ[—] 4th cent. B.C. 
Aegina. 
See Δ[—] Άμύντο[υ]. 
12. Άμύντωρ f. of Ήφαιστίων Reign of Alexander III 
See Ήφαιστίων Άμύντορος. 
J. Kaerst, RE I (1894) 2010 no 13. 
13. Άναξίδοτος f. of Άρχίας Reign of Alexander III 
Probably related to 'Απολλόδωρος Άναξιδοτου and Άναξίδοτος 
Απολλοδώρου, Macedonians honoured in Eretria: IG XII,9 205. 
See Άρχίας Άναξιδοτου. 
14. Άναξίδοτος f. of [—]ανωρ 117 B.C. 
Delphi. 
See Άριστίων Πύθ[—]. 
- Άντέας, see Λεοννάτος Όνάσου 
15. Άντιγένης, Πελληναίος (or Πελλαϊος?) 
Reigns of Philip II and Alexander III - 316 B.C. 
A soldier who as a young man lost his eye during the siege of 
Perinthos (339 B.C.). Officer in Alexander's army. After Tripara-
deisos he was given the satrapy of Susiane (321 B.C.). Later he went 
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to Cilicia to join Eumenes (318 B.C.), as the leader of the Silver 
Shields along with Τεύταμος (q.v.). After Eumenes' defeat he was 
cruelly executed by Antigonos (316 B.C.). 
Arr., Anab. V 16, 3; VI 17, 3; Arr., Meta Alex., FGH 156 F 9, 35; Plut., Alex. 46, 1; 
70, 4-5; Plut., Evan. 13, 16; Plut., Mor. 181a; 339b-d; 339b: Πελληναΐος; Diod. 
XVIII 39, 6; XIX 41, 1; 44, I; Curt. V 2, 5; VIII 14, 15; Justin XII 12, 8. 
J. Kaerst, RE I (1894) 2399 no 9; Berve nos 83 and 84; Launey 95, 297, 299, 1172; 
Papakonstantinou, Pella 71 no 9; W. Heckel, "The Career of Antigenes," SymbOslo 
57 (1982) 57-67; Heckel, Marshals 308-316. 
16. 'Αντιγόνα Reign of Alexander III 
Mistress of Philotas; from Pella or Pydna. 
Plut., Alex. 48; Plut., Mor. 339e: from Pella. 
U. Wilken, RE I (1894) 2404 no 7; Berve no 86; Papakonstantinou, Pellai \ no 10. 
17. Άπολλωνίδης, εν Πέλλα 230-220 B.C. 
Delphi. The first of the three Delphic theorodokoi in Pella; he is 
followed by Δίφιλος and Χάρης. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 17 III line 61; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-27. 
18. Άριστίων Πύθ[—, Πελλαΐος] 117 B.C. 
Delphi. One of the witnesses in the agreement of the Dionysiac 
technitai from Attica and Isthmus which was signed in Pella in front 
of the propraetor of Macedonia G. Cornelius Sisenna. The other two 
witnesses were [—]άνωρ Άναξιδότου, Πελλ[αΐος] and Σιμίας 
'Αγαθοκλέους, Πελλαΐος. 
SIG 3 704 Ι, IV lines 7-9; FD 111,2 70b lines 6-7 and add. p. 294; Kanatsoulis, MP no 
177; Papakonstantinou, Pella 72 no 17. 
19. [Ά]ριστοκράτεια Δαμασίου, Πελλαία 4th cent. B.C. 
Cassandreia. In the monastery of Docheiarion. The name Εύφημος 
Δημητρίου, Πελλαΐος, follows. 
Unpublished. 
20. Άριστόνους Πεισαίου, Πελλαΐος 
Reign of Alexander III - 316 Β .C. 
One of Alexander's bodyguards from Pella (Arr., Anab. VI 28, 4); 
listed among the commanders of triremes as Έορδαΐος (Arr., Ind. 18, 5). 
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Possibly the same as the homonym, without an ethnic or patronymic, 
listed in Nemea among the theorodokoi of the Nemean games of 
323/2 B.C., as has been suggested by St.G. Miller. The editor 
discussed also a possible identification to Άριστόνους honoured in 
Eretria, as proxenos and euergetes, pointing out a peculiarity 
common to both attestations, an empty space where the ethnic should 
be written. Roof-tiles with the name Aristonous have been found in 
Pella. Cf. Άριστόνους (under Amphipolis). 
J. Kaerst, RE II (1895) 967-68 no 8; Berve no 133; Papakonstantinou, Pella 72-73 no 
20; St.G. Miller, Hesperia 57 (1988) 148 Β 24, 158-59; SEG 36 (1986) 331 Β line 
24; IG XII,9 221; Ch. Makaronas, Deltion 16 (1960) 82 pi. 71b; Gounaropoulou, 
Hatzopoulos, 58 n. 6; Heckel, Marshals 275-76. 
*21. 'Αρσινόη Λυσιμάχου 
Daughter of king Lysimachos. 
U. Wilcken, RE II (1895) 1281-82 no 25; PP VI 14490. 
22. 'Αρτεμίδωρος f. of Ηράκλειτος End of 3rd cent. B.C. 
Oropos. 
See Ηράκλειτος 'Αρτεμιδώρου. 
*23. Άρχίας Άναξιδότου, Πελλαΐος Reign of Alexander III 
One of the commanders of triremes, a very distinguished Macedonian 
who acted under the directions of Nearchos. Probably related to 
Άναξίδοτος 'Απολλοδώρου and 'Απολλόδωρος Άναξιδότου, 
Macedonians honoured in Eretria. 
Am, Anab. VII 20; Air., Ind. 18, 3; 27, 8, 10; 28, 3, 7; 34, 6-12; 35, 1-5. 
IG XII.9 205; I. Kirchner, RE II (1895) 463 no 17; Berve no 162 and n. 1; 
Papakonstantinou, Pella 73 no 22. 
24. "Αρχων Κλεινού, Μακεδών εκ Πέλλης 333/2 B.C. 
One of the nine Pellaeans listed among the commanders of triremes; 
in 323 B.C. he became the satrap of Babylonia. Honoured in Delphi 
along with his mother Σύνεσις and his brothers with proxenia; of his 
brothers only the name 'Ισοκράτης Κλεινού is preserved. The 
epigraphical evidence establishes the correct form of his patronymic. 
In the metrical inscription of the Delphic monument his victories in 
the Isthmia and Pythia are mentioned. 
Air., Ind. 18, 3: ό Κλεινίου; Diod. XVIII 3, 3; Justin XIII4, 23. 
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SEG 18 (1962) 222a-e; J. Kaerst, RE II (1895) 564 no 5; Berve no 163; 
Papakonstantinou, Pella 73 no 24. 
25. Άσκληπιόδωρος 242 B.C. 
Cos. In a decree of the Pellaeans honouring the Coan representatives 
who announced the Asklepieia; he was the eponymous priest of Pella. 
The theorodokos [—] Ίππο[—]ου is also mentioned in the same 
decree. 
SEG 12 (1955) 374 lines 1,16. 
26. Άσκληπιόδωρος Τιμάνδρου, Πελλαϊος Reign of Alexander III 
One of the nine Pellaeans listed among the commanders of triremes. 
Honoured in Athens in 323 B.C. In 316 B.C. he was appointed by 
Antigonos as the satrap of Persia; probably identical with the general 
of Cassander (315 B.C.); in these last cases no ethnic or patronymic 
are mentioned. 
Arr., Ind. 18, 3; Diod. XIX 48, 5; 60, 2. 
IG II2 367 line 11; J. Kaerst, RE II (1896) 1636 nos 7, 9 and 10; Berve no 168; 
Papakonstantinou, Pella 73 no 26; cf. Billows, Antigonos 376 no 20; cf. A.N. 
2 Oikonomides, "Athens and the Phoceans at the outbreak ot the Lamian War (= IG II 
367)," AncW5 (1982) 123-27 and SEG 32 (1982) 91. 
27. Αύτόδικος 'Αγαθοκλέους Reign of Alexander III 
Bodyguard of Philip Arrhidaios (321 B.C.). Brother of Άλκίμαχος, 
Λυσίμαχος, and Φίλιππος. His relationship to Λυσίμαχος is attested 
in a monument erected by Lysimachos in honour of 'Αδεία, the wife 
of Αύτόδικος, in the sanctuary of Amphiaraos in Oropos, where he 
is mentioned without his patronymic or ethnic. 
Arr., Meta Alex., FGH 156 F 9, 38. 
IG VII 279; SIC7, 373; H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 57-58; cf. U. Wilcken, RE II 
(1896) 2602 no 7: Αύτόλυκος; Berve no 187; Heckel, Marshals 282. 
- Αύτόλυκος, see Αύτόδικος 
28. Βακχίς Γλαυκίου, Πελλαία Roman imperial period 
Athens. On a funerary kioniskos. 
2 
IG II 10055; Demitsas no 152; Papakonstantinou, Pella 73 no 28;. cf. BullEpigr 
1973, 274: 'Απολλώνιου. 
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29. Γλαυκίας f. of Βακχίς 
Athens. 
See Βακχίς Γλαυκίου. 
Roman imperial period 
30. Γυμνάσιον Δημητρίου, Πελλαία 
Demetrias. On a funerary stele. 
Unpublished. Volos Archaeological Museum, catalogue no 438. 
31. Δ[—] Άμύντο[υ], Πελλαΐος 
Aegina. On a funerary monument. 
IG IV 103; Papakonstantinou, Pella 73 no 28. 
32. Δαμασίαςί. of Άριστοκράτεια 
Cassandreia. 
See [Ά]ριστοκράτεια Δαμασίου. 
- Δαμόνικος, see Δημόνικος 
33. Δημήτριος f. of Γυμνάσιον 
Demetrias. 
See Γυμνάσιον Δημητρίου. 
34. Δημήτριος f. of Εύφημος 
Cassandreia. 
See [Ά]ριστοκράτεια Δαμασίου. 
35. Δημόνικος 'Αθηναίου, Πελλαΐος 
Hellenistic period 
4th cent. B.C. 
4th cent. B.C. 
Hellenistic period 
4th cent. B.C. 
Reign of Alexander III 
One of the nine commanders of triremes from Pella. 
Arr., Ind. 18, 3; Η. Berve, RE Suppl. IV (1924) 223 no 2a; Berve no 262; Papa­
konstantinou, Pella 1A no 34. 
36. Δαμόνικος f. of 'Αθηναίος 
Thebes. Grandfather of the preceding. 
See ΆΘ[άνηο]ς Δαμονί[κο]υ, Μακεδών {sub Pella). 
365 B.C. 
37. Δημώ Ξενοφάντου, Πελλαία 1st quarter of 3rd cent. B.C. 
Demetrias. On a funerary stele. 
Arvanitopoulos, Mnemeia 145-47 no 16; Papakonstantinou, Pella 1A no 35. 
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38. Διονύσιος f. of Μένη ς Reign of Alexander III 
See Μένη ς Διονυσίου. 
39. Δίφιλος, εν Πέλλα 230-220 B.C. 
Delphi. One of the three Delphic theorodokoi in Pella. 
See Άπολλωνίδης. 
40. Έπικράτης f. of Άλκιμένης 263 B.C. 
Thermon. 
See Ποσείδιππος. 
41. Έπικρατίδης f. of Όνάσιμος 190/89 B.C. 
Delphi. 
See Όνάσιμος Έπικρατίδου. 
42. Εύκτος Reign of Perseus 
Companion of Perseus and one of his treasurers (along with Εΰλαιος) 
who became very unfriendly and bitter to the king after Pydna and 
was put to death by Perseus. 
Plut., Mor. 70a; Plut., Aem. 23, 6; Livy XLIV 43, 4: one of the commanders of Pella. 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 448-49 no 2; Meloni 400. 
43. Εύλαιος Reign of Perseus 
Companion of Perseus and one of his treasurers (along with Εύκτος) 
who became very unfriendly and bitter to the king after Pydna and 
was put to death by Perseus. 
Plut., Mor. 70a; Plut., Aem. 23, 6; Livy XLIV 43, 4: one of the commanders of Pella. 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 449 no 3; Meloni 400. 
- Εΰνους, see Λεοννάτος Όνάσου 
44. Εύφημος Δημητρίου, Πελλαΐος 4th cent. B.C. 
Cassandreia. 
See [Ά]ριστοκράτεια Δαμασίου. 
45. Ηράκλειτος 'Αρτεμιδώρου, Μακεδών εκ Πέλλης 
End of 3rd cent. B.C. 
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Oropos. Proxenos. Honoured the same year with Φίλιππος Άλκι-
μάχου, Μακεδών (see Pydna). 
Petrakos, Oropos no 130. 
46. Ήρακλέων, ΠελλαΓος 3rd cent. B.C. 
Dem etrias. On a funerary stele. 
A.S. Arvanitopoulos, Praktika 1912 188 no 122; Papakonstantinou, Pella 75 no 44. 
47. Ήρακλέων Μοσχίωνος, Πελλαΐος 3rd cent. B.C. 
Demetrias. On a funerary stele. 
A.S. Arvanitopoulos, Polemon 4 (1949-51) 3 no 238. 
*48. Ήφαιστίων Άμύντορος, Πελλαϊος Reign of Alexander III 
Friend and bodyguard of Alexander, the first of the Pellaeans in the 
list of the commanders of triremes. 
Arr., Anab. VI 28, 4; Arr., Ind. 18, 3. 
G. Plaumann, RE VIII (1912) 291-96 no 3; Berve no 357; Papakonstantinou, Pella 75 
no 46; Heckel, Marshals 65-90, 366-70. 
49. Ίππό[—]ος f. of [—] 242 B.C. 
Cos. 
See Άσκληπιόδωρος. 
50. Ισοκράτης, Μακεδών εκ Πέλλης 3rd cent. B.C. 
Oropos. Proxenos. 
Petrakos, Oropos no 230. 
51. 'Ισοκράτης Κλεινού, Μακεδών εκ Πέλλη ς 333/2 B.C. 
Delphi. Honoured along with his brother and mother. 
See "Αρχων Κλεινού. 
Papakonstantinou, Pella 75 no 47. 
52. Κλεινός f. of "Αρχων and Ισοκράτης 333/2 B.C. 
Delphi. 
See "Αρχων Κλεινού. 
Papakonstantinou, Pella 75 no 50. 
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53. Κλεοπάτρα Στησιμένους, Πελλαία 3rd/2nd cent. B.C. 
Demetrias. On a funerary stele. 
IG IX,2 369; Papakonstantinou, Fella 75 no 51; cf. L. Robert, Hellenica 11/12 (1960) 
278 n. 3. 
54. Clitius, Pellaeus 202 B.C. 
Fought in the battle of Zama. 
Silius Italicus XVII 429. 
*55. Λεοννάτος Όνάσου, Άντέου or "Αντους or Εΰνου 
Reign of Alexander III 
The first of the four Pelleans chosen as Alexander's bodyguards; listed 
also among the commanders of triremes from Pella. After Alexander's 
death he became the satrap of Hellespontine Phrygia. 
An.,Anab.U 12, 5; III 5, 5; IV 12, 2; 21, 4; 23, 3; 24, 10; 25, 3; VI 9, 3; 10, 1-2; 18, 
3; 20, 3; 22, 3; 28, 4; VII 5, 5; ΑΙΤ., Ind. 18, 3; Dexippos, FGH 100 F 8, 2; Curt. Ill 
12, 7-12; VI 8, 17; VIII 1, 46; 6, 22; 14, 15; IX 5, 15; 5, 17; 9, 2; 10, 6-7; 10, 19; X 
7, 8; 7, 20; 8, 4; 10, 2; Suid. s.v. 
For his patronymic see Hoffmann 170; F. Geyer, RE XII (1925) 2035-38 no 1; Berve 
no 466; Papakonstantinou, Pella 76 no 53; W. Heckel, " Leonnatus and the Captive 
Persian Queens: a Case of Mistaken Identity," SIFC 53 (1981) 272-74; Heckel, 
Marshals 91-106; N.G.L. Hammond, "The Various Guards of Philip II and Alexander 
III," Historia 40 (1991) 403, 406 = Collected Studies II (1993) 186, 189. 
56. Λεύκαρος f. of [—]αιος 265/4-259/8 B.C. 
Delphi. 
See [—]αΐος Λευκάρου. 
57. Λέων, Πελλαΐος e. 300 B.C. 
Historian. 
FGH 659. 
J. Geffcken, RE XII (1925) 2012-14 no 25; Papakonstantinou, Pella 80 and n. 11. 
*58. Λυσίμαχος 'Αγαθοκλέους, Πελλαΐος Reign of Alexander III 
One of Alexander's bodyguards, listed later among the commanders of 
triremes. King of Thrace and Macedonia. 
Arn, Anab. VI 28, 4; Arr., Ind. 18, 3; Dexippos, FGH 100 F 8, 3; Justin XIII 4, 16; 
XV 1,4; 2, 12, 17; 3, 1, 5; 4, 24; XVI 1, 19; 2, 1; 2,4; 3, 2, 3; XVII 1,2,4; 2, 1,4; 3, 6. 
F. Geyer, RE XIV (1928) 1-31 no 1; Berve no 480; Papakonstantinou, Pella 76 no 
56; Heckel, Marshals 267-75. 
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*59. Μαρσύας Περιάνδρου, Πελλαϊος 4th cent. B.C. 
Historian, younger brother or nephew of Antigonos Monophthalmus; 
wrote Μακεδόνικα in 10 books. 
FG//135. 
Berve no 489; R. Laqueur, RE XIV (1930) 1995-98 no 8; L. Robert, La Carie II 
(Paris 1954) 89-91; Papakonstantinou, Fella 76 no 57; W. Heckel, "Marsyas of Pella, 
Historian of Macedon," Hermes 108 (1980) 444-62; Billows, Antigonos 399-400 no 67. 
60. Μεγακλής f. of Πολέμων Reign of Alexander III 
See Πολέμων Μεγακλέους. 
61. Μένη ς Διονυσίου, Πελλαΐος Reign of Alexander III 
Bodyguard of Alexander, later military governor of Syria, Phoenicia 
and Ciucia. 
Arr., Anab. II 12, 2; III 16, 9-10; IV 7, 2; Diod. XVII 64, 5. 
Berve no 507; F. Geyer, RE XV (1931) 848-49 no 2; Papakonstantinou, Pella 76 no 
61; Heckel, Marshals 262-63; A.B. Bosworth, "The Government of Syria under 
Alexander the Great," CQ 24 (1974) 53-64. 
62. Μνησίκλεια, Πελλαία 1st cent. B.C./1st cent. A.D. 
Leukas. On a funerary stele. 
7GIX,1 592. 
63. Μόνιμος Πυθίωνος 316 B.C. 
Governor of Pella under Olympias; he surrendered the city to 
Cassander. 
Diod. XIX 50, 3, 7; Phylarchos in Athen. XIII 89, 609b, c, FGH 81 F 21. 
W. Kroll, RE XVI (1933) 126 no 3. 
64. Μοσχίων f. of Ήρακλέων 3rd cent. B.C. 
Demetrias. 
See Ήρακλέων Μοσχίωνος. 
65. Ξενόφαντος f. of Δημώ 1 st quarter of 3rd cent. B.C. 
Demetrias. 
See Δημώ Ξενοφάντου. 
66. Όνάσιμος Έπικρατίδου, Πελλαΐος 190/89 B.C. 
Delphi. In a list of proxenoi. 
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SIG 585 line 104; Papakonstantinou, Pella 77 no 67. For the date see Daux, 
Chronologie 50. 
67. "Ονασος f. of Λεοννάτος 
See Λεοννάτος Όνάσου. 
Reign of Alexander III 
*68. Όφέλλας Σειληνοϋ, Πελλαϊος Reign of Alexander III 
One of the nine commanders of triremes. He conquered Cyrenaica as 
an officer of Ptolemy I and later became the governor of Cyrene. 
Arr., Ind. 18, 3; Arr., Meta Alex., FGH 156 F 9, 17; Diod. XVIII 21,7-9; XX 40, 1,5; 
41-42; 43, 3; 70, 3; Justin XXII 7,4. 
Berve no 598; H. Berve, RE XVIII (1939) 632-35 no 1; Gude48 no 102; Launey 114, 
146, 289 n. 5, 301, 596, 786, 788, 1171; Papakonstantinou, Pella 11 no 68; cf. 
Bagnali, Administration 25, 26, 33, 35, 214; Osborne, Naturalization III 82-83; cf. 
Όφέλλας, Όλύνθιος. 
69. Παντιάδης f. of Τιμάνθης 
See Τιμάνθης Παντιάδου. 
Reign of Alexander III 
70. Παρμενίων, Πελλαΐος 
Amphipolis. On a funerary stele. 
SEG 34 (1984) 607. 
2nd cent. B.C. 
71. Πεισαΐος f. of Άριστόνους 
See Άριστόνους Πεισαίου. 
72. Πέλοψ f. of Πυθίων 
Demetrias. 
See Πυθίων Πέλοπος. 
Reign of Alexander III 
3rd cent. B.C. 
73. Περίανδρος f. of Μαρσύας 
See Μαρσύας Περιάνδρου. 
4th cent. B.C. 
74. Πολέμων Μεγακλέους, Πελλαϊος Reign of Alexander III 
One of Alexander's Companions appointed as garrison commandant 
in Pelusion. 
Arr.,Anab. Ill 5, 3. 
Berve no 645; Papakonstantinou, Pella 11 noli. 
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75. Πολύμαχος or Πουλάμαχος, Πελλαϊος Reign of Alexander III 
A prominent native of Pella, put to death as responsible for the 
violation of the tomb of Cyrus. 
Plut., Alex. 69, 3. 
Hoffmann 212; Berve no 679; Papakonstantinou, Pella 78 no 76. 
76. Πολυνείκης, Πελλαΐος Reign of Alexander III 
Tutor of Alexander. 
PsCallisthenes I, 13; Jul. Val. I, 7. 
Berve no 653; Papakonstantinou, Pella 77 no 72. 
*77. Πο[σ]είδιππος, Πελλαΐος 263 B.C. 
Thermon. Poet of epigrams. Honoured with proxenia along with 
Άλκιμένης Έπικράτους, Πελλαΐος, 'Αμύντας Ά[—], Πελλαΐος, 
Άγακλής Σιμμίχου, Μακεδών εκ Πέλλης and three more 
Macedonians (see Φίλιππος 'Αδμήτου, Μακεδών). He is probably 
represented in a statue in Rome that is bearing an inscription with his 
name. 
IG IX 1,12 17 lines 24, 69-71; Anth.Pal. V 134; 183; 186; (194); (202); (209); 211; 
213; VII 170; 267; IX (359); XII45; (77); 98; 120; 131 ; 168; XVI (68); 119; 275; W. 
Peek, RE XXII (1953) 428-446 no 3; Gow-Page, HE I 166-174, II 481-503, lines 
3054-3199; Fraser, Alexandria I 557-58, 567-71; Papakonstantinou, Pella 77 no 73; 
PP VI * 14944; 16711; 14991; * 15921; M.W. Dickie, "Which Posidippus?," GRBS 35 
(1994) 373-83; L. Rossi, "Il testamento di Posidippo e le laminette di Pella," ZPE 112 
(1996)59-65. 
- Πουλάμαχος, see Πολύμαχος 
78. Πύθ[—] f. of Άριστίων 117 B.C. 
Delphi. 
See Άριστίων Πύθ[—]. 
79. Πυθίων Πέλοπος, Πελλαΐος 3rd cent. B.C. 
Demetrias. On a funerary stele. 
Unpublished. Volos Archaeological Museum, catalogue no 490. 
80. Πυθίων f. of Μόνιμος 
See Μόνιμος Πυθίωνος. 
316B.C. 
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81. Πύθων, εν Πέλλη 5th or beginning of 4th cent. B.C. 
Mentioned as suffering from high temperature. 
Hipp., Epici. VII 118. 
82. Σειληνός f. of Όφέλλας Reign of Alexander III 
See Όφέλλας Σειληνοϋ. 
83. Σιμίας 'Αγαθοκλέους, Πελλαϊος 117 B.C. 
Delphi. One of the witnesses in the agreement of the technitai of 
Dionysos. 
See Άριστίων Πύθ[—]. 
Kanatsoulis, MP no 1303; Papakonstantinou, Pella 78 no 79. 
84. Σίμμιχος f. of Άγακλής 263 B.C. 
Thermon. 
See Ποσείδιππος. 
85. Στησιμένης f. of Κλεοπάτρα 3rd/2nd cent. B.C. 
Demetrias. 
See Κλεοπάτρα Στησιμένου. 
86. Σΰνεσις 333/2 B.C. 
Delphi. Honoured along with her sons. 
See "Αρχων Κλεινού. 
Papakonstantinou, Pella 78 no 88. 
87. Τίμανδρος Reign of Alexander III 
Commander of a military unit (without an ethnic); probably identical 
with the father of Άσκληπιόδωρος Τιμανδρου (q.v.). 
Arr., Anab. 122,4. 
Berve no 746 and p. 435; Heckel, Marshals 303. 
88. Τιμάνθης Παντιάδου, Πελλαϊος Reign of Alexander III 
One of the nine commanders of triremes from Pella. 
Arr., Ind. 18,3. 
Berve no 747; Papakonstantinou, Pella 78 no 83. 
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89. Φίλιππος'Αγαθοκλέους Reign of Alexander III 
Younger brother of Λυσίμαχος; protected Alexander in a fight and 
then died from exhaustion in the king's arms. 
Curt. VIII 35-40; Justin XV 3, 12. 
Berve no 774; P. Treves, RE XIX (1938) 2546-47 no 58; Heckel, Marshals 298. 
90. Φίλων, Πελλαΐος 252/1 B.C. 
Delphi. In a list of proxenoi. 
FD 111,3 207; L. Robert, Hellenica 2 (1946) 85; Papakonstantinou, Fella 79 no 87. 
91. Χάρης, εν Πέλλα 230-220 B.C. 
Delphi. One of the three Delphic theorodokoi in Pella. 
See Άπολλωνίδης. 
92. [—]αΐος Λευκάρου, Πελλαΐος 265/4-259/8 B.C. 
Delphi. Victor in the Soteria in a dramatic competition. 
FD 111,1 477 line 21; Daux, Chronologie 36; Nachtergael 3 line 21; Stephanes no 
2655. 
93. [—]άνωρ Άναξιδότου, Πελλ[αΐος] 116 B.C. 
Delphi. One of the witnesses to the agreement of the delegations with 
the technitai of Dionysos. 
See Άριστίων Πύθ[—]. 
Kanatsoulis, MP no 1514; Papakonstantinou, Pella 70 no 2. 
94. [—]δωρος, [Πε]λλαΐος Hellenistic period 
Demetrias. On a funerary stele. 
Unpublished. Volos Archaeological Museum, catalogue no 499. 





Papakonstantinou, Pella 79 no 88. 
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97. Πελλαιος Reign of Archelaos 
An old man who came to Athens to ask for the intervention of 
Euripides to Archelaos for releasing his imprisoned sons (Πελλαΐοι 
νεανίσκοι). 
R. Hercher, Epistolographi graeci (Paris 1873) 275a line 13, 276γ line 1; 
Papakonstantinou, Pella 79 no 89. 
98. [—] Μακε[δόσι εκ] Π[έλ]λης 346 ? B.C. 
Delphi. Probably two Pellaeans honoured as proxenoi. 
SIC? 267B. 
PHAGRES: ΦΑΓΡΗΣ 
1. Κρωκίνας f. of Σωσικράτης 5th/4th cent. B.C. 
Eleutheroupolis. 
See Σωσικράτης Κρωκίνα. 
2. Σωσικράτης Κρωκίνα, Φαγρήσιος 5th/4th cent. B.C. 
Eleutheroupolis (the name of this ancient town, near Amphipolis, 
remains unknown). On a funerary stele. 
SEG 38 (1988) 656. On the ethnic see BullEpigr 1990, 38 and 491 and Papazoglou, 
Villes 389-90. 
PHILA: ΦΙΛΑ 
1. [Κάλλ]ησχρος, (Φιλαϊος) 3rd/2nd cent. B.C. 
Thebes. Proxenos; honoured with another citizen of Phila, [—]εις 
Φιλήω[ς]. 
S.N. Koumanoudes, Deltion 25 (1970) 127-28; BullEpigr 1971, 337. 
2. [—]εις (Φιλαίος) 3rd/2nd cent. B.C. 
Thebes. Proxenos. 
See [Κάλλ]ησχρος. 
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PHILIPP!: ΦΙΛΙΠΠΟΙ 
1. "Αδραστος 
Peripatetic philosopher, disciple of Aristotle. 
Steph. Byz. s.v. Φίλιπποι. 
A. Gercke, RE I ( 1893) 417 no 8; Collari, Philippes 184 and n. 1. 
2. Άλβούτιος f. of Φ ράντων Roman imperial period 
See Φρόντων Άλβουτίου. 
3. Άντινικίδης Έπικράτους, εν Φιλί[ππ]οις 230-220 B.C. 
Delphi. The Delphic theorodokos in Philippi. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 18 III line 80; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-27 for the 
dating. 
4. Μ(αρκος) Αντώνιος Όπτατος, Φιλιπ(π)εύς 2nd/3rd cent. A.D. 
Samothrace. In a list of initiates. 
Fraser, Samothrace 11,1 no 59 pi. XXI. 
5. Άπείμαντος f. of Νικόμαχος 3rd/2nd cent. B.C. 
Thebes. 
See Μέδων Πυθίαο. 
6. "Απελλις Μενεκλέους, Φιλιππεύς 3rd (?) cent. B.C. 
Thasos. On a base; his name is followed by that of his brother 
Κύρνιος. 
Pouilloux, Thasos I 319 no 113 bis. 
7. Άριστίωνί. of Ήρακλεόδωρος 242 B.C. 
Cos. 
See Ήρακλεόδωρος Άριστίωνος. 
8. Άρτεμίδ[ωρος] Μιννίωνος, Φιλιππεύς 3rd/2nd cent. B.C. 
Thebes. In a list of names. 
See Μέδων Πυθίαο. 
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9. Άστικόσηςί. of Βαστία Roman imperial period 
See Βαστία Άστικόσου. 
10. Βαστία Άστικόσου, Μακεδών άπο Φιλίππων 
Roman imperial period 
One of the Makrobioi. 
Phlegon of Tralles, FGH 257 F line 47. 
Collart, Philippes 184 n. 2; Kanatsoulis, MP no 298. 
11. Δωρόθεος, Φιλιππεύς 259/8 or 255/4 B.C. 
Delphi. Victor in the Soteria (παις χορευτής). 
GDI 2564 line 19; J. Kirchner, RE V (1905) 1570 no 7; Nachtergael 8 line 19 and 
[Δωρόθεος Κ]αλλιστράτου: 5 line 26, 9 line 28; Stephanes no 809: Δωρόθεος 
Καλλιστάτου; see [—Κ]αλλιστράτου, Φιλι,ππεύς. 
12. Έπικράτης f. of Άντινικίδης 230-220 B.C. 
Delphi. 
See Άντινικίδης Έπικράτους. 
13. Έρμόλυκος, Φιλιππεύς 315-309 B.C. 
Athens. In a list of mercenaries. 
IG II2 1956 lines 149-50; Collart, Philippes 178 n. 4; Launey 305, 1171. On the date 
see P.M. Fraser, "Thracians Abroad: Three Documents," Ancient Macedonia V,l 
(Thessalonike 1993) 445 and n.10. 
14. Εύπόλεμο[ς Με]νεδ[άμω], Φιλιππεύς 3rd/2nd cent. B.C. 
Thebes. In a list of names. 
See Μέδων Πυθίαο line 14. 
15. Ήρακλεόδωρος Άριστίωνος 
Cos. Theorodokos of the Coan representatives 
decree of asylia between Philippi and Cos. 
Collart, Philippes 181 and n. 1; SEG 12 (1955) 373 line 55. 
16. Ίατροκλεις Μιννίωνος, Φιλιππεύς 3rd/2nd cent. B.C. 
Thebes. In a list of names. 
See Μέδων Πυθίαο lines 5-6. 
242 B.C. 
mentioned in the 
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17. [—] Ίκέστου, [Φιλιπ]πεύς ? e. 80 B.C. 
Thasos. Honoured by the Thasians. 
Dunant, Pouilloux, Thasos II 11 no 165; cf. SEG 17 (1960) 419; Kanatsoulis, MPS no 
1811. 
18. [— Κ]αλλιστράτου, Φιλιππεύς 262/1 or 259/8-258/7 or 254/3 B.C. 
Delphi. Victor in the Soteria (παις χορευτής). Probably the father of 
Δωρόθεος (q.v.). 
GDI 2565 line 28; Daux, Chronologie 38: 254/3 B.C.; Nachtergael 5 line 26; 9 line 
28: [Δωρόθεος Κ]αλλιστράτου; SEG 18 (1962) 235 line 26. 
19. Κριτόφημοςί. of Μαρσύας Hellenistic period 
See Μαρσύας Κριτοφήμου. 
20. Κύρνιος Μενεκλέους, Φιλιππεύς 3rd (?) cent. B.C. 
Thasos. On a base. 
See "Απελλις Μενεκλέους. 
*21. Μαρσύας Κριτοφήμου, Φιλιππεύς Hellenistic period 
Historian; wrote 'Αρχαιολογία, Μυθικά, Μακεδόνικα. 
FGH 135-136. 
R. Laqueur, RE XIV (1930) 1998-99 no 9; Collart, Philippes 183-84 and n. 3; cf. L. 
Robert, La Carie II (Paris 1954) 89-91. 
22. Μέδων Πυθίαο, Φιλιππεύς 3rd/2nd cent. B.C. 
Thebes. In a list of names; other Philippians following in the same list 
are: Ίατροκλείς, 'Αρτεμίδωρος Μιννίωνος, Φιλιππεΐς, Νικό­
μαχος Ά]πειμά[ντω], Φιλιππεύς, Εύπόλεμο[ς Με]νεδ[άμω], Φι-
λιππεύς. 
IG VII 2433 II lines 2, 5-6, 11-12, 14-15; Collart, Philippes 179 and n. 1. 
23. Μενέδαμος f. of Εύπόλεμος 3rd/2nd cent. B.C. 
Thebes. 
See Μέδων Πυθίαο. 
24. Μενεκλής f. of "Απελλις and Κύρνιος 3rd (?) cent. B.C. 
Thasos. 
See "Απελλις Μενεκλέους. 
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25. Μιννίων f. of Ίατροκλεϊς and 'Αρτεμίδωρος 3rd/2nd cent. B.C. 
Thebes. 
See Μέδων Πυθίαο. 
26. Νικόμαχ[ος Ά]πειμά[ντω], Φιλιππεύς 3rd/2nd cent. B.C. 
Thebes. In a list of names. 
See Μέδων Πυθίαο. 
27. [Νι]κόστρατος [—]λωνος, Φιλ[ιππεύς ?] 320/19 B.C. 
Athens. Honoured after a proposal by Demades. 
B.D. Meriti, Hesperia 13 (1944) 234-36 no 6 lines 1,9. 
- Όπτάτος, see Μ(άρκος) 'Αντώνιος Όπτάτος 
28. Πράξων, Φιλιππεύς 2nd cent. B.C. 
Samothrace. In a list of initiates. 
IG XII,8 209; Collari, Philippes 179 and n. 2. 
29. Πυθίας f. of Μέδων 3rd/2nd cent. Β .C. 
Thebes. 
See Μέδων Πυθίαο. 
30. Σωκράτης [Τι]μάνδρου, Φιλιππεύς 347/6 B.C. 
Delphi. Proxeno s and euergetes. 
See Τιμοκράτης Τιμάνδρου. 
Cf. P. Perdrizet, BCH 21 (1897) 109-10. 
31. [Σωσθ]ένης [Τι]μάνδρου, Φιλιππεύς 347/6 B.C. 
Delphi. Proxenos and euergetes. 
See Τιμοκράτης Τιμάνδρου. 
Cf. P. Perdrizet, BCH 21 (1897) 109-10. 
32. Σωσικράτης [Τι]μάνδρου, Φιλιππεύς 347/6 B.C. 
Delphi. Proxenos and euergetes. 
See Τιμοκράτης Τιμάνδρου. 
33. Τίμανδρος f. of Τιμοκράτης, Σωσικράτης, Σωσθένης, 
Σωκράτης and Τιμοκλής 347/6 B.C. 
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Delphi. 
See Τ ι μ ο κ ρ ά τ η ς Τ ι μ ά ν δ ρ ο υ . 
Cf. P. Perdrizet, BCH 21 (1897) 109-10: probably identical with Τίμανδρος (see 
Pella) = Berve no 746; cf. Collari, Philippes, 178 and n. 1. 
34. Τιμοκ[λήςΤι]μάνδρου, Φιλιππεύς 347/6 B.C. 
Delphi. Proxenos and euergetes. 
See Τιμοκράτης Τιμάνδρου. 
35. [Τιμοκ]ράτης [Τι]μάνδρου, Φιλιππεύς 347/6 B.C. 
Delphi. Proxenos and euergetes. The names of his four brothers, 
also honoured, follow: Σωσικράτης, [Σωσθ]ένης, Σωκράτης and 
Τιμοκλής. 
SIG3 267 Α. 
36. Φρόντων Άλβουτίου, Μακεδών από Φιλίππων 
Roman imperial period 
One of the Makrobioi. 
Phlegon of Tralles, FGH 257 F37 line 49. 
Collart, Philippes 184 n. 2; Kanatsoulis, MP no 1471. 
PHYLAKAI: ΦΥΛΑΚΑΙ 
1. Γλαυκίας f. of Παρμενίων 3rd/2nd cent. B.C. 
Beroea. 
See Παρμενίων Γλαυκίου. 
2. Παρμενίων Γλαυκίου, Φυλακαϊος 3rd/2nd cent. B.C. 
Beroea. In an agonistic list; victor in the dolichos, in the men's 
category. 
A.M. Woodward, "Inscriptions from Beroea in Macedonia," BSA 18 (1911/12) 161-
62 no 35; Ch. Makaronas, "Χρονικά Αρχαιολογικά," Makedonika 1 (1940) 484; 
Kanatsoulis, MP no 1133; Tataki, Beroea no 1040. For this city of Pieria see 
Papazoglou, Villes 120-21; cf. Hatzopoulos, Institutions I 109-110. 
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PIERIA: ΠΙΕΡΙΑ 
1. Δημήτριος f. of Θεοκρίτα 2nd (?) cent. B.C. 
Mytilene. 
See Θεοκρίτα Δημητρίου. 
2. Θεοκρίτα Δημητρίου, Πιεριώτις 2nd (?) cent. B.C. 
Mytilene. Ο a funerary stele. 
IG XII Suppl. 80. 
*3. Κρίτων, Πιεριώτης 2nd cent. A.D. 
Historian. Author of Σικελικά, Περσικά, Περί της αρχής των 
Μακεδόνων, etc. 
Suid. s.v. FGH 277. 
F. Jacoby, RE XI (1922) 1934-35 no 5; Kanatsoulis, MPS no 1662. 
POTIDAIA: ΠΟΤΙΔΑΙΑ 
1. 'Αθηνόδωρος Γοργίου, Ποτιδαιάτης ? cent. B.C. 
Philippi. Gymnasiarch; in an ephebic list of questionable authenticity. 
L. Robert, "Inscriptions de Philippes publiées par Mertzidès," RevPhil 13 (1939) 148 
lines 5-7 = OMSII 1301 lines 5-7. 
2. Αισχίνης Διονυσοδώρου, Ποτειδαεΰ[ς] Middle of 4th cent. B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
/GII210109;PA/\ 115240. 
3. Γοργίας f. of'Αθηνόδωρος ? cent. B.C. 
Philippi. 
See 'Αθηνόδωρος Γοργίου. 
4. Διονυσόδωρος f. of Αισχίνης Middle of 4th cent. B.C. 
Athens. 
See Αισχίνης Διονυσοδώρου. 
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5. Θευγένες Πυθοκλέο[υς], Ποτε(ι)δα[ιάτας] 520/500 B.C. 
Delphi. In a votive inscription. 
SIG3 15. 
6. Καλλικράτης, Ποτείδαια 360/59 B.C. 
Epidaurus. In a list of theorodokoi. 
IG IV, 12 94 I b line 12; cf. Perlman 39-40 for the dating. 
7. Πυθοκλής f. of Θευγένες 520/500 B.C. 
Delphi. 
See Θευγένες Πυθοκλέο[υς]. 
PRASSIAS ?: ΠΡΑΣΣΙΑΣ ? 
1. Γόλυς f. of Σάτυρος Middle of 4th cent. B.C. 
Athens. 
See Σάτυρος Γόλυος. 
2. Σάτυρος Γόλυος, Μακεδών Πράσσιος Middle of 4th cent. B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
IG II2 9269. 
PYDNA: ΠΥΔΝΑ 
1. Άγάθων, ΠυδναΙος Reign of Alexander III 
Commander of Babylon (331 B.C.); not the father of "Ασανδρος 'Αγά­
θωνος, Μακεδών and Βεροιαΐος (q.v.), as a recent find has shown. 
Diod. XVII 64, 5; Curt. V 1,43. 
J. Kaerst, RE I (1893) 760 no 8; Berve no 9. 
2. Άλκιμαχος f. of Άρχίας, Φίλιππος and Διονυσογένης 
230-220 B.C. 
Delphi and Oropos. 
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See Άρχίας Άλκιμάχου. 
- 'Αντιγόνα, see Pella 
3. Άπολλοφάνης, Πυδναϊος Reign of Philip II 
Murderer of Alexander II (368 B.C.). 
Demosth. XIX 194-195. 
J. Kirchner, REU (1895) 165 no 4. 
4. Ά[ρισ]ταγόρ[ας, Μακεδών εκ Π]ύδν[ας] 3rd cent. B.C. 
. Calymnos. In a honorary decree. 
A. Segre, ASAA 22-23 (1944-45) 58 no 25 lines 5-6. 
5. Άριστοκλείδης f. of Λύκος 333/2 B.C. 
Athens. 
See Λύκος Άριστοκλείδου. 
6. Άρχίας Άλκιμάχου, εν Πύδνα 230-220 B.C. 
Delphi. The first of the Delphic theorodokoi; the other two were his 
brothers Φίλιππος and Διονυσογένης Άλκιμάχου. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 17 III lines 55-56 and p. 43; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 
12-27 for the dating. 
7. Δαμάτριος, Πύδνα 360/59 B.C. 
Epidaurus. In a list of theorodokoi. 
IG IV, l 2 94 I b line 7; cf. Perlman 39-40 for the dating. 
8. Διονυσογένης Άλκιμάχου, εν Πύδνα 230-220 B.C. 
Delphi. The second of the Delphic theorodokoi. 
See Άρχίας Άλκιμάχου. 
9. Επίχαρμος f. of Μέτρων Reign of Alexander III 
See Μέτρων Επιχάρμου. 
10. Λύκος Άριστοκλείδου, Πυτν[αΐ]ος 333/2 B.C. 
Athens. Proxenos and euergetes. 
IG II2 339a linei, b line 2. 
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11. Μέτρων or Μήτρων Επιχάρμου, εκ Πύδνης 
Reign of Alexander III 
One of the two commanders of triremes from Pydna; the second was 
Νικαρχίδης Σίμου. 
ΑΙΤ., Ind. 18,5. 
Berve no 519; Η. Berve, RE XV (1932) 1484-85 no 1; Heckel, Marshals 293-94: 
identical with the royal page Μέτρων (q.v.). 
12. Νικαρχίδης Σίμου, εκ Πύδνης Reign of Alexander III 
One of the two commanders of triremes from Pydna; the other was 
Μέτρων Επιχάρμου. 
kvx.Jnd. 18,5. 
Berve no 562. 
13. Πανταλέων, Πυδναΐος Reign of Alexander III 
One of Alexander's Companions; appointed commandant of the 
garrison at Memphis (331 B.C.). 
Arr., Anab. Ill 5, 3. 
Berve no 603. 
14. Σϊμος f. of Νικαρχίδης Reign of Alexander III 
See Νικαρχίδης Σίμου. 
15. Φίλιππος Άλκιμάχου, εν Πύδνα 230-220 B.C. 
Delphi. The second of the Delphic theorodokoi, following Άρχίας 
Άλκιμάχου (q.v.). Oropos. Proxenos and euergetes, with the ethnic 
Μακεδών. 
IG VII 316 line 2; Petrakos, Oropos no 132; cf. M. Besios, "Μαρτυρίες Πύδνας. Tò 
ψήφισμα τοϋ 'Απόλλωνος Δεκαδρυου," Ancient Macedonia V,2 (Thessalonike 
1993) 1117 line 2 and 1118-19: probably identical with the father of Πρωτέας 
Φιλίππου, Πυδναϊος, known from an inscription found in Pydna. 
PYTHION: ΠΥΘΙΟΝ 
- Έλλανίων f. of Φίλαρχος, see Elimeia 
- Φίλαρχος Έλλανίωνος, Μακεδών Έλειμιώτης εκ Πυθείου, see 
Elimeia 
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SERRAI: ΣΕΡΡΑΙ, ΣΙΡΡΑΙ 
1. Βοιωτός Βριάρεω<ς>, Σειραΐος 
Samothrace. In a list of initiates. 
Roman imperial period 
IG XII,8 206 line 8; Fraser, Samothrace 11,1 p. 99; L. Robert, Gnomon 35 (1963) 65 n. 7. 
2. Βριάρεως f. of Βοιωτός 
Samothrace. 
See Βοιωτός Βριάρεω<ς>. 
3. Έπικράτης f. of Μέλισσα 
Pella. 
See Μέλισσα Έπικράτο[υ]. 
4. Ζωΐλος f. of Παράμονος 
Samothrace. 
See Παράμονος Ζω'ίλου. 
5. Μέλισσα Έπικράτο[υ], Σειραία 
Pella. On a funerary stele. 
Papakonstantinou, Pella 140 no 223. 
6. Παράμονος Ζωΐλου, Σιρραΐος 
Samothrace. In a list of initiates. 
Roman imperial period 
3rd cent. B.C. 
Roman imperial period 
3rd cent. B.C. 
Roman imperial period 
Fraser, Samothrace 11,1 no 46; cf. L. Robert, Gnomon 35 (1963) 65 n. 7; cf. N.Z. 
Nikolaou, "Σιρραΐοι στα Καβείρια Μυστήρια," Serraika Chronika 7 (1976) 149, 
150 line 29, where the possibility of his identification with an homonymous man 
attested in an inscription found at Serrai is discussed (= Demitsas no 821 line 29). 
SKIONE: ΣΚΙΩΝΗ 
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2. Δημήτριος, Σκι[ω]ναϊος 4th cent. B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
IG II2 10365; Demitsas no 793. 
3. Διονύσιος, Σκιωναϊος or Σκυμναϊος ? cent. B.C. 
Writer of tragedies. 
Tzetz., Lycophr. 1247. 
O. Crusius, REV (I903) 915 no 92. 
4. Έπιθέρσης Άλκιμένευς, Σκιώνα 360/59 B.C. 
Epidaurus. The second of the theorodokoi at Skione. 
See Σώπολις. 
5. Εΰγενος f. of Καλλίας Beginning of 4th cent. B.C. 
Athens. 
See Ίδήρατος Καλλίου. 
6. Ίδήρατος Καλλίου, Σκιωναΐος Beginning of 4th cent. B.C. 
Athens. On a funerary stele; the name Καλλίας Εύγένος, probably 
his father, follows. 
IG II2 10366; Demitsas no 794. 
7. Καλλίας Εύγένος, Σκιωναΐος Beginning of 4th cent. B.C. 
Athens. 
See Ίδήρατος Καλλίου. 
8. Σκυλλίης or Σκύλλος, Σκιωναϊος Beginning of 5th cent. B.C. 
The best diver of his time with mythical abilities. 
Hdt. VIII 8. 
Gow-Page, GP 142 no 24, line 1261. 
9. Σώπολις, Σκιώνα 360/59 B.C. 
Epidaurus. The first of the theorodokoi at Skione, followed by 
Έπιθέρσης Άλκιμένευς. 
IG IV, l2 94 I b lines 25 and 50; cf. Perlman 39-40 for the dating. 
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10. Τιμόξενος Beginning of 5th cent. B.C 
Commander of the Skionians during the Persian invasion. 
Hdt. VIII 128-129. 
Aen.Tact., Polior. XXXI 25, 27. 
SKYDRA: ΣΚΥΔΡΑ 
1. Έκτωρ Μαννια, Σκυδραΐος 2nd half of 3rd cent. B.C. 
Mieza. Guarantor in a contract of land-sale; in the same contract one 
of the witnesses is [—]ύκτου, Σκυδραΐος. 
Ph. Petsas, "Ώναί εκ της Ημαθίας," ArchEph 1961 5-9 A lines 2, 7. 
2. Μαννίας f. of "Εκτωρ 2nd half of 3rd cent. B.C. 
Mieza. 
See "Εκτωρ Μαννια. 
3. [Σ]τρατόνικος f. of Φιλώτας e. 300-250 B.C. 
Demetrias. 
See Φιλώτας [Σ]τρατονίκου. 
4. Φιλώτας [Σ]τρατονίκου, Μ[α]κεδών Σκυδραΐος e 300-250 B.C. 
Demetrias. On a funerary stele. 
Unpublished. Volos Archaeological Museum, catalogue no 384. 
5. [—]ύκτου, Σκυδραΐος 2nd half of 3rd cent. B.C. 
Mieza. Witness in a sale contract. 
See "Εκτωρ Μαννια. 
STAGEIRA: ΣΤΑΓΕΙΡΑ 
* 1. 'Αριστοτέλης 4th/3rd cent. Β.C. 
Grandson of the philosopher, son of his daughter Πυθιάς. 
A. Gercke, RE II (1895) 1055 no 19. 
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*2. 'Αριστοτέλης Νικόμαχου, Σταγειρίτης 4th cent. B.C. 
Philosopher and teacher of Alexander. Honoured in Athens, Delphi 
and Rome. 
IG 111,1 946; SIC* 275; FD ΙΠ,Ι 400; IG XIV 1137-39; Demitsas nos 1125-29; Berve 
no 135; A. Gercke, RE II (1895) 1012-1054 no 18; I. During, RE Suppl. XI (1968) 
159-336; I. During, Aristotle in the Ancient Biographical Tradition (Göteborg 1957). 
3. Ήρόστρατος, Σταγιρίτης 440/20 B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
/CI.23 1370. 
4. "Ιππαρχος, Σταγειρίτης 
Philosopher, relative and disciple of Aristotle. 
Suid. s.v. "Ιππαρχος; Diog. Laert. V 12; 57. 
H. Daebritz,/?£VIIÌ(1913) 1665-66 no 17. 
*5. Νικάνωρ Άριστοτέλεος, Σταγε[ιρίτης] 324 B.C. 
Adopted son of the philosopher. Commissioned by Alexander to make 
public the Exiles Decree at the Olympic games of 324 B.C. Not 
identical with the officer of Cassander, as A.B. Bosworth has shown. 
Honoured with the award of politela in Ephesos. 
IK 16 Ephesos VI 2011; Berve no 557; H. Berve, RE XVII (1936) 267-68 no 4: 
identical with Cassander's officer; A.B. Bosworth, "A New Macedonian Prince," CQ 
44 (1994) 57-65. It is possible that some of the donations in Delos under the name 
Νικάνωρ were his, see Tréheux, Index I 65. 
*6. Νικόμαχος 5th/4th cent. B.C. 
Physician. Friend of Amyntas III. Father of'Αριστοτέλης. 
See 'Αριστοτέλης Νικόμαχου. 
Κ. v. Fritz, REXVU (1936) 462 no 18. 
*7. Νικόμαχος 
Son of Aristotle and his mistress Herpyllis (not included here). 
K. v. Fritz, RE XVII (1936) 462-63 no 19. 
* 8 . Π υ θ ί α ς 
Daugter of'Αριστοτέλης, wife of his adoptive son Νικάνωρ (q.v.). 
Hatto H. Schmitt, RE XXIV (1963) 548-49 no 2. 
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9. [rasura], Στάγιρα 360/59 B.C. 
Epidaurus. In a list of theorodokoi. 
IG IV, l 2 94 I b line 21 ; cf. Perlman 39-40 for the dating. 
STOBI: ΣΤΟΒΟΙ 
1. Λούκιος Έ[γνάτιος] Φρόντων, [Μακεδώ]ν άπό Στόβων 
2nd cent. A.D. 
Athens. On a funerary monument. 
Demitsas no 296; IG II2 6937; Kanatsoulis, MP no 446. 
2. 'Ιούλιος Κέλαδος, Στοβαίος A.D. 132 
From a town of Pelagonia (modern Vitoliste). Sculptor. 
S£G2(1924)430. 
*3. 'Ιωάννης, Στοβεύς, Στοβαίος 5th cent. A.D. 
Suid. s.v. 'Ιωάννης. 
W. Hense, RE IX (1916) 2549-86 no 18. 
- Κέλαδος, see 'Ιούλιος Κέλαδος 
4. Σεκοϋνδος, Στοβαίος Beginning of 3rd cent. A.D. 
Scupi. Potter's stamp on a lamp. 
I. Mikulcic, "The West Cemetery: Excavations in 1965," Studies in the Antiquities of 
Stobil (Beograd 1973)83. 
- Φρόντων, see Λούκιος Έ[γνάτιος] Φρόντων 
STOLOS: ΣΤΩΛΟΣ 
1. Δαμόκριτος Πεισιστράτου, Στώλος 360/59 B.C. 
Epidaurus. The second of the theorodokoi at Stolos. 
See Λεύκων. 
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2. Λεύκων, Στώλος 360/59 B.C. 
Epidaurus. The first of the theorodokoi at Stolos; next to him in the second 
column of the list is Δαμόκριτος Πεισιστράτου, probably also at Stolos. 
IG IV, l2 94 I b lines 23 and 48-49; cf. Perlman 39-40 for the dating. 




1. Αντίγονος Ηρακλείτου, Στυβερραϊος Μακεδών After 179 B.C. 
Cape Kaliakra (Thrace). His name is in a dedication to the king 
Sariakos and the Dioskouroi. Identified by the editor as the Friend and 
general of Philip V, mentioned by Livy without patronymic or ethnic; 
after Philip's death he entered in the service of Sariakos, the king of 
Scythia Minor. 
Livy XL 57-58. 
M. Lazarov, VDI3 (1985), 47-50, ph.; SEG 35 (1985) 821; Papazoglou, Villes 412. 
2. Αντιφάνης Διοσκουρίδου, Στυβερραϊος 
1st cent. B.C./1st cent. A.D. 
Samothrace. In a list of initiates. 
IG XII.8 206 lines 12-13; Kanatsoulis, MP no 142. 
3. Διοσκουρίδης f. of'Αντιφάνης 1st cent. B.C./lst cent. A.D. 
Samothrace. 
See Αντιφάνης Διοσκουρίδου. 
4. Ηράκλειτος f. of'Αντίγονος After 179 B.C. 
Cape Kaliakra (Thrace). 
See 'Αντίγονος Ηρακλείτου. 
5. Thyrsis, Stuberraeus 180 B.C. 
Took part in the assassination of Demetrios, the younger brother of 
Perseus, which occured at Herakleia. 
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Livy XL 24, 7. 
Walbank, Philip 252. 
THESSALONIKE: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
1. Άγαθόπους 2nd cent. A.D. 
Stobi. 
See Καλίτυχος. 
2. "Αδμητος Βόκρου, Θεσσαλονικεύς and Μακεδών e. 230 B.C. 
Delos. Known from three honorary decrees commemorating the 
extraordinary honours awarded to him; among them it is stated that 
two bronze statues of him were to be placed in the precinct of the 
temple of Apollo in Delos, next to the altar dedicated to Zeus Polieus, 
the first, and in Thessalonike, in a place to be decided by the 
bouleutai of the city, the second. Two of these decrees include the 
decisions of the Delians, the third, also found in Delos, is a copy of 
the approval of the boule and the demos of Thessalonike for the 
honours awarded to one of their fellow citizens, whom they also 
decided to honour. The last decree includes also the names and titles 
of the Thessalonikan magistrates who introduced the proposal to the 
boule. They are the ύπεπιστάτης Σωσίπατρος and the δικασταί 
(according to the correction by S. Pelekides of the earlier 
ά[ρμ]οσταί): Μένανδρος, Νικόδημος, Φιλόδημος, Τππίας and 
[Π]αύσων. Probably of the same family as the following. 
IG XI,4 664 and 665 (Μακεδών), 1053 (Θεσσαλονικεύς); Demitsas nos 671, 672; 
S. Pelekides, Άπα ττ)ν πολιτεία καί την κοινωνία της αρχαίας Θεσσαλονίκης 
(Thessalonike 1934) 16-17; Holleaux, Etudes I, 261-70: άρμοσταί.; IG X 2,1 1028; L. 
Robert, Documents de Γ Asie Mineure méridionale (Paris 1966) 56; L. Robert, 
RevPhil 48 (1974) 187; G. Daux, "Contributions récentes de Γ épigraphie à l'histoire 
de la Macédoine antique," Ancient Macedonia II (Thessalonike 1977) 317-20. 
3. "Αδμητος f. of Φιλήμων 2nd/lst cent. B.C. 
Delos. 
See Φιλήμων 'Αδμήτου. 
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4. Άζαΐος f. of Δάμων End of 3rd cent. B.C. 
Oropos. 
See Δάμων Άζαίου. 
5. 'Αθηναίος f. of 'Αριστόβουλος 239/29 B.C. 
Delos. 
See 'Αριστόβουλος 'Αθηναίου, 
- Αινίας, see Άρνίας 
- Άμαΐος, see Δαμαΐος 
*6. 'Αντίπατρος Reign of Augustus 
Author of epigrams; friend of L. Calpurnius Piso. 
Anth. Pal. V 3; VI 241; 249; 335; VII 705; IX 92; 93; 112; 428; 541; 552; X 25; XI 
327. 
R. Reitzenstein, RE I (1894) 2514 no 23; PIR I 141 no 749; Themelis 16-17, 24-32; 
Kanatsoulis, MP no 138 and Kanatsoulis, MPS p. 37; Gow-Page, GP I 12-85 lines 
75-724,11 18-110. 
7. Άρίσταρχος, Θεσσαλονικεύς Middle of 1st cent. A.D. 
Companion of Paul the Apostle. 
Acts 19, 29; 20,4. 
Kanatsoulis, MP no 175. 
8. 'Αριστόβουλος'Αθηναίου, Θεσσαλονικεύς 239/29 B.C. 
Delos. Proxenos and euergetes; he was sent by king Demetrios II as a 
σιτώνης. 
IG XIA 666 lines 3, 24; P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 47 no 14a; Olshausen no 79; 
Chr. Habicht, Gnomon 46 (1974) 491; Marek, Proxenie 256, 271-72. 
9. Άρνίας or Αινίας f. of Ζω[—] 208 B.C. 
Lilaia. 
See Ζω[—] Άρνίου. 
10. Άρχέδημος Τιμοθέου, εν Θεσσαλονίκα 230-220 B.C. 
Delphi. The first of the Delphic theorodokoi followed by Μένιππος 
Πυθίωνος. 
A. Plassart, BCH 45 (1921) 17 III lines 66-67; cf. G. Daux, REG 62 (1949) 12-27 for 
the dating. 
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11. Άρχέδημος f. of [—]ος e. 260 B.C. 
Histiaia. 
See [—]ος Άρχεδήμου. 
12. Άρχέπολις Νικοπόλεως, Θεσσαλονικεύς 37 B.C. 
Samothrace. In a list of initiates, followed by Φιλέρως Βιθυος 
(without an ethnic, probably an Amphipolitan) some Amphipolitans 
and Beroeans. 
IG XII,8 195 lines 7-9: Άρχέπολι[ς] Άρχεπόλεως; Robert, Froehner 52-53 no 44; 
Kanatsoulis, MP no 191: Άρχέπολι[ς] Άρχεπόλεως; Chr. Habicht, Gnomon 46 
(1974) 492 n. 2. 
13. Άρχω 182 B.C. 
Daughter of Ήρόδικος. 
See Θεοξένα. 
14. "Ασιος Βατάλο[υ] 2nd or 3rd cent. A.D. 
Unknown provenance. 
See "Υλη. 
- Βάλας, see Νείκανδρος ό και Βάλας 
15. Βάταλος f. of Άσιος 2nd or 3rd cent. A.D. 
Unknown provenance. 
See "Υλη. 
16. Βίθυς f. of [—]ται 208 B.C. 
Lilaia. 
See [—]ται? Βίθυος. 
17. Βίκτωρ Σκευας 2nd or 3rd cent. A.D. 
Philippopolis (Thrace). Gladiator from Thessalonike. 
Demitsas no 562; IGBR 111,1 1019; Kanatsoulis, MP no 325 and Kanatsoulis, MPS p. 
38; L. Robert, Les gladiateurs dans I' Orient grec (Paris 1940) 94-95 no 34; IG X 2,1 
1035. 
18. Βόκρος f. of "Αδμητος e. 230 B.C. 
Delos. 
See "Αδμητος Βόκρου. 
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19. Δαμαΐος Ήγησάνδρου, Μακεδών άπό Θεττ[αλ]ον[ίκης] 
146-95 B.C. 
Thespiai. A poet of processional hymns (ποιητής προσοδιου) victor 
in the Mouseia; he is also attested in a contemporary inscription of 
Thessalonike, a dedication to Isis. 
P. Jamot, BCH 19 (1895) 336 no 10: Άμαΐος; IG Χ 2,1 108; I. Kirchner, RE Suppl. I 
(1903) 66; cf. P. Roesch, Etudes béotiennes (Paris 1982) 190 no 35; Stephanes no 
146; Mora, Prosopografia 264: c. 120 B.C. 
20. Δάμων Άζαίου, Θεσσαλονικεύς End of 3rd cent. B.C. 
Oropos. Proxenos and euergetes. 
IG VII 320; Chr. Habicht, Gnomon 46 (1974) 491 ; Petrakos, Oropos no 141. 
21. Δάμων Νικάνορος, Μακεδών από Θεσσαλονίκης 
143 B.C. or a little later 
Olympia. On the base of the monument he erected for the consul Q. 
Caecilius Metellus. 
IvO no 325; SIG3 680; Kanatsoulis, MP no 371; IG X 2,1 1031. 
22. Διόδωρος 2nd cent. A.D. 
Argos. 
See Μ(αρκος) Οΰλπιος Ηλιόδωρος. 
23. Διονύσιος Διονυσίου, Θεσσαλονικεύς Μακεδών 146 B.C. 
Delphi. Proxenos and euergetes. 
FD ΙΙΙ,Ι 577; Chr. Habicht, Gnomon 46 (1974) 491. 
24. Διονύσιος f. of Διονύσιος 146 B.C. 
Delphi. 
See Διονύσιος Διονυσίου. 
25. Επίγονος ό Θεσσαλονικεύς 
Author of epigrams. 
Anth. Pal. 1X261. 
R. Reitzenstein, RE VI (1907) 69 no 6; Themelis 18, 42-43; Kanatsoulis, MPS no 
1599; Gow-Page, GPI 245 lines 2196-99, II 277-78. 
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26. Επίκτητος 2nd cent. A.D. 
Thasos. Mentioned in a votive inscription as one of the owners of a 
ship named Ηρακλής; the second owner mentioned is Ζωΐλος. 
IG XII,8 581; IG Χ 2,1 1041; cf. Kanatsoulis, MP no 492. 
27. Ευκλεια Ζωπύρου Θετταλονικέως θυγάτηρ 1st or 2nd cent. A.D. 
Peiraeus. Ori a funerary kioniskos. 
IG II2 8841/2; Demitsas no 690; IG X 2,1 1024. 
28. Ζω[—] 'Αρνιού or Αίνίου, Θεσσαλονικεύς 208 B.C. 
Lilaia. Mercenary in the garrison of Attalos I. Proxenos and 
euergetes. 
FD 111,4 134II line 10; Launey 314, 1170: [—] Αίνίου. 
29. Ζωΐλος 2nd cent. A.D. 
Thasos. Mentioned in a votive inscription. 
See Επίκτητος. 
30. Ζώπυρος f. of Ευκλεια 1 st or 2nd cent. A.D. 
Peiraeus. 
See Ευκλεια Ζωπύρου. 
31. Ήγήσανδρος f. of Δαμαίος 146-95 B.C. 
Thespiai. 
See Δαμαίος Ήγησάνδρου. 
- Ηλιόδωρος, see Μ(άρκος) Ούλπιος Ηλιόδωρος 
32. Ήρόδικος 182 B.C. 
Leading man of Thessalonike, killed by Philip V. Father of Άρχω 
and Θεοξένα. 
See Θεοξένα. 
- Θεόδωρος, see Μ(άρκος) Ούλπιος Θεόδωρος 
33. Θεοξένα 182 B.C. 
Daughter of Ήρόδικος and sister of Άρχω. Her father and his sons-
in-law having been killed by Philip V, she committed suicide after she 
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had forced her child and her nephews to do the same in order to avoid 
arrest by Philip's forces. 
Livy XL 4. 
Walbank, Philip 244 n.4, 245. 
34. Ιάσων Middle of 1st cent. A.D. 
Disciple of Paul the Apostle. 
Acts 17, 5-8. 
Kanatsoulis, MP no 554. 
35. 'Ιππίας c. 230 B.C. 
Delos. One of the δικασται who introduced to the boule of 
Thessalonike the proposal for honouring " Αδμητος Βόκρου (q.v.). 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 747 no 9a. 
36. "Ιων, Thessalonicensis Reign of Perseus 
Commander of a military unit during the battle of Kallinikos in 171 
B.C. Later, in 168 B.C., he handed over Perseus' younger children to 
Cn. Octavius. 
Livy XLII 58, 10; XLV 6, 9; Plut., idem. 26, 6. 
E. Diehl, RE IX ( 1916) 1860 no 9; Meloni 233, 406. 
37. Καλίτυχος, Θεσσαλονικεύς 2nd cent. A.D. 
Stobi. On a funerary monument erected by his brother Άγαθόπους. 
Ν. Vulic, Spomenik 98 (1941-48) 43 no 93, photo; IG X 2,1 1039. 
38. Καρμίνιος, Θεσσαλονικεύς End of 2nd cent. A.D. 
Caesarea (of Mauretania). In a funerary epigram. 
SEG 33 (1983) 850; Stephanes no 1381a. 
39. Κλαύδιος Σύμφορος, Θεσσαλονικεύς 3rd cent. A.D. 
Samothrace. In a list of initiates. In the same list are also Μάρκιος 
Μύρισμος, Θεσσαλονεικεύς, [—]ιος, Θεσσαλονεικεύς and Μ(αρκος) 
Όρφίδιος 'Αγησίλαος, Ήρακλεώτης άπο Στρυμόνος. 
Fraser, Samothrace II,1 no 58 lines 1,4-7; Chr. Habicht, Gnomon 46 (1974) 492 n. 2. 
40. Κοκ(κηία) Λύδη, [ΘΕ]Σ[ΣΑ]ΛΟΝΙΚΗ? 2nd or 3rd cent. A.D. 
Athens. On a funerary monument. 
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/GII2 11978a. 
- Λύδη, see Κοκ(κηία) Λύδη 
41. Μακεδόνιος, Θεσσαλονικεύς ? 
Author of epigrams. 
Anth. Pal. IX 275; XI 29, 39. 
J. Geffcken, REXIV (1928) 771 no 1; Gow-Page, GP I 286 lines 2544-55, II 317-19. 
- Μάξιμος, see Μ(άρκος) Οΰλπιος Σιρμικός Μάξιμος 
42. Μάρκελλος Ξενοφώντος 2nd cent. A.D. 
Philippi. On a funerary altar. In the epigram it is stated that he was 
from Thessalonike and that his father, a teacher of rhetoric, was 
Ξενοφών. 
SEG 2 (1924) 423; Kanatsoulis, MP no 884; IG X 2,1 1034; cf. ibid. 592. 
43. Μάρκιος Μύρισμος, Θεσσαλονεικεύς 3rd cent. A.D. 
Samothrace. In a list of initiates. 
See Κλαύδιος Σύμφορος. 
44. Μαχάτας Μελανθίου, Θεσσαλονικεύς 3rd cent. B.C. 
Demetrias. On a funerary stele. Most probably the same as Μαχάτας 
Μελανώρου, Θεσσαλονικεύς. 
A.S. Arvanitopoulos, Polemon 4 (1949/51) 82-83 no 254; cf. A.S. Arvanitopoulos, 
Praktika 1912, 186 no 2; IG X 2,1 1032. 
45. Μελάνθιος f. of Μαχάτας 3rd cent. B.C. 
Demetrias. 
See Μαχάτας Μελανθίου. 
- Μελάνωρος, see Μαχάτας Μελανθίου 
46. Μένανδρος e. 230 B.C. 
Delos. One of the δικασται who introduced to the boule of 
Thessalonike the proposal for honouring " Αδμητος Βόκρου (q.v.). 
P. Schoch, RE XV ( 1931 ) 762 no 14. 
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47. Μένιππος Πυθίωνος, εν Θεσσαλονίκα 230-220 B.C. 
Delphi. The second of the Delphic theorodokoi. 
See Άρχέδημος Τιμοθέου. 
- Μύρισμος, see Μάρκιος Μύρισμος 
48. Νείκανδρος ό και Βάλας, Θεσσαλονικεύς 2nd cent. A.D. 
Carthage. On a funerary monument. 
CIL VIII 25364a; Kanatsoulis, MPS no 1693; IG X 2,1 1027; Feissel, Recueil 239 no 
290 bis: not a Christian monument. 
49. Νικάνωρ f. of Δάμων 143 B.C. or a little later 
Olympia. 
See Δάμων Νικάνορος. 
50. Νικόδημος e. 230 B.C. 
Delos. One of the δικασται who introduced to the boule of 
Thessalonike the proposal for honouring " Αδμητος Βόκρου (q.v.). 
P. Schoch, RE XVII (1936) 347 no 4. 
51. Νικόμαχος, [Μα]κεδών εκ Θετταλονίκης e. 270 B.C. 
Oropos. Proxenos and euergetes. 
IG VII 295 lines 5, 8-9; Chr. Habicht, Gnomon 46 (1974) 491; Petrakos, Oropos 
no 126. 
52. Νικόπολις f. of Άρχέπολις 37 B.C. 
Samothrace. 
See Άρχέπολις Νικοπόλεως. 
53. Ξενοφών f. of Μάρκελλος 2nd cent. A.D. 
Philippi. 
See Μάρκελλος. 
54. Μ(αρκος) Ούλπιος Ηλιόδωρος, s. of Διόδωρος, Θεσσαλονικεύς 
2nd cent. A.D. 
Argos. Honoured by his fellow citizens for his victories in cithara 
competitions including those at Argos; the statue was erected by his 
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brother Μ(αρκος) Ούλπιος Θεόδωρος, a teacher of recitation 
(φωνασκός). 
IG IV 591; W. Vollgraff, Mnemosyne 47 (1919) 259-60; Stephanes no 1066. 
55. Μ(αρκος) Ούλπιος Θεόδωρος 2nd cent. A.D. 
Argos. A teacher of recitation (φωνασκός). 
See Μ(άρκος) Ούλπιος Ηλιόδωρος. 
56. Μ(αρκος) Ούλπιος Σιρμ[ι]κος Μάξιμος, 
Θεσσαλονικεύς και Μυκόνιος Roman imperial period 
Myconos. Honoured post mortem by the Myconians by the award of 
citizenship; according to the editor he was probably an orator. 
M.-Th. Couilloud, BCH94 (1970) 661 no 1; BullEpigr 1971, 463. 
- Παρνασσός, see Πετρώνιος Παρνασσός 
57. Πασίμαχος Πιερίωνος, Θεσσαλονικεύς 2nd/lst cent. B.C. 
Thasos. On a funerary monument. 
Pouilloux, Thasos I 319 no 114; Kanatsoulis, MPS no 1732; IG X 2,1 1040 A. 
58. [Π]αύσων c. 230 B.C. 
Delos. One of the δικασται who introduced to the boule of 
Thessalonike the proposal for honouring " Αδμητος Βόκρου (q.v.). 
Robert, Documents 56: [Θ]ά[ρ]σων. 
59. Πετρώνιος Παρνασσός Roman imperial period 
Smyrna. Probably a Thessalonikan as is implied by the dedication by 
him of an altar: την Τύχη ν της λαμπρότατης Θεσσαλονικέων πόλεως. 
IK24J, Smyrna II, 1 760; L. Robert, RevPhiUS (1974) 187 n. 34. 
60. Πιερίων f. of Πασίμαχος 2nd/lst cent. B.C. 
Thasos. 
See Πασίμαχος Πιερίωνος. 
61. Πρειμογένης, από Θεσσαλονίκης 2nd or 3rd cent. A.D. 
Probably from the Illyrian Apollonia. On a funerary stele. In the 
epigram is stated that he was from Thessalonike. 
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Peek, GVI no 1614; IGX 2,1 1021. 
- ΠροΓτος Χαιρή μονός, see Cassandreia 
62. Πυθίων f. of Μένιππος 230-220 B.C. 
Delphi. 
See Άρχέδημος Τιμοθέου. 
63. Σεκοΰνδος, Θεσσαλονικεύς Middle of 1st cent. A.D. 
Disciple of Paul the Apostle. 
Acts 20, 4. 
Kanatsoulis, MP no 1269. 
-Σιρμικός, see Μ(αρκος) Ούλπιος Σιρμ[ι]κος Μάξιμος 
- Σύμφορος, see Κλαύδιος Σύμφορος 
64. Σωσίπατρος e 230 B.C. 
Delos. The ύπεπιστάτης who along with the δικασταί introduced to 
the boule of Thessalonike the proposal for honouring "Αδμητος 
Βόκρου (q.v.). 
P. Schoch, RE III A ( 1927) 1167 no 1. 
65. Τιμόθεος f. of Άρχέδημος 230-220 B.C. 
Delphi. 
See Άρχέδημος Τιμοθέου. 
66. "Υλη 2nd or 3rd cent. A.D. 
Unknown provenance (now in Bonn). On a funerary altar with a 
relief. In the epigram is stated that she was from Thessalonike and her 
son's name was " Ασιος Βατάλου. 
Demitsas no 561; IG XIV 2566; IG X 2,1 1026. 
- Φιλέρως Βίθυος, Samothrace, see Amphipolis 
67. Φιλήμων Αδμήτου, Θετταλονικεύς 2nd/lst cent. B.C. 
Delos. On a funerary stele with a relief. Probably a descendant of 
"Αδμητος Βόκρου. 
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Demitsas no 673; IG X 2,1 1029; cf. M.-Th. Couilloud, Les monuments funéraires de 
Rhenée, Délos XXX (Paris 1974) 171-72 no 338. 
*68. Φίλιππος, Θεσσαλονικεύς 1st cent. A.D. 
Author of epigrams. 
Anth. Pal. IV 2; VI 5; 36; 38; 62; 90; 92; 94; 99; 101; 102; 103; 104; 107; 114; (203); 
231; 236; 240; 247; 251; 259; VII 186; 234; 382; 383; 385; 394; 405; 554; IX (11); 
22; 56; 83; 85; 88; 89; 232; 240; 247; 253; 254; 255; 262; 267; 274; 285; 290; 293; 
299; 307; 311; 416; 438; 543; 561; 575; 708; 709; 777; 778; XI 33; 36; 321; 347; 
XIII 1; XVI 81; 141; 215 et. al. 
W. Peek, RE XIX (1938) 2339-49 no 36; Themelis 6-7, 12, 17-18, 32-42; 
Kanatsoulis, MP no 1387; L. Robert, "Deux epigrammes de Philippe de 
Thessalonique," JSav (1982) 139-62 = OMS VII 507-530; Gow-Page, GP I 296-351 
lines 2628-3159,11327-71. 
69. Φιλόδημος c. 230 B.C. 
Delos. One of the δικασται who introduced to the boule of 
Thessalonike the proposal for honouring " Αδμητος Βόκρου (q.v.). 
P. Schoch, RE XIX (1938) 2444 no 3. 
70. [—]αΐος f. of [—]σία 1 st cent. Β .C.I 1 st cent. A.D 
Athens. 
See [—]σία [—]αίου. 
71. [—]εξέως, Μακεδών εκ Θετταλονίκης e 260 B.C. 
Histiaia. In a list of proxenoi. 
See [—]ος Άρχεδήμου. 
72. [—]ιος, Θεσσαλονεικεύς 3rd cent. A.D. 
Samothrace. In a list of initiates. 
See Κλαύδιος Σύμφορος. 
73. [—]ος Άρχεδήμου, Μακεδών εκ Θετταλονίκης e 260 B.C. 
Histiaia. In a list of proxenoi; another Μακεδών εκ Θετταλονίκης 
follows with only part of his name preserved: [—]εξέως. Also in the 
same list are included: 'Αμύντας Μένωνος, Μακεδών εξ Αιγεών 
and [—]τους Μακεδών. 
IG ΧΙΙ,9 1187 lines 37-38; SIG~ 492 line 37; L. Robert, Etudes de numismatique 
grecque (Paris 1953) 180-83; Chr. Habicht, Gnomon 46 (1974) 491-92 and n. 1. 
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74. [—]σία [—]αίου, [Θεττα]λονικίς ? 1st cent. Β.C/1 st cent. A.D 
Athens. On a funerary monument. 
Peek, AG II 26 no 69; D.W. Bradeen, The Athenian Agora XVII, Inscriptions: the 
Funerary Monuments (Princeton 1974) 105 no 494 pi. 40. 
75. [—]ται? Βίθυος, Θεσσαλονικεύς 208 B.C. 
Lilaia. Mercenary in the garrison of Attalos I. Proxenos and euergetes. 
FD 111,4 134 I line 25; Launey 314, 1170. 
76. [—], [Θεσσαλονικεύς 2nd cent. B.C. 
Egypt; commander εξω τάξεων. 
SB III 7169 line 17; Launey 324, 1170. 
77. [—], [Θεσσαλονικεύς 208 B.C. 
Lilaia. Mercenary in the garrison of Attalos I. 
FD 111,4 1341 line 10; FD II p. 224 line 10; Launey 314, 1170. 
78. [—Θ]εσσα[λ]ονικεύς 3rd/2nd cent. B.C. 
Beroea. Victor in an agonistic list. 
A.M. Woodward, BSA 18 (1911/12) 161-62 no 35; Demitsas no 56 and p. 175; 
Tataki, Beroea no 1391. 
THESSALONIKE II: Thessalonikans in Christian or late inscriptions 
1. 'Αγάπη [Θε]οδούλου, [Θεσ]σαλόνι[κέως] 5th cent. A.D. 
Athens. On a Christian funerary plaque. 
Demitsas no 674; IG X 2,1 1025; Feissel, Recueil 237 no 286; SEG 33 (1983) 218; 
PAA 105787. 
2. 'Αλέξανδρος, Θεσσαλονικεύς 7th cent. A.D. 
Khoziba (Palestine). On a funerary monument. 
Feissel, Recueil 238-39 no 289. 
3. Άριστέας, Νεογορτυνείτης 6th cent. A.D. 
Gortyna. On a funerary monument; he was in the service of the 
church of Thessalonike. 
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IG Χ 2,1 1030; Feissel, Recueil 237-38 no 287. 
4. Βαλέριος, Τησαλωνικαΐος ? cent. A.D. 
Rome. On a funerary monument. 
Feissel, Recueil 239 no 290. 
5. [Έ]πιφαν[ία, εκ] Θεσσαλονίκης 5th/6th cent. A.D. 
Crete (of unknown origin). On a Christian funerary monument. 
Feissel, Recueil 238 no 288. 
6. Θέκλα, Θεσ(σ)α(λονικίσση) ? 8th cent. A.D. 
Jerusalem. On a funerary monument. 
SEG 8 (1937) 199. 
7. Θεόδουλος f. of'Αγάπη 5th cent. A.D. 
Athens. 
See 'Αγάπη Θεοδούλου. 
8. Παυσύλυπος, Θεσσαλονίκης A.D. 330/45 
Augusta Rauricorum. On a silver plate, with the artist's name. 
G. Bakalakis, "Παυσίλυπος von Thessalonike," Provincialia, Festschrift R. Laur-
Belart (Basel 1968) 3-5 = Οίνος Ίσμαρικός (collected works of G. Bakalakis) II 
(Thessalonike 1990) 885-87; SEG 37 (1987) 841; cf. SEG 42 (1992) 1834. 
9. [Θεσ]σαλονικεύς 
Amphipolis. In an early Christian inscription of uncertain type. 
SEG 26 (1976/77) 725; cf. BullEpigr 1977, 280. 
TORONE: ΤΟΡΩΝΗ 
1. Άγλώκρ[ιτος], Τορωνα[ΐος] Before the middle of the 4th cent. B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
Demitsas no 796; IG II2 10453. 
2. Άριστοβούλη Βιακράτου, Τερωναιη 4th/3rd cent. B.C. 
Thasos. On a base of a funerary monument. 
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Pouilloux, Thasos I 317-18 no 111. 
3. Άριστόνους f. of Έρμοτέλης e. 440/20 B.C. 
Athens. 
See Έρμοτέλης Άριστόνου. 
4. Βιακράτης f. o f Αριστοβούλη 4th/3rd cent. B.C. 
Thasos. 
See 'Αριστοβούλη Βιακράτου. 
5. Γύγης Μενεσθέως, Τορωναΐος End of 4th cent. B.C. 
Samos. He was awarded honorary citizenship. 
SEG 1 ( 1923) 361 ; P. Schoch, RE Suppl. IV ( 1924) 711 no 5. 
6. Έρμοτέλης'Αριστόνου, Τορωναϊος e. 440/20 B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
/GI,23 1379. 
7. Εύδημίδης f. of Ναύτης 450/20 B.C. 
Athens. 
See Ναύτης Εύδημίδου. 
8. Καλλικλείδης f. of Μίκκος 450/20 B.C. 
Athens. 
See Μίκκος Καλλικλείδου. 
9. Κριτόβουλος, Τορωναΐος 479 B.C. 
Olynthos was delivered to him by Artabazos. 
Hdt. VIII 127. 
F. Stählin, RE Suppl. VI (1935) 207 no 2; Gude 47 no 80: Olynthian. 
10. Μενεσθεύς f. of Γύγης End of 4th cent. B.C. 
Samos. 
See Γύγης Μενεσθέως. 
11. Μίκκος Καλλικλείδου, Τορωναϊος 450/20 B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
/GI,23 1378. 
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12. Ναύτης Εύδημίδου, Τορωναϊος 450/20 B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
/GI.23 1377. 
13. Πάμφιλος, Τορωναϊος Before the middle of 4th cent. B.C. 
Peiraeus. On a funerary stele. The name Προθώ, Τορωναία follows. 
Demitsas no 795; IG II2 10454. 
14. Προθώ, Τορωναία Before the middle of 4th cent. B.C. 
Peiraeus. 
See Πάμφιλος. 
15. Τιμοκρ[—], Τορων[αΐος] Before the middle of 4th cent. B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
/Gi l 2 10455. 
16. Τορωναίος c. 320 B.C. 
Epidaurus. In a list of remedies. 
IG IV, 12 121 line 98; SIG* 1168 line 99 n. 51. 
TRAGILOS: ΤΡΑΓΙΛΟΣ 
*1. Άσκληπιάδης, (εκ Τραγίλου) 2nd half of 4th cent. B.C. 
Disciple of Isocrates, author of Τραγωδουμενα. 
G. Wentzel, REU (1896) 1628 no 27. 
2. Λύγδαμις, Τραγίλιος 364/62 B.C. 
Delphi. In a list of contributions. 
FD 111,5 3 I line 35; CID II41 line 35. 
3. Πει,σίης, Τράγιλα 360/59 B.C. 
Epidaurus. In a list of theorodokoi. 
IG IV, 12 94 I b line 20; cf. Perlman 39-40 for the date. 
MACEDONIANS WITH THE ETHNIC OF THEIR REGION 
BOTTIAIA: BOTTIAIA 
1. Άντίοχος f. of Ηρακλείδης Reign of Alexander III 
See Ηρακλείδης Άντιόχου. 
2. Ηρακλείδης Άντιόχου, εκ Βοττιαίας Reign of Alexander III 
Commander of the cavalry from Bottiaia during the Triballian 
campaign (335 B.C.); also a cavalry commander in the battle of 
Gaugamela (331 B.C.). 
An.,Anab.l2,5;Ul 11,8. 
Berve no 347; J. Sundwall, RE VIII (1912) 459 no 17; Heckel, Marshals 348-49. 
DERRIOPOS: ΔΕΡΡΙΟΠΟΣ 
- 'Αγάθων Βούτα, [Δε]υρόπιος Μακεδών, see Europos 
1. Γάιος, Δερβαΐος (?) Middle of 1st cent. A.D. 
Companion of Paul the Apostle; probably from Derriopos or Doberos. 
Acts 19, 29; 20, 4. 
Kanatsoulis, MP no 339. 
ELIMEIA: ΕΛΙΜΕΙΑ 
1. 'Αντιγόνη Early 3rd cent. B.C. 
Dorylaion (Afyon) of Phrygia. 
See Φίλιππος Σωρία. 
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2. "Αρπαλος Reign of Philip II 
Garrison commander of Amphipolis. Probably brother or cousin of 
Μαχάτας and also the father of Κάλαςc Αρπάλου (q.v.). 
Demosth. XXIII 149. 
F. Stähelin, RE VII ( 1912) 2397 no 1. 
*3. "Αρπαλος Μαχάτα Reign of Alexander III 
Treasurer of Alexander; brother of Φίλιππος and Ταύρων. He fled to 
Athens where he lived luxuriously. 
F. Stähelin, RE VII (1912) 2397-2401 no 2; Berve no 143; CD. Adams, "The 
Harpalos Case," ΤΑΡΑ 32 (1901), 121-53; E. Badian, "The First Flight of Harpalos," 
Historia 9 (1960) 245-46; E. Badian, "Harpalus," JHS 81 (1961) 16-43; D.F. Sutton, 
"Harpalus as Pallides," RhM 123 (1980) 96; Osborne, Naturalization III 79; W. 
Heckel, "The Flight of Harpalos and Tauriskos," CP 72 (1977) 133-35; Heckel, 
Marshals 213-21 with up to date bibliography. 
4. Άρριδαΐος 
Father of Δέρδας I. 
Schol. Thuc. I 57. 
J. Kaerst, REM (1895) 1247-48 no 2; Hoffmann 159; Hammond, Griffith, Macedonia 
II 19, stemma. 
5. Δέρδας Ι 
King of the Elimeians. Son of Άρριδαΐος; brother of Alexander I. 
One of the Macedonians listed in the treaty between Perdikkas II and 
Athens: [Δέ]ρδας. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 69. 
Schol. Thuc. I 57. 
J. Kaerst, RE V (1903) 239 no 1; Hoffmann 159; Hammond, Griffith, Macedonia II 
19, stemma of the royal house of Elimeia. 
6. Δέρδας Π 382 B.C. 
Ruler of Elimeia. 
Xen., Hell. V 2, 38,40-43; 3, 1-9; Arist., Pol. 131 la, 14. 
J. Kaerst, RE V (1903) 239 no 2. 
7. Δέρδας Reign of Philip II 
Probably the son of Derdas II. 
Brother of Φίλα (q.v.) and Μαχάτας; captured at Olynthos (348 B.C.). 
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Satyros in Athen. XIII 557c; Theopomp, in Athen. X 436c, FGH 115 F 143. 
J. Kaerst,/?£V(1903)no3. 
8. Δέρδας c. 390 B.C. 
Killed Amyntas II the Little, probably a royal page. 
Anst, Pol. 1311b. 
Hammond, Griffith, Macedonia II 19, 170. 
9. Derdas Reign of Alexander III 
One of Alexander's Friends, sent to negotiate with the Scythians (329 
B.C.); next year met with the king in Maracanda, accompanied by 
Scythian envoys. 
Curt. VII 6, 12; VIII 1, 7: mentioned without an ethnic. 
H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 224 no 4; Berve no 250. 
10. Έλλανίων f. of Φίλαρχος 257/6 B.C. 
Delphi. 
See Φίλαρχος Έλλανίωνος. 
* 11. Κάλαςc Αρπάλου Reign of Alexander III 
Commander of Macedonians and mercenaries in the Troad (335 
B.C.); at the beginning of the Asiatic campaign he was appointed 
commander of the Thessalian cavalry, soon to become satrap of 
Hellespontine Phrygia (334 B.C.). Next year Paphlagonia was added 
to his territory. Related to "Αρπαλος but not neccessarily his son. 
Axx.,Anab. I 14, 3; 17, 8; II 4, 2; Diod. XVII 7,10; 17, 4; Polyaen. V 44, 5; Curt. Ill 1, 
24; IV 5, 13. 
H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 854 no 1; Berve no 397; E. Badian, "Harpalus," JHS 
81 (1961) 18; W. Heckel, "Kalas son of Harpalos and 'Memnon's country,'" 
Mnemosyne 47 (1974) 93-95; Heckel, Marshals 355-57. 
12. Κλέανδρος Πολεμοκράτους Reign of Alexander III 
Sent to the Péloponnèse to recruit mercenaries (334 B.C.); he returned 
and met Alexander in Sidon in 332 B.C. Commander of the old 
mercenaries in the battle of Gaugamela (331 B.C.); next year he was 
responsible for Parmenion's assassination in Ecbatana. He was 
executed on charges of maladministration and acts of injustice against 
the natives (324 B.C.). Brother of Κοινός (q.v.). 
Arr., Anab. I 24, 2; II 20, 5; III 6, 8 (Κλέαρχος); 12, 2; III 26, 3-4; VI 27, 4; Curt. Ill 
1, 1; IV 3, 11; VII 2, 19; 2, 27; X I , 1-7. 
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W. Kroll, RE (1921) 558 no 6; P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 908 no 7a: Κλέαρχος; 
Berve nos 422 and 425; E. Badian, "Harpalus," JHS 81 (1961) 21-23; Bosworth, 
Commentary I 285; W. Heckel, "Q. Curtius Rufus and the Date of Oleander's Mission to 
the Péloponnèse," Hermes 119 (1991) 124-25; Heckel, Marshals 340. 
*13. Κοινός Πολεμοκράτους Reign of Alexander III 
Brother of Κλέανδρος, son-in-law of Parmenion. Mentioned in an 
inscription found in Cassandreia as having received a donation of 
land from Philip Π. Father of Περδίκκας (q.v.). One of the most 
trusted Companions of Alexander, and among the ablest of his 
officers; he died shortly after the army had begun its return from India 
(326 B.C.), soon after he had spoken in favour of returning to 
Macedonia. 
Air., Anab. I 6, 10;14, 2; 24, 1; 29, 4; II 8, 3; 23, 2; 24, 3; III 11,9; 15,2; 18, 6; 20, 
4; 21, 2; 24, 1; 25; 6; IV 16, 2-3; 17, 3-7; 18, 1; 24, 1; 25, 6; 27, 5-7; 28, 8; V 8, 4; 
12, 2; 16, 3; 17, 1; 21, 1, 4; 27, 1-9; 28, 1; VI 2, I; Diod. XVII 57, 2: έστησε την 
Έλιμιώτιν καλσυμένην στρατηγίαν, ης Κοινός ήγεΐτο; 61, 3; Plut., Alex. 60, 10; 
Curt. Ill 9, 7; IV 13,28; 16, 32; V 4, 20, 20; VI 8,17; 9, 30; 11, 10-11; VIII 1, 1; 10, 
22; 12, 1; 14, 15, 17; IX 3, 3-16, 20; Χ 1,43. 
SIG3 332 lines 7-8; E. Honigmann, RE XI (1921) 1055-57 no 1; Berve no 439 and p. 
434; Heckel, Marshals 58-64; Hatzopoulos, Donation 23-26, 48; Hatzopoulos, 
institutions II 43-45 no 20 lines 4, 9. 
14. Μαχάτας f. of Άρπαλος, Ταύρων and Φίλιππος 
Probably identical to the brother of Φίλα (q.v.), the wife of Philip II. 
Satyros in Athen. XIII 557c; Plut., Mor. 178f. 
W. Kroll, RE XIV (1928)153 no 1; Heckel, Marshals 213; see also M. Andronikos, 
Vergina: the Royal Tombs and the Ancient City (Athens 1984) 148 pi. 108 for a silver 
vessel with his name found inside "Philip's" tomb. 
15. Μαχάτας f. of Παυσανίας 417/13 ? B.C. 
Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 76. 
16. [Παυσ]ανίας Μαχέτο, Μακεδών 417/13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
Probably brother of Δέρδας I. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 76. 
Hoffmann 163-64; T. Lenschau, RE XVIII (1949) 2397 no 3. 
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17. Περδίκκας Κοινού Reign of Alexander III - c. 300 B.C. 
Son of Κοινός Πολεμοκράτους and of a daughter of Parmenion; 
grandson of Πολεμοκράτης. Mentioned in an inscription found in 
Cassandreia as the inheritor of a donation of land given by Philip II 
to his father and grandfather. 
Curt. VI 9, 30. 
SIG3 332; Berve no 626; Hatzopoulos, Donation 23-26, 29, 32-34, 48, 53, 58; 
Hatzopoulos, Institutions II 43-45 no 20 lines 3-4. 
18. Πολεμοκράτης Reign of Philip II 
Father of Κλέανδρος and Κοινός, grandfather of Περδίκκας 
Κοινού (q.v.). Mentioned in an inscription found in Cassandreia as 
having received a donation of land by Philip II. 
SIC 332 lines 7-8; T. Lenschau, RE XXI (1951) 1234 no 2; Hatzopoulos, Donation 
23-26, 45 n. 5, 48. 
19. Σωρίας f. of Φίλιππος Early 3rd cent. B.C. 
Dorylaion (Afyon) of Phrygia. 
See Φίλιππος Σωρία. 
20. Ταύρων Μαχάτα, Μακεδών Reign of Alexander III - c. 300 B.C. 
Brother of "Αρπαλος and Φίλιππος. Honoured in Eretria along with 
Μυλλένας Άσάνδρου (q.v. sub Beroea) after 323 B.C. as proxenoi 
and euergetai. Identical to the commander of the archers during the 
occupation of the land of the Uxians (330 B.C.) and in the battle with 
Poros, in India (326 B.C.). 
/GXII,9 1971ine4;Arr.,Ana£. V 14,1; 16, 3; Curt. V 3, 6, 10; VIII 14,15. 
Berve no 741; Heckel, Marshals 338; cf. Billows, Antigonos 450 no 139 and n. 45. 
21. Φίλα Reign of Philip II 
Wife of Philip II, sister of Δέρδας and Μαχάτας. 
Satyros in Athen. XIII 557c. 
W. Hoffmann, RE XIX (1938) 2086-87 no 2. 
22. Φίλαρχος Έλλανίωνος, Μακεδών Έλειμιώτης 
έκΠυθείου 257/6 B.C. 
Delphi. Proxenos and euergetes. 
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FD 111,4 417 III lines 14-15; cf. Hammond, Macedonia I 118 and B. Helly, "Une liste 
des cités de Perrhébie," La Thessalie (Lyon 1979) 179-80 and n. 49. 
23. Φίλιππος Μαχάτα Reign of Alexander III 
Brother of "Αρπαλος and Ταύρων. Satrap of India (326-25 B.C.), 
assassinated by mercenaries; he was succeded by Εΰδαμος. 
Arr., Anab. V 8, 3; 20,7; VI 2, 2-3; 4, 1; 5, 5; 14, 3; 15, 2; 27, 2; Arr., Ind. 19, 4; 
Plut., Alex. 60, 16; Curt. Χ 1, 20-21. 
Berve no 780; P. Treves, RE XIX (1938) 2545-46 no 56; Heckel, Marshals 331-32: 
identical to Berve no 784 and P. Treves, RE XIX (1938) 2545 no 55. 
24. Φίλιππος Σωρία, Μακεδών Έλημιώτης Early 3rd cent. B.C. 
Dorylaion (Afyon) of Phrygia. On a funerary stele. The name of his 
home town is given, unknown elsewhere and still uncertain; it is read 
as Τέλα by the first editors and as ΔΕΤΕΛΑ by P. Nigdelis. The 
name of his mother 'Αντιγόνη is also given. 
B. Levick, S. Mitchell et al., MAMA X sub no 220, pi. XXIV: the town is Tela in 
Mesopotamia; P. Nigdelis, "ΔΕΤΕΛΑ: μία νέα πόλη της Έλίμιας," Tekmeria I 
(1995) 173-79. 
EORDAIA: ΕΟΡΔΑΙΑ 
- Άριστόνους Πεισαίου, Έορδαϊος, Πελλαϊος, see Pella 
1. Γλαύκα Λουκίου, Εορδαία End of 2nd cent. A.D. 
Leukopetra {chora of Beroea). Donated her slave to the Mother of 
the Gods Autochthonous. 
SEG 25 (1971) 708; Tataki, Beroea 138 no 355. 
2. Εΰδαμος Κρατεύα Reign of Alexander III 
Brother of Πείθων (q.v.); appointed by his brother general of Parthia, 
replacing Φιλώτας who was put to death. 
Diod. XIX 14, 1. 
H. Willrich, RE VI (1907) 893 no 4; Berve no 310. 
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3. Κρατεύας f. of Πείθων and Εΰδαμος Reign of Alexander III 
Probably an officer of Alexander and probably identical to 
Κρατεύας, known from Gambreion (in Mysia) from an inscription 
recording the donation of land by him at the time when Μένανδρος 
(q.v.) was the satrap. 
See also Εΰδαμος Κρατεύα, Πείθων Κρατεύα. 
SIG 302; Berve no 447; Hatzopoulos, Donation 29 η. 2, 35 and η. 2, 36-37. 
*4. Λαγός or Λάαγος 
Father of Πτολεμαίος I; from Eordaia: Arr., Anab. VI 28, 4; Arr., Ind. 
18, 5; from Orestis: Steph. Byz. s.v. Όρεστία. 
F. Stähelin, RE XU (1924) 462-64 no 1. 
5. Λούκιος f. of Γλαύκα End of the 2nd cent. A.D. 
Leukopetra (chora of Beroea). 
See Γλαύκα Λουκίου. 
6. Μενέλαος Niκάνορος, εξ Εύορδαίας End of 4th cent. B.C. 
Epidaurus. In a list of theorodokoi. 
2 
IG IV, 1 94 I b lines 37-38; Perlman 82-83 for a connection with an homonymous 
man attested in Egypt. 
7. Νείκανδρος Ώφελίωνος, Έορδαΐος Κραννέστης 
Roman imperial period 
Herakleia Lynkestis. On a funerary monument. 
Demitsas pp. 244, 312; SEG 1 (1923) 292; Kanatsoulis, MP no 966. 
8. Νικάνωρ f. of Μενέλαος End of 4th cent. B.C. 
Epidaurus. 
See Μενέλαος Νικάνορος. 
*9. Πείθων Κρατεύα, Έορδαΐος, Άλκομενεύς 
Reign of Alexander III - 315 B.C. 
One of Alexander's bodyguards, mentioned with the first ethnic: Arr., 
Anab. VI 28, 4; one of the commanders of triremes, listed with the 
second ethnic: Arr., Ind. 18, 6. After Alexander's death he became a 
supporter of Perdikkas, satrap of Upper Media and strategos over the 
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Upper satrapies. He led a conspiracy (against Perdikkas) that resulted 
in Perdikkas' assassination (321 B.C.). The satraps had joined Eume-
nes in order to protect themselves against Peithon's aggression. After 
Perdikkas' death he was one of the supporters of Antigonos in the 
period 320-315 B.C. Defeated in 317 B.C. by the allied forces; he was 
arrested, tried for treason and executed by Antigonos Monophthalmos 
(315 B.C.). 
Arr., Anab. VI 28, 4; VII 26, 2; Arr., Ind. 18, 6; Arr., Meta Alex, la 2, FGH 156 F A 
1,2: Πίθων; Diod. XVIII 3, 1; 4, 8; 7, 3-9; 36, 5-7; 39, 1-2; XIX 12-13; 14, 1; 17, 1; 
19, 4-8; 20, 2-3; 26, 6; 27, 1; 29, 2-3 30, 30, 1, 4; 32, 2; 38, 4; 40, 1; 43, 4-5; 46, 1-4; 
55,4; 56 1; Dexippos, FGH 100 F 8, 2; Aelian, VH 14, 47a; Polyaen. IV 14, 10; Curt. 
X 7,4, 8; 9,4; Justin XIII4, 13; 8, 10: Pitho Illyrius. 
Berve no 621; H. Berve, RE XIX (1937) 220-22 no 4; Heckel, Marshals 276-79: from 
Alkomenai. 
10. Πτολεμαίος Λάγου ΟΓΛαάγου 
The founder of the Ptolemaic dynasty (Πτολεμαίος Ι Σωτήρ) and a 
historian. Epigraphically attested in Delos, Miletos etc. with the 
ethnic Μακεδών following his patronymic. His successors are listed 
sub Makedon. 
FGH 138; Arr. Anab. VI 28, 4; Arr., Ind. 18, 5: from Eordaia; St. Byz. s.v. Όρεστία, 
πόλις εν Όρέσταις ... εξ ης Πτολεμαίος ό Λάγου πρώτος βασιλεύσας Αιγύπτου. 
For the attestations of Delos see Tréheux, Index I 14-15. Milet 1,7 244; Berve no 668; 
H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1603-45 no 18; Pédech 215-329; Heckel, Marshals 
222-27; PP VI 14538; 17228. 
11. Ώφελίων f. of Νείκανδρος Roman imperial period 
Herakleia Lynkestis. 
See Νείκανδρος Ώφελίωνος. 
LYNKOS: ΛΥΓΚΟΣ 
1. Αέροπος 
Son of 'Αρραβαΐος Π, father of 'Αλέξανδρος, Άρραβαΐος and 
Ήρομένης (q.v.). Brother of Μενέλαος. 
J. Kaerst, RE I (1893) 679 no 5; cf. Russu 165 nos 3, 4. 
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2. 'Αλέξανδρος 'Αερόπου, Λυγκηστής Reign of Alexander III 
Son of the preceding, brother of Άρραβαίος and Ήρομένης; son-in-
law of Antipater. He participated in the conspiracy that resulted in 
Philip's assassination; he paid homage to Alexander and instead of 
being put to death at once, like his brothers, was appointed governor 
of Thrace and later became commander of the Thessalian cavalry. He 
conspired against the king (334/3 B.C.) and was arrested, probably 
after a letter to the king by his mother, according to Diodoros, who 
also adds the information that he was put to death three years later. 
Arr., Anab. I 7, 6; 17, 8; 25; Diod. XVII 32, 1; 80, 2; Curt. VII 1, 5, 7; Vili 8, 6; 
Justin XI 2, 2; 7, 1-2; XII 14, 1; Plut., Mor. 327c. 
J. Kaerst, RE I (1893) 1435 no 12; Berve no 37; A.B. Bosworth, "Philip II and Upper 
Macedonia," CQ 21 (1971) 93-105. See also the discussion by P.A. Brunt in Arrian, 
The Loeb Classical Library I, Introduction no 46 and Appendix XI, 5; E.D. Carney, 
"Alexander the Lyncestian: the Disloyal Opposition," GRBS 21 (1980) 23-33; 
Bosworth, Commentary I 159-64; Heckel, Marshals 357-58. 
3. Amyntas, Lyncestes Reign of Alexander III 
He was placed sixth in the contest of Sittakene (331 B.C.). 
Curt. V 2, 5. 
Berve no 63; Heckel, Marshals 305. 
*4. 'Αμύντας 'Αρραβαίου Reign of Alexander III 
Commander of a cavalry squadron placed in front of the other cavalry 
(334/3 B.C.). His disappearance afterwards was most probably a 
result of the uncovery of the treason of his uncle 'Αλέξανδρος 
'Αερόπου (q.v.). Brother of Νεοπτόλεμος 'Αρραβαίου (q.v.). 
Arr., Anab. I 12, 7; 14, 1, 6; 20, 10; 28, 4. 
I. Kirchner, RE I (1894) 2006 no 5; Berve no 59; W. Heckel, "Factions and 
Macedonian Politics," Ancient Macedonia IV (Thessalonike 1986) 299; Heckel, 
Marshals 352-53. 
*5. ΆρραβαΐοςΠ 
King of the Lynkestians. Grandson of Άρραβαΐος I; probably 
identical to the father of Μενέλαος 'Αρραβαίου (q.v. sub Pelagonia). 
Chr. Habicht in Ancient Macedonia II (Thessalonike 1977) 512-13; Hammond, 
Griffith, Macedonia II 15-16, 19-20. 
6. Άρραβαΐος 'Αερόπου Reigns of Philip II and Alexander III 
Participated in the assassination of Philip II, punished immediately by 
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Alexander. Brother of'Αλέξανδρος and Ήρομένης; father of'Αμύντας 
and Νεοπτόλεμος. 
Αττ.,Αηαο. I 25, 1; Diod. XVII 2, 1; Plut., Mor. 327c. 
J. Kaerst, REU (1895) 1224 no 2; Berve no 144. 
*7. Άρραβαΐος Ι Βρομερού 
King of the Lynkestians during the Peloponnesian war. Listed without 
his patronymic, along with the other Macedonians, in the treaty 
between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο lines 10, 56-58. 
Thuc. IV 79, 2; 83, 1-5; 124, 1-2,4; 125, 1-2; Arist., Pol. 1311b 13; Strabo VII 326. 
J. Kaerst, RE II (1895) 1223-24 no 1; Hammond, Macedonia II 14-16. For the 
stemma of the Lynkestian royal house cf. Chr. Habicht, "Zwei Angehörige des 
lynkestischen Königshauses," Ancient Macedonia II (Thessalonike 1977) 516. 
8. Άρραβαΐος (f. of Κάσσανδρος) 315 B.C. 
Nesos. Friend of the kings. In Chr. Habicht's view probably identical 
to the father of Κάσσανδρος. 
See Κάσσανδρος Άρραβαίου. 
IG XII,2 645 line 25; Chr. Habicht, "Zwei Angehörige des lynkestischen Königs-
hauses," Ancient Macedonia II (Thessalonike 1977) 515-16. 
9. Β ρ ο μ ε ρ ό ς f. of Ά ρ ρ α β α ΐ ο ς , (q.v.) 
On the name see Hoffmann 166. 
10. Ήρομένης'Αερόπου Reign of Alexander III 
Participated in the assassination of Philip II, punished immediately by 
Alexander. Brother of Άρραβαΐος and Αλέξανδρος. 
Arr., Anab. I 25, 1; Diod. XVII 2, 1; Plut., Mor. 327c. 
Berve no 355; H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 732-33. 
11. Κάσσανδρος Άρραβαίου, Μακεδών 260/40 B.C. 
Epidaurus. Proxenos; in a list of theorodokoi and proxenoi found in 
the Asklepieion. According to Chr. Habicht he was a descendant of 
the royal house of Lynkos, son of Άρραβαΐος (q.v.). 
2 
IG IV, 1 96 line 67; Chr. Habicht, "Zwei Angehörige des lynkestischen 
Königshauses," Ancient Macedonia II (Thessalonike 1977) 515-16: dates the 
inscription to the beginning of the 3rd cent. B.C. For the date see Perlman 64-65. 
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- Μενέλαος Άρραβαίου, see Pelagonia 
12. Νεοπτόλεμος Άρραβαίου Reign of Alexander III 
He deserted to Dareios and fell in Halikamassos. Brother of 
'Αμύντας Άρραβαίου. 
Arr., Anab. I 20, 10; Diod. XVII 25, 5. 
Berve no 547; H. Berve, RE XVI (1935) 2464 no 6. 
*13. Σίρρας 
Regent and son-in-law of Arrhabaios I, father of Philip II's mother 
Eurydike (q.v. sub Makedon). Epigraphically attested in Aigeai. 
Arisi., Pol. 1311b; Strabo VII 326. 
Hammond, Griffith, Macedonia II 15; SEG 33 (1983) 556; 36 (1986) 651; E. 
Kapetanopoulos, "Sirras," AncW25 (1994) 9-14. 
MYGDONIA: ΜΥΓΔΟΝΙΑ 
1. "Αρχιππος Ζωΐλου, Μυγδονία e. middle of 2nd cent. B.C. 
Egypt (unknown provenance). Military official known from his 
funerary epigram stating that he was a native of Mygdonia. 
SEG 8 (1937) 370; SB V 7803; Launey 327, 1174; cf. Ch. Edson, CP 53 (1958) 169 
n. 59; E. Bernand, Inscriptions métriques de V Egypte gréco-romaine (Paris 1969) 72-
75 no 9 line 7. 
2. Ζωΐλοςί. of Άρχιππος c. middle of 2nd cent. B.C. 
Egypt. 
See "Αρχιππος Ζωΐλου. 
ORESTIS: ΟΡΕΣΤΙΣ 
1. Αλέξανδρος Reign of Philip II 
Father of Άμφοτερός and Κρατερός (q.v.). 
H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 15-16 no 34g. 
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* 2. Άλκ έτας ' Ο ρόντου Reign of Alexander III - 319 Β .C. 
Brother of Περδίκκας and 'Αταλάντη. A prominent military com­
mander; campaigned in Paraitakene and in India (327-26 B.C.). After 
Alexander's death he served as an officer of Perdikkas. He put to 
death Kynnane (q.v.) and was himself condemned to death after 
Triparadeisos (319 B.C). After Antigonos defeated Eumenes in 
Pisidia, Alketas finally had to escape to Termessos, where although 
supported by the young Pisidians, fell victim to the treachery of the 
city's elders; to escape arrest he took his own life. 
Diod. XVIII 29, 2; 37, 2; 39, 7; 41, 7; 44, 1- 47, 3; 50, 1; XIX 16, 1; 52, 5; Arr., 
Anab. IV 22, 1; 27, 1, 5- 7; V 11, 3; Arr., Meta Alex., FGH 156 F 9, 21-22; 30; 3; 
Fl 1, 39; 41; Plut., Alex. 55, 6; Plut., Eum. 5, 2; 8, 4; Justin XIII 6, 15; 8, 10; Polyaen. 
Vili 60. 
J. Kaerst, RE I (1894) 1514-15 no 5; Berve no 45; cf. G. Kleiner, Diadochen-gräber 
(Wiesbaden 1963) 11-22. Identified by P. Briant, Antigone le Borne (Paris 1973) 214 
with the Άλκέτας honoured along with Κλεΐτος in an inscription of Ephesos dated 
322 B.C.: IK 14, Ephesos IV 1435; also probably the same in Ephesos IV 1444. 
Heckel, Marshals 171-75. 
3. Άμφοτερος Αλεξάνδρου Reign of Alexander III 
Brother of Κρατερός; sent by Alexander as a secret messenger to 
Parmenion (334 B.C.), as a naval officer to Cos (332/1 B.C.) and next 
year to the Péloponnèse with a naval force. 
An., Anab. I 25, 9-10; III 2, 6; 6, 3; Curt. Ill 1, 19. 
J. Kaerst, RE I (1894) 1977 no 4; Berve no 68. 
*4. Άντίοχος, Μακεδών 417/13 ? B.C. 
Athens. King of the Orestai; one of the Macedonians listed in the 
treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο (sub Makedon) line 69. 
Thuc. II 80, 6. 
J. Kirchner, RE I (1894) 2450 no 15. 
5. Άριστοπάτρα Reign of Philip II 
Mother of Κρατερός 'Αλεξάνδρου. 
Strabo XV 702. 
Berve no 446 (sub Κρατερός). 
6. 'Αταλάντη Όρόντου Reign of Alexander III - 321 B.C. 
Sister of Άλκέτας and Περδίκκας; wife of " Ατταλος Άνδρομένους 
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(q.v. sub Tymphaia). She was killed by the Macedonians after they 
had killed her brother. 
Diod. XVIII 37, 2. 
J. Kaerst, REU (1896) 1894-95 no 5; Berve no 177. 
7. Κέραστος f. of Παυσανίας Reign of Alexander III 
See Παυσανίας Κεράστου. 
8. Κλεΐ[τος] f. of [—]ιος 331/28 B.C. 
Delphi. 
See [—]ιος Κλεί[του]. 
*9. Κρατερός 'Αλεξάνδρου, εξ Όρεστίδος 
Reign of Alexander III - 321 B.C. 
One of the closest Friends and a highly esteemed general of 
Alexander; listed also with the commanders of triremes. He played a 
remarkable leading part in the siege of Tyre, in Gaugamela, in 
Persepolis, in Bactria and in India. His career during the Asian 
campaign is fully covered by the sources. He was the leader of the 
veterans sent back to Macedonia in 324 B.C. where he was to replace 
Antipater. The news about Alexander's death reached him in Cilicia 
where he also learned that he had been appointed the guardian of 
Philip III Arrhidaios. He and Antipater won a decisive victory at 
Krannon. Brother of Άμφοτερός; married to Φίλα 'Αντιπάτρου. He 
crossed the Hellespont with Antipater in 321 B.C. soon to fall in a 
battle against Eumenes. 
Mentioned in many lists of donations in Delos and without an ethnic 
or patronymic in a decree of Ephesos dated 322 B.C.; also mentioned 
in the verse inscription of Delphi, accompanying the group of bronze 
statues, a work of Lysippos and Leochares, representing the royal 
hunt at Susa (Plut., Alex. 40, 5). 
Kxx.,Anab. I 14, 3; 25, 9; II 8, 4; 20, 6; III 11, 10; 18, 4-5, 7; 23, 2; 25, 6; IV 2, 2; 17, 
1; 22, 1-2; 23, 5; 25, 5; 28, 7; V 11,4; 12, 1; 15, 3-4; 20, 2; 21, 4; VI 2, 2; 4, 1;5, 5; 
15, 4-5, 7; 17, 3; 27, 3; VII 4, 5; 12, 3-4; Arr., Ind. 18, 5; Plut., Alex. 40, 5; 41, 5-7; 
42, 1; 47, 9-10, 12; 48, 6; 55, 6; Plut., Demetr. 14, 2; Plut., Phoc. 18, 5; 26; Plut., 
Eutn. 5; 6; 7; Plut., Mor. 339f; Diod. XVII 57, 3; 96, 2; 114, 1-2; XVIII 4, 1; 12, 1; 
16,4-5; 17,7; 18, 7; 24, 1; 25, 1,4; 29, 1,4, 6; 30, 2, 5; 37, 1; 53, 3; XIX 3; Polyaen. 
IV 13; Dexippos, FGH 100 F 8, 4; Phylarchos and Agatharchides in Athen. XII 539c 
= FGH 81 F 41, 5 and 86 H frg. 3; Memnon, FGH 434 F 4, 4; Strabo XV 725; 
Aelian, V//IX 3; Curt. Ill 9, 8; IV 3, 1, 11; 13, 29; V 4, 14, 16, 29, 34; 6, 11; VI 3, 2; 
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3, 24; 6, 25, 33; 8, 2, 4-10, 17; 11, 10; VII 6, 16, 19; 7, 9; 9, 20, 22; Vili 1,6; 5,2; 
10, 4-5; IX 6, 6; 9, 3; 10, 19; Χ 1,9; 4, 3; 7, 9; 10, 15; Suid. s.v. Κρατερός. 
F. Geyer, RE Suppl. IV (1924) 1038-48 no la. Berve no 446 and p. 434; Tréheux, 
Index I 57; IK 14, Ephesos IV 1437; M. Homolle, "La chasse d' Alexandre," BCH 21 
(1897) 598-600 = ED 111,4 137; Heckel, Marshals 107-133; N.G. Ashton, "Craterus 
from 324 to 321 B.C.," Ancient Macedonia V, 1 (Thessalonike 1993) 125-31. 
- Λαγός or Λάαγος f. of Πτολεμαίος, see Eordaia 
10. Όρόντης Reign of Alexander III 
Father of Άλκέτας, Περδίκκας and 'Αταλάντη (q.v.). 
11. Παυσανίας Κεράστου, εκ της Όρεστίδος Reign of Philip II 
The assassin of Philip II; a bodyguard and one of his Companions. He 
was killed immediately after the murder (336 B.C.). 
Diod. XVI 93, 3, 7-9; 94, 1-4; Joseph., AJ XI 304; XIX 95; Justin IX 6, 4; 7, 1,8-10; XII 
6, 14; Plut., A/ex 10, 6-8; Plut., Mor. 170e-f; Aelian, V7/III 45; Arisi., Pol. V 131 lb. 
Berve no 614; Th. Lenschau, RE XVIII (1949) 2398-2401 no 6; J.R. Fears, 
"Pausanias, the Assassin of Philip II," Athenaeum 53 (1975) 111-35; Heckel, 
Marshals 297-98. 
*12. Περδίκκας Όρόντου, εξ Όρεστίδος 
Reigns of Philip II and Alexander III - 321 B.C. 
Bodyguard of Philip and one of the persons who killed Παυσανίας 
Κεράστου. Commander of the battalion of the phalanx from Orestis 
and Lynkestis, a leading figure throughout the Asian campaign, one of 
the seven bodyguards and a Friend of Alexander; listed among the 
commanders of triremes after Κρατερός 'Αλεξάνδρου (q.v.). He was 
given Alexander's ring as the king was dying and so, as W. Heckel 
has pointed out, he deserves to be considered the first of the 
Diadochoi. He was killed in Memphis by his own men, who had 
conspired against him under Πείθων Κρατεύα, during a disastrous 
campaign against Ptolemy. 
Arr., Anab. I 6, 9; 8, 1-3; 14, 2; 20, 5; 21, 1-3; II 8, 3; III 11,9; 18, 5; IV 16, 2; 21,4; 
22, 7; 28, 5; 30,9; V 12,2; 13, 1; 22,6; VI 6,4; 9, 1-2; 11, 1; 15, 1; 28, 4; VII 4, 5-6; 
18, 5; Arr., Ind. 18, 5; Arr., Meta Alex., EGH 156 F 1, 2-3; F 9, 20-26, 28-31; Diod. 
XVI 94, 4; XVII 12, 3; 25, 5; 57, 2; 61, 3; 110,8; 117, 3-4; XVIII 2, 4; 3, 1-4; 4, 2-3, 
7; 7, 5, 8-9; 14, 2; 16, 1-3; 18, 9; 22, 1, 5-8; 23, 1-3; 25, 3-4, 6; 29, 1-2, 6; 33; 34; 35; 
36; 37; 43, 1; 44, 1; 46, 1; 48, 2; 53, 1; V\\xi.,Alex. 15, 4-5; 41, 5; 77, 6; Plut., Eum. 1, 
2; 3, 3, 6-7; 4, 1; 5, 1, 5; Plut., Mor. 342d-e; Polyaen. IV 19; VI 49, 20; Phylarchos 
and Agatharchides in Athen. XII 539c, FGH 81, 41 and 86 H frg. 3; Aelian, VH III, 
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23; IX, 3; XII, 16, 39, 64; XIV 47a; Curt. Ill 9, 7; IV 3, 1; 16, 32; VI 8, 17; VII 6, 19, 
21; VIII 1,45,48; 10,2; 14,5, 15; IX 1, 19; X 5, 4, 6; 6, 4, 9, 16-18, 20-21; 7, 7-8, 
12, 16, 18-21; 8, 1-6, 11-12, 22-23; 9, 7-10, 16, 18, 20; 10, 1, 4; Justin XII 15, 12; 
XIII 2, 14; 3, 7; 4, 1, 5, 7; 6, 1, 8f; 8; Dexippos, FGH 100, F 8, 4; F 31. 
Berve no 627; F. Geyer, RE XIX (1937) 604-614 no 4; PP VI 16088; Heckel, 
Marshals 134-63; A.B. Bosworth, "Perdikkas and the Kings," CQ 43 (1993) 420-27. 
- Πτολεμαίος Λάγου, see Eordaia 
13. [—]ιος Κλεί[του Μακ]εδών εξ [Όρεστί]δος 331/28 B.C. 
Delphi. Proxeno s. 
SIG3 268 H; J. Bousquet, BCH10 (1946) 40-41 lines 3-6. 
PAEONIA: ΠΑΙΟΝΙΑ 
1. Ά γ ι ς Died 359 B.C. 
King of the Paeonians. 
Diod. XVI 4, 2. 
I.L. Merker, "The Ancient Kingdom of Paeonia," Balkan Studies 6 (1965) 38, 43-44. 
*2. 'Αλέξανδρος, Παίων e. 240 B.C. 
Egypt. Geruch. 
PPetrìe III 54 b line 1 ; Launey 403, 1203; PP IV 9077; Uebel no 791. 
3. Άρ[—]χρος f. of Πολέμων e. 240 B.C. 
Egypt. 
See Πολέμων Άρ[—]χρου. 
4. 'Αρίστων Αύτολέοντος Reign of Alexander III 
Commander of the Paeonians during the Asian expedition. Father of 
Αύτολέων (q.v.) and probably brother of Πάτραος. 
An.,Anab. II 9, 2; III 12, 3; 13, 3; P\ul, Alex. 39, 2; Curt. IV 9, 24; Polyaen. IV 12, 3. 
J. Kirchner, RE II (1895) 951-52 no 32; Berve no 138; Heckel, Marshals 354-55. 
*5. Αύτολέων or Αύδωλέων Πατράου, Παίων 310-284 or 282 B.C. 
King of the Paeonians; son of 'Αρίστων; grandfather of Δρωπιων 
Λέοντος (q.v.). Epigraphically attested in Delphi, on the statue base 
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erected by his grandson to honour him and in Athens, where he was 
honoured by two decrees (289 B.C.). 
Plut., Pyrrh. 9 
SEG 12 (1955) 263; IG II2 654 lines 12, 37 (= 5/G3 371 lines 12, 36), 655 lines 8, 
10; J. Kaerst, RE II (1896) 2279; I.L. Merker, "The Ancient Kingdom of Paeonia," 
Balkan Studies 6 (1965) 46-49; Osborne, Naturalization I 163-66; II 160-61. 
6. Αύτολέων f. of 'Αρίστων Reign of Alexander III 
See 'Αριστων Αύτολέοντος. 
7. Βίαιος f. of Νικάνωρ 2nd cent. B.C. 
Eretria. 
See Νικάνωρ Βίαιου. 
8. Didas Reigns of Philip V and Perseus 
Governor of Paeonia and Friend of Philip; escorted Demetrios from 
Paeonia back to Macedonia and was used as a spy by Perseus against 
his brother; promised to Demetrios that he would assist him to escape, 
but revealed his secret to Philip. He accompanied Demetrios again to 
Astraion in Paeonia and finally to Herakleia where he participated in 
the assassination of the prince (181 B.C.). He is mentioned again at 
the beginning of the Third Macedonian War as the commander of the 
Paeonians and in the battle of Kallinikos (171 B.C.). 
Livy XL 21, 9-11; 22, 15; 23, 1-3; 24, 3-6; XLII 51, 5-6; 58, 8. 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 225 no 2; Walbank, Philip 250, 252; Meloni 48 η. 3, 
50-51, 54, 57 η. 1, 219, 233; Launey 403, 1203; Le Bohec, "Philoi" 108. 
9. Δρωπίων Λέοντος e. 250/40 B.C. 
King of the Paeonians; erected a statue in Delphi to honour his 
grandfather Αύδωλέων; he had also sent to Delphi a statue repre­
senting a head of the Paeonian bison, as is mentioned by Pausanias. 
He was honoured by a statue in Olympia erected by the Paeonian 
koinon. 
Paus. X 13, 1. 
For the inscription of Delphi see J. Pouilloux, "Dropion roi des Peones," BCH 14 
(1950) 22-32 and the correction by J. Bousquet, "Dropion roi des Peones," BCH 76 
(1952) 136-40 = SEG 12 (1955) 263; IvO 303 = SIG 3 394; J. Kaerst, RE V (1905) 
1721 ; I.L. Merker, "The Ancient Kingdom of Paeonia," Balkan Studies 6 (1965) 50-52. 
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10. Θεόδοτος Κασσάνδρου, Παίων 201 B.C. 
Egypt. Cleruch in Arsinoites. 
PTebt III 820 lines 6-7, 23-24; PPII 3958,4218; Launey 403, 708, 1203; Uebel no 663. 
11. Κάσσανδρος f. of Θεόδοτος 201 B.C. 
Egypt. 
See Θεόδοτος Κασσάνδρου. 
Uebel no 617. 
12. Λάμαχος, Παίων c. middle of 4th cent. B.C. 
Peiraeus. On a funerary stele. 
/Gi l 2 10039. 
* 13. Λέων 278- c. 250 B.C. 
King of the Paeonians; father of Δρωπίων (q.v.). Epigraphically 
attested in Delphi and in Olympia. 
I.L. Merker, "The Ancient Kingdom of Paeonia," Balkan Studies 6 (1965) 50, 53. 
* 14. Λύππειος or Λύκκει,ος or Λύκπειος 356/5 B.C. 
King of the Paeonians. Mentioned in the treaty between Athens and 
the kings of Thrace, Paeonia and Illyria. 
IG II2 127 = SIG3 196 lines 3, 16, 24; I.L. Merker, "The Ancient Kingdom of 
Paeonia," Balkan Studies 6 (1965) 44. 
15. Μαντύης, Παίων 
Brought by Megabazos to Asia. 
Hdt. V 12. 
I.L. Merker, "The Ancient Kingdom of Paeonia," Balkan Studies 6 (1965) 38. 
16. Νικάνωρ Βιαίου, Εύδαρισταιος Παίων 2nd cent. B.C. 
Eretria. On a funerary stele. 
B. Petrakos, "Έπι,γραφαί Ερέτριας," Deltion 23 (1968) Meletai 111 no 77; 
BullEpigr 1969, 456: the city of Paeonia Αύδάριστος; cf. Papazoglou, Villes 327. 
17. 'Ολυμπιάς lst/2nd cent. A.D. 
Thasos. 
See Σάνκτος Σεκούνδου. 
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* 18. Πάτραος Reign of Alexander III 
King of the Paeonians, successor of Λύππειος, father of Αύτολέων 
or Αύδωλέων. 
Berve no 611; I.L. Merker, "The Ancient Kingdom of Paeonia," Balkan Studies 6 
(1965)44-45. 
19. Πίγρης, Παίων 
Brought by Megabazos to Asia. 
Hdt. V 12. 
I.L. Merker, "The Ancient Kingdom of Paeonia," Balkan Studies 6 (1965) 38. 
20. Πολέμων Άρ[—]χρου, Παίων e. 240 B.C. 
Egypt. Cavalry commander in Arsinoites (ίλάρχης). 
PPetrie II 35d line 4; Launey 403, 1203; PPII 2255; Uebel no 781. 
21. Ποντικός lst/2nd cent. A.D. 
Thasos. 
See Σάνκτος Σεκούνδου. 
22. Σάνκτος Σεκούνδου lst/2nd cent. A.D. 
Thasos. From his funerary epigram we learn that he was born in 
Paeonia; also included are the names of his mother and brother 
'Ολυμπιάς and Ποντικός. 
Dunant, Pouilloux, Thasos II 174-75 no 339 = SEG 18 (1962) 367. 
23. Σεκοϋνδος f. of Σάνκτος lst/2nd cent. A.D. 
Thasos. 
See Σάνκτος Σεκούνδου. 
24. Φαϊδρον, Παιόνισσα 2nd cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
/GII2 10040. 
25. [—]των, Παίων 236 B.C. 
Egypt. Geruch in Crocodilopolis. 
PPetrie III 11 line 29; Launey 403, 1203; PP II 4170, *4414; Uebel no 902. 
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PELAGONIA: ΠΕΛΑΓΟΝΙΑ 
- Άρραβαϊος f. of Μενέλαος, see Lynkos 
*1. Μενέλαος Άρραβαίου, Πελαγών, 'Αθηναίος 
363/62 and 360/59 B.C. 
Probably son of Άρραβαΐος II, king of the Lynkestians (q.v.). 
Honoured as euergetes in Athens; his patronymic is not recorded. 
Ilion: proxenos and euergetes; called 'Αθηναίος. 
SIG3 174 lines 1, 8 19, 21-22 = IG II2 110; SIG3 188 and IK 3, Ilion 23; F. Geyer, RE 
XV (1931) 829-30 no 5; Chr. Habicht in Ancient Macedonia II (Thessalonike 1977) 
512-13; Osborne, Naturalization III 60-62; Papazoglou, Villes 278; cf. Hammond, 
Griffith, Macedonia II 19-20. 
2. Π[—] 365/4 B.C. 
King of the Pelagonians, honoured in Athens as proxenos and euergetes. 
IG II2 190; Papazoglou, Villes 276-78 and n. 2: Π[άτραος]? 
TYMPHAIA: ΤΥΜΦΑΙΑ 
* 1. 'Αλέξανδρος Πολυπέρχοντος Reign of Alexander III-314 Β .C. 
Born c. 350 B.C.; appointed as a bodyguard of Philip ΙΠ Arrhidaios 
(321 B.C.). He became one of the leading figures during the power 
game of the Successors in Greece, as also did his father, known 
mainly for his activity in Attica and the Péloponnèse, during the years 
319/14 B.C. Epigraphically attested in Athens from his offering to the 
goddess Athena of his full set of armour (πανοπλία). The same 
occurs in an inscription of Messene as is suggested by P. Themelis. 
Arr., Meta Alex., FGH 156 F 9, 38; Diod. XVIII 65, 3; 66, 1; XIX 53, 1; 54, 3; 61, 1; 
64, 3-4; 67, 1; Plut., Phot 33. 
IG Π2 1473 line 7; J. Kaerst, REI (1893) 1435 no 13; Berve no 39; Heckel, Marshals 
283; PAA 119885; P. Themelis, Praktika 1991 (1994) 96 line 12, 97: [—]νδρος. 
*2. 'Αμύντας 'Ανδρομένους Reign of Alexander III 
One of Alexander's Companions and a leading military commander. 
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Brother of "Ατταλος, Πολέμων and Σιμμίας (q.v.). Close friend of 
Philotas s. of Parmenion; also friend of 'Αμύντας Περδίκκα and 
'Αμύντας Άντιόχου (q.v.). Sent to Macedonia to enlist reinforce­
ments (332 B.C.). He and his brothers fell later into disgrace on 
account of their friendship with Philotas; he was killed during a 
siege shortly after his trial (330 B.C.). 
Air., Anab. I 8, 2; 14, 2; 17, 4; 20, 5-7; II 8, 4; III 11, 9; 16, 10; 18, 6; 23, 2; 24, 1; 
25, 6; 27, 1-3; Diod. XVII45, 7; 49, 1; Curt. Ill 9, 7; VII 1, 10-12; 1, 15; 1, 37-38. 
I. Kirchner, RE I (1894) 2007 no 17; Berve no 57 and p. 433; W. Heckel, "Amyntas 
son of Andromenes," GRBS 16 (1975) 393-98: identical to Amyntas, Berve nos 64 
and 65 (q.v. sub Makedon); A. B. Bosworth, "Errors in Arrian," CQ 26 (1976) 125; 
Bosworth, Commentary 300; Heckel, Marshals 176-78. 
3. Άνδρομένης f. of "Ατταλος, 'Αμύντας, Πολέμων and Σιμμίας (q.v.). 
4. "Ατταλος Άνδρομένους, ΤυμφαΓος 
Reign of Alexander III - 317 B.C. 
Commander of infantry during the Asian expedition and a trireme 
commander. Brother of 'Αμύντας, Πολέμων and Σιμμίας (q.v.). 
Married to Perdikkas' sister Atalante. He was sent by Perdikkas to 
prevent the funerary carriage of Alexander from being taken to Egypt. 
He learned of Perdikkas' death in Pelusion (321 B.C.); as the 
commander of the fleet he sailed to Tyre and became the head of the 
rest of Perdikkas' forces; campained against Rhodes and Knidos, 
refused to ally himself with Eumenes and, acting on Antipater' orders, 
defeated Asandros (together with Alketas). He was captured with 
others, including Πολέμων, his brother, and Δόκιμος (q.v.), by 
Antigonos (319 B.C.), and was imprisoned in a fortress in Pisidia near 
Kelainai; they tried unsuccessfully to free themselves and most 
probably were killed when arrested again (317 B.C.). 
Απ., Anab. Ill 27, 1; IV 16, 1; 22, 1; 24, 1, 10; 27, 5; V 12, 1; 18, 1; VI 17, 3; Arc., 
Ind. 18, 6; Arc., Meta Alex., FGH 156 F 11, 39, 42; Diod. XVIII 37, 2-4; 41,7; 44, 1 ; 
45, 3; XIX 16, 1, 3; Curt. VIII 13, 21; Polyaen. IV 6, 7. 
J. Kaerst, RE II (1896) 2158 no 5; Berve no 181; W. Heckel, "The Somatophylax 
Attalos: Diodoros 16. 94. 4," LCM 4 (1979) 215-16.; id., "On Attalos and Atalante," 
CQ 28 (1978) 377-82; Billows, Antigonos 55, 61-62, 68-72, 74, 77-79, 280-81, 302; 
Heckel, Marshals 180-83, 381-84. 
5. Πολέμων Άνδρομένους Reign of Alexander III 
The youngest brother of 'Αμύντας, "Ατταλος and Σιμμίας (q.v.). He 
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fled when he heard that Philotas was tortured; he was brought back by 
his brother Attalos; his return was recognised as a proof of his 
brothers' innocence and led to their acqittal. He was sent by Perdikkas 
with his brother Attalos (no 4) to prevent the funerary carriage of 
Alexander from being taken to Egypt. After Perdikkas' death he was 
captured with some others, including Attalos his brother and Δόκιμος 
(q.v.), by Antigonos (319 B.C.), and were imprisoned in a fortress in 
Pisidia near Kelainai; they tried unsuccesfully to free themselves and 
were probably killed when arrested again (317 B.C.). 
Arr., Anab. II 27, 1-2; Arr., Meta Alex., FGH 156 F 9, 25; Diod. XVIII 45, 3; XIX 16, 
1; Curt. VII 1, 10; 2, 1-10; Plut., Eum. 8, 4. 
Berve no 644; W. Heckel, "Amyntas son of Andromenes," GRBS 16 (1975) 393-98; 
Billows, Antigonos 383; Heckel, Marshals 183-84. 
*6. Πολυπέρχων Σιμμίου Reign of Alexander III - 301 B.C. 
Commander of the Tymphaians; he replaced Πτολεμαίος Σέλευκου 
(q.v.), after Issos (333 B.C.). He was included among the veterans 
sent home from Opis (324 B.C.) as the second-in-command of 
Κρατερός 'Αλεξάνδρου (q.v.). One of the protagonists in the events 
of the years of the Successors' fighting for the supremacy over the 
European part of Alexander's Empire. He succeded Antipater as a 
regent (319 B.C.) and clashed with Cassander. He brought Herakles, 
the son of Alexander III and Barsine, to his native Tymphaia; 
Cassander was threatened, and persuaded Polyperchon to kill the 
young prince (Diod. XX 28) (309 B.C.). He probably died before 
Ipsos (301 B.C.). Father of'Αλέξανδρος (q.v.). 
Art., Anab. II 12, 2; Curt. IV 13, 7, 28; V 4, 20, 30; VIII 5, 2, 22, 23; 6, 1; 11, 1;X4, 
3; Diod. XVII 57, 2; XVIII 38, 6 - XX 103, 7 passim; Plut., Pyrrh. 8, 3; Plut., Mor. 
184c; Douris in Athen. IV 155c, FGH 76 F 12; Anonym., Diaci. Hist., FGH 155 F 1, 
5; Justin XII 10, 1; 12, 8; XIII 6, 9; 8, 5, 7; XIV 5, 1; XV 1, 1; Aelian, VH XII 43. 
Berve no 654; Th. Lenschau, RE XXI (1952) 1798-1806 no 1; Heckel, Marshals 188-
204: questions the assumption that his father and "Ατταλος Άνδρομένους were 
brothers and proposes a new stemma; characterizes him "the most disreputable of 
Alexander's Successors". 
7. Πτολεμαίος Σέλευκου Reign of Alexander III 
One of Alexander's bodyguards. Probably from Tymphaia. He led the 
newly-married back to Macedonia and returned next year (333 B.C.) 
with reinforcements. He lost his life at Issos and was replaced as the 
commander of the Tymphaians by Πολυπέρχων Σιμμίου (q.v.). 
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An.,Anab. I 14, 2; 24, 1; 29,4; II 8,4; 10, 7; 12, 2; Curt. Ill 1, 24; 9, 7. 
Berve no 670; H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1594 no 7; Heckel, Marshals 286. 
8. Σέλευκος f. of Πτολεμαίος Reign of Alexander III 
See Πτολεμαίος Σέλευκου. 
F. Stähelin, RE II A (1921) 1208 no 1. 
9. Σιμμίας Άνδρομένους Reign of Alexander III 
Commander of the military unit of his brother 'Αμύντας (q.v), during 
the latter's absence. Brother of 'Αμύντας, "Ατταλος and Πολέμων 
(q.v.); he and his brothers were charged with joining in the Philotas' 
conspiracy on account of their friendship with Philotas. 
Art.,Anab. Ill 11,9; 14,4; 27, 1; Curt. VII 1,10. 
Hoffmann 156 n. 59; Berve no 704; P. Schoch, RE III A (1927) 144 no 1; A. B. 
Bosworth, "Errors in Arrian," CQ 26 (1976) 125; Bosworth, Commentary 300-301, 
308-309; Heckel, Marshals 179 and 188-89: questions the assumption that he is 
identical with the father of Πολυπέρχων and proposes a new stemma. 
10. Σιμμίας f. of Πολυπέρχων Reign of Alexander III 
Military commander related to no 9. 
P. Schoch, RE HI A (1927) 144 no 2; Heckel, Marshals 188-89. 
MACEDONIANS OF UNKNOWN CITY OR REGION 
1. [—] 'Απολλοδώρου, [Μακεδών άπό —] 160/40 B.C. 
Gonnoi. In a honorary decree; he was an euergetes. The missing 
ethnic is substituted by a Macedonian shield represented on the relief 
stele. 
Helly, Gonnoi II 53-54 no 49. 
2. Δημήτριος f. of [—]νιος 275/4 B.C. 
Delphi. 
See [—]νιος Δημητρίου. 
3. Ίόλλας 1st half of 2nd cent. B.C. 
Anthemous. Honorary decree for a Macedonian from another city. 
Hatzopoulos, Loukopoulou, Recherches I 40-44 no Al ; SEG 42 (1992) 556. 
4. [Κρά]τεις Ξενοκράτιος, Μακε[δών ες —] Before 168 B.C. 
Haliartos. Philosopher, honoured as proxenos and euergetes. 
IG VII 2849; SEG 3 (1927) 364. 
5. Ξενοκράτης f. of Κρατείς Before 168 B.C. 
Haliartos. 
See Κρατείς Ξενοκράτιος. 
6. [—]νιος Δημητρίου, Μακεδών εκ [—] 275/4 B.C. 
Delphi. Proxenos. 
FD 111,4 408 V line 26. 
7. [—] Μακεδών έξ Ά[—] End of 4th cent. B.C. 
Iasos. Proxenos and euergetes. 
IK 28,1, lasos I 60 line 8. 
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8. [—] [—] Μακεδώ[ν εκ —] 303/2 B.C. 
Athens. Honoured for his services with kings Antigonos and 
Demetrios. 
IG II2 559 line 2. 
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- Ά [...7...] Ξεν[ο]φώντος, Βερωαΐος, Epidaurus, see Beroea 
l.'A[—], Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 67. 
2. Ά[—], Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 71. 
- 'A[—] f. of 'Αμύντας, Thermon, see Pella 
- 'A[—]ιος f. of'Απολλώνιος, Egypt, see Mende 
3. Άβρέας Reign of Alexander III 
Soldier with double payment (διμοιρίτης); fought next to Πευκέστας 
and Λεοννάτος and was killed defending Alexander's life during a 
crucial incident of the Indian campaign (326/5 B.C.). 
krr., Anab. VI 9, 3; 10; 11,7. 
J. Kirchner, RE I (1893) 110; Berve no 6. 
4. 'Αγαθοκλής, Μακεδών c. middle of 3rd cent. B.C. 
Satrap of Persia. 
Arr., Parth. by Synkell. p. 539, 11, FGH 156 F 31. 
- 'Αγαθοκλής Λυσιμάχου, see Pella 
5. 'Αγαθοκλής Περι[γέν]ου, Μακεδών 216 B.C. 
Oropos. Honoured as proxenos. 
IG VII 313 line 2; Petrakos, Oropos no 90. 
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- 'Αγαθοκλής f. of Άλκίμαχος, Αύτόδικος, Λυσίμαχος and 
Φίλιππος, see Pella 
- 'Αγαθοκλής f. of Μέντωρ, Delphi, see Dion 
- 'Αγαθοκλής f. of Σιμίας, Delphi, see Pella 
6. Άγάθον (= Άγάθων), Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 78. 
PAA 105555. 
- Άγαθόπους, Stobi, see Thessalonike 
- Άγάθων 'Αγάθωνος, see Beroea 
- Άγάθων, Πυδναΐος, see Pydna 
- Άγάθων Βούτα, [Ε]ύρώπιος Μακεδών, Oropos, see Europos 
7. Άγάθων Τυρίμμα Reign of Alexander III 
Commander of the Thracian cavalry in the battle of Granikos (334 
B.C.); in the battle of Gaugamela (331 B.C.) he is mentioned as the 
head of the Odrysian cavalry, while Sitalkes was commander of the 
Thracians. He was probably one of the persons who on the king's 
instructions killed Parmenion (mentioned without his patronymic). 
An.,Anab. I 14, 3; III 12, 4; Curt. X 1, 1. 
J. Kaerst, RE I (1893) 760 no 7; Berve no 8; Heckel, Marshals 361. 
- Άγάθων f. of "Ασανδρος and Άγάθων, see Beroea 
- Ά γ α κ λ ή ς Σιμμίχου, Μακεδών εκ Πέλλης, Thermon, see Pella 
- Αγάπη Θεοδούλου Θεσσαλονικέως], Athens, see Thessalonike Π 
-Άγασικλής Μέντορος, Μακεδών έγ Δίου, Larissa, see Dion 
8. Άγέλαος Ά[λκέτο], Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 61. 
PAA 106210. 
-Άγέλοχος Φιλίππου, Μακεδών εξ Αιγειάν, Delphi, see Aigeai 
9. Άγερρος, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
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See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 77. 
PAA 106240. 
10. "Αγερρος Φ d i ππ [ο], Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 62. 
PAA 106245. 
-"Αγερρος f. of'Ανδρόνικος, see Olynthos 
- Ά γ η [—] f. of 'Απολλόδωρος, Delphi, see Mende 
11. 'Αγήνωρ Δαϊμάχου, Μακεδών 221-205 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone (Oxyrhynchos ?). 
BGU X 1964 lines 2, 4, 5, 7, 12-13. 
12. 'Αγήνωρ f. of Πείθων Reign of Alexander III 
See Πείθων 'Αγήνορος. 
- 'Αγησίλαος, see Μ(αρκος) Όρφίδιος 'Αγησίλαος, Herakleia 
Sintike 
- 'Αγίας , Νεαπολίτας, Phistyon, see Neapolis 
13. "Αγίππος Reign of Alexander III 
Delphi. Hieromnemon and treasurer of Alexander. 
CID II 32 line 43 (= SIG* 241 C line 150); 72 line 5; 96 line 4; 99 Β line 14; 100 I 
line 3; 100II line 10; Berve no 14. 
-
 T
 Αγις, see Paeonia 
- Άγλώκρ[ιτος], Τορωνα[ΐος], Athens, see Torone 
- Άγορά[—], εν Αιανέα, Delphi, see Aineia 
- Άγραϊος, see 'Αργαίος 
14. Ά γ ρ ω ν Θεοδώρου 219? B.C. 
Egypt. Owner of 30 arurae (Arsinoites). 
PUG III 103 line 14. 
- "Αγρων f. of Κρατιστώ, Athens, see Olynthos 
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15. Άδαΐος Reign of Philip II 
Military official of Philip II known also as Φιλίππου Άλεκτρυών; 
he was defeated and killed in Thrace by the Athenian Chares (353 
B.C.). 
Theopomp, and Duris in Athen. XII 532d-f = FGH 115 F 249 and 76 F 35; 
Herakleides in Athen. XII 532e; Suid. s.v. Φιλίππου Άλεκτρυών. 
W. Judeich, RE I (1893) 341 no 1; cf. B. Niese, Hermes 35 (1900) 69-70. 
16. Άδαΐος Middle of 3rd cent. B.C. 
Dynast of Kypsela in Thrace defeated by Ptolemy III. 
Trog., Prol. XXVII; Damoxenos in Athen XI 469a. 
B. Niese, "Adaios, dynast in Thrakien," Hermes 35 (1900) 69-72; cf. U. Wilcken, RE 
I (1893) 341-42 nos 2 and 4: does not support identification; see also K. Buraselis, 
Das hellenistische Makedonien und die Ägäis (München 1982) 122-24, 139, 194. 
17. Άδαΐος Beginning of 2nd cent. B.C. 
Governor of Bubastes under Ptolemy V Epiphanes. 
Polyb. XV 27, 6. 
U. Wilcken, RE I (1893) 342 no 3. 
18. Άδαΐος or'Aôôaïoç Reign of Alexander III 
Military commander (chiliarch), killed during the siege of Halikar-
nassos (334 B.C.). 
Arr., Anab. I 22, 4 and 7. 
J. Kirchner, RE I (1893) 349 no 1; Berve no 22 and p. 433. Heckel, Marshals 303. 
19. Άδαΐος or'Aôôaïoç, Μακεδών 1st cent. Β.C./l st cent. A.D. 
Poet, writer of epigrams. 
Anth. Pal. VI 228; 258; VII 51, 238, 240; IX 300; 303. 
R. Reitzenstein, RE I (1893) 342 no 8; Kanatsoulis, MPS no 1525; Themelis 18, 60-
63; Gow-Page, GPI 4-12 lines 1-66, II 3-13. 
- Άδαΐος, Βεροιαΐος, see Beroea 
20. Άδαΐος Κορράγου, Μακεδών Early 3rd cent. B.C. 
Samothrace. He made a dedication to the Great Gods. The 
inscription is carved on three architrave blocks. 
Fraser, Samothrace 11,1 41-48 no 9; L. Robert, Gnomon 35 (1963) 60-61; cf. 
BullEpigr 1964, 365; 1965, 315. 
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- Ά[δαΐ]ος f. of'Αλέξανδρος, Delphi, see Edessa 
21. Άδαΐος f. of Βερενίκη 230/29 B.C. 
Egypt (Alexandria). 
See Βερενίκη Άδαίου. 
22. Άδαΐος f. of Κεφάλων 243/2 B.C. 
Egypt. 
See Κεφάλων Άδαίου. 
*23. Άδέα, Άδεια Born around 337 B.C. 
Daughter of Αμύντας Περδίκκα and Κυνάννη (q.v.); wife of Philip 
III Arrhidaios; later named Ευρυδίκη. 
J. Kaerst, RE VI (1907) 1326 no 13; Berve no 23. 
24. Άδεια 287-81 B.C. 
Wife of Αύτόδικος, the brother of king Lysimachos, known from an 
inscribed statue base found in the temple of Amphiaraos in Oropos, a 
dedication of king Lysimachos, signed by the sculptor Σθέννις 
Ηροδότου (q.v. sub Olynthos). 
IG VII 279; Η. Berve, RE Suppl IV ( 1924) 711. 
25. Άδιμος, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 63. 
PAA 108025. 
-Άδ ιστος , Άμφιπολίτης, Athens, see Amphipolis 
- "Αδματος, see "Αδμητος 
26. "Αδμητος Reign of Alexander III 
Commander of the hypaspists; he was the first to mount on the walls 
of Tyre but was killed there (332 B.C.). 
Arr., Anab. II 23, 2-5; 24, 4; Diod. XVII 45, 6. 
J. Kirchner, RE I (1893) 380 no 4; Berve no 24; Heckel, Marshals 253. 
27. " Αδμητος (" Αδματος Άλεξάνδρειος) Reign of Philip V 
One of the Macedonian nobles executed in 183 B.C. as a suspect in a 
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conspiracy against the king. Probably the son of 'Αλέξανδρος 
'Αδμήτου, Μακεδών εξ Άρκυνίας (q.v. also for additional 
bibliography) and if so, probably identical with "Αδματος 
Άλεξάνδρειος mentioned in a list of benefactors found in Larissa 
(end of 3rd cent. B.C.). 
Polyb. XXIII 10,9. 
U. Wilcken, RE I (1893) 380 no 6; Walbank, Philip 244, 266; SEG 13 (1956) 393 
line 10; 28 (1978) 519; 33 (1983) 460. 
- "Αδμητος Βόκρου, Θεσσαλονικεύς and Μακεδών, Delos, see 
Thessalonike 
- "Αδμητος f. of 'Αλέξανδρος, Gonnoi, Larissa, Euromos, see 
Arkynia 
- "Αδμητος f. of Φιλήμων, Delos, see Thessalonike 
28. "Αδμητος f. of Φίλιππος 263 B.C. 
Thermon. 
See Φίλιππος 'Αδμήτου. 
- " Αδραστος, see Philippi 
-"Αδραστος, see [—]αστος Νέσ[τορος], Edessa 
29. "Αδυμος (Macedonian ?) e. 250 B.C. 
Egypt. Settler in Philadelphia. 
PCairZen IV 59715 II line 20; Launey 310, 1171. 
30. "Αδυμος 'Αδύμου, Μακεδών 183 B.C. 
Egypt. Settler owner of 80 arurae (Arsinoites). 
PTebt III 793,1 lines 20, 23; Launey 322, 708, 1171; PPIV 8792a; Uebel no 556. 
- "Αδυμος Ά[ργ]αίου, έμ Μορύλλψ, Delphi, see Morrylos 
31. "Αδυμος Διοφάντου or Δαϊφάντου, Μακε[δών] 247-45 B.C. 
Egypt. Settler in Arsinoites. 
PPetrie II 39e 7 line 13: Δαϊφάντου; Launey 312, 1171: "Αδυμος; PP IV 8909: 
Διοφάντου; Uebel no 762. 
- "Αδυμος Ευάνδρου, Βεροιαΐος, Idomenai (Marvinci), see Beroea 
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32. "Αδυμος f. of "Αδυμος 183 B.C. 
Egypt. 
See "Αδυμος Άδύμου. 
33. "Αδυμος f. of Βάκχιος 3rd cent. B.C. 
Tralles. 
See Βάκχιος 'Αδύμου. 
34. "Αδυμος f. of Πτολεμαίος 267 B.C. 
Egypt. 
See Πτολεμαίος Βουβάρου line 18b. 
35. Άδώ, Μακετία, Μακέστα e. 300 B.C. 
Delos. In lists of offerings. 
IG XI,2 137 lines 13, 15; 145 lines 51, 52; 154 Β lines 7, 35, 36; Tréheux, Index I 22. 
*36. 'Αέροπος Middle of 7th cent. Β .C. 
One of the Temenids; brother of Perdikkas I. 
Hdt. Vili 137. 
J. Kaerst, RE I (1893) 679 no 3. 
*37. 'Αέροπος I 
King of Macedonia; great-grand-son of Perdikkas I. 
J. Kaerst, RE I (1893) 679 no 4. 
38. 'Αέροπος Reign of Philip II 
Commander in the Macedonian expedition against Thebes (338 B.C.). 
Polyaen. IV 2, 3. 
J. Kirchner, RE I (1893) 679 no 6. 
39. Aeropos Reign of Philip V 
Military commander; he captured Lychnidos, was holding some 
villages of the Dassaretii, stirring up the Dardani and threatening 
Macedonia (209/8 B.C.), during Philip's involvement with the First 
Macedonian war. 
Livy XXVII 32, 9. 
Walbank, Philip 92. 
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- Αέροπος, see Lynkos 
- 'Αέροπος, see also 'Αρχέλαος no 297 
40. 'Αέροπος f. of Πτολεμαίος 201 B.C. 
See Πτολεμαίος 'Αερόπου. 
Cf. Th. Büttner-Wobst, RE Suppl. I (1903) 19 no 7. 
- Άζαϊος f. of Δάμων, Oropos, see Thessalonike 
- Άθάμας f. of Θερσαγόρας, Delos, see Amphipolis 
41. Άθηναγόρας Reign of Philip V 
Military commander in events of the years 200-197 B.C. 
Polyb. XVIII 22, 2; Livy XXXI 27, 6; 35, 1; 43, 1; XXXIII 7,11. 
I. Kirchner, RE II (1896) 2020 no 4; Walbank, Philip 138, 145, 150, 171, 318; 
Walbank, Commentary III 313-14. 
42. Athenagoras Reign of Perseus 
Commander of Thessalonike along with Ευμενής (168 B.C.). 
Livy XLIV 32, 6. 
I. Kirchner, RE II (1896) 2020 no 5; Meloni 362. 
-ΆΘ[άνηο]ς Δαμονί[κο]υ, Μακεδών, Thebes, see Pella 
43. 'Αθηναίος 312 B.C. 
Friend of Antigonos Monophthalmos, commander of the expedition 
against the Nabataeans; probably a Macedonian. 
Diod. XIX 94, 1; 95, 2, 6; 96, 1. 
J. Kirchner, RE II (1896) 2023 no 1; Billows, Antigonos 377 no 22. 
- 'Αθηναίος f. of'Αριστόβουλος, Delos, see Thessalonike 
- Άθηναΐς, Άμφιπολιτις, Athens, see Amphipolis 
44. Άθηναΐς, το γένος Μακέτα 154/3 B.C. 
Delphi. Slave manumitted on condition of paramone. 
GDI 1925 lines 2, 3, 6, 10, 11; Daux, Chronologie 54. 
- Ά θ η ν ί ω ν Βίθυος, Άμφιπολίτης, Samothrace, see Amphipolis 
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45. Άθηνίων Ηφαιστίωνος, Μακεδών Beginningof 2nd cent. B.C. 
Delos; known from his votive offering to Agathos Daimon and 
Agathe Tyche. 
IG XI,4 1273 lines 3-4; probably the same in 1228 line 5 and 1229 line 5 (without 
patronymic or ethnic); Basiez, Recherches 330 no 221 and probably 222; Mora, 
Prosopografia 7 no 25. 
- 'Αθηνόδωρος Γοργίου, Ποτιδαιάτης, Philippi, see Potidaia 
- 'Αθηνόδωρος f. of Λυσίας, Philippi, see Amphipolis 
46. 'Αθηνόδωρος f. of Στράτων 3rd cent. B.C. 
Demetrias. 
See Στράτων 'Αθηνοδώρου. 
- Άθηνοκλής f. of Μελιτώ, Athens, see Olynthos 
- Αιδέσιος Δίζα, Παροικοπόλεως Μακεδών, see Paroikopolis 
- Αίετίων, Άμφιπολίτης, see Amphipolis 
- Αιλιανός, see [Τι. Κλαύ]διος Αιλιανός 'Αλέξανδρος Παρμε-
νίωνος, Astrea or Astraion 
- Αινησίδημος f. of Ίέρων, Oropos, see Olynthos 
47. Αϊνητος 287 B.C. 
General of Demetrios Poliorcetes, commander of Ephesos. 
Polyaen. V 19. 
J. Kirchner, REI (1893) 1024 no 4. 
- Αινίας, see Άρνίας 
48. Αίολος, Μακεδών 1st cent. B.C. 
Rome. On a statue base. 
IGURW 1497. 
- Αιπιόρητος, see Εύπτοίητος 
49. Αϊροπος f. of'Αρχέλαος 
Magnesia. 
See 'Αρχέλαος Αιρόπου. 
e. 250 B.C. 
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50. Αΐσυμνος Όξυμένεος, Μακεδών 322-13 B.C. 
Oropos. Proxenos and euergetes along with 'Αντίπατρος Σώσιος 
also a Macedonian. 
IG VII 4256 lines 8-9; Β. Petrakos, Ό 'Ωρωπός και το ιερόν τον 'Αμφιάραου 
(Athens 1968) 174; Petrakos, Oropos no 4. 
-Αισχίνης Διονυσοδώρου, Ποτειδαεύ[ς], Athens, see Potidaia 
- Αίσχρίων Ά[μ]ύντα, Μακε[δών εξ] Αΐγεών, Magnesia, see 
Aigeai 
- Αίσχρίων f. of Θεόξενος, Delos, see Cassandreia 
- Αίσχυλϊνος Σωσιδήμου, Μακεδών Ευρωπαίος, Gonnoi, see 
Europos 
51. Άκέσανδρος Νικάνορος, Μακεδών 247/6 B.C. 
Egypt. Known from a marriage agreement. 
BGUVl 1463 lines 2, 8; Launey 310, 334, 1171. 
52. "Ακιος (Macedonian ?) 311 B.C. 
Scepsis; mentioned in Antigonos' letter to the Scepsians for bringing 
the letter and a copy of the treaty. In the Scepsian decree, a response 
to the letter, his goodwill towards the Scepsians is mentioned. 
OGIS 5 line 70; 6 line 1 ; P. Schoch, RE Suppl IV (1924) 12; Olshausen 88-89 no 64; 
Billows, Antigonos 365-66 no 5. 
- "Ακμητος f. of 'Αλέξανδρος, see "Αδμητος f. of 'Αλέξανδρος, 
Arkynia 
53. "Ακρων 341 B.C. 
Delphi; hieromnemon of Philip II. 
5/G3 230 A lines 86, 107. 
- Άλβούτιος f. of Φρόντων, see Philippi 
- Άλεκτρυών, see Άδαϊος supra no 15 
- 'Αλεξάνδρα, see Ούλπία 'Αλεξάνδρα (sub Beroea) 
54. Άλέξανδρ[ος—], Μακεδών 3rd-2nd cent. B.C. 
Mesembria. In a list of unknown nature. 
IGBRI 319 lines 6-7. 
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*55. Αλέξανδρος Ι Φιλέλλην 498-54 B.C. 
King of Macedonia, son of Amyntas I, father of Περδικκας II 
Άλεχσάνδρο (q.v.). 
J. Kaerst, RE I (1893) 1411-12 no 8; PAA 119855. 
- 'Αλέξανδρος II, see [Άλέξανδ]ρος Άμύντο 
*56. 'Αλέξανδρος III, the Great 336-23 B.C. 
King of Macedonia, son of Philip II and Olympias. 
J. Kaerst, RE I (1893) 1412-34 no 10; PAA 119880; N.G.L. Hammond, Alexander the 
Great: King, Commander and Statesman (London 1981); A.B. Bosworth, Conquest 
and Empire: The Reign of Alexander the Great (Cambridge 1988). 
*57. 'Αλέξανδρος IV 
Son of the former and Roxane. 
J. Kaerst, RE I ( 1893) 1434-35 no 11. . 
*58. 'Αλέξανδρος 
Son of Perseus; brother of Φίλιππος (q.v.). 
J. Kaerst, REI (1893) 1436 no 16. 
*59. 'Αλέξανδρος 
Son of Demetrios Poliorcetes. 
J. Kaerst, RE I (1893) 1437 no 20. 
60. 'Αλέξανδρος, Μακεδών 304 B.C. 
Friend of Demetrios Poliorcetes, captured by the Rhodians during the 
siege of Rhodes. 
Diod. XX 94, 5. 
J. Kaerst, RE I (1894) 1437 no 21; Launey 303,428 n. 6, 1171 ; Olshausen 97 no 73. 
61. 'Αλέξανδρος (Macedonian?) 222-20B.C. 
Satrap of Persia, under Antiochos ΠΙ; he joined the revolt of his 
brother Molon (q.v.), the satrap of Media. After their defeat he 
committed suicide. 
Polyb. V 40, 7; 43, 6; 54, 5. 
U. Wilcken, RE I (1894) 1442 no 29. 
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62. 'Αλέξανδρος, Μακεδών End of 3rd/beginning of 2nd cent. B.C. 
Citizen of Megalopolis; pretended that he was a descendant of 
Alexander the Great and gave to his sons the names Φίλιππος and 
'Αλέξανδρος (the last is not included in this list). His daughter 
became the wife of the king of the Athamanians Amynander, who was 
allied to Antiochos III (192 B.C.). 
Livy XXXV 47; App., Syr. 13 
U. Wilcken, RE I (1894) 1442 no 34. 
63. 'Αλέξανδρος Reign of Alexander III 
One of the commanders of a select military unit; he fought to death 
along with Charos (q.v.) in their effort to capture the Rock of Aornos 
by the Indus River (327 B.C.). 
Plut., Alex. 58; Curt. VIII 11, 10, 15. 
H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 15 no 34e; Berve no 40; Heckel, Marshals 295-96. 
64. 'Αλέξανδρος, Μακεδών 231 B.C. 
Egypt. Cavalryman, owner of 100 arurae (Oxyrhynchos). 
CPR XVIII 15 lines 319, 325. 
65. 'Αλέξανδρος Reign of Perseus 
Military commander in the battle of Pydna (168 B.C.). 
Plut., Aem. 18, 2; cf. Livy XLIV, 40. 
Meloni 383 and n. 3. 
66. 'Αλέξανδρος, το γένος Μακεδών 161/60 B.C. 
Delphi. Slave in an act of manumission. 
GDI 1720; Daux, Chronologie 53. 
- 'Αλέξανδρος, Αιγαίος, see Aigeai 
- 'Αλέξανδρος, Βεροιαιος, see Beroea 
- 'Αλέξανδρος, Παίων, Egypt, see Paeonia 
- 'Αλέξανδρος, Θεσσαλονικεύς, Khoziba (Palestine), see Thessalo-
nikell 
- 'Αλέξανδρος, see [Τι. Κλαύ]διος Αιλιανός 'Αλέξανδρος, 
Astrea or Astraion 
- 'Αλέξανδρος Ά[δαί]ου, Έδ(ε)σσαΐος, Delphi, see Edessa 
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- 'Αλέξανδρος 'Αδμήτου, Μακεδών εξ Άρκυνίας, Gonnoi, 
Larissa, Euromos, see Arkynia 
-'Αλέξανδρος 'Αερόπου, Λυγκηστής, see Lynkos 
- 'Αλέξανδρος Άκμήτου, see 'Αλέξανδρος 'Αδμήτου 
- 'Αλέξανδρος 'Αλεξάνδρου, εν Ά[κ]άνθω, Delphi, see Akanthos 
*67. [Άλέξανδ]ρος II Άμύντο e 370 B.C. 
King of Macedonia (370/69-368 B.C.). 
Athens. Son of king Amyntas. He signed the treaty of Amyntas with 
Athens. 
IG II2 102 lines 2, 21 = SIG3 157 lines 2, 21; J. Kaerst, RE I (1893) 1412 no 9; PAA 
119865. 
68. 'Αλέξανδρος 'Αμύντα, Μακεδών 4th cent. B.C. 
Ephesos. Euergetes and honorary citizen. Identical with the father of 
'Αμύντας and Πευκέστας ? (q.v. sub Mieza). 
IK 14, Ephesos IV 1419. 
- 'Αλέξανδρος 'Απολλοδώρου, Εύπορι,ανός, Beroea, see Euporia 
*69. 'Αλέξανδρος Άρριδαΐος 278 B.C. 
Pretender of the Macedonian throne. 
Euseb., Chron. I, 235; FHG III 697. 
J. Kaerst, RE II (1895) 1250 no 6; Tarn, Antigonos 167. 
*70. 'Αλέξανδρος Άχαιοϋ Last quarter of 3rd cent. B.C. 
Important Seleucid general, brother of Antiochis, the mother of 
Attalos I, Laodike the wife of Antiochos II and Andromachos. 
Mentioned in inscriptions from Teos and Magnesia. 
Euseb., Chron. 1251, 17. 
SIG3 426 lines 46-48; OGIS 229 line 104; R.A. Billows, Kings and Colonists 
(Leiden-New York 1995) 97-98 and stemma p. 110. 
- 'Αλέξανδρος Δρά[κοντ]ος, Μακεδών εξ Έρκείας, see Herkeia 
71. 'Αλέξανδρος Κασσάνδρου 294 B.C. 
Younger son of Cassander. After the murder of his mother 
Θεσσαλονίκη by his brother 'Αντίπατρος he asked for help both 
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from Pyrrhos and Demetrios Poliorcetes. In return for helping him 
Pyrrhos occupied a large part of Macedonia. He was assassinated by 
Demetrios in 294 B.C. 
Plut., Pyrrh. 6 and 7; Plut., Demetr. 36; Diod. XXI 7; Justin XVI 1. 
J. Kaerst, RE I (1893) 1435-36 no 14. 
*72. Αλέξανδρος Κρα[τέρου] 253-247/6 B.C. 
Nephew of Antigonos Gonatas; proclaimed himself king in 253/2 
B.C. His territory included Corinth and Euboea. He is epigraphically 
attested in Athens, Salamis and Rhamnous; the last testimony dates 
to 247/6 B.C. showing that he threatened Rhamnous at an earlier date. 
IG II2 774 b lines 15, 18; 1225 line 13 = SIC? 454. 
J. Kaerst, RE I (1893) 1436 no 15; Tarn, Antigonos 355, 356, 362, 364, 370, 372; B. 
Petrakos, Ergon 1993 7-8; PAA 119900. 
- 'Αλέξανδρος Λυσιμάχου, see Pella 
- 'Αλέξανδρος Μυλλ[έου] or Μυλλ[ένα], Μακεδών εγ Βέροιας, 
Athens, see Beroea 
-'Αλέξανδρος Νεικολάου, Κομβρεάτης, Styberra, see Kombreia 
73. [Άλέ]χσανδρος Πανταπόνο, Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas Π and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 62. 
PAA 119850. 
74. Άλέξανδρο[ς] Περιγένους, Μακεδών 3rd/2nd cent. B.C. 
Egypt. Graffito (Khargeh). 
SEG 26 (1976/77) 1770. 
- 'Αλέξανδρος Πολυπέρχοντος, see Tymphaia 
- 'Αλέξανδρος f. of 'Αλέξανδρος, Delphi, see Akanthos 
- 'Αλέξανδρος f. of'Αμύντας and Πευκέστας, see Mieza 
- 'Αλέξανδρος f. of Άμφοτερός and Κρατερός, see Orestis 
75. 'Αλέξανδρος f. of'Αντίγονος Reign of Perseus 
See 'Αντίγονος 'Αλεξάνδρου. 
Th. Büttner-Wobst, RE Suppl. I (1903) 54 no 34b. 
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76. Αλέξανδρος f. of 'Αρριδαΐος End of 4th cent. B.C. 
Eretria. 
See Άρριδαΐος 'Αλεξάνδρου. 
77. 'Αλέξανδρος f. of Ματερώ 3rd cent. B.C. 
Demetrias. 
See Ματερώ 'Αλεξάνδρου. 
78. 'Αλέξανδρος f. of Πέλοψ After 270 B.C. 
Samos. 
See Πέλοψ 'Αλεξάνδρου. 
- 'Αλέξανδρος f. of Σίμα, Demetrias, see Apollonia 
79. 'Αλέξανδρος f. of Φίλιππος 281/80 B.C. 
Termessos. 
See Φίλιππος 'Αλεξάνδρου. 
80. Άλέξαρχος 'Αντιπάτρου Reign of Alexander III 
Younger brother of Cassander (q.v.); founder of Uranopolis. 
Athen. Ill 98d-f; Strabo VII 331 frg. 35. 
J. Kaerst, RE I (1894) 1463 no 3; Hoffmann 266-68; Berve no 41; Tarn, Antigonos 
185 and n. 60. 
81. Άλέξιππος (Macedonian?) Reign of Alexander III 
A physician, recipient of a letter from Alexander. 
Plut., Afar. 41. 
M. Wellmann, RE I (1894) 1467 no 6; Berve no 43. 
82. Άλέξιππος, Μακεδών 252 B.C. 
Egypt. Cleruch in Philadelphia; owner of 100 arurae. 
PColZen III 49 lines 7-8, 20-21; Launey 310, 1171; PP II 3791; IV *8580; Uebel no 
211. 
83. Άλθαιμένης f. of Δημήτριος Reign of Alexander III 
See Δημήτριος Άλθαιμένους. 
J. Toepffer, RE 1(1894) 1696 no 3. 
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84. Άλκάνωρ Άρκεσιλάου, Μακεδών 322-13 B.C. 
Oropos. Proxenos and euergetes. 
IG VII 4257 line 10; Β. Petrakos, Ό 'Ωρωπός και το Ιερόν τον 'Αμφιάραου 
(Athens 1968) 174; Petrakos, Oropos no 5. 
*85. Άλκέτας Middle of 6th cent. B.C. 
King of Macedonia, son of Aeropos I, father of Amyntas I. 
J. Kaerst,/?£I(1894) 1514 no 1. 
86. Άλκέτας, Μακεδών Reign of Alexander III 
Famous for his drinking capability. 
Aristos of Salamis in Athen. X 436e, FGH 143 F 3. 
87. Άλκέτας (Macedonian ?) c. 250 B.C. 
Egypt. Commander of a police unit (άρχιφυλακίτης) in Phila­
delphia. 
PCairZen IV 59715 line 17; Launey 310, 1172; PPII 4547. 
- Άλκέτας Όρόντου, see Orestis 
- Άλκέτας f. of Δίης, Delphi, see Ichnai 
88. Άλκέτες Άλεχσάνδρο, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. Brother 
of Περδίκκας II. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 60. 
J. Kaerst,fl£I(1894) 1514 no 2. 
89. Άλκέτας f. of Άγέλαος and [—]υρος 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 61. 
90. Άλκι[—], Μακε[δών] 3rd/2nd cent. B.C. 
Chios. In a list of mercenaries. 
8β6Θεολ[—] line 61. 
Launey 314, 1172: Άλκ[έτας ?]. 
- Άλκίμαχος Αγαθοκλέους, Athens, see Pella 
-Άλκί,μαχος Άλ[κιμ]άχου, Άπολλωνιάτης, Athens, see Apollonia 
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- Άλκίμαχος f. of Άλκίμαχος, Athens, see Apollonia 
-Άλκίμαχος f. of Άρχίας, Φίλιππος and Διονυσογένης, Delphi 
and Oropos, see Pydna 
91. Άλκίμαχος f. of Λύσιππος 323/2 B.C. 
los. 
See Λύσιππος Άλκιμάχου. 
-Άλκιμένης f. of Έπιθέρσης, Epidaurus, see Skione 
-Άλκιμένης Έπικράτους, Πελλαϊος, Thermon, see Pella 
92. "Αλκιμος Reign of Philip II 
Admiral in the service of Philip (340 B.C.). 
M.R. Dilts, Scholia Demosthenica I (Teubner 1983) XVIII 70; A. Schaeter, 
Demosthenes und seine Zeit II (Leipzig 1856) 460; J. Kirchner, RE 1(1894) 1542 no 12. 
*93. Άλκυονεύς 
Son of Antigonos Gonatas. 
Athen. XIII 578a; Plut., Mor. 119c; Plut., Pyrrh. 34, 4; Aelian, VH III 5. 
W. Kroll, RE VII (1912) 2273 no 1; Tarn, Antigonos 232, 247-48, 273-74, 301, 335-36. 
- Ά λ υ π ο ς Λέοντος, Samothrace, see Beroea 
94. Amadas Reign of Alexander III 
One of the veterans sent back to Macedonia in 324 B.C. 
Justin XII 12,8. 
J. Kirchner, RE I (1894) 1712; Berve no 49. 
- Άμαΐος, see Δαμαϊος, Thessalonike 
95. Άμακτύων ΟΓΆμακτίων (Macedonian ?) 
Commander of the royal cavalry under Seleucos II. 
Polyaen. IV 9, 6. 
Pape-Benseler: Άμακτίων; Hoffmann 224; Launey 308, 1172 
96. Άμεινίας f. of Άριστόλαος 
Samos. 
See Άριστόλαος Άμεινίου. 
247/25 B.C. 
270-60 B.C. 
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-Άμεινοκράτης, εν Οΐω, Delphi, see Oion 
- Άμειψίας f. of Διοσκουρίδης, Athens, see Neapolis 
*97. Άμερίας ό Μακεδών Hellenistic period 
Lexicographer. 
Athen. IV 176c, e; Schol. Apoll. Rhod. II 192, 382/85a, 1279/80; IV 972a. 
L. Cohn, RE I (1894) 1827 and RE Suppl. I (1903) 68; Hoffmann 2-3; Kalleris, 
Macédoniens I 60-61, II 365 n. 2,468 n. 2. 
98. Άμμαδίσκος Κλαύκο[υ ?] (Γλαύκου), Μακεδών 
End of 3rd cent. B.C. 
Egypt. One of the visitors who signed on the Memnonion in Abydos. 
Perdrizet, Lefebvre, Memnonion 17-18 no 102 = SB I 1076. 
Launey316,1172. 
- Άμμία Άνδρομαχίδου, Άρεθουσία, Delos, see Arethousa 
- Άμμία, see Άουιδια Άμμία, Beroea, see Astrea or Astraion 
- Αμμώνιος, Άμφιπολίτης, Egypt, see Amphipolis 
- Άμμώνις f. of Νεικόλαος, Styberra, see Kombreia 
- Άμοράδιος, see Δαμώ Τάδιος, Olynthos 
*99. Αμύντας I 540-498 B.C. 
King of Macedonia, son of Alketas I. 
J. Kaerst, RE I (1894) 2006 no 10. 
*100. Αμύντας 
Son of Αλέξανδρος I. 
J. Kaerst, RE I (1894) 2006 no 11. 
*101. Αμύντας II, the Little (ό μικρός) 393/2 B.C. 
King of Macedonia, son of Archelaos. 
J. Kaerst, REI (1894) 2006 no 13. 
102. Αμύντας Μακεδών Reign of Philip II 
Envoy of Philip to Thebes (339/8 B.C.). 
Marsyas in Plut., Dem. 18, FGH 135-136 F 20. 
J. Kirchner, RE I (1894) 2007 no 19. 
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* 103. Αμύντας Reign of Alexander III 
One of the specialists on measuring distances during the expedition 
(βηματιστής); writer of 'Ασίας Σταθμοί. 
FGH 122. 
E. Schwartz, RE I (1894) 2008 no 22; Berve 413-14 no 4. 
104. 'Αμύντας Reign of Alexander III 
Member of the garrison of the Cadmeia killed by the Thebans in 335 
B.C. 
kxx.,Anab. I 7, 1. 
H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 23 no 5a; Berve no 62. 
105. Amyntas Reign of Alexander III 
Participated in the conspiracy of Δίμνος (q.v.) against Alexander's 
life (330 B.C.); he was stoned to death along with the other conspi­
rators. 
Curt. VI 7, 15; 11,38. 
Berve no 64. 
106. Αμύντας Reign of Alexander III 
A general who spoke against the accused during the Philotas' trial. 
Curt. VI 9, 28. 
Berve no 65. 
107. Amyntas Reign of Alexander III 
Military commander who gained fourth place in the contest in 
Sittakene. 
Curt. V 2, 5. 
Heckel, Marshals 305. 
108. 'Αμύντας, Μακεδών 313, 301, 296 B.C. 
Delos. Known from his votive offerings; identification of him with 
any of his homonymous is impossible. 
IG XI,2 135 line 38 and 145 line 47, 154 Β lines 24, 25 (without the ethnic); Tréheux, 
Index I 25. 
- Amyntas, Lyncestes, see Lynkos 
- 'Αμύντας Ά[—], Πελλαΐος, Thermon, see Pella 
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- 'Αμύντας 'Αλεξάνδρου, Athens ?, see Mieza 
- 'Αμύντας 'Ανδρομένους, see Tymphaia 
* 109. 'Αμύντας Άντιόχου Reigns of Philip II and Alexander III 
Oropos. Proxenos and euergetes before 335 B.C.; honoured at the 
same time as 'Αμύντας Περδίκκα (q.v.). He fought later on the side 
of Dareios against Alexander and was killed in Egypt in 333 B.C. 
An.,Anab. I 17, 9; 25, 3; II 6, 3; 13, 2-3; Curt. Ill 11, 18; IV 1, 27-33; Diod. XVII 
48, 2-5. 
IG VII 4250 line 5; SIG3 258; J. Kirchner, RE I (1894) 2007 no 16. Berve no 58; for 
the date of the decree of Oropos see D. Knoepfler, Chiron 16 (1986) 74 n. 8, 90 n. 93; 
Petrakos, Oropos no 2. 
- 'Αμύντας Άρραβαίου, see Lynkos 
*110. 'Αμύντας III (Άρριδαίου) 393/2-69 B.C. 
King of Macedonia; son of Arrhidaios. 
J. Kaerst, RE I (1894) 2006-2007 no 14. 
111.'Αμύντας [Ά]ρτεμιδώρου, Μακεδών 1st cent. B.C. 
Eretria. On a funerary stele. 
IG XII Suppl. 634. 
112.'Αμύντας Βουβάρου 6th/5th cent. B.C. 
Son of the Persian general Bubares and Γυγαία, the sister of 
'Αλέξανδρος I; he was given as a residence the city Alabanda in 
Phrygia. 
Hdt. V 21; VIII 136. 
A. Wiedersich, RE Suppl. IV (1924) 23 no 20a. 
113.'Αμύντας Γλαύκου, Μακεδών 2nd cent. B.C. 
Larissa; in a list of manumissions. 
N. Giannopoulos, Deltion 11 (1927/28) 58-60 no 5 lines 5-6; cf. SEG 31 (1981) 582. 
114. 'Αμύντας Κορραιου or Κορραγου (Macedonian ?) 3rd cent. B.C. 
Egypt. In a list of cleruchs (Arsinoites). 
PPetrie II, 30b line 20; Launey 311, 1172; Uebel no 828. 
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115. [Άμύ]ντας Μενελάου, Μακεδών 243/2 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone in Philadelphia. 
AS/IV 389 lines 9-10; Launey 310, 1172. 
- 'Αμύντας Μένωνος, Μακεδών εξ Αιγεών, Histiaia, see Aigeai 
- 'Αμύντας Νικολάου, see Aloros 
116.'Αμύντας Όλυμπίχου, Μακεδών 3rd cent. B.C. 
Smyrna. On a funerary stele. 
IK 23, Smyrna I 183. 
* 117. 'Αμύντας Περδίκκα Reigns of Philip II and Alexander III 
Son of Perdikkas III, nephew of Philip II; married to Κυνάννη, the 
sister of 'Αλέξανδρος III. Pretender to the Macedonian throne; killed 
before Alexander's departure for the expedition (335 B.C.). 
Lebadeia. In the list of visitors who consulted the oracle of 
Trophonios; his name is followed by the title βασιλεύς (c. 350 B.C.). 
Oropos. Proxenos and euergetes before 335 B.C.; honoured at the 
same time as 'Αμύντας Άντιόχου (q.v.). 
Plut., Mor. 327c; Arr., Meta Alex., FGH 156 F 9, 22; Curt. VI 9, 17; 10, 24; Polyaen. 
VIII 60; Justin XII 6, 14. 
JG VII 3055 lines 7-8; 4251; SIG3 258; J. Kirchner, RE I (1894) 2007 no 15; Berve 
no 61; J.R. Ellis, "Amyntas Perdikka, Philip II and Alexander the Great," JHS 91/92 
(1971/72) 15-24; for the date of the decree of Oropos see D. Knoepfler, Chiron 16 
(1986) 74 n. 8, 90 n. 93; Petrakos, Oropos no 1. 
*118. 'Αμύντας Φιλίππου 
Grandson of 'Αλέξανδρος I. 
J. Kaerst, RE I ( 1894) 2006 no 12. 
- 'Αμύντας f. of Αισχρίων, Magnesia, see Aigeai 
119. 'Αμύντας f. of'Αλέξανδρος 4th cent. B.C. 
Ephesos. 
See 'Αλέξανδρος 'Αμύντα. 
- 'Αμύντας f. of 'Αντίγονος, Demetrias, see Beroea 
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120. 'Αμύντας f. of Βάλακρος 
SeeBaXaKpoç Άμύντου. 
- 'Αμύντας f. of Δ[—], Aegina, see Pella 
121. 'Αμύντας f. of Ίππόστρατος 
See Ίππόστρατος Άμύντου. 
122. 'Αμύντας f. of Κάσσανδρος 
Athens. 
See Κάσσανδρος 'Αμύντα. 
123. 'Αμύντας f. of Νίκαια 
Egypt. 
See Νίκαια Άμύντου. 
124. Αμύντας f. of Πτολεμαίος 
Egypt. 
See Πτολεμαίος Άμύντου. 
125. Αμύντας f. of Σώστρατος 
See Σώστρατος Αμύντα. 
126. Αμύντας f. of Φίλιππος 
See Φίλιππος Αμύντα. 
127. Αμύντας f. of [—]γεύς 
Egypt. 
See [—]γεύς Άμύντου. 
128. Άμύντωρ Γέροντος, Μακεδών 
Reign of Alexander III 




Reign of Alexander III 
Reign of Alexander III 
256 B.C. 
311/306 B.C. 
Colophon. He contributed 1500 golden staters for the construction of 
the city walls; other Macedonians in the same list are: Εΰδημος 
Πύρρου, Μακεδών and Στέφανος Μενάνδρου, Άμφιπολίτης. 
Maier, Mauerbauinschriften 69 line 139. 
129. Άμύντωρ Δ[ημ]ητρίου (Macedonian ?) 334/3 B.C. 
Athens. Demades proposed the award of citizenship to him. 
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IG II2 405 lines 6, 9; SEG 21 (1965) 275; C.J. Schwenk, Athens in the Age of Alexan­
der (Chicago 1985) 132-34 no 24: not necessarily a Macedonian; Osborne, 
Naturalization I 69-71; II 86-87; cf. Heckel, Marshals 345. 
130. Άμύντωρ Φιλίππου (Macedonian ?) Hellenistic period 
Known from a funerary epigram of Antipater of Sidon. He was killed 
in a battle and buried in Lydia. 
Anth. Pal. VII 232. 
- Άμύντωρ f. of Ήφαιστίων, see Pella 
131. Άν[φ]ικ[τ]ύων Βακχίου, Μακεδών 273/2 B.C. 
Delphi. Proxenos. 
FD ΙΙΙ,Ι 108 lines 1-2: Σκύθης; corrected to Άν[φ]ικ[τ]ύονι by G. Daux, BCH6S/9 
(1944/45) 100 no 10. 
132. Άμφίλοχος 338 B.C. 
Athens; known from his offering to Asklepios. He has been identified 
by D. Peppa-Delmouzou as the envoy of Philip Π to the Athenians 
after Chaironeia, arrested by Diopeithes. 
Demosth. XII 3. 
J. Kirchner, RE I (1894) 1940 no 4; IG II2 4367; D. Peppa-Delmouzou, "Υπογραφές 
καλλιτεχνών," Stele Kontoleontos (Athens 1980) 430-33; BullEpigr 1979, 77. 
133. Άμφίμαχος Reign of Alexander III 
He was given the Upper satrapies (Mesopotamia and Arbilitis) after 
Triparadeisos (321 B.C.). Arrian describes him inexplicably as 
βασιλέως άδελφόν. 
Diod. XVIII 39, 6; XIX 27,4; Arr., Meta Alex., FGH 156, 9, 35. 
J. Kaerst, RE I ( 1894) 1942 no 9; Berve no 66. 
134. Άμφοτερός Reign of Philip II 
Brother of Έκατερός; probably fictional. 
Plut., Mor. 177f. 
Hoffmann 192. 
- Άμφοτερος 'Αλεξάνδρου, see Orestis 
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135. 'Αναξαγόρας f. of Ήροφών 2nd/lst cent. B.C. 
Olympia. 
See Ήροφών Άναξαγόρου. 
136. Άναξίδοτος 'Απολλοδώρου, Μακεδών 
Beginning of 3rd cent. B.C. 
Eretria. Proxenos and euergetes; his father 'Απολλόδωρος Άναξι-
δότου was also honoured in Eretria. Probably related or identical 
with Άναξίδοτος f. of Άρχίας, Πελλαΐος (q.v.). 
IG XII,9 206, cf. 205; cf. Berve no 162 η. 1. 
137. Άναξίδοτος f. of Απολλόδωρος 4th cent. B.C. 
Eretria. Grandfather of the preceding. 
See Απολλόδωρος Άναξιδότου. 
- Άναξίδοτος f. of Άρχίας, see Pella 
- Άναξίδοτος f. of [—]ανωρ, Delphi, see Pella 
-Άναξ ίλας f. of Μοιραγένης, Delphi, see Cassandreia 
138. Άνάξιππος, Μακεδών Reign of Alexander III 
One of the Companions, killed during the expedition to Areia (330 
B.C.). 
kxx.,Anab. 11125,2, 5. 
J. Kirchner, RE I (1894) 2098 no 2; Berve no 72. 
139. Άνδρ[—], Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 65. 
140. Άνδράγαθος f. of Απολλόδωρος 242/1 B.C. 
Egypt. 
See Απολλόδωρος Άνδραγάθου. 
- Ανδρέας "Ανδρωνος, Όσβαΐος, Beroea, see Osbe ? 
141. Άνδρήμων Βαλάκρου (Macedonian ?) 2nd cent. B.C. 
Egypt. Standard-bearer (Hermopolis Magna). 
Breccia, Iscrizioni 44a line 25; SB I 599 line 25; Launey 77, 327, 1172; PPII 2379. 
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142. Άνδρο[—], Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 73. 
143. Άνδροκλής Reign of Perseus 
Officer sent by the king to protect Thessalonike (168 B.C.). 
Livy XLIV 32, 7. 
P. Schoch, #£Suppl. IV (1924) 23 no 13a; Meloni 362 and n. 2. 
144. " Ανδροκλος f. of 'Αρχέλαος Reign of Alexander III 
See 'Αρχέλαος Άνδρόκλου. 
-Άνδρομαχίδης, f. of Άμμια, Delos, see Arethousa 
145. Άνδρόμαχος (Macedonian ?) Reign of Alexander III 
Admiral of the Cyprian fleet ordered to blockade Tyre (332 B.C.). 
An.,Anab. II 20, 10. 
J. Kaerst, RE I (1894) 2152 no 5; Berve no 77. 
146. Άνδρόμαχος, Μακεδών Reign of Alexander Πϊ 
Governor of Coele Syria (332 B.C.) killed by the Samaritans; his post 
was given to Μένων Κερδίμμα (q.v.). 
Curt. IV 5, 9; 8, 9; Syncell. 496, 10, 18. 
J. Kaerst, RE I (1894) 2153 no 7; Berve no 76 and p. 433. 
147. Άνδρόμαχος, Μακεδών Beginning of 2nd cent. B.C. 
Egypt. Among the graffiti on the walls of the funerary temple of 
queen Hatshepsut. 
CR. Peers, "Greek inscriptions from Der el Bahari and el Kab," JHS 19 (1899) 14 nos 
5 and 1, fig. i;SB\ 158. 
* 148. Άνδρόμαχος Άχαιοΰ (Macedonian?) Lastquarterof 3rd cent. B.C. 
Important Seleucid general, brother of Laodike II and Antiochis, the 
mother of Attalos I. 
Polyb. IV51;Polyaen. IV 17. 
U. Wilcken, RE\ (1894) 2153 no 9. 
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149. Άνδρόμαχος 'Ιέρωνος Reign of Alexander III 
Commander of the mercenary cavalry in the battle of Gaugamela (331 
B.C.); he was probably perished in Bactria (329 B.C.). 
Arr., Anab. Ill 12, 5; 25, 4; IV 3, 7; 5, 5, 7; 6, 2. 
J. Kaerst, RE I (1894) 2152 no 6; Berve no 75; Heckel, Marshals 364. 
150. [—] Άνδρομένους 337/6 B.C. 
Athens; proxenos and euergetes, after a proposal by Demades. 
IG II2 240 line 10; SIG' 262 line 10; C.J. Schwenk, Athens in the Age of Alexander 
(Chicago 1985) 41-47 no 7: a Macedonian or a Friend of Philip II. 
- Άνδρομένης f. of " Ατταλος, 'Αμύντας, Πολέμων and Σιμμίας, 
see Tymphaia 
151. 'Ανδρόνικος [--], Μακεδών 270-60 Β.C. 
Delphi. Proxenos and euergetes. 
SEG 14 (1957) 398. 
152.'Ανδρόνικος 169 B.C. 
Bodyguard of Perseus, sent to Thessalonike with orders to set fire to 
the dockyards; he failed to carry out his orders and was later put to 
death after Perseus recovered from his state of panic. 
Diod. XXX 11; Livy XLIV 10, 1-4; App., Mak. 16. 
U. Wilcken, RE I (1894) 2163 no 13; Meloni 302 and n. 152, 455; Le Bohec, 
"Philoi," 112-13 no 15. 
153. Andronicus, Macedo 190 B.C. 
Commander of the garrison of Antiochos III in Ephesos. 
Livy XXXVII 13,9. 
U. Wilcken, RE\ (1894) 2163 no 14; Launey 318, 1172. 
- 'Ανδρόνικος Άγέρρου, Όλύνθιος, see Olynthos 
- 'Ανδρόνικος Έρμίου, Κυρρήστης, Tenos and Athens, see Kyrrhos 
- 'Ανδρόνικος Κασσάνδρου, εν Βραγύλαις, Delphi, see Bragylai 
- 'Ανδρόνικος Χαιρήμονός, Άπολλωνιάτης, Demetrias, see 
Apollonia 
- 'Ανδρόνικος Χιωνίδου, εν Άλλ[α]ντείω, Delphi, see Allante or 
Allantion 
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154. 'Ανδρόνικος f. of Παυσανίας 3rd cent. B.C. 
Poiessa. 
See Παυσανίας 'Ανδρόνικου. 
155. 'Ανδρόνικος f. of Πρωτέας Reign of Alexander III 
See Πρωτέας 'Ανδρόνικου. 
156. Androsthenes Reign of Philip V 
Governor of Corinth during the siege by L. Flamininus, the Achaians 
and Attalos (198 B.C.). He was defeated next year by the Achaians 
near Nemea. 
Livy XXXII 23, 5; XXXIII 15. 
U. Wilcken, RE I (1894) 2172 no 6; Walbank, Philip 158, 175. 
-Άνδροσθένης Καλλιστράτου, εξ Άμφιπόλεως, see Amphipolis 
- "Ανδρών Καλλιδρόμου, Κασσανδρεύς, Ambrakia, see Cassandreia 
- "Ανδρών f. of'Ανδρέας, Beroea, see Osbe ? 
157. Άνθηρόν, Μακέτα 3rd cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
IG II2 9258. 
158. Άντ[—]τος, Μακεδών 246-21 B.C. 
Egypt. Military settler in Arsinoites. 
Fr. Heichelheim, "Nachtrag II zur Prosopographie der auswärtigen Bevölkerung im 
Ptolemäerreich," ArchP 12 (1937) 59; Launey 312, 1172; PP II 3808; IV *9112; 
Uebel no 787. 
- [Άν]ταΐος f. of Πουλυδάμας, Delphi, see Arethousa 
- Άντάνωρ Νεοπτόλεμου, Βεροιαΐος, Delphi, see Beroea 
- Άντέας, see Λεοννάτος Όνάσου (sub Pella) 
159. Άντήνωρ (Macedonian) e. 370 B.C. 
Athens. Envoy of Amyntas III along with Πτολεμαίος Άλωρίτης 
(q.v.). 
160. Άντήνωρ, Μακεδών Reign of Perseus 
Envoy of Perseus to Rhodes along with Φίλιππος in 172/1 B.C.; sent 
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to Rhodes again in 171/70 to ransom the prisoners. Was also active in 
the Aegean in 168 B.C. along with Callipus (q.v.). 
Polyb. XXVII4, 3; 4, 10; 14, 1 ; Livy XLIV 28, I, 8 and 15;29,3;XLV 10, 1 ; 31, 14. 
U. Wilcken, RE I (1894) 2353 no 6; P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 31-32; 
Olshausen 144-46 no 106; cf. Tataki, Beroea 422: possibility of his identification to 
Άντάνωρ Νεοπτόλεμου, Βεροιαϊος (q.v.). 
161. Άντιγένες, Μακεδών 417-13 ? Β.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 63. 
162. Άντιγένης, Μακεδών 238/7 B.C. 
Egypt. Cleruch in Crocodilopolis. 
PHal I 11 lines 9-10 = PPetrie2 1 line 93; Launey 310, 1172; Uebel no 873. 
163. Άντιγένης, Μακεδών 254 B.C. 
Egypt. Cleruch in Philadelphia. 
PMich I 34 lines 4-6, 13; Launey 310, 1172; PP II 3801; IV 9107; Uebel no 268. 
- Άντιγένης, Πελληναίος (or Πελλαϊος), see Pella 
164. Άντιγένης f. of Πείθων Reign of Alexander ΠΙ 
See Πείθων Άντιγένους. 
- Αντιγόνα, from Pella or Pydna, see Pella 
* 165. Αντιγόνη 
Daughter of Φίλιππος and Βερενίκη, the later wife of Ptolemy I 
Soter. Wife of Pyrrhos. 
U. Wilcken, RE I ( 1894) 2404 no 6. 
-Αντ ιγόνη , Dorylaeon, seeElimeia 
166. Αντιγόνα Αντιγόνου, Μακέτα ? cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
SEG 29 (1979) 231. 
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167. Ά ν τ [ ι γ ό ν α ?] Δ η μ η τ ρ ί ο [ υ ] , Μ α κ έ τ η 3rd cent. B.C. 
Demetr ias . On a funerary stele. 
Unpublished. Volos Archaeological Museum, catalogue no 333. 
* 168. 'Αντιγόνα Κασσάνδρου 
Second wife of Lagos, the father of Ptolemy I Soter. 
U. Wilcken, RE I ( 1894) 2404 no 5. 
*169. 'Αντίγονος Ι (Φιλίππου), Monophthalmos 
King of Macedonia (-301 B.C.). He was honoured at Priene as 
'Αντίγονος Φιλίππου, Μακεδών (334 B.C.). 
SIG3 278 lines 5-6; J. Kaerst, RE I (1894) 2406-13 no 3. For the most recent 
monograph on him see Billows, Antigonos. On the ties of Antigonos and the 
Antigonids with Beroea see Ch.F. Edson, "The Antigonids, Heracles and Beroea," 
HSCP 45 (1934) 213-46 and Tataki, Beroea 45, 420, 433. 
*170. 'Αντίγονος II Gonatas 276-39 B.C. 
King of Macedonia. Son of Demetrios Poliorcetes and Phila. 
J. Kaerst, RE I (1894) 2413-17 no 4; Tarn, Antigonos. 
*171. 'Αντίγονος III Doson 229-222/1 B.C. 
King of Macedonia. 
J. Kaerst, RE I (1894) 2418-19 no 5; Th. Büttner-Wobst, RE Suppl I (1903) 90 no 5; 
S. Le Bohec, Antigonos Dôsôn, roi de Macédoine (Nancy 1993). 
172.'Αντίγονος, Μακεδών 304 B.C. 
Commander of 1500 soldiers sent to the Rhodians by Ptolemy I Soter 
during the siege of the city by Demetrios Poliorcetes. 
Diod. XX 98, 1. 
J. Kirchner, RE I (1894) 2420 no 10; Launey 303, 497 n. 4, 1172; PP VI 15178. 
173. 'Αντίγονος, Μακεδών 292, 288 B.C. 
Victor in Olympia. 
African, in Euseb. Chron. I 207. 
J. Kirchner, RE I (1894) 2421 no 11; Moretti, Olympionikai nos 527 and 533. 
174. 'Αντίγονος, Μακεδών 2nd ? cent. B.C. 
Author of a work entitled Μακεδόνικη περιήγησις. 
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Steph. Byz. s.v. Άβαντίς; FGH no 775. 
E. Schwartz, REI (1894) 2421 no 18; Kanatsoulis, MPS no 1546. 
175. Antigonus Reign of Alexander III 
Participated in the contest in Sittakene. 
Curt. V 2, 5. 
Heckel, Marshals 305. 
176. Antigonus Reigns of Philip V and Perseus 
One of Philip's courtiers sent by Perseus immediately after his father's 
death to negotiate with the Bastarnae (179 B.C.). Later, described as a 
Friend of Perseus, he was sent to negotiate again with the leaders of 
the Bastarnae in 169/8 B.C. 
Livy XL 57; XLIV 26, 8 - 27, 3. 
J. Kaerst, RE I (1894) 2419 no 7 (two persons examined as one); see also 'Αντίγονος 
'Αλεξάνδρου; Meloni 60 η. 1,70 ηη. 1,2,329 and η. 3,332-34; Olshausen 149 no 108. 
-'Αντίγονος, see Φλάουιος 'Αντίγονος, Doberos 
177.'Αντίγονος 'Αλεξάνδρου Reign of Perseus 
Envoy of Perseus to Boeotia (172/1 B.C.). 
Polyb. XXVII 5,1. 
J. Kaerst, RE I (1894) 2419 no 7: two persons examined as one; see also Antigonus; 
Meloni 200, 329 η. 3; Olshausen 146-49 no 107. 
- 'Αντίγονος Άριστοκράτεος εν Άστρέα, Delphi, see Astrea or 
Astraion 
- 'Αντίγονος Άμύντου, Βεροιαΐος, Demetrias, see Beroea 
- 'Αντίγονος 'Ασάνδρου, Ίχναΐος, Delphi, see Ichnai 
178. 'Αντίγονος Άσκλαπιαδαο, Μακεδών Last quarter of 3rd cent. B.C. 
Tanagra. Proxenos and euergetes. 
IG VII 506. 
- 'Αντίγονος Δημάκου, Μακεδών Βονθίτης, Larissa, see 
Bonthos ? Bonthoi ? 
*179. 'Αντίγονος Έχεκ[ρ]ατίδ[αιος] Reign of Philip V 
Larissa; in a list of benefactors. First in the list figures the name of 
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king Philip V and the names of 19 more persons, in two columns, 
without ethnics, follow; among them are Perseus (lines Β 17-18), 
'Αλέξανδρος Άδμάτειος (q.v.) and his son "Αδματος Άλεξάν-
δρειος. He has been identified with the nephew of Antigonos Doson 
who remained loyal to Philip V, and exposed Perseus' criminal 
treachery to him. Livy says that if Philip had lived longer he would 
have been his successor. When Perseus became king (179 B.C.) he 
ordered Antigonos' death. 
Livy XL 54,4-6; 56, 3-11; 58,9: Antigonus Echecratis filius. 
SEG 13 (1956) 393 Β line 19; 28 (1978) 519; 33 (1983) 460; J. Kaerst, RE I (1894) 
2419 no 6; Walbank, Philip 252-53, 255, 262; Meloni 56-59, 60 and n. 1, 455-56; 
Chr. Ehrhart, "Macedonian Benefactors of Larissa," ZPE 31 (1978) 223-24; id., RhM 
123 (1980) 360-61; Chr. Habicht, "Macedonen in Larisa?," Chiron 13 (1983) 21-32: 
re-edited the text, reads Άντίοχος instead of 'Αντίγονος and does not accept this 
identification; Le Bohec, "Philoi" 105. 
- 'Αντίγονος Ηρακλείτου, Στυβερραιος Μακεδών, Cape Kali-
akra (Thrace), see Sty berrà 
- 'Αντίγονος Νικόδημου, Όλύνθιος, Delos, see Olynthos 
- 'Αντίγονος Ποσειδωνίου, εν Ήρακλείω, Delphi, see Herakleion 
. 'Αντίγονος Φιλίππου, Μακεδών A.D. 212 
Suessa (Campania) and Mogontiacum (Mainz): Domitius Antigonus. 
Chiliarch honoured at the time of Caracalla. 
IG XIV 888; Demitsas no 1123; P. v. Rohden, RE I (1894) 2421 no 16; G. Alföldy, 
RE Suppl. XI (1968) 48-49 no 16 (with complete bibliography); PIR I2 137 no 736; 
Kanatsoulis, MP no 132. 
- 'Αντίγονος Ι (Φιλίππου), Monophthalmus, see supra no 169 
. 'Αντίγονος f. of'Αντιγόνα ? cent. B.C. 
Athens. 
See 'Αντιγόνα 'Αντιγόνου. 
. 'Αντίγονος f. of 'Αντίλοχος 224-18 B.C. 
Egypt. 
See 'Αντίλοχος 'Αντιγόνου. 
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183. 'Αντίγονος f. of "Αξιος e. 180 B.C. 
Delos. 
See "Αξιος 'Αντιγόνου. 
184. 'Αντίγονος f. of Θάσιος 166-156/5 B.C. 
Delos. 
See Θάσιος 'Αντιγόνου. 
185. 'Αντίγονος f. of Κίλλης 236 B.C. 
Egypt. 
See Κίλλης 'Αντιγόνου. 
Uebelno914. 
- 'Αντίγονος f. of [Πέρ]σης, Egypt, see Amphipolis 
-Άντίδωρος Νικόδημου, Όλύνθιος, Delos, see Olynthos 
186. Άντικλής Θεόκριτου Reign of Alexander ΠΙ 
One of the royal pages who joined in the conspiracy of Έρμόλαος 
(q.v.) against the king's life; after the plot was revealed he was stoned 
to death along with the other conspirators. 
Arr., Anab. IV 13, 4; (14, 3); Curt. VIII 6, 9; (8, 20); cf. Plut., Alex. 55. 
H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 32 no 8; Berve no 88; Heckel, Marshals 289. 
187.'Αντίλόχος 'Αντιγόνου, Μακεδών 224-18 B.C. 
Egypt. Mentioned in a petition. 
SB XVIII, 1 13841 line 2. 
188. 'Αντίμαχος (Macedonian ?) Reign of Perseus 
Commander of Demetrias; he discussed with the Cretan Kydas the 
terms of friendship between Eumenes and Perseus (169 B.C.). 
Polyb. XXIX 6, 1 ; Livy XLIV 13,9. 
Th. Büttner-Wobst, RE Suppl. 1 (1903) 91 no 22a; Meloni 310 n. 1, 336; Olshausen 
150 no 109. 
189. Antimachus Reign of Perseus 
Commander of the most highly regarded cavalry squadron; killed in 
the battle of Phalanna (171 B.C.). 
Livy XLII 66, 5. 
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P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 32 no 12a. 
- Άντίμοιρος, ΜενδαΓος, see Mende 
- 'Αντινικίδης Έπικράτους, εν Φιλί[ππ]οις, Delphi, see Philippi 
190. Άντιοχίς 
Mother of Antiochos I s. of Seleucos (?). 
Steph. Byz. s.v. 'Αντιόχεια. 
J. Toepffer, RE I (1894) 2449 no 3. 
191. Άντιοχις 
Sister of Antiochos III. 
Polyb. VIII 23, 5. 
J. Toepffer, RE I (1894) 2449 no 4. 
192. Άντιοχίς 
Daughter of Achaios; mother of Attalos I. 
Strabo XIII 624. 
J. Toepffer, RE I (1894) 2449 no 6. 
193. Άντιοχίς 
Daughter of Antiochos III, wife of Ariarathes IV. 
Diod. XXXI 19, 7; App., Syr. 5. 
J. Toepffer, RE I (1894) 2449 no 5. 
194. Άντίοχος Reign of Alexander III 
Chiliarch of the royal bodyguard mentioned during the expedition to 
India (326 B.C.). 
kxx.,Anab. IV 30,5-6. 
Cf. J. Kirchner, RE I (1894) 2450 no 13; Berve no 90; Heckel, Marshals 303. 
195. Άντίοχος Reign of Alexander III 
Commander of the archers during the battle of Issos (333 B.C.). 
Arr.,,4na6.II9,2;III5,6. 
J. Kirchner, RE I (1894) 2450 no 13; Berve no 91; Heckel, Marshals 337. 
196. Άντίοχος Ι Σωτήρ 
Seleucid king. 
281-261 B.C. 
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U. Wilcken, RE I (1894) 2450-55 no 21. 
*197. Άντίοχος II Θεός 261-246 B.C. 
Seleucid king. 
U. Wilcken, RE I (1894) 2455-57 no 22. 
* 198. Άντίοχος Ίέραξ 
Son o f Αντίοχος II Θεός, brother of Σέλευκος II Καλλίνικος. 
U. Wilcken, RE I (1894) 2457-59 no 23. 
*199. Άντίοχος 
Friend of Ptolemy III Euergetes. 
U. Wilcken, RE I (1894) 2459 no 24. 
*200. Άντίοχος III Μέγας 223-187 B.C. 
Seleucid king. 
U. Wilcken, RE I ( 1894) 2459-70 no 25. 
*201. Άντίοχος 
Son of Άντίοχος III. 
U. Wilcken, RE I (1894) 2470 no 26. 
*202. Άντίοχος IV Επιφανής 175-164 B.C. 
Seleucid king. 
U. Wilcken, RE I (1894) 2470-76 no 27. 
*203. Άντίοχος νΕύπάτωρ 164-162 B.C. 
Seleucid king. 
U. Wilcken, RE I (1894) 2476-77 no 28. 
*204. Άντίοχος νΐΈπιφανής, Διόνυσος 145-142/1 B.C. 
Seleucid king. 
U. Wilcken, RE I (1894) 2477-78 no 29 
*205. Άντίοχος VII Ευεργέτης, Σιδήτης 139-129 B.C. 
Seleucid king. 
U. Wilcken, RE I (1894) 2478-80 no 30. 
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*206. Άντίοχος VIII Επιφανής, Φιλομήτωρ, Καλλίνικος, 
Γρυπός 121-96 B.C. 
Seleucid king. 
U. Wilcken, RE I ( 1894) 2480-83 no 31. 
*207. Άντίοχος IX Φιλοπατωρ, Κυζικηνός 115-95 B.C. 
Seleucid king. 
U. Wilcken, RE I (1894) 2483-84 no 32. 
*208. Άντίοχος Χ Ευσεβής, Φιλοπατωρ 95-83 B.C. 
Seleucid king. 
U. Wilcken, RE I (1894) 2484-85 no 33. 
*209. Άντίοχος ΧΙΈπιφανής, Φιλάδελφος 94B.C. 
Seleucid king. 
U. Wilcken, RE I ( 1894) 2485 no 34. 
*210. Άντίοχος XII Διόνυσος, Επιφανής, Φιλοπατωρ, 
Καλλίνικος 87-84 B.C. 
Seleucid king. Younger son of Άντίοχος VIII Γρυπός. 
U. Wilcken, RE I 2485 no 35. 
*211. Άντίοχος XIII (Ευσεβής ?), Ασιατικός 69-65 B.C. 
Seleucid king. Son of Antiochos Χ. 
U. Wilcken, RE I 2485-87 no 36. 
- Άντίοχος, Μακεδών, Athens, see Orestis 
212. Άντίοχος f. of Αμύντας Reigns of Philip II and Alexander III 
Oropos. 
See Αμύντας Άντιόχου. 
- Άντίοχος f. of Ηρακλείδης, see Bottiaia 
- Άντίοχος f. of Κεφάλων, Delphi, see Bragylai 
- Άντίοχος f. of Σέλευκος, see Europos 
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213. ' Αντιπατρί δη ς Reign of Alexander III 
One of the Companions; commander of Telmessos. 
Polyaen. V 35; Plut., Mor. 180f, 760c. 
J. Kirchner, RE 1(1894) 2501 ; Berve no 92. 
214. 'Αντίπατρος 2nd half of 4th cent. Β .C. 
Military official arrested and imprisoned along with other 
commanders of the army of Άλκέτας Όρόντου (q.v.) after 
Antigonos1 victory in Pisidia (319 B.C.). 
Diod. XIX 16, 1. 
215. 'Αντίπατρος 1st half of 3rd cent. B.C. 
Nephew of Antiochos ΙΠ, military commander. 
U. Wilcken, RE I (1894) 2512-13 no 19; P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 33; 
Holleaux, Etudes III 195-98. 
- 'Αντίπατρος, see Akanthos 
- 'Αντίπατρος, Θεσσαλονικεύς, see Thessalonike 
216.'Αντίπατρος Άσκληπιοδώρου Reign of Alexander ΙΠ 
One of the royal pages who joined in the conspiracy initiated by 
Έρμόλαος (q.v.) against the king's life; after the plot was revealed he 
was stoned to death along with the other conspirators. 
Arr., Anab. IV 13,4; (14, 3); Curt. VIII 6, 9; (8, 20). 
J. Kaerst, RE I (1894) 2509 no 15; Berve no 93; Heckel, Marshals 289. 
217. 'Αντίπατρος Βαλάγρου Before the middle of 3rd cent. B.C. 
Delos. Known from lists of offerings; according to W. Heckel he was 
son of Βάλακρος Νικάνορος (q.v.) and Φίλα 'Αντιπάτρου and 
probably brother of Θρασέας Βαλάγρου and Βάλαγρος, also 
known from Delos. 
IG XI,2 without the patronymic: 161B line 85; 175 Bd line [4]; 199 Β line 20; 203 Β 
line 49; with patronymic: 205 Ab line [6]; 227 Β line [6]; 287 Β line 57; ID 313a 36; 
385a 19; 439a 10; 442 Β 11; 461 Ba 16; 1429 A I line 6; 1441 A I lines 97-98; 1450 
A line 63; Tréheux, Index I 26; W. Heckel, "A Grandson of Antipatros at Delos," ZPE 
70 (1987) 161-62; G. Reger, "The Family of Balakros son of Nikanor, the 
Makedonian, on Delos," ZPE 89 (1991), 151-54. 
- 'Αντίπατρος Θεοδώρου, Άμφιπολίτης, Athens, see Amphipolis 
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- 'Αντίπατρος 'Ιολάου, see Paliura ? 
*218. 'Αντίπατρος Κασσάνδρου 
King of Macedonia (297-94 B.C.); he put his mother Thessalonike to 
death. Brother of'Αλέξανδρος. 
J. Kaerst, RE I 2508-2509 no 13. 
219.'Αντίπατρος Σώσιος, Μακεδών 322-13 B.C. 
Oropos. Proxenos and euergetes along with Αϊσυμνος Όξυμένεος 
(q.v.). 
IG VII 4256 line 9; Petrakos, Oropos no 4. 
220. 'Αντίπατρος Φιλίππου, 'Ετησίας 
Nephew of Cassander, living in the court of Lysimachos. King of 
Macedonia for 45 days in 279 B.C. 
Porphyrios,FG//260F3, 10. 
J. Kaerst, RE I (1894) 2509 no 14; Tarn, Antigonos 37, 139, 147, 159, 170; PCairZen 
I 59019 lineò;/3? VI 16101. 
- 'Αντίπατρος f. of Κρατερός, Oropos and Delphi, see Amphipolis 
221. Άντίπατρ[ος] f. of Λειμών 283/81 B.C. 
Telmessos. 
See Λειμών Άντιπάτρ[ου]. 
- 'Αντίπατρος f. of Λεοννάτος, see Aigeai 
222. 'Αντιφάνης (Macedonian ?) Reign of Alexander III 
Commissary (scribe) of the cavalry. 
Curt. VII 1, 15, 17,32,34-35. 
Η. Berve, RE Suppl. IV (1924) 33 no 12a; Berve no 95. 
223. 'Αντιφάνης, Μακεδών e. 240 B.C. 
Egypt. Cavalryman in Arsinoites. 
PPetrie III 54b e line 5; Launey 312, 1172; Uebel no 790. 
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224. 'Αντιφάνης, Μακεδών 1st half of 1st cent. B.C. 
Writer of epigrams; mentioned in the Στέφανος of Φίλιππος, Θεσ­
σαλονικεύς (q.v.). 
Anth. Pal. VI 88; IX 84, 245, 256,409; X 100; XI 168, 322, 348; cf. IV 2 line 8. 
R. Reitzenstein, RE I (1894) 2521 no 17; Themelis 18, 58-60; Kanatsoulis, MPS no 
1547; Gow-Page, GPI 84-91 lines 75-724, II 110-15. 
- 'Αντιφάνης, Βέργα, Epidaurus, see Berge 
- 'Αντιφάνης Διοσκουρίδου, Στυβερραΐος, Samothrace, see 
Sty berrà 
- Antiphilus, Edessaeus, see Edessa 
- 'Αντίφιλος, Όλύνθιος, Athens, see Olynthos 
- 'Αντίφιλος f. of Χαιρέας and "Ικκ[ος], Thasos, see Amphipolis 
- Μ(αρκος) 'Αντώνιος Όπτάτος, Φιλιπ(π)εύς, Samothrace, see 
Philippi 
- Άνφικτύων, see (Άμφικτύων) following Άμύντωρ 
225. "Αξιος 'Αντιγόνου, Μακεδών e. 180 B.C. 
Delos; in lists of offerings. 
IG XI,4 1307 line 2; ID 1417 A II line 92; Mora, Prosopografia 14 no 76; cf. 
Tréheux, Index I 26-27; Basiez, Recherches no 238. 
- Άουιδία Άμμία, Αίστρεάτις, Beroea, see Astrea or Astraion 
*226. Άπάμα 
Daughter of Antiochos I (281-261 B.C.) and Stratonike. 
U. Wilcken, REI (1894) 2662 -63 no 3; PP VI 14488. 
*227. Άπάμη 
Daughter of Philip V, wife of Prusias II of Bithynia. 
Strabo XII 4, 3. 
IG II2 3172; Walbank, Philip 261 n. 3; cf. U. Wilcken, RE I (1894) 2663 no 4. 
- Άπείμαντος f. of Νικόμαχος, Thebes, see Philippi 
- Άπείμαντος, see also Άπήμαντος 
-Άπελλάς Φιλώτα, Βεροιαΐος, Delphi, see Beroea 
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*228. 'Απελλής Reigns of Antigonos Doson and Philip V 
Guardian of the young Philip V, appointed by Antigonos Doson. 
U. Wilcken, RE\{\894) 2687-88 no 6. 
*229. Απελλής 185.-173 B.C. 
Friend of Philip V, consulted by him along with Philokles on his 
policy towards the Romans. He accompanied Philip's son Demetrios 
to Rome, also along with Philokles. In a second mission to Rome the 
two envoys acted also as assistants of Perseus in his alleged treachery 
toward his brother. He escaped arrest by staying in Italy. He was 
recalled from exile by Perseus with false promises and was secretly 
put to death. 
Polyb. XXII 14, 7; XXIII 1, 5; Livy XL 20, 3-4; 54, 9; 55, 6; XLII 5,4. 
U. Wilcken, RE I (1894) 2688 no 7; for the interpretation of the events connected 
with Demetrios' death see Ch. F. Edson, "Perseus and Demetrius," HSCP 46 (1935) 
191-202 and F.W. Walbank, "Φίλιππος τραγψδούμενος. A Polybian Experiment," 
JHS 58 (1938) 55-68; Olshausen 119-21 no 87; Le Bohec, "Philoi" 105-106 with 
complete bibliography. 
-"Απελλις Μενεκλέους, Φιλιππεύς, Thasos, seePhilippi 
-Άπήμαντος, Νεοπολιτης, Thasos 
- Άπήμαντος, see also Άπείμαντος 
230. Άπολλ[—], Μακεδών 3rd cent. B.C. 
Alexandria. On a funerary stele. 
Breccia, Iscrizioni no 278; SB I 663; Launey 312, 793 n. 6, 1173. 
- Άπολλάς Φιλώτου, Άμφιπολίτης, Salamis (Cyprus), see Amphi-
polis 
231. Άπολλόδοτος Κότυος, Μακεδών 214/3 B.C. 
Egypt. Geruch, owner of 30 arurae (Tholthis). 
BGU XIV 2397 lines 4, 10-11. 
-'Απολλόδωρος, Άμφιπολίτης, seeAmphipolis 
- 'Απολλόδωρος, Κασσανδρεύς, see Cassandreia 
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232. 'Απολλόδωρος, Μακεδών 197 B.C. 
Secretary of Philip V along with Δημοσθένης. 
Polyb. XVIII 1,2; 8, 7. 
U. Wilcken, RE I (1894) 2851 no 45. 
- 'Απολλόδωρος Άγη[—], Μενδαΐος, Delphi, see Mende 
233.'Απολλόδωρος Άναξιδότου, Μακεδών End of 4th cent. B.C. 
Eretria. Proxenos and euergetes; his son Άναξί δοτός 'Απολλο­
δώρου (q.v.) was also honoured in Eretria. 
IG XII,9 205 lines 2-3, 7-8; cf. IG XII,9 206; cf. Άρχίας Άναξιδότου, Πελλαΐος. 
234. 'Απολλόδωρος Άνδραγάθου, Μακεδών 242/1 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract as a witness (Philadelphia). 
PSIIV 394 line 8. 
- 'Απολλόδωρος 'Απολλοδώρου, Εύποριανός, Beroea, see Euporia 
-'Απολλόδωρος Ελλανίκου, Άμφιπολίτης, Delphi, see Amphipolis 
235. 'Απολλόδωρος Κάλλια 1st half of 2nd cent. B.C. 
Egypt. 
See Καλλίας 'Απολλοδώρου. 
- [—] 'Απολλοδώρου, [Μακεδών από — ] , Gonnoi, see Mace­
donians of unknown city or region 
- 'Απολλόδωρος f. of 'Αλέξανδρος, Βάστος and Τάρυς, Beroea, 
see Euporia 
- 'Απολλόδωρος f. of Γλαυκιας, Samothrace, see Amphipolis 
236. 'Απολλόδωρος f. of Καλλίας 1st half of 2nd cent. B.C. 
Egypt. 
See Καλλίας 'Απολλοδώρου. 
PPIV 8795; Uebel no 278. 
237. Άπολλοφάνης Reign of Alexander III 
Satrap of the Oreitans or of Gadrosia (325 B.C.). 
Αιτ., Anab. VI 22, 2; 27, 1; Arr., Ind. 23, 5: ό Γαδρωσίων σατράπης. 
J. Kaerst, RE II (1895) 165 no 8; Berve no 105. 
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238. Άπολλοφάνης (Macedonian ?) 222 B.C. 
A flatterer in the court of Antigonos Doson. 
Phylarchos in Athen. VI 25Id, FGH 81 F 46. 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 46 no 7a. 
-Άπολλοφάνης, Πυδναΐος, seePydna 
- Άπολλωνίδης, εν Πέλλα, Delphi, see Pella 
239. Άπολλωνίδης (Macedonian ?) 306/302 B.C. 
Ephesos; honoured as a Friend of Demetrios. The same as the Friend 
of Demetrios Poliorcetes in the court of Seleucos (286 B.C.) 
mentioned by Plutarch. 
Plut., Demetr. 50. 
IK 15, Ephesos V 1448 line 11; J. Kirchner, RE II (1895) 119 no 11. 
240. Άπολλωνίδης (Macedonian ?) 315 B.C. 
Military commander of Argos appointed by Cassander. 
Diod. XIX 63. 
J. Kirchner, RE II ( 1895) 119 no 12. 
- Άπολλωνίδης, see Olynthos 
-Άπολλωνίδης Φίλτωνος, εν Νέα Πόλι, Delphi, see Neapolis 
-Άπολλωνίδης f. of Σιμωνίδης, Delphi, see Beroea 
-Άπολλωνικέτης Κώδωνος, Γαλήψιος, Athens, see Galepsos 
- Απολλώνιος, Άμφιπολί[τας], Rhodes, see Amphipolis 
241. Απολλώνιος, Μακεδών 173 B.C. 
Egypt. Cavalryman in Crocodilopolis (Arsinoites); cleruch owner of 
100 arurae. 
PGiss 2 II lines 1 -3; Launey 322, 1173; PPII 2758; IV *8597; Uebel no 349. 
242. Απολλώνιος, Μακεδών 158/7 B.C. 
Egypt. Mercenary mentioned in an edict of Ptolemy VI. 
UPZI 14 lines 43-44; M.Th. Lenger, Corpus des ordonnances des Ptolémées (Brussels 
19802)93no38. 
243. Απολλώνιος, Μακεδών 
Egypt. Cleruch, owner of 30 arurae (Tholthis). 
214/3 B.C. 
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PFrankfl 1 lines 6-8, ext. 58; Launey 315, 1173; PP II 3146; *4243; IV 8877; Uebel 
no 1352. 
244. Απολλώνιος 'Απολλώνιου, Μακεδών 2nd cent. B.C. 
Egypt. In a list of members of an association (Oxyrhynchos). 
SEGAX (1991) 1635 line 7. 
- 'Απολλώνιος Ά[—]ίου, Μεν<δ>αΐος, Egypt, see Mende 
- 'Απολλώνιος Άριστοφάνου, Κα<σ>α[νδρεύς?], Athens, see 
Cassandreia 
-'Απολλώνιος Γλαυκίου, Άμφιπολίτης,Samothrace,seeAmphipolis 
*245. 'Απολλώνιος Γλαυκίου, Μακεδών 158/7 B.C. 
Egypt. Cleruch in Memphis; brother of Πτολεμαίος. Known from 
many documents. 
UPZI 12 lines 4-6; 13 lines 5-17; 14 lines 9, 23, 44, 65-66 etc; Launey 323, 770, 772, 
774, 1172; PP II 3820; III 7324. 
- 'Απολλώνιος Διονυσίου, Άντιγονεύς, Eretria, see Antigoneia 
-'Απολλώνιος Διονυ[σ—], εν Λητα, Delphi, see Lete 
246.'Απολλώνιος Μαχάτου, Μακεδών 186 B.C. 
Egypt. Priest of Zeus Soter and of the Syrian goddess (probably from 
Magdola). He and his brothers Μαχάτας and [—] Μαχάτου made an 
offering in the name of king Ptolemy V and his family to the Syrian 
goddess. 
OGIS 733; Launey 311, 322, 992, 1173; E. Bernand, Recueil des inscriptions 
grecques du Fayoum III (Paris 1981) 37-40 no 150 lines 7-8, pi. 10; PP III 6307. 
*247. 'Απολλώνιος Πτολεμαίου e. 160 B.C. 
Egypt. Brother of Πτολεμαίος, "Ιππαλος, Σαραπίων; mentioned in 
many documents. 
UPZ 19 line 7; 70; 71 ; 73; 74; 93. 
- 'Απολλώνιος Σιτάλκου, 'Αμφιπολίτης, Athens, see Amphipolis 
-'Απολλώνιος Χαβρίου, Γαλήψιος, Philippi, see Galepsos 
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248. 'Απολλώνιος f. of'Απολλώνιος 2nd cent. B.C. 
Egypt 
See 'Απολλώνιος 'Απολλώνιου. 
-'Απολλώνιος f. of Άσκληπιάδης, see Amphipolis 
- 'Απολλώνιος f. of Διονυσόδωρος, Athens, see Cassandreia 
249. 'Απολλώνιος f. of Ηρακλείδης Early 2nd cent. B.C. 
Egypt. 
See Ηρακλείδης 'Απολλώνιου. 
- 'Απολλώνιος f. of Θάλλος, Peiraeus, see Cassandreia 
250. 'Απολλώνιος f. of Φίλιππος 219 ? B.C. 
Egypt. 
See Φίλιππος 'Απολλώνιου. 
- Άπολλωνοφάνης Λυσανίου, Μακεδών έγ Λητής, Magnesia, 
see Lete 
- "Απτός, εκ πατρίδος Στρυμονίδος Ηράκλειας, Dion, see 
Herakleia S in tike 
- Άρ[—]χρος f. of Πολέμων, Egypt, see Paeonia 
*251. 'Αργαίος I 7th cent. B.C. 
King of Macedonia. Son of Perdikkas I. 
J. Kaerst, REW (1895) 685 no 5; Hoffmann 121-22; Hammond, Griffith, Macedonia 
114,12-13,51. 
*252. 'Αργαίος II 
King of Macedonia. Pretender at the time of Philip's Π accession (359 B.C.). 
J. Kaerst, RE II (1895) 685 no 6; Hammond, Griffith, Macedonia II 174-76 and 
stemma, 208, 211, 236. 
*253. 'Αργαίος 
Brother of Ptolemy II Philadelphos. 
Paus. 17,1. 
PP VI 14489; Chr. Habicht, "Argaeus, Ptolemy II and Alexander's Corpse," 
AncHistB 2 (1988) 88-89. 
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254. 'Αργαίος (Macedonian ?) 310 B.C. 
Friend of Ptolemy I Soter, sent by the king along with Καλλικράτης 
to Cyprus to kill Nikokles. 
Diod. XX 21. 
J. Kirchner, RE II (1895) 685 no 7. 
- 'Αργαίος, Ώρώπιος, see Europos 
- Ά[ργ]αΐος f. of "Αδυμος and Σέλευκος, Delphi, see Morrylos 
255.'Αργαίος f. of Ηρακλείδης Reign of Alexander III 
See Ηρακλείδης 'Αργαίου. 
B.A. Müller, RE Suppl. 1 (1903) 127 no 7a; cf. ibid, no 7b. 
- Άργεΐος Μελανθίου, εν Λητα, Delphi, see Lete 
*256. "Αρδυς 220/19 B.C. 
Illegitimate son or general of Antiochos III. 
Polyb. V 53, 2; 60, 4-9. 
Ed. Meyer, REU (1895) 617 no 6; Holleaux, Etudes III 185, 191 n. 2. 
257. Άρειδαΐ[ος] f. of "Ατταλος 2nd ? cent. B.C. 
Apollonis (Lydia). 
See "Ατταλος Άρειδαίου. 
- Άρ[ετ]αινέ[ας], Μεθωναϊος, Athens, see Methone 
258. Άρέτης, Μακεδών Reign of Alexander III 
Commander of a cavalry unit (prodromoi) in the battle of Gaugamela 
(331 B.C.). 
Arr., Anab. Ill 12, 3; 14, 1, 3; Curt. IV 15, 13, 18. 
J. Kaerst, RE II (1895) 678 no 1; Berve no 109. Cf. no 259. 
259. "Αρετις Reign of Alexander III 
Royal groom who fought bravely in Granikos (334 B.C.). 
kxr.,Anab. I 15, 6. 
Hoffmann 179; H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 46; Berve no 110: royal page; N.G.L. 
Hammond, "Royal Pages, Personal Pages, and Boys Trained in the Macedonian 
Manner during the Period of the Temenid Monarchy," Historia 39 (1990) 268; 
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Heckel, Marshals 290; cf. M.Β. Hatzopoulos, Cultes et rites de passage en 
Macédoine ("Μελετήματα" 19; Athens 1994) 100 n. 2: identical to the preceding. 
260. Άριδ[αϊος], Μακεδών e. 230-200 B.C. 
Rhamnous; listed among those who attented to the erection of a 
decree for an Athenian (Καλλίστρατος Άφιδναΐος). 
Β. Petrakos, Praktika 1989, 27; SEGAI (1991) 89. 
- Άριδα[ΐος] 'Αρχιδάμου, Άντιγονεύς, Philippi, see Antigoneia 
- Άριδαΐος, see also Άρριδαϊος 
26 J. Άρίμμας Reign of Alexander III 
Satrap of Syria, replaced by Άσκληπιόδωρος Εύνίκου in 331 B.C. 
Arr, Anab. Ill 6, 8. 
H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 46; Berve no 114. 
- Ά[ρισ]ταγόρ[ας, Μακεδών εκ Π]ύδν[ας], Calymnos, see Pydna 
- 'Αρίστανδρος f. of Θεοτίμη, Athens, see Olynthos 
- Άρίσταρχος, Θεσσαλονικεύς, see Thessalonike 
- Άριστέας, Νεογορτυνείτης, Gortyna, see Thessalonike II 
262. Άριστέας Κλεάνδρου, Μακεδών 3rd cent. B.C. 
Telmessos (discovered in the city of Cos); honoured and awarded 
with land property and houses and the erection of the decree in the 
most conspicuous place of the sanctuary of Artemis. 
M. Segre, Iscrizioni di Cos (Roma 1993) 56. 
- 'Αριστείδης, Βοκέρριος, seeBokeria 
- 'Αρίστιππος, Όλύνθιος, see Olynthos 
- Άριστίων Πύθ[—], Πελλαΐος, Delphi, see Pella 
- Άριστίων f. of Ήρακλεόδωρος, Cos, see Philippi 
-Άριστο[—] f. of Θεόδωρος, Delphi, see Cassandreia 
-Άριστοβούλη Βιακράτου, Τερωναίη, Thasos, seeTorone 
-Άριστοβούλη Ευκράτου, Μακετη Δεγμαία, Demetrias, see Degme 
263. 'Αριστόβουλος (Macedonian ?) 311 B.C. 
Scepsis. Mentioned in the letter of Antigonos Monophthalmos to the 
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Scepsians as the leader of the envoys of Ptolemy I to Antigonos. 
Addressed a letter to the citizens of Iasos, on behalf of Antigonos, 
guaranteeing their liberty, their revenues etc. (305 B.C.). 
OGIS 5 line 50-51; IK 28,1, Iasos I 3 lines 1, 11, 20; P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 
47 no 4a; PP VI 14749; C.B. Welles, Royal Correspondence in the Hellenistic Period 
(London 1934; repr. Chicago 1974) no 1; Olshausen 25 no 9; BullEpigr 1971, 620 p. 
502; 1973,435. 
- 'Αριστόβουλος 'Αθηναίου, Θεσσαλονικεύς, Delos, see Thessa-
lonike 
- 'Αριστόβουλος 'Αριστοβούλου, Κασσανδρεύς, see Cassandreia 
- 'Αριστόβουλος f. of 'Αριστόβουλος, see Cassandreia 
264. 'Αριστόδημος, Μακεδών 
Commander of the mercenaries sent by Antigonos Gonatas to 
confront the Gauls (279 B.C.). Probably identical with the com­
mander of mercenaries honoured by the citizens of Iasos. 
Paus. X 20, 5. 
J, Kirchner, RE II (1895) 923 no 15; Robert, Froehner 76; IK 28,1, Iasos I 33 line 4. 
- 'Αριστόδημος 'Αριστοδήμου ό και Πρόκλος, Claros, see 
Charakoma 
- 'Αριστόδημος Άρτέμωνος, Κασσανδρεύς, Demetrias, see 
Cassandreia 
-'Αριστόδημος f. of 'Αριστόδημος, Claros, see Charakoma 
265. 'Αριστόδημος f. of Σκίρτος 2nd cent. B.C. 
Athens. 
See Σκίρτος 'Αριστοδήμου. 
- Άριστοκλείδης f. of Λύκος, Athens, see Pydna 
- 'Αριστοκλής, Κασσανδρεύς, Athens, see Cassandreia 
- 'Αριστοκλής, Όλύνθιος, Egypt, see Olynthos 
266. 'Αριστοκλής Είκαδίου, Μακεδών e. middle of 2nd cent. B.C. 
Philadelphia (Lydia). On a funerary stele; the name Μηνογένης 
'Αριστοκλέους, apparently his son, follows. 
J. Keil, Α. von Premerstein, Bericht über eine Dritte Reise (Wien 1914) 35 no 47; L. 
Robert, Hellenica 6 (1948) 23. 
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- 'Αριστοκλής f. of Δη μη, Apollonia Pontica, see Amphipolis 
- [Ά]ριστοκράτεια Δαμασίου, Πελλοάα, Cassandreia, see Pella 
- 'Αριστοκράτης f. of'Αντίγονος, Delphi, see Astrea or Astraion 
267. Άριστόλαος Άμεινίου, Μακεδών 270-60 B.C. 
Samos. Honoured by the Samians; in the decree erected in the 
precinct of the temple of Hera he is described as governor of Caria 
(στρατηγός επί Καρίας). Identical with Άριστόλαος, Μακεδών 
who erected a statue of Ptolemy II in Olympia. 
Paus. VI 17,3. 
F. Heichelheim, RE Suppl. VII (1940) 49 no 2; Chr. Habicht, AthMitt 72 (1957) 218-
23 no 57 lines 6-7, 30; Bagnali, Administration 83, 85, 87, 101, 216; PP IV 10068; 
VI* 15036. 
268. Άριστόλαος Πέρδικα (Macedonian ?) End of 3rd cent. B.C. 
Egypt. Name inscribed on the Memnonion in Abydos; probably a 
mercenary. 
Perdrizet, Lefebvre, Memnonion no 77; Launey 316,1173. 
- Άριστόλεως f. of Πήληξ, Peiraeus, see Arethousa 
269. Άριστόμαχος, Μακεδών 219? B.C. 
Egypt. Owner of 30 arurae (Arsinoites). 
PUG III 105 line 7. 
270. Άριστόμαχος, Μακεδών 232/31-221/20 B.C. 
Egypt. Gymnasiarch in Samareia (Arsinoites), owner of 80 arurae. 
SB III 7245 lines 1, 27; PEnteux 8 line 1; Launey 315, 850, 851, 1173; PP II 3836; 
IV 8798; VI 17135; Uebel no 661. 
271. Άριστόμαχος Ήρ[—J, Μακεδών 219 ? B.C. 
Egypt. Owner of 30 arurae (Arsinoites). 
PUG III 105 line 12. 
- Άριστόμαχος Χαιρεφάνους,Όλύνθιος, Peiraeus, see Olynthos 
272. Άριστόμαχος f. of Κόρραγος 188 and 171 B.C. 
Prusa. 
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See Κόρραγος Άριστομάχου. 
-'Αριστομένης Τυχασίου, Όλ[ύνθι]ος ?, Anaphe, see Olynthos 
273. Άριστονίκα, Μακέτα 177/6 B.C. 
Delphi. Slave in an act of manumission. 
GDI 1872 lines 4, 7; Daux, Chronologie 51. 
- 'Αριστόνικος, Όλύνθιος, see Olynthos 
-Άριστόνικος f. of Ήρακλεόδωρος, Thasos, see Olynthos 
- Άριστόνους, see Amphipolis 
- Άριστόνους Πεισαίου, Πελλαϊος, Έορδαϊος, Nemea, Eretria, 
see Pella 
- Άριστόνους f. of Έρμοτέλης, Athens, see Torone 
- Άριστοπάτρα, see Orestis 
- Αριστοτέλης, see Stageira 
-Αριστοτέλης Νικόμαχου, Σταγειρίτης, see Stageira 
274. Αριστοφάνης Reign of Alexander III 
Bodyguard of the king, mentioned in the account of Kleitos' killing 
(327 B.C.). 
Plut., Alex. 51. 
H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 48 no 8a; Berve no 136. 
-Αριστοφάνης, Όλυνθιος, see Olynthos 
- Αριστοφάνης f. of Απολλώνιος, Athens, see Cassandreia 
- Άρισ(σ)τώ, Άμφιπολϊτις, Attica, see Amphipolis 
275. Άριστων Reign of Alexander III 
Commander of a squadron of the Companion cavalry during the battle 
of Gaugamela (331 B.C.); Berve suggested that he is the same man 
who during the siege of Tyre (314 B.C.) handed over to Phila the 
ashes of her former husband Κρατερός (Αλεξάνδρου, q.v.), 
entrusted to him by Eumenes (in 321 B.C.). 
Arr., Anab. Ill 11, 8; Diod. XIX 59, 3. 
J. Kirchner, RE II (1895) 951 no 28; Berve no 137; Billows, Antigonos 375 no 17; 
Heckel, Marshals 348. 
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- 'Αρίστων Αύτολέοντος, see Paeonia 
276. 'Αρίστων Θεωτ[—], Μακεδών 219 ? B.C. 
Egypt. Owner of 30 arurae (Arsinoites). 
PUGUÌ 105 line 8. 
- 'Αρίστων f. of Εύαίνετος, Delphi, see Amphipolis 
277. 'Αρίστων f. of [Τ]αυρέας End of 3rd cent. B.C. 
Miletos. 
See [Τ]αυρέας 'Αρίστωνος. 
278. Άρκεσίλαος 323 B.C. 
Satrap of Mesopotamia after Alexander's death. 
Diod. XVIII 3,3; Justin XIII 4, 23; Dexippos, FGH 100 F 8, 6: 'Αρχέλαος; cf. 
'Αρχέλαος Θεοδώρου. 
J. Kaerst, RE II (1895) 1164 no 14; Berve no 142; Russu 173: probably identical with 
the next. 
279. Άρκεσίλαος f. of Άλκάνωρ 322-13 B.C. 
Oropos. Probably identical with the preceding. 
See Άλκάνωρ Άρκεσιλάου. 
- Άρνίας or Αίνίας f. of Ζω[—], Lilaia, see Thessalonike 
- Άρπαλος, see Elimeia 
- " Αρπαλος Μαχάτα, see Elimeia 
- "Αρπαλος Πολεμαίου, Βεροιαϊος, Delphi, see Beroea 
- Άρπαλος f. of Σϊμος, Telos (and Rhodes), see Olynthos 
280. Άρρ[—], Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 74. 
-Άρραβαΐος II, seeLynkos 
- Άρραβαιος Αερόπου, see Lynkos 
- Άρραβαΐος Ι Βρομερού, see Lynkos 
- Άρραβαΐος f. of Κάσσανδρος, see Lynkos 
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- Άρραβαΐος f. of Μενέλαος, Ilion (Athens), see Άρραβαιος II, 
Lynkos 
- Άρρίας, see Ταρρίας 
281. Άρριδαΐος, Μακεδών 238/7 B.C. 
Egypt. Military settler. 
PPetrie2 1 line 80; PP VIII 3839b. 
- Άρριδαϊος, see Elimeia 
*282. Άρριδαϊος 'Αλεξάνδρου, Μακεδών 
Reign of Alexander Ill-end of 4th cent. B.C. 
Officer of Alexander and later of Antigonos and Demetrios. In 323 
B.C. he was assigned the preparation of Alexander's funeral and in 
321 B.C. was appointed satrap of Hellespontine Phrygia. 
Eretria. Proxenos and euergetes (304-302 B.C.). The decree was to be 
set up in the sanctuary of Apollo Daphnephoros. Most probably the same 
man, without the patronymic, is also honoured in Ephesos and Nesos. 
Diod. XVIII 3, 5; 26, 1; 39, 1, 6; 51; 52; 72; Arr., Meta Alex., FGH 156 F 9, 25; 
Justin XIII 4, 6. 
J. Kaerst, RE II (1895) 1249-50 no 5; Berve no 145; P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 
48; IG XII,9 212; IK 15, Ephesos V 1451; OG1SA line 26; Billows, Antigonos 375 no 
18. For a new reading and historical interpretation of IG XII,9 212 see R.A. Billows, 
"IG XII.9 212: A Macedonian Officer at Eretria," ZPE 96 (1993) 249-57; cf. A.B. 
Bosworth, CQ 43 ( 1993) 421. 
- Άρριδαϊος 'Αλέξανδρος, see 'Αλέξανδρος 'Αρριδαΐος 
- Άρριδαϊος Φίλιππος, see Φίλιππος III Άρριδαΐος 
*283. Άρριδαΐος f. of'Αμύντας 370 B.C. 
Son of Amyntas I; father of Amyntas ΠΙ. Epigraphically attested also 
as Έρριδαΐος in Athens. 
See 'Αμύντας III Άρριδαίου. 
SIG3 135 line 3; IG II2 102 line 20; J. Kaerst, RE II (1895) 1248 no 2. 
284. Άρριδαΐος f. of Διόδωρος Reign of Eumenes 11(197-159 B.C.) 
Panion. 
See Διόδωρος Άρριδαίου. 
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285. Άρριδαΐος f. of Νικάνωρ 3rd cent. B.C. 
Egypt. 
See Νικάνωρ Άρριδαίου. 
- Άρριδαϊος, see also Άριδαΐος 
286. [Ά]ρρύβ[ας] (Macedonian ?) e. 218 B.C. 
Paros. Military commander mentioned in a fragmentary text, probably 
a letter of Philip V, described as the protagonist in the sack of Thermon. 
/GXII.5 125. 
287. Άρσέας f. of Έπιμένης and Εύρύλοχος Reign of Alexander III 
See Έπιμένης Άρσέου. 
*288. 'Αρσινόη 
Wife of Lagos, mother of Ptolemy I. 
U. Wilcken, RE II (1895) 1281 no 24. 
*289. 'Αρσινόη Π 
Daughter of Ptolemy I. 
U. Wilcken, RE II ( 1895) 1282-87 no 26. 
PP VI 14491. 
- 'Αρσινόη Λυσιμάχου, see Pella 
290. Άρταβάζης, Μακεδών 231 B.C. 
Egypt. Cavalryman; owner of 100 arurae. 
CPRXVUl 19 lines 392, 404. 
291.'Αρτεμίδωρος, Μακεδών End of 3rd cent. B.C. 
Egypt. Inscribed his name on the Memnonion in Abydos; probably a 
mercenary. 
Perdrizet, Lefebvre, Memnonion no 180. 
Launey316, 1174. 
292.'Αρτεμίδωρος 'Αττάλου, Μακεδών ? cent. B.C. 
Ephesos. Votive offering inscribed on an architrave. 
IK 17,1, Ephesos VII.l 3299. 
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-'Αρτεμίδωρος Έπιμένου, Άμφιπολιτη ς, Athens, see Amphipolis 
- Άρτεμίδ[ωρος] Μιννίωνος, Thebes, see Philippi 
293. 'Αρτεμίδωρος f. of'Αμύντας 1st cent. B.C. 
Eretria. 
See 'Αμύντας 'Αρτεμιδώρου. 
-'Αρτεμίδωρος f. of Δημήτριος, Athens, see Amphipolis 
- 'Αρτεμίδωρος f. of Ηράκλειτος, Oropos, see Pella 
- 'Αρτεμίδωρος f. of Μηνόφαντος, Amphissa, see Other Macedonians 
- Άρτέμων, Κασσανδρεύς, see Cassandreia 
-Άρτέμων f. of'Αριστόδημος, Demetrias, see Cassandreia 
294. Άρτέμων f. of Σωσικράτεια 275-50 Β.C. 
Demetrias. 
See Σωσικράτεια Άρτέμωνος. 
295. Άρχ[—], Μακε[δών] 3rd/2nd cent. B.C. 
Chios. In a list of mercenaries. 
See Θεολ[—] line 64. 
Launey314, 1174. 
296. Άρχέδαμος Reign of Philip II 
Page in the court of Philip II. 
Aelian, VH XIV 48. 
Heckel, Marshals 290. 
- Άρχέδαμος Τιμοθέου εν Θεσσαλονίκα, Delphi, see Thessalonike 
- Άρχέδημος f. of [—]ος, Histiaia, see Thessalonike 
- Αρχέλαος I, see Άρχέλας Π[ερδίκκο] 
*297. Αρχέλαος II or Αέροπος II 396-92 B.C. 
King of Macedonia. 
J. Kaerst,REM (1895) 448 no 8; id.,REI (1893) 679 no 5. 
*298. Αρχέλαος 
Son of Amyntas III and Gygaia; half-brother of Philip II. 
J. Kaerst, RE II (1895) 448 no 9. 
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299. 'Αρχέλαος, Μακεδών 321 B.C. 
Garrison commander of Tyre; he surrendered the city to Attalos. 
Diod. XVIII 37, 4. 
J. Kirchner, RE II (1895) 452 no 19; Berve no 159; Launey 295, 1174; Billows, 
Antigonos 371 no 14: identical with the next. 
300.'Αρχέλαος 311 B.C. 
Military commander during the siege of Babylon and Friend of 
Demetrios Poliorcetes (cf. infra no 304). 
Diod. XIX 100, 7. 
J. Kirchner, RE II (1895) 452 no 20; Billows, Antigonos 371 no 14: identical with no 299. 
301.'Αρχέλαος 243 B.C. 
Commander of Antigonos Gonatas' forces, taken prisoner by Aratos. 
Plut., Arat. 22-23; Polyaen. VI 5. 
J. Kirchner, RE II (1895) 452 no 22. 
302. 'Αρχέλαος Reign of Alexander III 
Painted by Apelles. Most probably identical with one of the 
contemporary homonymous men. 
Pliny, NH XXXV 96. 
303. 'Αρχέλαος Αιρόπου, Μακεδών e. 250 B.C. 
Magnesia. Proxenos and euergetes. 
1.Magnesia 5 line 12. 
304.'Αρχέλαος Άνδρόκλου Reign of Alexander III 
One of the Companions; commander of the garrison left in the citadel 
of Aornos (329 B.C.). Probably the same as the Friend of Demetrios 
Poliorcetes or the garrison commander of Tyre (nos 299 and 300). 
Art., Anab. Ill 29, 1. 
J. Kaerst, RE II (1895) 448 no 11 ; Berve no 157. 
305.'Αρχέλαος Θεοδώρου Reign of Alexander III 
Commander (στρατηγός) of Susa (331 B.C.). Probably the same as 
the Friend of Demetrios Poliorcetes or the garrison commander of 
Tyre (supra nos 299, 300; cf. Άρκεσίλαος, the satrap of Meso­
potamia). 
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Arr., Anab. Ill 16, 9; Curt. V 2, 16. 
J. Kaerst, REU (1895) 448 no 10; Berve no 158. 
*306. Άρχέλας Π[ερδίκκο], Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens; son of 
Perdikkas II. King of Macedonia (413-399 B.C.). 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 60. 
J. Kaerst, RE II (1895) 446-48 no 7. 
307. Άρχέπολις, Μακεδών Reign of Alexander III 
Delphi. Hieromnemon of Alexander (330-325 B.C.). 
SIG* 178 line 40; 241 C line 150; 251 J line 6, Κ line 7, L line 3; 252 Ο line 57; CID II 
32 line 43, 69 line 20, 71 line 42, 72 line 5, 86 line 8, 89 line 7, 94 line 3, 96 line 4, 97 
line 57, 99 Β line 13, 100 I line 2, 100 II line 10; Berve no 160; J. Bousquet, Etudes sur 
les comptes de Delphes (Paris 1988) p. 129 line 4, 133, 181 line 2, 183 line 10. 
308. Archepolis Reign of Alexander III 
One of the persons involved in the conspiracy of Δίμνος (330 B.C.). 
Curt. VI 7, 15. 
H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 46; Berve no 161. 
- Άρχέπολις Νικοπόλεως, Θεσσαλονικεύς, Samothrace, see Thes-
salonike 
- Άρχέπολις f. of Διονύσιος, Samothrace, see Beroea 
309. Άρχέστρατος Ni κώνος, Μακεδών 302 B.C. 
Ephesos. Honoured as a Friend of Demetrios Poliorcetes and because 
as a strategos at Klazomenai he protected the Ephesian grain ships 
during the temporary occupation of Ephesos by Cassander's general 
Prepelaos. Probably identical with the person mentioned (without a 
patronymic) in an inventory of dedications from Delos, as is pointed 
out by R.A. Billows. 
OGIS 9; IK 15, Ephesos V 1452; IK 2, Erythrai II 505; IG XI,2 161 Β line 76; J. Kaerst, 
REM (1895) 459 no 11; Launey 304, 644, 1174; Billows, Antigonos 371 no 15. 
310. Άρχέστρατος Ξένωνος, Μακεδών 225-200 B.C. 
Oropos. Honoured as proxenos and euergetes. He is the second 
Macedonian in this decree; according to B. Petrakos his brother 
Ποσειδώνιος was the first. 
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SEG 15 (1958) 275; Petrakos, Oropos no 64. 
- Άρχέστρατος Παρμενίσ[κου], εκ Κασσανδρείας, Delphi, see 
Cassandreia 
311. Άρχίας 
Probably son of'Αντίπατρος Ιολάου (q.v.). 
Arr., Meta Alex., FGH 156 F 9, 21. 
Hoffmann 204. Not included in the stemma of Antipater's family in Berve p. 440. 
- Άρχίας Άλκιμάχου, εν Πύδνα, Delphi, see Pydna 
- Άρχίας Άναξιδότου, Πελλαιος, see Pella 
- Άρχίας f. of Εύθύδικος and Εύάρατος, Samothrace, see Dion 
- Αρχίδαμος f. of "Αρχιππος, Άριδαΐος, Τιμοκράτης, [—]αμας 
and [—]στος, Philippi, see Antigoneia 
312. [Άρ]χΐνος f. of Εΰδ[ημος] e. 346 B.C. 
Delphi. 
SeeEOô|/n^oç] [Άρ]χίνου. 
- " Αρχιον Διονυσίου, Κασσανδρέως, Athens, see Cassandreia 
- Άρχιππος Αρχιδάμου, Άντιγονεΰς, Philippi, see Antigoneia 
- "Αρχιππος Ζωΐλου, Μυγδονία, Egypt, see Mygdonia 
- Άρχω, see Thessalonike 
- "Αρχων, "Ολυνθος, Epidaurus, see Olynthos 
-"Αρχων Κλείνου, Μακεδών εκ Πέλλης, Delphi, see Pella 
-"Αρχων Φιλίσκου, Ληταϊος, Pella, see Lete 
- "Ασανδρος Αγάθωνος, Μακεδών, Βεροιαΐος, Athens, Lagina, 
Miletos, Stratonikeia, Amyzon, Mylasa, Olosson, see Beroea 
- "Ασανδρος Μενάνδρου Βεροιαϊος, Delphi, see Beroea 
313. "Ασανδρος Φιλώτα Reign of Alexander III 
Governor of Lydia (334 B.C.); next year he defeated the Persian 
Orontobates and in 329/8 he joined Alexander with a Greek 
mercenary force for the conquest of Bactria. Probably a brother of 
Παρμενίων. It is possible that there are two persons since only in one 
case, Arr, Anab. I 17, 7, is his name followed by the patronymic 
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Φιλώτας. The rest of the references could possibly refer to Άσαν-
δρος 'Αγάθωνος, Βεροιαϊος (q.v.). 
Απ.,Αηαο. I 17, 7; II 5, 7; IV 7, 2; Curt. VII 10, 12. 
J. Kaerst, RE II (1896) 1515 no 2; Berve no 165; cf. W. Heckel, AJPh 98 (1977) 410-
12 and Heckel, Marshals 385: denies that he was a brother of Παρμενί,ων. 
-"Ασανδρος f. of'Αντίγονος, Delphi, see Ichnai 
-"Ασανδρος f. of Μυλλένας, Eretria, see Beroea 
-"Ασιος Βατάλο[υ], unknown provenance, see Thessalonike 
314. Άσκλ[—], Μακε[δών] 3rd/2nd cent. B.C. 
Chios. In a list of mercenaries. 
See Θεολ[—] line 56. 
Launey314, 1174. 
- Άσκλαπιόδοτος, see Άσκληπιόδοτος 
- Άσκληπιάδας, see Άσκληπιάδης 
- Άσκληπιάδης, see Tragilos 
-Άσκληπιάδης 'Απολλώνιου, Άμφιπολίτης, see Amphipolis 
- Άσκληπιάδης Δημητρίου, [Κα]σσανδρεύς, Lilaia, see Cassandreia 
315. Άσκλαπιάδας f. of'Αντίγονος Last quarter of 3rd cent. B.C. 
Tanagra. 
See 'Αντίγονος Άσκλαπιάδαο. 
- Άσκληπιάδης f. of Διονύσιος, Peiraeus, see Mende 
316. Άσκλαπιόδοτος [—]ίδα, Μακεδών 4th/3rd cent. B.C. 
Cos. Proxenos. 
M. Segre, Iscrizioni di Cos (Rome 1993) 26 no 19. 
- Asclepiodotus, ab Heraclea ex Sintis, see Herakleia Sintike 
- Άσκληπιόδωρος, Cos, see Pella 
317. Άσκληπιόδωρος 321 B.C. 
Grammateus of queen Eurydike. 
Arr., Meta Alex., FGH 156 F 9, 33. 
J. Kaerst, RE II (1896) 1636 no 8; Berve no 170. 
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318. Άσκληπιόδωρος Εύνίκου Reign of Alexander III 
Commander of 500 Thracian cavalrymen in 331 B.C., thereafter 
satrap of Syria. He joined Alexander for the occupation of Bactria 
(329/8 B.C.) bringing additional forces. His son Αντίπατρος parti­
cipated in the conspiracy against the king's life (327 B.C.). 
Arr., Anab. Ill 5, 1; 6, 8; IV 7, 2; 13, 4; Curt. VII 10, 12. 
J. Kaerst,/?£ II (1896) 1636 no 5; Berve no 167. 
-Άσσκληπιόδωρος Θράσωνος, Όλύνθιος, Athens, see Olynthos 
-Άσκληπιόδωρος Τιμάνδρου, Πελλαΐος, seePella 
319. Άσκληπιόδωρος Φίλωνος Reign of Alexander III 
Official, responsible for the collection of taxes in Babylonia (331 B.C.). 
Arr., Anab. Ill 16,4. 
J. Kaerst, RE 11 (1896) 1636 nos 6 and 9; Berve no 169. 
- Αστήρ, see Olynthos 
- Άστικόσης f. of Βαστία, see Philippi 
- Αταλάντη Όρόντου, see Orestis 
320. Άταρρίας Δεινομένους Reigns of Philip and Alexander III 
Fought bravely in Perinthos next to Philip (339 B.C.) and later in 
Halikarnassos (334 B.C.). He won the prize for valour in the contest 
that took place in Sittakene and was the commander of 300 men who 
were sent to arrest Philotas; most probably identical with the general 
of Cassander Άταρρίας (Diod. XIX 36, 2). 
Plut., Moi: 339b; cf. Plut., Alex. 70, where the same story is given for Άντιγένης, 
Πελληναϊος (q.v. sub Pella); Curt. V 2, 5; VI 8, 19-21; VII 1,5; VIII 1, 36. 
J. Kaerst, RE 11 (1896) 1898; Berve no 178; Heckel, Marshals 304. 
321. Άττακϊνος, Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 73. 
*322. " Ατταλος Reigns of Philip II and Alexander III 
Macedonian noble, general of Philip, uncle of Cleopatra whom the 
king married in 337 B.C., son-in-law of Parmenion. He was killed by 
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Εκαταίος, who had been sent to Asia, in order to bring him back 
alive, if possible (335 B.C.). 
Satyros in Athen. XIII 557d; Plut., Alex. 9, 6-11; Diod. XVI 91, 2; 93, 5, 7-9; 94, 4; 
XVII 2, 4-6; 3, 2; 5, 1-2; Curt. VI 9, 17; VII 1, 3; 7, 5; 8, 7; Polyaen. V 44, 4; Justin 
IX 5, 9; 6, 5-8; 7, 4; Paus. VIII 7, 7. 
J. Kaerst, RE II (1896) 2158 no 4; Berve no 182; W. Heckel, "The Somatophylax 
Attalos: Diodoros 16.94.4," LCM 4 (1979) 215-16. On his relations to Ίππόστρατος 
(q.v.) see Heckel, Marshals 6-10 with stemma on p. 9. 
323. "Ατταλος Reign of Alexander III 
Commander of the Agrianians and part of the cavalry and archers in 
the battle of Issos (333 B.C.). In the battle of Gaugamela (331 B.C.) 
he was the head of half of the Agrianians. A little later he is 
mentioned again as the leader of the Agrianians. 
An.,Anab. II 9, 2; III 12, 2; 21, 8; Curt. IV 13,31. 
J. Kaerst, RE II (1896) 2158 no 6; Berve no 183. 
324. "Ατταλος 321 and 319 B.C. 
Military official in the service of Olympias. Probably the same as 
"Ατταλος Άνδρομένους, Τυμφαΐος (q.v.); probably also identical 
with the preceding. 
Arr., Meta Alex., FGH 156, 33. Justin XIII 3, 2 and 7. 
J. Kaerst, RE II (1896) 2158 no 7. Berve no 184. Cf. Billows, Antigonos 348-49. 
- "Ατταλος Άνδρομένους, see Tymphaia 
325. "Ατταλος Άρειδαίου 2nd ? cent. B.C. 
Apollonis (Lydia). In an ephebic list. 
P. Foucart, BCH 11 (1887) 86 no 6 line 14; Robert, Villes 33. 
326. "Ατταλος Κορράγου (Macedonian ?) 249/8 B.C. 
Egypt. His father is addressing a letter. Brother of Διογένης. 
PSI IV 436 line 1,7. 
327. "Ατταλος f. of'Αρτεμίδωρος 
Ephesos. 
See 'Αρτεμίδωρος 'Αττάλου. 
? cent. B.C. 
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328. "Ατταλος f. of Ηράκλειτος Hellenistic period 
Egypt. 
See Ηράκλειτος 'Αττάλου. 
329. "Ατταλος f. of Μένανδρος ? cent. B.C. 
Athens. 
See Μένανδρος 'Αττάλου. 
330. Attinas Reign of Alexander III 
Commandant of a fort in Bactria (329/8 B.C.). 
Curt. VIII 1, 3; cf. Arr., Anab. IV 16,4-5. 
H. Berve, RE Suppl. IV 57, no 2; Berve no 185. 
331.'Αττίνας Δημητρίου, Μακεδών Hellenistic period 
Alexandria. On a funerary monument. 
A. Adriani, Annuaire du Musée grèco-romaine (Alexandrie 1935-39) (1940) 121 no 
4; BullEpigr 1950, 222. 
- Αύδωλέων, see Αύτολέων 
- T. Αύρηλιανος Νικόστρατος, υιός Νικοστρατου, see Νικό-
στρατος Νικοστρατου 
- Αύρ(ήλιος) Επίγονος, [Μεν]δαΐος, Mytilene, see Mende 
- Αυρήλιος Λυσιμάχου Έδεσσέος, Thessalonike, see Edessa 
- Αύρ(ήλιος) Τορκάτος, Άμφιπολείτ[ης], Serrai, see Amphipolis 
332. Αύτάννιος, Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 68. 
- Αύτόδικος 'Αγαθοκλέους, Oropos, see Pella 
- Αύτολέων or Αύδωλέων Πατράου, Παίων, Delphi, Athens, see 
Paeonia 
- Αύτολέων f. of 'Αρίστων, see Paeonia 
- Αύτόλυκος, see Αύτόδικος (Pella) 
333. Αύτομένης f. of Διόδωρος 160 B.C. 
Egypt. 
See Διόδωρος Αύτομένου. 
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334. Άφθόνητος Reign of Philip II 
Royal page. 
Aelian, VH XIV 48. 
Hoffmann 179; Heckel, Marshals 289. 
- Άφθόνητος Πυθοδώρου εξ Άλάντης, Nemea, see Allante or 
Allantion 
- Aphthonius, see Elaptonius 
335. Aphobetus Reign of Alexander III 
One of the persons involved in the conspiracy of Δίμνος (330 B.C.). 
Curt. VI 7, 15. 
H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 44; Berve no 190. 
*336. 'Αχαιός I 267 B.C. 
Important Seleucid dynast known from an inscription found near 
Laodicea on the Lycus (modern Denizli) where he is defined as the 
lord of the place (κύριος τοϋ τόπου). He was the father of 
Antiochis, the mother of Attalos I and Laodike, the wife of Antiochos 
II, and of two sons, Andromachos and Alexander. 
Euseb., Chron. I 251; Polyaen. IV 17. 
U. Wilcken, RE I (1893) 206 no 3; M. Wörrle, "Antiochos 1, Achaios der Ältere und 
die Galater," Chiron 5 (1975) 59-87. On Achaios' family see R.A. Billows, Kings and 
Colonists: Aspects of Macedonian Imperialism (Leiden - New York 1995) 96-99 and 
stemma p. 110. 
*337. 'Αχαιός II Άνδρομάχου 
Grandson of the above. Important Seleucid general and governor of 
all Seleucid possessions in Asia Minor. He assumed royal status and 
unsuccessfully claimed the Seleucid Empire. 
Polyb. IV 2, 5; 48; 49, 2; 50; 51; V 40, 7; 45, 6; 57; 58, 1; 66; 67, 12-13; 72; 74; 75, 
7; 76, 8-9; 77; 78,4; 107,4; VIII 17-23. 
U. Wilcken, RE I ( 1893) 206-7 no 4. 
1. Ba[—] f. of Ήδίστη 4th/3rd cent. B.C. 
Athens. 
See Ήδίστη Βα[—]. 
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2. Βαί,των Reign of Alexander III 
Specialist on measuring distances during the expedition (βημα-
τιστής); author of Σταθμοί της 'Αλεξάνδρου πορείας. 
Pliny, ΝΗ VI 61 ; VII 11; Athen. X 442b; FGH 119. 
Ed. Schwartz, RE II ( 1896) 2779; id., RE III ( 1897) 266-67 s.v. Bematistaì; Berve no 198. 
- Βακχ[ίας] Διονυσί[ου], Κασσανδ[ρεύς], Demetrias, see Cassandreia 
3. Βάκχιος Άδύμου, Μ[ακεδών] 3rd cent. B.C. 
Tralles. In a list of soldiers. 
Robert, Froehner 94-91 ; Launey 308 n. 3, 1174; IK 36,1', Tralleis und Nysa 33 Β line 
25; BullEpigr \99\, 524. 
4. Βάκχιος f. of Άν[φ]ικ[τ]ύων 273/2 B.C. 
Delphi. 
See Άν[φ]ικ[τ]ύων Βακχίου. 
- Βακχίς Γλαυκίου, Πελλαία, Athens, see Pella 
5. Βάλαγρος Before 168 B.C.? 
Author of Μακεδόνικα. 
Steph. Byz. s.w. "Αμολβος, Δυρράχιον, "Ολβηλος; FGHll'ì. 
E, Schwartz, RE II (1896) 2815. 
6. Βάλαγρος (Macedonian?) 296 B.C. 
Delos. In a list of hieropoioi. Probably son of Βάλακρος Νικάνορος 
(q.v.). 
IG ΧΙ.2 154 A line 41 ; cf. Tréheux, Index I 33. 
7. Βάλαγρος (Macedonian?) c. 240 B.C. 
Delos. In a list of donations. 
ID 298 A line 178; TréheUx, Index I 33. 
8. Βάλαγρος Έκατων[ύμου] (Macedonian ?) 
Beginning of 2nd cent. B.C. 
Amyzon; on a statue base. He erected the monument for his uncle 
(brother of his mother) 'Ιάσων 'Ιερωνύμου (not included). 
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Robert, Amyzon I 232 no 34: not from Ephesos (as in IK 13, Ephesos III 629 A); ibid. 
p. 233 for the discussion of the name; id., Etudes 163-64; id., RevPhil 55 (1981) 12-13. 
-Βάλαγρος f. of'Αντίπατρος, Delos, see Βάλακρος Νικάνορος 
9. Βάλα(γρος or -κρος) f. of Δάος 265 B.C. 
Delos. 
See Δαος Βαλά(γρου or-κρου). 
10. Βάλαγρος f. of Ιάσων e. 200 B.C. 
Amyzon. Probably identical with the following. 
See'Ιάσων Βαλάγρου. 
11. Βάλαγρος f. of Ιεροκλής 3rd/2nd cent. B.C. 
Amyzon. 
See Ιεροκλής Βαλάγρου. 
12. Βάλακρος Reign of Alexander III 
Commander of a military unit during the expedition to India (327/6 
B.C.). 
Αττ., Anab.W 24, 10. 
J. Kaerst, RE II (1896) 2816 no 4; Berve no 201; Heckel, Marshals 332: the same as 
no 13. 
13. Βάλακρος Reign of Alexander III 
Commander of the javelin-men in the battle of Gaugamela (331 B.C.) 
and later of the light infantry in the expedition against the Scythians 
(329 B.C.). Probably the same as the one mentioned by Curtius during 
the occupation of India (326 B.C.). 
An.,Anab. Ill 12, 3; 13, 5; IV 4, 6; Curt. VIII 11, 22. 
J. Kaerst, RE II (1896) 2816 no 3; Berve no 202; Heckel, Marshals 332: the same as 
no 12. 
14. Balacrus Reign of Alexander III 
Mentioned as one of the distinguished generals, who liberated Miletos 
(334 B.C.). 
Curt. IV 5, 13. 
Berve no 203. 
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15. Βάλακρος Άμύντου Reign of Alexander III 
Commander of the allied infantry (333 B.C.); later he was one of the 
two generals left in Egypt. 
krr.,Anab. 129, 3; III 5, 5-6. 
J. Kaerst, RE II (1896) 2816 no 2; Berve no 199; Heckel, Marshals 335. 
16. Βάλακρος Βαλάκρου End of 3rd cent. B.C. 
Tanagra; honoured by the demos. Most probably descendant of 
Βάλαγρος {supra no 6). 
SEG 25 (1971) 540; P. Roesch, Etudes béotiennes (Paris 1982) 86. 
17. Βάλακρος Διονυσίου (Macedonian?) 2nd cent. B.C. 
Egypt. Soldier in Hermopolis Magna. 
Breccia, Iscrizioni 44a line 57; SB 1599 line 57; Launey 77,327, 1071,1174; PPII 3244. 
18. Βάλακρος Μελεάγρου (Macedonian ?) 3rd/2nd cent. B.C. 
Pergamon. On a statue base. 
I.Pergamon 201 ; probably identical with Βάλαγρος (supra no. 5). 
19. Βάλακρος Νικάνδρου e. 1st quarter of 3rd cent. B.C. 
Friend of Pyrrhos. 
Suid. s.v. Πύρρος; Dion. Hal., Ant. Rom. XX 9. 
20. Βάλακρος Νικάνορος Reign of Alexander III 
One of the royal bodyguards, appointed satrap of Cilicia (333 B.C.). He 
was killed by the citizens of Lauranda and Isaura when they revolted 
before Alexander's death. Husband of Φίλα 'Αντιπάτρου. His probable 
sons,'Αντίπατρος, Θρασέας and Βάλαγρος, are attested in Delos. 
An.,Anab. II 12, 2; Diod. XVIII 22, 1; Photios, Bibl. 166, p. 11 la-b. 
J. Kaerst, RE II (1896) 2816 no 1; Berve no 200; Heckel, Marshals 260-61; E. 
Badian, ZPE 73 (1988) 116-18; cf. Tréheux, Index I 33; cf. W. Heckel, ZPE 70 
(1987), 161-162 and G. Reger, "The family of Balakros son of Nicanor the 
Macedonian, on Delos", ZPE 89 (1991), 151-54 and stemma on p. 154. 
- Βάλακρος Πανταύχου, Βεροιαΐος, see Beroea 
21. Βάλακρος f. οΡΑνδρήμων 2nd cent. B.C. 
Egypt. 
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8εβΆνδρήμων Βαλάκρου. 
22. Βάλακρος f. of Βάλακρος End of 3rd cent. B.C. 
Tanagra. 
See Βάλακρος Βαλάκρου. 
23. Βάλακρος f. of Νικόμαχος 257 B.C. 
Egypt. 
See Νικόμαχος Βαλάκρου. 
- Βάλακρος f. of Πάνταυχος, see Beroea 
24. Βάλακρος f. of Φίλιππος Reign of Alexander III 
See Φίλιππος Βαλάκρου. 
- Βάλας, see 'Αλέξανδρος Ι Βάλας 
- Βάλας, see Νείκανδρος ό και Βάλας, Θεσσαλονικεύς, see 
Thessalonike 
-Βαλέριος, Τησαλωνικαΐος, Rome, seeThessaloikeII 
-Βαστία Άστικοσου, Μακεδών από Φιλίππων, see Philippi 
- Βάστος 'Απολλοδώρου, Εύποριανός, Beroea, see Euporia 
- Βάταλος f. of "Ασιος, Bonn, see Thessalonike 
*25. Βερενίκη Άδαίου 230/29 B.C. 
Alexandria. Kanephoros. Known from many sources. 
PP III 5055. 
*26. Βερενίκη 
Daughter of Lagos and 'Αντιγόνα Κασσάνδρου; wife of Ptolemy I. 
U. Wilcken, RE III (1897) 282-83 no 9; Berve no 211. 
*27. Βερενίκη 
Daughter of Ptolemy II. 
U. Wilcken, RE III (1897) 283-84 no 10; PP VI 14498. 
*28. Βερενίκη 
Daughter of the king of Cyrene Μάγας. 
U. Wilcken, RE III (1897) 284-86 no II; PP VI 14499. 
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*29. Βερενίκη 
Daughter of Ptolemy III. 
U. Wilcken, RE III (1897) 286 no 12; PP VI 14500. 
*30. Βερενίκη 
Daughter of Πτολεμαίος Λυσιμάχου. 
U. Wilcken, RE III (1897) 289 no 16; PP VI 14502. 
- Βίαιος f. of Νικάνωρ, Eretria, see Paeonia 
- Βιακράτης f. of Άριστοβούλη, Thasos, see Torone 
31. Βίθυς (Macedonian ?) 233 Β.C. 
General of Demetrios II in the battle against Aratos in Phylakia. 
Plut., Amt. 34, 1; U. Wilcken, RE 111 (1897) 543 no 5. 
-Βίθυς Γλαυκίου, Άμφιπολίτης, Samothrace, see Amphipolis 
- Βίθυς Διζάστου, Παροικοπόλεως της Μακεδόνων, see Paroikopolis 
- Βίθυς f. of Μητρόδωρος, Samothrace, see Amphipolis 
- Βίθυς f. of Φιλέρως, Samothrace, see Amphipolis 
- Βίθυς f. of [—]ται, Lilaia, see Thessalonike 
- Βίκτωρ Σκευας, Θεσσαλονικεύς, Philippopolis, see Thessalonike 
*32. Βιλιστίχη Φίλωνος 1st half of 3rd cent. B.C. 
Egypt. Twice victor in the Olympic games (268, 264 B.C.): Βιλιστίχη, 
Μακέτις; mistress of Ptolemy Π Philadelphos, kanephoros in Ale­
xandria (251/50 B.C.). 
I. Kirchner, RE III (1897) 240; Moretti, Olympionikai nos 549 and 552; Fraser, 
Alexandria I 222, 240; PP III 5066; VI 14717; * 14735; * 17200; O. Masson, "Sur le 
nom de Bilistiche, favorite de Ptolemée II," Studia in honorem I. Kajanto (1985) 109-
112 = OGS II 467-70. 
33. Βιλλέας f. of Νεοπτόλεμος End of 4th cent. B.C. 
Ephesos. 
See Νεοπτόλεμος Βιλλέα. 
34. Βίλος (Macedonian ?) 208 B.C. 
Egypt. Mentioned in a letter. 
PTebt III 704 lines 1, verso 3; Russu 180 no 1. 
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35. Βίλος Βίλου (Macedonian ?) 2nd cent. B.C. 
Egypt. In the garrison of Hermopolis Magna. 
Breccia, Iscrizioni 44a line 20; SB I 599 I line 20; Launey 64, 77, 327, 1174; Ρ Ρ II 
3248. 
36. Βίλος f. of Βίλος 2nd cent. B.C. 
Egypt. 
See Βίλος Βίλου. 
-Βίτων Νικαγόρα, Άμφιπολίτης, see Amphipolis 
37. Βλίτωρ 316 B.C. 
Governor of Mesopotamia, removed from office by Antigonos. 
App., Syr. 53. 
J. Kaerst, RE III (1897) 570; Hoffmann 205. 
38. Bo[—] f. of Εύρΰλοχος 417-13 ? B.C. 
Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 62. 
-Βόηθος Σάμου, Άρεθούσιος, Delos, see Arethousa 
39. Βοιωτός (Macedonian ?) Before 312 B.C. 
Friend and confident of Antigonos Monophthalmos; killed in the 
battle of Gaza (312 B.C.). 
Diod. XIX 85, 2. 
J. Kirchner, RE III (1897) 666 no 8; Billows, Antigonos 378 no 25. 
- Βοιωτός Βριάρεω<ς>, Σειραϊος, Samothrace, see Serrai 
*40. Βόκρος 
Son of Amyntas I. 
Satyros in Theophil., Ad Autol. 2, 7, FGH 631, 10. 
Hoffmann 270. 
- Βόκρος f. of "Αδμητος, Delos, see Thessalonike 
- Βόλων, 'Αρέθουσα, Epidaurus, see Arethousa 
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41. Β olon (Macedonian ?) Reign of Alexander III 
Soldier; took part in the torturing of Philotas. 
Curt. VI 11, 1-4. 
H. Berve, /?£Suppl. IV 213 no 2; Berve no 218. 
42. Βορδΐνο[ς], Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 72. 
43. Βότρες, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 77. 
44. Βότρης (Macedonian ?) 3rd cent. B.C. 
Egypt. In a list of owners of flocks in Philadelphia. 
PSIVI 626 lines 26, 31; PPW 12083. 
45. Βότρης (Macedonian ?) 151 B.C. 
Egypt. Cleruch in Philadelphia. 
SB III 7188 lines 4, 6, 46; PPIV 11305. 
- Βούβαλος, εκ Κασσανδρείας, Megalopolis, see Cassandreia 
46. Βουβάρης f. of Πτολεμαίος 267 B.C. 
Egypt. 
See Πτολεμαίος Βουβάρου. 
-Βούζης Τόνου, Παροικοπόλεως Μακεδών, see Paroikopolis 
47. Βοΰκ[ρι]ς or Βοϋκ[ρο]ς, Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 68. 
Cf. Hoffmann 270: Βοϋκρις, Βοΰκρος. 
48. Βουλομάγα (Macedonian ?) After 279 B.C. 
Delos. In lists of offerings. 
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IG XI,2 161 Β line 102; 199 Β line 16; 287 Β lines 51-52; ID 298 A lines 10 and 39; 
1432 Ab II line 54; Russu 181; O. Masson, ZPE 55 (1984) 134-35 = OGS II 418-19, 
where the name is discussed. 
49. Βουλομάγα Μελεάγρου 3rd cent. B.C. 
Demetrias. On a funerary stele, following the name Ζωΐλος 
Άναξαγόρου (not included in this list). 
A.S. Arvanitopoulos, Praktika 1912 187 no 82; id., Polemon 4 (1949-51) 154-55 no 285. 
50. [Β]ούπλα[γ]ος Μεννεία, Μακεδών Hellenistic period 
Phthiotic Thebes. On a funerary stele. 
7GIX.2 174. 
51. Βούπλαγος f. οίΔέρδας 4th/3rd cent. B.C. 
Pythion. 
See Δέρδας Βουπλάγου. 
52. Βούπλαγος f. of [Καρκί]νος Beginning of 3rd cent. B.C. 
Pyhtion. 
See Καρκίνος Βουπλάγου. 
- Βουτάς f. of Άγάθων, Oropos, see Europos 
- Βριάρεως f. of Βοιωτός, Samothrace, see Serrai 
53. Βρίσων Reign of Alexander III 
Commander of the Macedonian archers (331 B.C.). 
Arr., Anab. Ill 12, 2. 
J. Kaerst RE III ( 1897) 858 no 2; Berve no 223. 
- Βρομερός f. of Άρραβαΐος, see Lynkos 
54. Βρομερός Ζηνοδώρου (Macedonian ?) 151/50 or 147/6 B.C. 
Egypt. Settler, owner of 80 arurae in Cerceosiris. 
PTebt I 61a lines 21-22; 62 line 79; 63 line 68; 64a lines 83-84; 85 line 71; PP II 
2622; IV 8800. 
55. Βυργϊνος Κράστονο[ς], Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 61. 
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56. Βύττακος, Μακεδών 217 B.C. 
Military commander of 5000 men in the service of Antiochos III. 
Most probably the father of Δημοκράτης Βυττάκου (q.v.). 
Polyb. V 79, 3; 82, 10. 
J. Kirchner,REUl (1897) 1114; Launey 313, 584, 586, 1174. 
57. Βύττακος f. of Δημοκράτης Reign of Antiochos IV Epiphanes 
Babylon. Probably identical with no 56. 
See Δημοκράτης Βυττάκου. 
- Γάιος, Δερβαΐος (?), see Derriopos 
- Γάιος, see Arethousa 
1. Γαιτέας, Μακεδών 417-413? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 65. 
2. Γαυάνης 
One of the Temenids; brother of Perdikkas I. 
Hdt. Vili 137. 
F. Stähelin. RE VII (1910) 855-56; Hoffmann 129-30. 
3. Γέλων, Μακεδών After 235 B.C. 
Eleusis. Mercenary, listed at the bottom of the honorary decree that 
accompanied the erection of a statue to the general Aristophanes. In 
the same list are included mercenaries from Attica, other parts of the 
Greek world and two more Macedonians: Ξενόφιλος and Νικάνωρ. 
IG II2 1299 lines 97, 103, 107 and Add. p. 672; SIG3 485; Launey 307, 1174. 
4. Γέρων f. of Άμύντωρ 311/306 B.C. 
Colophon. 
See Άμύντωρ Γέροντος. 
5. Γέρων f. of Νίκαρχος 
Ephesos. 
See Νίκαρχος Γέροντος. 
2nd half of 4th cent. B.C. 
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- Γλαύκα Λουκίου, Εορδαία, Leukopetra, see Eordaia 
6. Γλαυκίας Reign of Alexander III 
Commander of a cavalry squadron of the Companions at Gaugamela 
(331 B.C.). H. Berve identifies him with a faithful adherent of 
Cassander, put in charge of the citadel of Amphipolis where 
Alexander's son and Roxane had been transferred; he was later 
ordered to kill them (311 B.C.). 
Atr.,Anab. Ill 11, 8; Diod. XIX 52,4; 105, 2-3. 
I. Kirchner, RE VII (1910) 1398 no 3; Berve no 226; Heckel, Marshals 348. 
7. Γλαυκίας (Macedonian?) Reign of Alexander III 
Hephaistion's physician. 
Plut., Alex. 72, 2: Γλαύκος; Arr., Anab. VII 14, 4. 
Η. Gossen, RE VII (1910) 1399-1400 no 9; Berve no 228. 
8. Γλαυκίας Reign of Perseus 
One of the royal bodyguards (σωματοφύλακες) sent as envoy to 
Genthios (169 B.C.), along with the Beroean Άδαΐος (q.v.). 
Polyb. XXVIII 8,9; Livy XLIII 20, 3. 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 709 no la; Olshausen 152-53 no 112. 
9. Γλαυκίας, Μακεδών Before 164 B.C. 
Egypt. Military colonist in Herakleopolites. Father of 'Απολλώνιος 
and Πτολεμαίος (q.v.). 
UPZl 14 lines 7-8; Launey 323, 981, 1174; PPII 2577; Uebel no 1178. 
-Γλαυκίας, see Κρατιστώ "Αγρωνος, Olynthos 
- Γλαυκίας 'Απολλοδώρου, Άμφιπολίτης, Samothrace, see Amphi­
polis 
-Γλαυκίας Γλαυκίου, Άμφιπολίτης, Samothrace, see Amphipolis 
- Γλαυκίας Ποσειδωνίου, εν Ήρακλείω, Delphi, see Herakleion 
- Γλαυκίας f. of'Απολλώνιος, Samothrace, see Amphipolis 
- Γλαυκίας f. of Βακχίς, Athens, see Pella 
- Γλαυκίας f. of Βίθυς and Κότυς, Samothrace, see Amphipolis 
- Γλαυκίας f. of Γλαυκίας, Samothrace, see Amphipolis 
- Γλαυκίας f. of Παρμενίων, Beroea, see Phylakai 
- Γλαύκιππος Διονυσίου, Άντιγονεύς, Eretria, see Antigoneia 
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10. Γλαυκός (Κλαϋκος) f. of Άμμαδίσκος End of 3rd cent. B.C. 
Egypt. 
See Άμμαδίσκος Κλαύκου. 
11. Γλαυκός f. of'Αμύντας 2nd cent. B.C. 
Larissa. 
See'Αμύντας Γλαύκου. 
12. Γλαυκών 245/40 B.C. 
One of the leaders of the Macedonian garrison of Peiraeus noted for 
his drinking of water. 
Pythermos in Athen. II44 c = FGH 80, 2. 
J. Kirchner, RE VII (1910) 1402 no 1; P. Schoch, /?£ Suppl. IV (1924) 710. 
- Γόλυς f. of Σάτυρος, Athens, see Prassias ? 
13. Gorgatas or Gorgidas Reign of Alexander III 
Originally in the service at the court of Olympias, brought later to 
Susa by 'Αμύντας Άνδρομένους, Τυμφαΐος (q.v.), in order to 
participate in the expedition (331 B.C.). 
Curt. VII 1,38. 
Η. Berve, RE Suppl. IV (1924) 710; Berve no 232; Heckel, Marshals 292. 
14. Γοργίας Reign of Alexander III 
Taxiarch, one of those left in charge of Bactria in 328 B.C. In 327 
B.C. he was sent to India; next year he was placed with his forces 
near the place Alexander had chosen for crossing the river Hydaspis. 
He was included among the veterans sent back home (324 B.C). 
Arr.,Anab. IV 16,1; 22, 7; V 12, 1; Justin XII 12, 8. 
I. Kirchner, RE VII (1912) 1597 no 3; Berve no 233 and p. 433; Heckel, Marshals 
326-27. 
15. Gorgias Reign of Alexander III 
From the service at the court of Olympias he was brought to Susa by 
'Αμύντας Άνδρομένους, Τυμφαΐος (q.v.), in order to participate in 
the expedition (331 B.C.). 
Curt. VII 1,38. 
Η. Berve RE Suppl. IV (1924) 710 no 3a; Berve no 234; Heckel, Marshals 292. 
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16. Γοργίας (Macedonian ?) Reign of Alexander III 
General of Eumenes. 
Plut., Eum. VII, 4. 
Berve no 235; cf. Heckel, Marshals 327. 
-Γοργίας Διοκλέους, Όλύνθιος, Peiraeus, see Olynthos 
- Γοργίας f. of'Αθηνόδωρος, Philippi, see Potidaia 
- Γοργίας f. of Χειρικράτης, Miletos, see Olynthos 
- Gorgidas see Gorgatas 
17. Γόργος Reign of Alexander III 
Gold and silver mining expert mentioned in reference to the 
expedition to India (326 B.C.). 
Strabo XV 700c. 
H. Berve, RESuppl. IV (1924) 710 no Ila; Berve no 237 and p. 433. 
18. Γυγαία 6th/5th cent. B.C. 
Daughter of Amyntas I, sister of 'Αλέξανδρος I; wife of the Persian 
Bubares. 
Hdt. V 21; VIII 136; Justin VII 3, 9; 4, 1. 
Hoffmann 217-18; A. Wiedersich, RE Suppl. IV (1924) 710; Russu 182. 
19. Γυγαία 
First wife of Amyntas III. 
Justin VII 4, 5. 
Russu 182. 
- Γύγης Μενεσθέως, Τορωναΐος, Samos, see Torone 
-Γυμνάσιον Δημητρίου, Πελλαία, Demetrias, see Pella 
- Δ[—] Άμύντο[υ], Πελλαιος, Aegina, see Pella 
1. Δ[—], Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 66. 
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2. Δαδάμας (Macedonian ?) e. 300 B.C. 
Delos. In lists of offerings; in the first two lists are also included 
Κεβαλΐνος (without ethnic) andΆδώ, Μακετία. 
IG XI,2 145 line 51; 154 Β line 34; 155 a line 13; cf. Hoffman 146 and Russu 182; 
Tréheux, Index I 35. 
- Δάδας or Δάδος f. of Ευρυδίκη, Athens, see Ichnai 
3. Δαδ[ϊ?]νος, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 66. 
SEG 10 (1949) 86 line 58: Δαδ[ϊ]νος. 
4. Δαΐμαχος f. of Άγήνωρ 221-205 B.C. 
Egypt. 
See Άγήνωρ Δαϊμάχου. 
5. [— Δ]αϊ[μέ]νευ[ς], [Μα]κεδώ[ν] 3rd cent. B.C. 
Thera. In a list of proxenoi. 
/G XII.3 334 line 15. 
- Δαΐφαντος, see Διόφαντος 
- [Δ]αμαΐος Ήγησάνδρου, Μακεδών από Θεττ[αλ]ον[ίκης], 
Thespiae, see Thessalonike 
- Δαμασίας, Άμφιπολί,της, Egypt, see Amphipolis 
- Δαμασίας f. of Άρι,στοκράτεια, Cassandreia, see Pella 
6. Δαμάσι,ππος (Macedonian ?) Reign of Philip II 
One of the commanders in the Macedonian expedition against Thebes 
(338 B.C.). 
Polyaen. IV 2, 3. 
J. Kirchner, RE IV (1901) 2038 no 3; Hoffmann 206. 
7. Δαμάσιππος, Μακεδών 163-62 B.C. 
Mercenary in the service of Ptolemy VII in his fight against Ptolemy 
VI Philometor; he had fled from Macedonia after murdering his 
fellow synedroi at Pella. 
Polyb. XXXI 17,2. 
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Th. Büttner-Wobst, RE Suppl. I (1903) 334-35 no 3a; Launey 322-23, 1174; PP IV 
*15192; 16103. 
- Δαμάτριος, Πύδνα, Epidaurus, see Pydna 
- Δάμιππος Έπιλύκου, Άμφιπολίτης, see Amphipolis 
8. Δαμοκλής Reign of Philip V 
Sent to Rome as a spy (205 B.C.). 
Polyb. XIII 5,7. 
Th. Büttner-Wobst, RE Suppl. I (1903) 335 no 6a. 
- Δαμόκριτος, see Δημόκριτος 
- Δαμόνικος, see Δημόνικος 
- Δαμοτέλης, Όλύνθιος, Delphi, see Olynthos 
- Δαμότιμος, see Δημότιμος 
- [Δ]αμ(ώ) Τάδιος, Όλυνθίου, Cos, see Olynthos 
9. Δάμων, Μακεδών Reign of Alexander III 
Soldier under Parmenion's command accused of the rape of the wives 
of some mercenaries. 
Plut., Alex. 22,4. 
H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 218 no 15a; Berve no 241. 
- Δάμων Άζαίου, Θεσσαλονικεύς, Oropos, see Thessalonike 
- Δάμων Νικάνορος, Μακεδών άπό Θεσσαλονίκης, Olympia, 
see Thessalonike 
10. Δάος Βαλά(γρου or-κρου) (Macedonian?) 265 B.C. 
Delos. In a list of sponsors for theatrical performances. He is entered 
as εγ μετοίκων. 
Hoffmann 243; IG XI.2 111 line 23; cf. SEG 3 (1927) 615. 
11. Δε[—], Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 69. 
- Δεικράτης f. of Εύβούλη, Athens, see Olynthos 
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* 12. Δεινοκράτης Reign of Alexander III 
Macedonian (Vitruv.) or Rhodian architect; wished to shape Mt Athos 
into the figure of a man holding in his left hand a walled city. He 
made the plans for Alexandria. 
Vitruv. II 1-4; Jul. Val. I 25; PsCallisthenes 131. 
E. Fabricius, RE IV (1901) 2392-93; Berve no 249. 
13. Dinocrates Reign of Philip V 
General of Philip V in Caria; defeated by the Rhodians (197 B.C.). 
Livy XXXIII 18, 6, 9, 19, 21. 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 219-20 no 5a; Walbank, Philip 129, 175. 
- Δεινόμαχος Ήρακλείδα, Όλύνθιος, Delphi, see Olynthos 
14. Δεινομένης f. of Άταρρίας Reign of Alexander III 
See Άταρρίας Δεινομένους. 
- Δεινών Νέσστορος, Εύρώπιος, Thermon, see Europos 
15. Δεκάμνιχος Reign of Archelaos I 
Royal page in the court of king Archelaos who angered Euripides. 
Arist.,Po/. 1311 b 30. 
Hoffmann 206. 
- Δεξίας f. of Πέλοψ, Oropos and Tanagra, see Neapolis 
- Δεξιός, Ηρακλειώτης, Pella, see Herakleion 
-Δέος Δημητρίου, Βερεεύς, Athens, seeBeroea 
- [Δέ]ρδας, Μακεδών, Athens, see Elimeia, Δέρδας I 
- Δέρδας II, see Elimeia 
- Δέρδας, see Elimeia 
- Δέρδας, see Elimeia 
- Derdas, see Elimeia 
16. Δέρδας Βουπλάγου 4th/3rd cent. B.C. 
Pythion. On a funerary stele. 
SEG 35 (1985) 662. 
- Δέρδας Δερκυλίδου, Lydia, see Other Macedonians 
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- Δέρδας Σίρρα, see Elimeia 
- Δερκυλίδας f. of Δέρδας, Lydia, see Other Macedonians 
- Δήμακος f. of 'Αντίγονος, Larissa, see Bonthos?, Bonthoi? 
17. Δήμαρχος (Macedonian ?) 2nd half of 4th cent. B.C. 
Satrap of Hellespontine Phrygia (327-321). 
Arr.f Meta Alex., FGH 156 F1, 6. 
H. Willrich, RE IV (1901) 2712 no 5; Berve no 255; cf. Billows, Antigonos 379 no 28 
for a possible identification with Demarchos s. of Tauron from Lycia, a Friend or 
Antigonos Monophthalmos. 
18. [Δ]ήμαρχος, [Μ]ακεδών End of 3rd cent. B.C. 
Egypt. Settler of the epigone. 
5ßI4307;Launey316, 1175. 
- Δήμαρχος Ίσχομάχου, Όλύνθιος, Thasos, see Olynthos 
19. Δημέας f. of Πτολεμαίος 219? B.C. 
Egypt. 
See Πτολεμαίος Δημέου. 
- Δήμη Άριστοκλείους, Άμφιπολιτις, Apollonia Pontica, see 
Amphipolis 
N20. Δημήτριος Πολιορκητής 301-283 B.C. 
King of Macedonia. 
J. Kaerst, REW (1901) 2769-92 no 33. 
^21. Δημήτριος ό Καλός Born in 286 B.C. 
Son of the above and Ptolemais. 
J. Kaerst, REW (1901) 2793-942 no 35; PP VI 14505. 
*22. Δημήτριος II 
King of Macedonia. 
J. Kaerst, RE IV (1901) 2792-93 no 34. 
239-29 B.C. 
*23. Δημήτριος ό Λεπτός 
Son of Demetrios Poliorcetes and an Illyrian woman. 
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J. Kaerst, RE IV (1901) 2794 no 36. 
*24. Δημήτριος 
Son of Phi lip V. 
J. Kaerst, REW (1901) 2794-95 no 37; Olshausen 122-23 no 89. 
25. Δημήτριος Reign of Philip II 
Admiral of Philip (340 B.C.). 
R. Giingerich, Dionysii Byzantii, Anaplus Bospori (Berlin 1958) 25, 29; GGMII fr. 41. 
J. Kirchner, RE IV (1901) 2768 no 23. 
26. Δημήτριος Reign of Alexander III 
One of Alexander's bodyguards, arrested as a suspect for the Philotas 
conspiracy and executed. 
Arr.,Anab. Ill 27, 5; Curt. VI 7, 15; 11, 35-38. 
J. Kirchner, RE IV (1901) 2768 no 24; Berve no 260; Heckel, Marshals 261-62. 
*27. Δημήτριος Ι Σωτήρ 162-50 B.C. 
Seleucid king. 
H. Willrich, RE IV (1901) 2795-98 no 40; Jean M. Helliesen, "Demetrius I Soter: a 
Seleucid king with an Antigonid name," Ancient Macedonian Studies in Honor ofCh. 
F. Edson (Thessalonike 1981) 219-28. 
*28. Δημήτριος II Νικάτωρ 145-40 and 129-25 B.C. 
Seleucid king. 
H. Willrich, RE IV (1901) 2798-2801 no 41. 
*29. Δημήτριος III Εύκαιρος 95-88 B.C. 
Seleucid king. 
H. Willrich, RE IV (1901) 2801-2802 no 42. 
- Δημήτριος, Άμφιπρλίτης, see Amphipolis 
- Δημήτριος, [Ό]λύνθιος, Egypt, see Olynthos 
- Δημήτριος, Σκι[ω]ναΐος, Athens, see Skione 
30. Δημήτριος Άλθαιμένους Reign of Alexander III 
Commander of a cavalry unit of Companions (334 B.C); later he was 
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active in the expedition to India and to the land of the Mallians (327-
26 B.C.). His patronymic is given only in the first reference to him. 
An.,Anab. Ill 11, 8; IV 27, 5; V 16, 3; VI 8, 2. 
J. Kirchner, REIV (1901) 2768-69 no 25; Berve no 256; Heckel, Marshals 345-46. 
- Δημήτριος 'Αρτεμιδώρου, Άμφιπολίτης, Athens, see Amphipolis 
- Δημήτριος Ζωΐλου, Όλύνθιος, Oropos, see Olynthos 
31. Δημήτριος Νικίου, Μακεδών 2nd cent. B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
7GII29259;Demitsasnolll3. 
32. Δημή[τριος Π]τολ[ε]μαίου, Μακεδών 159 B.C. 
Egypt. Cavalryman, owner of 100 arurae (Arsinoites). 
SB XIV 11893 line 2. 
33. Δημή[τριος Π]τολεμαίου Μ[ακε]δών 263/2 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone. 
PHib II 209 lines 6-7; PPIV 9714. 
34. Δημήτριος Πυθώνακτος Reign of Alexander III 
One of the Companions called Φείδων. Mentioned in occasion of 
Kallisthenes' refusal to prostrate himself before the king. 
Arr., Anab. IV 12, 5; Plut., Alex. 54, 6. 
H. Berve, RE IV (1924) 220 no 48a; Berve no 258. 
35. Δημήτριος Πυρρίου, Μακεδών 3rd cent. B.C. 
Egypt. Cleruch in Cerceosiris, owner of 30 arurae. 
PGurob 18 lines 2-4; Launey 333 n.l, 1175; PPIV 8881; Uebel no 398. 
-Δημήτριος Σωσάνδρου, Όλύνθιος, Peiraeus, see Olynthos 
36. Δημήτριος (Φιλίππου) 
Brother of Antigonos Monophthalmus. 
Plut., Demetr. 2, 1. 
Not the father of Πολεμαϊος as in RE Suppl. 1 (1903) 342 no 32a (F. Stähelin); 
Billows, Antigonos fig. 1, 16, 17, 27 n. 38, 29. 
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37. Δ[ημ]ήτριος£ of Άμύντωρ 334/3 B.C. 
Athens. 
See Άμύντωρ Δ[ημ]ητρίου. 
38. Δημήτριος f. of Άντ[ιγόνα ?] 3rd cent. B.C. 
Demetrias. 
See Άντ[ιγόνα ?] Δημητρίο[υ]. 
- Δημήτριος f. of Άσκληπιάδης, Lilaia, see Cassandreia 
39. Δημήτριος f. οΡΑττίνας Hellenistic period 
Alexandria. 
See'Arcivaç Δημητρίου. 
^ Δημήτριος f. of Γυμνάσιον, Demetrias, see Pella 
- Δημήτριος f. of Δέος, Athens, see Beroea 
40. Δημήτριος f. of Δίγης or Δίης End of 3rd cent. B.C. 
Egypt. 
See Δίγης or Δίης Δημητρίου. 
- Δημήτριος f. of Εύφημος, Cassandreia, see Pella 
- Δημήτριος f. of Θεοκρίτα, Mytilene, see Pieria 
41. Δημήτριος f. οίΝικάδας End of 3rd cent. B.C. 
Egypt. 
SeeNiKOôaç Δημητρίου. 
42. Δημήτριος f. of Παντορδάνας 3rd/2nd cent. B.C. 
Pythion. 
See Παντορδάνας Δημητρίου. 
- Δημήτριος f. of [—]νιος, Delphi, see Macedonians of unknown city 
or region 
43. Δημι[—], Μακε[δών] 3rd/2nd cent. B.C. 
Chios. 
See Θεολ[—]. 
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Launey314, 1175. 
44. Δημοκράτης, Μακεδών 236/5 B.C. 
Egypt; owner of 100 arurae (Crocodilopolis). 
SB XIV 11306, II line 33; PPetrie2 16 line 57. 
Launey 311, 1175; PPII 3874; IV *8630; Uebel no 890. 
45. Δημοκράτης Reign of Philip V 
Admiral of Philip V at the battle of Chios (201 B.C.) in which he lost 
his life. 
Polyb. XVI 3, 6. 
J. Kirchner, RE V (1903) 134 no 8; Walbank, Philip 122, 307. 
46. Δημοκράτης Βυττάκου (Macedonian ?) 
Reign of Antiochos IV (175-64 B.C.) 
Babylon. General and epistates of the city, honoured by the citizens. 
His father was probably the Macedonian commander, in the service of 
Antiochos III, Βύττακος (q.v.). 
OGIS 254; Hoffmann 225. 
-Δημόκριτος Εύδήμου, εν Χαρακώματι, Delphi, see Charakoma 
- Δαμόκριτος Πεισιστράτου, Στώλος, Epidaurus, see Stolos 
- Δημόνικος 'Αθηναίου, Πελλαΐος, Thebes, see Pella 
- Δαμόνικος f. of'Αθηναίος, Thebes, see Pella 
47. Δημοσθένης, Μακεδών Reign of Philip V 
Secretary of Philip along with 'Απολλόδωρος; member of the 
delegation sent to Flamininus after Kynoskephalai (197 B.C.). 
Polyb. XVIII 1, 2; 8, 7; 34,4. 
P. Schoch, RE Suppl. IV 224 no 3a; Walbank, Philip 159, 175; Olshausen 123-25 no 
90. 
- Δημοσθένης Θεοξ[ένου], Νεοπολίτης, Athens, see Neapolis 
- Δαμότιμος f. of Καλλισθένης, Delphi, see Olynthos 
48. Δημοφών (Macedonian ?) Reign of Alexander III 
Alexander's table-servant. 
Diog. Laert. IX 80; Sext. Empir. I 82. 
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H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 223 no 10; Berve no 265. 
- Δημώ Ξενοφάντου, Πελλαία, Demetrias, see Pella 
- Δημώ, see Δαμώ 
49. Δίγης or Δί/ης Δημητρίου, Μακεδών End of 3rd cent. B.C. 
Egypt. One of the visitors whose names are inscribed on the 
Memnonion of Abydos. 
Perdrizet, Lefebvre, Memnonion no 589 ; cf. no 285; Launey 316, 1175. On the name 
see O. Masson, ZPE 102 (1994) 179-84. 
- Didas, see Paeonia 
*50. Διδυμεία Άντιόχου Reign of Alexander III 
Sister of Seleucos I. 
H. Willrich, RE V (1903) 442; Berve no 268. 
- Δίζας f. of Αιδέσιος, see Paroikopolis 
- Διζάστης f. of Βίθυς, see Paroikopolis 
- Δί/ης Άλκέτου, εν "Ιχναις, Delphi, see Ichnai 
- Δίης, see also Δίγης 
51. Δίκαιος, Μακεδών 223/2 B.C. 
Egypt. Cleruch in Arsinoites. 
PTebt III 815 frg. 3 verso line 37; Launey 311-12, 1175; PP II 3877; *4246; Add. 
Uebel no 505 and 133 n. 5, 125 n. 1. 
- Δίκαιος Χιωνίδου, εν Άλλ[α]ντείω, Delphi, see Allante or 
Allantion 
- Δίκων f. of Σάων, see Akanthos 
- Δίμνος, εκ Χαλαίστρας, see Chalastra 
52. Διογένης, Μακεδών 226/5 B.C. 
Egypt. Owner of 100 arurae in Crocodilopolis. 
PPetrie I 20 = III 19 b lines 8-9; PPetrie2 27, 8; Launey 311, 1175; PP II 3879; IV 
*8635; Uebel no 968. 
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*53. Διογένης, Μακεδών 244/3, 229, 200-197 B.C. 
Athens. Garrison commander in Peiraeus and euergetes, having been 
persuaded by Aratos to give up Peiraeus, Mounychia, Salamis and 
Sounion to the Athenians for 150 talents. The extravagant honours for 
him included the building of the Diogeneion, the festival Diogeneia, 
and the reservation of a special seat in the theatre of Dionysos etc. 
Plut., Arat. 34, 4; Paus. II 8, 6. 
2 
Mentioned in contemporary inscriptions (in chronological order): IG II 79Id line 6 
(= SIG3 491) latest edition SEG 32 (1982) 118 line 48; IG II2 834 line 13 = SIG3 
497; also in later inscriptions: IG II2 5080 (200-197 B.C.), 3474 line 6 (c. 150 B.C.), 
1011 lines 14 and 41 (106 B.C.); Maier, Mauerbauinschriften 15 line 14; J. Kirchner, 
RE V (1903) 735 no 12; Osborne, Naturalization III 91-93; Chr. Habicht, Studien zur 
Geschichte Athens in hellenistischer Zeit (Hypomnemata 75, Göttingen 1982) 26 
n.70, 32, 55, 59, 79-84, 114-15. 
54. Διογένης, Μακεδών 102/1 B.C. 
Peiraeus; in a list of eranistai of Sabazios. Another Macedonian, 
Μενέδημος, is in the same list. 
/GII2 1335 lines 22 and 36. 
55. Διογένης Ήρακλείδου, Μακεδών 3rd cent. B.C. 
Demetrias (not from Thessalonike as Tarn, Antigonos 186 n. 62). On 
a funerary stele with an epigram. 
IG IX,2 367; Peek, GVI no 1537; L. Robert, Hellenica 11/12 (1960) 276-79; cf. SEG 
24(1969)403. 
56. Διογένης Κορράγου (Macedonian ?) 249/8 B.C. 
Egypt. Brother of "Ατταλος (q.v.). 
PS/IV 436. 
- Διόγνητος, "Αφυτις, Epidaurus, see Aphytis 
- Διόδοτος, Κασσανδρεύς, Athens, see Cassandreia 
57. Διόδοτος Τιμοθέου, Μακεδών 275-50 B.C. 
Demetrias. On a funerary stele. 
Arvanitopoulos, Mnemeia 113-15 no 6. 
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58. Διόδωρος (Macedonian ?) 303, 301 B.C. 
Officer of Demetrios Poliorcetes in command of mercenaries at 
Sikyon; after the battle of Ipsos for a short time he became the 
commander of the garrison of Ephesos. 
Polyaen. IV 7, 3 and 4. 
H. Willrich, RE V (1903) 659-60 no 20; P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 225 no 19a; 
Billows, Antigonos 170, 380 no 30. 
59. Διόδωρος (Macedonian ?) Reign of Perseus 
Governor of Amphipolis in 168 B.C. 
Livy XLIV 44, 4-8. 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 225 no 19b; Meloni 403 η. 4. 
- [Δ]ιόδωρος, Άφυ(ταΐος), Athens, see Aphytis 
- Διόδωρος, Argos, see Thessalonike 
- Διόδωρος, Κασσανδρεύς, Rhamnous, see Cassandreia 
60. Διόδωρος, Μακεδών 221 B.C. 
Egypt. Military settler in Oxyrhynchos. 
PHib I 90; Launey 311, 1175; PPII 2278; IV 9200; Uebel no 1315. 
61. Διόδωρος, Μακεδών 159/8 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract. 
SBV 7632 line 18, verso 2. 
- [Διό]δωρος, [Πε]λλαιος, Demetrias, see Pella 
62. Διόδωρος Άρριδαίου Reign of Eumenes II (197-159 B.C.) 
Panion (on the Thracian coast of Bosporos); mentioned in his 
offering for king Eumenes Soter, his brothers and queen Stratonike. 
His patronymic suggests a Macedonian descent. 
OG/S301 lines 7-8; Russu 175 no 10. 
63. Διόδωρος Αύτομένου, Μακεδών 160 B.C. 
Egypt. Military settler under the commander Neoptolemos. 
/W<?M311ines3-4. 
- Διόδωρος Καλλιγένευς, Όλύνθιος, see Olynthos 
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- Διόδωρος f. of Ειρήνη, Athens, see Edessa 
64. Διόδωρος f.of[—]ωρος 159/8 B.C. 
Egypt. 
See [—]ωρος Διόδωρου. 
65. Διοκλής Μόσχου, Μακεδών 219? B.C. 
Egypt. Owner of 30 arurae (Arsinoites). 
PUG ill 103 line 11. 
- Διοκλής f. of Γοργίας, Peiraeus, see Olynthos 
66. Διονύσιος, Μακεδών 173 B.C. 
Egypt. Member of a cavalry unit, owner of 100 arurae in 
Crocodilopolis; known from a document relevant to the wedding of 
his daughter 'Ολυμπιάς at which the Macedonians 'Απολλώνιος, 
Φίλιος and Μηνόφιλος were also present. 
PGiss 2 I lines 9-10; Launey 322, 1176; PP II 2779; IV *8639; Uebel no 348. 
67. Διονύσιος, Μακεδών 3rd cent. B.C. 
Eretria. On a funerary stele. 
IG XII,9 796. 
68. Διονύσιος, Μακεδών 316-307 B.C. 
Commander of Cassander's garrison of Mounychia; defeated and 
captured by Demetrios Poliorcetes. 
Diod. XIX 68, 20; XX 45, 2-7. 
J. Kircner, RE V (1903) 911 no 48; R.A. Billows, ClAnt 8 (1989) 178-79 n. 19; 
Billows, Antigonos 116, 119, 147-49. 
*69. Διονύσιος 
Friend of Ptolemy I. 
H.Willrich,/?£V(1903)913no67;/,/3VI 14755; Olshausen 25 no 11. 
- Διονύσιος, Μακεδών εξ Άμφιπόλεως, Samos, see Amphipolis 
- Διονύσιος, Κασσανδρεύς, see Cassandreia 
- Διονύσιος, Όλύνθιος, Egypt, see Olynthos 
- Διονύσιος, Όλύνθιος, see Olynthos 
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- Διονύσιος, Σκιωναΐος, see Skione 
- Διονύσιος Άρχεπόλεως, Βεροιαϊος, Samothrace, see Beroea 
- Διονύσιος Άσκληπιάδου, Μενδαϊος, Peiraeus, see Mende 
- Διονύσιος Διονυσίου, Θεσσαλονικεύς Μακεδών, Delphi, see 
Thessalonike 
- Διονύσιος Ένθαδίωνος, Κυρραϊος, Leukopetra, see Kyrrhos 
- Διονύσιος Έπιγένου, Cos, see Amphipolis 
- Διονύσιος, Αιγαίος, Samothrace, see Aigeai 
70. Διονύσιος Λα[—] 232/1 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract (Arsinoites). 
CPR XVIII 25 line 54. 
- Διονύσιος Μάντας, Άμφιπολίτης, Samothrace, see Amphipolis 
- Διονύσιος Νουμηνίου, Κασσανδρεύς, Delos, see Cassandreia 
- Διονύσιος [-7-]ους, Μακεδών εξ Άνφιπόλεως, Samos, 
Athens, see Amphipolis 
- Διονύ[σ—] f. o f Απολλώνιος, Delphi, see Lete 
- Διονύσιος f. of "Αρχιον, Athens, see Cassandreia 
- Διονύσιος f. of Βακχ[ίας], Demetrias, see Cassandreia 
71. Διονύσιος f. οίΒάλακρος 2nd cent. B.C. 
Egypt. 
See Βάλακρος Διονυσίου. 
- Διονύσιος f. of Γλαύκιππος, Ίπποδάμας and 'Απολλώνιος, 
Eretria, see Antigoneia 
- Διονύσιος f. of Διονύσιος, Delphi, see Thessalonike 
- Διονύσιος f. of Ήδίστη, Athens, see Kyrrhos 
- Διονύσιος f. of Ίππόκλεα, Thasos, see Emathia 
- Διονύσιος f. of Μένης, see Pella 
72. Διονύσιος f. οίΠιλϊνος End of 3rd cent. B.C. 
Egypt 
See Πιλΐνος Διονυσίου. 
- Διονύσιος f. of Σωσίβιος, Athens, see Cassandreia 
- Διονύσιος f. of Φιλαινώ, Athens, see Cassandreia 
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73. Διονύσιος f. of [—]πιε[—] 221 B.C. 
Egypt. Settler in Arsinoites. 
PEnteux 88 line 1 ; Launey 315, 1186; PP IV 11904; Fraser, Alexandria II 135 n. 111 ; 
Uebel no 986. 
- Διονυσιφάνης f. of Νικώ, Thasos, see Olynthos 
- Διονυσογένης Άλκιμάχου, εν Πύδνα, Delphi, see Pydna 
- Διονυσόδωρος 'Απολλώνιου, Κασσανδρεύς, Athens, see Cas-
sandreia 
74. Διονυσόδωρος Διονυσοδώρου, Μακεδών 232/1 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone; mentioned in a contract (Arsinoites). 
CPR XVIII 28 lines [97], [102], 106, [108]. 
- Διονυσόδωρος f. of Αισχίνης, Athens, see Potidaia 
75. Διονυσόδωρος f. of Διονυσόδωρος 232/1 B.C. 
Egypt. 
See Διονυσόδωρος Διονυσοδώρου. 
76. Dioxenus Reign of Alexander III 
One of the persons involved in the conspiracy of the Chalastrean 
Δίμνος (330 B.C.). The name is transmitted also as Theoxenos; 
Berve's view is followed here. 
Curt. VI 7, 15. 
H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 227; Berve no 280. 
- Διοσκουρίδης, Ήμάθιος, Attica, see Emathia 
- Διοσκουρίδης, Νεοπολίτης, Thasos, see Neapolis 
- [Δι]ο[σκ]ουρίδης Άμειψ[ίου], Νεοπολίτης, Athens, see Neapolis 
77. Διοσκουρίδης Πολεμαίου (?) 2nd half of 4th cent. B.C. 
Nephew of Antigonos Monophthalmus, perhaps brother of Πολεμαΐος 
Πολεμαίου (q.v.); served as admiral in the years 314-13 B.C. He has 
often been considered to be connected with the foundation of the 
League of the Islanders. 
Diod. XIX 62, 7, 9; 68,4. 
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J. Kirchner, RE V (1903) 1125 no 1 ; Billows, Antigonos 220, 224 n. 98, 381-82 no 33 
(with bibliography). 
- Διοσκουρίδης f. of'Αντιφάνης, Samothrace, see Styberra 
- Διότιμος f. of Επίγονος, Thermon, see Cassandreia 
78. Διοφάνης Reign of Perseus 
Envoy of Perseus to Antiochos IV (171 B.C.). 
Polyb. XXVII 7, 15; 14, 1. 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 226 no 1; Meloni 240, 249, 341, 452; Olshausen 
151-52 no 111. 
- Διοφάνης, Κασσανδρεύς, Athens, see Cassandreia 
79. Διόφαντος or Δα'ιφαντος f. οΓΆδυμος 
Egypt. 
See "Αδυμος Διοφάντου or Δαϊφάντου. 
- Διόφαντος f. of Μιννώ, Athens, see Olynthos 
80. Διόφαντος f. of Πτολεμαίος 
Egypt. 
See Πτολεμαίος Διοφάντου. 
Uebel no 896. 
81. Διρβέ[α]ς, Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 67. 
82. Δίφιλος, Μακεδών 312 B.C. 
Commander of the citadel of Babylon when Seleucos regained the 
city. 
Diod. XIX 91, 3. 
J. Kirchner, RE V (1903) 1152 no 8. 
- Δίφιλος, εν Πέλλα, Delphi, see Pella 
247-45 B.C. 
236 B.C. 
83. Δίων (Macedonian ?) 279 B.C. 
Friend of Arsinoe II and her envoy to Ptolemaios Keraunos. 
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Justin XXIV 2, 7. 
H. Willrich, RE V (1903) 847 no 8; Olshausen 21 no 8. 
*84. Δόκιμος, Μακεδών Reign of Alexander III - end of 4th cent. B.C. 
His prominence immediately after Alexander's death shows that he 
must have been an important officer in Alexander's army. He had an 
adventurous career; in 321 B.C. he became satrap of Babylonia, being 
sent there by Perdikkas. Later, having fought against Antigonos he 
entered his service (312 B.C.) and became the strategos of central 
Phrygia. There he founded the town named Dokimeion after him. 
Finally, when Lysimachos invaded Asia Minor (302 B.C.), he joined 
him and helped him to take over Synnada and the royal treasuries. 
Arr. Meta Alex., FGH 156 fr. 10 A; Plut., Eum. 8, 4; Diod. XVIII 45, 3; XIX 16, 1-5; 
75, 3-4; XX 107, 3-4; Paus. I 8,4. 
J. Kaerst, RE V (1903) 1274 nos 4, 5; Berve no 285; L. Robert, RevPhil 8 (1934) 
267-68; Launey 304, 342, 1176; R. H. Simpson, "A Possible Case of Misrepre­
sentation in Diodorus XIX," Historia 6 (1957) 504-505; Billows, Antigonos 210, 249, 
263 n. 42, 273-74, 276, 280-81, 299, 382-83 no 35 (with more bibliography); L. 
Robert, A travers l'Asie Mineure (Paris 1980) 240-44. 
- Dominus Antigonus, see 'Αντίγονος Φιλίππου 
- Δράκων f. of'Αλέξανδρος, Gonnoi, see Herkeia 
85. Δρωπιδας f. of Κλεΐτος Reign of Alexander III 
See Κλειτος Δρωπίδου. 
- Δρωπιων Λέοντος, Delphi and Olympia, see Paeonia 
- Dymnus, see Δίμνος, Chalastra 
86. Δωρίων Reign of Philip II 
Flute-player at the court of Philip. 
Theopomp, in Athen. X 435c = FGH 115 F 236. 
Κ. v. Jan, RE V ( 1905) 1563-64 no 4. 
- Δωρόθεος, Φιλιππεύς, Delphi, see Philippi 
- Δωρόθεος, Ήγησάνδρου, Όλύνθιος, Mytilene, see Olynthos 
- [Δ]ωρόθεος f. of [Κ]εφαλίω[ν], Athens, see Olynthos 
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1. E[—], Μακεδών 2nd half of 4th cent. B.C. 
Didyma. In a list of votive offerings. 
l.Didyma 437 line 3. 
- Λούκιος Έ[γνάτιος] Φρόντων, [Μακεδώ]ν από Στόβων, 
Athens, see Stobi 
2. Έθαρος, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 74. 
3. Είκάδιος f. of'Αριστοκλής c. middle of 2nd cent. B.C. 
Philadelphia (Lydia). 
See'Αριστοκλής Εικαδίου. 
- Ειρήνη Διόδωρου, Έδεσ(σ)αια, Athens, see Edessa 
4. Ειρήνη Όρφέως, Μακέτα 182-78 B.C. 
Egypt. Mentioned in contracts. 
PMich III 182 lines 8-9; 183 line 1; 193 line 1; PP IV 8147; * 10077; W. Peremans, 
"Egyptiens et étrangers en Egypte ptolémaique," AncSoc 5 (1974) 129. 
5. Ειρήνη Πτολεμαίου End of 4th cent. B.C. 
Daughter of Ptolemy I and Thais. 
Cleitarchos in Athen. XIII 576 e. 
6. Hecataeus Reign of Alexander III 
Originally served at the court of Olympias; brought to Susa by 
5
Αμύντας Άνδρομένους (q.v.), to participate in the expedition (331 
B.C.). 
Curt. VII I, 38. 
H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 714 no la; Berve no 293; Heckel, Marshals 292. 
7. Εκαταίος Reign of Alexander III 
One of Alexander's Friends sent off to Asia to bring back Attalos, 
Cleopatra's uncle, if possible alive; he had him murdered instead (335 
B.C.). 
Diod. XVII 2, 5; 5, 2. 
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H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 714-15 no lb; Berve no 292. 
- Εκαταίος Εύρειπίδου, Κασσανδρεύς, Demetrias, see Cassandreia 
8. Έκατερός Reign of Philip II 
Brother of Άμφοτερός; probably fictional. 
Plut.,Mor. 177f. 
Hoffmann 192 n. 106. 
9. Έκατών[υμος] f. of Βάλαγρος Beginning of 2nd cent. B.C. 
Amyzon. 
See Βάλαγρος Έ κ ατών [ύ μου]. 
10. Hector, Parmenionis filius Reign of Alexander HI 
Son of Παρμενιων Φιλώτα (q.v.); one of Alexander's chief 
favourites; died from exhaustion after his boat sank in the Nile (332/1 
B.C.). 
Curt. IV 8, 7-9; VI 9, 27. 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 716 no 10a; Berve no 295 and p. 434. 
- Έ κ τ ω ρ Μαννία, Σκυδραϊος, Mieza see Skydra 
11. [Elaptonius] or Aphthonius Reign of Alexander III 
Royal page; participated in the conspiracy initiated by Έρμόλαος 
(q.v.) against the king's life (327 B.C.) and was later executed. Wrong 
reading of the name in Curtius. 
Curt. VIII 6, 9; 8, 20. 
Hoffmann 180; H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 269; Berve no 296; Heckel, Marshals 
289-90. 
12. Ελλάνικος Reign of Alexander III 
Took part in the siege of Halikamassos (334 B.C.); participated in the 
contest of Sittakene (331 B.C.). 
Arr., Anab. 121,5; Curt. V 2, 5; cf. Diod. XVII 24, 5-6. 
J. Sundwall, RE VIII (1912) 104 no 3; Berve no 298; Heckel, Marshals 306. 
- Ελλάνικος f. of Ποσειδώνιος, Ήρακλειόδωρος, 'Απολλό­
δωρος and Ξάνθιππος, Delphi, see Amphipolis 
- Έλλανίων f. of Φίλαρχος, Delphi, see Elimeia 
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- Ένθαδίων f. of Διονύσιος, Leukopetra, see Kyrrhos 
13. Επαινετός (Macedonian ?) 313 B.C. 
Admiral of Ptolemy I in command of the fleet sent against Cyrene 
when it revolted. 
Diod. XIX 79, 2. 
J. Kirchner, RE V (1905) 2672 no 2; PP V 13763: possibly identical with no 14. 
14. Επαινετός Σιλανοϋ, Μακεδών 308/7 B.C. 
Megalopolis. Victor in the Lykaia, in a four-horse chariot race. 
IG V,2 550 V line 12; SIG3 314 Β line 11 n. 15; PP VI 17207. 
15. Έπήρατος 340 B.C. 
Delphi. Hieromnemon of Philip II along with Καλλικλής. 
CID II 43 line 17; SIG3 243 D line 9. 
16. Έπιγένης, Μακεδών 179 B.C. 
Egypt. A settler owing 80 arurae (Arsinoites). 
PFreib III 36/37 lines 12-13 = SB III 6822; Launey 322, 1176; PP II 3907; IV *8805; 
Uebel no 303. 
- Έπιγένης f. of Διονύσιος, Cos, see Amphipolis 
-Έπ ιγήθης Τελεσίου, [εν 0]ίσύμα, Delphi, see Oisyme 
- Επίγονος ό Θεσσαλονικεύς, see Thessalonike 
- Επίγονος Διοτίμου, Κασσανδρεύς, Thermon, see Cassandreia 
- Επίγονος, see Αύρ(ήλιος) Επίγονος, Mende 
-Έπιθέρσης Άλκιμένευς, Σκιώνα, Epidaurus, see Skione 
17. Έπικράτη[ς], Μακεδώ[ν] 3rd cent. B.C. 
Mantineia. On a funerary stele. 
IG V,2 342. 
-Έπικράτης, "Ακανθος, Epidaurus, see Akanthos 
- Έπικράτης f. of Άλκιμένης, Thermon, see Pella 
- Έπικράτης f. of Άντινικίδης, Delphi, see Philippi 
- Έπικράτης f. of Μέλισσα, Pella, see Serrai 
- Έπικράτης f. of [Ξ]ενότιμος, Delphi, see Amphipolis 
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- Έπικρατίδης f. of Όνάσιμος, Delphi, see Pella 
- Επίκτητος, Thasos, see Thessalonike 
-Έπικύδης , Όλύνθιος, see Olynthos 
-Έπ ικύδης Άσκληπιοδώρου, Όλύνθιος, Athens, see Olynthos 
- Έπίλυκος f. of Δάμιππος, Delphi, see Amphipolis 
18. Έπιμένης Άρσέου Reign of Alexander III 
Participated in the conspiracy of Έρμόλαος (q.v.) against the king 
(327 B.C.) and was put to death; probably a royal page. Brother of 
Εύρύλοχος. 
Air., Anab. IV 13, 4 and 7; Curt. VIII 6, 9; 8, 20. 
H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 275-77 no. 3; Berve no 300. For the spelling of the 
patronymic see Hoffmann 180. Heckel, Marshals 291. 
- Έπιμένης f. of'Αρτεμίδωρος, Athens, see Amphipolis 
- Έπινίκη, Megara, see Mende 
19. Έπίνος f. of Νίκαια e. 300 B.C. 
Demetrias. 
SeeNiKaia Έπίνου. 
- Έπίξενος, 'Απολλωνία, Epidaurus, see Apollonia 
- Έπισθένης, Άμφιπολίτης, see Amphipolis 
-Έπισθένης, Όλύνθιος, see Olynthos 
- [Έ]πιφαν[ία εκ] Θεσσαλονίκης], Crete, see Thessalonike II 
-Έπιχάρης Εύκτήμονος, (Όλύνθιος), Imbros, see Olynthos 
- 'Επίχαρμος f. of Μέτρων, see Pydna 
20. 'Επόκιλλος Πολυειδοΰς Reign of Alexander III 
Officer in the Macedonian army; after Ecbatana (330 B.C.) he 
conducted the Thessalian cavalry and other allies that were sent back. 
On his return he joined Alexander in Bactria, to be sent later to 
Macedonia along with Σώπολις and Μενίδας in order to bring 
reinforcements (328/7 B.C.). 
An., Anab. Ill 19, 6; IV 7, 2; 18,3. 
I. Kirchner, RE VI (1907) 228; Berve no 301; Heckel, Marshals 364-65. 
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21. Έργεύς f. of [Λι]μναΐος 171 B.C. 
Egypt. 
See Λιμναίος Έργεϋτος. 
- Έργΐνος Σιμύλου, Κασσανδρεύς, Delphi, see Cassandreia 
22. Έρι[—], Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 70. 
- Έρίγυιος Λαρίχου, see Amphipolis 
-Έρμαγόρας, 'Αμφιπολίτης, see Amphipolis 
23. Έρμίας, Μακεδών 216/5 B.C. 
Egypt. Cleruch in Oxyrynchos, owner of 30 arurae (Tholthis). 
PFrankfl 4 lines 7-8; Launey 315, 1176; PP II 3341; *4247; IV 8885; Uebel no 
1335; BGUX 1943 lines [5], 27. 
24. Έρμίας Ίππονίκου, Μακεδών 218 B.C. 
Egypt. Military settler of the epigone (Arsinoites); brother of 
'Ιππόνικος. 
PEnteux 15 lines 1,8; Launey 315, 1176; PPIV 11362; Uebel no 579. 
-Έρμίας , Άπολλωνιάτης, Rhamnous, see Apollonia 
-Έρμ ίας f. of'Ανδρόνικος, Tenos, see Kyrrhos 
- Έρμίας f. of Μητρόβιος, Athens, see Amphipolis 
- Έρμίας f. of Μητρόβιος, Athens, see Amphipolis 
- Ερμογένης f. of Λεύκιππος, Ephesos, see Olynthos 
25. Έρμόδωρος f. of Σώπολις Reign of Alexander III 
See Σώπολις Έρμοδώρου. 
26. Έρμοίτας, Μακεδών 232 B.C. 
Egypt. Cavalryman, owner of 100 arurae (Oxyrhynchos). 
CPR XVIII 12 line 237. 
27. Έρμόλαος Σωπόλεφς, Μακεδών Reign of Alexander III 
Royal page, follower of Καλλισθένης (q.v.); he was punished by the 
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king for killing a wild boar that the king himself was hunting. He 
conspired to kill Alexander along with Σώστρατος 'Αμύντα, 
'Αντίπατρος Άσκληπιοδώρου, Έπιμένης Άρσέου and others; 
the conspiracy of the pages was revealed, he was arrested and 
confessed, saying that as a free man he could no longer endure 
Alexander's arrogance and cruelty. To the end he and his confederates 
steadily refused to implicate Kallisthenes. He was stoned to death 
along with his accomplices (327 B.C.). 
Arr., Anab. IV 13, 2 - 14, 3; Plut., Alex. 55; Curt. VIII 6, 7 - 8, 21 
G. Plaumann, RE VIII (1912) 890-91 no 1; Berve no 305; E. Carney, "The 
Conspiracy of Hermolaus," CJ 76 (1981) 223-31 ; Heckel, Marshals 292-93. 
-Έρμόλυκος, Φιλιππεύς, Athens, see Philippi 
-Έρμοτέλης Άριστόνου, Τορωναΐος, Athens, see Torone 
28. Έρρεβαΐος Έρρεβαίου, Μακεδών 174/3 B.C. 
Egypt. Military settler in Philadelphia (Arsinoites). 
PFreib III 35 lines 6, 9, 11, 13, 16; Launey 322, 1177; PPIV 9743. 
29. Έρρεβαΐος f. of Έρρεβαΐος 174/3 B.C. 
Egypt. 
See Έρρεβαΐος Έρρεβαίου. 
Uebel no 306. 
- Έρριδαΐος, see also Άρριδαΐος 
30. Έτεόδωρος Στρατοκλέους, Μακεδών ? cent. B.C. 
Phthiotic Thebes; on a funerary monument. 
IG IX,2 175. 
31. Εύάδεια Μηνά, Μακέτις 1st cent. A.D. ? 
Athens. On a funerary kioniskos; wife of Μηνάς, Ήρακλεώτης (not 
listed here). 
/GII2 9260. 
- Εύαίνετος Άρίστωνος, Μακεδών εξ 'Αμφιπόλεως, Delphi, see 
Amphipolis 
- Εύανδρος Ευάνδρου, Βεροιαΐος, Thessalonike, Larissa, see Beroea 
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- Εύανδρος f. of "Αδυμος, Idomenai (Marvinci), see Beroea 
- Εύανδρος f. of Εύανδρος, Thessalonike, Larissa, see Beroea 
- Εύανδρος f. of Ηράκλειτος, Oropos, see Cassandreia 
- Εΰάρατος Άρχία, Διεύς, Samothrace, see Dion 
-Εύβούλη Δεικράτος, Όλυνθία, Athens, see Olynthos 
32. Εύβουλίδης f. of Θεοκλής 174/3 and 172 B.C. 
Egypt. 
See Θεοκλής Εύβουλίδου. 
Uebelno313. 
- Εΰβουλος, Α'ίνεια, Epidaurus, see Aineia 
33. Εΰβουλος f. of Σαραπίων 231 B.C. 
Egypt. 
See Σαραπίων Εύβούλου. 
34. Ευγένεια, Μακέτις ? cent B.C. 
Rhodes. On a funerary monument. 
/GXII,1 305. 
- Εΰγενος f. of Καλλίας, Athens, see Skione 
35. Εΰγνωστος Ξενοφάντου Reign of Alexander III 
A Companion appointed secretary in charge of the mercenaries. 
An.,Anab. 1115,3. 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 448; Berve no 308. 
- Ε[ΰδ]α[μ]ος, Μεθωναιος, Delphi, see Methone 
- Εΰδαμος Κρατεύα, see Eordaia 
- Εύδημίδης f. of Ναύτης, Athens, see Torone 
*36. Εΰδημος or Εΰδαμος Reign of Alexander III-317 B.C. 
Commander of the Thracians; he was put in charge of the Indian 
satrapy replacing Φίλιππος Μαχάτα (q.v. sub Elimeia) who was 
assassinated in 325 B.C. After Alexander's death he had king Poros 
killed. Follower of Eumenes; he was executed by Antigonos after the 
battle of Gabiene. 
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Arr., Anab. VI 27, 2; Diod. XIX, 14, 8; 15, 5; 27, 2; 30, 3, 9, 10; 44, 1; Curt. X 1, 21: 
Eudaemon; Plut., Eum. 16, 2. 
Berve no. 311; H. Willrich, RE VI (1907) 893 no 5; Heckel, Marshals 333-34. 
37. Εΰδ[ημος] θΓΕΰδ[ρομος] [Άρ]χίνου, Μακεδών e. 346 B.C. 
Delphi. Proxenos and euergetes. 
SIG3 267C : [—Άρ]χίνου; J. Bousquet, BCH10 (1946) 38 n. 2. 
38. Εΰδημος Πύρρου, Μακεδών 311/306 B.C. 
Colophon. He is listed among the contributors to the construction of 
the city walls. 
86β'Αμύντωρ Γέροντος. 
- Εΰδημος f. of Δημόκριτος, Delphi, see Charakoma 
- Εΰδημος f. of Θεοτιμίδης, Olympia, see Mende 
- Εΰδημος f. of [—]ικράτης, Miletos, see Cassandreia 
- Εΰδικος Ταυρίωνος, Βρυναϊος, Eordaia (Petres), see Bryne? 
- Εΰδικος f. of Εύκτήμων, Imbros, see Olynthos 
- Εΰδρομος, see Εΰδ[ημος] 
- Εΰθιος Εύθίου, Νεαπολίτης, Thermon, see Neapolis 
- Εΰθιος f. of Εΰθιος, Thermon, see Neapolis 
- Εύθυδίκη, Όλυνθία, see Olynthos 
- Εύθύδικος Άρχία, Διεύς, Samothrace, see Dion 
39. Εύθυκράτης 337/6-329/8 B.C. 
Delphi. Hieromnemon of Philip II and Alexander ΙΠ. 
CID II 74 II line 23; 69 line 19; 76 I line 18; 79 A II line 8; 80 line 7; 82 line 19; 86 
line 7; 89 line 7; Berve no 314. 
- Εύθυκράτης, Όλύνθιος, see Olynthos 
40. Εύθυκράτης Κάλλια, Μακεδών End of 3rd cent. B.C. 
Camiros and Rhodes. Sculptor. 
IG ΧΙΙ,Ι 104 e line 8; M. Segre, G. Pugliese Carratelli, "Tituli Camirenses," ASAA 
27-31 (1949-51) 189 no 35 line 28; G. Lippold, RE Suppl VIII (1956) 169 no 7. 
- Εΰκλεια Ζωπύρου, Θετταλονικέως θυγάτηρ, Peiraeus, see 
Thessalonike 
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- Ευκλείδης, Όλύνθιος, see Olynthos 
41. Ευκλείδης f. of Σίμαινα End of 3rd cent B.C. 
Miletos. 
See [Τ]αυρέας Άρίστωνος. 
42. Ευκλείδης f. of Φιλόξενος 3rd/2nd cent. B.C. 
Egypt. 
See Φιλόξενος Εύκλείδου. 
- Εύκρατος f. of Άριστοβούλη, Demetrias, see Degme? 
- Εύκρατος f. of Σωκράτης, Demetrias, see Degme? 
- Εύκτήμων, Μεθωναΐος, Peiraeus, see Methone 
-Εύκτήμων Εύδίκου, Όλύνθιος, Imbros, see Olynthos 
-Εύκτος, seePella 
- Εΰλαιος, see Pella 
43. Εΰλαιος 171 B.C. 
Eunuch, probably of Macedonian origin, minister (επίτροπος) of 
Ptolemy VI Philometor. 
Polyb. XXVIII 20,5; 21, 1; Diod. XXX 15; cf. Livy XLII 29. 
H. Willrich, RE VI (1907) 1063 no 2; Meloni 172 and n. 2, 269. 
- Εΰλαιος, Τι(βέριος) Κλαύδιος Εΰλαιος, see Beroea 
44. Εΰλανδ[ρ]ος, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 63. 
45. Ευμενής, Μακεδών e. 240 B.C. 
Egypt. Cleruch in Arsinoites. 
PPetrie IH 54b (new fragment, unpublished); PP VIII 3924a. 
46. Eumenes Reign of Perseus 
Commander of Thessalonike along with Άθηναγόρας (168 B.C.). 
Livy XLIV 32,6. 
H. Willrich, RE VI (1907) 1105 no 9; Meloni 362. 
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- Εΰμηλος f. of Σατυρίων, Salamis (Cyprus), see Amphipolis 
- Εΰμολπος f. of Μουσαίος, Cos, see Olynthos 
47. Εΰνικος f. of Άσκληπιόδωρος Reign of Alexander III 
See'AGKXr]juoôu)poç Εύνίκου. 
- Εΰνους, see Λεοννάτος Όνάσου (Pella) 
48. Euxenippus Reign of Alexander III 
Young man favoured by the king for his beauty. He was ordered to 
accompany the envoys of the Sacae (329 B.C.). 
Curt. VII 9, 19. 
H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 452 no 4; Berve no 318; Heckel, Marshals 291: 
Excipinus (?). 
- Εύπόλεμο[ς Με]νεδ[άμω], Φιλιππεύς, Thebes, see Philippi 
*49. Εύπόλεμος Πωτάλου, Μακεδών After 323 to c. 280 B.C. 
Officer of Cassander between 313 and 304, sent to Caria with 
Cassander's expedition in late 313, general commander (strategos) of 
Greece in 312, with Cassander's army in Attica c. 306-304 B.C. 
Dynast of Caria (for the period c. 323 -13 or in the early 3rd century 
B.C. according to R.A. Billows); known from a number of 
inscriptions found in Caria and the surrounding regions (Iasos, 
Theangela, Labraunda). His name is mentioned on a curse tablet 
found in Athens (c. 304 B.C.) along with the names of Πλείσταρχος 
(q.v.) and Κάσσανδρος. 
Diod. XIX 68, 5-7; 77,4-6. 
H. Willrich, RE (1907) 1227 no 8; Robert, Froehner 69-86 no 52; Robert, Amyzon 
233; Launey 26 n.l l , 33, 36, 43, 300, 345-46, 355 n.5, 644, 731, 733-34, 798, 926, 
938, 1177; K. Braun, AthMitt 85 (1970), 197-98; K. Buraselis, Das hellenistische 
Makedonien und die Ägäis (Munich 1982) 10-22, 29-30, 177, 194; D. Jordan, "Two 
Inscribed Lead Tablets from a Well in the Athenian Kerameikos," AthMitt 95 (1980), 
225-239. For a full discussion of his career and the sources (including coins) see R.A. 
Billows, "Anatolian Dynasts: The Case of the Macedonian Eupolemos in Karia," 
ClAnt 8 (1989) 173-206. SEG 40 (1990) 979; cf. A.P. Gregory, "A Macedonian 
Δυνάστης: Evidence on the Life and Career of Pleistarchos Antipatrou," Historia AA 
(1995)24-27. 
- Εύπόλεμος f. of Νουμήνιος, Athens, see Kyrrhos 
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50. Εΰπολις 303 B.C. 
Athens. Friend of Demetrios Poliorcetes, honoured by the award of 
citizenship for his benefactions to the kings (i.e. Antigonos and 
Demetrios) and to the Athenians. 
IG II2 486; cf. S. Koumanoudes, Hows 4 (1986) 13-14; P. Schoch, RE Suppl. IV 
(1924) 450 no 2a; Billows, Antigonos 385-86 no 40. 
- Εύπορία Τόδωνος, Έδεσσαία, Rheneia, see Edessa 
51. Εύπτοί/ητος f. of Νικάνωρ 3rd cent. Β .C. 
SeeNiKÓvcop Εύπτοιήτου. 
- Εύρειπίδης f. of Εκαταίος, Demetrias, see Cassandreia 
*52. Ευρυδικα 
Daughter of the Lynkestian Sirras (q.v.), wife of Amyntas HI, mother 
of Philip II. Epigraphically attested in Aigeai. 
SEG 33 (1983) 556; 36 (1986) 651; J. Kaerst, RE VI (1907) 1326 no 14. See also Ch. 
Saatsoglou-Paliadeli, Έύρυδίκα Σίρρα Ενκλείμ,"Άμητός: Studies in Honour of 
M. Andronikos (Thessalonike 1987) 733-44, pi. 144; id., "Σκέψεις με αφορμή ενα 
εύρημα από τα Παλατίτσια," Ancient Macedonia V,3 (Thessalonike 1993) 1339-
55. Cf. E. Kapetanopoulos,/i/icW25 (1994) 10 and n. 7. 
*53. Ευρυδίκη Born e. 350 B.C. 
Daughter of 'Αντίπατρος Ιολάου, wife of Πτολεμαίος I. 
Η. Willrich, RE VI (1907) 1326-27 no 16; Berve no 321 ; PP VI 14509. 
-Ευρυδίκη, seeΆδέα, 'Αδεία 
- Ευρυδίκη Δάδου, Ίχναία, Athens, see Ichnai 
54. Εύρύλοχος Reigns of Philip II and Alexander III 
Envoy of Philip in diplomatic missions (Athens in 346 B.C.). Leader 
of mercenaries in the expedition against Eretria (342 B.C.), hiero-
mnemon in Delphi in 342/41 B.C. 
Demosth. IX 58; XIX 336, 5; Justin XII 6, 14. 
CID II 36 I, 23 = SIC? 230 A line 37 and n. 10, 242 Β line 6; I. Kirchner, RE VI 
(1907) 1332-33 no 6; Berve no 323. 
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- Εύρύλοχος, Αιγαίος, see Aigeai 
55. Εύρύλοχος Άρσέου Reign of Alexander III 
Brother of Έπιμένης; participated in the conspiracy of Έρμόλαος 
(q.v.) but he revealed the affair to Πτολεμαίος Λάγου. The king 
rewarded him by the grant of 50 talents and a substantial estate. He 
was not the son of Μένανδρος, the satrap of Lydia, and brother of 
Χαρικλής, as supposed by H. Berve. 
An.,Anab. IV 13, 7; Curt. VIII 6, 20-26. 
For the spelling of the patronymic see Hoffmann 180. H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 
450 no 5a: Εύρύλοχος Μενάνδρου; Berve no 322; Heckel, Marshals 291. 
56. Εύρύλοχος Bo[—-], Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 62. 
- Εύρύλοχος Μενάνδρου, Μακεδών, see Εύρύλοχος Άρσέου 
57. Εύρυνόη 1st half of 4th cent. B.C. 
Daughter of Amyntas and Eurydike, sister of Philip II. 
Justin VII 4, 4. 
Hoffmann 218. 
58. Ευρώπη Φιλίππου 
Daughter of Philip II and his last wife Κλεοπάτρα. 
Satyros in Athen. XIII 557e. 
Hoffmann 218; F. Stähelin, RE Suppl. Ill (1918) 456; Berve no 326. 
59. Εύτυχίς Ταρρίου, Μακέτα 223/2 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract. 
PTebt III 815 frg. 4 line 24; for the date see Uebel 125 n. 1. 
- Εΰφαντος, Όλύνθιος, see Olynthos 
-Εύφημος Δημητρίου, Πελλαΐος, Cassandreia, see Pella 
60. Εύφορβος, Μακεδών After 235 B.C. 
Egypt. Cleruch in Arsinoites. 
PP VIII 2293a: PPetrie unpublished. 
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61. Euphranor Reign of Perseus 
Military commander active in Thessaly (169 B.C.). 
LivyXLlV 13,4-7. 
Meloni 309-310 and n. 1. 
- Ευφρόνιος, Κασσανδρεύς, Rhodes, see Cassandreia 
- Ευφροσύνη, Άμφιπολίτις, Attica, see Amphipolis 
- "Εφιππος, Όλΰνθιος, see Olynthos 
62. Έχεκρατίδας f. of Αντίγονος Reign of Philip V 
See 'Αντίγονος Έχεκ[ρ]ατίδ[αιος]. 
- Έχεκρατίδας Ξεννέα, Μεθωναΐος, Ephesos, see Methone 
- Ζαικένθης Μουκάσου, Παροικοπολίτης Μακεδών, see 
Paroikopolis 
- Ζαλίας Σατύρου, εκ Κασσανδρείας, Delphi, see Cassandreia 
* 1. Ζεύξις Κυνάγου, Μακεδών 214/3-189/8 B.C. 
High military and administrative official in the service of Antiochos 
III and par excellence Friend of the king, governor of the area defined 
by the Taurus Mountain. 
Epigraphically attested in Amyzon, Euromos, Herakleia on Latmos, 
Labraunda, Laodicea ad Lycum, Pergamon, Priene, Sardeis etc. 
OGIS 235 II, 236; Launey 312-13, 457, 551, 1177; E. Olshausen, RE X (1972) 381-
85 no 3 (with all the literary references); Olshausen 204-205 no 144; Robert, Amyzon 
96, 139, 140, 141-42 no 11, 146-51 no 14, 151-54 no 15, 176-80, 187, 196-99 no 19, 
202-204 no 22; J.T. Ma, P.S. Derow, A.R. Meadows, "RC 38 (Amyzon) 
Reconsidered," ZPE 109 (1995) 71-80; M. Errington, "Antiochos III, Zeuxis und 
Euromos," EpigrAnat 8 (1986) 1-8; cf. Ph. Gauthier, BullEpigr 1987, 294; H. Malay, 
"Letter of Antiochos III to Zeuxis with two Covering Letters (209 B.C.)," EpigrAnat 
10 (1987) 7-17; M. Wörrle, "Inschriften von Herakleia am Latmos I: Antiochos III., 
Zeuxis und Herakleia," Chiron 18 (1988) 421-76; Ph. Gauthier, Nouvelles 
inscriptions de Sardes II (Genève 1989) 13 line 8, 31, 39- 42, 45, 155; id., "Les rois 
hellénistiques et les juges étrangers: à propos de décrets de Kimôlos et de Laodicée du 
Lykos," JSav, 1994, 184-94; M. Errington, "Inschriften von Euromos," EpigrAnat 21 
(1993) 24-27 no 5 line 8. 
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2. Ζέφυρος Reign of Alexander III 
A soldier mentioned as offering water to the king. 
Jul. Val. 195 line 11. 
Berve no 337. 
3. Ζηνόδωρος f. of Βρομερός 151/50 or 147/6 B.C. 
Egypt. 
See Βρομερός Ζηνοδώρου. 
PPIV 8808. 
- Ζω[—] 'Αρνιού or Αινιου, Θεσσαλονικεύς, Lilaia, see Thessalonike 
- Ζωΐλος,'Αμφιπολίτη ς, see Amphipolis 
- Ζωΐλος, Thasos, see Thessalonike 
- [Ζ]ωΐλος, [Κ]ασσα[νδρεύς], Athens, see Cassandreia 
- Ζωΐλος, [Λ]ηταΐος, Morrylos, see Lete 
- Ζωΐλος Σάμου, Delos, see Arethousa 
- Ζωΐλος f. of Άρχιππος, Egypt, see Mygdonia 
- Ζωΐλος f. of Δημήτριος, Oropos, see Olynthos 
- Ζωΐλος f. of Μυλλέας, see Beroea 
- Ζωΐλος f. of Παράμονος, Samothrace, see Serrai 
- Ζωΐς Ζωΐλου, Άμφιπολεΐτις, Athens, see Amphipolis 
4. Zopyrion, Μακεδών Reign of Alexander III 
Governor of Thrace. 
Curt. XI44; Justin XII 1,4; XII. 2, 16; XXXVII. 3, 2. 
Berve no 340; K. Ziegler, REX A (1972) 763-64 no 1. 
5. Ζωπυρίων Μοσχίωνος, Μακεδών 226/5 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone in Crocodilopolis (Arsinoites). 
PPetrie I 27, 3 line 6; III 21b (= Chrest. II 3 lines 4 and 11); Launey 311, 1177. 
6. Ζώπυρος, Μακεδών ? 273 B.C. 
Soldier of Antigonos Gonatas; beheaded Pyrrhos. 
Plut., Pyrrh. XXXIV 3. 
K. Ziegler, RE X A (1972) 769 no 6. 
- Ζώπυρος Μνησιγένους, Κασσανδρεύς, Demetrias, see Cassan­
dreia 
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- Ζώπυρος f. of Εΰκλεια, Peiraeus, see Thessalonike 
- Ζώπυρος f. of Κάσσανδρος, Styberra, see Dolenestai 
*1. Ήγέλοχος Ίπποστράτου Reign of Alexander III 
Son of Ίππόστρατος (q.v.), great nephew of Attalos. Commander of 
a special cavalry squadron (ιππέας σαρισσοφόρους) and 500 light 
infantry in 334 B.C.; later the admiral of the Aegean fleet and 
commander of one of the royal cavalry units before the battle of 
Gaugamela(331B.C). 
Avr.,Anab.l 13, 1; II 2, 3 ; III 2, 3 and 7; 11, 8; Curt. Ill 1, 19; IV 5, 14; VI 11,22. 
J. Sundwall, RE VII (1912) 2594 no 1; Berve no 341 and p. 434; H. Hauben, "The 
expansion of Macedonian Sea-power under Alexander the Great," AncSoc 1 (1976) 
82-87; W. Heckel, "Who was Hegelochos?," RhM 125 (1982) 78-87 with stemma on 
p. 83; Heckel, Marshals 6-12 with stemma on p. 9. 
- Ήγήσανδρος f. of Δαμαΐος, Thespiae, see Thessalonike 
-Ήγήσανδρος f. of Δωρόθεος, Mytilene, see Olynthos 
2. Ήγήσανδρος f. of Λέων 331, 327/6 B.C. 
Delphi. 
See Λέων Ήγησάνδρου. 
3. Ήγήσανδρος f. of Μενοίτας or Μενίδας Reign of Alexander III 
See Μενοιτας or Μενίδας Ήγησάνδρου. 
4. Ήγήσαρχος Θεοπόμπου, Μακεδών e. 250 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone in Philadelphia; probably the father of 
Θεόπομπος and Νικόδημος Ήγησάρχου (q.v.). 
PColZen I 54 lines 4-5, 12, 17, 45 = SB IV 7450; Launey 310, 1177; PP IV 10226; 
Uebel no 265. 
5. Ήγησιας (Macedonian ?) 311 B.C. 
Scepsis (in the letter of Antigonos to the Scepsians). Envoy of 
Antigonos Monophthalmos to Ptolemy I in 311 B.C. 
OGIS 5 line 48; P, Schoch, RE Suppl. IV (1924) 712 no 10a; PP VI 14824 cf. 14789; 
Olshausen 92 no 68; Billows, Antigonos 388 no 45. 
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- Ήγησίδημος f. of Μενέλαος, Demetrias, see Amphipolis 
6. Hegesimachus, Macedo Reign of Alexander III 
Young man mentioned for his daring crossing of the Hydaspes (326 
B.C.) in which he was drowned. 
Curt. VIII 13, 13. 
Hoffmann 215 : Symmachus; Berve no 344. 
- [— Ήγησιπ]όλεως, see [—]όλεως, Μακεδών 
-Ήγήσιππος, Μηκυβερναϊος, see Mekyberna 
7. Ήγησώ Hellenistic period 
See Νικάνωρ Εύπτοιήτου. 
- Ηδεία, Μακέτα εξ Ώρωποϋ, Delphi, see Europos 
8. Ήδίστη Βα[—], Μακ[εδόνος] θυγ[άτηρ] 4th/3rd cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
Demitsas no 1120; IG II2 9261. 
-Ήδίστη Διονυσίου, Κυρρήστις, Athens, see Kyrrhos 
9. Ήδίστη Νικάνορος, Μακέτα 218 B.C. 
Egypt. Known from a petition. 
PEnteux 69 line 1, verso line 2. 
- Ή δ ύ λ η , Κασσανδρΐτις, Demetrias, see Cassandreia 
- "Ηθαρος, see "Εθαρος 
- Ηλιόδωρος, see Μ(αρκος) Οΰλπιος Ηλιόδωρος, Thessalonike 
- Ηλιόδωρος Θεοδοτου, Κασσανδρεύς, Oropos, see Cassandreia 
10. [Ήλ?]ιόδωρος f. of [—]ομις Beginning of 3rd cent. B.C. 
Athens. 
See [—]ομις [Ήλ?]ιοδώρου. 
11. Ήρ[—] f. of Άριστόμαχος 219 ? B.C. 
Egypt. 
See Άριστόμαχος Ήρ[—]. 
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- Ήρακλείδας f. of Δεινόμαχος, Delphi, see Olynthos 
12. Ηρακλείδης 294-86 B.C. 
Commander of the Macedonian garrison of Demetrios Poliorcetes in 
Peiraeus. 
Polyaen. V 17; cf. Paus. I 29, 10. 
W. Otto, RE VIII (1912) 468 no 33. 
13. Heraclides, Macedo 168 B.C. 
Well known painter who migrated to Athens after the fall of Perseus. 
Pliny, HN XXXV 135, 146. 
E. Pfuhl, RE VIII ( 1912) 497 no 62. 
-Ηρακλείδης Άκουσιλάου, see Ηρακλής Άκουσιλάου 
-Ηρακλείδης Άντιόχου, εκ Βοττιαίας, see Bottiaia 
14. Ηρακλείδης 'Απολλώνιου, Μακεδών Early 2nd cent. B.C. 
Egypt. Military settler. 
PRyl IV 585 lines 1-2, 42-43; PPII 4354. 
15. Ηρακλείδης 'Αργαίου (Macedonian ?) Reign of Alexander III 
Sent by Alexander to Hyrcania in 324/23 B.C. to build warships for 
the exploration of the Caspian Sea. 
krr.,Anab. VII 16, 1. 
J. Sundwall, RE VIII ( 1912) 459 no 16; Berve no 348. 
16. Ηρακλείδης f. of Διογένης 3rd cent. B.C. 
Demetrias. 
See Διογένης Ήρακλείδου. 
-Ηρακλείδης f. of Στράτων, Peiraeus, see Olynthos 
- Ήρακλειόδωρος Ελλανίκου, Άμφιπολίτης, Delphi, see 
Amphipolis 
17. Ηράκλειτος, Μακεδών 304/3 B.C. 
Megalopolis. Victor in the Lykaia. 
/G V,2 550 VI line 17. 
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18. Ηράκλειτος 215 B.C. 
Envoy of Philip V to Hannibal; his name is followed by the epithet 
Σκοτεινός (epithet of the Ephesian philosopher). 
Livy XXIII 39, 3. 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 730-31 no 8a; Olshausen 125-26 no 92. 
-Ηράκλειτος 'Αρτεμιδώρου, Μακεδών εκ Πέλλης, Oropos, see 
Pella 
19. Ηράκλειτος 'Αττάλου, Μακεδών Hellenistic period 
Egypt (of uncertain provenance). Funerary epigram. 
SEG 15 (1958) 878; E. Bernand, Inscriptions métriques de /' Egypte greco-romaine 
(Paris 1969) 83-85 no 12. 
- Ηράκλειτος Ευάνδρου, Κασσανδρεύς, Oropos, see Cassandreia 
- Ήράκλε(ι)τος Μεν[—], Κασσαν[δρεύς], Itanos, see Cassandreia 
- Ηράκλειτος f. of 'Αντίγονος, Cape Kaliakra (Thrace), see 
Sty berrà 
20. Ηράκλειτος f. of Φιλώτας 3rd cent. B.C. 
Tralles. 
See Φιλώτας Ήρακλείδου. 
21. Ηράκλειτος f. of Φοίνιξ e. 255 B.C. 
Egypt. 
See Φοίνιξ Ηρακλείτου. 
- Ήρακλεόδωρος Άριστίωνος, Cos, see Philippi 
- Ήρακλεόδωρος Άριστονίκου, Όλύνθιος, Thasos, see Olynthos 
- Ήρακλέων, Πελλαϊος, Demetrias, see Pella 
- Ήρακλέων Μοσχίωνος, Πελλαϊος, Demetrias, see Pella 
- [Ή]ρακλέων Ξένωνος, εν Άντιγον[εία], Delphi, see Antigoneia 
*22. Ηρακλής 'Αλεξάνδρου 
Son of Alexander III and Barsine. 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 731-32 no 2; Berve no 353 and p. 434; W.W. Tarn, 
"Heracles Son of Barsine," JHS 41 (1921) 18-28; P.A. Brunt, "Alexander, Barsine 
and Heracles," RFIC 103 (1975) 22-34. 
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23. Ήράκων, Μακεδών Reign of Alexander III 
Commander in the army, one of the persons ordered to kill Parme-
nion; accused of having sacked the temple of Susa and for other 
violations. 
Am, Anab. VI 27, 3 and 5; Curt. X 1, 1. 
J. Sundwall, RE VIII (1912) 528 no 1; Berve no 354. 
- Ήρόδικος, see Thessalonike 
- Ηρόδοτος, see Olynthos 
- Ηρόδοτος f. of Μίνιων, Thasos, see Amphipolis 
N24. Ήρόδωρος, Μακεδών Reign of Philip V 
Friend of the son of Philip V, Demetrios; died after torturing. 
J. Sundwall, RE VIII (1912) 980 no 3; Meloni 51. 
- Ήρόδωρος Ι Όλύνθιος, 'Αθηναίος, Athens, Oropos, Rome, see 
Olynthos 
- Ήρόδωρος II Σθέννιδος, Oropos, see Olynthos 
-Ήρομένης 'Αερόπου, see Lynkos 
-Ήρόστρατος, Σταγιρίτης, Athens, see Stageira 
25. Ήροφών (Macedonian ?) Reign of Perseus 
Envoy of Perseus to Eumenes II (169/68 B.C.). 
Polyb. XXIX 4, 8 and 6, 2; Livy XLIV 24, 10; 27, 13. 
J. Sundwall, RE VIII (1912) 1111 no 1; cf. Walbank, Commentary III 365, 367; 
Olshausen 154-55 no 114. 
26. Ήροφών Άναξαγόρου, Μακεδών 2nd/lst cent. B.C. 
Olympia. Sculptor. 
IvO 317; E. Pfuhl, RE VIII (1912) 1111 no 2. 
- Ήρώ, see Olynthos 
27. Ηρωίδας Σωσικράτου, Μακεδών ? cent. B.C. 
Cos. Funerary plaque; the name Στρατονικη follows (probably also a 
Macedonian) and then Μακεδών χαίρε. 
A. Maiuri, Nuova silloge epigrafica di Rodi e Cos (Florence 1925) 219 no 622. 
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- Ήφαιστίων ' Αμύντορος, Πελλαΐος, see Pella 
28. Ήφαιστίων f. of Άθηνίων Beginning of 2nd cent. B.C. 
Delos. 
See Άθηνίων Ηφαιστίωνος. 
- Θάλλος 'Απολλώνιου, Κασσανδρεΰς, Peiraeus, see Cassandreia 
- Θάρσων, see [Π]αύσων, Thessalonike 
1. Θάσιος 'Αντιγόνου, Μακεδών 166-156/5 B.C. 
Delos. In lists of offerings. 
ID 1403 Β b II line 67; 1412a line 58; Mora, Prosopografia, 67 no 505. 
*2. Θεαγένης (Macedonian?) Middle of 2nd cent. B.C.? 
Writer of Macedonian History {Μακεδόνικα πάτρια); frequently 
referred to by Stephanus Byzantius. 
FGH11 A. 
R. Laqueur, REV A (1934) 1348 no 10; Kanatsoulis, MP no 543. For the dating see 
Hammond, Macedonia II 38 and Papazoglou, Villes 15 n. 3. 
- Θέκλα, Jerusalem, see Thessalonike II 
3. Theogenes Reign of Perseus 
A garrison commander sent to protect the pass to the north of Mount 
Olympus (168 B.C.). 
Livy XLIV 32, 9. 
P. Schoch, RE V A ( 1934) 1970 no 6; Meloni 361. 
4. Θεοδότη, Μακέτα 231 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract (Oxyrhynchos). 
CPR XVIII 13 lines 260, 264, 267, 273. 
5. Theodotus Reign of Alexander III 
Appointed commander of a troop of 1000 men (chiliarch) after his 
success in the contest of Sittakene (331 B.C.). 
Curt. V 2,5. 
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Berve no 361; Heckel, Marshals, 305. 
- Θεόδοτος, see Cassandreia 
- Θεόδοτος Κασσάνδρου, Παίων, Egypt, see Paeonia 
- Θεόδοτος f. of Ηλιόδωρος, Oropos, see Cassandreia 
- Θεόδοτος f. of Κλεοπάτρα, Samothrace, see Amphipolis 
- Θεόδουλος f. of'Αγάπη, Athens, see Thessalonike II 
*6. Θεόδωρος, Μακεδών 2nd half of 1st cent. A.D. 
Physician; wrote on pharmaceutical topics. 
K. Deichgräber, i?£VA (1934) 1865-66 no 45; Kanatsoulis, MP no 547. 
7. Θεόδωρος Reign of Alexander III 
Son of Λανίκη, Alexander's nurse, and brother of Πρωτέας. 
Plut., M or. 760c. 
Berve no 362. 
8. Θεόδωρος, Μακεδών 341-337/6 B.C. 
Delphi. Hieromnemon of Philip II. 
CID II 36II line 36; 43 line 42; 44 line 6; 741 line 32. 
9. Θεόδωρος, Μακεδών 173 B.C. 
Egypt. Mercenary in Soknopaiou Nesos (Arsinoites). 
PAmh II 43 lines 16-17; Launey 322, 1177; PPII 3695. 
- Θεόδωρος Άριστο[—], εκ Κασσανδρείας, Delphi, see Cassandreia 
- Θεόδωρος [—]δίκου, Ά[ρ]εθούσιος [από Θρ]άκης, Delphi, see 
Arethousa 
- Θεόδωρος, see Μ(αρκος) Οΰλπιος Θεόδωρος, Thessalonike 
10. Θεόδωρος f. of "Αγρών 219 ? B.C. 
Egypt. 
See "Αγρών Θεοδώρου. 
- Θεόδωρος f. of'Αντίπατρος, Athens, see Amphipolis 
11. Θεόδωρος f. of 'Αρχέλαος Reign of Alexander III 
See 'Αρχέλαος Θεοδώρου. 
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12. Θεόδωρος f. of Κεφάλων 228/7 B.C. 
Egypt. 
See Κεφάλων Θεοδώρου. 
13. Θεοκλής Εύβουλίδου, Μακεδών 174/3 and 172 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone in Philadelphia. 
PFreib III 34 lines 7-8; PMich III 190 lines 14-15; Launey 322,1178; PPIV 9769. 
14. Θεοκλής f. of [—]ς 238/7 B.C. 
Egypt. 
See [—]ς Θεοκλέους. 
Uebel no 884. 
-Θεοκρίτα Δημητρίου, Πιεριώτις, Mytilene, see Pieria 
15. Θεόκριτος f. of Άντικλής Reign of Alexander ΠΙ 
See'AvTi^fjç Θεόκριτου. 
16. Θεολ[—], Μακεδών 3rd/2nd cent. B.C. 
Chios. The first in a list of mercenaries; the names: Κάλα[ς], Άσκλ[—], 
Μεν[—], Πρω[—·], Περι[—], Δημι[—], Άλκι[—], Παρι[—], Μεν[—], 
Άρχ[—] follow. 
G. Zolotas, Athena 20 (1908) 214-16 no 13 II lines 54-64; Launey 314, 1178. 
- Θεόμναστος, Όλύνθιος, Athens, see Olynthos 
- Θεόμ[νηστος] f. of Στρόμβιχος, Athens, see Olynthos 
- Θεοξένα see Thessalonike 
- Θεοξένης f. of Δημοσθένης, Athens, see Neapolis 
- Theoxenus, see Dioxenus 
- Θεόξενος Αίσχρίωνος, Κασσανδρεύς, Delos, see Cassandreia 
17. Θεόπομπος Ήγησάρχου, Μακεδών e. 250 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone in Philadelphia; cf. Ήγήσαρχος 
Θεοπόμπου and Νικόδημος Ήγησάρχου. 
PColZen I 54 lines 4-5, 12, 17, 43-44; SB IV 7450; Launey 310, 1178; PP IV 10241; 
Uebel no 264. 
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18. Θεόπομπος f. of Ήγήσαρχος 250 B.C. 
Egypt. Grandfather of the preceding. 
See Ήγήσαρχος Θεοπόμπου. 
Uebel no 264. 
- Θεοτίμη Άριστάνδρου, Όλυνθία, Athens, see Olynthos 
- Θεοτίμη Φυ[—], Όλυνθί[α], Athens, see Olynthos 
- Θεοτιμίδης Εύδήμου, Μενδαΐος, Olympia, see Mende 
19. Θεοτιμίδης Θεοφίλου, Μακεδών 322/306 B.C. 
Samos. Friend and officer of Antigonos Monophthalmos. Proxenos and 
euergetes; honoured by the Samians with a decree erected in the Heraion. 
SEG 1 (1923) 351; Billows, Antigonos 437-38 no 115. 
- Θεοφίλη Συμμάχου, Athens, see Mende 
20. Θεόφιλος, Μακεδών 218 B.C. 
Egypt. Owner of 30 arurae. 
SBXU 11061; Ρ Ρ 8887; Uebel no 1321. 
21. Θεόφιλος Κορράγου (Macedonian ?) 3rd cent. B.C. 
Demetrias. On a funerary stele. 
A.S. Arvanitopoulos, Praktika 1912 188 no 163; id., Polemon 4 (1949/50) 92 no 274. 
22. Θεόφιλος f. of Θεοτιμίδης 322/306 B.C. 
Samos. 
See Θεοτιμίδης Θεοφίλου. 
23. Θεόφραστος 243 B.C. 
Officer of Antigonos Gonatas, killed by Aratos. 
Plut., Arat. 23, A-
Tarn, Antigonos 397. 
-Θερσαγόρας Άθάμαντος, Άμφιπολίτης, Delos, see Amphipolis 
24. Θεσσαλονίκη Reign of Alexander III 
Daughter of Philip Π and Nikesipolis. Wife of Cassander; murdered 
by her son 'Αντίπατρος. 
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Diod. XIX 35, 5; 52, 7; Strabo VII frg. 21; Paus. VIII 7, 7; IX 7, 3; Steph. Byz. s.v. 
Berve no 370. 
25. Θευγένης Κορράγου (Macedonian?) 2nd half of 3rd cent. B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract. 
PEnteux 51 line 2; Launey 1178. 
- Θευγένες Πυθοκλέο[υς], Ποτε(ι)δα[ιάτας], Delphi, see Potidaia 
26. Θεύδοτος, Μακεδών ? cent. B.C. 
Dodone. Honoured by the award of citizenship in a fragmentarily 
preserved decree. 
GD/1345. 
- Θεΰδωρος, Άμφιπολείτας (Byzantion?), see Amphipolis 
27. Θεύχρηστος Φιλόξενου, Μακεδών End of 4th cent. B.C. 
Ephesos. Proxenos. 
IK14,Ephesos\M 1433. 
28. Θέων Φιλίππου, Μακεδών 218 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone (Arsinoites); brother of Τεΰτιος and 
Φίλιππη. 
PEnteux 32 line 1 and 67 line 1; Launey 315, 1178. 
29. Θεωτ[—] f. of'Αρίστων 219 ? B.C. 
Egypt. 
See'Αρίστων Θεωτ[—]. 
30. Θηραμένης f. of Πολέμων Reign of Alexander III 
See Πολέμων Θηραμένους. 
31. Θρασέας Βαλάγρου, Μακεδών 261 B.C. 
Delos. Honoured with a decree by the Delians; most probably son of 
Βάλακρος Νικάνορος and Φίλα 'Αντιπάτρου (q.v.), brother of 
'Αντίπατρος Βαλάγρου and Βάλαγρος also known from Delos. 
IG XI,4 585 line 3; G. Reger, "The Family of Balakros son of Nikanor, the 
Macedonian, on Delos," ZPE 89 (1991) 151. 
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- Thrasippus, see Eulyestae 
- Θράσων, Κασσανδρεύς, Athens, see Cassandreia 
- Θράσων f. of Άσσκληπιόδωρος, Athens, see Olynthos 
32. Θρεσ[—], Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 75. 
33. Θϋμος Μεγακλέους, Μακεδών 182/1 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone (Philadelphia). 
PMich III 182 lines 4-5, 15, 30; 183 lines 2, 10; Launey 322, 1178; PP IV 8183; 
* 10251. 
34. Θϋνος ? or [—]σθϋνος, Μακεδών 417-13 ? Β.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδί,κκας Άλεχσάνδρο line 74: [—]σθυνος. 
2 /Gl 71 line 91 : Θϋνος; cf. Pape, Benseier: Θυνος. 
- Thyrsis, Stuberraeus, see Styberra 
- 'Ιάραξ, 'Αμφίπολις, Epidaurus, see Amphipolis 
- 'Ιάσων, see Thessalonike 
1. 'Ιάσων (Macedonian ?) Reign of Philip V 
Officer in charge of Phanoteus (218 B.C.). 
Polyb. V 96, 4-7. 
J. Sundwall, REIX (1914) 777-78 no 4; Walbank, Philip 2 n. 6, 62, 157. 
2. 'Ιάσων Βαλάγρου (Macedonian ?) c. 200 B.C. 
Amyzon. Known from two decrees; in the first, dated by the Seleucid 
era, he is the priest of the royal cult, in the second he occurs in a list 
of contributions. Probably brother of'Ιεροκλής Βαλάγρου (q.v.). 
Robert, Amyzon 151 no 15 line 5, 167, 217 no 28 line 20. 
-Ίατροκλεϊς Μιννίωνος, Φιλιππεύς, Thebes, see Philippi 
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3. Ίδάτας, Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 66. 
-Ίδήρατος Καλλίου, Σκιωναΐος, Athens, see Skione 
-Ίέραξ , Άμφιπολίτης, see Amphipolis 
- Ίέραξ, see Άντίοχος Ίέραξ 
- Ί έραξ f. of Σευηρος, Thessalonike, see Cassandreia 
4. Ιεροκλής Βαλάγρου (Macedonian ?) 3rd/2nd cent. B.C. 
Amyzon. In an honorific decree, probably the treasurer. Probably 
brother of Ιάσων Βαλάγρου (q.v.). 
Robert, Amyzon 233, 239 no 37 line 19. 
- Ίέρων Αίνησιδήμου, Όλύνθιος, Oropos, see Olynthos 
5. Ίέρων f. of Άνδρόμαχος Reign of Alexander III 
See Άνδρόμαχος Ιέρωνος. 
- [—] Ίκέστου, [Φιλιπ]πεύς ?, Thasos, see Philippi 
- Ίκκ [ος ] 'Αντιφίλου, Άμφιπολίτης, Thasos, see Amphipolis 
- Ίκκότιμος, εν Ίδομεναΐς, Delphi, see Idomenai 
6. 'Ιόλαος Reign of Perdikkas 
Administrator who acted for Perdikkas Π during the operations in 
Potidaia (432 B.C.). Probably identical with 'Ιόλαος f. of 
'Αντίπατρος (q.v. sub Paliura ?). 
Thuc. I 62, 2. 
J. Sundwall, RE IX (1916) 1847 no 4. 
7. Iolaos Reign of Alexander III 
One of the persons involved in the conspiracy of Dimnos (q.v.) (330 
B.C.). 
Curt. VI7, 15. 
Berve no 387. 
8. Ιόλαος 307-301 B.C. 
Athens. Honoured along with Φίλιππος Β[—] as former bodyguards 
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of Alexander IV and as having served under Antigonos and 
Demetrios. 
IG II2 561; P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 791-92 no 5a; W. Heckel, "IG II2 561 
and the Status of Alexander IV," ZPE 40 (1980) 249-50 with previous bibliography; 
SEG 31 (1981) 80; 36 (1986) 161 line 6; Billows, Antigonos 394-95 no 57; Heckel, 
Marshals 285: former bodyguards of Alexander IV. 
9. 'Ιόλαος or Ίόλλας 'Αντιπάτρου Reign of Alexander III-? 
Son of 'Αντίπατρος 'Ιολάου (q.v. sub Paliura ?). Royal page 
responsible for the serving of wine (άρχιοινοχόος) involved in the 
alleged poisoning of Alexander. He brought his sister Νίκαια to 
Asia. It is not known when or how he died. In 317 B.C. Olympias 
overturned his grave as an act of vengeance for his participation in the 
alleged poisoning of her son. 
Air., Anab. VII 27, 2; Plut., Alex. 74, 2; 77; Plut., Mor. 849 f; Diod. XIX 11, 8; Curt. 
X 10, 14; Justin XII14, 6, 9; Arr., Meta Alex., FGH 156 F 9, 21. 
G. Plaumann, RE IX (1916) 1847 no 5; J. Sundwall, RE IX (1916) 1847: lolas; Berve 
no 386; A.B. Bosworth, "The Death of Alexander the Great: Rumor and Propaganda," 
CQ 21 (1971) 112-36; Heckel, Marshals 293. 
- 'Ιόλαος f. of 'Αντίπατρος, see Paliura? 
- Ίόλλας, Anthemous, see Macedonians of unknown city or region 
-Ion, see "Ιων 
- 'Ιουλία Ένθαδίωνος, Κυρραία, Leukopetra, see Kyrrhos 
10. Γ(άιος) 'Ιούλιος Καπίτων, Μακεδών A.D. 119 
Delphi. Subject of a honorary decree; probably identical with the 
person in : FD 111,1 465: Μακεδόνα γραμματικόν. 
FD 111,4 81 line 2 pi. ΧΠ.2; Kanatsoulis, MP no 587. 
- 'Ιούλιος Κέλαδος, Στοβαίος, Pelagonia, see Stobi 
- Ίππ[—]ος f. of [—], Cos, see Pella 
*11. "Ιππαλος Πτολεμαίου e. 160 B.C. 
Egypt. Brother of 'Απολλώνιος, Πτολεμαίος, Σαραπίων; 
mentioned in many documents. 
UPZI 9 line 7; 67 line 2; 74 line 2. 
-"Ιππαρχος, Σταγειρίτης, seeStageira 
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- 'Ιππίας, Βεροιαϊος, see Beroea 
- 'Ιππίας, Delos, see Thessalonike 
12. 'Ιππίας Ίππίου, Μακεδών Hellenistic period 
Paros. On a funerary monument. 
IG XII.5 434. 
13. 'Ιππίας f. of'Ιππίας Hellenistic period 
Paros. 
See 'Ιππίας Ίππίου. 
- Ίπποδάμας Διονυσίου, Άντιγονεΰς, Eretria, see Antigoneia 
14. Ίπποκ[— Π]ύθωνος, Μακεδών 221/20 B.C. 
Egypt. Cavalryman, owner of 70 arurae in Arsinoites. 
PPetrie III 112g lines 7-8; Launey 311, 1178; PP II 2909; IV *8844; Uebel no 126. 
- Ίππόκλεα Διονυσίου, Ήμαθίαινα, Thasos, see Emathia 
15. Ίππόλοχος, Μακεδών End of 4th cent. B.C. 
Discussed by Athenaios on account of extravagant dinner-parties. 
Athen. Ill 126d,e, 127d; IV 128a-130d; IX 402a; XIV 614d. 
Hoffmann 226. 
16. Ίππόνικος, Μακεδών Reign of Philip II 
A general of Philip; he was sent to Eretria with 1000 mercenaries, 
razed the walls of Porthmos and set up three tyrants (342 B.C.). He 
supported the philosopher Menedemos financially. His name is found 
inscribed on several slingbullets (from Olynthos and from unknown 
provenance). 
Demosth. IX 58; Diog. Laert. II 138. 
J. Sundwall, RE VIII (1913) 1909-10 no 6; D.M. Robinson, Excavations at Olynthus 
X (Baltimore 1941) 424-26 nos 2186-2201; J.Y. Empereur, BCH 105 (1981) 559-60 
nos 15-16. 
17. Ίππόνικος Ίππονίκου, Μακεδών 218 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone in Arsinoites; brother of Έρμίας. 
PEnteux 15 lines 1, 3; Launey 315, 1178; PP IV 11461. 
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18. Ίππόνικος f. of Έρμίας and 'Ιππόνικος 218 B.C. 
Egypt. 
See Έρμίας Ίππονίκου. 
Uebel no 579. 
19. Ίππόστρατος Reign of Philip II 
Nephew of Attalos and brother of Philip's last wife Cleopatra; father 
of Ήγέλοχος (q.v.). According to W. Heckel he is identical with the 
next. 
Satyros in Athen. XIII 557 d. 
F. Stähelin, RE Suppl. Ill (1918) 1156 nos 8 and 9; Berve no 390; W. Heckel, "Who 
was Hegelochos," RhM 125 (1982) 78-87 with stemma on p. 83. 
20. 'Ιππόστρατος Άμΰντου Reign of Philip II 
Companion of Philip, killed during the Illyrian war (344 B.C.). 
Marsyas, FGH 135/6 F 17 (=Didym. in Demosth. XII 55). 
Heckel, Marshals 8-9 with stemma = no 19. 
- 'Ιππόστρατος f. of Μένυλλα, Samothrace, see Cassandreia 
-'Ισοκράτης, Μακεδών εκ Πέλλης, Oropos, seePella 
- 'Ισοκράτης Κλεινού, Μακεδών εκ Πέλλης, Delphi, see Pella 
21. Histiaeus Reign of Perseus 
Garrison commander sent to protect the pass N. of Mt. Olympus (168 
B.C.). 
Livy XLIV 32, 9. 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 757. 
22. Ίστίει,α Ίστιήου, Μακέτα 209 B.C. 
Egypt. Mentioned in an agreement; she declared that she was 
illiterate. 
F r o l l i 821. 
23. Ίστιηος f. οΓΙστίεια 209 B.C. 
Egypt. 
S e e ' I o ^ i a Ίστιήου. 
- Ίσχόμαχος f. of Δήμαρχος, Thasos, see Olynthos 
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- Γά(ιος) Ίτύριος Πούδης, Βεροιαΐος, Samothrace, see Beroea 
- 'Ιωάννης, Στοβεύς, Στοβαίος, seeStobi 
- "Ιων, Thessalonicensis, see Thessalonike 
*1 . Καδμεία Born in 335 B.C. 
Daughter of Alexander of Epirus and Κλεοπάτρα, the sister of 
Alexander III. 
Plut., Pyrrh. 5, 5. 
Berve no 394. 
- Καίπριζος f. of Μάντις, see Amphipolis 
- Κάλανος, see Κάλας 
2. Κάλα[ς], Μακε[δών 3rd/2nd cent. B.C. 
Chios. In a list of mercenaries. 
See Θεολ[—]. 
Launey314n. 2, 1178. 
3. Κάλας, Μακεδών 236/5 B.C. 
Egypt. Settler in Crocodilopolis. 
SB XIV 11306, II line 49; PPetrie1 16 II line 74; Launey 311, 1178; Uebel no 918. 
4. Kalis or Kalas Reign of Alexander III 
Young man asked by Philotas to defend him against charge of 
conspiracy. 
Curt. VI 11,36-37. 
H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 855; Berve no 398. 
5. Κάλας or Κάλανος orKapavoç Reign of Alexander III 
Appointed commander of the allied infantry (331 B.C.) in the place of 
Βάλακρος Άμύντου (q.v.). 
An.,Anab. Ill 5, 6. 
Hoffmann 196; P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 854 no 2: Κάλανος (= Η. Berve, RE 
Suppl. IV (1924) 854 no 2: Κάλας); Berve no 395; Heckel, Marshals 335. 
- Κάλας 'Αρπάλου, see Elimeia 
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6. Κάλας Φιλί[σκου], Μακεδών 223/2 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone (Arsinoites). 
PTebt III 815, frg. 3, verso line 25; Launey 312, 1178; PP IV 10772; for the date see 
Uebel 125 n. 1. 
- Καλίτυχος, Θεσσαλονικεύς, Stobi, see Thessalonike 
7. Καλλάδας 322/13 B.C. 
Ephesos; awarded honorary citizenship. On the basis of all other 
contemporary Ephesian decrees for Macedonians it can be argued that 
he was probably also a Macedonian; he is tentatively identified by G. 
Shipley with the following. 
IK 14, Ephesos IV 1436; G. Shipley, A History of Samos, 800-188 B.C. (Oxford 
1987) 171 n. 11. On the date of this inscription see also H. Hauben, ZPE9 (1972) 57. 
- Κάλλαισχρος, see Κάλλη σχρος 
8. Κάλλας 317 B.C. 
General of Cassander sent to carry on the war against Polyperchon; he 
managed to corrupt most of Polyperchon's soldiers by bribes. Cf. no 7. 
Diod. XIX 35, 3; 36, 6. 
Hoffmann 196; P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 854-55 no 3: Κάλας. 
- [Κάλλ]ησχρος, (Φιλαΐος), Thebes, see Phila 
9. Καλλίας, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 65. 
10. Καλλίας Απολλοδώρου, Μακεδών 1st half of 2nd cent. B.C. 
Egypt. Cavalryman owner of 80 arurae; father of'Απολλόδωρος. 
PBacl II 11 lines 5-6; Launey 324, 1178-79; PP II 2796; IV 8811; Uebel no 279. 
- Καλλίας Εύγένος, ΣκιωναΓος, Athens, see Skione 
11. Καλλίας f. of Ευ θυ κράτη ς End of 3rd cent. B.C. 
Camiros and Rhodes. 
See Εύθυκράτης Καλλία. 
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12. Calligenes (Macedonian?) Reign of Philip V 
Philip's physician at the time of his death (179 B.C). 
LivyXL56, 11. 
Walbank, Philip 253. 
- Καλλιγένης f. of Διόδωρος, see Olynthos 
- Καλλίδρομος f. of "Ανδρών, Ambrakia, see Cassandreia 
- Καλλικλείδης f. of Μίκκος, Athens, see Torone 
13. Καλλικλής 340 B.C. 
Delphi. Hieromnemon of Philip II; the name of the second hiero-
mnemon Έπήρατος follows. 
CID II 43 line 17; SIG3 243D line 9. 
14. Καλλικράτης, Μακεδών Reign of Ptolemy I 
Delos. In lists of offerings dated between 279 and 270 B.C. Identical 
with one of the king's Friends sent to Paphos along with 'Αργαίος to 
kill king Nikocles. Proxenos in Ephesos.To be distinguished from the 
Samian admiral Καλλικράτης. 
Diod. XX 21, 1-2; Euphantos in Athen. VI 25 Id, FGH1A F 1 (and notes). 
IG XI,2 161 Β line 54; 162 Β line 43; 199 Β line 62; 203 Β lines 55, 77; 208 line 9; 
223 Β line 10; 287 Β lines 7, 63; 296 Β line 27; 314 Β line 111; 315 line 5; IK 14, 
Ephesos IV 1422; P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 859 no 7d; W.W. Tarn, "Two 
Notes on Ptolemaic History," JHS 53 (1933) 65-67 and n. 90; Mooren, Titulature 54 
no 06; H. Hauben, Callicrates ofSamos (Studia Hellenistica 18; Leuven 1970) 16-21; 
PP VI 14606; * 14924a; * 15210; J. Ijsewijn, De sacerdotibus sacerdotiisque 
Alexandri Magni et Lagidarum Eponymis (Brussels 1961) 64-65 no 14; Tréheux, 
Index I 55. On the Ephesian inscription see H. Hauben, ZPE 9 (1972) 58: denies 
identification with the Friend of Ptolemy. 
- Καλλικράτης, Ποτείδαια, Epidaurus, see Potidaia 
15. Καλλίμαχος, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 68. 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 862 no 3a. 
- Καλλιμέλης, see Cassandreia 
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16. Καλλίνης Reign of Alexander III 
Head of the cavalry of the Companions; helped to end the uprising in 
Opis(324B.C). 
Arr., Anab. VII 11,6-7. 
Η. Berve, RE Suppl. IV (1924) 863; Berve no 405. 
17. Callippus Reign of Perseus 
One of Perseus' admirals sent to Tenedos in 168 B.C. along with 
Άντήνωρ (q.v.). 
LivyXLIV28, 1. 
F. Stähelin, RE X (1919) 1667 no 16; Meloni 350 and n. 3, 351. 
- Καλλισθένης Δαμοτίμου, Όλύνθιος, Delphi and Tauromenion, 
see Olynthos 
18. Καλλισθένης Πολέμωνος, Μακεδών 223/2 B.C. 
Egypt. Settler in Arsinoites. 
PTebt III 815 frg. 2 lines 52-53; Launey 312, 1179; PP IV 9798; Uebel 125 nn. 1, 2 
and no 364. 
19. Καλισθένης f. of [---]ζων 223/2 B.C. 
Egypt. 
See [—]ζων Καλισθένους. 
- [— Κ]αλλιστράτου, Φιλιππεύς, Delphi, see Philippi 
- Καπίτων, see Γ(άιος) Ιούλιος Καπίτων, Delphi 
*20. Κάρανος 
Legendary founder of the Macedonian royal house. 
U. Kahrstedt, REX (1919) 1928-29; Hammond, Griffith, Macedonia II 5, 8, 9, 11. 
21. Κάρανος Reign of Alexander III 
Commander of the allied cavalry during the conquest of Areia and in 
the action against Spitamenes (330-29 B.C.). 
Arr., Anab. Ill 28, 2; IV 3, 7; Curt. VII 3, 2; 4, 32. 
Η. Berve, RE Suppl. IV (1924) 875-76 no 2; Berve no 412; Heckel, Marshals 362, cf. 
335: Identical with Κοίρανος. 
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*22. Κάρανος 
Son of Philip II, half-brother of Alexander III. 
Berve no 411. 
- Κάρανος, see also Κάλας 
23. Καρκίνος Βουπλάγου Beginning of 3rd cent. B.C. 
Pythion. In a list of unknown nature. 
A.S. Arvanitopoulos, ArchEph 1924, 149, line 4. 
- Καρμίνιος, Θεσσαλονικεύς, Caesarea (of Mauretania), see Thes-
salonike 
24. Cassander 184 B.C. 
Probably the epistates of Maroneia; assisted Onomastos in the 
massacre of the city ordered by Philip V. 
Livy XXXIX 34, 2, 6, 7, 10. 
F. Stähelin, RE X (1919) 2313-14 no 6; Walbank, Philip V 235. 
*25. Κάσσανδρος 1st half of 4th century B.C. 
Father of'Αντιγόνα Κασσάνδρου (q.v.). 
F. Stähelin, REX (1919) 2293 no 1. 
- Κάσσανδρος, see Potidaia 
26. Κάσσανδρος 'Αμύντα, Μακεδών Roman period 
Athens. On a funerary kioniskos. 
IG 111,2 3623; Demitsas no 1114. 
*27. Κάσσανδρος 'Αντιπάτρου 311/10 B.C. 
Scepsis; one of the Successors, king of Macedonia. Mentioned in a 
letter of Antigonos Monophthalmus to the Scepsians and in a decree 
of the Scepsians. Also mentioned, without his patronymic, in a 
number of inscriptions from Cassandreia, Athens etc. 
OGIS 5 lines 9, 26-27; 6 lines 5-6; SIG3 327, line 20; 328 line 5; 332; 362 line 10; 
409 line 10 etc. On the career of this oldest son of 'Αντίπατρος 'Ιολάου see: F. 
Stähelin, RE X (1919) 2293-2313 no 2 and Berve no 414; C.B. Welles, Royal 
Correspondence in the Hellenistic Period (Chicago 1974) no 1. 
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- Κάσσανδρος Άρραβαίου, Μακεδών, Epidaurus, see Lynkos 
-Κάσσανδρος Ζωπύρου, Δοληνεστής, Stybêrra, seeDolenestai 
- Κάσσ[α]νδρος Νικαρχου, Μακεδών εξ Έδέσσας, Haliartos, 
see Edessa 
28. Κάσσανδρος Νίκωνος 231 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone. 
CPR XVIII 19 lines 400-401, 406. 
- Κάσσανδρος f. of'Ανδρόνικος, Delphi, see Bragylai 
- Κάσσανδρος f. of Θεόδοτος, Egypt, see Paeonia 
- Κάσσανδρος f. of Κλεοπάτρα, Chalkis, see Edessa 
29. Κατ[—], Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 67. 
30. Κεβαλΐνος Reign of Alexander III 
Brother of Νικόμαχος (q.v.); learned from his brother about the plot 
of Δίμνος (q.v.) and reported it to Φιλώτας (q.v.), who in his turn 
neglected to present him to the king. Identical with the following ? 
Diod. XVII 79; Plut., Alex. 49; Curt. VI 7, 16-32; 9, 9; 10, 8. 
W. Kroll, RE XI (1921) 101; Berve no 418. 
31. Κεβαλΐνος (Macedonian ?) c. 300 B.C. 
Delos. Known from three lists of donations. The same as no 30? 
/GXI,2 137 line 12; 145 line 51; 154 Β line 33. 
32. Κεβαλΐνος, or Κέβαλος (Macedonian ?) 317/6 B.C. 
Officer of Eumenes, executed by Antigonos. 
Diod. XIX 44, 1. 
Launey299n. 5, 1179. 
- Κέβαλος, see Κεβαλΐνος 
- Κέλαδος, see 'Ιούλιος Κέλαδος, Στοβαίος (Stobi) 
- Κέραστος f. of Παυσανίας, see Orestis 
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33. Κερδίμμας f. of Μένων Reign of Alexander III 
See Μένων Κερδίμμα. 
- Κερτ[ίμ]μας f. of Φιλοκύδης, Egypt, see Amphipolis 
- [Κ]εφαλίω[ν Δ]ωροθέ[ου], Όλύνθι[ος], Athens, see Olynthos 
34. Κεφάλων, Μακ[εδών] 236/5 B.C. 
Egypt. Commander of a cavalry squadron. 
PPetrie III 17b line 6; PPetrie2 16 line 86; SB XIV 11306 II line 61; Launey 311, 
1179; PP II 2263; IV *9345. 
35. Κεφάλων Άδαίου, Μακεδών 243/2 B.C. 
Egypt. Military settler. 
PPetrie III 82 lines 8-9; PP VIII 3982a. 
- Κεφάλων Άντιόχου, εν Βραγύλαις, Delphi, see Bragylai 
36. Κεφάλων Θεοδώρου, Μακεδών 228/7 B.C. 
Egypt. Military settler in Arsinoites owner of five arurae. 
SB V 7631 lines 5-6 and 29-30; Launey 311, 1179; PP II 2798; IV 8918; VIII 2798; 
Uebel no 933. 
- Κηφισόδωρος [—]δος, Όλύνθιο[ς], Athens, see Olynthos 
37. Κίλλης, Μακεδών 312/1 B.C. 
General and Friend of Ptolemy I; his army was captured and he was 
taken prisoner by Demetrios in Coele Syria. 
Diod. XIX 93, 1-2; Plut., Demetr. 6, 1-2. 
Hoffmann 209; P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 902-903; Launey 302, 1179; PP II 
2164; VI 14609; *15213; Mooren, Titulature 53 no 04. 
38. Κίλλης 'Αντιγόνου, Μακ[εδών] 236 B.C. 
Egypt. Settler probably with a military occupation (Arsinoites). 
PPetrie I, 13; III, 17a; PPetrie2 16, 4; U. Wilcken, ArchP 3 (1906) 513; Launey 311, 
1179. 
39. Κίλλης Μίδου (Macedonian?) 
Egypt. Member of the garrison of Paneion. 
255/4 B.C. 
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OGIS 38 line 4; Hoffmann 209; Launey 64, 310, 1179; A. Bernand, Le Paneion d' El-
Kanäis: les inscriptions grecques (Leiden 1972) 46-47 line 4 no 10 pi. 20,2; PP II 
3983. 
- Κιράρων, see Κοινός 
- [TL. Κλαύ]διος Αιλιανός 'Αλέξανδρος ΑΪ,στρεάτης, Beroea, see 
Astrea or Astraion 
- Τι(βέριος) Κλαύδιος Εύλαιος, Βεροιαΐος, Samothrace, see Beroea 
- Κλαύδιος Σύμφορος, Θεσσαλονικεύς, Samothrace, see Thessa-
lonike 
- Κλαΰκος, see Γλαύκος 
40. Κλέανδρος 342/1 B.C. 
Delphi. Hieromnemon of Philip II along with Εύρύλοχος (q.v.). 
SIG3 230 lines 37-38; CID II 36 line 24. 
41. Κλέανδρος, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 63. 
42. Κλέανδρος Reign of Alexander III 
Commander of the archers, killed in Pisidia (334/33 B.C.). 
Arr., Anab. I 28, 8. 
W. Kroll, RE XI (1921) 558 no 5; Berve no 423; Heckel, Marshals 336-37: the same 
as infra no 45. 
- Κλέανδρος, Άμφιπολίτης, Egypt, see Amphipolis 
- Κλέανδρος Πολεμοκράτους, see Elimeia 
43. Κλέανδρος f. οΡΑριστέας 3rd cent. B.C. 
Telmessos. 
See'Apiotéaç Κλεάνδρου. 
- Κλέανδρος f. of Παντόρδανος, see Leuge ? 
44. Κλέαρχος, Μακεδών 338 B.C. 
Ambassador of Philip to Thebes along with 'Αμύντας sent to speak 
against the Athenians. 
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Plut., Dem. 18, 2; Marsyas, FGH 135-36, F 20. 
Russu 192: possibly the same with infra no 45 and Arr. Anab. Ill 6, 8 (= Κλέανδρος 
Πολεμοκράτους, q.v. sub Elimeia). 
45. Κλέαρχος, Μακεδών Reign of Alexander III 
Commander of the archers; he was killed in Halikarnassos (334 B.C.). 
Arr., Anab. I 22, 7. 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 908 no 6a; Berve no 424; Heckel, Marshals 336-37: 
the same as supra no 42. 
- Κλέαρχος see Κλέανδρος Πολεμοκράτους, Elimeia 
46. [Κλ]εινίας Ποσειδωνίου, Μακεδών 3rd cent. B.C. 
Miletos. A flute player; in a list of victors in a musical contest. 
CIG 2868; Stephanes no 1423: Ποσειδωνίου, Μακεδών, cf. no 1421. Cf. P. 
Amandry, Th. Spyropoulos, BCH 98 (1974) 186 and n. 13. 
- Κλεινός f. of "Αρχων and 'Ισοκράτης, Delphi, see Pella 
- Κλειτόμαχος f. of Φιλαινώ, Athens, see Cassandreia 
*47. Κλεϊτος (the White) 322/1 B.C. 
Ephesos. Awarded honorary citizenship along with Άλκέτας. 
Military commander during Alexander's campaign (mentioned for the 
first time in India) and a Friend of the king; known for his luxurious 
taste in dressing. As the admiral of the Macedonian fleet he deafeted 
the Athenians at Amorgos (323/22) and caused himself to be 
proclaimed Poseidon. He was defeated by Antigonos (318 B.C.) and 
was arrested and put to death on Lysimachos' orders. Many donations 
in Delos are most probably made by him. 
Arr., Anab. IV 22, 7; V 12, 2; 22; VI 6, 4; Phylarchos and Agatharchides in Athen. 
XII 539c, FGH 86 H frg. 3; Justin XII 12, 8; XIII 6, 16; Diod. XVIII 15, 8; 39, 6; 52, 
5-8; 72; Arr., Meta Alex., FGH 156 F 9, 37; Plut., Mor. 338a; Polyaen. IV 6, 8. 
P. Schoch, RE XI (1921) 666-68 no 10; Berve 428 and p. 434; IK 14, Ephesos IV 1435. 
For the donations in Delos see Tréheux, Index 156; Heckel, Marshals 185-87, 373-77. 
*48. Κλεϊτος Δρωπίδου (the Black) Reign of Alexander III 
The leader of the royal cavalry. Brother of Λανίκη (q.v.). Killed by 
Alexander after he denounced the king's personal and political 
transformation. 
W. Kroll, RE XI (1921) 666 no 9; Berve no 427; Heckel, Marshals 34-37. 
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- Κλεΐ[τος] f. of [—]ιος, Delphi, see Orestis 
- Κλείτων, see Κλιτών 
49. [Κ]λε[όβο]υλος Φίλωνος, Μακεδών Beginning of 3rd cent. B.C. 
Ephesos. Awarded honorary citizenship as a Friend of Antigonos and 
Demetrios, in the view of J. and L. Robert. 
IK 14, Ephesos IV 1405; BullEpigr 1981,469. 
50. Κλεοδίκη Reign of Alexander III 
Sister of Όλκιας (q.v.), wife of Λεοννάτος. 
PsCallisthenes III 33, 14. 
Berve no 429. 
*51. Κλεοπάτρα 
Daughter of Philip II and Olympias, sister of Alexander III. 
F. Stähelin, RE XI (1921) 735-38 no 13; Berve no 433. 
*52. Κλεοπάτρα 
Wife of Philip II and sister of Ίππόστρατος (q.v.). 
F. Stähelin, RE XI (1921) 734-35 no 12; Berve no 434. 
*53. Κλεοπάτρα 
WifeofPerdikkasII. 
F. Stähelin, RE XI ( 1921 ) 734 no 11. 
*54. Κλεοπάτρα I 
Daughter of Antiochos III; wife of Ptolemy V. 
F. Stähelin, RE XI (1921) 738-40 no 14;PPVI 14515. 
*55. Κλεοπάτρα II 
Daughter of Ptolemy V and the above; wife of Ptolemy VI. 
F. Stähelin, RE XI (1921)740-44 no 15; PP VI 14516. 
*56. Κλεοπάτρα III 
Daughter of Ptolemy VI; wife of Ptolemy VII. 
F. Stähelin, RE XI (1921) 744-48 no 16; PP VI 14517. 
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*57. Κλεοπάτρα IV 
Daughter of Ptolemy VIII and Cleopatra III. 
F. Stähelin, REX\ (1921) 748 no 17; PP VI 14519. 
*58. Κλεοπάτρα V Τρύφαινα 
Daughter of Ptolemy IX. 
F. Stähelin, RE XI (1921) 748-50 no 18;P/>VI 14523. 
*59. Κλεοπάτρα VI Τρύφαινα 
Daughter of Ptolemy XI. 
F. Stähelin, RE XI (1921) 750 no 19;PPVI 14524. 
60. Κλεοπάτρα VII 44-30 B.C. 
Daughter of Ptolemy XII. 
F. Stähelin, RE XI (1921) 750-81 no 20; PP VI 14525. 
61. Κλεοπάτρα, Μ[ακέτα?] e. 275 B.C. 
Athens. In a list of offerings to Asklepios. 
/GII2 1534 A line 19. 
- Κλεοπάτρα Θεοδοτου, Άμφιπολΐτις, Samothrace, see Amphipolis 
- Κλεοπάτρα Κασσάνδρου, Μακέτη εξ Εδέσσης, Chalkis, see 
Edessa 
-Κλεοπάτρα Στησιμένους, Πελλαί,α, Demetrias, seePella 
- Κλεοχάρης Πυθέου, Μακεδών εξ Άμφιπόλεως, Eretria, 
Athens, see Amphipolis 
62. Cleuas 169 B.C. 
Military commander in the service of Perseus mentioned for his 
action in the campaign in Epirus. 
LivyXLIII21,5;23,2-3. 
P. Schoch, RE XI (1921) 837; Meloni 280, 283. 
63. Κλεώ Παυσανία, Μακέτα 
Rhodes. On a funerary altar. 
IG XII, 1322. 
2nd cent. B.C. 
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- Κλέων, Μενδαϊος, Athens, see Mende 
- Κλέων f. of Πραξικλής, Delphi, see Cassandreia 
- Clitius, Pellaeus, see Pella 
64. Κλιτών, Μακεδών 328 B.C. 
Olympia. Victor in the stadion. 
POxy I 12 col. VI line 15; Moretti, Olympionikai no 463. 
- Κνώπων, Μένδα, Epidaurus, see Mende 
65. Κοινός, Μακεδών Reign of Alexander III 
Satrap of Sogdiane or Susiane after Alexander's death; previously he 
is mentioned by Curtius as reporting by letter to Alexander about the 
situation in Europe. 
Dexippos, FGH 100 F 8, 6; Justin XIII 4, 14; Curt. X 1, 43. 
E. Honigmann, RE XI (1921) 1057 no 2; Berve no 440. 
66. Κοινός 
Legendary king of Macedonia, son of Κάρανος; this name was given 
to him instead of Καράρων or Κιράρων, the name originally 
proposed. Father of Τυρίμμας. 
Marsyas, FGH 135/36 F 14; Satyros in Theophil., AdAutol. 2,7, FGH 631, 8. 
-Κοινός Πολεμοκράτους, seeElimeia 
- Κόιντος Τούφου, ΑίγεαΙος, Egypt, see Aigeai 
67. Κοίρανος, Μακεδών Reign of Alexander III 
Commander of the allied cavalry at the battle of Gaugamela (331 B.C.). 
Arr.,/inafc. 11112,4, cf. Ill 11, 10. 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 942 no 9; Berve no 442; Heckel, Marshals 362 : 
identical with Κάρανος, supra no 21. 
- Κοίρανος Βεροιαίος, see Beroea 
- Κοκ(κηία) Λύδη, Athens, see Thessalonike 
68. Κοπριά, Μακέτα e. 300 A.D. 
Smyrna; from a funerary epigram:... ούνομα μεν Μακέταις 
έπιχώριον. 
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IK 23, Smyrna I 543. 
69. Κορδυπίων f. of Τιμανορίδας 335-327/6 B.C. 
Delphi. 
See Τιμανορίδας Κορδυπίωνος. 
70. Κορράβον (= Κορράβων), Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 66. 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 1036. 
71. Κόρραβος 1 st half of 3rd cent. Β .C. 
Son of Demetrios Poliorcetes and the Athenian Eurydike. 
Plut., Demetr. 53, 4. 
Hoffmann 144 n. 36; P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 1036. 
72. Κόρραγος Reign of Alexander III 
Military commander defeated by the Lacedaemonians in 331 B.C. 
Aeschin. Ill 165. 
P. Perdrizet, BCH 46 (1922) 50; P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 1036 no 1; Berve no 
444. 
73. Κόρραγος, Μακεδών Reign of Alexander III 
One of the Companions, famous for his physical strength; challenged 
the Athenian Dioxippos to a single combat and was defeated by him. 
Diod. XVII 100, 1-8; Curt. IX 7, 16-26; Aelian, VH X 22. 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 1037 no 5; Berve no 445. 
74. Κόρραγος (Macedonian?) 248 B.C. 
Egypt. Writer of a letter; from Zeno papyri. 
SB III 6799; PCairZen III 59332. 
75. Κόρραγος (Macedonian?) End of 3rd cent. B.C. 
Egypt. One of the visitors whose names are inscribed on the Memno-
nion in Abydos. 
Perdrizet, Lefebvre, Memnonion no 583; Launey 316 and n. 7, 1179; PPII 1931. 
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76. Κόρραγος Άριστομάχου, Μακεδών 188 and 171 B.C. 
Prusa. Honoured by a decree which preserves his patronymic; 
general, commander of the area around Hellespont. Identified by M. 
Holleaux as the general of Eumenes II, governor of Thrace. 
Livy XXXVIII 13, 3; XLII 67,4. 
IK 40, Prusa ad Olympum II 1001 line 3; M. Holleaux, BCfi 18 (1924) 1-57 = Holleaux, 
Etudes II 73-125; SEG 2 (1924) 663; P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 1037 no 3 and no 
2 = no 4; Launey 320 and nn. 1-4,345 n. 2 and 1179; Meloni 153 and n. 5,248 and n. 3. 
77. Κόρραγος f. of Άδαΐος Early 3rd cent. B.C. 
Samothrace. 
See'Aôaïoç Κορράγου. 
78. Κόρραγος f. οΡΑτταλος and Διογένης 249/8 B.C. 
Egypt. 
See"Ar t^oç Κορράγου. 
79. Κόρραγος f. of Θεόφιλος 3rd cent. B.C. 
Demetrias. 
See Θεόφιλος Κορράγου. 
80. Κόρραγος f. of Θευγένης 2nd half of 3rd cent. B.C. 
Egypt. 
See Θευγένης Κορράγου. 
81. Κόρραγος f. of Π[ύρ]ριχος 263 B.C. 
Thermon. 
See Π[ύρ]ριχος Κορράγου. 
82. Κορραϊος or Κόρραγος Reign of Philip II 
Father of Στρατονίκη, the wife of Antigonos Monophthalmos, 
probably identical with a cavalryman in the service of Philip II. 
Plut., Demetr. II 1; Diogenianus, Paroem. Graeci Γ 257 V 31; Apostolius, Paroem. 
Graeci lì 464IX12. 
Hoffmann 144 n. 38, 221; P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 1037: Korrhaios. 
83. Κορραΐος or Κόρραγος f. of'Αμύντας 3rd cent. B.C. 
Egypt. 
See Αμύντας Κορραίου. 
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84. Κόρραμος (Macedonian ?) End of 3rd cent. B.C. 
Egypt. One of the visitors whose names are inscribed on the 
Memnonion in Abydos. 
Perdrizet, Lefebvre, Memnonion no 89; Launey 316, 1179. 
85. Κόρραμος f. of Κύδρης End of 3rd cent. B.C. 
Egypt 
See Κύδρης Κορράμου. 
86. Κορράτας, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 65. 
87. Κορράτας, Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 66. 
- Κότυς ΓλαυκΙου, Άμφιπολίτης, Samothrace, see Amphipolis 
88. Κότυς f. of Άπολλόδοτος 214/3 B.C. 
Egypt. 
See Άπολλόδοτος Κότυος. 
89. Κράστο[ν] (=Κράστων), Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 64. 
90. Κράστων f. of Βυργϊνος 417-13 ? Β .C. 
Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 61. 
91. Κραταίας, Μακεδών End of 5th cent. B.C. 
Courtier of Archelaos; the name is probably Κρατεύας. 
Arisi., Pol. V 8, 11 (1311b 9). 
Hoffmann 155 n. 56; cf. Heckel, Marshals 238. 
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- [Κρά]τεις Ξενοκράτιος, Μακε[δών ες —] , Haliartos, see Mace­
donians of unknown city or region 
92. Κρατέννας, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 75. 
P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 1038. 
*93. Κρατερός ό Μακεδών 1st half of 3rd cent. B.C. 
Son of Κρατερός 'Αλεξάνδρου (q.v. sub Orestis) and Phila the 
daughter of Antipater, half brother of Antigonos Gonatas. Governor 
of Corinth and Euboea. Author of Ψηφισμάτων Συναγωγή. 
F. Jacoby - P. Schoch, RE XI (1922) 1617-22 no 1; FGH 342; Tarn, Antigonos 195, 
204, 213 n. 145, 243-44, 287, 298, 300, 355, 411. 
- Κρατερός 'Αλεξάνδρου, εξ Όρεστίδος, Ephesos, Delphi, Delos, 
see Orestis 
- Κρατερός 'Αντιπάτρου, Άμφιπολιτης, Oropos, Delphi, see 
Amphipolis 
94. Κρατεύας, Μακεδών 223/2 B.C. 
Egypt. Settler owner of 30 arurae in Arsinoites. 
PEnteux 75; Launey 311, 1179; PPIV 8889; *9808; Uebel no 28. 
95. Κρατεύας (Macedonian ?) 326/5 B.C. 
Gambreion (Mysia). Donated land in the 11th year of Alexander in 
the satrapy of Μένανδρος (q.v.). 
SIG3 302. 
96. Κρατεύας 316 B.C. 
General of Cassander. 
Diod. XIX 50, 7; 51, 1. 
Hoffmann 155; P. Schoch, REXl (1922) 1644 no 1. 
- Κρατεύας f. of Πείθων and Εΰδαμος, see Eordaia 
- Κράτη ς or Κρατερός, Όλύνθιος see Olynthos 
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97. Κράτη ς Reign of Philip II 
The target of one of Philip's sayings, a relative and friend of 
"Αρπαλος (Μαχάτα). 
Plut.,Mor. 179a. 
98. Κράτης Σατυρίωνος, Μακεδών Early 3rd cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
IG II2 9262; Demitsas no 1115; cf. A. Wilhelm, ZPE 29 (1978) 68. 
99. Κράτης [—]ου, Μακεδών 223/2 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone. 
PTebt III 815 frg. 4 line 18; Launey 312, 1179; for the date see Uebel 125 n. 1. 
* 100. Κράτη σίπολις 314 B.C. 
Widow of 'Αλέξανδρος Πολυπέρχοντος (q.v. sub Tymphaia); she 
succeeded in crushing the revolt of the Sikyonians after they had 
killed her husband. 
F. Stähelin, RE XI (1922) 1643 no 2; G. Macurdy, "The Political Activities and the 
Name of Cratesipolis," AJPhil 50 (1929) 273-78. 
- Κράτιππος f. of [—], Athens, see Olynthos 
- Κρατιστώ " Αγρωνος, Όλυνθία, Athens, see Olynthos 
- Κρατιστώ Πολέμωνος, Όλυνθία, Athens, see Olynthos 
- Κράτων, [Κα]σσανδρεύς, Rhodes, see Cassandreia 
- Creon, Antigonensis, see Antigoneia 
- Κριτόβουλος, Τορωναίος, see Torone 
- Κριτόλαος, Κασσανδρεύς, Didyma, see Cassandreia 
- Κριτόφημος f. of Μαρσύας, see Philippi 
- Κρίτων, Πιεριώτης, see Pieria 
- Κρίτων f. of Τιμοσθένης, Epidaurus, see Cassandreia 
- Κρωκίνας f. of Σωσικράτης, Eleutheroupolis, see Phagres 
- Κτησώ Έπιχάρου, Imbros, see Olynthos 
101. Κύδρης Κορράμου (Macedonian ?) End of 3rd cent. B.C. 
Egypt. One of the visitors whose names are inscribed on the 
Memnonion in Abydos. 
Perdrizet, Lefebvre, Memnonion no 87; Launey 316, 1179. 
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102. Κύναγος f. of Ζεΰξις 214/3-189/8 B.C. 
Amyzon, Pergamon etc. 
See Ζεϋξις Κυνάγου. 
- Κυνίσκος f. of Ποσείδιππος, see Cassandreia 
- Κύννα, see Κυννάνη 
*103. Κυννάνη or Κύννα Born in 357 B.C. 
Daughter of Philip and the Illyrian Audata, sister of Alexander ΠΊ, 
wife of 'Αμύντας Περδίκκα (q.v.). 
Polyaen. VIII 60; Diyllos in Athen. IV 155 a, FGH 73 F 1; Satyros in Athen. XIII 
557c; Arr., Anab. I 5,4-5; Arr., Meta Alex. I 22-24; Diod. XIX 52, 5; Duris in Athen. 
XIII 560f, FGH 76 F 52: Κύννη. τη Ίλλυρίδι. 
Berve no 456; M. Fluss, RE Suppl. VI (1935) 209-11; W. Heckel, "Kynnane the 
myrian," RivSA 13-14 (1983-84) 193-200. 
104. Κυρθα[ΐος —Μακεδών ?] Before 243 B.C. 
Troizen. Garrison commander. 
IG IV 769. 
- Κύρνιος Μενεκλέους, Φιλιππεύς, Thasos, see Philippi 
- Κώδων f. of Άπολλωνικέτες, Athens, see Galepsos 
1. Λα[—] f. of Διονύσιος 232/1 B.C. 
Egypt. 
See Διονύσιος Λα[—]. 
- Λάαγος, see Λαγός 
- Λάγγαρος, Παίων, see Paeonia 
2. Λαγέτας 1st cent. A.D. 
Son of Dorylaos and his Macedonian wife Στερόπη and brother of 
Στρατάρχας; a maternal ancestor of Strabo. He had lived in Knossos. 
StraboX4, 10. 
LGPN1. 
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3. Λαγός Πτολεμαίου, Μακεδών 308/7 B.C. 
Megalopolis. Victor in the Lykaia in a two horse chariot race; son of 
Ptolemy I and Thais. 
Athen. XIII 576 e, F GH 234 F 4. 
IG V,2 550 V lines 8-9; SIG3 314 Β line 9; F. Stähelin, RE XII (1924) 464 no 2; PP 
VI 14527; *17218. 
- Λαγός or Λάαγος f. of Πτολεμαίος, see Eordaia 
4. Λ[ά]ιχος Φιλί[ππ]ου, Μακεδών 3rd cent. B.C. 
Athens. On a funerary monument. 
IG II2 9263; Demitsas no 1111. 
- Λάμαχος, Παίων, Peiraeus, see Paeonia 
5. Λανίκη Born c. 375 B.C. 
Daughter of Δρωπίδας, sister of Κλειτος (q.v.); she was the nurse of 
Alexander III and the mother of Πρωτέας (q.v.). 
Arr., Anab. IV 9, 3; Athen. IV 129 a; Aelian, VH XII 26; Curt. VIII 2, 8. 
F. Stähelin, RE XII (1924) 688; Berve no 462. 
6. Λαοδίκη 4th cent. B.C. 
Wife of Άντίοχος and mother of Seleucos I. 
Justin XV 4, 3-6; Steph. Byz. s.v. Λαοδίκεια; App., Syr. 57; Strabo XVI 2, 4. 
F. Stähelin, RE XII (1924) 700 no 11; Berve no 463. 
*7. Λαοδίκη 
Daughter of Seleucos I. 
F. Stähelin, RE Xil (1924) 700-701 no 12. 
*8. Λαοδίκη 
Wife of Antiochos II. 
F. Stähelin, REXli (1924) 701-705 no 13. 
*9. Λαοδίκη 
Daughter of Antiochos II. 
F. Stähelin, RE XU (1924) 705 no 14. 
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*10. Λαοδικη 
Wife of Seleucos II. 
F. Stähelin, RE XII (1924) 705 no 15. 
*11. Λαοδικη 
Daughter of Antiochos III. 
F. Stähelin, REXW (1924) 707 no 18. 
*12. Λαοδικη 
Wife of Antiochos IV. 
F. Stähelin, RE XII (1924) 707 no 19. 
*13. Λαοδικη 
Daughter of Seleucos IV and wife of Perseus (179-68 B.C.). 
F. Stähelin, RE XII (1924) 707-708 no 20. 
*14. Λαοδικη 
Daughter of Antiochos IV. 
F. Stähelin, RE XII ( 1924) 708-709 no 23. 
*15. Λαοδικη 
Daughter of the Seleucid Demetrios II. 
F. Stähelin, RE XII (1924) 709-10 no 24. 
*16. Λαοδικη 
Daughter of Antiochos VII. 
F. Stähelin, RE XII (1924) 710 no 25. 
*17. Λαοδικη 
Daughter of Antiochos Vili. 
F. Stähelin, RE XII ( 1924) 710 no 26. 
- Λαομέδων Λαρίχου, see Amphipolis 
- Λασθένης, see Olynthos 
- [Λα]χάρης see [Σω]χάρης Χάρητος, Apollonia 
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18. Λειμών Άντιπάτρ[ου, Μακεδών] 283/81 B.C. 
Telmessos. Honoured by the city as a Friend of Πτολεμαίος Λυσι­
μάχου (q.v.). 
M. Segre, Clara Rhodos 9 (1938) 185-86 fig. 1; Robert, Documents 55 line 9. 
-Leonnatus, seeEulyestae 
19. Λεοννάτος (Macedonian?) 223/2 B.C. 
Egypt. Settler, owner of 100 (?) arurae. 
PTebtlll 815 frg. 6, line 12; Uebel 125 n. 1 and no 449. 
- Λεοννάτος 'Αντιπάτρου, Αιγαίος, see Aigeai 
20. Λεοννάτος Λεοφάντου, Μακεδών 280 B.C. 
Officer and Friend of Pyrrhos. 
Plut., Pyrrh. 16, 8-10: without the patronymic; Dion. Hal. XIX 12. 
Launey 306, 1179; F. Geyer, RE 12 (1925) 2038 no 3. 
- Λεοννάτος Όνάσου, Άντέου, or " Αντους or Εΰνου, see Pella 
*21. Λεόντιος Reigns of Doson and Philip V 
Commander of the peltasts appointed by Antigonos Doson as one of 
Philip's guardians. He was executed in 218 B.C. as a conspirator. 
Polyb. IV 87, 8; V 1, 8; 2, 8; 4, 9; 5, 5; 7, 1; 14, 11; 15, 7; 16; 25, 1; 26, 2, 7-8; 27, 1, 
8; 29, 3, 6; 100, 7. 
P. Schoch, RE 12 (1925) 2048-49 no 2; Walbank, Philip 20, 32, 52-60, 240, 293; 
R.M. Errington, "Philip V, Aratus and the 'Conspiracy of Apelles'", Historia 15 
(1967) 19-36; S. Le Bohec, Antigone Dôsôn, roi de Macédoine (Nancy 1993) 141, 
216,222,293,294,303,376,470,474. 
*22. Λεοντίσκος 
Son of Ptolemy I and Thais. 
Ptol. Euerg. II in Athen. XIII 576e, FGH 234 F 4; Justin XV 2, 7. 
F. Stähelhv/töXII (1925) 2051 no 1; PP V * 13773; VI 14528; * 15217a. 
23. Λεόφαντος f. of Λεοννάτος 280 B.C. 
See Λεοννάτος Λεοφάντου. 
- Λεύκαρος f. of [—]αϊος, Delphi, see Pella 
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-Λεύκιππος Ερμογένους, Όλύνθιος, Ephesos, see Olynthos 
-Λεύκων, Στώλος, Epidaurus, see Stolos 
- Λέων, Πελλαϊος, see Pella 
24. Λέων Reign of Philip V 
Commander of the Macedonian cavalry in the battle of Kynos-
kephalai(197B.C). 
Polyb. XVIII 22, 2. 
P. Schoch, REXW (1925) 2007 no 16. 
25. Λέων (Macedonian?) 
Ptolemaic official; his name was preserved as a toponym in Arabia. 
Artemidoros in Strabo XVI 4, 14-15. 
P. Schoch, REXW (1925) 2007-2008 no 17. 
26. Λέων Ήγησάνδρου, Μακεδών 331, 327/6 B.C. 
Delphi. In a list of naopoioi. 
FD 111,5 58 line 30; CID II 97 line 30; 99 A line 1; SIG3 237 II, 4; 252 Ν 30. 
- Λέων f. of "Αλυπος and Τουφίων, Samothrace, see Beroea 
- Λέων f. of Δρωπίων, Delphi and Olympia, see Paeonia 
27. Λεωνίδας Reign of Alexander III 
Tutor of Alexander and relative of Olympias. 
Plut., Alex. 5, 7; 22, 9; 25, 6-8; PsCallisthenes I 13, 4. 
F. Stähelin, RE XII (1925) 2019 no 4; Berve no 469. 
28. Λεωνίδας Reign of Alexander III and Successors 
Delos. In lists of donations; he dedicated a helmet (280/79 B.C.). 
Identified as the former friend of Παρμενίων put in charge of the 
regiment formed by malcontents after the execution of Φιλώτας and 
Παρμενίων. He has also been identified as the general of Antigonos 
sent to Cappadocia in 320/19 B.C. and as the commander of 
Ptolemaios1 expeditionary force against Cilicia Trachea in 310 B.C. 
Curt. VII 2, 35; Polyaen. IV 6, 6; Diod. XX 19, 4. 
F. Stähelin, RE XII (1925) 2019 nos 5 + 6; Berve no 470; Billows, Antigonos 397 no. 
61 ; IG XI,2 161 Β line 77; 199 Β line 11; 203 Β line 45; cf. Tréheux, Index I 59. 
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29. Λιμναίος Reign of Alexander III 
One of the royal hypaspists, killed while protecting Alexander during 
the capture of a city of the Mallians (326/5 B.C.). 
Plut., Alex. 63; Curt. IX 5, 15-16 : Timaeus. 
Berve no 474 and p. 434; Heckel, Marshals 296. 
30. Λιμναίος (Macedonian?) 226 B.C. 
One of the dynasts of Asia, mentioned for his gifts to the Rhodians 
after the great earthquake; the other two dynasts listed on this 
occasion were Λυσανίας and Όλύμπιχος (q.v.). 
Polyb. V90, 1. 
P. Schoch, REXlll (1926) 708 no 2. 
31. Λιμναίος 197 B.C. 
Envoy of Philip V to T. Flamininus after the battle of Kynoskephalai. 
Polyb. XVIII 34, 4. 
P. Schoch, REXlll (1926) 708 no 3; Walbank, Philip 175. 
32. [Λ]ιμναΐος, Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 68. 
33. [Λι]μναΐος Έργεΰτος, Μακεδών 171 B.C. 
Egypt. Cavalryman in Oxyrhynchos. 
PTebt III 819 lines 43-44; Launey 322, 1186; cf. Fraser, Alexandria II 137 η. 131 ; PP 
IV 8763; Uebel no 638. 
34. Λιμναίος Πολεμοκράτους 169/8 B.C. 
One of the chief hostages given to Genthiòs, along with the Beroean 
Βάλακρος Πανταύχου (q.v.). 
Polyb. XXIX 4, 6. 
P. Schoch, RE XIII (1926) 708 no 4. 
- Λίμνος, see Δίμνος, Chalastra 
35. Λόβιος Λοβίου (Macedonian ?) 2nd cent. B.C. 
Egypt. In the garrison of Hermopolis Magna. 
Breccia, Iscrizioni 44a line 109; SB I 599 line 109; Russu 199; Launey 64, 77, 327, 
1180;/>PII3477. 
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36. Λόβιος f. of Λόβιος 2nd cent. B.C. 
Egypt. 
See Λόβιος Λοβίου. 
- Λούκιος f. of Γλαύκα, see Eordaia 
- Λύγδαμις, Τραγίλιος, Delphi, see Tragilos 
- Λύδη, see Κοκ(κηία) Λύδη 
37. Λυκαγόρας f. of Πανήγορος Reign of Alexander III 
8ε6Πανήγορος Λυκαγόρου. 
38. Λύκαιος, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 64. 
39. Λυκε[—], Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας 'Αλεχσάνδρο line 77. 
40. Λυκίσκος 317-12 B.C. 
General of Cassander, sent to Epirus as epimeletes and strategos in 
317 B.C. Later he was put in command in Acarnania (314 B.C.) and 
he defeated the king of Epirus Alketas in 312 B.C. 
Diod. XIX 36, 5; 67, 5; 88. 
P. Schoch, RE XIII ( 1927) 2295-96 no 6. 
- Λύκκειος or Λύππειος or Λύκπειος, Athens, see Paeonia 
c41. Λύκος ό Μακεδών 2nd cent. A.D. 
Physician and writer of many works. 
E. Kind, RE XIII ( 1927) 2408-17 no 52. 
-Λύκος 'Αριστοκλείδου, Πυτν[αΓ]ος, Athens, seePydna 
- Lycus, see C(aius) Memmius Lycus 
- Λύππειος or Λύκκειος or Λύκπειος, Athens, see Paeonia 
*42. Λυσάνδρα 
Daughter of Ptolemy I. 
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F. Geyer, RE XIII (1927) 2501 no 1. 
- Λύσανδρος Στίχου, Όλύνθιος, Miletos, see Olynthos 
- Λύσανδρος f. of Μένανδρος, Nemea, see Lete 
43. Λυσανίας (Macedonian ?) 226 B.C. 
One of the dynasts of Asia, mentioned for his gifts to the Rhodians 
after the great earthquake; the other two dynasts listed in this occasion 
were Λιμναίος and Όλύμπιχος (q.v.). 
Polyb.V90, 1. 
E. Obst, RE XIII (1927) 2507 no 4. 
44. Λυσανίας Reign of Alexander III 
Entrusted together with Φιλώτας to escort the booty of Alexander's 
Thracian campaign (335 B.C.). He must be the same person as the 
officer of Antigonos in the battle of Paraitakene (316 B.C.), in charge 
of 400 lancers. 
An.,Anab. I 2,1; Diod. XIX 29, 2. 
Berve no 479; Billows, Antigonos 398 no 64. 
-Λυσανίας f. of Άπολλωνοφάνης, Magnesia, see Lete 
45. Λυσανίας f. of Τιμόθεος End of 4th cent. B.C. 
Eretria. 
See Τιμόθεος Λυσανίου. 
46. Λυσανίας f. of Χαιρέας Beginning of 2nd cent. B.C. 
Delos. 
See Χαιρέας Λυσανίου. 
47. Λυσίας, Μακεδών 285 B.C. 
Officer of Seleucos I. 
Polyaen. IV 9, 5. 
E. Obst, RE XIII (1927) 2533 no 11; Holleaux, Etudes III 362: an ancestor of nos 49, 
50; cf. Robert, Villes 156; Launey 289 and n. 3, 306, 343 and n. 2, 1180. 
-Λυσίας Αθηνοδώρου, Άμφιπολίτης, Philippi, see Amphipolis 
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48. Λυσίας Περδίκκου (Macedonian?) 2nd/lst cent. B.C. 
Aizanoi. He erected a funerary stele for his brother Π[ο]λεμαϊος 
Περδίκ[κ]ου. 
M. Wörrle, Chiron 25 (1995) 75-76. 
49. Λυσίας ΙΦιλομήλου Ι, Μακεδών c. middle of 3rd cent. B.C. 
Delphi. Honoured as proxenos and euergetes in 247/6 or 243/2 B.C. 
Dynast of Phrygia. Father of Φιλόμηλος Π (q.v.). Honoured in 
Pergamon (without the patronymic and the ethnic). 
FD 111,4 156 line 3; OGIS 272, 277. 
F. Stähelin, RE XIII (1927) 2531-32 no 8; Holleaux, Etudes III 357-63 and stemma p. 361. 
50. Λυσίας II f. of Φιλόμηλος ΙΠ 1st half of 2nd cent. B.C. 
Grandson of the foregoing. 
Holleaux, Etudes III 361. 
- Λυσίμαχος, Cos, see Amphipolis 
51. Λυσίμαχος, Μακεδών 3rd cent. B.C. 
Delos; known from a votive offering to Artemis. 
/GXL4 1276. 
52. Lysimachus Reign of Philip V 
Friend and counsellor of Philip V. 
Livy XL 8,4. 
P. Schoch, RE XIV (1928) 32 no 16; Le Bohec, "Philoi" 109 no 10. 
- Λυσίμαχος 'Αγαθοκλέους, Πελλαΐος, see Pella 
53. Λυσίμαχος Λυσιμάχου 
Son of Λυσίμαχος 'Αγαθοκλέους (q.v.) and 'Αρσινόη Π; brother 
of Πτολεμαίος and Φίλιππος. 
Justin XXIV 3, 5. 
- Λυσίμαχος Πτολεμαίου, Βεροιαϊος, see Beroea 
- Λυσίμαχος f. of Αυρήλιος, Thessalonike, see Edessa 
-Λυσίμαχος f. of Τορκουάτος, Beroea, see Ioron 
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54. Λύσιππος Άλκιμάχου, Μακεδών 323/2 B.C. 
los. Proxenos; honoured for his friendship to the people of los as his 
father had been previously. 
IG XII,5 1001; Gauthier, Bienfaiteurs 145 η. 35. 
- Λυσίστρατος, Όλύνθιος, see Olynthos 
-Μ[—Π]ολυκρείοντος, Ήρακλ[ειώ]της, Poeessa, see Herakleion 
1. Μάγας 
Father of Βερενίκη, the wife of Ptolemy I. 
F. Geyer, RE XIV (1928) 292-93 no 1. 
*2. Μάγας 
King of Cyrene. Son of Βερενίκη I and a Macedonian named 
Φίλιππος. 
F. Geyer, RE XIV (1928) 293-97 no 2; LGPNI. 
*3. Μάγας 
Son of Ptolemy III. 
F. Geyer, RE XIV (1928) 297 no 3. 
*4. Μάης ό και Τιτιανός, Μακεδών 1st cent. B.C./ 1st cent. A.D. 
Author of works on Geography. 
W. Kubitschek, RE Suppl. VI (1935) 235-36; K. Ziegler, RE Suppl. XI (1968) 1365; 
Kanatsoulis, MPS no 1675. 
5. Μαιάνδριος Πρεπελάου (Macedonian ?) 2nd cent. B.C. 
Egypt. In the garrison of Hermopolis Magna. 
Breccia, Iscrizioni 44a line 143; SB I 599 line 143; Ρ ΡII 3486. 
6. Μακάρτατος f. of Πευκέστας Reign of Alexander III 
See Πευκέστας Μακαρτάτου. 
- Μακεδόνικος, Άμφιπολείτης, Athens, see Amphipolis 
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- Μακεδόνιος, Θεσσαλονικεύς, see Thessalonike 
- Μακεδών, Άμφιπολίτας, Naupactos, see Amphipolis 
7. Μαλακός, Μακεδών 366-38 B.C. 
Oropos. Victor in a running competition (dolichos). 
IG VII 414 line 11 ; Petrakos, Oropos no 520 line 10. 
- Μαννίας f. of Έκτωρ, Mieza, see Skydra 
- Μάντα m. of Διονύσιος, Samothrace, see Amphipolis 
- Μάντις Καιπρίζου, Μακεδών εξ Άμφιπόλεως, see Amphipolis 
-Μαντύης, Παίων, see Paeonia 
- Μάξιμος, see Μ(άρκος) Ούλπιος Σιρμικός Μάξιμος, Thessalonike 
- Μάρκελλος Ξενοφώντος, Θεσσαλονικεύς, Philippi, see Thessa­
lonike 
- Marcellus, see T(itus) Aelius Marcellus 
- Μάρκιος Μύρισμος, Θεσσαλονικεύς, Samothrace, see Thessa­
lonike 
-Μαρσύας Κριτοφήμου, Φιλιππεύς, see Philippi 
- Μαρσύας Περιάνδρου, Πελλαϊος, see Pella 
8. Μαρσύας f. of [—]ος 3rd cent. B.C. 
Oropos. 
See [—]ος Μαρσύου. 
- Μ[άρων Π]ολυκρείοντος, Poeessa, see M[— Π]ολυκρείοντος 
9. Ματερώ 'Αλεξάνδρου, Μακέτη 3rd cent. B.C. 
Demetrias. On a funerary stele. 
/GIX,2 1186. 
10. Μαχάτας (Macedonian ?) 222/1 B.C. 
Egypt. Settler in Pelusion (Arsinoites) where he dedicated a temple. 
Probably the father of'Απολλώνιος, Μαχάτας and [—] Μαχάτου. 
Chrest I, 101; PEnteux 13 line 2; Launey 311, 323, 326, 704, 707, 948, 990-91, 997, 
998, 1180; PPII 4004; III 6644; Uebel no 427. 
11. Μαχάτας Μαχάτου, Μακεδών 186 B.C. 
Egypt. Priest of Zeus Soter and of the Syrian goddess; son or grand-
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son of the above. He and his brothers 'Απολλώνιος and [—] Μαχά-
του make an offering on behalf of king Ptolemy V and his family. 
OG/5733; Launey 311, 322, 992,993, 998,1180; PP III 6394. 
- Μαχάτας Μελανθίου, Θεσσαλονικεύς, Demetrias, see Thessa-
lonike 
- Μαχάτας Σαββαταρά, Ευρωπαίος Μακεδών, Delphi, see 
Europos 
12. [—]Μαχάτου, Μακεδών 186B.C. 
Egypt. Priest of Zeus Soter and of the Syrian goddess; brother of 
Μαχάτας Μαχάτου (q.v.). 
- Μαχάτας f. of "Αρπαλος, Ταύρων and Φίλιππος, see Elimeia 
- Μαχάτας f. of Παυσανίας, see Elimeia 
13. Μαχάτας f. of Ταύρων 2nd half of 4th cent. B.C. 
Eretria. 
See Ταύρων Μαχάτα. 
-Μεγακλής Σωσ[ι]πάτρου, Νεαπολίτης, Delphi, see Neapolis 
14. Μεγακλής f. of Θΰμος 182/1 B.C. 
Egypt. 
See Θΰμος Μεγακλέους. 
Uebel no 283. 
- Μεγακλής f. of Πολέμων, see Pella 
15. Μεγαλέας Reigns of Antigonos Doson and Philip V 
Appointed by Antigonos as one of Philip's guardians and one of his 
most trusted counsellors. He joined in Apelles1 conspiracy; learning 
about Apelles execution he committed suicide (218 B.C.). 
Polyb. IV 87,8; V 2, 8; 14,11; 15,7; 16,2-3,5, 8; 25, 1; 26, 8, 14; 27 1,4,7; 28,4,6-8. 
W. Kroll, RE XV (1931) 142; Walbank, Philip 3 n. 1, 20, 32, 52, 56-61. 
16. Μέγης f. of [—]ων 223/2 B.C. 
Egypt. 
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See [—]ων Μέγητος. 
17. Μέδων [—]ρα (Macedonian ?) 304/3 B.C. 
Athens. Honoured for his assistance in preserving the safety of 
Athens while serving under the kings (i.e. Antigonos and Demetrios). 
His father [—]ρας was also a benefactor of Athens and may have also 
been an Antigonid official. 
A.P. Matthaiou, Horos 4 (1986) 19-23; Billows, Antigonos 401-402 no 69; SEG 36 
(1986) 165 line 10. 
- Μέδων Πυθίαο, Φιλιππεύς, Thebes, see Philippi 
- Μείδων, see Μίδων 
18. Μελα[—], Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 65. 
19. Μελαμνίδας or Μελαννίδας Reign of Alexander III 
Officer of the Macedonian army after the battle of Ecbatana (330 B.C.). 
Air., Anab. IV 7, 2; Curt. VII 10, 11. 
Hoffmann 197-98; Berve no 493; H. Berve, RE XV (1931) 391. 
- Μελάνθιος f. of Άργεΐος, Delphi, see Lete 
- Μελάνθι,ος f. of Μαχάτας, Demetrias, see Thessalonike 
- Μελάνιππος f. of Όνομακλής, Demetrias, see Amphipolis 
- Μελαννίδας, see Μελαμνίδας 
- Μελάνωρος, see Μαχάτας Μελανθίου, Thessalonike 
20. [Με]λέαγρος, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 67. 
21. Μελέαγρος [—], Μακεδών 157 B.C. 
Egypt. He was part of a Macedonian military corps (Arsinoites). 
PTebt III 742 lines 18-19; Launey 322, 323, 1180; PP II 3491; *4411; IV 8684; 
*9384a; *9388. 
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22. Μελέαγρος Reign of Alexander III 
Commander of a squadron of the Companion cavalry in the battle of 
Gaugamela(331 B.C.). 
kn.,Anab. Ill 11, 8; Curt. IV 13, 26. 
Berve no 495; F. Geyer, RE XV (1931) 478 no 5; Heckel, Marshals 349. 
23. Μελέαγρος 316 B.C. 
Friend of the satrap of Media Πείθων (who revolted against 
Antigonos), killed in the final act of the revolt as a cavalry 
commander. Possibly identical with the preceding. 
Diod. XIX 47, 1-2. 
F. Geyer, RE XV ( 1931 ) 480 no 6. 
*24. Μελέαγρος 
Son of Ptolemy I and Eurydike, brother of Ptolemaios Keraunos; king 
of Macedonia for two months (279 B.C.). 
F. Geyer, RE XV ( 1931 ) 479 no 3. 
25. Μελέαγρος, Μακεδών 
Son of Βόκρος and father of 'Αρσινόη (the mother of Ptolemy I). 
Satyros inTheophl., Ad Autol. 2, 7, FGH 631, 10-11. 
*26. Μελέαγρος Νεοπτόλεμου Reign of Alexander III 
One of the Companions and a leading infantry commander. He is first 
mentioned in 335 B.C. when he was ordered along with Φίλιππος 
'Αμύντα (q.v.) to bring back to center the plunder left behind by the 
Getae; later, he is mentioned at the Granikos and at Halikarnassos and 
was afterwards sent to Macedonia to bring recruits (334 B.C.). After 
Sogdiane and Bactria he participated in the Indian campaign. He is 
included amongst the guests at Medios' dinner at which it is alleged 
that the king was given poison; according to this story Meleagros was 
involved in the plot. After Alexander's death he supported Philip 
Arrhidaios and ordered assassins to kill Perdikkas (which they failed 
to do). Meleagros was murdered soon afterwards. 
Berve no 494; F. Geyer, RE XV (1931) 478-79 no 2; Heckel, Marshals 165-70. 
27. Μελέαγρος f. οίΒάλακρος 3rd/2nd cent. B.C. 
Pergamon. 
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See Βάλακρος Μελεάγρου. 
28. Μελέαγρος f. of Βουλομάγα 3rd cent. B.C. 
Demetri as. 
See Βουλομάγα Μελεάγρου. 
- Μέλισσα Έπικράτο[υ], Σειραία, Pella, see Serrai 
- Μελιτώ Άθηνοκλέους, Όλυνθία, Peiraeus, see Olynthos 
- C(aius) Memmius Lycus, Diensis, Athens, see Dion 
29. Μέμνων Reign of Alexander III 
General of Thrace; his revolt in 331 B.C. ended with Antipater's 
intervention. In 326 B.C. he brought a reinforcement of 5000 
horsemen from Thrace for the Indian campaign. 
Diod. XVII 62, 5; Curt. IX 3, 21. 
Berve no 499; F. Stähelin, RE XV (1931) 653-54 no 4. 
30. Μεν[—], Μακεδών 3rd/2nd cent. B.C. 
Chios. In a list of mercenaries. 
See Θεολ[—]. 
Launey314, 1180. 
- Μεν[—] f. of Ήράκλε(ι)τος, Itanos, see Cassandreia 
*31. Μένανδρος Reign of Alexander III 
A Companion and a senior officer in Alexander's army, commander of 
mercenary infantry, father of Χαρικλής (q.v.). In 331 B.C. he was 
appointed satrap of Lydia, a position he held after Alexander's death 
until he was replaced by Κλεϊτος (q.v.). While in Lydia he commis­
sioned the painter Apelles to paint his portrait. He became one of the 
most trusted officers of Antigonos. 
Gambreion (Mysia). He is mentioned as satrap (Μενάνδρου 
σατραπεΰοντος) in the inscription recording the donation of land by 
Κρατεύας, dated in the 11th year of Alexander's reign (326/5 B.C.). 
Arr., Anab. Ill 6, 7-8; IV 13, 7; VII 23, 1; 24, 1; Arr., Meta Alex., FGH 156 F la, 6; 
9, 26; Dexippos, FGH 100 F 8, 2; Curt. VI 6, 6; X 10, 2; Pliny, HN XXXV 93: 
described as king of Caria; Justin XIII4, 15; Diod. XVIII 3, 1 ; 59, 1 ; Plut., Evan. 9, 4-
6;PsCallisthenesIII31,8. 
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Berve no 501; F. Geyer, RE XV (1931) 706-707 no 5; Billows, Antigonos 402-403 no 
71; Heckel, Marshals 339-40; S/G3 302. 
32. Μένανδρος Reign of Alexander III 
A Companion, executed on refusing to remain at his post as a garrison 
commander in India. 
Plut., Alex. 57. 
Berve no 502; F. Geyer, RE XV (1931) 707 no 6. 
- Μένανδρος, Άμφιπολίτης, Egypt, see Amphipolis 
- Μένα[ν]δρος, Μακεδών εξ Έδέσσας, Haliartos, see Edessa 
- Μένανδρος, Delos, see Thessalonike 
33. Μένανδρος 'Αττάλου, Μακεδών ? cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
IG II2 9264; Demitsas no 1112. 
-Μένανδρος Λυσάνδρου, εν Λητη, Nemea, see Lete 
34. Μένανδρος Π[—] 219 ? B.C. 
Egypt. Owner of 30 arurae (Arsinoites). 
PUG III 103 line 10. 
35. Μένανδρος Φιλίππου, Μακεδών 231 B.C. 
Egypt. Military settler in Philadelphia. 
SB VI9258 line 7. 
-Μένανδρος Φιλώτα, Βεροιαϊος, Delphi, see Beroea 
- Μένανδρος f. of "Ασανδρος, Delphi, see Beroea 
36. Μένανδρος f. of Νικόλαος 231 B.C. 
Egypt. 
See Νικόλαος Μενάνδρου. 
- Μένανδρος f. of Περίτας, Samothrace, see Beroea 
- Μένανδρος f. of Στέφανος, Colophon, see Amphipolis 
- Μενέδαμος f. of Εύπόλεμος, Thebes, see Philippi 
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37. Μενέδημος Reign of Alexander III 
Commander of cavalry squadrons and of infantry during the conquest 
of Bactria where he was killed (329 B.C.). 
Air., Anab. IV 3, 7; Curt. VII 6, 24; 7, 31-37. 
Berve no 504; F. Stähelin, RE XV (1931) 787 no 2; Heckel, Marshals 343. 
38. Μενέδημος 193 B.C 
General of Antiochos ΙΠ, in charge of the Upper satrapies; known 
from two inscriptions found in Laodikeia of Media. Probably a 
descendant of the preceding. 
L. Robert, Hellenica 7 (1949) 7 lines 1, 11; 8 (1950) 73; Hatto H. Schmitt, RE Suppl. 
IX (1962) 401 no 14. 
*39. Menedemus 48-44 B.C. 
Leading figure in Upper Macedonia (Macedonia libera) during the 
Roman civil wars. He announced enthusiastic support of his 
countrymen to the forces of Caesar in Macedonia. 
Caes., BCiv III 34,4; Cic, Phil. XIII33; Cic, Earn. XV 2,2; 4,4; 19, 2. 
F. Münzer, RE XV (1931) 787-88 no 6; H. Kramolisch, "Die Strategen des 
thessalischen Bundes vom Jahr 196 ν. Chr. bis zum Ausgang der römischen 
Republik," Demetrias II (Bonn 1978) 115. 
40. Μενέδημος, Μακεδών 102/1 B.C. 
Peiraeus. In a list of eranistai of Sabazios. 
See Διογένης. 
41. Μενέδημος Νεοπτόλεμου, Μακεδών 4th/3rd cent. B.C. 
Thyateira. From a dedication to Seleucos I. 
M. Clerc, BCH 10 (1886) 398 n. 1; cf. OGIS 211; Launey 338, 1180; see also Robert, 
Villes 265. 
- Μενεκλής f. of "Απελλις and Κύρνιος, Thasos, see Philippi 
42. Μενεκράτης Reign of Perseus 
General of Perseus; had a meeting with a representative of Eumenes II 
in Demetrias (169 B.C.). 
Polyb. XXIX 6, 1; Livy XLIV 24,9. 
P. Schoch, RE XV (1931) 798 no 8; Olshausen no 119; Meloni 336. 
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- Μενεκράτης f. of Φιλοκράτης, Rhodes, see Olynthos 
43. Μενέλαος Reign of Alexander III 
Outstanding Macedonian described as fond of hunting and of 
luxurious living. 
Phylarchos and Agatharchides in Athen. XII 539d, FGH 86 Η frg. 3; Aelian, VHIX 3. 
Berve no 505; W. Kroll, RE XV ( 1931 ) 833-34 no 14. 
44. Μενέλαος 306/302 B.C. 
The name of more than one Friend of Demetrios Poliorcetes. 
Phylarchos in Athen. XIV 614f, FGH 81 F 12. 
P. Schoch, RE XV (1931) 833 no 8. 
45. Μενέλαος, Μακεδών 231 B.C. 
Egypt. Cavalryman, owner of 100 arurae. 
CPR XVIII 2 line 26. 
*46. [Μ]ενέλαος Άλεχσά[νδρ]ο, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. Son of 
king Alexander I. 
SeertepôÎKKaç Άλεχσάνδρο line 61. 
F. Geyer, RE XV ( 1931 ) 829 no 3. 
*47. Μενέλαος 
Son of Amyntas III and Gygaia. 
F. Geyer, RE XV ( 1931 ) 829 no 4. 
- Μενέλαος, Αιγαίος, see Aigeai 
- Μενέλαος Άρραβαιου, Πελαγών and 'Αθηναίος, Athens, Ilion, 
see. Pelagonia 
- Μενέλαος Ήγησιδήμου, Άμφιπολίτης, Demetrias, see Amphipolis 
*48. Μενέλαος Λάγου 
Brother of Ptolemy I. 
F. Geyer, RE XV (1931) 830-31 no 6; see also H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1613-
14; 1620-21; PP III 5196; VI 14537; * 15057. 
- Μενέλαος Νικάνορος, εξ Εύορδαίας, Epidaurus, see Eordaia 
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49. Μενέλαος Παριγέτου, Μακεδών 173 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone in Soknopaiou Nesos (Arsinoites). 
PAmh II 43 lines 6-7; Launey 322, 1180. 
50. Μενέλαος f. of [Άμύ]ντας 243/2 B.C. 
Egypt. 
See [Άμύ]ντας Μενελάου. 
Uebelno261. 
51. Μενέλαος f. of Πολέμων 222 B.C. 
Egypt. 
See Πολέμων Μενελάου. 
Uebel no 99. 
52. Μενέλαος f. of Φίλιππος 303/2 B.C. 
Athens. 
See Φίλιππος Μενελάου. 
- Μενεσθεύς f. of Γύγης, Samos, see Torone 
- Μενεσθεύς f. of Περοίδας, see Anthemous 
53. Μενέστρατος Παπυλου, Μακεδών Istquarterof 2nd cent. B.C. 
Delos. Proxenos of the Delians. 
IG XI,4 785 lines 2, 8. 
-Μένης Διονυσίου, Πελλαΐος, see Pella 
54. Μενίδας or Μενοίτας Reign of Alexander III 
Commander of the mercenary cavalry at the battle of Gaugamela (331 
B.C.), where he was wounded. Later in Media and in 328/7 B.C. was 
sent to Macedonia to bring reinforcements. He was in Babylon in 323 
and was one of the persons who slept in the temple of Sarapis when 
the king was approaching his end. 
Arr., Anab. Ill 12, 3; 13, 3; 15, 2; 26, 3; VII 23, 1; 26, 2; Diod. XVII 61, 3; Curt. IV 
15,12;16,32. 
Berve no 508; W. Kroll, RE XV (1931) 859; Heckel, Marshals 362-63. 
- Μενίδας, see also Μενοίτας 
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55. Μένιππος Reign of Philip V 
Officer of Philip V; operated in the Péloponnèse in 209 B.C. and in 
Euboea the following year. 
Polyb. X 42, 2; Livy XXVII 32, 10; XXVIII 5, 11-13. 
P. Schoch, RE XV (1931) 861 no 5; Walbank, Commentary II 257; Walbank, Philip 
92, 94. 
- Μένιππος Πυθίωνος, εν Θεσσαλονίκα, Delphi, see Thessalonike 
56. Μένιππος Φανίου, Μακεδών 193 B.C. 
Important official at the court of Antiochos III sent as the leader of his 
embassy to Rome (193 B.C.); he was also sent as an envoy to Aetolia 
(192 B.C.) and then to Boeotia as a leader of 3000 soldiers. Next year 
he was again fighting in Perrhaibia and was later ordered to march to 
the Aetolian Stratos. 
His mission to Rome is recorded in the letter of the praetor 
peregrinus of that year M. Valerius Messala to Teos (193 B.C.). His 
patronymic was read in a dedication by him to Antiochos III on Delos. 
Diod. XXVIII 15, 2; Livy XXXIV 57, 6; XXXV 32; 50, 7-10; 51, 4; XXXVI 10, 5; 
11,6: Macedonian. 
5/G3 601; IG XI,4 1111; OG1S 239; W. Kroll, RE XV (1931) 861-62 no 6; Holleaux, 
Etudes III 159-60; Launey 207, 318, 1180; Olshausen 196-97 no 139; M.-F. Basiez, 
C. Vial, "La diplomatie de Délos dans le premier tiers du Ile siècle", BCH 111 (1987) 
303-304. 
- Μένιππος f. of Πυθίων, Delphi, see Amphipolis 
57. Μεννείας f. of Βούπλαγος Hellenistic period 
Phthiotic Thebes. 
See Βούπλαγος Μεννεία. 
58. Μενοίτας 316 B.C. 
Friend of Πείθων Κρατεύα (q.v.), described as one of the leading 
military commanders who joined him in the revolt against Antigonos; 
probably identical with the next. 
Diod. XIX 47,1. 
K. Keyssner, RE XV ( 1931 ) 919 no 9. 
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59. Μενοίτας or Μενίδας Ήγησάνδρου Reign of Alexander III 
Commander of 400 mercenaries sent by Antipater to join Alexander 
in Memphis (331 B.C.). 
Arr., Anab. Ill 5, 1 
Berve no 510 and p. 435. 
60. Μενοίτ[ιος or-ας], Μακεδών 171 B.C. 
Egypt. Cleruch, owner of 100 arurae. 
PTebt III 819 line 43; Launey 322,1180; PPIV 8687; Uebel no 639. 
61. Μενοίτας f. of Στράτιππος 267 B.C. 
Egypt. 
See Πτολεμαίος Βουβάρου. 
- Μέντωρ 'Αγαθοκλέους, εν Δίω, Delphi, see Dion 
- Μέντωρ f. of Άγασικλης, Larissa, see Dion 
- Μένυλλα Ίπποστράτου, Κασσανδρείτις, Samothrace, see Cas-
sandreia 
62. Μένυλλος 322 B.C. 
Commander of the Macedonian garrison, installed in Mounychia by 
Antipater, and friend of Phokion. After Antipater's death (319 B.C.) 
he was replaced by Νικάνωρ. 
Diod. XVIII 18, 5; Plut., Phoc. 28; 30; 31 
Berve no 513; E. Bux, RE XV (1931) 969 no 1. 
63. Μένων Reign of Alexander III 
Satrap of Arachosia from 330 B.C. to his death in 325 B.C. 
Arr., Anab. Ill 28, 1 ; Curt. VII 3, 5; IX 10, 20. 
Berve no 515. 
64. Μένων (Macedonian ?) Reign of Alexander III 
Military commander sent by Alexander to explore the gold mines of 
Armenia. 
Strabo XI 14, 9. 
Berve no 516. 
- Meno, Antigonensis, see Antigoneia 
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65. Μένων Κερδίμμα Reign of Alexander III 
Satrap of Coele Syria; he was alloted the allied cavalry to protect the 
country (332 B.C.). 
An.,Anab. II 13, 7; cf. Curt. IV 8, 11. 
Berve no 514 and p. 435; F. Stähelin, RE XV (1931) 926-27 no 10; A.B. Bosworth, 
"The Government of Syria under Alexander the Great," CQ 24 ( 1974) 50-51. 
- Μένων f. of 'Αμύντας, Histiaia, see Aigeai 
- Μέτρων or Μήτρων Επιχάρμου, εκ Πύδνης, seePydna 
66. Μηνάς f. of Εύάδεια 1st cent. A.D. ? 
Athens. 
See Εύάδεια Μηνά. 
67. Μηνογένης, Μακεδών ? cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
SEG 29 (1979) 230. 
68. Μηνογένης 'Αριστοκλέους, Μακεδών e. middle of 2nd cent. B.C. 
Philadelphia (Lydia). 
See'Αριστοκλής Είκαδίου. 
- Μηνογένης Μηνοφάντου, Pergamon, see Other Macedonians 
69. Μηνόδωρος Βοτρέους 2nd cent. B.C. 
Apollonis (Lydia). Ephebe. 
Robert, Villes 248 line 8, 249. 
- Μηνόφαντος 'Αρτεμιδώρου, Μακεδών Ύρκάνιος, Amphissa, 
see Other Macedonians 
- Μηνόφαντος f. of Μηνογένης, Pergamon, see Other Macedonians 
70. Μηνόφιλος, Μακεδών 173 B.C. 
Egypt. Mercenary in Crocodilopolis (Arsinoites). 
PGiss 2 II lines 9-11; Launey 322, 1181; PPII 4012; *4224; Uebel no 353. 
- Μητρόβιος Έρμίου Ι, Άμφιπολίτης, Athens, see Amphipolis 
- Μητρόβιος Έρμίου II, Άμφιπολίτης, Athens, see Amphipolis 
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- Μητροδώρα, Άμφιπολΐτις, Athens, see Amphipolis 
71. Μητρόδωρος Reign of Perseus 
Received the Rhodian envoys in Thessalonike and later went to 
Rhodes to speak for Perseus along with the envoys of Genthios (168 
B.C.). 
Polyb. XXIX 4, 7; 11, 1; Livy XLIV 23, 10. 
W. Kroll, REXV (1932) 1474 no 3; Walbank, Commentary III 365; Olshausen no 120. 
- Μητρόδωρος Βί,θυος, Άμφιπολίτης, Samothrace, see Amphi­
polis 
72. Μητρόδωρος Στράτωνος, Μακεδών 228/7-202 B.C. 
Miletos. Proxenos and euergetes. Identical with the general of Philip 
V to whom the Thasians surrendered their city (202 B. C) . 
Polyb. XV 24, 2. 
Milet 1,3 99 line 3; W. Kroll, RE XV (1932) 1474 no 2; Walbank, Philip 115. 
-Μητρόδωρος Τιμοκλέους, Άμφιπολίτης, Ilion, Cos, see Amphi­
polis 
- Μητρόφαντος Παρμενίωνος, Κασσανδρεύς, Ithaca, see Cassan-
dreia 
73. Μήτρων (Macedonian?) 279-74B.C. 
Delos. In lists of donations, listed among Macedonians. 
IG XI,2 161 Β line 58; 162 Β line 46; 164 A line 92; 199 Β line 62; ID 296 Β line 21; 
Tréheux, Index I 63. 
- Μήτρων, see Μέτρων Επιχάρμου (Pydna) 
74. Metron Reign of Alexander III 
Royal page in charge of the king's armoury, told by Κεβαλΐνος (q.v.) 
about the plot against Alexander (330 B.C.). 
Curt. VI 7, 22; Diod. XVII 79,4 (unnamed). 
Berve no 520; H. Berve, RE XV (1932) 1485 no 2; Heckel, Marshals 293-94: 
identical with Μέτρων Επιχάρμου from Pydna. 
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75. Μίδης f. of Κίλλης 254 B.C. 
Egypt. 
See Κίλλης Μίδου. 
- Μίδων (or Μείδων), Βεροιαϊος, see Beroea 
- Μίθρης, Άπολλωνιάτας, Rhodos, see Apollonia 
76. Μικίων, Μακεδών 2nd half of 4th cent. B.C. 
Commander of part of the Macedonian fleet during the Lamian War 
(322 B.C.), killed off the coast of Attica. His name is preserved on a 
bronze coin of Samos. 
Plut., Phoc. 25. 
BMC (Ionia) 365; Berve no 529; H. Berve, RE XV (1932) 1554 no 1. 
- Μίκκος Καλλικλείδου, ΤορωναΓος, Athens, see Torone 
77. Μίκυθος 312 B.C. 
General of Cassander, killed in Epirus. 
Diod. XIX 88, 5. 
W. Becher, RE XV (1932) 1563 no 3. 
78. Μίκυλος Μικύλου, Μακεδών End of 3rd cent. B.C. 
Egypt. A visitor who wrote his name on the Memnonion in Abydos. 
Persrizet, Lefebvre, Memnonion no 534; SB I 1084; Launey 316, 1181. 
79. Μίκυλος f. of Μίκυλος End of 3rd cent. B.C. 
Egypt. 
See Μίκυλος Μικύλου. 
- Μίλων, see Μίδων 
-Μίνιων Ηροδότου, Άμφιπολίτης,Thasos, see Amphipolis 
- Μιννίων f. of Ίατροκλεΐς and 'Αρτεμίδωρος, Thebes, see Philippi 
- Μιννώ Διοφάντου, Όλυνθία, Athens, see Olynthos 
80. Μίσγον (Μίσγων), Μακεδών 417-13 ? Β .C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 78. 
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- Μνη σι/γένη ς f. of Ζώπυρος, Demetrias, see Cassandreia 
- Μνασι,γένης f. of Νικωνίδας and Νικάνωρ, Delphi, see Mieza 
- Μνησίκλεια, Πελλαία, Leukas, see Pella 
-Μοιραγένης Άναξίλου, Κασσανδρεύς, Delphi, see Cassandreia 
81. Μόλυκκος (Macedonian?) 316 B.C. 
General of Cassander, commander of a garrison of 2000 placed near 
Megara for the protection of the Isthmus. 
Diod. XIX 54,4. 
Hoffmann 211; P. Schoch, RE XVI (1933) 34; Chr. Habicht, Chiron 2 (1972) 106-
107: Thessalian; O. Masson, ZPE 110 (1996) 96: Thessalian name; cf. BullEpigr 
1996, 236. 
82. Μόλων (Macedonian ?) 222-20 B.C. 
Satrap of Media under Antiochos III; revolted along with his brother 
'Αλέξανδρος, the satrap of Persia, and advanced successfully as far 
as Seleucia, Babylonia and Susa. He was defeated by the king and put 
an end to his own life. 
Polyb.V 40, 7; 41, 1 and 6-8; 42, 5; 43, 5-8; 45, 1-6; 46, 8-12; 47, 1-7; 48, 2 and 10-
13; 49, 1,6; 50, 11-12; 51, 3, 10-11; 52, 3-14; 53, 7-11; 54, 1-4, 6; 55, 13; 61,4. 
Hoffmann 228; F. Stähelin, RE XVI (1933) 10-12 no 5; D. Musti, SCO 15 (1966), 
124: Iranian. 
- Μόνιμος Πυθίωνος, see Pella 
83. Μοσχίων (Macedonian ?) 315 B.C. 
Envoy of Antigonos to Rhodes. 
Diod. XIX 57,4. 
W. Kroll, RE XVI (1933) 354 no 2; Olshausen 93 no 71. 
- Μοσχίων, εν Έδέσσα, Delphi, see Edessa 
84. Μοσχίων f. οίΖωπυρίων 226/5 B.C. 
Egypt. 
See Ζωπυρίων Μοσχίωνος. 
Uebel no 943. 
- Μοσχίων f. of Ήρακλέων, Demetrias, see Pella 
- Μόσχος, εν Έδέσσα, Delphi, see Edessa 
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85. Μόσχος f. of Διοκλής 219 ? B.C. 
Egypt. 
See Διοκλής Μόσχου. 
- Μουκάσης f. of Ζαικένθης, see Parthikopolis 
- Μουσαίος Εύμόλπου, Όλύνθιος, Cos, see Olynthos 
86. Μύδιον Σωπάτρου, Μακέτα 2nd/lst cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
IG II2 9265. 
87. Μυΐσκος 217 B.C. 
Royal page of Antiochos III in the battle of Rapheia. 
Polyb.V82, 13. 
Hoffmann 228. 
- Μυλλέας Ζωΐλου, Βεροιαϊος, see Beroea 
- Μυλλένας Άσάνδρου, Μακεδών, Eretria, see Beroea 
- Μύρισμος, see Μάρκιος Μύρισμος, Thessalonike 
88. Μύστα [—]αμικ[—], Μακ[έ]τα 223/2 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract. 
PTebt III 815 frg. 1 r. 2 lines 25-26, 34; for the date see Uebel 125 n. 1. 
N[—] f. of Πρεπέλαος 287 B.C. 
Delphi. 
See Πρεπέλαος N[—]. 
-Ναύτης Εύδημίδου, Τορωναΐος, Athens, seeTorone 
- Νέαρχος Άνδροτίμου, see Amphipolis 
- Νείκανδρος ό και Βάλας, Θεσσαλονικεύς, Carthage, see Thes­
salonike 
- Νείκανδρος Ώφελίωνος, Έορδαΐος Κραννέστης, Herakleia 
Lynkestis, see Eordaia 
-Νεικόλαος Άμμώνεος, Κομβρεάτης, Styberra, see Kombreia 
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-Νεικόλαος f. of'Αλέξανδρος, Styberra, see Kombreia 
2. Νειλόξενος Σατύρου Reign of Alexander III 
One of the Companions; in 330 B.C. he was appointed commander 
(επίσκοπος) of the military unit left in Alexandria of Bactria, where a 
Persian was posted as satrap. During Alexander's second expedition to 
Bactria (327 B.C.) he was apparently replaced on grounds of 
incompetence. 
Arr., Λ/iafc III 28, 4; IV 22, 4-5. 
Berve no 545. 
3. Νεόλαος (Macedonian?) 222-20 B.C. 
Brother of Μόλων (q.v.); commander of a military unit. After his 
brother's defeat and suicide he killed his mother and Molon's children 
and then put an end to his own life. 
Polyb. V53, 11; 54, 5. 
F. Geyer, RE XVI (1935) 2428: Syrian. 
4. Νεοπτόλε[μος], Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 62. 
5. Νεοπτόλεμος, Μακεδών 246/5 B.C. 
Egypt. Mercenary. 
PHib I 32; Chrest. II 37 lines 6-7; Launey 310, 1181; PP II 4017; IV 9406; Uebel no 
1424. 
- Νεοπτόλεμος Άρραβαίου, see Lynkestis 
6. Νεοπτόλεμος Βιλλέα, Μακεδών End of 4th cent. B.C. 
Ephesos; awarded honorary citizenship. 
IK 14, Ephesos IV 1431: probably identical with Alexander's Companion of the 
Epirote family of the Aiakidai, not included here (Berve no 548 and p. 435). 
7. Νεοπτόλεμος Στρατίππου, Μακεδών 254/3 B.C. 
Egypt. Settler in Philadelphia (Arsinoites). 
SB III 6744 lines 1-2 = PCairZen II 59236; Launey 310, 1181; PP IV 9405 (with 
complete references); Uebel no 266. 
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-Νεοπτόλεμος f. of Άντάνωρ, Delphi, see Beroea 
8. Νεοπτόλεμος f. of Μελέαγρος Reign of Alexander III 
See Μελέαγρος Νεοπτόλεμου. 
Η. Berve, RE XVI (1935) 2464 no 5. 
9. Νεοπτόλεμος f. of Μενέδημος 4th/3rd cent. B.C. 
Thyateira. 
See Μενέδημος Νεοπτόλεμου. 
- Νέσ[τωρ] f. of [—]αστος, Haliartos, see Edessa 
- Νέσστωρ f. of Δεινών, Thermon, see Europos 
- Νικαγόρας, Κασσανδρεύς, Athens, see Cassandreia 
- Νικαγόρας f. of Βίτων, see Amphipolis 
10. Νικαγόρας f. οΓΟρόντας 254-49/8 B.C. 
Egypt. 
See Όρόντας Νικαγόρα. 
11. Νικάδας Δημητρίου, Μακεδών End of 3rd cent. B.C. 
Egypt. Visitor to the Syringes at Thebes; probably a mercenary. 
Baillet, Syringes no 611 ; Launey 317, 1181. 
12. Νίκαια Born c. 280 B.C. 
Wife of 'Αλέξανδρος Κρατερού (q.v.), tyrant of Corinth; after his 
death by poisoning, Antigonos Gonatas who was anxious to take 
Corinth, persuaded his son Demetrios to marry her (his first wife, the 
daughter of Antiochos I Stratonike, had left him, according to Tarn). 
Antigonos managed to take Acrocorinth while staging a great 
ceremony for the wedding, which according to W.W. Tarn finally did 
not end in a marriage. 
Plut., Aral. 17; Livy XXXV 26, 5; Polyaen. IV 6, 1. 
Tarn, Antigonos 370 nn 4, 5, 372 373; F. Geyer, REXVU (1936) 221-22 no 3. 
13. Νίκαια Άμύντου, Μακέτα 223/2 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract. 
PTebt III 815 frg. 2 recto II line 24; for the date see Uebel 125 n. 1. 
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14. Νίκαια 'Αντιπάτρου 2nd half of 4th cent. B.C. 
Daughter of 'Αντίπατρος 'Ιολάου (q.v.), married to Perdikkas (q.v.), 
in 322 B.C., and after his death to Lysimachos, who named an already 
existing city in Bithynia after her. 
Diod. XVIII 23, 3; Air., Meta Alex., FGH 156, F 9, 21 ; Strabo XII4,7; Steph. Byz. s.v. 
H. Berve, RE XVII (1936) 220-21 no 2; Berve no 552; G.M. Cohen, "The Marriage 
of Lysimachus and Nicaea," Historia 22 (1973) 354-56. 
15. Νίκαια Έπίνου, Μακέτη e. 300 B.C. 
Demetrias. On a funerary stele. 
Arvanitopoulos, Mnemeia 421-22 no 172. 
16. Νίκανδρος, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 64. 
17. Νίκα[νδρ]ος, Μ[ακεδών] 236/5 B.C. 
Egypt. Commander of a squadron of 500 (Arsinoites). 
PPetrie III 12 lines 17-18 (= I 11); PPetrie1 18 line 19; Launey 311, 1181; PP II 
2313;IV *9416. 
18. Νίκανδρος f. of Βάλακρος e. 1 st quarter of 3rd cent. B.C. 
See Βάλακρος Νικάνδρου. 
- Νίκανδρος f. of Οικιάδης, Delphi, see Cassandreia 
19. Νίκανδρος f. of Πολιάνθης 203/2 B.C. 
Egypt. 
See Πολιάνθης Νικάνδρου. 
Uebelno 1397. 
20. Ν[ίκ]ανδρος f. of Φιλητας End of 3rd cent. B.C. 
Egypt. 
See Φιλητάς Ν[ικ]άνδρου. 
- see also Νείκανδρος 
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21. Νικάνωρ, Μακεδών 339-32 B.C. 
Delphi; hieromnemon of Philip II and Alexander III. 
SIG3 243 D line 31; 249 Β line 32, C line 24; CID II 43 line 42; 44 line 5; 74 I line 
32; 74 II line 22; 80 line 7; 82 line 19; H. Berve, RE XVII (1936) 268-69 no 5. 
22. Νικάνωρ Reign of Philip II 
A contemporary of Philip. 
Plut., Mor. 177d-e. 
23. Νικάνωρ Reign of Alexander III 
Admiral, commander of 160 ships during the siege of Miletos (334 
B.C.). 
kxx.,Anab. I 18,4-5; 19,3. 
Berve no 555; H. Berve, fl£XVII (1936) 269 no 9. 
24. Nicanor Reign of Alexander III 
Young man mentioned for his daring crossing of the Hydaspis (326 
B.C.). 
Curt. VIII 13, 13. 
Berve no 560; H. Berve, RE XVII (1936) 269 no 11 ; Heckel, Marshals 297. 
25. Nicanor Reign of Alexander III 
One of the distinguished Macedonians who conspired with Δίμνος 
(q.v.) against Alexander (330 B.C.); he was stoned to death along 
with the other conspirators incriminated by Νικόμαχος (q.v.). 
Curt. VI 7, 15; 11,38. 
Berve no 558; H. Berve, RE XVII (1936) 269 no 10. 
26. Νικάνωρ 321-311 B.C. 
General of Antigonos appointed satrap of Cappadocia after 
Triparadeisos, but Antigonos preferred to send Μένανδρος (q.v.) in 
his place; after the battle of Gabiene he received the captive Eumenes 
from the Argyraspids. He became strate gos over Media and the Upper 
satrapies; when Seleucos seized Babylonia, Nikanor faced him with a 
strong army but was ambushed, defeated (311 B.C.) and finally killed 
by him in Media. 
Arr., Meta Alex., FGH 156 F 9, 37; Diod. XVIII 39, 6; XIX 92, 1-5; 100, 3; App., 
Syr. 55; 57: Nicator; Plut., Eum. 17, 2. 
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H. Berve, RE XVII (1936) 269-70 no 13; Olshausen 93-94 no 72; Billows, Antigonos 
409-410 no 79. 
27. Νικάνωρ 4th/3rd cent. B.C. 
Founder of the Macedonian colony Dura Europos, probably an officer 
of Seleucos I. 
Isid. Char., GGMI 248, lines 9-10. 
H. Berve, RE XVII ( 1936) 269 no 7. 
28. Νικάνωρ Reign of Alexander III-320 B.C. 
Friend and general of Ptolemy I during the subjection of Syria (320 
B.C.), presumably an officer in Alexander's campaign. 
Diod. XVIII 43, 2. 
Berve no 559; H. Berve, REXVU (1936) 269 no 6. 
29. Νικάνωρ Reign of Alexander III 
Known for his passionate love of a Theban girl (335 B.C.). 
Hieromn. in Jovin., I 41, P. Migne XXXIII p. 272. 
Berve no 561 ; H. Berve, RE XVII (1936) 269 no 12. 
30. Νικάνωρ Reign of Alexander III 
Companion of Alexander appointed governor of Alexandria in Bactria 
(327 B.C.); the next year he became the satrap of the region west of 
the river Indus, soon to be killed by revolted locals. 
Arr., Anab. IV 22, 5; 28, 6; V 20, 7; VI 2, 3. 
Berve no 556; H. Berve, REXVW (1936) 267 no 3. 
31. [Ν]ικάνωρ, Μακεδών 300/271 B.C. 
Egypt. Military settler in Herakleopolis (?). 
PHib I 30,a lines 3-4 = Chrest. II 20; Launey 309 and n. 4, 1181 ; PPII 2295. 
32. Νικάνωρ, Μακεδών 226/5 B.C. 
Egypt. Cavalryman, owner of 100 arurae. 
PP II 2808; PPetrie2 27 line 3 and p. 247; cf. PP VIII 4025a. 
33. Νικάνωρ, Μακε[δών] 3rd cent. B.C. 
Egypt. On a funerary stele from Alexandria. 
SEG 14 (1957) 850; SB VIII 9995; PP VIII 2928b. 
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34. Νικάνωρ (Macedonian?) ? 
Historian of Alexander III. 
FGH 146. 
W. Kroll, REXVW (1936) 272 no 23. 
35. Νικάνωρ Reign of Alexander III 
Son of Διδυμεία, the sister of Seleucos I. 
Malalas, Chron. VIII 252. 
Cf. Berve no 268. 
36. Νικάνωρ End of 4th cent. B.C. 
Officer of Demetrios Poliorcetes, in charge of Ephesos after the battle 
ofIpsos(301B.C). 
Polyaen. IV 7,4. 
P. Schoch, RE XVII (1936) 270 no 14; Billows, Antigonos 410 no 80. 
37. Νικάνωρ, Μακεδών After 235 B.C. 
Eleusis. Mercenary. 
See Γέλων. 
Launey 307 η. 3, 1181. 
38. Νικάνωρ Reign of Philip V 
General who overran Attica in 200 B.C. and was given an ultimatum 
by the Roman envoys. 
Polyb. XVI 27, 1. 
P. Schoch, REXVU (1936) 270 no 15; Walbank, Philip 130-31, 184, 315: probably 
the same as the following. 
39. Νικάνωρ Reign of Philip V 
General known by the nick-name elephant; participated in the battle 
of Kynoskephalai (197 B.C.). Probably identical with the foregoing. 
Polyb. XVIII 24, 2. 
P. Schoch, REXVU (1936) 270 no 16; Walbank, Philip 130-31, 171. 
40. Νικάνωρ 'Αντιπάτρου 2nd half of 4th cent. B.C. 
Younger brother of Cassander; killed by Olympias in 317 B.C. 
Diod. XIX 11, 8. 
Berve no 553; H. Berve, RE XVII (1936) 269 no 8. 
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-Νικάνωρ Άριστοτέλεος, Σταγε[ιρίτης], Ephesos, see Stageira 
41. Νικάνωρ Άρριδαίου (Macedonian?) 3rd cent. B.C. 
Egypt. Clemen in Arsinoites. 
PPetrie II 30b line 16; Launey 1181. 
*42. Νικάνωρ Βαλάκρου 318-17 B.C. 
Son of the royal page Βάλακρος and Φίλα 'Αντιπάτρου. 
According to A.B. Bos worth to be identified with the officer of 
Cassander, commander of the Macedonian garrison of Mounychia; he 
was sent with the fleet to Propontis. In the naval battle near Byzantion 
he defeated the admiral of Polyperchon Kleitos (the White). 
Cassander distrusted him, believing that he was planning treachery 
and soon had him arrested, condemned and executed. 
Harpocr. s.v. Νικάνωρ; Suid. s.v. Νικάνωρ; Diod. XVIII 64, 1-65, 5; 68, 1; 72, 3, 9; 
75, 1; Polyaen. IV 6, 8; 11, 2; Plut., Phoc. 31-33. 
Cf. A.B. Bosworth, "A New Macedonian Prince," CQ 44 (1994), 57-65: not identical 
with Alexander's agent (see Νικάνωρ Άριστοτέλεος under Stageira). 
- Νικάνωρ Βίαιου, Εύδαρισταΐος Παίων, Eretria, see Paeonia 
43. Νικάνωρ Εύπτοιήτου, Μακεδών Hellenistic period 
In an epigram by Theaitetos. His mother and sister Ήγησώ and 
Φίλα are also mentioned. His patronymic as well as Αίπιορήτου do 
not seem possible. 
Gow-Page, HE I 182 line 3345, II 521; cf. Russu 166: Αίπιορήτου. 
- Νικάνωρ Μνασιγένεος, έμ Μέζα, Delphi, see Mieza 
44. Νικάνωρ Παρμενίωνος Reign of Alexander III 
Younger brother of Philotas; commander of the infantry battalion of 
Silver Shields (άργυράσπιδες) during Alexander's Balkan campaign 
(335 B.C.). In the battle of the Granikos he was in charge of the 
hypaspists of the Companions and at Gaugamela was in charge of all 
the hypaspists. He participated in the pursuit of Bessos (330 B.C.) 
during which he died suddenly. 
Arr., Anab. 14, 2; 14, 2; II 8, 3; III 11, 9; 21, 8; 25, 4; Curt. Ill 9, 7; IV 13, 27; V 13, 
19; VI 6, 18-19; Diod. XVII 57, 1. 
Berve no 554; H. Berve, REXVW (1936) 266 no 1; Heckel, Marshals 299-300. 
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45. Νικάνωρ f. of Άκέσανδρος 247/6 B.C. 
Egypt. 
See Άκέσανδρος Νικάνορος. 
46. Νικάνωρ f. οίΒάλακρος Reign of Alexander III 
See Βάλακρος Νικάνορος. 
Η. Berve, REXWU (1936) 266-67 no 2; cf. Berve no 555 nn. 1,2. 
- Νικάνωρ f. of Δάμων, Olympia, see Thessalonike 
47. Νικάνωρ f. οΓΗδίστη 218 B.C. 
Egypt. 
See'Hôiorn. Νικάνορος. 
- Νικάνωρ f. of Μενέλαος, Epidaurus, see Eordaia 
48. Νικάνωρ f. of Νίκαρχος 263 B.C. 
Thermon. 
See Φίλιππος 'Αδμήτου. 
49. Nicarchides Reign of Alexander III 
Commander of the garrison of 3000 Macedonians left for the protection 
of Persepolis (331/30 B.C.); probably the same as the following. 
Curt. V 6, 11. 
Berve no 563. 
-Νικαρχίδης Σιμού, εκ Πύδνης, seePydna 
50. Νίκαρχος (Macedonian ?) 218/7 B.C. 
Military commander in the service of Antiochos III. 
Polyb. V 68, 9-11; 71 6-7, 11; 79, 5; 83,3; 85, 10. 
F. Stähelin, RE XVII ( 1936) 278 no 1. 
51. Νίκαρχος Γέροντος, Μακεδών 2nd half of 4th cent. B.C. 
Ephesos. Proxenos. 
lK14,Ephesos\V 1432. 
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52. Νίκαρχος Νικάνορος, Μακεδών 263 B.C. 
Thermon. In a list of proxenoi. 
See Φίλιππος 'Αδμήτου lines 26-27'. 
- Νίκαρχος f. of Κάσσανδρος, Haliartos, see Edessa 
-Νικησώ Σώσωνος, Όλυνθίη, Peiraeus, see Olynthos 
53. Νικίας (Macedonian ?) Reign of Alexander III 
He was put in charge of the assessment and collection of tribute at 
Sardeis (334 B.C.). 
Arr., Anab.l 17,7. 
Berve no. 565; H. Berve, REXVll (1936) 333 no 9. 
54. Νικίας Reign of Perseus 
Treasurer and Friend of Perseus, sent to Pella with orders to throw 
into the sea the treasure and money that were kept at Phakos (169 
B.C.); when the king later recovered from his state of panic he 
ordered the money to be brought up by divers who were afterwards 
put to death as well as the treasurer himself. 
Livy XLIV 6, 2; 10, 2-4; Diod. XXX 11: Νίκων; App., Mac. 16. 
P. Schoch, RE XVII (1936) 333-34 no 11; Meloni 302 and nn. 1, 2; 455; Le Bohec, 
"Philoi" 115 no. 19. 
- Νικίας, Όλύνθιος, Athens, see Olynthos 
55. Νικίας f. of Δημήτριος 2nd cent. B.C. 
Athens. 
See Δημήτριος Νικίου. 
- Νικίας f. of Νίκιππος, Demetrias, see Amphipolis 
-Νίκιππος Νικίου, Άμφιπολί[της], Demetrias, see Amphipolis 
- Νικόδημος, Delos, see Thessalonike 
- Νικόδημος or Νικόδικος, see Arethousa 
56. Νικόδημος Ήγησάρχου, Μακεδών e. 250 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone, brother of Θεόπομπος Ήγησάρχου. 
PColZen I 54 lines 4-5, 12, 17, 45; SB IV 7450; Launey 310, 1181; PPIV 10325. 
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- Νικόδημος f. of Άντίδωρος, Όνομακλής and 'Αντίγονος, Delos, 
see Olynthos 
-Νικόδικος or Νικόδημος, see Arethousa 
57. Νικοκράτης [—]που, [Μακ]εδών 3rd cent. B.C. 
Demetrias. On a funerary stele. 
Unpublished. Volos Archaeological Museum, catalogue no 562. 
58. Νικόλα[ος], Μακεδ[ών] 3rd/2nd cent. B.C. 
Egypt. Incised on the west wall of the temenos at Philae. 
A. BernancLDe Thèbes à Syène (Paris 1989) 316-17 no 339. 
59. Νικόλαος, Μακεδών το γένος Middle of 2nd cent. B.C. 
Harper (-ψάλτης), accomplice of Andriskos. 
Diod. XXXII 15,5. 
F. Stähelin, RE XVII (1936) 359-60 no 3; Stephanes no 1847. 
60. Νικόλαος Μενάνδρου, Μακεδών 231 B.C. 
Egypt. Cleruch of the epigone. Mentioned in a contract 
(Oxyrhynchos). 
CPR XVIII 13 lines 259, 264, 271. 
- Νικόλαος f. of'Αμύντας and Πάνταυχος, see Aloros 
- Νικόλαος f. of Πέρσας, Nemea, see Amphipolis 
61. Νικόμαχος Reign of Alexander III 
Lover of Δίμνος (q.v.) who plotted against Alexander's life (330 
B.C.); spoke to his brother Κεβαλϊνος (q.v.) about the plot and led to 
its disclosure. 
Diod. XVII 79, 2; Plut., Alex. 49; Curt. VI 7, 2; 7, 5; 7, 9: 7, 16; 8, 1-2; 9, 7; 11, 37-38. 
Berve no 569; W. Kroll, RE XVII (1936) 459 no 6. 
- Νικόμαχος, Όλύνθιος, Attica, see Olynthos 
- Νικόμαχος, [Μα]κεδών εκ Θετταλονίκης, Oropos, see Thessa-
lonike 
-Νικόμαχ[ος Ά]πειμά[ντω], Φιλιππεύς, Thebes, see Philippi 
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-Νικόμαχος 'Αριστοτέλους, see Stageira 
62. Νικόμαχος Βαλάκρου, Μακεδών 257 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract. 
PLoiulVU 1953 lines 12-13, 28;PPIV 10326. 
- Νικόμαχος f. of'Αριστοτέλης, see Stageira 
63. Νικομήδης Reign of Alexander III 
Son of Διδυμεια Άντιοχου, the sister of Seleucos I; brother of 
Νικάνωρ. 
Malalas, Chron. VIII 252. 
Cf. Berve no 268. 
- Νικομήδης, see Akanthos 
64. Νικονόα Πρωτέου, Μακέτα 3rd cent. B.C. 
Demetrias. On a funerary stele. 
A.S. Arvanitopoulos, Praktika 1912 188 no 144. 
- Νικόξενος, εν Όλύνθω, see Olynthos 
- Νικόπολις f. of 'Αρχέπολις, Samothrace, see Thessalonike 
65. Νικόστρατος Reign of Alexander III 
One of the royal pages who participated in the conspiracy of 
Έρμόλαος (q.v.); he was stoned to death along with the other 
accomplices (327 B.C.). 
Arr., Anab. IV 14, 3; Curt. VIII 6,9; 8, 20. 
Berve no 570; H. Berve, RE XVII (1936) 543 no 9. 
- Νικόστρατος, Κασσανδρεύς, Delos, see Cassandreia 
66. Νικόστρατος Νικοστρατου, Μακεδών 1st half of 2nd cent. A.D. 
Sophist, orator and prolific writer. 
Rhodes. Honoured by the Rhodians; in the inscription his full name is 
given as Τ. Αύρηλιανός [Ν]ικόστρατος, υιός Νικοστρατου, not 
followed by the ethnic. 
Suid. s.v. 
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IG ΧΙΙ,Ι 83; IGR IV 1134; W. Stegemann, RE XVII (1936) 551-53 no 27; PIR I no 
1427; Kanatsoulis, MP no 990. 
- Νικόστρατος Νίκωνος, εν Λειβήθροις, Delphi, see Leibethra 
- Νικόστρατος Φιλωνιδου, Άκάνθιος, Demetrias, see Akanthos 
- [Νι]κόστρατος [—]λωνος, Φιλ[ιππεύς ?], Athens, see Philippi 
67. Νικόστρατος f. of Νικόστρατος 1st half of 2nd cent. A.D. 
Rhodes. 
Νικόστρατος Νικοστράτου. 
-Νικόστρατος Φιλωνιδου, Άκάνθιος, Demetrias, see Akanthos 
- Ν ι κ ώ Διονυσιφάνου, Όλυνθίη, Thasos, see Olynthos 
- Νίκων, see Νικίας 
- Νίκων Φ[—], [—]ώτης, Gonnoi, see Herakleion 
68. Νίκων f. of Άρχέστρατος 302 B.C. 
Ephesos. 
See Άρχέστρατος Νίκωνος. 
69. Νίκων f. of Κάσσανδρος 231 B.C. 
Egypt. 
See Κάσσανδρος Νίκωνος. 
-Νίκων f. of Νικόστρατος, Delphi, see Leibethra 
-Νίκων f. of Σάμος, Delos, see Arethousa 
- Νικωνίδας Μνασιγένεος, έμ Μέζα, Delphi, see Mieza 
70. Νομένιος, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 64. 
71. Νόμος, [Μακε]δών 215/4 B.C. 
Egypt. Settler, owner of 30 arurae. 
BGUX I9591ine9;PPIV8892a;Uebelno 1341. 
- Νουμήνιος, Άμφιπολίτης, Delos, see Amphipolis 
-Νουμήνιος Εύπολέμου, Κυρρή στη ς, Athens, see Kyrrhos 
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- Νουμήνιος f. of Διονύσιος, Delos, see Cassandreia 
- Νυμφόδωρος, Δίκαια, Epidaurus, see Dikaia 
- Νυμφόδωρος, see Amphipolis 
1. Ξάνθιππος, Μακεδών 3rd cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
IG II2 9266. 
-Ξάνθιππος Ελλανίκου, 'Αμφιπολίτης, Delphi, see Amphipolis 
- Ξενίας "Οργεως, Cos, see Amphipolis 
- Ξεννέας f. of Έχεκρατίδης, Ephesos, see Methone 
2. Ξεννίας, Macedonian 321/20 B.C. 
Egypt (near Oxyrhynchos). Mentioned in a papyrus fragment 
containing an incident of Arrian's History of the Successors. It is 
stated that he was sent by Eumenes to address the phalanx of 
Macedonians arrayed against him; he is described as άνδρα 
μακεδονίζοντα τη φωνή. 
V. Bartoletti, "Frammento di storia dei Diadochi (Amano?)," PSIXII (1951) 158-65 no 
1284. See the discussion by A.B. Bosworth, "Eumenes, Neoptolemus and PSI XII 
1284," GRBS 19 (1978) 227-37, including bibliography. See also the most recent 
discussion by E. Kapetanopoulos in American Philological Association, Annual Meeting, 
Atlanta, GA, December 27-30, 1994, 68, with additional bibliography; id., "Xennias, 
μακεδονίζων tfj φωνή," ArchEph 1993,13-30: not necessarily a Macedonian. 
-Ξενόδημος Ξενοδήμου, Κασσανδρεΰς, Delphi, see Cassandreia 
- Ξενόδημος f. of Ξενόδημος, Delphi, see Cassandreia 
- Ξενοκράτης f. of [Κρά]τεις, Haliartos, see Macedonians of 
unknown city or region 
- [Ξ]ενότιμος Έπικράτους, εν Άμφιπόλει, Delphi, see 
Amphipolis 
- Ξενόφαντος f. of Δημώ, Demetrias, see Pella 
3. Ξενόφαντος f. of Εΰγνωστος Reign of Alexander III 
See Εΰγνωστος Ξενοφάντου. 
Κ. Wickert, RE IX ( 1967) 1564 no 1. 
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4. Ξενόφιλος Reign of Alexander III 
Commander of the garrison of Susa, according to Curtius; the position 
was given to Mazaros according to Arrian. In 317/6 B.C. he was in 
charge of the citadel of Susa and supervisor of the treasury. 
Απ.,Αηαο. Ill 16, 9; Curtius V 2, 16; Diod. XIX 17, 3; 18, 1; 48, 6. 
Berve no 578; Chr. Habicht, RE IX A (1967) 1565-66 no 3. 
5. Ξενόφιλος, Μακεδών After 235 B.C. 
Eleusis; in a list of mercenaries. 
See Γέλων. 
Launey 307 η. 3, 1181. 
- Ξενοφών f. of A[...7...], Epidaurus, see Beroea 
- Ξενοφών f. of Μάρκελλος, Philippi, see Thessalonike 
6. Xenon Reign of Philip V 
Military commander of Theion (Athamania) during the expedition of 
191 B.C. 
Livy XXXVIII 1,10-11. 
Walbank, Philip 213-14; Hatto H. Schmitt, RE IX (1967) 1537 no 5. 
7. Ξένων, Μακεδών 232 B.C. 
Egypt. Cleruch, owner of 30 arurae. 
CPR XVIII 10 line 201. 
8. Ξένων, Μακεδών 173 B.C. 
Egypt (Arsinoites). Mercenary in Soknopaiou Nesos. 
PAmh II 43 lines 16-17; Launey 322, 1181; PPII 3706. 
- Ξένων Ξένωνος, Κασσανδρεύς, Delphi, see Cassandreia 
- Ξένων Ξένωνος, εν Κασσανδρεία, Delphi, see Cassandreia 
9. Ξένων f. of Άρχέστρατος and Ποσειδώνιος 225-200 B.C. 
Oropos. 
See Άρχέστρατος Ξένωνος. 
- Ξένων f. of Ήρακλέων, Delphi, see Antigoneia 
- Ξένων f. of Ξένων, Delphi, see Cassandreia 
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10. Xychus Reign of Philip V 
Sent to Rome as secretary of Φιλοκλής and 'Απελλής (q.v.); later he 
confessed their guilt of the forgery of the letter of Flamininus (180/79 
B.C.). 
Livy XL 45. 
Walbank, Philip 253; Hatto H. Schmitt, REIX (1967) 2160-61. 
- Οίκιάδης Νικάνδρου, Κασσανδρεύς, Delphi and Delos, see 
Cassandreia 
* 1. Όλκίας Reign of Alexander III 
Military officer in the service of Antigonos; later the leader of 3.000 
Macedonians who rebelled in Cappadocia (319 B.C.) against 
Antigonos (Polyaen. IV 6, 6). His earlier career and close connection 
with Alexander, according to the romantic accounts of Alexander's 
Last Days is discussed in the following bibliography. 
W. Kroll, RE Suppl. Ill (1918) 1158; Berve no 580; Launey 296, 1182; R. 
Merkelbach, Die Quellen des griechischen Alexanderromans (Zetemata 9; Munich 
1977) 171 n. 25, 261, 265, 267-68, 272-73, 275-76, 282; Billows, Antigonos 74-75, 
412-13 no 83. 
- 'Ολυμπιάς, Thasos, see Paeonia 
2. 'Ολυμπιάς Διονυσίου, Μακέτα 173 B.C. 
Egypt. In a marriage contract. 
PGiss 2 I lines 8-9, 15, 18, 20-22, 24, [26-27]. 
3. 'Ολυμπιάς Όλυμπίχου, Μακέτα 232 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract (Arsinoites). 
CPR XVIII 30 lines 120-21,125, 129,133. 
- Όλύμπις, Μενδαΐος, Athens, see Mende 
*4. Όλύμπιχος Όλυμπίχου Second half of 3rd cent. B.C. 
Strategos of Seleucos Π and governor of Caria at the time of 
Antigonos Doson's Carian expedition; later the epistates and strategos 
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of Philip V, as a series of inscriptions dated in the early years of 
Philip's reign shows. Known from inscriptions found in Labraunda, 
Rhodes, Iasos and Didyma. 
Polyb. V. 90, 1: mentioned along with the other dynasts who offered gifts to the 
Rhodians after the great earthquake; the other two dynasts listed in this occasion were 
Λυσανίας and Λιμναίος (226 B.C.). 
Th. Lenschau, RE XVIII (1939) 185-86 no 1; Holleaux, Etudes IV 151-62; F.W. 
Walbank, "Olympichus of Alinda and the Carian expedition of Antigonos Doson," 
JHS 62 (1942) 8-13; J. Crampa, Labraunda III, J: The Greek Inscriptions (Lund 
1969) nos 1-12 and pp. 80-81, 86-96; Robert, Amyzon 147-50; F. Piejko, "The 
inscriptions of Labranda," OpAth 18 (1990) 133-56, esp. 138-39 for the discussion of 
the ethnic; SEG 40 (1990) 970-75, 976: [Μακεδών], 977; S. Le Bohec, Antigone 
Dôsôn, roi de Macédoine (Nancy 1993) 266-67, 271, 330, 339-41, 343-46, 475. 
5. Όλύμπιχοςί. of 'Αμύντας 3rd cent. B.C. 
Smyrna. 
See Αμύντας Όλυμπίχου. 
6. Όλύμπιχος f. of'Ολυμπιάς 232 B.C. 
Egypt. 
See 'Ολυμπιάς Όλυμπίχου. 
7. Όλύμπιχος f. of Όλύμπιχος Second half of 3rd cent. B.C. 
Labraunda, Rhodes, Iasos, Didyma. 
See Όλύμπιχος Όλυμπίχου. 
8. Όνάσιμος, Μακεδών Middle of 2nd cent. B.C. 
Naupactos. Slave, in a manumission inscription. 
IG IX 1,32 639, 3 lines 7-8. 
- Όνάσιμος Έπικρατίδου, Πελλαϊος, Delphi, see Pella 
- "Ονασος f. of Λεοννάτος, see Pella 
- Όνησ[—] f. of [—]ανης, Athens, see AmpHipolis 
- Όνήσανδρος, "Αρκιλος, Epidaurus, see Argilos 
9. Onesimus, Pythonis filius 169 B.C. 
Member of the Macedonian aristocracy who tried to discourage 
Perseus from war, and finally deserted to the Romans. He was 
brought before the Roman senate by the praetor G. Sulpicius Gallus 
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and was given special awards including the donation of a house and 
land in Tarentum. 
LivyXLIV 16,4-8. 
P. Schoch, RE XVIII (1939) 468 no 9; Meloni 319 η. 2. 
- Όνομακλης Μελανίππου, Άμφιπολίτης, Demetrias, see Amphi-
polis 
-Όνομακλης Νικόδημου, Όλύνθιος, Delos, see Olynthos 
10. 'Ονομαστός Reign of Philip V 
Governor of Thrace, one of .the Friends of Philip; he carried out a 
large scale massacre at Maroneia (184 B.C.). In 182 he acted as 
Philip's counsellor along with Lysimachos over the rivalry of his sons. 
Polyb. XXII 13, 3; 14, 1-6; Livy XXXIX 34, 2, 6-9; XL 8, 4. 
P. Schoch, RE XVIII (1939) 517 no 2; Walbank, Philip 2 n. 6, 235; Walbank, 
Commentary III 197-98; Le Bohec, "Philoi" 109-10. 
11. 'Οξυμένης f. of Αϊσυμνος 322-13 B.C. 
Oropos. 
See Αϊσυμνος Όξυμένεος. 
12. Όπ[—] f. of Πτολεμαίος 236/5 B.C. 
Egypt. 
See Πτολεμαίος Όπ[—]. 
- Όπτάτος, see Μ(αρκος) 'Αντώνιος Όπτατος, Philippi 
- Ό π ώ ρ α Στάχυος, Άκανθία, Athens, see Akanthos 
- "Οργής f. of Ξενίας, Cos, see Amphipolis 
*13. 'Ορέστης 
Son of king 'Αρχέλαος. 
W. Kroll, RE XVIII (1939) 1010 no 8. 
14. Όρόντας Νικαγόρα (Macedonian ?) 254-249/8 B.C. 
Egypt. Settler, cultivator of royal land. 
PPetrie III 100 line 6; PPIV 8256. 
- Όρόντης f. of Άλκέτας, Περδίκκας and 'Αταλάντη, see Orestis 
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15. Όρφεύς f. of Ειρήνη 3rd/2nd cent. B.C. 
Egypt. 
See Ειρήνη Όρφέως. 
- Μ(άρκος) Όρφίδιος Αγησίλαος, Ήρακλεώτης από Στρυ­
μόνος, Samothrace, see Herakleia Sintike 
- Ούλπία 'Αλεξάνδρα, Samothrace, see Beroea 
- Μ(αρκος) Οΰλπιος Ηλιόδωρος, Θεσσαλονικεύς, Argos, see 
Thessalonike 
- Μ(άρκος) Οΰλπιος Θεόδωρος, Argos, see Thessalonike 
- Μ(άρκος) Ούλπιος Σίρμ[ι]κος Μάξιμος, Θεσσαλονικεύς και 
Μυκόνιος, Myconos, see Thessalonike 
- Ό φ έ λ α ς Φιλή[μ]ονος, 'Αμφιπολίτη ς, Oropos, see Amphipolis 
- Όφέλλας, Όλύνθιος, see Olynthos 
- Όφέλλας Σειληνοϋ, Πελλαϊος, see Pella 
1. Π[-7-], Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 63. 
- Π[—], see Pelagonia 
2. Π[—] f. of Μένανδρος 219 ? B.C. 
Egypt. 
See Μένανδρος Π[—]. 
3. Παίων Πατρόκλου (Macedonian ?) 3rd cent. B.C 
Egypt. Cleruch in Arsinoites. 
PPetrie II 30b line 17; Launey 311 n. 5, 1182. 
- Παιώνιος, Μενδαϊος, Olympia, see Mende 
- Πάμφιλος, see Amphipolis 
- Πάμφιλος, Τορωναΐος, Peiraeus, see Torone 
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4. Πανήγορος Λυκαγόρου Reign of Alexander III 
Companion of Alexander sent to take over the city of Priapos a little 
before the battle of Granikos (334 B.C.). 
Arr., Anab. I 12,7. 
Hoffmann 197; Berve no 602. 
- Πανταλέων, Πυδναίος, see Pydna 
5. Παντάπονος f. of'Αλέξανδρος 417-13 ? B.C. 
Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 62. 
6. Πάνταυχος 
A leading general of Demetrios Poliorcetes placed in command of a 
large part of the army when Demetrios was advancing against Pyrrhos 
(289 B.C.); Pyrrhos who had also advanced against Demetrios but lost 
contact with him, defeated Πάνταυχος decisively. Probably an 
ancestor of Πάνταυχος Βαλάκρου (q.v. sub Beroea). 
Plut., Demetr. 41; Plut., Pyrrh. 1. 
H. Berve, RE XVIII (1949) 694 no 2. 
- Πάνταυχος Βαλάκρου, Βεροιαιος, see Beroea 
-Πάνταυχος Νικολάου, Άλωρίτης, see Aloros 
- Παντιάδης f. of Τιμάνθης, see Pella 
7. Παντορδάνας Δημητρίου 3rd/2nd cent. B.C. 
Pythion. On a funerary stele. 
A.S. Arvanitopoulos, ArchEph 1924, 153-54 no 397. 
- Παντόρδανος Κλεάνδρου, see Leuge (?) 
8. Παπύλος f. of Μενέστρατος 1st quarter of 2nd cent. B.C. 
Delos. 
See Μενέστρατος Παπύλου. 
- Παράμονος, εν Ώρωπω, Delphi, see Europos 
- Παράμονος Ζωΐλου, Σιρραΐος, Samothrace, see Serrai 
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9. Παράμονος Παραμόνου, Μακεδών 223 B.C. 
Delphi. Proxenos and euergetes. 
FD 111,4 16. 
10. Παράμονος f. of Παράμονος 223 B.C. 
Delphi. 
See Παράμονος Παραμόνου. 
11. Παρι[—], Μακε[δών] 3rd/2nd cent. B.C. 
Chios. 
See Θεολ[—]. 
Launey 314, 1182. 
12. Παρίγετος f. of Μενέλαος 173 Β .C. 
Egypt. 
See Μενέλαος Παριγέτου. 
- Παρμενίσκος, εν Όλύνθω, see Olynthos 
-Παρμενίσκος f. of 'Αρχέστρατος, Delphi, see Cassandreia 
- Παρμενίσκος see also Παρμενίων or Παρμενίσκος 
*13. Παρμενίων Reign of Augustus 
Epigrammatist. 
Anth. Pal. V 33, 34, VII 183, 184, 239; IX 27, 43, 69, 113, 114, 304, 342; XI 4, 65; 
XVI 216, 222. 
W. Peek, RE XVIII (1949) 1566 no 3; Gow-Page, GP I 290-97 lines 2578-2627, II 
322-27; Themelis 18, 54; Kanatsoulis, MPS no 1730. 
14. Παρμενίων f. of [—], Μακεδών 226/5 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone. 
PPetrie2 24, 8. 
* 15. Παρμενίων (Macedonian ?) 169/8 B.C. 
Envoy of the Illyrian king Genthios to king Perseus. 
Polyb. XXIX 3, 9; 11, 1; Livy XLIV 23, 4-6. 
E. Olshausen, RE Suppl. XII (1970) 1006-1007 no 2; Olshausen no 191. 
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* 16. Παρμενίων or Παρμενίσκος (Macedonian ?) Reign of Alexander III 
Architect of the Serapeion at Alexandria. 
PsCallisthenes I 33. 
Berve 428 no 63; H. Riemann, RE XVIII (1949) 1567-69 no 5 and E. Fabricius, ibid. 
2586-87 no 6; Fraser, Alexandria I 248, 270-71, 292, 735. 
- Παρμενίων, Πελλαιος, Amphipolis, see Pella 
- Παρμενίων Γλαυκίου, Φυλακαΐος, Beroea, see Phylakai 
- Παρμενίων Σωπάτρου, Κασσανδρεύς, Miletos, see Cassandreia 
* 17. Παρμενίων Φιλώτα Reigns of Philip II and Alexander III 
Leading general and Friend of Philip, born c. 400 B.C. Father of 
Φιλώτας, Νικάνωρ and Έκτωρ and at least one daughter (according 
to Heckel 13 and n. 31). He held the highest command in Alexander's 
army; murdered in Ecbatana on the order of the king (330 B.C.). 
Berve no 606 and p. 435; H. Berve, RE XVIII (1949) 1559-65 no 1; Heckel, 
Marshals 13-23. 
18. [—] Παρμενίωνος, Μακεδών 267 B.C. 
Egypt. In a list of victors in the Basileia. 
See Πτολεμαίος Βουβάρου line 24a. 
- Παρμενίων f. of Μητρόφαντος, Ithaca, see Cassandreia 
19. Παρμενίων f. of Περδίκκας 3rd cent B.C. 
Egypt. 
See Περδίκκας Παρμενίωνος. 
- Παρμενίων f. of [Τι. Κλαύ]διος Αιλιανός 'Αλέξανδρος, Beroea, 
see Astrea or Astraion 
20. Παρμένων, Μακεδών 223/2 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone, owner of 100 arurae. 
PTebt III 815 frg. 5 line 2; Launey 312, 1182; PP II 2931; *4250; IV 8705; Add.; 
Uebel no 450 and p. 125 n. 1. 
- Παρνασσός, see Πετρώνιος Παρνασσός, Thessalonike 
- Πασίμαχος Πιερίωνος, Θεσσαλονικεύς, Thasos, see Thessalonike 
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21. Πάσιππος, Μακεδών 173 B.C. 
Egypt. Mercenary in the garrison of Soknopaiou Nesos (Arsinoites). 
PAmh II 43 lines 16-17; Launey 322, 1182; PP II 3709. 
22. Πασίων f. of Φίλα 3rd cent. B.C. 
Athens. 
See Φίλα Πασίωνος. 
- Πάτραος, see Paeonia 
*23. Πατροκλής 281/80 B.C. 
General of Seleucos I Nikator in Babylonia, probably a Macedonian. 
FGH112. 
F. Gisinger, RE XVIII (1949) 2263-73 no 5. 
24. Πατροκλής, Μακεδών 156/5-145/4 B.C. 
Delos. In a list of offerings. 
ID 1425 I line 14: Πατροκλέους; cf. Tréheux, Index I 70, who regards him as the 
same as the following. 
- Patrocles, Antigonensis, see Antigoneia 
*25. Πάτροκλος Πάτρωνος, Μακεδών 266/64 B.C. 
Admiral of Ptolemy II. Epigraphically attested in the Cretan cities 
Itanos and Olous, where he was honoured as proxenos. Also in 
Thera, where he was crowned by a golden wreath and in Karthaia 
(Ceos) and Rhamnous where he is mentioned in decrees; the last one 
throws new light on his activities in Attica during the Chremonideian 
War as the commander of the Ptolemaic forces. He is also known 
from many offerings in Delos. 
Paus. I 1, 1; 35, 1; III 6, 4-5; St. Byz. s.v. Πατρόκλου νήσος; Strabo IX 1, 21; 
Phylarchos in Athen. VIII 9, 334 a-b, FGH 81 F 1; Athen. XIV 621a. 
ICret I, XXII4 A lines 36-37; III, VI 2; 3; SEG 2 (1924) 512 lines 3-4; IG XII.3 320; 
5 1061 ; IG XI,2 226 Β line 4; 287 Β line 83; OGIS 45 line 5; 44 line 2; ID 296 Β line 
14; 298 A line 117; 313a line 92-93; 1403 Bbl line 71. In Tréheux, Index I 70, the 
preceding (Πατροκλής) is also included; Tarn, Antigonos 298-99, 301, 342; M. 
Launey, "L' exécution de Sotadés et Γ expédition de Patroclos dans la mer Egée (266 
B.C.)," REA 47 (1945) 33-45; B.Ch. Petrakos, Deltion 22A (1967) 39 line 23, 48-52; 
Th. Lenschau, RE XVIII (1949) 2288-89 no 4; Launey 58, 308, 591, 647-48, 995 n. 
5, 1182; Bagnali, Administration 84, 118, 120-21, 124, 127, 131, 133, 135, 142-43, 
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157, 218, 224; J.R. McCredie, Hesperia Suppl. II (1966) 18-25; Fraser, Alexandria I 
66; II 149 n. 210; K. Buraselis, Das hellenistische Makedonien und die Ägäis 
(Munich 1982) 158-60; PP III 5225; V *13780; VI *14938; 15063. 
26. Πάτροκλος f. of Παίων 3rd cent. B.C. 
Egypt. 
See Παίων Πατρόκλου. 
27. Πατροφίλα, Μακέτα 158/7 B.C. 
Delphi; mentioned in a manumission. 
FD 111,3 364 lines 2-3; Daux, Chronologie 54. 
28. Πάτρων, Μακεδών 236/5 B.C. 
Egypt. Military settler. 
PPetrie I 11 line 16 (= III 12); PPetrie2 18 line 18. 
29. Πάτρων Πτολεμαίου 219? B.C. 
Egypt. Owner of 30 arurae (Arsinoites). 
PUG ill 103 line 7. 
30. Πάτρων f. of Πάτροκλος 266/64 B.C. 
See Πάτροκλος Πάτρωνος. 
Th. Lenschau, RE XVIII (1949) 2291 no 7. 
31. Παυσανίας Reign of Alexander III 
One of the Companions; commandant of the citadel of Sardes in 334 
B.C. 
Arr., Anab. I 17,7. 
Berve no 613; K. Fiehn, RE XVIII (1949) 2401 no 7. 
32. Παυσανίας Reign of Alexander III 
Commander of the Macedonians who assassinated "Αρπαλος (q.v.) in 
Crete in 324/3 B.C., an action attributed to the Lacedaemonian 
Thibron by other sources. 
Paus. II 33, 4; Arr., Meta Alex. 16, FGH 156 F 9, 16. 
Berve no 615; cf. no 372. 
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33. Παυσανίας 360/59 B.C. 
Relative of Philip II; he took part in the contest for the throne of 
Macedonia. 
Diod. XVI 2, 6; Aeschin. II 27. 
Th. Lenschau, RE XVIII (1949) 2398 no 5. 
34. Παυσανίας 336 B.C. 
Lover of Philip Π; after he was insulted by Παυσανίας Κεράστου 
(q.v.) he brought about his own death in a battle against the Illyrians 
by stepping in front of the king and receiving all the blows of the 
enemy. Probably a royal page. 
Diod. XVI 93,4. 
Heckei, Marshals 297. 
35. Παυσανίας 313/2 B.C. 
Officer of Antigonos Monophthalmos sent into Thrace to the relief of 
Kallatis, under siege by Lysimachos; he was ambushed by him, his 
force was destroyed and himself killed. 
Diod. XIX 73, 6-10. 
Th. Lenschau, RE XVIII (1949) 2401 no 8; Billows, Antigonos 414-15 no 87. 
36. Παυσανίας (Macedonian?) Reign of Seleucos I 
Officer of Seleucos I, who was sent with a unit of 1000 soldiers to 
arrest and exile Demetrios Poliorcetes (286 B.C.). 
Plut., Demetr. 50, 4-5. 
Th. Lenschau, RE XVIII (1949) 2401 no 9. 
- Παυσανίας, see Elimeia 
- Παυσανίας, Καλίνδοια, Epidaurus, see Kalindoia 
- Παυσανίας, Μεθωναΐος, Delphi, see Methone 
*37. Παυσανίας 'Αερόπου 395/4 B.C. 
King of Macedonia. 
Th. Lenschau, RE XVIII (1949) 2397-98 no 4. 
38. Παυσανίας 'Ανδρόνικου, Μακεδών 3rd cent. B.C. 
Poiessa. He was awarded honorary citizenship and proxenia. 
/C XII,5 571 III lines 14-15. 
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-Παυσανίας Κεράστου εκ της Όρεστίδος, see Orestis 
- [Παυσ]ανίας Μαχέτο, Μακεδών, Athens, see Elimeia 
39. Παυσανίας Πευκολάου, Μακεδ[ών] 4th cent. B.C. 
Mesembria. On a funerary stele. 
IGBR I 349 ter.; BullEpigr 1972, 298. 
40. Παυσανίας f. of Κλεώ 2nd cent. B.C. 
Rhodes. 
See Κλεώ Παυσανία. 
- Παυσίμαχος Πιερίωνος, Θεσσαλονικεύς, Thasos 
- Παυσύλυπος, Θεσσαλονίκης, Augusta Rauricorum, see Thessa-
lonike II 
- [Π]αύσων, Delos, see Thessalonike 
41. Πε[—]ς Μακεδών e. A.D. 250 
Athens. On a curse tablet. 
SEG 35 (1985) 217: Πέ[τρη]ν. 
- Πεδίαρ[χος—], Άκάνθιος, Arcesine, see Akanthos 
-Πειθαγόρας, Άμφιπολίτης, see Amphipolis 
42. Πείθων Reign of Alexander III 
Commander of a special battalion (asthetairoi) which took part in the 
expedition against the Mallians (326/5 B.C.). 
Arr., Anab. VI 6, 1; 7, 2-3. 
Berve no 623 and p. 435; H. Berve, RE XIX (1937) 218 no 1; Heckel, Marshals 324: 
perhaps identical with Πείθων Άγήνορος. 
- Π(ε)ίθων, see Πύθων 
*43. Πείθων Άγήνορος Reign of Alexander III - 312 B.C. 
Satrap of Sogdiane (325 B.C.). Satrap of the part of Arachosia 
bordering on Paronisadae; after Triparadeisos in 316 B.C. he was 
established by Seleucos as satrap of Babylonia. He was appointed by 
Antigonos as a co-commander with Demetrios in Syria (314 B.C.), 
and later became the strategos in charge of Coele Syria (313 B.C.). 
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During the battle of Gaza he was placed on the left wing of Deme-
trios' army along with the other Friends; he was the leading casualty 
of the engagement (312 B.C.). 
Arr.,Anab.Vl 15,4; 17, 1-2 and 3; 20, 1; Diod. XVIII 39, 6; XIX 56, 4; 69, 1 ; 80, 1 ; 
82, 1 ; 85, 2; Justin XIII 4, 21 ; Dexippos, FGH 100 F 8, 5. 
Berve no 619; H. Berve, RE XIX (1937) 218-20 no 2; Billows, Antigonos 415-16 no 
88; W. Heckel, "Peithon Son of Agenor," Mnemosyne 43 (1990) 456-59; Heckel, 
Marshals 323-26: the. same as the preceding. 
44. Πείθων Άντιγένους Reign of Alexander III 
He caught a huge snake in India. Probably identical with the 
preceding who participated in the expedition against the Mallians 
{supra no 42). 
Απ., Ind. 15, 10. 
Berve no 620; Η. Berve, RE XIX (1937) 220 no 3. 
- Πείθων Κρατεύα, Έορδαΐος, Άλκομενεύς, see Eordaia 
45. Πείθων Σωσι,κλέους Reign of Alexander III 
He was stationed in the Bactrian city Zariaspa with the invalids; he 
was wounded and taken in captivity by the Scythians during an 
ambush. 
Axr., Anab. IV 16,6-7. 
Berve no 622; H. Berve, RE XIX (1937) 222 no 5. 
- Πεισαΐος f. of 'Αριστόνους, see Pella 
- Πεισίης, Τράγιλα, Epidaurus, see Tragilos 
- Πεισίστρατος f. of Δαμόκριτος, Epidaurus, see Stolos 
46. Πέλοψ Ι 'Αλεξάνδρου, Μακεδών After 270 B.C. 
Samos; military commander, honoured by the Samians as Friend of 
king Ptolemy Π, with the award of citizenship and proedria in the 
theatre. Father of Πέλοψ Πέλοπος (q.v.). He is also attested as the 
eponymous priest of Alexander and the Theoi Adelphoi in Alexandria 
in 264/3 B.C. The dating followed here is by R. Bagnali. 
SEG 1 (1923) 364; PHib I 92 lines 3-4; Launey 308, 648, 1182; Chr. Habicht, 
AthMitt 72 (1957) 210; Mooren, Titulature 60 no 11 ; Bagnali, Administration 46, 83, 
84, 252; PP III 5227; VI 14618; *15122. For him and his descendants see Fraser, 
Alexandria I 104; II 191 nn. 85-86. 
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- Πέλοψ Δεξία, Νεαπολίτης, Oropos and Tanagra, see Neapolis 
*47. Πέλοψ II Πέλοπος, Μακεδών After e. 250-before 217-204/3 B.C. 
Governor (strategos) of Cyprus. Epigraphically attested in Salamis, 
Paphos, Lindos and Cyrene. Son of Πέλοψ 'Αλεξάνδρου, father of 
Πτολεμαίος Πέλοπος. 
Polyb. XV 25, 13. 
OGIS15; P.M. Fraser, Berytus 12 (1958) 111-12 no 4 = SEG 18 (1962) 734; SB VIII 
10081; T.B. Mitford, JEA 46 (1960) 109-111; PP VI 14777, * 15039, 15064; E. 
Olshausen, RE Suppl. XII (1970) 1019-21 no 3a; Olshausen 57-58 no 35; Bagnali, 
Administration 36, 41, 46-48, 61, 219, 252-53; for the family see Fraser, ibid., supra 
no 46. 
- Πέλοψ f. of Πυθίων, Demetrias, see Pella 
*48. Περδίκκας (Macedonian ?) 320 B.C. 
One of the leading commanders of Eumenes who deserted him but 
was captured and subsequently put to death. 
Diod. XVIII 40,2-4. 
Berve no 628; F. Geyer, RE XIX (1937) 614 no 5. 
*49. Περδίκκας I Middle of 7th cent. B.C. 
King of Macedonia. 
F. Geyer, RE XIX (1937) 590 no 1. 
*50. Περδ ίκκας (Π) Άλεχσάνδρο 417-13? B.C. 
King of Macedonia. Athens. The first person mentioned in the treaty 
between Perdikkas II and Athens, the most important document of 5th 
century Macedonian history. 
IG I3 89 lines 15, 16, 25, 26, 35, 38, 40-43, 55-57, 60. He is followed by the 
Macedonians (in alphabetical order) in lines: Ά[—] 67, Ά[—] 71, Άγάθον 78, 
Άγέλαος Ά[λκέτο] 61, Άγερρος 77, Άγερρος Φιλίππ[ο] 62, Άδιμος 63, 
[Άλέ]χσανδρος Πανταπόνο 62, Άλκέτες Άλεχσάνδρο 60, Άνδρ[—] 65, 
Άνδρο[—] 73, Άντιγένες 63, Άρραβαΐος 67, Άρρ[—] 74, Άρχέλας 
Π[ερδίκκο] 60, Άττακΐνος 73, Αύτάννιος 68, Βορδΐνο[ς] 72, Βότρες 77, 
Βο€κ[ρι]ς or Βοϋκ[ρο]ς 68, Βυργϊνος Κράστονο[ς] 61, Γαιτέας 65, Δ[—] 66, 
Δαδ[ί]νος 66, Δε[—] 69, Διρβέ[α]ς 67, Έθαρος 74, Έρι[~] 7*0, Εΰλανδ[ρ]ος 
63, Εύρύλοχος Βο[—] 62, Θρεσ[—] 75, Θΰνος or [—]σθΰνος 74, Ίδάτας 66, 
Καλλίας 65, Καλλίμαχος 68, Κατ[—] 67, Κλέανδρος 63, Κορράβον 66, 
Κορράτας 65, Κορράτας 66, Κράστο[ν] 64, Κρατέννας 75, [Λ]ιμναΐος 68, 
Λύκαιος 64, Λυκε[—] 77, Μελα[—] 65, [Με]λέαγρος 67, [Μ]ενέλαος 
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Άλεχσά[νδρ]ο 61, Μίσγον 78, Νεοπτόλε[μος] 62, Νίκανδρος 64, Νομένιος 64, 
Π[—] 63, Σταδμέας 64, Συττέας 67, Φυλ[—] 64, [—]βο 64, [—]ιτας 66, [—]κος 
71, [—]λοχος 70, [—]μαχος 65, [—]νας 75, [--ν]ικος 65, [—]νος 72, [—]ος 78, 
[—] τιλος 63, [—]υκλές 63, [—]υρος Άλκέτο 61, Άντίοχος 69 (see Orestis), 
[Δέ]ρδας 69 (see Elimeia), [Παυσ]ανίας Μαχέτο 76 (see Elimeia). 
F. Geyer, RE XIX (1937) 590-602 no 2. 
*51. Περδίκκας (III), Μακεδονία 360/59 B.C. 
King of Macedonia (365-59 B.C.). 
Epidaurus. In a list of theorodokoi. 
IG IV,12 94 lb line 9; F. Geyer, RE XIX (1937) 602-604 no 3. 
52. [Πε]ρδίκκας, Μακεδών 1st half of 3rd cent. B.C. 
Egypt. Military settler in Herakleopolis. 
PHib I 30d line 14; Chrest. II 20 line 14; PSI IV 371 ; 378; Launey 309 n. 4, 1182; PP 
II 4053. 
53. Πε[ρδ]ίκ[κ]ας ? (Macedonian ?) Middle of 3rd cent. B.C. 
Delos. On a statue base near the stoa of Antigonos Gonatas. 
IG XIA 1096 b; Tréheux, Index 171. 
*54. Περδίκκας Reign of Philip V 
Philip's agent granted Teian citizenship and used his influence to 
obtain asylia for Teos from the Cretan towns: Axos, Sybrita, Latos, 
Istron, Arkadia, Allaria, Eleutherna etc. (205-203 B.C.). 
ICretl, V 52 lines 20, 25; XIV 1* lines 19, 24, 30; XVI 2* line 22; 15* lines 19, 24; 
II, V, 17 line 12; XII 21 line 18; XXVI 1 lines 3, 10; Holleaux, Etudes IV 182-86; P. 
Schoch, REXIX (1937) 614-15 no 7; Olshausen 130-33 no 99. 
- Περδίκκας Κοινού, see Elimeia 
- Περδίκκας Όρόντου, εξ Όρεστίδος, see Orestis 
55. Περδίκκας Παρμενίωνος (Macedonian ?) 3rd cent. B.C. 
Egypt. Settler in Arsinoites. 
PPetrie II 30b line 13; Launey 1182. 
56. Πέρδικας f. of Άριστόλαος 
Egypt. 
See Άριστόλαος Περδίκα. 
End of 3rd cent. B.C. 
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57. Περδίκκας f. of Λυσίας and ΠολεμαΓος 
Aizanoi. 
See Λυσίας Περδίκκου. 
- Περίανδρος f. of Μαρσύας, see Pella 
58. Περιγένης, Μακεδών 
Delphi. Manumitted slave. 
GDI 1880 lines 4, 6, 8; Daux, Chronologie 54. 
59. Περιγένης f. of'Αγαθοκλής 
Oropos. 
See'Αγαθοκλής Περιγένου. 
60. Περιγένης f. of'Αλέξανδρος 
Egypt. 
See 'Αλέξανδρος Περιγένους. 
2nd/lst cent. B.C. 
58/7 B.C. 
216 B.C. 
3rd/2nd cent. B.C. 
Περίλαος 'Αντιπάτρου 
Brother of Cassander. 
Plut., Mor. 486a. 
Berve no 629; H. Berve, RE XIX (1937) 796 no 7. 
Borne. 350 B.C. 
62. Πέριλλος Reign of Alexander III 
Companion and Friend of Alexander, who gave him 10,000 talents as 
a dowry for his daughters. After Alexander's death he was one of 
those who negotiated with the cavalry the ending of the discord; he 
was defeated in Cilicia (315 B.C.) as general of Cassander. 
Plut., Mor. 179f; Curt. X 8, 15; Diod. XIX 64, 5. 
H. Berve, RE IX (1937) 798; Berve no 630. 
63. Περίτας 
Egypt. Settler in Philadelphia. 
PCairZen IV 59715 II line 20. 
c. 250 B.C. 
64. Περίτας, Μακεδών 238/7 B.C. 
Egypt. Chiliarch in Crocodilopolis. 
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PPetrie I 15 = III 2 line 5; PPetrie2 3 line 5; Launey 310, 1182; PP II 2298; IV 
*9456;Uebelno881. 
65. Περί[τας?], Μακε[δών] 3rd/2nd cent. B.C. 
Chios. 
See Θεολ[—]. 
Launey 314, 1182. 
- Περίτας Μενάνδρου, Βεροιαϊος, Samothrace, see Beroea 
- Περοίδας Μενεσθέως, see Anthemous 
- Πέρσας Νικολάου, εν Άμφιπόλι, Nemea, see Amphipolis 
- [Πέρ]σης 'Αντιγόνου, Άμφιπολείτης, Egypt, see Amphipolis 
-Πέρσης Πέρσου, Άμφιπολίτης, Thermon, see Amphipolis 
- Πέρσης f. of Πέρσης, Thermon, see Amphipolis 
*66. Περσεύς 181-68 B.C. 
King of Macedonia. 
F. Geyer, RE XIX (1937) 996-1021 no 5; P. Meloni, Perseo e la fine della monarchia 
Macedone ("Annali delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero" XX; Cagliari 1953). 
67. Πέταλος, Μακεδών 221/20 B.C. 
Egypt. Military settler, owner of 30 arurae. 
PPetrie III 112h line 2; PP II 3536; IV *8897; Uebel no 1023. 
- Πετρώνιος Παρνασσός, Smyrna, see Thessalonike 
68. Πευκέστας · 306-302 B.C. 
Name of more than one Friend of Demetrios Poliorcetes during his 
stay in Athens. One of them was Πευκέστας 'Αλεξάνδρου from 
Mieza (q.v.). 
Phylarchos in Athen. XIV 614f, FGH 81 F 12. 
P. Schoch,/?£XIX (1938)1398 no 3. 
- Πευκέστας 'Αλεξάνδρου, Μιεζεύς, Theangela, see Mieza 
69. Πευκέστας Μακαρτάτου Reign of Alexander III 
One of the two generals put in charge of the army left in Egypt (331 
B.C.); the other was Βάλακρος Άμύντου. 
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An.,Anab. Ill 5, 5; Curt. IV 8, 4. 
Berve no 635; H. Berve, RE XIX (1938) 1398 no 2; E.G. Turner, "A Commander-in-
Chiefs Order from Saqqara," JEA 60 (1974) 240-42: in a papyrus without his 
patronymic or ethnic. 
-Πευκέστης, εκ Δοβήρου, seeDoberos 
70. Peucolaus Reign of Alexander III 
Commander of 3000 infantry left in Sogdiane (329 B.C.). 
Curt. VII 10, 10. 
Berve no 636; Η. Berve, RE XIX (1938) 1398 no 1. 
71. Peucolaus Reign of Alexander III 
One of the participants in Dimnos' conspiracy against the life of the 
king (330 B.C.). 
Curt. VI 7, 15; 9, 5; 11,38. 
Berve no 637; H. Berve, RE XIX (1938) 1398 no 2. 
72. Πευκόλαος Reign of Alexander III 
A soldier who supported Alexander in his illness. 
PsCallisthenes III 32, 5. 
Berve no 638; H. Berve, RE XIX (1938) 1398-39 no 3. 
73. Πευκόλαος f. of Παυσανίας 4th cent. B.C. 
Mesembria. 
See Παυσανίας Πευκολάου. 
- Πήληξ Άριστολέω, Peiraeus, see Arethousa 
-Πίγρης , Παίων, see Paeonia 
- Πιερίων f. of Πασίμαχος, Thasos, see Thessalonike 
74. Πιλΐνος [Διο]νυσ[ίου], Μακε[δ]ών End of 3rd cent. B.C. 
Egypt. Probably a mercenary; visitor to the Theban Syringes. The 
name is probably Φιλΐνος. 
Baillet, Syringes no 222; Launey 317, 1182. 
75. Πίστος, Μακεδών ? cent. B.C. 
Athens. On a funerary stele. 
IG II2 9267; Demitsas no 1116. 
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-Πλεισθένης, Άμφιπολίτης, see Amphipolis 
*76. Πλείσταρχος 'Αντιπάτρου Born c. 350-40 B.C. 
Brother of Cassander (q.v.); in 313 B.C. he was in command of the 
garrison in Chalkis, when the city was occupied by Polemaios, the 
general of Antigonos. Appointed by his brother as the commander of 
the cavalry and the mercenaries during the siege of Athens. His name 
is mentioned in two Athenian inscriptions dated in 304/3 B.C. and a 
curse tablet of the same date, also from Athens, in which Κάσσαν­
δρος, Εύπόλεμος (q.v.) and Demetrios Phalereus were also named. 
Later he was in charge of the reinforcements sent by Cassander to 
Lysimachos, a mission that ended disastrously (302 B.C.). After Ipsos 
he received Cilicia and also Caria, as it is epigraphically proven, 
where, according to R.A. Billows, Εύπόλεμος Πωτάλου (q.v.) was 
his general representing him until about 298 B.C. (later he was 
succeeded by him as the dynast of Caria). Inscriptions dated up to the 
7th year of his rule, that ended in 294 B.C. (according to Billows) or 
c. 290 B.C. (according to Gregory) have been found in Sinuri 
(Mylasa), Hyllarima, Tralles, Euromos. His capital was presumably 
at Herakleia on Latmos that was renamed Pleistarcheia. 
Diod. XIX 77, 6; XX 112, 1-4; Paus. I 15, 1; Plut., Demetr. 31,4-5; 32; Steph. Byz. 
s.v. Πλειστάρχεια. 
Berve no 641; Η. Schaefer, RE XXI (1951) 196-99 no 2; Robert, Sinuri 55-62 no 44; 
K. Braun, AthMitt 85 (1970) 197-98; R. Merkelbach, "Ein Zeugnis aus Tralles über 
Pleistarchos," ZPE 16 (1975) 163; D. Jordan, "Two inscribed Lead Tablets from a 
Well in the Athenian Kerameikos," AthMitt 95 (1980) 225-39; A.G. Woodhead, 
"Athens and Demetrios Poliorketes at the end of the 4th cent. B.C.," Ancient 
Macedonian Studies in Honor of Ch.F. Edson (Thessalonike 1981) 357-67; A.P. 
Matthaiou, '"Αττικό ψήφισμα τοϋ 304/3 π.Χ.," Horos 4 (1986) 19-23; R.A. 
Billows, "Anatolian Dynasts," ClAnt 8 (1989) 177-78, 188-91; Ch. Habicht, 
Pausanias' Guide to Ancient Greece (Berkeley 1985) 77-82; H. Hauben, "IG II 492 
and the Siege of Athens in 304 B.C.," ZPE 14 (1974) 10; S.M. Burstein, "The Date of 
the Athenian Victory Over Pleistarchus: a Note on Pausanias 1.15.1," CW1\ (1977) 
128-29; IK 36, J, Tralleis und Nysa no 34; M. Errington, "Inschriften von Euromos," 
EpigrAnat 21 (1993) 15-18 no 1. For a thorough analysis of all the evidence 
concerning him with a full bibliography see A.P. Gregory, "A Macedonian 
Δυνάστης: Evidence for the Life and Career of Pleistarchos Antipatrou," Historia 44 
(1995)11-28. 
- Πλειστίας, Κασσανδρεύς, Athens, see Cassandreia 
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77. Ποϊνος, Μακεδών Middle of 2nd cent. B.C. 
Rome. On a statue base. The name could be Δίποινος. 
IGURIV 1540. 
78. Ποκεύς, Μακεδών 216/5 B.C. 
Egypt. Owner of 30 arurae. 
BGU XIV 2394, 6, 10-12, 14. 
79. Πολεμαϊος, Μακεδών 222/1 B.C. 
Egypt. Commander of a cavalry unit (έπιλάρχης) in Arsinoites. 
PEnteux 55 verso line 2; Launey 311, 1182; PPII 2264; IV 9468; *9494; Uebel no 91. 
80. Π[ο]λεμαΐος Περδίκ[κ]ου 2nd/lst cent. B.C. 
Aizanoi. On a funerary stele erected for him by his brother Λυσίας 
Περδίκκου (q.v.). 
*81. Πολεμαΐος II Πολεμαί,ου 2nd half of 4th cent. Β .C. 
Nephew of Antigonos Monophthalmus and his right-hand man in the 
years 314-10 B.C. He acted successfully as a military commander in 
the interior of Asia Minor as well as on the coast. In 312 B.C. he was 
despatched to Greece with the title of strategos in charge of affairs in 
Greece. In 310 B.C. he rebelled against his uncle making first an 
agreement with Cassander and later with Ptolemy, who arrested him 
and forced him to commit suicide (309 B.C.). 
Epigraphically attested in lasos, Scepsis (as Πτολεμαίος) and 
Athens. In the literary sources he is always mentioned as Πτολεμαίος 
(cf. the two articles in RE and Billows, Antigonos). 
IK 28,1, lasos I 2 lines 2, 6, 10, 11 ; OGIS 5 line 9; IG II2 469 '(= S/G3 328); Berve no 
643 and probably no 669; Th. Lenschau, RE XXI (1951) 1252-55 (Polemaios) and H. 
Volkmann, RE XXIII (1959) 1595-96 no 11 (Ptolemaios) and probably no 9; Billows, 
Antigonos 426-30 no 100 with additional bibliography: the same was one of the 
somatophylakes of Philip Arrhidaios; Heckel, Marshals 283-84. For the connections 
of the family with Beroea see also Πολεμαΐος f. of "Αρπαλος, sub Beroea. 
82. Πολεμαΐος Ι Φιλίππου 
Brother of Antigonos Monophthalmos; epigraphically attested in 
lasos as the father of the foregoing (q.v.); his name is not Demetrios 
as in RE Suppl. I (1903) 342 no 32a (F. Stähelin). 
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The only references undoubtly concerning him are: Am, Anab. 1 14, 6 and Diod. XIX 
68,5. 
Berve no 671 and probably no 674; H. Volkmann, RE XXIII (1959) s.v. Ptolemaios, 
1594 no 5 and probably 1595 no 10; Billows, Antigonos 425-26 no 99. 
- Πολεμαΐος f. of "Αρπαλος, Delphi, see Beroea 
- Πολεμαΐος f. of Φιλο[—], Lydia, see Other Macedonians 
83. Πόλεμο κ ράχη ς Reign of Perseus 
Official in the court of Perseus, the father (Meloni) or less probably 
the son (Walbank) of Λιμναίος Πολεμοκράτους (q.v). 
Polyb. XXIX 4, 6; 8, 7. 
Th. Lenschau, RE XXI (1951) 1264 no 3; Meloni 328 n. 1 ; Walbank, Cominentarv III 
364-65. 
- Πολεμοκράτης f. of Κλέανδρος and Κοινός, see Elimeia 
- [Πο]λεμοκρά[της] f. of Πολέμων, Demetrias, see Europos 
84. Πολέμων, Macedonian 3rd/2nd cent. B.C. 
Eretria. On a funerary stele with an epigram. 
IG XII,9 294; Peek, GV/ no 1191. 
85. Πολέμων, Μακεδών 222/1 B.C. 
Egypt. Owner of 30 arurae in Arsinoites. 
PEnteux 55 lines 2, 5 verso line 3; Launey 311, 1183; PP IV 8899; Uebel no 92. 
- Πολέμων Άνδρομένους, see Tymphaia 
- Πολέμων Άρ[—]χρου, Παίων, Egypt, see Paeonia 
86. Πολέμων Θηραμένους Reign of Alexander III 
Commander of a fleet of 30 triremes defending the mouths of the Nile 
(331 B.C.). 
Arr., Anab. Ill 5, 5; Curt. IV 8, 4. 
Berve no 646. 
- Πολέμων Μεγακλέους, Πελλαϊος, see Pella 
87. Πολέμων Μενελάου, Μακεδών 222 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone. 
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PHamb I 24 line 22; Launey 311, 1183; Uebel no 92. 
-Πολέμων [Πο]λεμοκρά[τους], Ευρωπαίος, Demetrias, see Europos 
88. Πολέμων Στράτωνος, Μακεδών 259 B.C. 
Egypt. Cavalryman and cleruch. 
SB III 6709 lines 7 and 18; PCairZen I 59003 lines 7-8, 18-19; Launey 310, 1183; PP 
VI 15599; * 16459; Uebel no 1473. 
- [Πο]λέμων [Ύπ]ερτάτου, Κασσανδρεύς, Eretria, see Cassandreia 
89. Πολέμων f. of Καλλισθένης 223/2 B.C. 
Egypt. 
See Καλλισθένης Πολέμωνος. 
- Πολέμων f. of Κρατιστώ, Peiraeus, see Olynthos 
90. Πολιάνθης Νικάνδρου, Μακεδών 203/2 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone (Oxyrhynchos). 
BGU VI 1266 lines 7-8; Launey 315, 1183; PP II *1979; 2094; IV 9920. 
*91. Πολύαινος, Μακεδών 2nd cent. A.D. 
Author of numerous works; the only one surviving, almost com­
pletely, is the Στρατηγήματα in eight books. 
FGH 639. 
F. Lammert, RE XXI (1952) 1432-36 no 8; Kanatsoulis, MPS no 1168; K. Buraselis, 
"The Roman World of Polyainos. Aspects of a Macedonian Career between Classical 
Past and Provincial Present", Archaeognosia 8 (1993-94) [1995] 121-40. 
- Πολυδάμας, see Πουλυδάμας 
- [Πο]λύδη[μος] f. of [—]ικράτ[ης], Delphi, see Olynthos 
92. Πολυειδής f. of Έπόκιλλος Reign of Alexander III 
See'EjiOK^oç Πολυειδοϋς. 
- Πολύζηλος f. of Τιμάνθης, Delphi, see Cassandreia 
93. Πολυκλής 321 B.C. 
General of Antipater, defeated and killed by the Aetolians in Thessaly. 
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Diod. XVIII 38, 2. 
Berve no 652; K. Ziegler, RE XXI (1952) 1723 no 4. 
-Πολυκλής, εν Δίω, Delphi, see Dion 
- Π]ολυκρείων f. of M[—], Poeessa, see Herakleion 
- Πο[λύ]κρι/τος, Κασσ[ανδρεύς], Delos, see Cassandreia 
- Πολύκριτος, Μενδαΐος, see Mende 
- Πολύμαχος or Πουλάμαχος, see Pella 
94. Πολύνδικος, Μακεδών 226/5 B.C. 
Egypt. Owner of 100 arurae in Crocodilopolis. 
PPetrie2 27 line 11; Hoffmann 228; Launey 311, 1183; PP II 4070; IV *8713; VIII 
2812b; Uebel no 969. 
- Πολυνείκης, Πελλαϊος, see Pella 
- Πολυξένης, see Πολυχσένε ? 
- Πολύξενος, Νε[από]λιος ?, Thermon, see Neapolis 
95. Πολυπέρχων 321 B.C. 
Military commander who fell in the battle against Eumenes. 
Justin XIII 8, 5-7; XV 1, 1. 
Th. Lenschau, RE XXI (1952) 1806 no 2. 
-Πολυπέρχων Σιμμίου (f. of Αλέξανδρος), seeTymphaia 
96. Πολύστρατος Reign of Alexander III 
Soldier who gave some water to the wounded Dareios (330 B.C.). 
Plut., Alex. 43, 3-5; Curt. V 13, 24. 
Berve no 655; K. Ziegler, RE XXI ( 1952) 1833 no 6. 
97. Πολυφάντας 208 B.C. 
General of Philip V in charge of Phokis. 
Polyb. X 42,2; Livy XXVII 32, 10. 
Th. Lenschau, RE XXI (1952) 1807; Walbank, Philip 92, 94; cf. Walbank, 
Commentary II 256-57. 
- Πολύφαντος, Μεθώνα, Epidaurus, see Methone 
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98. Πολυχσένε ? (= Πολυξένης), Μακεδόν 415/3 B.C. 
Athens. In a list of sales (of the property of the hermokopidai ?) 
SEG 13 (1956) 13 lines 79-80; IG I3 422 lines 79-80. 
- Ποντικός, Thasos, see Paeonia 
- Πο[σ]είδιππος, Πελλαιος, Thermon, see Pella 
- Ποσείδιππος Κυνίσκου, Κασσανδρεύς, see Cassandreia 
99. Ποσειδώνιος, Μακεδών Reign of Alexander III 
Constructed a siege-engine. 
C. Wescher, Poliorcétique des Grecs (Paris 1867) 52, 1 ; Berve no 656. 
- Ποσειδώνιος Ελλανίκου, Άμφιπολίτης, Delphi, see Amphipolis 
100. Ποσειδώνιος Ξένωνος 225-200 B.C. 
Oropos. Proxenos and euergetes, honoured along with his brother 
Άρχέστρατος. 
Petrakos, Oropos no 64. 
- Ποσειδώνιος f. of Γλαυκίας and 'Αντίγονος, Delphi, see Hera-
kleion 
101. Ποσειδώνιος f. of [Κλ]εινίας 3rd cent. B.C. 
Miletos. 
See [Κλ]εινίας Ποσειδωνίου. 
-Πούδης, see Γά(ιος) Ίτύριος Πούδης, Beroea 
- Πουλάμαχος, see Πολύμαχος 
- Πουλυδάμας [Άν]ταίου, Έρεθούσιος Μακεδών, Delphi, see 
Arethousa 
102. Πούπλιος, Μακεδών 2nd ? cent. A.D. 
Rome. On a funerary monument. 
IG XIV 1962; IGUR III 1312 and ph. 
103. Πραξίας, Μακεδών 221/20 B.C. 
Egypt. Cavalryman owner of 100 arurae in Arsinoites. 
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PPetrie III 112d II lines 8-9; Launey 311, 1183; PP II 2813; IV 8714; VIII 2813; 
Uebelnol013. 
- Πραξικλής Κλέωνος, εκ Κασσαν[δρείας], Delphi, see Cassandreia 
- Πράξων, Φιλιππεύς, Samothrace, see Philippi 
- Πρειμογένης, από Θεσσαλονίκης, Alicubi (Apollonia in Illyria ?), 
see Thessalonike 
104. Πρεπέλαος s. of Μαιάνδριος 2nd cent. B.C. 
Egypt. 
See Μαιάνδριος Πρεπελάου. 
105. Πρεπέλαος (Macedonian ?) 2nd cent. B.C. 
Apollonis (Lydia). In an ephebic list. 
J. Keil, A. v. Premerstein, Bericht über eine Reise in Lydien und der südlichen Aiolis 
(Vienna 1908) 48 line 6; Robert, Villes 33. 
*106. Πρεπέλαος N[—], Μακεδών 314/3-287 B.C. 
General of Cassander in Asia, commander of Corinth and later general 
of Lysimachos (302 B.C.); probably half-brother of Cassander. 
Delphi {proxenos and euergetes; this attestation preserves part of his 
patronymic), Ephesos, Scepsis. 
Diod. XIX 64, 3; 68, 5; XX 102,1; 103, 1-4; 107, 1-4; 111,3. 
FD 111,1 181; 111,4 409; SIG3 353 line 4; 379; OGIS 5 lines 11, 27; K. Ziegler, RE 
XXII (1954) 1836-38; Olshausen 9-11 no 4; see L. and J. Robert, Claws I (Paris 
1989) 77-78 for an extensive discussion of this person and also of Prepelaion; cf. R.A. 
Billows,"Anatolian Dynasts: The Case of the Macedonian Eupolemos in Karia," 
ClAnt 8 (1989) 188-89 and n. 43. 
- Προθώ, Τορωναία, Peiraeus, see Torone 
- Προΐτο[ς] Χαιρήμονο[ς, Μ]ακεδών [από Κα]σσαν[δρείας], 
Thebes, see Cassandreia 
- Πρόκλος, see 'Αριστόδημος 'Αριστοδήμου ό και Πρόκλος, 
Charakoma 
107. Πρόμαχος Reign of Alexander III 
Victor in a wine-drinking contest. 
Chares, FGH 125, 19b; Plut., Alex. 70; Athen. X 437b; Aelian, VHII41. 
Berve no 660; J. Zwicker, RE XXIII (1957) 645-46 no 17. 
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*108. Πρόμερος e. 406 B.C. 
Slave of Archelaos; owner of the dogs who chased Euripides. 
Suid. s.v. 
Russu 213-14. 
109. Πρόξενος, Μακεδών Reign of Alexander III 
He was in charge of the royal equipage; as he was digging a place 
for the royal tent along the river Oxus he discovered a spring of 
clear oil. 
Plut, Alex. 57, 5. 
Berve no 662; K. Ziegler, REXWl (1957) 1033 no 9. 




- Πρώταρ[χος], see Νικήσω Σώσωνος, Olynthos 
111. Πρωτέας 'Ανδρόνικου Reign of Alexander III 
Commander of a small naval force that protected the islands and the 
mainland of Greece from the Persians (334/3 B.C.). During the siege 
of Tyre (332 B.C.) he joined Alexander with a fifty-oar ship from 
Macedonia. 
Arr., Anab. II 2, 4-5; 20, 2. 
Berve no 664; K. Ziegler, RE XIII (1957) 929 no 2; H. Hauben, "The Expansion of 
Macedonian Sea-Power under Alexander the Great," AncSoc 1 (1976) 81-82. 
112. Πρωτέας (Λανίκης) Reign of Alexander III 
Son of Alexander's nurse; famous for his drinking ability. 
Hippolochos in Athen. IV 129a; Aelian, VH XII 26; Plut., Alex. 39, 6. 
Berve no 665; K. Ziegler, RE XIII (1957) 929 no 3. 
113. Πρωτέας f. of Νικονόα 3rd cent. B.C. 
Demetrias. 
See Νικονόα Πρωτέου. 
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114. Πρωτέας f. of [—]κος 4th/3rd cent. B.C. 
Ephesos. 
See [—]κος Πρωτέου. 
115. Πρωτόμαχος Reign of Alexander III 
Commander of the prodromoi, the unit placed in front of the other 
cavalry, in Issos (333 B.C.); apparently the successor of the Lynke-
stian 'Αμύντας Άρραβαίου (q.v.). 
Aa.,Anab. 119, 2. 
Berve no 667; K. Ziegler, RE XIII (1957) 985 no 4; Heckel, Marshals 353. 
- Πτολεμαίος Ι Σωτηρ, see Πτολεμαίος Λάγου or Λάαγου, Eordaia 
116. Πτολεμαίος ΠΦιλάδελφος 285-246 B.C. 
King of Egypt. Son of Ptolemy I. 
H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1645-66 no 19; PP VI 14540; 16296. 
117. Πτολεμαίος 
Son of the foregoing. 
H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1666-67 no 20; PP VI 14542; * 15124. 
118. Πτολεμαίος III Ευεργέτης 246-221 B.C. 
King of Egypt. Son of Ptolemy II. 
H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1667-78 no 21; PP VI 14543; 16297; 16943. 
119. Πτολεμαίος IV Φιλοπάτωρ 221-204 B.C. 
King of Egypt. Son of Ptolemy III. 
H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1678-91 no 22; PP VI 14545; 16712. 
120. Πτολεμαίος V Επιφανής 204-180 B.C. 
King of Egypt. Son of Ptolemy IV. 
H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1691-1702 no 23; PP VI 14546; 17232. 
121. Πτολεμαίος νίΦιλομήτωρ 180-145 B.C. 
King of Egypt. Son of Ptolemy IV. 
H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1702-19 no 24; PP VI 14548; 17233. 
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* 122. Πτολεμαίος Εύπάτωρ 
Son of Ptolemy VI. King of Cyprus (152-150 B.C.). 
H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1719-20 no 25. 
*123. Πτολεμαίος VII νέος Φιλοπάτωρ 145-144 B.C. 
King of Egypt. Son of Ptolemy VI. 
H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1720-21 no 26; PP VI 14550. 
*124. Πτολεμαίος VIII Ευεργέτης II 145-116 B.C. 
King of Egypt. Son of Ptolemy V. 
H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1721-36 no 27; PP VI 14551; * 15070; 16945. 
*125. Πτολεμαίος 
Older son of the foregoing. 
H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1736-37 no 28. 
*126. Πτολεμαίος ΙΧΦιλομήτωρ Σωτήρ Π, Φυσκων 
116-107 and 88-80 B.C. 
King of Egypt. Son of Ptolemy VIII. 
H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1738-43 no 30. 
*127. Πτολεμαίος Χ Αλέξανδρος I 107-88 B.C. 
King of Egypt. Son of Ptolemy VIII. 
H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1743-47 no 31. 
*128. Πτολεμαίος ΧΓΑλέξανδρος II 80 B.C. 
King of Egypt. Son of the foregoing. 
H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1747-48 no 32; PP VI 14557. 
* 129. Πτολεμαίος XII, Νέος Διόνυσος, Αυλητής 80-51 B.C. 
King of Egypt. Son of Ptolemy IX. 
H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1748- 55 no 33; PP VI 14558. 
*130. Πτολεμαίος 
Brother of the foregoing. 
H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1755-56 no 34; PP VI 14559. 
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* 131. Πτολεμαίος ΧΠΙ 51 -47 Β.C. 
King of Egypt. Son of Ptolemy XII. 
H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1756-59 no 35; PP VI 14560. 
*132. Πτολεμαίος XIV 47-44 B.C. 
King of Egypt. Son of Ptolemy XII. 
H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1759-60 no 36; PP VI 14561. 
133. Πτολεμαίος Reign of Alexander III 
Commander of the Thracian infantry in Alexander's army. He 
escorted the treasure sent under Μένη ς Διονυσίου (q.v.) to the coast 
of Syria (331 B.C.); joined Alexander later along with Μελαμνίδας 
(q.v.) as commander of a force of mercenaries. 
An.,Anab. IV 7, 2; cf. Ill 16, 9; Curt. VII 10, 11. 
Berve no 673; H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1594-95 no 8; Heckel, Marshals 333. 
134. Πτολεμαίος Reign of Alexander III 
Royal bodyguard; killed after a combat outside Halikarnassos (334 
B.C.). 
An., Anab. I 22,4-7. 
Berve no 672; H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1594 no 6; Heckel, Marshals 259-60. 
135. Πτολεμαίος Reign of Philip V 
Commander of a military unit of peltasts; accused of conspiracy along 
with Λεόντιος (q.v.) and Μεγαλέας and executed. 
Polyb. V 25, 1 ; 26, 8; 29, 6. 
H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1596 no 12; Walbank, Philip 61. 
136. Πτολεμαίος, Μακεδών 238/7 B.C. 
Egypt. In a list of cleruchs. 
PPetrie2 2 line 15; PP VIII 4078b. 
137. Πτολεμαίος, Μακεδών 231 B.C. 
Egypt. Cavalryman; mentioned in a contract (Oxyrhynchos). 
CPR XVIII 15 lines 298, 312, 314, 316, 318. 
138. Πτολεμαίος, Μακεδών 221 B.C. 
Egypt. Military settler in Oxyrhynchos. 
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PEnteux 70 line 1 verso line 2; PP IV 12017. 
139. Πτολεμαίος, Μακεδών 219/8 B.C. 
Egypt. Owner of 30 arurae in Herakleopolites. 
BGU VI 1274 lines 15-17; Launey 315, 1184; PP II 3550; *4251; IV *8900; Uebel 
no 1182. 
140. Πτολεμαίος, Μακεδών 2nd half of 3rd cent. B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract. 
BGUX 1905 line 7. 
* 141. Πτολεμαίος (Macedonian ?) 189 Β .C. 
Archikynegos and Friend of Ptolemy V Epiphanes whose son was 
honoured by the Lykians. 
OGIS 99; H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1763 no 45; PP II 4437. 
142. [Πτο]λεμαΐος, Μακεδών 179/8 B.C. 
Egypt. Owner of 30 arurae in Philadelphia. 
PFreib III 21 line 5; Launey 45, 212 n. 2, 322, 1183; PP II 4081; IV *8819a; 8901; 
Uebel no 288. 
143. Πτολεμαίος, Μακεδών 173 B.C. 
Egypt. Mercenary in Soknopaiou Nesos (Arsinoites). 
PAmh II 43 lines 16-17; Launey 322, 1184; PP II 3713. 
144. Πτολεμαΐ(ο)ς, Μακεδών 165 B.C. 
Egypt. Cavalryman, owner of 70 arurae (Arsinoites). 
SBXIV 12101. 
145. Πτολεμαίος, Μακεδών e. 100 B.C. 
Lindos. In a list of foreigners; he is the only one who was given the 
right of residence. 
I.Lindos\\,\ 277 line 3. 
-Πτολεμαίος (ό Άλωρίτης), Athens, see Aloros 
146. Πτολεμαίος Άδύμου 
Egypt. In a list of victors at the Basileia. 
267 B.C. 
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See Πτολεμαίος Βουβάρου line 18b. 
PPVl 17229. 
*147. Πτολεμαίος 'Αερόπου (Macedonian ?) 201 B.C. 
Commander of the Aetolians, in the service of Ptolemy V Epiphanes. 
Polyb. XVI 18,8. 
SEG 8 (1937) 504a lines 6-7; SB I 4244; H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1763 no 46; 
Walbank, Philip 307-309; Walbank, Commentary II 524; PP III 5239 ; VI 15237. 
148. Πτολεμαίος Άμύντου, Μακεδών 192 B.C. 
Egypt. Mercenary in Herakleopolis. 
PTebt III 816 lines 44-45; Launey 322, 1183; PP II 3551; *4232. 
149. Πτολεμαίος Βουβάρου, Μακεδών 267 B.C. 
Egypt. In a list of victors at the Basileia, the first of the Macedonians 
included. The other Macedonians listed are: [—] Παρμενιωνος, 
Στράτιππος Μενοίτου and Πτολεμαίος Άδύμου. 
SEG21{\911) 1114 lines 16 a, 24a, 10b, 16 b, 18b;PPVI 17231. 
150. Πτολεμαίος Γλαυκίου, Μακεδών 164-158/7 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone. Brother of 'Απολλώνιος. 
UPZl 3 line 1; 5 line 2; 6 lines 3-4; 8 line 2; 9 line 2; 10 line 3; 11 line 3; 12 lines 5-
6; 14 lines 5-6; 15 line 3; 16 line 3; 18 v. 1; 20 line 1; 45 line 2; 51 line 2; 52 lines 2, 
29; 53 line 2; Launey 323, 331 n. 2, 620, 713 n. 2, 981, 1183; PP III 7334; J.F. Oates, 
YCS 18 (1963) 71. 
151. Πτολεμαίος Δημέου 219? B.C. 
Egypt. Owner of 30 arurae (Arsinoites). 
PUG III 103 line 8. 
152. Πτολεμαίος Διοφάντου, Μακεδών 236/5 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone (Arsinoites). 
PPetrie III 11 lines 2-3; Launey 311 n. 1, 1183; PPetrie2 16 lines 88-89. 
*153. Πτολεμαίος Θρασέου (Macedonian ?) 219/8-197 B.C. 
Soloi. A dedication made by him in which he is described as strategos 
and archiereus of Coele Syria and Phoenice. Commander of the 
phalanx in the army of Ptolemy IV Philopator in 219 B.C. (according 
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to Polybios); the votive offering made by him is dedicated to Hermes, 
Herakles and king Antiochos (III). To him with the same titles are 
addressed the letters of Antiochos III found in Scythopolis. To the 
same man are also addressed the letters (ordinance) of Antiochos III 
regulating the status of the Jews of Palestine recorded by Joseph. 
Polyb. V 65, 3; Joseph, AJ XII 138. 
OGIS 230; Hoffmann 226; E. Bickermann, "La charte séleucide de Jérusalem," REJ 
100 (1935) 4-35; H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1762 no 42; cf. Holleaux, Etudes 
III 161 n. 6; Walbank, Commentary I 592; PP II 2174; Bagnali, Administration 15 n. 
23; V.H. Landau, "A Greek Inscription Found Near Hefzibah," IsrExplJ 16 (1966) 
54-70; BullEpigr 1970, 627. 
* 154. Πτολεμαίος Κεραυνός 
Son of Ptolemy I Soter. King of Macedonia (281/79 B.C.). 
H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1597-99 no 15; PP VI 14539. 
- Πτολεμαίος Λάγου or Λαάγου, see Eordaia 
* 155. Πτολεμαίος Λυσιμάχου 3rd cent. B.C. 
Son of Λυσίμαχος 'Αγαθοκλέους (q.v. sub Pella); brother of 
Φίλιππος and Λυσίμαχος. 
Η. Volkmann, REXXIII (1959) 1596-97 no 13; ΤΑΜ ΙΙ,Ι 1. 
* 156. Πτολεμαίος Λυσιμάχου 
Grandson of the preceding. 
Η. Volkmann, RE XXIII (1959) 1597 no 14; PP 14547. 
157. Πτολεμαίος Πέλοπος End of 3rd cent. B.C. 
Lindos. Son of Πέλοψ Πέλοπος (q.v.) the governor of Cyprus. 
Honoured by οι από γυμνασίου. 
l.Lindos 11,1 139; corrected by T.B. Mitford, "Ptolemy son of Pelops", JEA 46 (1960) 
109-1 lì; PP VI 15769. 
158. Πτολεμαίος Πτολεμαίου 189 B.C. 
Archikynegos of Ptolemy V. Honoured by the Lykians. Son of supra 
no 141. 
OGIS 99; SB V 8274 lines 1-2; H. Volkmann, RE XXIII (1959) 1763 no 44; PPM 
4315. 
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*159. Πτολεμαίος Πτολεμαίου, Μακεδών e. 160 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone in Memphis. Brother of "Ιππαλος, 
'Απολλώνιος, Σαραπιων; known from many documents. 
UPZI 31 verso line 1 ; 70; Launey 323, 1183. 
160. Πτολεμαίος Πτολεμαίου, Μακεδών 152 B.C. 
Egypt. Mentioned as the writer of a contract in the place of an 
illiterate person. 
PErasm II 39 lines 19-20. 
- Πτολεμαίος Σέλευκου, see Tymphaia 
-Πτολεμαίος Φιλίππου, seeΠολεμαΐος Φιλίππου 
161. Πτολεμαίος [—]ακρίτου, Μακεδών 213/2 B.C. 
Egypt (Tholthis). Mentioned in a contract. 
BGU XIV 2396 lines 4, 7. 
162. [—] Πτ[ο]λεμαίου, Μακεδών 1st quarter of 2nd cent. B.C. 
Athens. In a list of victors in the Panathenaia. 
/GII2 2314 lines 55-56. 
163. Πτολεμαίος f. of Δημήτριος 263/2 B.C. 
Egypt. 
See Δημήτριος Πτολεμαίου. 
164. Πτολεμαίος f. of Δημήτριος 159 B.C. 
Egypt. 
See Δημή[τριος Π]τολ[ε]μαίου. 
- Πτολεμαίος f. of Λυσίμαχος, Gonnoi, see Beroea 
165. Πτολεμαίος f. of Πάτρων 219 ? B.C. 
Egypt. 
See Πάτρων Πτολεμαίου. 
166. Πτολεμαίος f. of Πτολεμαίος, "Ιππαλος, 
'Απολλώνιος, Σαραπιων 162 B.C. 
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Egypt. 
See Πτολεμαίος Πτολεμαίου. 
167. Πτολεμαίος f. of Πτολεμαίος 152 B.C. 
Egypt. 
See Πτολεμαίος Πτολεμαίου. 
168. Πτολεμαίος f. of Πύρρος 162/1 B.C. 
Egypt. 
See Πύρρος Πτολεμαίου. 
169. Πτολεμαίος f. of Σπάρτακος 219? B.C. 
Egypt. 
See Σπάρτακος Πτολεμαίου. 
170. Πτολεμαίος f. of Φίλιππος Beginning of 3rd cent. B.C. 
Delos. 
See Φίλιππος Πτολεμαίου. 
171. Πτολεμαΐς 
Daughter of Ptolemy I. Wife of Demetrios Poliorcetes (287 B.C.). 
H. Volkmann RE XXIII (1959) 1867 no 2; PP VI 14565. 
172. Πτολέμαρχος, Μακεδών 174/3 B.C. 
Egypt. Cavalryman in Philadelphia. 
PFreib III 34 lines 6-7; Launey 322, 1184; PP II 2743; Uebel no 312. 
- Πυθ[—] f. of Άριστίων, Delphi, see Pella 
- Πυθέας f. of Κλεοχάρης, Eretria and Athens, see Amphipolis 
- Πυθιάς, see Stageira 
- Πυθίας f. of Μέδων, Thebes, see Philippi 
173. Πυθίων Reign of Philip V 
Sent to Rome by Philip V as a spy (205 B.C.). 
Polyb. XIII 5, 7. 
Walbank, Philip 113 n. 1. 
- Πυθίων Μενίππου, εν Άμφιπόλει, Delphi, see Amphipolis 
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- Πυθίων Πέλοπος, Πελλαΐος, Demetrias, see Pella 
- Πυθίων f. of Μένιππος, Delphi, see Thessalonike 
- Πυθίων f. of Μόνιμος, see Pella 
- Πυθόδωρος, Νεάπολις, Epidaurus, see Neàpolis 
- Πυθόδωρος f. of Άφθόνητος, Nemea, see Aliante or Allantion 
- Πυθοκλης f. of Θευγένες, Delphi, see Potidaia 
174. Πυθοφάνης f. of Τληπόλεμος Reign of Alexander III 
See Τλη πόλεμος Πυθοφάνους. 
Η. Schmitt, RE XXIV (1963) 618. 
175. Πύθων 341/40 B.C. 
Delphi. Hieromnemon of Philip IL 
FD 111,5 14 II lines 9, 30; CID II 36 II lines 14, 35; P. De la Coste-Messelière, BCH 
84 (1960) 467: Πίθων. 
176. Python 169 B.C. 
Military commander of Perseus in Cassandreia; probably the father of 
Onesimos (q.v.). 
LivyXLIV 12,2; 16,4-8. 
Hatto H. Schmitt, RE XXIV (1963) 615-16 no 7. 
-Πύθων, εν Πέλλη, see Pella 
177. Πύθων f. of Ίπποκ[—] 221/20 B.C. 
Egypt. 
See Ίπποκ[— Π]ύθωνος. 
- Πύθων f. of Φίλων, Abdera, see Akanthos 
178. Πυθώναξ f. of Δη μητριός Reign of Alexander III 
See Δημήτριος Πυθώνακτος. 
Κ. Ziegler, RE XXIV (1963) 617 no 2. 
179. Πυλάδης, Μακεδών 232 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone. Mentioned in a contract. 
CPR XVIII 14 lines 279, 284, 289. 
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180. Πυλάδης, Μακεδών 171 B.C. 
Egypt. Cavalryman and owner of 80 arurae in Arsinoites. 
PTebt III 819 lines 4-5 and 24-25; Launey 322, 1184; PP II 2820; IV 8821; Uebel no 635. 
181. Πύλλος, Μακεδών c. 150B.C. 
Narthacion (Thessaly). Mentioned in an agreement between the 
Narthacians and the Melitaeans: των περί Πύλλον Μακεδόνων. 
S/G3 674a lines 28-29. 
182. Πύρρα, Μακέτα 2nd/1st cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
IG II2 9268; Demitsas no 1117. 
183. Πυρρίας f. of Δημήτριος 3rd cent. B.C. 
Egypt. 
See Δημήτριος Πυρρίου. 
184. Πύρ(ρ)ιχος, Μακεδών 2nd half of 3rd cent. B.C. 
Laodikeia (Syria). In a list of Ptolemaic mercenaries. 
SEG 27 (1977) 973 bis line 20. 
185. Π[ύρ]ριχος Κορράγου, Μακεδών 263 B.C. 
Thermon. In a list of proxenor, his name was most probably 
Πύρριχος. 
IG IX 1,12 17 line 26. 
- Πύρριχος Χρυσογόνου, see Edessa 
- Πύρριχος f. of Χρυσόγονος, Larissa, see Edessa 
186. Πύρρος, Μακεδών 215/13 B.C. 
Egypt. Owner of 30 arurae. 
BGU X 1943 lines 4, 6, 25; 1945 A line 3; PP IV 8901a; Uebel no 1336; PPetri? 6 
line 37. 
187. Πύρρος Πτολεμαίου, Μακεδών 162/1 B.C. 
Egypt. Cavalryman in Cerceosiris, father of Λυσίμαχος (q.v. in 
Appendix I); owner of more than 280 arurae. 
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PTebt I 61b lines 78-80; 64a lines 27-28; Launey 325, 1184; PP II 2583; IV 8564; 
Mooren, Titulature 166 no 0242; Uebel no 587=599. 
188. Πυρρός f. οίΕΰδημος 311/306 B.C. 
Colophon. 
δεεΕΰδημος Πύρρου. 
- Πύρρος f. of Σώπατρος, see Beroea 
189. [Π]ύρροςί. οίΤάνα[ος] 2nd/lst cent. B.C. 
Oropos. 
SeeTava[oç] [Π]ύρρο[υ]. 
- Πυρρών f. of Τόκκης, Athens, see Aphytis 
190. Πώταλος f. of Εύπόλεμος 
See Εύπόλεμος Πωτάλου. Probably identical with, or a descendant 
of, the general of Philip II known from slingbullets found in Olynthos. 
Robert, Froehnerl5 and n. 3; D.M. Robinson, Excavations at Olynthus X (Baltimore 
1940)434-35. 
- Τάδις f. of Δαμώ, Cos, see Olynthos 
- Τόδων f. of Εύπορία, Rheneia, see Edessa 
- Τουφίων (Λ)έοντος, Samothrace, see Beroea 
- Τοϋφος f. of Κόιντος, Egypt, see Aigeai 
- Σαββαταράς f. of Μαχάτας, Delphi, see Europos 
- Σάθων f. of Σωκράτης, see Apollonia 
- Σάμος Ni κώνος f. of Βόηθος and Ζωΐλος, Άρεθούσιος, 
Delos, see Arethousa 
- Σάμος Χρυσογόνου, see Edessa 
- Σάνκτος Σεκούνδου, Thasos, see Paeonia 
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1. Σαραπίων Εύβούλου, Μακεδών 231 B.C. 
Egypt. Military settler in Philadelphia. 
SB VI 9258 line 5. 
*2. Σαραπίων Πτολεμαίου e. 160 B.C. 
Egypt. Brother of 'Απολλώνιος, "Ιππαλος, Πτολεμαίος; mentioned 
in many documents. 
UPZI 91ine 7; 64 line 5; 66 line 1; 73 line 2; 74 line 3. 
-Σάρκη Σκίλα, Μακέτις Άμφιπολΐτις, see Amphipolis 
- Σατυρίων Ευμήλου, Άμφιπολίτης, Salamis (Cyprus), see Amphi­
polis 
3. Σατυρίων f. of Κράτης Early 3rd cent. B.C. 
Athens. 
See Κράτης Σατυρίωνος. 
- [Σάτ]υρος, Όλύνθιος, Athens, see Olynthos 
4. Σάτυρος (Macedonian?) Reign of Ptolemy II 
Founder of the town Philotera in the Troglodytic country. 
Strabo XVI 5. 
H. Daebritz, RE II A (1921) 226 no 7; Fraser, Alexandria 1 178. 
- [Σάτ]υρος Άλκέτο see [—]υρος Άλκέτο 
- Σάτυρος Γόλυος, Μακεδών Πράσσιος, Athens, see Prassias ? 
- Σάτυρος f. of Ζαλίας, Delphi, see Cassandreia 
5. Σάτυρος f. of Νειλόξενος Reign of Alexander III 
See Νειλόξενος Σατύρου. 
- Σάων Δίκωνος, see Akanthos 
- Σειληνός f. of Όφέλλας, see Pella 
- Σεκοϋνδος, Είδομενεύς, Edessa, see Idomenai 
-Σεκοΰνδος, Θεσσαλονικεύς, see Thessalonike 
- Σεκοϋνδος, Στοβαίος, Skupi, see Stobi 
- Σεκοΰνδος f. of Σάνκτος, Thasos, see Paeonia 
- Σέλευκος Ι Νικάτωρ, see Europos 
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-Σέλευκος Ά[ργ]αίου, έμ Μορύλλω, Delphi, see Morrylos 
*6. Σέλευκος 
Son of Άντίοχος I. 
F. Stähelin, RE II A (1921) 1234-35 no 3. 
*7. Σέλευκος II Καλλίνικος 246-25 B.C. 
Seleucid king. 
F. Stähelin, RE II A (1921) 1235-41 no 4. 
*8. Σέλευκος III Σωτήρ or Κεραυνός 225-23 B.C. 
Seleucid king. 
F. Stähelin, RE II A (1921) 1241-42 no 5. 
*9. Σέλευκος ΐνΦιλοπάτωρ 187-75 B.C. 
Seleucid king. 
F. Stähelin, RE II A (1921) 1242-45 no 6. 
*10. Σέλευκος V 125 B.C. 
Seleucid king. 
F. Stähelin, RE II A (1921) 1245 no 7. 
*11. Σέλευκος 
Son of Antiochos VII 
F. Stähelin, RE II A (1921 ) 1246 no 8. 
*12. Σέλευκος νΐΈπιφανής Νικάτωρ 96-95 B.C. 
Seleucid king. 
F. Stähelin, REU A (1921) 1245-46 no 9. 
- Σέλευκος f. of Πτολεμαίος, see Tymphaia 
13. Σεμ[—, Μακ]εδών Roman imperial period 
A grammarian honoured in Delphi. 
FD 111,1 465 as corrected in Robert, Etudes 17. 
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14. Σεραπίων (Macedonian?) Reign of Alexander III 
A boy at Alexander's court. 
Plut., Alex. 39. 
Berve no 701. 
-Σευήρος Ίέρακος, Κασσανδρεύς, Thessalonike, see Cassandreia 
- Σθέννις Ήροδώρου, Όλύνθιος and 'Αθηναίος, Athens, Oropos, 
Rome, see Olynthos 
- Σθένων, Αιγαίος, Delphi, see Aigeai 
15. Σιβύρτιος Reign of Alexander III 
Satrap of Carmania, later (325 B.C.) of Arachosia and Gadrosia. 
Arr., Anab. VI 27, 1, cf. Arr., Ind. 36, 8; Dexippos, FGH 100 F 8, 6; Curt. IX 10, 20. 
F. Geyer, REU A (1923) 2183 no 1; Berve no 703. 
16. Σιλανόςί. of Επαινετός 308/7 B.C. 
Megalopolis. 
See Επαινετός Σιλανοϋ. 
- Σίμα 'Αλεξάνδρου, Άπ[ολ]λωνιάτις, Demetrias, see Apollonia 
17. Σίμαινα Εύκλείδου, Μακέτα End of 3rd cent. B.C. 
Miletos. In a list recording the award of citizenship. 
See [Τ]αυρέας Άρίστωνος. 
18. Σιμίας or Σιμμίας 2nd half of 3rd cent. B.C. 
Friend of Ptolemy III (247-21 B.C.) probably of Macedonian origin. 
Diod. Ill 18,4. 
A. Klotz, RE III A (1927) 142-43 no 2; P. Schoch, RE III A (1927) 144 no 3; Fraser, 
Alexandria I 178, II 306 n. 366. 
19. Σιμίας ΟΓΣιμμίας, Μακεδών 1st half of 3rd cent. B.C. 
Delos. In lists of offerings. 
IG XI.2 203 Β line 39; 287 Β line 42; ID 298 A, [14]; 313 line 11; 1409 Ba I line 8; 
1441 A I line 39; 1450 A line [34]; Tréheux, Index I 77. 
- Σιμίας 'Αγαθοκλέους, Πελλαΐος, Delphi, see Pella 
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20. Σιμίχη 
Slave, mother of'Αρχέλαος I (s. of Περδίκκας II). 
Aelian, VH XII 43. 
- Σιμμίας Άνδρομένους, see Tymphaia 
- Σιμμίας f. of Πολυπέρχων, see Tymphaia 
- Σίμμιχος f. of Άγακλής, Thermon, see Pella 
- Σΐμος
 c
 Αρπάλου, Όλύνθιος, Rhodes and Telos, see Olynthos 
- Σίμος f. of Νικαρχίδης, see Pydna 
- Σιμύλος f. of Έργϊνος, Delphi, see Cassandreia 
-Σιμωνίδης Άπολλωνίδου, Βεροιαϊος, Delphi, seeBeroea 
21. Σίππας or Σίρρας, Μακεδών 323 B.C. 
General in charge of Macedonia when Antipater was in Thessaly. 
Diod. XVIII 12,2. 
Hoffmann 214; Berve no 706. 
-Σιρμικός, see Μ(αρκος) Οΰλπιος Σιρμ[ι]κος Μάξιμος 
- Σίρρας, see Lynkestis 
- Σιτάλκης f. of'Απολλώνιος, Athens, see Amphipolis 
- Σκίλας f. of Σάρκη, see Amphipolis 
22. Σκίρτος 'Αριστοδήμου, Μακεδών 2nd cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
IG II2 9270. 
- Σκυλλίης or Σκύλλος, Σκιωναϊος, see Skione 
23. Σόλων Reign of Perseus 
Ambassador of Perseus to Rome (171 B.C.) along with 'Ιππίας, 
Βεροιαΐος (q.v.). Perhaps the same as the commander in charge of the 
garrison of Pydna who surrendered the city to the Romans (168 B.C.). 
Polyb. XXVII 6, 2; Livy XLIV 45, 6-7. 
P. Schoch, RE III A (1927) 978 no 3; Olshausen 165-67 no 124. 
- Σόλων f. of Φανέας, Delphi, see Klitai 
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24. Σπάρτακος, Μακεδών 231 B.C. 
Egypt. Owner of 30 arurae (Oxyrhynchos). 
CPR XVIII 13 lines 261-62, 275. 
25. Σπάρτακος Πτολεμαίου 219? B.C. 
Egypt. Owner of 30 arurae. 
PUG III 103 line 9. 
26. Σπίνθαρος, Macedonian ? 282/1 B.C. 
Athens; officer of Demetrios Poliorcetes mentioned in a decree for 
Στρόμβιχος (q.v.). 
SIG3 386; P. Schoch, REUl A (1929) 1814 no 3. 
27. Σποκής [—]αμιος 219 ? B.C. 
Egypt. Owner of 30 arurae. 
PUG III 103 line 10. 
28. Σταδμέας, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 64. 
29. Στασικράτης f. of Στέφανος 219 ? B.C. 
Egypt. 
See Στέφανος Στασικράτου. 
- Στάχυς f. of Όπώρα, Athens, see Akanthos 
30. Στερόπη, Μακέτις e. 150 B.C. 
Wife of Dorylaos, general and Friend of Mithridates V Euergetes (not 




- Στέφανος, Νεοπολίτης, Oropos, see Neapolis 
-Στέφανος Μενάνδρου, Άμφιπολίτης, Colophon, see Amphipolis 
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31. Στέφανος Στασικράτου 219? B.C. 
Egypt. Owner of 30 arurae. 
PUG III 103 line 10. 
- Στησιμένης f. of Κλεοπάτρα, Demetrias, see Pella 
- Στίχος f. of Λύσανδρος, Miletos, see Olynthos 
- Στοβαίος, see Stobi 
32. Στορέσας, Μακεδών 243/2 B.C. 
Egypt. Owner of 100 arurae in Philadelphia (Arsinoites). 
PSIIV 389 lines 9-10; Launey 310, 1184; PP II 4102; IV 8734; Uebel no 260. 
33. Στρατάρχας c. 150 B.C. 
Son of Στερόπη (q.v.), brother of Λαγέτας. 
LGPN I. 
34. Στράτιππος 254/3, 249/8 B.C. 
Egypt. Cavalryman in Herakleopolites; identical with the father of 
Νεοπτόλεμος Στρατίππου (q.v.). 
PSI VIII 976; PCairZen II 59236; SB III 6744; Launey 620, 1184; PP II 2944; IV 
9525; Uebel no 1095. 
35. Στράτιππος Μενοίτου, Μακεδών 267 B.C. 
Egypt. Victor in an agonistic list. 
See Πτολεμαίος Βουβάρου lines 10b and 16b. 
PP VI 17237. 
-Στρατοκλής, Άμφιπολίτης, see Amphipolis 
36. Στρατοκλης f. of Έτεόδωρος ? cent. B.C. 
Phthiotic Thebes. 
See Έτεόδωρος Στρατοκλέους. 
*37. Στρατονίκη 2nd half of 5th cent. B.C. 
Daughter of Alexander I; sister of Perdikkas Π; wife of the king of 
Thrace Seuthes. 
F. Geyer, RE IV A (1931) 318 no 6. 
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*38. Στρατονίκη 
Daughter of Antiochos I, wife of Demetrios II. 
O. Stein, RE IV A ( 1931 ) 320-21 no 9. 
*39. Στρατονίκη 
Daughter of Antiochos II. 
O. Stein, RE IV A (1931) 321 no 10. 
*40. Στρατονίκη End of 4th/beginning of 3rd cent. B.C. 
Daughter of Demetrios Poliorcetes and Phi la. 
O. Stein, RE IV A (1931) 319-20 no 8; PP VI 14569. For her numerous attestations 
in Delos and for the Stratonikeia see Tréheux, Index 116-17. 
41. Στρατονίκη ? cent. B.C. 
Cos. 
See Ηρωίδας Σωσικράτου. 
- Στρατονίκα, Κασσανδρίς, Ithaca, see Cassandreia 
*42. Στρατονίκη Κορράγου 
Wife of Antigonos Monophthalmus. 
Berve no 725; F. Geyer, REIV A (1931) 318-19 no 7; Tataki, Beroea433. 
- [Σ]τρατόνικος f. of Φιλώτας, Demetrias, see Skydra 
- Στράττις, Όλύνθιος, see Olynthos 
43. Στράτων, Μακεδών 215/3 B.C. 
Egypt. Cleruch, owner of 30 arurae. 
PHamb I 26 lines 12-13; II 189 line 31; BGU VI 1265 lines 7-8; X 1958 line 7; 
Launey 315, 1184; PP II 3582; *4252; IV 8902; Uebel no 1334. 
44. Στράτων 'Αθηνοδώρου, Μακεδών 3rd cent. B.C. 
Demetrias. On a funerary stele. 
/GIX,2 1185. 
- Στράτων Ήρακλειδου, Όλύνθιος, Peiraeus, see Olynthos 
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45. Στράτων f. of Μητρόδωρος 228/7 B.C. 
Miletos. 
See Μητρόδωρος Στράτωνος. 
46. Στράτων f. of Πολέμων 259 B.C. 
Egypt. 
See Πολέμων Στράτωνος. 
- Στράτων f. of Τελεσίας, Delphi, see Oisyme 
47. Στρόμβιχος 303 B.C. 
Commander of the garrison of Arcadian Orchomenos, a post assigned 
to him by Polyperchon; he refused to surrender the city to Demetrios 
Poliorcetes and after the city was taken by storm he was crucified. 
Diod.XX103,5-6. 
P. Schoch, RE IV A ( 1931 ) 371 no 1. 
48. Στρόμβιχος 288, 282/1 B.C. 
Athens. Officer of Demetrios Poliorcetes, commander of the 
mercenaries; joined the Athenians in their struggle for liberation in 
288 B.C. and was awarded by them honorary citizenship. 
IG II2 666 (=SIG7> 386 line 7), 667 line 18; P. Schoch, RE IV A (1931) 371 no 2; cf. 
Tarn, Antigonos 127 n. 36 
- [Στρό]μβιχ[ος] Θεομ[νήστου?], [Όλ]ύνθι[ος], Athens, see Olynthos 
- Συμμαχία Συμμάχου, Athens, see Mende 
- Σύμμαχος f. of Θεοφιλή and Συμμαχία, Athens, see Mende 
- Symmachus, see Hegesimachus 
- Σύμφορος, see Κλαύδιος Σύμφορος 
- Σύνεσις, Delphi, see Pella 
49. Συττέας, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 67: -]συττέας. 
50. Σωγένης, Μακεδών 215/4 B.C. 
Egypt. Chiliarch. 
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PGrad 10; SB III 6283a lines 8, 14, 18, 33; b lines 3, 18, 21, 23, 25; Launey 315, 
1184; PP II 2299; V 13472; * 13664; Uebel no 1345. 
- Σωκράτης Ευκράτου, Μακεδών ΔεγμαΓος, Demetrias, see 
Degme? 
-Σωκράτης Σάθωνος, see Apollonia 
-Σωκράτης [Τι]μάνδρου, Φιλιππεύς, Delphi, see Philippi 
51. Σωπάτρα, Μακέτα 3rd cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
Demitsas no 1121;/Gil2 9271. 
52. Σώπατρος Reign of Alexander III 
He brought Alexander a horn of supernatural strength from Scythia, 
that was offered by the king to the Pythian Apollo in Delphi. 
Aelian, ΝΑ Χ 40. 
Berve no 733. 
53. Σώπατρος, Μακεδών 203-201 B.C. 
Commander of 4000 mercenaries sent by Philip V to Africa to defend 
the Carthaginians; participated in the battle of Zama and was 
captivated. 
LivyXXX26, 3; 42, 4-6. 
P. Schoch, RE Ul A (1927) 1001 no 2; Launey 204 and n.2, 314, 1098, 1184. 
54. Σώπατρος Reign of Perseus 
Military commander killed in Thessaly during the Third Macedonian 
War (171 B.C.). 
Livy XLII 66, 9. 
P. Schoch, RE III A (1927) 1001 no 4. 
- Σώπατρος Πύρρου, Βεροιαΐος, see Beroea 
55. Σώπατρος f. οίΜύδιον 2nd/lst cent. B.C. 
Athens. 
SeeMuÔLpv Σωπάτρου. 
- Σώπατρος f. of Παρμενίων, Miletos, see Cassandreia 
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-Σώπολις, Σκιώνα, Epidaurus, see Skione 
56. Σώπολις Έρμοδώρου Reign of Alexander III 
Commander of a cavalry unit in the battle of Gaugamela (331 B.C.); 
father of Έρμόλαος (q.v.). Probably identical with the commander of 
the cavalry from Amphipolis, mentioned (without his patronymic) by 
Arrian in his account of the expedition against the Triballoi (335 
B.C.) and also with one of the commanders sent back to bring up 
forces from Macedonia (328 B.C.). 
kxx.,Anab. I 2, 5; III 11, 8; IV 13, 2, 18, 3; Curt. VIII 7, 2. 
Berve no 736; Heckel, Marshals 351. 
- Σωρίας f. of Φίλιππος, Phrygia, see Elimeia 
- Σώσανδρος f. of Δημήτριος, Athens, see Olynthos 
57. Σωσθένης, Μακεδών 279 B.C. 
Commander general of the Macedonian army during the dramatic 
events that followed the death of Ptolemaios Keraunos and the 
invasion by the Gauls; he managed to face a second invasion, after 
which the Gauls were forced to depart. He refused to accept the 
crown of Macedonia offered to him. Probably a former general of 
Lysimachos. He is mentioned in inscriptions of Gonnoi (territorial 
conflicts between Gonnoi and Herakleion) and Priene (letter of 
Lysimachos to the city). 
Justin XXIV 5, 12-6, 2; Porph. Tyr., FGH 260 F 3, 10; 31; Diod. XXII, 4. 
Hoffmann 229; E. Obst, RE III A (1927) 1197 no 2; Tarn, Antigonos 147, 159, 163, 
166, 167; OGIS 12 line 12; Helly, Gonnoi II 101 no 93 Β line 22. 
- [Σωσθ]ένης [Τι]μάνδρου, Φιλιππεύς, Delphi, see Philippi 
- Σωσίας Σωσιπόλεως, Ίώριος, Morrylos, see Ioron 
58. Σωσίβιος, Μακεδών 240/39 B.C. 
Egypt. Owner of 30 arurae (Arsinoites). 
PPetrie II 38a line 6 (= III 34b); Launey 310, 1184; PP II 4107; IV 8903; Uebel no 
416. 
- Σωσίβιος Διονυσίου, Κασσανδρευς, Athens, see Cassandreia 
- Σωσίδημος f. of Αίσχυλΐνος, Gonnoi, see Europos 
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59. Σωσικληςί. of Πείθων Reign of-Alexander III 
See Πείθων Σωσικλέους. 
60. Σωσικράτεια Άρτέμωνος, Μακέτα 275-50 B.C. 
Demetrias. On a funerary stele. 
Arvanitopoulos, Mnemeia 135-36 no 11. 
-Σωσικράτης Κρωκίνα, Φαγρήσιος, Eleutheroupolis, see Phagres 
-Σωσικράτης [Τι]μάνδρου, Φ ιλιππεύς, Delphi, see Philippi 
61. Σωσικράτης f. of Ήρωΐδας ? cent. B.C. 
Cos. 
See Ήρωΐδας Σωσικράτου. 
62. Σωσιμά[χου], Μακεδόν[ος] ? cent. B.C. 
Rhodes. On a funerary stele. 
IGX\l,\ 1454. 
- Σωσίπατρος, Delos, see Thessalonike 
- Σωσίπατρος f. of Μεγακλής, Delphi, see Neapolis 
- Σωσίπολις f. of Σωσίας, Morrylos, see Ioron 
63. Σώσις f. of'Αντίπατρος 322-13 B.C. 
Oropos. 
See 'Αντίπατρος Σώσιος. 
64. Σωσίστρατος (Macedonian ?) c. middle of 4th cent. B.C. 
Minoa (Amorgos). Proxenos and euergetes. Honoured as an official 
of Antigonos Gonatas. 
IG XII,7 223; Tarn, Antigonos 466; P. Schoch, RE III A (1927) 1175 no 6. 
-Σώστρατος, Νεαπ(ολίτης), Thasos, see Neapolis 
65. Σώστρατος 'Αμύντα Reign of Alexander III 
Royal page persuaded by his lover Έρμόλαος (q.v.) to plot against the 
king's life (327 B.C.); after the plan was revealed he was stoned to death. 
Am, Anab. IV 13, 3; 14, 3; cf. Plut.,/Uex 55; Curt. VIII 6, 8; 8, 20. 
Berve no 738; Heckel, Marshals 295. 
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66. Σώστρατος Σωστράτου 231 B.C. 
Egypt. Military settler in Philadelphia. 
SB VI 9258; PP VIII 4108a. 
67. Σώστρατος f. of Σώστρατος 231 B.C. 
Egypt. 
See Σώστρατος Σωστράτου. 
68. Σωσώ, Μακέτα e. 150-40 B.C. 
Delphi. Slave. 
GDI 1940 lines 4-5; Daux, Chronologie 56. 
69. Σωσώ, Μακέτα e. 150 B.C. 
Delphi. Slave. 
GDI 2279 line 3; Daux, Chronologie 55. 
- Σώσων f. of Νικήσω, Peiraeus, see Olynthos 
- Σώταιρος f. of [—]κλης, Athens, see Amphipolis 
- Σώτιμος, Ηρακλειώτης, Athens, see Herakleion 
- [Σω]χάρης Χάρητος, Άπολλωνιάτης, Athens, see Apollonia 
1. Τάνα[ος] [Π]ύρρο[υ], [Μα]κεδ[ών] 2nd/lst cent. B.C. 
Oropos. On a funerary stele. 
SEG 15 (1958) 311; Petrakos, Oropos no 700. 
2. Ταρρίας f. of Εύτυχίς 223/2 B.C. 
Egypt. 
See Εύτυχίς Ταρρίου. 
- Ταρρίας, see also ' Ατταρίας 
- Τάρυς 'Απολλοδώρου, Εύποριανός, Beroea, see Euporia 
3. [Τ]αυρέας Άρίστωνος, Μακεδών End of 3rd cent. B.C. 
Miletos. On a list recording awards of citizenship. The name of his 
wife Σιμαινα Εύκλείδου and his son Ταυρέας follow. 
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Milet 1,3 67 I line 8. 
4. Ταυρέας Ταυρέα, Μακεδών End of 3rd cent. B.C. 
Miletos. 
See Ταυρέας Άρίστωνος. 
5. Ταυρίσκος Reign of Alexander III 
He fled with "Αρπαλος Μαχάτα (q.v. sub Elimeia) in 333 B.C.; he 
is described as a bad person who influenced "Αρπαλος. It is not 
certain that he was a Macedonian. 
Arr., Anab. Ill 6, 7. 
Berve no 740; W. Heckel, "The Flight of Harpalos and Tauriskos," CP 72 (1977) 133-35. 
*6. Ταυρίων Reigns of Antigonos Doson and Philip V 
General in charge of the Péloponnèse, appointed by Antigonos Doson; 
one of the Friends of Philip V. He is alleged as having caused Aratos' 
death by poisoning. 
Polyb. IV 6, 4; 10, 2, 6; 80, 3; 87, 1-2, 8, 9; V 27, 4; 92, 7; 95, 3, 5; 103, 1; VIII 12, 
2; IX 23, 9; Plut., Ara/. 52, 2-3. 
E. Meyer, RE IV A (1932) 2546; Walbank, Philip 20, 25, 30, 46, 52, 64, 79; 
Walbank, Commentary 1454; Olshausen 137-38 no 103; Le Bohec, "Philoi" 112 no 14. 
- Ταυρίων f. of Εΰδικος, Eordaia, see Bryne? 
- Ταύρων Μαχάτα, see Elimeia 
- Τελεσίας Στράτωνος, Οΐσυμαΐος, Delphi, see Oisyme 
7. Τελεστής (Macedonian ?) 149 B.C. 
General of Andriskos; he revolted and went to the Romans with his 
cavalry. 
Diod. XXXII 9b. 
*8. Τελεσφόρος 312-307/6 B.C. 
Evidently a nephew of Antigonos, served under him as a leading 
commander, particularly of his fleet; succeeded in expelling the gar­
risons of Polyperchoh and Alexander from most of the Péloponnèse. 
He rebelled in 311, taking over Elis and plundering Olympia, but 
abandoned operations after Polemaios' intervention; he later became a 
member of Demetrios Poliorcetes staff in Athens. 
Diod. XIX 74, 1-2; 75, 7; 87, 1-3; Diog. Laert. V 79. 
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H. Berve, RE V A (1934) 390 no 2; Billows, Antigono* 435-36 no 111: corrects H. 
Berve: not the same as the officer of Lysimachos. 
- Τελεσφόρος, Χαλεστρέ[ο]ς, Thessalonike, see Chalastra 
*9. Τεύταμος Reign of Alexander III 
Commander of the Silver Shields (argyraspides) along with 
Άντιγένης, ΠελληναΓος (q.v. sub Pella); in 318 B.C. he supported 
Eumenes but next year he plotted against him and negotiated with 
Antigonos. 
Diod. XVIII59,3; 62, 1; XIX 28,1; Plut., Eum. 13,1-3; 16,1; 17,1; Polyaen. IV 8, 2. 
Berve no 744; F. Stähelin, RE Y A (1934) 1152-53 no 3; Launey 297-98, 1184; 
Heckel, Marshals 316-19. 
10. Τεύτιος or Τεύταμος Φιλίππου, Μακεδών 218 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone (Arsinoites); brother of Θέων and 
Φίλιππη. 
PEnteux 32; Launey 315, 1185. 
11. Τήλεφος Reign of Alexander III 
Companion of Alexander, dispatched to forage for corn (325 B.C.). 
An.,Anab. VI 23, 6. 
Berve no 745. 
- Τίμανδρος, Δατος, Epidaurus, see Datos or Daton 
-Τίμανδρος (f. ? of Άσκληπιόδωρος), see Pella 
-Τίμανδρος f. of Σωκράτης, Σωσθένης, Σωσικράτης, Τιμοκλής 
and Τιμοκράτης, Delphi, see Philippi 
- Τιμάνθης Παντιάδου, Πελλαϊος, see Pella 
- [Τι]μάνθης Πολυζήλου, εκ Κασσανδρείας, Delphi, see Cas-
sandreia 
12. Τιμανορίδας Κορδυπίωνος, Μακεδών 346-29 B.C. 
Delphi. Naopoïos known from six inscriptions, in four of them 
without his patronymic. 
FD 111,5 19 line 74; 20 lines 31, 40; 48 I line 11; 49 II line 42; 58 line 29; 60 A line 1; 
CID II 31 line 74; 32 lines 31,40; 75 II line 42; 76II line 34; 79 AI line 10; 97 line 29. 
- Τιμαρίστα, Άκανθία, Aegina, see Akanthos 
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13. Τιμόθεος, Μακεδών Reign of Alexander III 
Soldier under Parmenion's command, accused of the rape of the wives 
of some mercenaries. 
Plut., Alex. 22,4. 
Berve no 750. 
14. Τιμόθεος Reign of Perseus 
General left by Perseus in Phila (city of Macedonia) before his return 
toPella(171B.C). 
Livy XLII 67, 2. 
Meloni 248 and n. 2; P. Schoch, RE VI A (1937) 1330 no 7. 
15. Τιμόθεος Λυσανίου, Μακεδών End of 4th cent. B.C. 
Eretria. A distinguished figure honoured by the Eretrians in an 
extremely interesting decree which states, among other things, that he 
was to be crowned with a golden wreath, valued 1000 drachmai, and 
that a bronze equestrian statue of him was to be erected wherever he 
chose. 
/GXII.9 196. 
-Τιμόθεος f. of Άρχέδημος, Delphi, see Thessalonike 
16. Τιμόθεος f. of Διόδοτος 275-50 B.C. 
Demetrias. 
See Διόδοτος Τιμοθέου. 
- Τιμοκλής f. of Μητρόδωρος, Ilion, Cos, see Amphipolis 
-Τιμοκ[λής Τι]μάνδρου, Φ ιλιππεύς, Delphi, see Philippi 
- Τιμοκρ[—], Τορων[αϊος], Athens, see Torone 
-Τιμοκράτης Αρχιδάμου, Άντιγονεύς, Philippi, see Antigoneia 
- [Τιμοκ]ράτης [Τι]μάνδρου, Φιλιππεύς, Delphi, see Philippi 
*17. Τιμόλαος, Μακεδών or Λαρισαίος End of 4th cent. B.C. 
Orator and poet; wrote Τρωικά. 
Suid. s.v.; Eustathius, Commentarli 1432 line 32. 
K. Ziegler, RE VI A (1936) 1275-76 no 6. 
- Τιμόξενος, see Skione 
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- Τιμοσθένης Κρίτωνος, εν Κασσανδρεία, Epidaurus, see Cas-
sandreia 
-Τιτιανός, see Μάης ò και Τιτιανός 
18. Τληπόλεμος Πυθοφάνους Reign of Alexander III 
Companion of Alexander; appointed supervisor of Parthia and 
Hyrkania (330 B.C.), and later satrap of Carmania (325 B.C.), post he 
kept after Triparadeisos (320 B.C.). Joined Eumenes in 316 B.C. and 
after his defeat was permitted by Antigonos to retain his satrapy. 
Arr., Anab. Ill 22, 1 VI 27, 1; Arr., Ind. 36, 8; Arr., Meta Alex., FGH 156 F 9, 35; 
Diod. XVIII 3, 3; 39, 6; XIX 14, 6; 28, 3; 48, 1; Justin XIII 4, 23. 
Berve no 757: Πυθώνακτος; Η. Berve, RE VI A (1937) 1618 no 5; Billows, 
Antigonos 449 no 137. 
19. [—] Τληπολέμου, Μακε[δών?] After 156/5 B.C. 
Delos. In a list of offerings. 
ID 1426 AII lines 13-14. 
-Τόκκης Πύρρωνος, Άφυχαΐος, Athens, see Aphytis 
- Τόνος f. of Βούζης, see Parthikopolis 
-Τορκάτος, see Αύρ(ήλιος) Τορκατος, Amphipolis 
- Τορκουατος Λυσιμάχου, Ίώριος, Beroea, see Ioron 
- Τριακάς εν Έδέσσα, Delphi, see Edessa 
- Τύριλλος, Νεαπολίτας, Delphi, see Neapolis 
20. Τυρίμμας 
Legendary king of Macedonia; successor of Κοινός. 
Satyros in Theophil. Ad Autol. 2, 7, FGH 631, 8; Diod. (in Euseb., Chron.) VII 15,1: 
Tirimmus. 
Hoffmann 127 n. 11, 128; Hammond, Griffith, Macedonia II 10, 12. 
21. Τυρίμμας f. of Άγάθων Reign of Alexander III 
See\AyaOa)v Τυρίμμα. 
-Τυχάσιος f. of'Αριστομένης, Anaphe, see Olynthos 
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- "Υλη, unknown provenance, see Thessalonike 
- [Ύπ]έρτατος f. of [Πο]λέμων, Eretria, see Cassandreia 
1. Hypsides or Hypsicles Reign of Alexander III 
A friend of Μενέδημος who like Menedemos was killed during the 
expedition against Spitamenes (329 B.C.). 
Curt. VII 7, 36-37. 
Η. Berve, RE Suppl. IV (1924) 782: Hypsides; P. Schoch, RE Suppl. IV (1924) 782: 
Hypsikles; Berve no 764. 
- Φ[—] f. of Νίκων, Gonnoi, see Herakleion 
- Φαΐδρον, Παιόνισσα, Athens, see Paeonia 
- Φανέας Σόλωνος, εν Κλίτ[α], Delphi, see Klitai 
1. Φ ανίας f. of Μένιππος 193 B.C. 
Delos. 
See Μένιππος Φανίου. 
- Φείδων, see Δημήτριος Πυθώνακτος 
- Φιλ[—] Πολεμαίου, Lydia, see Other Macedonians 
*2. Φίλα 
Daughter of Seleucos I and Stratonike; married to Antigonos Gonatas 
(276/5 B.C.). 
Tarn, Antigonos 168, 173, 226 and n. 5, 247, 389; W. Hoffmann, RE XIX (1938) 
2088 no 4. 
3. Φίλα, Μακέτα ? cent. B.C. 
Rhodes. On a funerary stele. 
7CXIU515. 
4. Φίλα Hellenistic period 
See Νικάνωρ Εύπτοιήτου. 
- Φίλα ΓΑ]μφιπολΐτις, Athens, see Amphipolis 
- Φίλα, see Elimeia 
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*5. Φίλα 'Αντιπάτρου 
Wife of Βάλακρος Νικάνορος (q.v.), Krateros, and later Demetrios 
Poliorcetes; mentioned in a decree of Samos. 
Diod. XVIII 18, 7; XIX 59, 3; XX 4; Plut., Demetr. 14; 22, 1; 27, 4; 31, 3; 32, 1, 3; 
37, 3; 45, 1; 46, 3; 53,4; Justin XI 7, 1; XII 14, 1; Curt. VII 1,7. 
S/G3 333 line 9; Berve no 772; W. Hoffmann, RE XIX (1938) 2087-88 no 2 (to be 
corrected to no 3); C. Wehrli, "Phila fille d' Antipater et épousse de Démétrius, roi des 
Macédoniens," Historia 13 (1964) 140-46. 
6. Φίλα Πασίωνος, Μακέτα 3rd cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
Demitsas no 1118; IG II2 9272. 
- Φίλαγρος, Ήρακλεώτης της προς Λύγγον, Larissa, see 
Herakleia Lynkestis 
- Φιλαινώ Κλειτομάχου, Κασσανδρΐτις, Athens, see Cassandreia 
- Φίλαρχος Έλλανίωνος, Μακεδών Έλειμιώτης εκ Πυθείου, 
Delphi, see Elimeia 
- Φιλέρως Βίθυος, Samothrace, see Amphipolis 
- Φίλήμων 'Αδμήτου, Θετταλονικεύς, Delos, see Thessalonike 
- Φιλήμων f. of Όφέλας, Oropos, see Amphipolis 
7. Φιλητας Ν[ικ]άνδρου, Μακεδών End of 3rd cent. B.C. 
Egypt. Probably a mercenary, visitor to the Theban Syringes. 
Baillet, Syringes no 799; Launey 317, 1185. 
- ΦιλΓνος [—], Όλύ[νθιος], Athens, see Olynthos 
8. Φιλΐνος Reign of Alexander III 
One of the compilers of the king's journals (Basilikai Ephemerides). 
FGH 117 F 2c. 
- Φιλϊνος, see Πιλϊνος 
9. Φίλιος, Μακεδών 173 B.C. 
Egypt. Cavalryman, owner of 100 arurae in Crocodilopolis. 
PGiss 2 II lines 4-9; Launey 45, 322, 1185; PPII 2829; IV *8749; Uebel no 350. 
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10. Φίλιππη Φιλίππου 
Egypt. Sister of Θέων and Τεύτιος. 
PEnteux 32 line 3. 
*11. Φίλιππος 
Son of Alexander I. 
Thuc. 157, 3; 61,4; II 95, 3; 100,3. 
F. Geyer, RE XIX ( 1938) 2331 no 11. 
*12. Φίλιππος I 
King of Macedonia; son of Argaios I. 
F. Geyer, RE XIX (1938) 2265-66 no 6. 
*13. Φίλιππος II 359-36 B.C. 
King of Macedonia; son of Amyntas III. 
F. Geyer, RE XIX (1938) 2266-2303 no 7; J.R. Ellis, Philip II and Macedonian 
Imperialism (London 1976); M.B. Hatzopoulos, L. Loukopoulou (eds), Philip of 
Macedon (Athens 1980); N.G.L. Hammond, Philip ofMacedon (London 1994). 
*14. Φίλιππος ΙΙΓΑρριδαϊος 323-17 B.C. 
King of Macedonia; son of Philip II. 
J. Kaerst, RE II (1895) 1248-49 no 4 (Arrhidaios); Berve no 781; F. Geyer, RE XIX 
(1938) 2303 no 8. 
*15. Φίλιππος IV 296 B.C. 
King of Macedonia. Son of Cassander. 
F. Geyer, RE XIX ( 1938) 2303 no 9. 
*16. Φίλιππος V 221-179 B.C. 
King of Macedonia; son of Demetrios II. 
F. Geyer, REXIX (1938) 2303-2331 no 10; Walbank, Philip. 
*17. Φίλιππος 
Son of Perseus; epigraphically attested with his brother 'Αλέξανδρος 
in Thessalonike and Vergina. 
Livy XLII 52, 5; XLIV 45, 9; XLV 6, 9; 28, 11 ; 39, 7; Polyb. XXXVI 10, 3. 
IG X 2,1 76; Hatzopoulos, Institutions II nos 30, 31,; Meloni 407, 439. 
445 
218 B.C. 
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*18. Φίλιππος ΙΈπιφανής, Φιλάδελφος 94-83 B.C. 
Seleucid king. Son of Antiochos VIII. 
P. Treves, RE XIX ( 1938) 2552-54 no 68. 
* 19. Φίλιππος II 65-64 B.C. 
Seleucid king. 
P. Treves, RE XIX (1938) 2554-58 no 69. 
20. Φίλιππος, Μακεδών 345 B.C. 
Delphi. In a list of naopoioi. 
CID II 31 line 74. 
21. Φ ίλιππος Reign of Alexander III 
A Friend of Alexander; on the occasion of Hephaistion's funeral (324 
B.C.) he brought a response from Ammon stating that Hephaistion 
should be worshipped as a hero. 
Diod. XVII 115, 6; cf. An., Anab. VII 14, 7; 23, 6; Plut., Alex. 72, 3; Epit. Metz. 92-94. 
Berve no 782; P. Treves, RE XIX (1938) 2552 no 67. 
22. Φίλιππος Reign of Alexander III 
Commander of the garrison of the city named Peukelaotis near the 
River Indus; he was sent to establish order in the Assacenian country 
where a revolt had started (326 B.C.). Probably identical with the 
satrap of this country (Arr., Ind. 19, 4) and also to the next one. 
Arr., Anab. IV 28, 6; V 20, 7. 
Berve no 783. 
23. Φίλιππος Reign of Alexander III 
Commander of a battalion in India (327/6 B.C.). 
Arr., Anab. IV 24, 10. 
Berve no 784, and p. 435; P. Treves, RE XIX (1938) 2545 no 55; cf. Heckel, 
Marshals 331-32: identical with Φίλιππος Μαχάτα (q.v. sub Eordaia) 
24. Φίλιππος Reign of Alexander III 
Satrap of Bactria and Sogdiane (323 B.C.). 
Diod. XVIII 3, 3; Arr., Meta Alex., FGH 156 F 35; Dexippos, FGH 100 F 8, 6. 
Berve no 785; P. Treves, RE XIX (1938) 2548-49 no 62. 
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25. Φίλιππος Reign of Alexander III 
A counsellor chosen by Antigonos for his son Demetrios in 314 B.C.; 
described as an elderly man who had accompanied Alexander on his 
whole campaign. In 302 B.C. he was in charge of the citadel of 
Sardeis and is described as a Friend of Antigonos. Probably identical 
with the foregoing. 
Diod. XIX 69, 1;XX 107,5. 
Berve no 786; P. Treves, REXYX (1938) 2335 no 16; Launey 301, 1185. See Billows, 
Antigonos 421-23, no 93 for an interesting but tentative identification to Φίλιππος 
Βαλάκρου (infra nos 42 and 43). 
26. Φίλιππος Reign of Alexander III 
The first husband of Berenike before her marriage to Ptolemy I; his 
son Μάγας became the king of Cyrene. 
Paus. 17, 1; Plut., Pyrrh. 4. 
Berve no 787; P. Treves, RE XIX (1938) 2334-35 no 15. 
27. Φίλιππος Reign of Alexander III 
Engineer, who was brought at the banquet of Medios in Babylon (323 
B.C.). 
PsCallisthenes III, 31. 
Berve no 789; P. Treves, RE XIX (1938) 2546 no 57. 
28. Φίλιππος 316 B.C. 
Commander-in-chief in Eumenes' army in the battle of Gabiene. 
Diod. XIX 40, 4. 
P. Treves, RE XIX (1938) 2335 no 18. Cf. R. Billows' attempt to identify him with 
Antigonos' Friend (supra no 25). 
29. Φίλιππος 303/2 B.C. 
Officer of Ptolemy I, commander of the garrison of Sikyon, at the 
time that the city was taken by Demetrios Poliorcetes. 
Diod. XX 102, 2; cf. Polyaen. IV 7, 3 and Plut., Demetr. 25, 1. 
P. Treves, RE XIX (1938) 2335-36 no 19; cf. L. Robert, Documents de /' Asie 
Mineure méridionale (Paris 1966) 58: probably identical with Φίλιππος 
'Αλεξάνδρου honoured in Termessos; Launey 303, 1185. 
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30. Φίλιππος, Μακεδών End of 3rd/beginning of 2nd cent. B.C. 
A Macedonian living in Megalopolis who claimed to be a descendant 
of Alexander. Son of'Αλέξανδρος. 
Livy XXXV 47, 5; App., Syr. 13. 
P. Treves, RE XIX (1938) 2331-32 no 12; W.W. Tarn, The Greeks in Bactria and 
India (Cambridge 1939, Chicago 19843 with additions by F.L. Holt) 446-47. 
31. Φίλιππος Reign of Perseus 
Envoy of Perseus to Rhodes in 172/1 B.C. along with Άντήνωρ (q.v.). 
Polyb. XXVII4, 3. 
P. Schoch, RE XIX (1938) 2336 no 22. 
32. Philippus Reign of Perseus 
Officer of Perseus in Cassandreia (169 B.C.). 
LivyXLIV 12,2. 
P. Schoch, REXIX (1938) 2336-37 no 23. 
33. Φίλιππος, Μακεδών ? cent. B.C. 
Rhodes. On a funerary stele. 
SEG 38 (1988) 789. 
- Φίλιππος, Άμφιπολίτης, see Amphipolis 
- Φίλιππος, Θεσσαλονικεύς, see Thessalonike 
- Φίλιππος 'Αγαθοκλέους, see Pella 
34. Φίλιππος 'Αδμήτου, Μακεδών 263 B.C. 
Thermon. In a list of proxenoi. In the same list there are two more 
Macedonians (Π[ύρ]ριχος Κορράγου, Νίκαρχος Νικάνορος lines 
26-27), four Pellaeans (Ποσείδιππος, Άλκιμένης Έπικράτους, 
'Αμύντας Α[—] and Άγακλής Σιμμίχου: lines 24, 69-71) and 
Πέρσης Πέρσοϋ, Άμφιπολίτης line 17. 
IG IX 1,12 17 A lines 19-20, 24, 26-27, 69-71. 
35. Φίλιππος 'Αλεξάνδρου, Μακεδών 281/80 B.C. 
Termessos. Honorary decree in which he is said to have been 
appointed pamphyliarch by Ptolemy II Philadelphos. 
Robert, Documents 53-58 no 4; ibid., p. 58: possibly identical with the general of 
Ptolemy 1, supra no 29; PP VI 15084. 
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- Φίλιππος Άλκιμάχου, εν Πύδνα, Μακεδών, Delphi and Oropos, 
see Pydna 
36. Φίλιππος 'Αμύντα Reign of Alexander III 
Commander of a military unit (taxiarch) in the battle of Granikos (334 
B.C.); probably the same with the man ordered to take to the base the 
plunder that the Getae had left behind one year earlier. 
Arr., Anab. 14, 3; 14,2. 
Berve no 775; P. Treves, RE XIX (1938) 2547 no 59; Heckel, Marshals 327-28. 
*37. Φίλιππος 'Αντιγόνου Reign of Alexander III 
Younger brother of Demetrios Poliorcetes. 
Plut., Demetr. 2, 1-2; Diod. XX 73, 1. 
Berve no 776; P. Treves, RE XIX (1938) 2333-34 no 14; Billows, Antigonos 419-21 no 92. 
38. Φίλιππος 'Αντιπάτρου Reign of Alexander III 
Younger brother of Cassander, probably one of the royal pages. He 
was sent by his brother as a commander to the war against the 
Aetolians; he defeated the Epirotes killing their king (313 B.C.). 
Father of'Αντίπατρος Φιλίππου (q.v.). 
Justin XII 14, 9; Diod. XIX 74, 3-5; Paus. 111,4. 
Berve no 777; P. Treves, RE XIX (1938) 2332-33 no 13; Heckel, Marshals 294-95. 
39. Φίλιππος 'Απολλώνιου 219 ? B.C. 
Egypt. Owner of 30 arurae. 
PUG III 103 line 13. 
40. Φίλιππος Βαλάκρου, Μακεδών Reign of Alexander III 
Military commander in the battle of Gaugamela (331 B.C.). 
Diod. XVII 57, 3; Curt. IV 13, 28; cf. Arr., Anab. Ill 11, 9. 
Berve no 778; P. Treves, RE XIX (1938) 2547-48 no 60; Heckel, Marshals 327-28; 
Bosworth, Commentary 300-301. 
41. Φίλιππος Β[αλάκρου?] 307-301 B.C. 
Athens. Honoured along with Ιόλαος as former bodyguards of 
Alexander IV. Probably the same as the preceding and as the Friend 
of Antigonos (nos 25 and 40). 
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IG II 561; P. Schoch, RE XIX (1938) 2335 no 17; W. Heckel, "IG II 561 and the 
Status of Alexander IV," ZPE 40 (1980) 249-50; id., ZPE 44 (1981) 75-77: Φίλιππος 
Μ[ενελάου], infra no 43; BullEpigr 1982, 156; SEG 31 (1981) 80; 36 (1986) 161 
line 5; Billows, Antigonos 421-23 no 93: Β[αλάκρου]; Heckel, Marshals 284-85. 
- Φίλιππος Κασσάνδρου, see Φίλιππος IV 
*42. Φίλιππος Λυσιμάχου 
Son of Lysimachos and Arsinoe II, born in 293/2 B.C.; brother of 
Λυσίμαχος and Πτολεμαίος. 
Curt. VIII 2, 35-40; Justin XXIV 3, 5. 
P. Treves, RE XIX (1938) 2336 no 20. 
- Φίλιππος Μαχάτα, see Elimeia 
43. Φίλιππος Μενελάου Reign of Alexander III 
Commander of the allied cavalry in the battle of Granikos (334 B.C.) 
and of the Thessalian cavalry in the battle of Gaugamela. He joined 
the king later in Bactra with the mercenary cavalry and the 
Thessalians. 
An.,Anab.\ 14, 3; III 11, 10; 25, 4. 
Berve no 779; P. Treves, RE XIX (1938) 2548 no 61; cf. W. Heckel, ZPE 44 (1981) 
75-77 reading no 41 as Φίλιππος Μ[ενελάου]; IG II2 561; 559; 568; Add. p. 662; 
SEG 31 (1981) 80; 32 (1982) 101; BullEpigr 1982, 156. 
*44. Φίλιππος Πτολεμαίου (Macedonian ?) Beginning of 3rd cent. B.C. 
Delos. In lists of offerings. 
ID 380 line 77; 385a line 79; 396 Β line 15; 439a line 43; 442 Β line 45; 455 Bb line 
10; 461 Ba line 52; cf. Tréheux, Index I 84. 
-Φίλιππος Σωρία, Μακεδών Έλη μιώτη ς, Phry già, see Elimeia 
- Φίλιππος f. of Άγέλοχος, Delphi, see Aigeai 
45. Φίλιππος f. οΓΑγερρος 417-13? B.C. 
Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 62. 
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46. Φίλιππος f. of'Αντίγονος Monophthalmus, 
Δημήτριος and Πολεμαϊος 
His name is recorded but nothing is known about him. 
Arr., Anab. I 29, 3; Plut., Demetr. 2, 1 ; Hieronymos, FGH 154 F 8. 
Billows, Antigonos 15-17, 24. 
47. Φίλιππος f. of'Αντίγονος A.D. 212 
Suessa (Campania). 
See 'Αντίγονος Φιλίππου. 
Ο. Stein, REXÌX (1938) 2338 no 32. 
48. Φίλιππος f. of Θέων, Τεύτιος and Φίλιππη 218 B.C. 
Egypt. 
See Θέων Φιλίππου. 
Uebelno 179. 
49. Φίλιππος f. οίΛάιχος 3rd cent. B.C. 
Athens. 
SeeA(a)ixoç Φιλίππου. 
50. Φίλιππος f. of Μένανδρος 231 B.C. 
Egypt. 
See Μένανδρος Φιλίππου. 
51. Φίλιππος f. of [—]ρος 322/13 B.C. 
Oropos. 
See [—]ρος Φιλίππου. 
-Φιλίσκος Φιλίσκου, Κασσανδρεύς, Karthaia, see Cassandreia 
- Φιλίσκος f. of "Αρχων, Pella, see Lete 
52. Φιλίσκος f. of Κάλας 223/2 B.C. 
Egypt. 
See Κάλας Φιλίσκου. 
Uebelno 410. 
- Φιλίσκος f. of Φιλίσκος, Karthaia, see Cassandreia 
- Φιλίσκος f. of [—]ος, Epidaurus, see Amphipolis 
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- Φιλόδημος, Delos, see Thessalonike 
*53. Φιλοκλής Reign of Philip V 
General, envoy and one of the First Friends of the king along with 
'Απελλής (q.v.). His career is known in detail for the years 201-181 
B.C. on the basis of Polybios and Livy. 
P. Schoch, RE XIX (1938) 2491-92 no 5; Walbank, Philip 131-32, 136, 140, 155, 
158, 163-64, 166, 236 and n. 1, 240, 247, 250, 252-53, 315, 320, 335; Olshausen 
135-37 no 101; Le Bohec "Philoi" 11-12. 
- Φιλοκράτης Μενεκράτευς, Όλύνθιος, Rhodes, see Olynthos 
- Φιλοκύδης Κερτ[ίμ]μου, Άμφιπολίτης, Egypt, see Amphipolis 
54. Φιλοκύνηγος, Μακεδών 2nd cent. A.D. 
Claudiopolis (Bithynia). Funerary altar of a gladiator. 
SEG 39 (1989) 1340. 
55. ΦιλόμηλοςΠ 189 B.C. 
Assisted the Termessians at the time of the expedition of Gn. Manlius 
against the Gauls. Son of Λυσίας Ι Φιλομήλου. 
Polyb. XXI 35, 2. 
Holleaux, Etudes III 357-63 with stemma on p. 361. 
56. Φιλόμηλος III Λυσίου II c. 150 B.C. 
Didyma. Benefactor of the Didymeion; not identical with Philomelos 
mentioned by Polybios (supra no 55). 
I.Didyma 458; Holleaux, Etudes III 357-63 with stemma on p. 361. 
57. Φιλόμηλος I f. of Λυσίας I c. middle of 3rd cent. B.C. 
Delphi. 
See Λυσίας Φιλομήλου. 
- Φιλ[όξενος], Άκάνθιος, Delphi, see Akanthos 
*58. Φιλόξενος, Μακεδών Reign of Alexander III 
Satrap of Caria. 
Arist., Oec. II 31 p. 1351; An.,Anab. VII 23, 1. 
Berve no 794; Η. Berve, RE XX (1941) 189-90 no 2. 
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59. Φιλόξενος, Μακεδών Reign of Alexander III 
Delphi. Hieromnemon of Alexander in 335 B.C., following Εύθυ-
κράτης (q.v.). Proxenos and euergetes in Eretria. 
CID II 76 I line 18; FD 111,5 50 I line 18; SIG* 251 H col. I line 18; IG XII,9 222; 
Berve no 796; H. Berve, RE XX (1941) 190 no 3. 
60. Φιλόξενος Reign of Alexander III 
Sent by Alexander to Susa probably as a satrap; he informed the king 
that the inhabitants had already handed over the city and the treasure. 
Αττ.,Αηαο. Ill 16,6. 
Berve no 795; H. Berve, RE XX (1941) 190 no 4. 
*61. Φ ιλόξενος Reign of Alexander III 
Collector of taxes in Tauric Asia, on the west side of Mt Taurus, 
while the Beroean Κοίρανος was collecting the taxes in Phoenicia; 
the custody of money was entrusted to "Αρπαλος Μαχάτα (331 
B.C.). Later he was sent to Athens to capture Harpalos (324/3 B.C.) 
and according to one version of this event finally arrested him in 
Rhodes. He is referred to as governor of Ionia in 323 B.C. 
Arr., Anab. Ill 6, 4; Polyaen. VI 49; Hyper. V 8; Plut., Mor. 531a; Paus. II 33, 4. 
Berve no 793; H. Bengtson, "Φιλόξενος ό Μακεδών," Philologus 92 (1937) 126-
155; Η. Berve, RE XX (1941) 189 no i . 
62. Φιλόξενος Εύκλείδου, Μακεδών 3rd/2nd cent. B.C. 
Egypt (Thmouis). He was of "the First Friends" and gymnasiarch; 
honoured by the other participants in the gymnasium. For a similar 
case see Λεωνίδης Φιλώτου (Appendix I). 
SEG 8 (1937) 504; SB V 8118; Launey 316, 839, 852, 1185; PP VI 17157; Mooren, 
Titulature 182 no 0335: probably 98/97 B.C. 
-Φιλόξενος Πτολεμαίου, seeAloros 
63. Φιλόξενος f. of Θ εύχρηστος 
Ephesos. 
See ©εύχρηστος Φιλόξενου. 
End of 4th cent. B.C. 
64. Φιλοστράτη, Μακέτη 
Demetrias. On a funerary stele. 
3rd/2nd cent. B.C. 
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A.S. Arvanitopoulos, Praktika 1912, 189 no 219. 
65. Philostratus 169 B.C. 
Commander in the army of Perseus. 
Livy XLIII 23, 3-4. 
P. Schoch,tf£XX(1941) 177 no 13. 
- Φιλτων, Μενδαΐος, Megara, see Mende 
-Φιλτων Φίλτωνος, εν Νέα Πόλι, Delphi, see Neapolis 
- Φιλτων f. of Φιλτων and Άπολλωνίδης, Delphi, see Neapolis 
- Φίλων, Άμφιπολίτης, Athens 
- Φίλων, Πελλαϊος, Delphi, see Pella 
66. Φίλων 'Αντιπάτρου Reign of Alexander III 
Sculptor; he made a statue of Ήφαιστίων. 
Pliny, HN XXXIV 91; Tatian., Or. ad. Graec. 36, 17. 
Berve no 797. 
-Φίλων Πύθωνος, Άκάνθιος, Abdera, see Akanthos 
- Φίλων f. of Άουιδία Άμμία, Beroea, see Astrea or Astrai on 
67. Φίλων f. of Άσκληπιόδωρος Reign of Alexander III 
See Άσκληπιόδωρος Φίλωνος. 
- Φίλων, see Φιλϊνος, Όλύνθιος 
68. Φίλων f. of Βιλιστίχη 1st half of 3rd cent. B.C. 
Egypt. 
See Βιλιστίχη Φίλωνος. 
69. Φίλων f. of Κλεόβουλος Beginning of 3rd cent. B.C. 
Ephesos. 
See Κλεόβουλος Φίλωνος. 
- Φιλωνίδης f. of Νικόστρατος, Demetrias, see Akanthos 
70. Φιλώτας Reign of Alexander III 
Commander of an infantry battalion (329 and 327/6 B.C.). 
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Arr., Anab. Ill 29, 7; IV 24, 10. 
Berve no 803 and p. 435; H. Berve, RE XX (1941) 177-78 no 2; Heckel, Marshals 
328-30: identical with the forthcoming. 
71. Φιλώτας Reign of Alexander III 
Entrusted along with Λυσανίας to escort the booty of Alexander's 
Thracian campaign (335 B.C.). 
kxr.,Anab. 1 2, 1. 
Berve no 805; H. Berve, RE XX (1941) 178 no 3; cf. Heckel, Marshals 329: identical 
with the preceding. 
72. Φιλώτας Reign of Alexander III 
Commander of the Macedonian garrison of the Cadmeia (335 B.C.). 
The Îhebans' demand that Alexander surrender to them both Φιλώτας 
and 'Αντίπατρος, caused the disastrous war with Alexander. 
Diod. XVII 8, 7; Plut., Alex. 11. 
Berve no 808; H. Berve, RE XX (1941) 178-79 no 6. 
73. Φιλώτας Reign of Alexander III 
Satrap of Cilicia after Alexander's death. In 318 B.C., as a Friend of 
Antigonos, he was sent to instigate a revolt against Eumenes, in which 
he did not succeed. 
Arr., Meta Alex., FGH 156 F 9, 34, F 10, 2; Curt. X 10, 2; Dexippos, FGH 100 F 8, 2; 
Diod. XVIII 3, 1; 62, 4-63, 5; Justin XIII 4, 12; PsCallisthenes III 31, 8-9. 
Berve no 804; H. Berve, RE XX (1941) 179 no 7 and 8 = P. Schoch, RE XX (1941) 
179-80 no 10; Billows, Antigonos 423-24 no 95, with complete bibliography; cf. 
Heckel, Marshals 328-30: identical with supra nos 70 and 71. 
74. Φιλώτας 317 B.C. 
Strategos of Parthia. He was put to death by Πείθων Κρατεύα, 
Έορδαϊος (q.v.). 
Diod. XIX 14, 1. 
75. Φιλώτας Reign of Alexander III 
Governor of the region around Tyre. 
Curt. IV 5, 9; cf. Justin XVIII 3, 19-4, 1 and Diod. XVIII 37, 4. 
Berve no 806; H. Berve, RE XX (1941) 178 no 4. 
76. Φιλώτας Reign of Alexander III 
Officer in Alexander's army; arrested, along with other commanders 
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of the army of Alketas, after Antigonos' victory in Pisidia (319 B.C.). 
Diod. XIX 16. 
H. Berve, RE XX (1941) 179 no 9 = P. Schoch, RE XX (1941) 180 no 11. 
77. Φιλώτας, το γένος Μακεδών 142/1 or 141/0 B.C. 
Delphi. Slave in a manumission. 
GDI 2165 lines 6-7, 8, 12, 19; Daux, Chronologie 57. 
- Philotas, see Augaia 
78. Φιλώτας Ηρακλείτου, Μακ[εδών] 3rd cent. B.C. 
Tralles. In a list of mercenaries. 
Robert, Froehner94-9T, Launey 308 n. 3, 1185; IK36,1, Tralleis undNysa 33 Β line 20. 
79. Φιλώτας Κάρσιδος Reign of Alexander III 
One of the royal pages who participated in the conspiracy against the 
king's life (327 B.C.). He was the son of a Thracian father and most 
probably a Macedonian mother. 
Arr., Anab. IV 13,4; Curt. VIII 6, 9: without the patronymic. 
Hoffmann 180; Berve no 801; Heckel, Marshals 295. 
*80. Φιλώτας Παρμενίωνος Reign of Alexander III 
Son of Παρμενιων Φιλώτα, the commander-in-chief of Alexander's 
army; brother of Νικάνωρ and Έκτωρ. 
For complete references to literary sources and bibliography see: Berve no 802 and p. 
435; Heckel, Marshals 23-33. 
- Φιλώτας [Σ]τρατονίκου, Μ[α]κεδών Σκυδραϊος, Demetrias, 
see Skydra 
- Φιλώτας f. of Άπολλάς, Salamis (Cyprus), see Amphipolis 
81. Φιλώτας f. of "Ασανδρος and Παρμενιων 
Born in the last quarter of the 5th cent. B.C. 
See "Ασανδρος and Παρμενιων Φιλώτα. 
- Φιλώτας f. of Μένανδρος and Άπελλας, Delphi, see Beroea 
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82. Φιλώτας f. of[—]των 3rd cent. B.C. 
Ioulis. 
See [—]των Φιλώτα. 
83. Φιλωτέρα 1st half of 3rd cent. B.C. 
Daughter of Ptolemy I Soter; her name was given to several cities in 
the Ptolemaic Empire. 
Strabo XVI 5; Schol. Theocr. XVII 121. 
J. Regner, RE XX ( 1941 ) 1285-94. 
- Φλάουιος 'Αντίγονος, Μακεδών από Δοβήρου, Smyrna, see 
Doberos 
84. Φοίνιξ Ηρακλείτου, Μακεδών e. 255 B.C. 
Egypt. Owner of 100 arurae (Herakleopolis). 
PHib I 110 lines 61-63; Chrest. I 435; Launey 309, 1185; PP IV 8757; Uebel no 22 = 
1181. 
85. Φοίνιξ Ηρακλείτου, Μακεδών, ό πρεσβύτερος e. 255 B.C. 
Egypt. Owner of 100 arurae (Herakleopolis). Brother of the above. 
PHib I 110 lines 70-72; Chrest. I 435; Launey 309, 1185; PP II 4131; *4393; IV 
8756; Uebel no 21=1180. 
- Φρόντων Άλβουτίου, Μακεδών από Φιλίππων, see Philippi 
- Φρόντων, see Λούκιος Έ[γνάτιος] Φρόντων, [Μακεδώ]ν από 
Στόβων, Athens, see Stobi 
86. Φρυνίων f. of [—] 339 B.C. 
Delphi. In a list of treasurers. 
SIG5 249 144; FD 111,5 47 I line 44. 
- Φυ[—] f. of Θεοτίμη, Athens, see Olynthos 
87. Φυλ[—], Μακεδών 417-13 ? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
SeeEtepôÎKKaç Άλεχσάνδρο line 64. 
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- Χαβρίας f. of 'Απολλώνιος, Philippi, see Galepsos 
-Χαιρέας 'Αντιφίλου, Άμφιπολίτης, Thasos, see Amphipolis 
1. Χαιρέας Λυσανίου, Μακεδών Beginning of 2nd cent. B.C. 
Delos. Honoured by the Delians. 
IG XI,4 784 lines 3, 15. 
-Χαιρεφάνης f. of Άριστόμαχος, Peiraeus, see Olynthos 
-Χαιρήμων f. of'Ανδρόνικος, Demetrias, see Apollonia 
- Χαιρή μων f. of Προϊτος, Thebes, see Cassandreia 
- Χάρης, εν Πέλλα, Delphi, see Pella 
- Χάρης f. of [Σω]χάρης, Athens, see Apollonia 
2. Χαρίκληα, Μακέτις ? cent. B.C. 
Rhodes. On a funerary monument. 
/CXII.l 516. 
3. Χαρικλης Μενάνδρου Reign of Alexander III 
Son of the satrap of Lydia Μένανδρος (q.v.), probably one of the 
royal pages; he was told by his lover Έπιμένης Άρσέου about the 
conspiracy against the king (327 B.C.). He in his turn told Εύρύλοχος 
(q.v.) who revealed the whole affair to Ptolemy. 
kn.,Anab. IV 13,7. 
Berve no 824; J. Kirchner, RE III (1899) 2140 no 4; H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 
215 no 4a; Heckel, Marshals 290. 
4. Χαρμίδης, Μακεδών 279-35 B.C. 
Delos; in lists of votive offerings. 
IG XI,2 161 Β line 73; 164 A line 9; 184 line 5; 199 Β line 7; 203 Β line 36; 219 Β 
line 30; 244 line 6; 251 line 12; 287 Β line 38; ID 298 A 10; 313 a 7; 1432 Bb II lines 
47-48; 1439 Aa I lines 17, 19; 1441 A I lines 14-15; 1449 Aa I lines 33-34; and also 
1450 A lines 20-21 ; Tréheux, Index I 87. 
5. Chams Reign of Alexander III 
One of the commanders of a select military unit who fought to the 
death in the capture of the rock called Aornos in the Indus River (327 
B.C.). 
Curt. VIII 11, 10, 14, 16. 
Berve no 826; H. Berve, RE Suppl. IV (1924) 215; Heckel, Marshals 296. 
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•Χειρικράτης Γοργίου, Όλύνθιος, Miletos, see Olynthos 
• Χιωνίδης f. of 'Ανδρόνικος and Δίκαιος, Delphi, see Allante or 
Allantion 
• Χρυσόγονος Πυρριχου, Μακετουν εξ Έδέσσας, Larissa, see 
Edessa 
- Ώφελίων f. of Νείκανδρος, see Eordaia 
1. [—]αϊος, Μακεδών 3rd ? cent. B.C. 
Phayttos; awarded honorary citizenship. 
IG IX,2 490 lines 2, 13. 
- [—]αΐος Λευκάρου, Πελλαΐος, Delphi, see Pella 
- [—]αϊος f. of [—]σία, Athens, see Thessalonike 
2. [—]ακριτος f. of Πτολεμαίος 213/2 B.C. 
Egypt. 
See Πτολεμαίος [—]ακρίτου. 
- [—]αμας, Άντιγονεύς, Philippi, see Antigoneia 
3. [—]αμιςί. οίΣποκης 219? B.C. 
Egypt. 
8εβΣποκής [—]αμιος. 
4. [—αν]δρος, Μακεδών 3rd cent. B.C. 
Ephesos; awarded honorary citizenship. 
IK14,Ephesos\V 1427. 
- [—]ανης Όνησ[—], Άμφιπολ[ίτης], Athens, see Amphipolis 
- [—]άνωρ Άναξιδότου, Πελλ[αϊος], Delphi, see Pella 
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5. [—]ας, Μακεδών 3rd cent. B.C. 
Cos. In a list of foreigners. 
M. Segre, Iscrizioni di Cos (Rome 1993) 126 no 184 line 1. 
- [—]ασμου, Κασσα[νδρεύς], Delos, see Cassandreia 
- [—]αστος Νέσ[τορος], Μακεδών εξ Έδέσσας, Haliartos, see 
Edessa 
6. [~]βο (genit.), Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 64. 
7. [—]γεύς or [—]εύς Άμύντου, Μακεδών 256 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract. 
PCairZen I 59127 lines 1-2, 6-7; PP IV 10569; * 10571. 
- [—]δικος f. of Θεόδωρος, Delphi, see Arethousa 
- [—]δος f. of Κηφισόδωρος, Athens, see Olynthos 
- [—]δότου, Όλύνθιος, Athens, see Olynthos 
- [—]δου, Νεαπολίτης, Tenos, see Neapolis 
- [—]δωρος [Π]ελλαΐος, Demetrias, see Pella 
8. [—-]είδου, Μακεδών 3rd cent. B.C. 
Cos. In a list of foreigners. 
M. Segre, Iscrizioni di Cos (Rome 1993) 126 no 184 line 5. 
9. [~κλ]είους, Μακεδών 212/1 B.C. 
Miletos; in a list most probably of awards of citizenship. 
Milet I, 3 43 a line 5. 
- [—]εις, (ΦιλαΓος), Thebes, see Phila 
- [—]εξέως, Μακεδών εκ Θετταλονίκης, Histiaia, see 
Thessalonike 
10. [—]ζων Καλι,σθένους, Μακεδών 223/2 B.C. 
Egypt. Settler owner of 25 arurae in Arsinoites. 
PTebt III 815 frg. 3 verso lines 21-22; Launey 45, 312, 1186; PP II 4152; *4253; IV 
*8921; Uebel no 503 and p. 125 n. 1. 
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11. [—]ηδίς, Μακέτα ? cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. Possibly Μη δις or Λυκομηδίς. 
SEG 34 (1984) 214. 
- ["I^ÇÎ Μακεδών, see Διογένης, Μακεδών 
- [-7—]ης f. of Διονύσιος, Samos, see Amphipolis 
- [—]ι[α]ο, Νεαπ[ολίτας], Tanagra, see Neapolis 
12. [—]ιδας f. of ' Ασκλαπιόδοτος 4th/3rd cent. B.C. 
Cos. 
See Άσκλαπιόδοτος f. of [—]ιδας. 
-[—]ικράτης Ευδήμου, Κασσανδρεύς, Miletos, see Cassandreia 
- [—]ικράτ[ης] [Πο]λυδή [μου], [Όλ]ύνθιο[ς], Delphi, see Olynthos 
13. [—]ιόδωρος f. of [—]ομις Beginning of the 3rd cent. B.C. 
Athens. 
See [—]ομις [—]ιοδώρου. 
- [—]ιος, Θεσσαλονεικεύς, Samothrace, see Thessalonike 
- [—Κος Κλεί[του, Μακ]εδών εξ [Όρεστί]δος, Delphi, see Orestis 
14. [~]ίου, Μακεδών ? 
Smyrna. On a fragmentary inscription of uncertain nature. 
IK 24,1 Smyrna 11,1 862. 
15. [—]ιτας, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 66. 
16. [—]ίτου, Μακεδών 2nd cent. B.C. 
Egypt. Settler in the Thebaid. 
BGUVl 1222 line 29; Launey 1187; PPII4159; *4182. 
-[—]κλής Σωταίρου, Άμφιπολίτης, Athens, see Amphipolis 
17. [—]κος, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
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See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 71. 
18. [—]κος, Μακεδών 179/8 B.C. 
Egypt. Owner of 5 arurae. 
PFreib III 25 lines 5-6, 14; PPIV 9609. 
19. [—]κος Πρωτέου, Μακεδών 4th/3rd cent. B.C. 
Ëphesos. Honoured by the grant of citizenship. Probably the son of 
Πρωτέας 'Ανδρόνικου (q.v.). 
IK 16, Ephesos VI 2009 lines 1-2. 
- [—] κράτη ς Ευδήμου, Κασσανδρεύς, Milet, see Cassandreia 
20. [—]λου, Μακεδών 3rd cent. B.C. 
Tralles. In a list of mercenaries. 
Robert, Froehner 94-97; Launey 308 n. 3, 1187; IK 36,1, Tralleis und Nysa 33 A line 
9. 
- [—]λου, Μαριναϊος, Mieza, see Marinia 
21. [—]λοχος, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 70. 
- [—]λων f. of [Νι]κόστρατος, Athens, see Philippi 
22. [—]μαχος, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας 'Αλεχσάνδρο line 65. 
23. [—]με[ν]ο[ς] (παρά Φιλίππου) 339 B.C. 
Delphi; in a list of treasurers. 
SIG3 249 143-44. 
- [—]μναΐος Έργεΰτος, see Λιμναίος Έργεϋτος 
24. [—]νας, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
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See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 75. 
25. [—]νιγρος, Μακεδών Hellenistic period 
Pergamon. On the rim of a bronze vessel, probably a votive offering. 
The editor suggests the possibility of the reading: Νίγρος. 
Chr. Habicht, Die Inschriften des Asklepieions {Altertümer von Pergamon VIII,3; 
Berlin 1969) 143 pl. 33. 
26. [—ν]ικος, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 65. 
- [—]νιος Δημητρίου, Μακεδών εκ [—], Delphi, see 
Macedonians of unknown city or region 
27. [—]νος, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 72. 
28. [—]νος, Μακεδών 226/5 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone. 
PPetrie I 19a line 8; Launey 1187. 
29. [—]ξενος, [Μακε]δών End of 4th cent. B.C. 
Egypt. On a funerary stele with the representation of a Macedonian 
cavalryman (Alexandria). 
SB I 4992; M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World 
2 (Oxford 1953 ) I 150 pl. XIX 1; B.R. Brown, Ptolemaic Paintings and Mosaics and 
the Alexandrian Style (Cambridge, Massachusetts 1957) 26 no 21 pl. XI; Launey 312, 
513 and n. 3, 781, 793 n. 6, 1186; PPII 2966. 
30. [—]όλεως, Μακεδών 4th/3rd cent. B.C. 
Eretria. Proxenos. 
IG XII.9 200: [—Ήγησιπ]όλεως. 
31.[—]ομι,ς [—]ιοδώρου, [Μ]ακέτ[α] Beginning of 3rd cent. B.C. 
Athens. On a funerary kioniskos. 
Demitsas no 1119; IG II2 9274; Peek, AG I 22 no 70; SEG 13 (1956) 151. 
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32. [—]ος, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 78. 
33. [—]ος, Μακεδών 222/1 B.C. 
Egypt. Military settler in Arsinoites, owner of 30 arurae. 
PEnteux 37 line 1; Launey 311, 1186; PP II 3633; *4254; IV 8497; *8906; Uebel no 
982. 
34. [—]ος 341 B.C. 
Delphi. Hieromnemon of Philip II. 
CID II 36II line 12. 
- [—]ος 'Αρχεδήμου, Μακεδών εκ Θετταλονίκης, Histiaia, see 
Thessalonike 
35. [—]ος Μαρσύου, Μακεδών 3rd cent. B.C. 
Oropos; in a list. 
Petrakos, Oropos no 326 line 11. 
- [—]θζ Φιλίσκου, Μακεδών εξ Άμφιπόλεως, Epidaurus, see 
Amphipolis 
36. [—]ος f. of Κράτης 223/2 B.C. 
Egypt. 
See Κράτης [—]ου. 
Uebel no 408. 
37. [—]ου, Μακεδών 3rd cent. B.C. 
Tralles. In a list of mercenaries. 
Robert, Froehner 94-97; Launey 308 n. 3, 1187; IK 36,1, Tralleis und Nysa 33 A line 
10. 
38. [—ο]υ, Μακεδώ[ν] After 322 B.C. 
Oropos. From a dedication to Amphiaraos. 
SEG 31 (1981) 433; Petrakos, Oropos no 402. 
- [—]ου, Άμφιπολιτης, Delos, see Amphipolis 
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39. [—]ποινος, Μακεδών ? 
Rome. On a statue base. 
/GXIV 1202. 
40. [—]ρας f. of Μέδων 304/3 B.C. 
Athens. 
See Μέδων [—]ρα. 
41. [—]ρος Φιλίππου Μακ[εδών] 322/13 B.C. 
Oropos. Proxenos and euergetes. 
SEG 15(1958) 264; Petrakos, Oropos no 6. 
42. [—]ς Θεοκλέους, Μακ[εδώ]ν 238/7 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone. 
PPetrie1 3 line 33; Launey 1186. 
- [—]σης 'Αντιγόνου, see [Πέρ]σης 'Αντιγόνου, Άμφιπολείτης 
(Amphipolis) 
- [—]σία [—]αίου, [Θεττα]λονικίς, Athens, see Thessalonike 
- [—]στος Άντιγονεύς, Philippi, see Antigoneia 
43. [—]σων e. 370 B.C. 
Athens. Envoy of Amyntas III, mentioned in the treaty with Athens. 
See Πτολεμαίος Άλωρίτης. 
- [—]ται ? Βίθυος, Θεσσαλονικεύς, Delphi, see Thessalonike 
44. [~]τιλος, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 63. 
- [—]τιμος Έπικράτους, Άμφιπολιτη ς, Delphi, see Amphipolis 
45. [~]του, Μακεδών 221/20 B.C. 
Egypt. In a list of military taxes. 
PPetrie III 112a line 29; Launey 1187. 
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46. [~]τους, Μακεδών e. 260 B.C. 
Histiaia. In a list of proxenoi. 
3 
IG XII,9 1187 line 39; SIG 492 line 39; L. Robert, Etudes de numismatique grecque 
(Paris 1951) 180-83. 
- [—]των, Παίων, Egypt, see Paeonia 
47. [—]των Φιλώτα (Macedonian?) 3rd cent. B.C. 
Ioulis. Proxenos and euergetes. 
IG XII,5 596 Β line 7. 
48. Ηυκλές, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 63. 
- [—]υκτου, Σκυδραϊος, Mieza, see Skydra 
49. [—]υρος Άλκέτο, Μακεδών 417-13? B.C. 
Athens. Listed in the treaty between Perdikkas II and Athens. 
Probably [Σάτ]υρος. 
See Περδίκκας Άλεχσάνδρο line 61. 
- [—]χη, [Όλ]υνθία, see Olynthos 
50. [~]ων Μέγητος, Μακεδών 223/2 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone. 
PTebt III 815 frg. 3 verso lines 12-13; Launey 312, 1186; PP IV 8505; Uebel no 469 
and p. 125 n. 1. 
51. [—]ωρος Διόδωρου, Μακε[δών] 159/8 B.C. 
Egypt. Mentioned in a list of military settlers. 
SB V 7632 verso line 40. 
52. Μακεδό[να] After 350 B.C. 
Athens. In a list of slaves. 
SEG35(1985) 134 II line 25. 
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53. [—], Μακεδών ? 
Ephesos. Probably the person's name. 
IK 14 EpkesoslV 1076. 
54. [--], Μακεδών 212/1 B.C. 
Miletos. In a list, probably of awards of citizenship. 
Milet 1,3 43 a. 
55. [—, Μακε]δών 3rd cent. B.C. 
Karthaia. In a list of proxenoi. 
/GXII,5 1073 line 19. 
56. [—] (Μακεδών) End of 3rd cent. B.C. 
Gonnoi. The beginning of a decree for a Macedonian, as shown by 
the Macedonian shield depicted in relief. 
Helly, Gonnoi II 14-15 no 13. 
57. [—] (Μακεδών) ? cent. B.C. 
Gonnoi. The beginning of a decree for a Macedonian, as shown by 
the Macedonian shield depicted in relief. 
Helly, Gonnoi II 64 no 67a. 
58. [—] (Μακεδών) 166-157 B.C. 
Delos. In a list of offerings; he offered probably a shield: μακε-
δον[ικήν]. 
7D1412dline9. 
59. Μ[ακεδ]ών End of 1st cent. B.C. 
Athens; in a list of uncertain nature. 
IG II2 2466 line 9. 
60. [—] Μακεδόνων 359/8 B.C. 
Athens. Unknown number of envoys of Philip II. 
SEG 21 (1965)246. 
- [—], Μακεδών εξ Ά[—], Iasos, see Macedonians of unknown 
city or region 
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- [—], Μακεδώ[ν εκ], Athens, see Macedonians of unknown city or 
region 
- [—], Άμφιπολ[ιτης], Delphi, see Amphipolis 
- [—], Μακεδών εξ Άμφιπόλεως, Ephesos, see Amphipolis 
- [—], Μακεδών Ύρκάνιος, Sardes, see Other Macedonians 
61. [— Μ]ακέτα 3rd cent. B.C. 
Carystos. On a funerary stele. 
7GXII,9 16. 
—], [Άμφι?]πολίτου, Thasos, see Amphipolis 
—], 5Απολλωνιά[τ-ς], Athens, see Apollonia 
—] Άφυταϊος, Athens, see Aphytis 
—], Βεργαϊος, Dion, see Berga 
—], Εύρώπιος, see Europos 
—] [Θ]εσσα[λ]ονικεύς, Beroea, see Thessalonike 
—], [Θεσσαλονικεύς, Egypt, see Thessalonike 
[—], [Θεσσαλονικεύς, Lilaia, see Thessalonike 
[Θεσ]σαλονικεύς, Amphipolis, see Thessalonike II 
--], Κασσανδρεύς, Delphi, see Cassandreia 
--], Κασσανδρεύς, Delphi, see Cassandreia 
--], [Κα]σσανδρεύς, Delphi, see Cassandreia 
--], Μενδαΐος, Delphi, see Mende 
--],Όλυνθία, see Olynthos 
--], Όλύνθιος, Athens, see Olynthos 
--], Όλύνθιος, Delos, see Olynthos 
--, Ό]λύνθιος, Miletos, see Olynthos 
--], Όλύνθιος, Peiraeus, see Olynthos 
--], εν Όλύνθω, see Olynthos 
-Πελλαία γυνή, seePella 
-Πελλαϊος, seePella 
[rasura], Στάγιρα, Epidaurus, see Stageira 
-], Τορωναϊος, Epidaurus, see Torone 
OTHER MACEDONIANS 
1. 'Αρτεμίδωρος f. of Μηνόφαντος 2nd cent. B.C. 
Amphissa. 
See Μηνόφαντος 'Αρτεμιδώρου. 
2. Δέρδας Δερκυλίδου, Μακεδών 153/2 B.C. 
Lydia. Commander of the [εκ-]εσπούρων Μακεδόνες; honoured by 
them with the erection of a statue. 
J. Keil, A. v. Premerstein, Bericht über eine Reise in Lydien (Vienna 1908) 47 no 95; 
Launey 321, 1174; Robert, Villes 32-33. 
3. Δερκυλίδας f. of Δέρδας 153/2 B.C. 
Lydia. 
See Δέρδας Δερκυλίδου. 
4. Μηνογένης Μηνοφάντου (Macedonian ?) After 241 B.C. 
Pergamon. Ό επί των πραγμάτων of Attalos I. The first of the 
inscriptions mentioning him is a dedication of the Macedonians living 
in Nakrasos. 
OGIS 290-296; Robert, Villes 75-76. 
5. Μηνόφαντος 'Αρτεμιδώρου, Μακεδών Ύρκάνιος 2nd cent. B.C. 
Amphissa; physician, honoured as a proxenos and euergetes. 
IG IX 1,32 750 lines 7, 10-11, 30; L. Robert, "Hyrcanis," Hellenica 6 (1948) 16-18. 
6. Μηνόφαντος f. of Μηνογένης After 241 B.C. 
Pergamon. 
See Μηνογένης Μηνοφάντου. 
7. Πολεμαΐος f. of Φ d o [—] 163/2 Β .C. 
Lydia (Philadelphia?). 
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See Φιλο[—] Πολεμ[α]ίου. 
8. Φιλο[—] Πολεμ[α]ίου 163/2 B.C. 
Lydia (Philadelphia?). Honoured by the εκ Κ[ο]βηδύλης Μ[ακε-
δό]ν[ες], described as their fellow-citizen. 
ΤΑΜ V,l 221; Launey 321, 341, 1185; cf. Robert, Villes 36, 265; id., Etudes 
anatoliennes (Paris 1937, repr. 1970) 159-160. 
9. [—] Μακεδών Ύρκάνιος ? 
Sardeis. In a list of decrees. 
CIG 3450; L. Robert, "Hyrcanis," Hellenica 6 (1948) 18. 
APPENDIX I 
MACEDONIANS ATTESTED IN EGYPT FROM c. 150 B.C. 
TO THE AUGUSTAN ERA 
1. Άγαθΐνος f. of [—], Μακεδών c. 150 B.C. 
Egypt. Mentioned in an inventory. 
BGUX 1939 A line 5. 
2. 'Αγαθοκλής f. of Δημήτριος 148 B.C. 
Egypt. 
See Δημ[ήτριος Άγα]θοκλέους. 
3. Άδυμος Πτολεμαίου, Μακεδών 108 B.C. 
Egypt. Cleruch in Cleopatra (Hermopolites). 
PDion I 23 line 3; Launey 325, 326, 1171; PPII 3781; IV *9065. 
4. Άκουσίλαος ΙΓΑκουσιλάου 20/19 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract; brother of Ηρακλής Άκουσιλάου. 
PP IV 9074; PTebt II 382, 3, 8, 10, 13, 19. 
5. Άκουσίλαος Μάρω[νο]ς, Μακεδών 20/19 B.C. 
Egypt. Probably a military settler in Tebtynis. 
PSIX 1098 lines 39-40; PTebt II382 lines 36-37; Launey 328, 1171 ; PP II 3789, Add. 
6. Άκουσίλαος Στράτωνος, Μακεδών 74 B.C. 
Egypt. Probably a military settler in Niloupolis (Arsinoites). 
SB V 7532 line 24; Launey 328, 1171. 
7. Άκουσίλαος f. of Ηρακλής and Άκουσίλαος II c. 20 B.C. 
Egypt. 
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See Ηρακλής Άκουσιλάου. 
PP IV 9073. 
8. Άκουσίλαος f. of Πατερμουθίων 4 B.C. 
Egypt. 
See Πατερμουθίων Άκουσιλάου. 
9. 'Αλέξανδρος Νικοδείμου, Μακεδών Augustan era 
Egypt. Mentioned in contracts. 
BGU IV 1132 lines 2-3; 1151 I lines 4, 19; Fraser, Alexandria II 137 n. 134, cf. n. 157. 
10. 'Αλέξανδρος Πτο[λεμ]αίου, Μακεδών 1st half of 1st cent. B.C. 
Egypt. Settler. 
Wolff, Written marriages 107 lines 44-45; SB VI 8974 frg. 3 line 44; Launey 328, 
1171; PP II 2590. 
11. 'Αλέξανδρος f. of Διονύσιος 19 B.C. 
Egypt. 
See Διονύσιος 'Αλεξάνδρου. 
12. 'Αλέξανδρος f. of Διοσκουρίδης 148 B.C. 
Egypt. 
See Διοσκουρίδης 'Αλεξάνδρου. 
13. Άμέριμ[νος?], Μακεδών 1st half of 1st cent. B.C. 
Egypt. Cleruch in Herakleopolites. 
BGU VIII 1740 line 18; Launey 328, 1172; PP II 2592; IV 9090. 
14. 'Αμμώνιος, Μακεδών 107/6 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract. 
PAshm I 22 Β line 12; SB XIV 11410 Β line 11. 
15. [Άμμ?]ώνιος 'Απολλώνιου, Μακεδών Κλεοπατρεύς 111 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract. 
PDion I 22 line 26; Launey 325, 1186; PP II4165; IV *9613. 
16. 'Αμμώνιος Δημητρίου, Μακεδών 113 B.C. 
Egypt. Cleruch in Hermopolites. 
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PDion I 21 line 28; Launey 325, 1172; PP II 2596. 
17. 'Αμμώνιος Ήρακλείδου, Μακεδών 
Egypt. Mentioned in a petition (Herakleopolites). 
BGU VIII 1816 line 2; PP III 6590. 
18. 'Αμμώνιος Τρύφωνος, Μακεδών 
Egypt. In a list of cleruchs. 
BGU XIV 2423 line 37. 
19. 'Αμμώνιος f. of Άσκληπιάδης 
Egypt. 
See Άσκληπιάδη ς 'Αμμωνίου. 
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60/59 B.C. 
e. 150 B.C. 
135/4-131 B.C. 
20. 'Αμμώνιος f. of Όνίας 111 B.C. 
Egypt. 
See Όνίας 'Αμμωνίου. 
21. 'Αμμώνιος f. of [—]ώνιος 104 B.C. 
Egypt. 
See [—]ώνιος 'Αμμωνίου. 
22. 'Αντίμαχος 'Αντιμάχου, Μακεδών 132/1 B.C. 
Egypt. Settler in Arsinoites, owner of 100 arurae. 
PGissUniv I 5 lines 2-3; Launey 324, 1172; PP IV 8589. 
23. 'Αντίμαχος Άριστομήδου, Μακεδών 142 B.C. 
Egypt. Cavalryman owner of 100 arurae (Arsinoites). 
SßXVI 12720. 
24. 'Αντίμαχος f. of'Αντίμαχος 132/1 B.C. 
Egypt. 
See'Αντίμαχος 'Αντιμάχου. 
25. Άντίοχος f. of Θέων 73 B.C. 
Egypt. 
See Θέων Άντιόχου. 
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26. Απολλώνιος, Μακεδών 107/6 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract. 
PAshm I 22 Β line 13; SB XIV 11410 Β line 13. 
27. 'Απολλώνιος Αύ[—]οιρίου, Μακεδών 74 B.C. 
Egypt. Settler in Niloupolis (Arsinoites) 
SB V 7532; Launey 328, 1173. 
28. 'Απολλώνιος Διονυσίου, Μακεδών 63/2 B.C. 
Egypt. Cavalryman (Oxyrhynchos); brother of Πασίων, Πτολεμαίος 
and Βερενίκη. 
POxy XIV 1644 lines 5-6; Launey 328, 1173; PP II 2613. 
29. 'Απολλώνιος Εύβούλου, Μακεδών 72/1 B.C. 
Egypt. Cavalryman (Herakleopolites). 
BGU VIII 1738 lines 13-14; Launey 328, 1173; PPll 2612. 
30. 'Απολλώνιος Ίσχυρίωνος, Μακεδών 102 B.C. 
Egypt. Owner of 80 arurae in Theadelphia (Arsinoites). 
PWürzb 6 lines 29-31 ; Launey 327, 1173; PP IV 8797. 
31. 'Απολλώνιος Κάλλιδος, Μακεδών 78/7 B.C. 
Egypt. Cavalryman, settler in Herakleopolis. 
BGU VIII 1736 line 8 = SB IV 7422; Launey 328, 1173; PP II 2611. 
32. 'Απολλώνιος [—]άτου, Μακεδών 78/7 B.C. 
Egypt. Cavalryman, owner of 100 arurae in Philadelphia. 
PWürzb 4 lines 3-5; Launey 327, 1173; PP II 2759; IV *8598; Uebel no 329. 
33. [—] 'Απολλώνιου c. 150 B.C. 
Egypt. In a list of cleruchs. 
BGUX 1938 Β line 5. 
34. 'Απολλώνιος f. of [Άμμ?]ώνιος 111 B.C. 
Egypt. 
See [Άμμ?]ώνιος 'Απολλώνιου. 
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35. 'Απολλώνιος f. of Διδύμαρχος 116-11 B.C. 
Egypt 
See Διδύμαρχος 'Απολλώνιου. 
36. 'Απολλώνιος f. of Διονύσιος 73 B.C. 
Egypt. 
See Διονύσιος 'Απολλώνιου. 
37. 'Απολλώνιος f. of Ειρηναίος 2nd half of 2nd cent. B.C. 
Egypt. 
See Ειρηναίος 'Απολλώνιου. 
38. 'Απολλώνιος f. of Έξάκων 2nd half of 2nd cent. B.C. 
Egypt. 
See Έξάκων 'Απολλώνιου. 
39. 'Απολλώνιος f. of Θέρσανδρος 68/7 B.C. 
Egypt. 
See Θέρσανδρος 'Απολλώνιου. 
40. 'Απολλώνιος f. of Νείλος e. 150 B.C. 
Egypt. 
See Νείλος 'Απολλώνιου. 
41. 'Απολλώνιος f. of Νικίας 51 B.C. 
Egypt. 
See Νικίας 'Απολλώνιου. 
42. 'Απολλώνιος f. οίΣαραπίων 73 B.C. 
Egypt. 
8βεΣαραπίων 'Απολλώνιου. 
43. 'Απολλώνιος f. οΓΩρίων 103 B.C. 
Egypt. 
See Ώριων 'Απολλώνιου. 
44. "Αρειος Ήρακλα, Μακεδών 74 B.C. 
Egypt. Settler in Niloupolis (Arsinoites). Brother of Πολυδεύκης. 
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SB V 7532 lines 25-26; Launey 328, 1173. 
45. Άριστομήδης f. of'Αντίμαχος 142 B.C. 
Egypt. 
See'Αντίμαχος Άριστομήδου. 
46. 'Αρμόδιος Άσκληπιαδου, Μακεδών 69 B.C. 
Egypt. Cavalryman in Euhemeria, chief administrator of the temple 
(επί λεσώνου). 
SB I 5827 line 30 = III 6154 line 31; Launey 328, 986, 1173; PP II 2616; III 5380; 
W. Peremans, "Egyptiens et étrangers dans le clargé, le notariat et les tribunaux de 
l'Egypte ptolémaique," AncSoc 4 (1973) 63; E. Bernand, Recueil des inscriptions 
grecques du Fayoum II (Paris 1981) 100-108 no 135 line 31-32. 
47. 'Αρτεμίδωρος 'Αρτεμιδώρου 19 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract with Διονύσιος 'Αλεξάνδρου. 
POxy II 277 lines 2, 9, 15. 
48. 'Αρτεμίδωρος f. of'Αρτεμίδωρος 19 B.C. 
Egypt. 
See 'Αρτεμίδωρος 'Αρτεμιδώρου. 
49. Άρχίβιος Πτολεμαίου, Μακεδών e. 150 B.C. 
Egypt. In a list of cleruchs. 
BGU XIV 2423 line 32. 
50. Άσκληπ[—] Λυσιμάχου, Μακεδών e. 150 B.C. 
Egypt. In a list of cleruchs. 
BGU XIV 2423 line 34. 
51. Άσκληπιάδης 'Αμμωνίου, Μακεδών 135/4-131 B.C. 
Egypt. Commander of the garrison of Elephantine. The date followed 
is that of L. Mooren. 
A. Bernand, De Thèbes à Syène (Paris 1989) 192-94 no 243; Mooren, Titulature 156 
no 0217. 
52. Άσκληπιάδης Άσκληπιαδου, Μακεδών 1st half of 1st cent. B.C. 
Egypt. Cavalryman, brother of Νέαρχος (q.v.). 
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Wolff, Written Marriages 108 line 51; SB VI 8974 frg. 3,2 line 51; Launey 328, 
1174; PP II 2619. 
53. Άσκληπιάδης Διονυσίου, Μακεδών 54/3 B.C. 
Egypt. Settler in Oxyrhynchos. 
PSIX 1097; Launey 328, 1174. 
54. Άσκληπιάδης Πτολεμαίου, Μακεδών 145 B.C. 
Egypt. Cavalryman, settler in Arsinoites. Owner of 100 arurae. 
PTebt I 32 lines 17-18 = Chrest. I 448 lines 17-18; Launey 324, 717, 1069-1072, 
1174; PP II 2617; *2764; *4810; IV 8613; Uebel no 609. 
55. Άσκληπιάδης f. of Αρμόδιος 69 B.C. 
Egypt. 
See Αρμόδιος Άσκληπιάδου. 
56. Άσκληπιάδης f. of Άσκληπιάδης and Νέαρχος 
1st half of 1st cent. B.C. 
Egypt. 
See Άσκληπιάδης Άσκληπιάδου. 
57. Άσκληπιόδωρος f. οί'Ιέρων e. 150 B.C. 
Egypt. 
See Ίέρων Άσκληπιοδώρου. 
58. Αύ[—]οίριος f. of Απολλώνιος 74 B.C. 
Egypt. 
See Απολλώνιος Αύ[—]οιρίου. 
59. Άχιλλεύς Πανίσκου, Μακεδών 113 B.C. 
Egypt. Mercenary, cavalryman in Akoris. 
PDion I 21 lines 29,43; Launey 325, 1174; PP II 2542. 
60. Άχιλλεύςί. of Ηρακλείδης 111 B.C. 
Egypt. 
See Ηρακλείδης Άχιλ(λ)έως. 
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61. Βερενίκη Διονυσίου 63/2 B.C. 
Egypt. Sister of Πασιων, Πτολεμαίος, and 'Απολλώνιος; mother of 
Μοσχίων [—]ος. 
POxy XIV 1644 lines 6-7. 
62. [—] Βοηθού, Μακεδών Middle of 2nd cent. B.C. 
Egypt. In a list of cleruchs. 
BGUX 1938 Β line 12. 
63. Δ[—Μακ]εδών e. 114/108 or 80 B.C. 
Egypt. Probably a cavalryman (Oxyrhynchos). 
POxy XIV 1723 lines 7-8; Launey 325, 1176; PPII 2781. 
64. Δημ[ήτριος Άγα]θοκλέους, Μακεδών 148 B.C. 
Egypt. Cavalryman, owner of 40 arurae. 
PTebt I 79 II lines 29, 61; Launey 323-24, 1175; PP II 2624; IV 9186; Uebel no 693. 
65. Δημήτριος f. of'Αμμώνιος 113 B.C. 
Egypt. 
See'Αμμώνιος Δημητρίου. 
66. Δημήτριος f. οίΣαραπίων e. 150 B.C. 
Egypt. 
8ε6Σαραπίων Δημητρίου. 
67. Διδύμαρχος 'Απολλώνιου, Μακεδών 116-11 B.C. 
Egypt. Cavalryman in Cerceosiris, owner of 100 arurae. 
PTebt I 30 (=Chrest. I 233 lines 10-11, 15-16); 63 lines 112, 124; 64a lines 67-68; 
145; Launey 325, 574, 1175; PPll 2627; *2771; *4814; IV 8632. 
68. Δίδυμ[ος, Μακε]δών 99 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract (Oxyrhynchos). 
SB VI 9255 line 8. 
69. Δίδυμος Πτολεμαίου, Μακεδών 92 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone, in Cerceosiris; probably brother of 
Θέων Πτολεμαίου. 
PTebt I 104= Chrest. II 285 line 35; Launey 328, 1175. 
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70. Διογένης f. of Κλεοπάτρα e. 150 B.C. 
Egypt. 
See Κλεοπάτρα Διογένους. 
71. Διοκλής f. of Ηράκλειος 92B.C. 
Egypt. 
See Ηράκλειος Διοκλ[έους]. 
72. Διομή[—]μήδου, Μακεδών e 150 B.C. 
Egypt. In a list of cleruchs. 
BGUX 1938 Β line 3. 
73. Διονύσιος 'Αλεξάνδρου, Μακεδών 19 B.C. 
Egypt. Cavalry commander (ιππάρχης). 
POxy II 277 line l;Russu 184. 
74. Διονύσιος 'Απολλώνιου, Μακεδών 73 B.C. 
Egypt. Cavalryman in Oxyrhynchos. 
POxy IXL 3482 lines 3, 30. 
75. Διονύσιος Διονυσίου, Μακεδών 116-12 B.C. 
Egypt. Cavalryman, settler in Cerceosiris. 
PTebt I 31 lines 3, 8, 10-11, 15-16; 65 line 25; 145; Launey 325, 1175; PP II 2633; 
IV 9212. 
76. Διονύσιος Διονυσίου, Μακεδών 51/50 B.C. 
Egypt. Cavalryman, settler in Herakleopolites. 
BGU VIII 1733 lines 4-5; 1831 lines 4-5; Launey 328, 1175; PP II 2636, 2637; IV 
*10195. 
77. Διονύσιος Διονυσίου, Μακεδών 92 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone in Cerceosiris. 
PTebt I 104 = Chrest. II 285 line 35; Launey 328, 1175. 
78. Διονύσιος Έρμαίσκου, Μακεδών 92 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone in Cerceosiris. 
PTebt I 104 = Chrest. II 285 lines 34, 40; Launey 328, 1175. 
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79. Διονύσιος 'Ισιδώρου, Μακεδών 
Egypt. Settler in Niloupolis. 
SB V 7532 lines 26-27; Launey 328, 1175. 
80. Διονύσιος Πάτρωνος, Μακεδών 
Egypt. Settler of the epigone in Cerceosiris. 
PTebt I 104 = Chrest. II 285 line 34; Launey 328, 1176. 
81. Διονύσιος Πολύκροτου 
Egypt. Mentioned in an inventory. 
BGUX 1939 A line 6. 
74 B.C. 
92 B.C. 
c. 150 B.C. 
82. Διονύσιος Πτολεμαίου, Μακεδών 110/107 B.C. 
Egypt. Cleruch, υπηρέτης τάγματος in Hermopolites. 
PDion I 14 line 31; 15 line 29; 18 lines 29-30; Launey 325, 1176; PP II 2441. 
83. Διονύσιος f. o f Απολλώνιος, Πασιων, 
Πτολεμαίος and Βερενίκη 
Egypt 
See 'Απολλώνιος Διονυσίου. 
84. Διονύσιος f. of Άσκληπιάδης 
Egypt. 
See Άσκληπιάδης Διονυσίου. 
85. Διονύσιος f. of Διονύσιος 
Egypt. 
See Διονύσιος Διονυσίου. 
86. Διονύσιος f. of Διονύσιος 
Egypt. 
See Διονύσιος Διονυσίου. 
87. Διονύσιος f. of Διονύσιος 
Egypt. 
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88. Διονύσιος f. of Μάρων 118/7, 101 B.C. 
Egypt. 
See Μάρων Διονυσίου. 
89. [—] Διονυσίου e. 150 B.C. 
Egypt. In a list of cleruchs. 
BGUX 1938 Β line 8. 
90. Διοσκουρίδης [—], Μακεδών 113/2 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone inHerrhopolites; mentioned in a 
contract. 
PDion I 27 lines 2-3; Launey 325, 1176. 
91. Διοσκουρίδης 'Αλεξάνδρου, Μακεδών 148 B.C. 
Egypt. Cavalryman, owner of 500 arurae, in Arsinoites. 
PTebt 199 line45; Launey 323,1176; PPll 2203; *2883; IV 8555; Uebel no 711. 
92. Διοσκουρίδης Νικο[—], Μακεδών e. 150 B.C. 
Egypt. Mentioned in an inventory. 
BGUX 1939 A line 10. 
93. Δωρίων, Μακεδών 89 B.C. 
Egypt. Settler in Memphis. Witness in a contract. 
UPZI 125 lines 29-30; Launey 328,1176. 
94. [Δω]ρίων Δω[ρίω]νος, Μα[κεδ]ών e. 150 B.C. 
Egypt. Probably a military settler in Arsinoites; possibly the brother 
of Φ[—] Δωρίωνος. 
PTebt 111 1075 II line 16; Launey 324, 1176. 
95. Δωρίων f. of Δωρίων and Φ[—] e. 150 B.C. 
Egypt. 
See Δωρίων Δωρίωνος. 
96. Ειρηναίος 'Απολλώνιου, Μακεδών 2nd half of 2nd cent. B.C. 
Egypt. Military settler. 
PGissUniv I 6 lines 2-3; Launey 327, 1176; PP II 3905; IV 9236. 
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97. Έξάκων 'Απολλώνιου, Μακεδών 2nd hatf of 2nd cent. B.C. 
Egypt. Settler, owner of 80 arurae (Arsinoiies). 
PGissUniv I 7 lines 3-5; Launey 327, 1176; PP IV 8804. 
98. Έρμαΐσκος f. of Διονύσιος 92 B.C. 
Egypt. 
See Διονύσιος Έρμαΐσκου. 
99. Έρμίας, Μακεδών 89 B.C. 
Egypt. Military settler in Memphis. Witness in a contract. 
UPZl 125 lines 29-30; Launey 328, 1176. 
100. Έρμίας f. of Ηρακλείδη ς 89 B.C. 
Egypt. 
See Ηρακλείδης Έρμίου. 
101. Έρμων [—], Μακεδών 103 B.C. 
Egypt. Military settler of the epigone (Arsinoites). 
FTebt I 105 lines 52, 67; Launey 327,1177. 
102. Έρμων Θεόκριτου, Μακεδών 147/6 or 136/5 B.C. 
Egypt. Cleruch, owner of 80 arurae in Philadelphia (Arsinoites). 
BGU VI 1256 lines 3-6; Launey 324, 841, 859, 1176; PP II 2785; IV *8806; VI 
*17186;Uebelno328. 
103. Εύαγρίων, Μακεδών 89 B.C. 
Egypt. Military settler (Memphis). Witness in a contract. 
UPZI 125 lines 29-30; Launey 328, 1177. 
104. Εΰβουλοςί. of'Απολλώνιος 72/1 B.C. 
Egypt. 
See'Απολλώνιος Εύβούλου. 
105. Εΰμηλος f. of Πολέμων 72 B.C. 
Egypt. 
See Πολέμων Εύμήλου. 
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106. Ηλιόδωρος Πτολεμαίου, Μακεδών 107-101 B.C. 
Egypt. Owner of 100 arurae, he combined the functions of epistates, 
archiphylakites and komogrammateus in Theadelphia where he 
dedicated a propylon to the god Pnepheros η the names of Cleopatra 
Euergetis and Ptolemy IX Philometor. 
S£G33(1983) 1359. 
107. Ηλιόδωρος f. of Νίκανδρος e. 150 B.C. 
Egypt 
See Νίκανδρος Ηλιοδώρου. 
108. Ηλιόδωρος f. of Πτολεμαίος 74 B.C. 
Egypt. 
See Πτολεμαίος Ηλιοδώρου. 
109. [—] Ηλιοδώρου e. 150 B.C. 
Egypt. In a list of cleruchs. 
BGU XIV 2423 line 26. 
110. Ήρακλαςί . of "Αρειος and Πολυδεύκης 74 B.C. 
Egypt. Niloupolis (Arsinoites). 
8ε6"Αρειος Ήρακλα. 
111. Ηρακλείδης Άχιλ(λ)έως, Μακεδών Κλεοπατρεύς 111 B.C. 
Egypt. Military settler in Cleopatra. 
PDion I 22 line 26; Launey 325, 1177; PPII 3946; IV *9278. 
112. Ηρακλείδης Έρμίου, Μακεδών 89 B.C. 
Egypt. Settler in Memphis. Witness in a contract. 
UPZI 125 lines 29-30; Launey 328, 1177. 
113. Ηρακλείδης Ήρακλείδου, Μακεδών 1st cent. B.C. 
Egypt. Cavalryman, settler in Herakleopolites. 
BGU VIII 1832 lines 3-4; Launey 328, 1177; PP II 2650. 
114. Ηρακλείδης Θεοδώρου, Μακεδών 124 B.C. 
Egypt. Cavalryman mentioned in a contract. 
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SB VI 9366; PP II 2647. 
115. Ηρακλείδης Λύκου, Μακεδών 1st half of 1st cent. B.C. 
Egypt. Cavalryman, settler in Herakleopolites; brother of Philon. 
BGUVlll 1733 lines 17, 20, 25; Launey 328, 1177; PP II 9284. 
116. Ηρακλείδης Σωσιβίου, Μακεδών e. 150 B.C. 
Egypt. In a list of cleruchs. 
BGU XIV 2423 line 38. 
117. Ηρακλείδης Χαιρήμονος, Μακεδών 72/1 B.C. 
Egypt. Cavalryman settler in Herakleopolis, mentioned with his 
father Χαιρήμων Ήρακλείδου. 
BGU VIII 1738 line 12; Launey 328, 1177; PP IV 9279. 
118. Ηρακλείδης f. of 'Αμμώνιος 60/59 B.C. 
Egypt. 
See 'Αμμώνιος Ήρακλείδου. 
119. Ηρακλείδης f. of Ηρακλείδης 1st cent. B.C. 
Egypt. 
See Ηρακλείδης Ήρακλείδου. 
120. Ηρακλείδης f. οίΠτολέμα e. 150 B.C. 
Egypt. 
See Πτολέμα Ήρακλείδου. 
121. Ηρακλείδης f. of Χαιρήμων 72/1 B.C. 
Egypt. 
See Χαιρήμων Ήρακλείδου. 
122. [—Ή]ρακλείδου, Μακεδών e. 150 B.C. 
Egypt. In a list of cleruchs. 
BGUX 1938 Β line 6. 
123. Ηράκλειος Διοκλ[έους], Μακεδών 92 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone in Cerceosiris (Arsinoites). 
PTebt I 104 = Chrest. II 285 line 35; Launey 328, 1177. 
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124. [Ήρά]κλειος Ηρακλείου, Μακεδών 78/7 B.C. 
Egypt. Cavalryman, settler in Herakleopolis. 
BGU VIII 1736 lines 8-9 = SB IV 7422; Launey 328, 1177; PP II 2651. 
125. Ηράκλειος Σαραπίωνος, Μακεδών 103 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone in Cerceosiris. 
PTebt I 105 lines 53, 68; Launey 327, 1177. 
126. Ηράκλειος f. of Ηράκλειος 78/7 B.C. 
Egypt. 
See [Ήρά]κλειος Ηρακλείου. 
127. Ηράκλειτος f. of Ίατροκλής 57/6 B.C. 
Egypt. 
See Ίατροκλής Ηρακλείτου. 
128. Ηρακλής Άκουσιλάου, Μακεδών 20/19 B.C. 
Egypt. Cavalryman, settler in Arsinoites. 
PTebt II 382 lines 2, 17-18; Launey 1177; PP II 2648; *2652; IV 9285; *9294. 
129. Θεόδωρος, Μακεδών 107/6 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract. 
PAshm I 22 Β line 13; SB XIV 11410 Β line 12. 
130. Θεόδωρος Θεοδώρου, Μακεδών e. 150 B.C. 
Egypt. Probably a military settler in Arsinoites. 
PTebt III 1075 II line 19; Launey 324, 1177; Fraser, Alexandria II 137 n. 134. 
131. Θεόδωρος Νικοδείμου, Μακεδών Augustan era 
Egypt. Mentioned in a contract. 
BGU IV 1132 lines 3-5, 7-8; 1151 lines 7-8; Fraser, Alexandria II 137 n. 134, cf. n. 157. 
132. Θεόδωρος f. of Ηρακλείδης 124 B.C. 
Egypt. 
See Ηρακλείδης Θεοδώρου. 
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133. Θεόδωρος f. of Θεόδωρος e. 150 B.C. 
Egypt. 
See Θεόδωρος Θεοδώρου. 
134. Θεόκριτος f. of "Ερμων 147/6 or 136/5 B.C. 
Egypt. 
See "Ερμων Θεοδώρου. 
135. Θεόφιλος Ίπποστράτου, Μακεδών Late Hellenistic period 
Egypt. His name was inscribed in the Paneion in the interior of the 
pronaos (Apollonopolis Magna). 
SB V 8381 B; Launey 310, 1178; A. Bernand, Paneion a" El Kanais: les inscriptions 
grecques (Leiden 1972) 82-84 no 23 pi. 29,2. 
136. Θέρσανδρος 'Απολλώνιου, Μακεδών 68/7 B.C. 
Egypt. Cavalryman, settler in Herakleopolis. 
BGU VIII 1731 lines 1, 3-4, 8-9, 13-14, 16, 19; Launey 328, 1178; PPII 2661. 
137. Θέων Άντιόχου, Μακεδών 73 B.C. 
Egypt. Cavalryman in Oxyrhynchos. 
POxy IXL 3482 lines 3, 29. 
138. Θέων Πτολεμαίου, Μακεδών 92 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone (Arsinoites); probably brother of 
Δίδυμος Πτολεμαίου. 
PTebt I 104 = Chrest. II 285 lines 34-55; Launey 328, 1178. 
139. Θέων [—]ίδου, Μακεδών e. 150 B.C. 
Egypt. In a list of cleruchs. 
BGU XIV 2423 line 39. 
140. Ίατροκλής Ηρακλείτου, Μακεδών 57/6 B.C. 
Egypt. Cavalryman settler in Herakleopolites. 
BGU VIII 1772 I line 8; II lines 21-22, 31-32; Launey 328, 1178; PP II 2665; 4301; 
IV 9330; *11451; Mooren, Titulature 168 no 0260: 69-68 / 61-60 B.C. 
141. Ίέρων Άσκληπιοδώρου e. 150 B.C. 
Egypt. In a list of cleruchs. 
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BGU XIV 2423 line 33. 
142. Ίππόνικος Πτολεμαίου, Μακεδών 106-104 B.C. 
Egypt. Leader of a military unit in Hermopolites (έκατόνταρχος). 
PDion I 19 line 11 ; 20 line 11; 24 lines 3-4; 30 line 2; Launey 325, 1178; PP II 2325, 
cf. 2332. 
143. Ίππόστρατος f. of Θεόφιλος Late Hellenistic period 
Egypt. 
See Θεόφιλος Ίπποστράτου. 
144. 'Ισίδωρος f. of Διονύσιος 74 B.C. 
Egypt. 
See Διονύσιος 'Ισιδώρου. 
145. Ίσχυρίων 88-81 B.C. 
Egypt. Cavalry commander (ίππάρχης) in Herakleopolites. 
BGU XIV 2374 line 2. 
146. Ίσχυρίων f. of 'Απολλώνιος 102 B.C. 
Egypt. 
See 'Απολλώνιος Ίσχυρίωνος. 
147. [—] Καλλιμάχου α 150 B.C. 
Egypt. In a list of cleruchs. 
BGUX 1938 Β line 7. 
148. Καλλίνικος II Καλλινίκου 17 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract (Theogonis). 
SB XVI 12524. 
149. Καλλίνικος I f. of Σωσίνικος and Καλλίνικος 17 B.C. 
Egypt. 
See Καλλίνικος Καλλινίκου. 
150. Κάλλις f. of'Απολλώνιος 78/7 B.C. 
Egypt. 
See 'Απολλώνιος Κάλλιδος. 
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151. Καραδύσης Φιλοθήρου (Macedonian ?) 2nd half of 2nd cent. B.C. 
Egypt; honoured by his Protoi Philoi and fellow officers (χιλίαρχοι 
λογχοφόροι) of a "Bithynian" military unit. He was also a 
gymnasiarch. 
SEG 8 (1937) 357 lines 4-6; SB IV 7456; Launey 316, 435, 845, 850-51, 853, 1005, 
1064, 1179; PPII4336; VI *17149; Fraser, Alexandria II 169 n. 343; 491 n. 215. 
152. Κάστωρ Μιθροδάτου, Μακεδών 77 B.C. 
Egypt. Commander of cavalry in Arsinoites (ίππάρχης). 
PMerton I 6 lines 9-10; Launey 1098, 1179; PP II 2217. 
153. Κλειτόδωρος Κλείτου, Μακεδών e. 150 B.C. 
Egypt. In a list of cleruchs. 
BGU XIV 2423 line 27. 
154. Κλεΐτος f. of Κλειτόδωρος e. 150 B.C. 
Egypt. 
See Κλειτόδωρος Κλείτου. 
155. Κλεοπάτρα Διογένους, Μακ[έτα] e. 150 B.C. 
Egypt. Mentioned in an inventory. 
BGUX 1939 A line 12. 
156. Κρατερός, Μακεδών 130 B.C. 
Egypt. Cavalryman, receiver of four times the basic pay (τεταρτο-
μερίτης) in Hermonthis. 
PBad II 2 lines 35-38, 46; Launey 325, 747, 1179; PP II 2572; *4196; Mooren, 
Titolature 167 no 0254. 
157. Λαοδίκη Λυσίου, Μακέτα Augustan era 
Egypt. Mentioned in a manumission; accompanied by her brother 
Μάρκος Σολπίκιος Πρώταρχος. 
BGU IV 1059 line 3. 
158. Λεοννάτος f. of [—]νος 148 B.C. 
Egypt. 
See [—]νος Λεοννάτου. 
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159. Λεπτίν[ης—]μώνακτος, Μακεδών 111 B.C. 
Egypt. Infantryman in Oxyrhynchos. 
POxy IV 831 ; Launey 327, 1180; PP II3474. 
160. Λεωνίδης Λεωνίδου (Macedonian ?) 141/40 B.C. 
Egypt. Son of the following. 
See Λεωνίδης Φιλώτου. 
SEG 2 (1924) 864: 255/4 B.C. = SB III 6665 lines 3-4; Mooren, Titulature 184 no. 
0340: probably 88/7 B.C. 
161. Λεωνίδης Φιλώτου, Μακεδών 141/40 B.C. 
Egypt (Alexandria). He was 'of the First Friends' (= in the highest 
rank of hierarchy); honoured at the time of his gymnasiarchy at the 
30th regnal year by his son. Father of the above. The dating followed 
here is that proposed by P.M. Fraser. 
SB III 6665 = SEG 2 (1924) 864: 255/54 B.C.; Fraser, Alexandria 1102-103, II 184 n. 
66 and 186 n. 69; Launey 33, 302, 461, 472, 656, 836-37, 852, 1180: identical with 
the general of Ptolemy: 294/3 or 255/4; PP VI 17150; Mooren, Titulature 183 no 
0339: 88/87 B.C. 
162. Λύκος f. of Ηρακλείδης and Φίλων 1st half of 1st cent. B.C. 
Egypt. 
See Ηρακλείδης Λύκου. 
163. Λυσίας f. οίΛαοδίκη Augustan era 
Egypt. 
8ββΛαοδίκη Λυσίου. 
164. Λυσίμαχος Πύρρου 120/19 B.C. 
Egypt. Settler in Cerceosiris; son of Πύρρος Πτολεμαίου. 
PTebt I 62 line 62; 63 line 57; 64a lines 28-29; Launey 325, 1180; PP II 2581; 
Mooren, Titulature 167 no 0251. 
165. Λυσίμαχος f. of Άσκληπ[—] 
Egypt. 
See Άσκληπ[—] Λυσιμάχου. 
e. 150 B.C. 
166. Μάρων Διονυσίου, Μακεδών 118/7, 101 B.C. 
Egypt. Cavalryman owner of 100 arurae (Cerceosiris). 
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PTebtl 61a line 40; 62 line 107; 63 line 127; 75 line 10; 84 lines 115, 124; 85 line 
59; 105 line 2; 106 lines 6-7 (= Chrest. II 134); Launey 327, 1180; PP II 2674, 4692, 
4694, 4701; IV 8683, *9382; Uebel no 616. 
167. Μάρωνί. οΓΑκουσίλαος 20/19 B.C. 
Egypt. 
See Άκουσίλαος Μάρωνος. 
168. Μηνοόδωρος Πτολεμαίου, Μακεδών e. 150 B.C. 
Egypt. Military officer known by his funerary epigram (Coptos). The 
double ο of the name is metri causa. He was killed along with his 
father in a combat. 
E. Bernand, Inscriptions métriques de l'Egypte gréco-romaine (Paris 1969) 49-52 no 
4; Peek, GVI1149; PP II 2386; Launey 1097, add. p. 293. 
169. Μιθροδάτηςί. οίΚάστωρ 77 B.C. 
Egypt. 
See Κάστωρ Μιθροδάτου. 
170. Μοσχίων [—]ος, Μακεδών 63/2 B.C. 
Egypt. Cavalryman in Oxyrhynchos; son of Βερενίκη Διονυσίου. 
POxy XIV 1644 lines 7-9; Launey 328,1181; PP II 2678. 
171. Νέαρχος Άσκληπιάδου, Μακεδών Ist half of Ist cent. B.C. 
Egypt. Owner of 25 arurae; brother of Άσκληπιάδης. 
Wolff, Written Marriages 107 line 47; SB VI 8974 frg. 3,2 line 47; Launey 329, 
1181; PP IV 9401. 
172. Νείλος, Μακεδών 89 B.C. 
Egypt. Settler in Memphis. 
See Δωρίων. 
Launey 328, 1181. 
173. Νείλος 'Απολλώνιου, Μακεδών e. 150 B.C. 
Egypt. Probably a military settler (Arsinoites). 
PTebt III 1075 II line 20; Launey 324, 1181. 
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174. Νίκαιος Νικαίου e. 147/6 B.C. 
Egypt. Cleruch. 
A. Papathomas, ArchP 42 (1996) 182 no 1 line 6. 
175. Νίκαιος f. of Νίκαιος e. 147/6 B.C. 
Egypt. 
See Νίκαιος Νικαίου. 
176. Νίκανδρος Ηλιοδώρου, Μακεδών e. 150 B.C. 
Egypt. In a list of cleruchs. 
BGU XIV 2423 line 30. 
177. Νικίας 'Απολλώνιου, Μακεδών 51 B.C. 
Egypt. Probably a cleruch in Tebtynis. 
PSIX 1098 line 40; Launey 328, 1181. 
178. Νικο[—] f. of Διοσκουρίδης c. 150 B.C. 
Egypt. 
See Διοσκουρίδης Νικο[—]. 
179. Νικόδειμος f. of'Αλέξανδρος and Θεόδωρος Augustan era 
Egypt. 
See 'Αλέξανδρος Νικοδείμου. 
180. Νικόστρατος, Μακεδών 102 B.C. 
Egypt. Owner of 80 arurae in Theadelphia (Arsinoites). 
PWürzb 6 lines 30-31 ; Launey 327, 1181 ; PPIV 8819. 
181. Όνίας 'Αμμωνίου, Μακεδών 111 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract. 
PDion I 22 lines 12-13. 
182. Πανίσκοςί. οΓΑχιλλεύς 113 B.C. 
Egypt. 
866'Αχιλλεύς Πανίσκου. 
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183. Πασίων Διονυσίου, Μακεδών 63/2 B.C. 
Egypt. Cavalryman (Oxyrhynchos); brother of Πτολεμαίος, 'Απολ­
λώνιος and Βερενίκη. 
POxyXIV 1644 lines 4-5; Launey 328, 1182; PPII 2681. 
184. Πατερμουθίων Άκουσιλάου 4 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract. 
SB XIV 11274 line 3. 
185. [Πά]τρων Πτολεμαίου, Μακεδών 103 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone in Cerceosiris. 
PTebt I 105 lines 53, 68; Launey 327, 1182. 
186. Πάτρων f. of Διονύσιος 92 B.C. 
Egypt. 
See Διονύσιος Πάτρωνος. 
187. Πειθόλαος, Μακεδών 130 B.C. 
Egypt; receiver of four times the basic pay (τεταρτομερίτης) in 
Hermonthis. 
PBad II 2, lines 36-38; Launey 325, 747 n. 2, 1182; PP II 2573; *4197. 
188. Περδίκκας f. of Χαιρεφάνης e. 150 B.C. 
Egypt. 
See Χαιρεφάνης Περδίκκα. 
189. Πευκέστης 112 B.C. 
Egypt. Cultivator of royal land in Cerceosiris. 
PTebt I 13; 94 line 26; PP IV 8368. 
190. Πολέμα/ν Εύμήλου, Μακεδών 72 B.C. 
Egypt. Settler, cavalryman in Herakleopolis. 
PBerl inv. 16241 line 5; Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, 
Leipsig 95 (1966) 9; PP VIII 2684a. 
191. Πολυάρατος (Macedonian ?) 130 Β.C. 
Egypt. Mercenary, receiver of four times the basic pay (τεταρτο­
μερίτης) in Hermonthis. 
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PBad II 2 lines 36-38; Launey 325, 747 η. 2, 1183; PPII 2574; *4198. 
192. Πολυδεύκης Ήρακλά, Μακεδών 74 B.C. 
Egypt. Military settler in Niloupolis (Arsinoites). Brother of " Αρειος. 
SB V 7532 line 25; Launey 328, 1183. 
193. Πολυκράτης f. of Διονύσιος e. 150 B.C. 
Egypt. 
See Διονύσιος Πολυκράτους. 
- Πρώταρχος, see ΜόΤρκος Σολπίκιος Πρώταρχος 
194. Πτολέμα Ήρακλείδου, Μακέτη e 150 B.C. 
Egypt. Mentioned in an inventory. 
ßGi/X1939Aline3. 
195. Πτολεμαίος, Μακεδών 1st ? cent. B.C. 
Egypt. On an inscription found in the area west of the temple of 
Paneion. 
A. Bernand, Le Paneion a" El Kanals (Leiden 1972) 153 no 83 pi. 51, 3. 
196. Πτολεμαίος Διονυσίου, Μακεδών 63/2 B.C. 
Egypt. Cavalryman in Oxyrhynchos; brother of 'Απολλώνιος, 
Πασίων and Βερενίκη. 
POxy XIV 1644 lines 4-5; Launey 328, 1183; PP II 2687. 
197. Πτολεμαίος Ηλιοδώρου, Μακεδών 74 B.C. 
Egypt. Probably a mercenary. 
SB V 7532 line 25; Launey 328, 1183. 
198. Πτολεμαίος f. of [—], Μακεδών c. 150 B.C. 
Egypt. In a list of cleruchs. 
ßGt/X 1938 Β line 11. 
199. Πτολεμαίος Πτολεμαίου, Μακεδών 2nd/lst cent. B.C. 
Egypt. Military settler of the epigone. 
SB XIV 11860. 
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200. Πτολεμαίος Πτολεμαίου, Μακεδών 143/1 B.C. 
Egypt. Military settler, cavalryman, owner of 80 arurae (Arsinoites). 
SBXVl 12721; 12722; XVII 13095; 13096. 
201. Πτολεμαίος Πτολεμαίου, Μακεδών 55-51 B.C. 
Egypt. Mentioned in land leases. 
SB XVI 12569; PSIX 1098 line 39; Launey 328, 1183. 
202. Πτολεμαίος Πτολεμαίου, Μακεδών 14/3 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract. 
BGUIV 1052 line 36. 
203. [—Πτ]ολεμαίου, Μακεδών 
Egypt. Probably a mercenary (Arsinoites) 
PTebt III 1075 I line 5; Launey 1186. 
204. [—] Πτολεμαίου, Μακεδών 
Egypt. Probably a mercenary (Arsinoites) 
PTebt III 1075 I line 6; Launey 1186. 
205. [—Πτ]ολεμαίου, Μακεδών 
Egypt. Probably a mercenary (Arsinoites) 
PTebt III 1075 I line 7; Launey 1187. 
206. [—] Πτολεμαίου, Μακεδών 
Egypt. Probably a mercenary (Arsinoites) 
PTebt III 1075 I line 8; Launey 1187. 
207. Πτολεμαίος f. of "Αδυμος 
Egypt. 
See "Αδυμος Πτολεμαίου. 
208. Πτολεμαίος f. of'Αλέξανδρος 
Egypt. 
See 'Αλέξανδρος Πτολεμαίου. 
e. 150 B.C. 
e. 150 B.C. 
e. 150 B.C. 
e. 150 B.C. 
108 B.C. 
Ist half of lstcent. B.C. 
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209. Πτολεμαίος f. οΓΑρχίβιος e. 150 B.C. 
Egypt. 
See'Apxißioc Πτολεμαίου. 
210. Πτολεμαίος f. of Άσκληπιάδης 145 B.C. 
Egypt. 
See Άσκληπιάδη ς Πτολεμαίου. 
211. Πτολεμαίος f. of Δίδυμος 92 B.C. 
Egypt. Probably identical with Πτολεμαίος f. of Θέων. 
See Δίδυμος Πτολεμαίου. 
212. Πτολεμαίος f. of Διονύσιος 110/107 B.C. 
Egypt. 
See Διονύσιος Πτολεμαίου. 
213. Πτολεμαίος f. of Ηλιόδωρος 107-101 B.C. 
Egypt. 
See Ηλιόδωρος Πτολεμαίου. 
214. Πτολεμαίος f. of Θέων 92 B.C. 
Egypt. Probably identical with Πτολεμαίος f. of Δίδυμος. 
See Θέων Πτολεμαίου. 
215. Πτολεμαίος f. of'Ιππόνικος 106-104 B.C. 
Egypt. 
See Ίππόνικος Πτολεμαίου. 
216. Πτολεμαίος f. of Μηνόδωρος e. 150 B.C.. 
Egypt. Military commander and gymnasiarch killed in a combat. 
See Μηνόδωρος Πτολεμαίου. 
PPII 2095. 
217. Πτολεμαίος f. οίΠάτρων 103 B.C. 
Egypt. 
See Πάτρων Πτολεμαίου. 
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218. Πτολεμαίος f. of Πτολεμαίος 2nd/1st cent. B.C. 
Egypt. 
See Πτολεμαίος Πτολεμαίου. 
219. Πτολεμαίος f. of Πτολεμαίος 143/1 B.C. 
Egypt. 
See Πτολεμαίος Πτολεμαίου. 
220. Πτολεμαίος f. of Πτολεμαίος 55-51 B.C. 
Egypt. 
See Πτολεμαίος Πτολεμαίου. 
221. Πτολεμαίος f. of Πτολεμαίος 14/3 B.C. 
Egypt. 
See Πτολεμαίος Πτολεμαίου. 
222. Πτολεμαίος f. of Σπάρτακος 44/37 B.C. 
Egypt. 
See Σπάρτακος Πτολεμαίου. 
223. Πτολεμαίος f. of Τηρης 103 B.C. 
Egypt 
8εεΤήρης Πτολεμαίου. 
224. Πτολεμαίος f. of [—]γέλος 108 B.C. 
Egypt. 
See [—]γέλος Πτολεμαίου. 
225. Σαραπίων 'Απολλώνιου, Μακεδών 73 B.C. 
Egypt. Cavalryman in Oxyrhynchos. 
POxy XIV 1628 lines 5-6; Launey 328, 1184; PP II 2691. 
226. Σαραπίων Δημητρίου, Μακεδών e. 150 B.C. 
Egypt. Settler in Arsinoites. 
PTebt III 1075 II line 17; Launey 1184. 
227. Σαραπίων f. of Ηράκλειος 103 B.C. 
Egypt. 
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See Ηράκλειος Σαραπίωνος. 
228. Σαραπίων f. of Τιμόστρατος 103 B.C. 
Egypt. 
See Τιμόστρατος Σαραπίωνος. 
229. Μάρκος Σολπίκιος Πρώταρχος Augustan era 
Egypt. Brother of Λαοδίκη Λυσίου (q.v.). 
230. Σπάρτακος Πτολεμαίου, Μα[κεδών] 44/37 B.C. 
Egypt. Probably a mercenary in Oxyrhynchos. 
POxy XIV 1635 lines 3-4; Launey 329, 1184; PP II 2692. 
231. Στάφυλος, Μακεδών 102 B.C. 
Egypt. Owner of 80 arurae in Philadelphia (Arsinoites), probably ä 
military settler. 
PWiirzb I 6 lines 30-31 ; Launey 327, 1184; PP IV 8823. 
232. [—Σ]τράτωνος, Μακεδών e. 150 B.C. 
Egypt. Settler in Arsinoites. 
PTebt III 1075 I lines 3-4; Launey 1187. 
233. Στράτων f. of Άκουσίλαος 74 B.C. 
Egypt. 
See Άκουσίλαος Στράτωνος. 
234. Σωσίβιος f. of Ηρακλείδης e. 150 B.C. 
Egypt. 
See Ηρακλείδης Σωσιβίου. 
235. Σωσίνικος Καλλινίκου, Μακεδών 17 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract (Theogonis). 
SB XVI 12524. 
236. Τήρης Πτολεμαίου, Μακεδών 103 B.C. 
Egypt. Settler of the epigone (Arsinoites). 
PTebt I 105 line 52; Launey 327, 1185. 
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237. Τιμόστρατος Σαραπίωνος, Μακεδών 103 B.C. 
Egypt. Cavalryman of the epigone in Cerceosiris. 
PTebt I 105 line 52; Launey 327, 1185; PP II 2696. 
238. Τρύφων f. of Αμμώνιος e. 150 B.C. 
Egypt. 
See'Αμμώνιος Τρύφωνος. 
239. Φ[—] Δωρίωνος, Μακεδών e. 150 B.C. 
Egypt. Settler in Arsinoites. 
PTebt III 1075 II line 21; Launey 1185. 
240. Φαρμακεύς, Μακεδών 1st cent. B.C. 
Egypt. Visitor to the Theban Syringes. 
Baillet, Syringes no 1821. 
241. Φιλόθηρος f. of Καραδύσης 2nd half of 2nd cent. B.C. 
Egypt. 
See Καραδύσης Φιλοθήρου. 
242. Φιλόξενος [—]νίου, Μακεδών 1st half of 1st cent. B.C. 
Egypt. Cavalryman in Herakleopolis. 
SB IV 7420 = BGU VIII 1732; Launey 328, 1185; PP II 2703; IV 9566. 
243. Φίλων Λύκου, Μακεδών 1st half of 1st cent. B.C. 
Egypt. Cavalryman in Herakleopolis; brother of Ηρακλείδης. 
BGU VIII 1733 line 4; Launey 328, 1185; PP II 2705. 
244. [---] Φίλωνος, Μακεδών e. 150 B.C. 
Egypt. In a list of cleruchs. 
BGU XIV 2423 line 36. 
245. Φιλώτας f. of Λεωνίδας 141/40 B.C. 
Egypt. 
See Λεωνίδας Φιλώτου. 
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246. Χαιρεφάνης Περδίκκου, Μακεδών e 150 B.C. 
Egypt. In a list of cleruchs. 
BGU XIV 2423 line 35. 
247. Χαιρήμων Ήρακλείδου, Μακεδών 72/1 B.C. 
Egypt. Cavalryman in Herakleopolis; father of Ηρακλείδης. 
BGUVUl 1738 line 11; Launey 328, 1185; PP II 2710. 
248. Χαρίδημος, Μακεδών 89 B.C. 
Egypt. Settler in Memphis. Witness in a contract. 
UPZl 125 line 29. 
249. [—] Χρυσίππου, Μακεδών e. 150 B.C. 
Egypt. In a list of cleruchs. 
BGUX 1938 Β line 4. 
250. Ώριων 'Απολλώνιου 103 B.C. 
Egypt. Mentioned in a contract. 
PTebtl 105 lines 1, 11. 
251. [—]ατοςί. of 'Απολλώνιος 78/7 B.C. 
Egypt. 
See 'Απολλώνιος [—]άΐου. 
252. [—]βίου, Μακεδών 
Egypt. In a list of cleruchs. 
BGUX 1938 Β line 9. 
253. [—]γελος Πτολεμαίου, Μακεδών 108 B.C. 
Egypt. Settler in Hermopolites. 
Chrest. II 133 line 33; PDion I 17 lines 33-34; Launey 325 and n. 4, 1186. 
254. [—]εστος, Μακεδών 102 B.C. 
Egypt. Settler, owner of 80 arurae in Arsinoites. 
PWürzb 6 lines 30-31 ; Launey 327, 1186; PP IV 8828. 
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255. [—]ης, Μακεδών 102 B.C. 
Egypt. Settler, owner of 80 arurae in Arsinoites. 
PWiirzb 6 lines 30-31; Launey 327, 1186; PP IV 8829. 
256. [—]ίδης f. of Θέων e. 150 B.C. 
Egypt. 
See Θέων [—]ίδου. 
257. [—]ίου, Μακεδών 
Egypt. Settler of the epigone. 
PTebt III 972 line 30; Launey 1187. 
End of 2nd cent. B.C. 
258. [—]μήδης f. οίΔιομή[—] e. 150 B.C. 
Egypt. 
8εεΔιομή[—]μήδου. 
259. [—]μώναξ f. of Λεπτίνης 111 B.C. 
Egypt. Probably Δημώναξ, Τιμώναξ οΐ'Έρμώναξ. 
See Λεπτίνης [—]μώνακτος. 
260. [—]νίας f. of Φιλόξενος 
Egypt. 
See Φιλόξενος [—]νίου. 
st half of 1st cent. B.C. 
261. [—]νος Λεοννάτου, Μακεδών 
Egypt. Settler, owner of 100 arurae. 
PTebt I 79 line 1 ; Launey 1186; PP IV 8767; Uebel no 685. 
262. [—]ος f. of Μοσχίων 
Egypt. 
See Μοσχίων [—]ος. 
263. [—]ου, Μακεδών 
Egypt. Settler in Arsinoites. 
PTebt III 972 line 35; Launey 1187. 
264. [—]ου, Μακεδών 
Egypt. Settler in Herakleopolites. 
148 B.C. 
63/2 B.C. 
End of 2nd cent. B.C. 
1st cent. B.C. 
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BGUVmi 802 line 2; Launey 1187; PP II 2718; *2720. 
265. [—ο]υ, Μακεδών 116 B.C. 
Egypt. Military settler. 
PDion I 34 line 2. 
266. [—]ς, Μακεδών Κλεοπατρεύς 111 B.C. 
Egypt. Settler in Herakleopolites. 
PDion I 22 line 27; Launey 325, 1186; PP II 4187; IV *9644. 
267. [—]τας. 'Αμμωνίου, Μακεδών εν Κλεοπάτρα 111 B.C. 
Egypt. Settler in Cleopatra. 
PDion I 22 lines 12-13; Launey 325, 1186; PPU 3800; *4168; IV *9100; *9622. 
268. [—]ώνιος Αμμωνίου, Μακεδών 104 B.C. 
Egypt. Military commander. 
PDion I 40 line 2. 
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EXCLUDED PERSONS OR CATEGORIES OF PERSONS 
I. EXCLUSIONS OF ETHNICS OF CITIES OR REGIONS 
Ethnics of cities or regions not followed by a personal name are not 
included. Thus collective ethnics such as the Όρέσται mentioned in 
Delos, the Ευρωπαίοι and Κασσανδρεΐς in Argos etc., the 
Άκάνθιοι in Athens are omitted. Another Κασσανδρ[—] is not 
included because most probably it stands not for the ethnic but for the 
name Κάσσανδρος. 
Persons with ethnics attested in inscriptions found in their own 
city, as e.g. ΆργεσταΓοι," Βεροιαΐοι, Έδεσσαΐοι,' a use of the 
ethnic occurring in the Roman period, have also been excluded. 
Foreigners, usually victors in athletic competitions, who had 
received citizenship from numerous cities including Macedonian 
l./GXI,4 1118;/GIV6171ines 15-21; IG II2 10 lines 4, 14. 
2./GXIL5 1069 line 6. 
3. N. Vulic, Spomenik 71 (1931) no 88 and 98 (1948) no 363; see also Papa-
zoglou, Villes 311 and nn. 15-17. 
4. See e.g. Tataki, Beroea 128 no 239. 
5. See e.g. Tataki, Edessa 30 no 10, 69 no 279,47 no 128. 
6. BullEpigr 1959, 434, 1965, 253, 1974, 330 and 458. The recently published 
decree of Pydna of the first 3rd of the 2nd century B.C. mentioning Πρωτέας 
Φιλίππου, Πυδναίος, seems to add a new dimension to this use; see M. Bessios, 
"Μαρτυρίες Πύδνας. Tò ψήφισμα τοϋ 'Απόλλωνος Δεκαδρύου," Ancient 
Macedonia V,2 (Thessalonike 1993) 1117-19; Hatzopoulos, Institutions II72-73 no 55. 
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η 
ones, are not included; so also victors in athletic contests that took 
ο 
place in a Macedonian city. 
Some ethnics of Macedonian cities, dated after these cities had lost 
their indépendant status, have been explained as referring to 
homonymous cities elsewhere; thus Άριστων Πελλαϊος and 
Παλλάδιος Παλλαδίου, Μεθωναΐος are not included. 
Some further omissions connected with ethnics and also some 
corrections of ethnics (in alphabetical order) follow. 
-Μακεδών Άγρ[ιεύς], attested on a funerary monument found in 
Attica, is a very doubtful reading and for this reason omitted. 
-Αϊ,γαιεΐς, citizens of the city of Aigai of Asia Minor are not 
included. 
-Ai/νεια, one of the cities which contributed to the synoecism of 
Thessalonike, is represented in the lists of theorodokoi of Epidaurus 
and Delphi; " the numerous epigraphically attested Αΐνιοι were 
citizens of the Thracian Αίνος and have therefore not been 
included. 
-'Αμφίπολις: Φίλων, is not included because he is known only 
from an inscription found in Amphipolis; the other Amphipolitan 
mentioned in the same inscription Στρατοκλής (q.v.) is included 
because he is also known from a literary source. 
-Ξένων followed by Άμφίπ[ολις] is not included since the latter 
17 
has been interpreted as a personal name. 
7. As e.g. the Pergamene who became citizen of several cities, among them 
Thessalonike and Berga: IGR III 215. 
8. As e.g. in IG IV 673 mentioning a victor in Potidaia; for others honoured for 
their victories in Thessalonike see IG VII 1856 and SEG 36 (1986) 258 line 16. 
9. A. Julicher, RE II (1895) 959 no 59; FGH 201. 
10. Suid. s.v.; W. Stegemann, RE XVIII (1949) 202 no 1. 
11. /CII 2 9273; W. Peek, AthMitt 67 (1942) 111 no 213. 
12. As e.g. IG XI.4 1042; IG XII.8 162 line 10; IG XII.5 1073 line 18; FD 111,4 
1341 line 27. Papazoglqu, Villes 134-35. 
13. Papazoglou, Villes 418. 
14. See e.g. IG II2 7969-7985, IG XII.8 217, 218, 221 line 6, Milet 1,3 54 line 3. 
15. Steph. Byz. s.w. 
16.5/G3194. 
17. SEG 2 (1924) 9 line 23; both have been included in LGPNII s.w. nos 2 and 66. 
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-The Cretan Νέαρχος Άνδροτίμου (q.v.), a citizen of 
Amphipolis, is included as well as Άνδροσθένης Καλλιστράτου 
(q.v.), born on Thasos, and Λαομέδων and Έρίγυος, sons of 
Larichos, from Mytilene; their fathers however have not been 
included. 
-"Ασσαρα, read at the end of the list of Delphic theorodokoi has 
I Q 
been corrected to "Αβδαρα (="Αβδηρα) by M.B. Hatzopoulos; the 
theorodokoi of this city are therefore absent from this collection. 
-Persons bearing the ethnic Διός are not citizens of the 
Macedonian city and have been excluded. 
-Εύρωπός (Ωρωπός) was also the name of cities in Syria" and 
Caria; the last was the home of Μΰς, Εύρωπεύς who has been 
excluded. The ethnic Εύρώπιος in Epirus appears to be local." 
- Ημαθία: ethnics of regions are sometimes homonymous to those 
of cities although they were not used at the same time for the citizens 
of a region and for those of a city; " thus Ήμαθια, earlier called 
.Οισύμη, is listed with the cities since it appears to have had the 
status of a city. 
-Ίχναϊος, the ethnic for one of the cities of Bottiaia Ichnai,"' 
attested as an anthroponym in Amphipolis," is not included although 
it is certainly an indication of the origin of the new citizens of this 
27 
area after its annexation by Philip II. 
18. A. Plassart, BCH 45 (1921) 18 III lines 88-90 and p. 45; Papazoglou, Villes 
433; Hatzopoulos, Institutions I 196 n. 6. 
19. Steph. Byz. s.v. and e.g. a citizen of the city of Euboea: IG XII Suppl. 127 
line 32. 
20. Steph. Byz. s.v. 
21. Paus. IX 23, 6 and Thuc. VIII 133-138. F. Geyer, RE XVI (1933) 1184 no 1. 
22. GDI 1339 line 6, 1346 line 10. 
23. Hatzopoulos, Institutions I 93-94, 186-87, 239-41. 
24. Steph. Byz. s.v.; Papazoglou, Villes 196-98. 
25. See the discussion of the ethnic by L. Robert, "Sur quelques ethniques," 
Hellenica 2 (1946) 85-87 and Papazoglou, Villes 154-56. 
26. SEG 24 (1969) 584 line 10; M.B. Hatzopoulos, Actes de vente d' Amphipolis 
("Μελετήματα" 14; Athens 1991) 52 no XII line 10. 
27. D. Lazarides, "Trois nouveaux contrats de vente à Amphipolis," BCH 85 
(1961) 431 ; Hatzopoulos, Institutions I 182 and n. 4. 
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-Κασαρσηνός, attested in Eastern Paeonia is not included since it 
28 
does not necessarily belong to a Macedonian city. Ήρόδωρος Φ[— 
-]κηνός who was honoured by the Athenians with exceptional 
honours for his services as an official of Antigonos and Demetrios" 
has an ethnic with a similar termination that need not be Mace-
30 
donian;* he has not been included in this Prosopography. 
/ 31 » 3 ^ 
-(Έορδαΐος) Κραννεστης* and Κορμεσται"~ refer to commu-
33 
nities of Eordaia; only the first has been included." " 
-Μενδήσιος is the ethnic derived from the Egyptian city, so the 
philosopher Βώλος has not been included.' 
-Olynthos: some of the persons included in the Prosopography of 
Olynthos were not Olynthians." * 
-Pella: Άρισταγόρας, an archon of the city Limyra of Lycia was 
not a Pellean and has not been included; Πελλαιος, following his 
name in the genitive, has been interpreted as his patronymic* 
-Περδύλιος, Περδυλια are most probably demotics and therefore 
37 
have not been included.* 
-Pythoion: the two theorodokoi of Epidaurus are citizens of the 
38 
Thessalian city and therefore have not been included.' 
28. N. Vulic, Spomenik 75 (1935) 46 no 153 and ph.; Papazoglou, Villes 343 and 32. 
29. IG II2 646. 
30. See M.J. Osborne, Naturalization in Athens I-III (Brussels 1981-83) no D 68 
= Osborne, Naturalization; Billows, Antigonos 389-90 no 49: suggests that he was 
from Kyzikos, Lampsakos or Astakos. 
31. See Νείκανδρος Ώφελίωνος sub Eordaia. 
32. Rizakis, Touratsoglou no 88. 
33. Papazoglou, Villes 165-68; on these and more ethnics of this category, see 
Hatzopoulos, Institutions I 93. Probably in an analogous category belong the 
Βρυναϊος (community of Eordaia ?) and Δοληνεστής (community of Derriopos ?) 
who have however been included; see Hatzopoulos, Institutions I 87, 93. 
34. M. Wellmann, REUl (1897) 676-77 no 3; PP VI 16566, 16740. 
35. E.g. Gude nos 27,49, 77 and 114; see also infra n. 86. 
36. CIG III Add. 4300, O; Papakonstantinou, Pella 72 no 16; cf. BullEpigr 1973, 
274 p. 115. 
37. SEG 29 (1979) 581; IG X 2,1 259 line 6; see also the discussion and 
additional bibliography in Papazoglou, Villes 204. 
38. IG IV l 2 94b lines 39-40. 
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-Thessalonike: Λούκιλλος Ταρραΐος, author of a book on 
39 
Thessalonike, was from Crete' and does not belong to a Macedonian 
prosopography. 
Following are some cities that present problems of homonymity: 
-Άντιγονεΐς are citizens of one of these cities; two Antigoneiai 
are known in Macedonia. However the three Άντιγονεΐς honoured 
as proxenoi and euergetai in Eretria have not been included because 
the early date of the decree excludes the possibility that it refers to 
any of the Macedonian cities. 
-'Απολλωνία: the Macedonian city is listed by Stephanus 
Byzantius as the third in a total of 25 homonymous cities; of those 
not included here we note one in Athens where the honoured 
Apolloniates was most probably a citizen of the homonymous city of 
Illyria as he is followed by a citizen of Epidamnos, another city of 
Illyria. * Also excluded are persons attested in papyri as 
Άπολλωνιάτης της έπιγονής. 
-Ηράκλεια, Ήράκλειον are also among the homonymous cities 
that can cause confusion as to whether the ethnic under consideration 
refers to one of the Macedonian cities or another elsewhere. The 
numerous and widely attested Ήρακλεώται or Ήρακλειώται could 
belong to any Herakleia -Stephanus Byzantius lists 23 - or to 
Herakleion, also a Macedonian city. The numerous Ήρακλειώται 
buried in Attica are not included, and actually the only attestation 
from a funerary monument that has been included is Δέξιος 
Ηρακλειώτης, known from Pella. 
39. A. Gudeman, flEXIII (1927) 1785-91; he has been wrongly included in other 
Macedonian prosopographies: Kanatsoulis, MP no 1345. 
40. Papazoglou, Villes 324; for other homonymous cities see Steph. Byz. s.v. 
41. IG XII,9 210 = SIG3 348: 302 B.C. 
42. Steph. Byz. s.v. 
43. IG II2 350 line 10. 
44. E.g. PPetrie II 38a lines 3-5. 
45. Steph. Byz. s.v. 
46. IG II2 8548-8825. 
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-Μεθώνη of Pieria has now been distinguished from the 
homonymous city of Magnesia; citizens of the latter, known from 
48 
Delphi, have therefore been omitted. 
-Νεάπολις was the name of two cities in Macedonia; the first was 
49 
initially a Thasian colony, the second was in Paeonia. Νεοπολΐται 
or Νεαπολΐται have been included although in their case, as with the 
Άπολλωνιαται and Ήρακλειώται, there are reservations on account 
of the existence of numerous homonymous cities. The Neapolitans of 
Delos' have not been included since they most probably originated 
from the Italian city; the same applies for those attested in Athens and 
in other places, if they are of the Roman period.' 
-Στρατονικεΐς may have been citizens of several homonymous 
52 
cities;" they have not been included since they all seem to come from 
53 
cities outside of Macedonia. 
-Φύσκος (Φύσκαι, Φύσκα) was one more Macedonian city with 
homonyms in other parts of the Greek world.' None of the attested 
instances of the ethnic can be assigned to the Macedonian city.' 
47. See M.B. Hatzopoulos, D. Knoepfler, V.M. Papadopoulos, "Deux sites pour 
Méthone dé Macédoine," BCH 114 (1990) 664-65. 
48. SIG3 249B lines 40, 54-55; ID II 74 I line 55, 79A II line 15 and 71 line 46, 
72 line 9, 89 line 14, 92 line 3, 94 line 7, 96 line 9, 97 line 63. 
49. Papazoglou, Villes 312-13,403-404. 
50. Tréheux, Index I 106-107; to these should be added Καλλίνικη Πολεμάρχου, 
2 
Νεαπολϊτις: IG II 9992, in the National Museum of Athens; she is not from Athens, 
as has been proven on stylistical grounds; see M.-Th. Couilloud, Les monuments 
funéraires de Rhenée, Délos XXX (Paris 1974) 79 no 49; Tréheux, Index I 55, 106-107. 
51. As e.g. IG Π2 1011 V line 113; IG II2 1028 III line 157; IG II2 9990, 9990a, 
9991; SEG 16 (1959) 211; IG VII 416 lines 13-14; IG XII, 1 447, 872; G. 
Konstantinopoulos, Deltion 24 (1969) Chronika 476; IG IX,2 528 lines 14-15; FD 
III, 1 549 A line 3. On the Neapolitans of Rhodes see J. Sacco, "Su alcuni etniki di 
stranieri in Rodi," RAL 35 (1980) 524. 
52. Steph. Byz. s.v. and OGISAAX lines 154-55: Στρατονίκεα ή εν Μακεδονία. 
53. Among those excluded we note those attested in Cyprus as e.g. PP VI 15328; 
Bagnali, Administration 226; also those known from Samothrace IG XII,8 170 lines 
2 
72-77; Fraser, Samothrace 11,1, 24 line 12 and the ones attested in Athens IG II 
10383, 10384. 
54. Steph. Byz. s.v.; Papazoglou, Villes 223-24. 
55. See e.g. IG VII 1727 and GDI IV, 1 pp. 304-305. 
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Additional references to discussions of some more ethnics of cities 
such as Σίρρα, Σέρραι, Σκύδρα," Χάραξ and Χαράκωμα" 
might be useful to the reader of this section. In addition it should also 
be noted that Κυρρήστης or Κυρρέστης (Κυρρήστις for the 
feminine) and Κυρραΐος (Κυρραία) are the ethnics of the city 
Kyrrhos;' the reading Κυρρηστής has also been proposed. As for 
the spelling of Μόρρυλος or Μόρυλλος most probably the first is the 
correct one since it is attested in inscriptions found in the city; the 
second is found only in the list of the Delphic theorodokoi. 
Corrections to earlier readings have resulted in the omission of a 
variety of persons such as Ξενοτέλης εν Βάλλαις, the "daughter" 
of the king of the Paeonians, ' Αύρ(ήλιος) Άγρίππας, Κ[ασ-
σανδ]ρεύς who has been corrected to Καισ[αρ]εύς etc. 
II. EXCLUSIONS CONNECTED WITH THE ETHNIC MAKEDON 
One category of persons not included in this collection are the 
ancestors of Karanos, Thyia, the mother of Macedon, his son 
56. See IG XII,8 p. 40 col. I, Fraser, Samothrace 11,1 p. 99 and Papazoglou, Villes 
379-80. 
57. See Ph. Petsas, "Ώναί εκ της Ημαθίας," ArchEph 1961 44-48. 
58. Papazoglou, Villes 215-16. 
59. Steph. Byz. s.v.; for Άθηνα Κυρρεστίς see A.K. Vavritsas, '"Επιγραφή εξ 
Άραβησσοϋ Πέλλης," Ancient Macedonia II (Thessalonike 1977) 7-11. 
60. For the doubt on the accent see Ch. Charitonides, "Ώρολόγιον 'Ανδρόνικου 
τοϋ Κυρρηστοϋ, ουχί Κυρρήστου," Polemon 4 (1949) 35-36. 
61. See Papazoglou, Villes 183 and n. 63 and Hatzopoulos, Loukopoulou, 
Morrylos 18 line 12, 34, 57 lines 1-2, 59, 64 lines 2-3. 
62. SIG3 90 lines 1-2 corrected by G. Daux, REG 62 (1949) 6-7; see also 
Papazoglou, Villes 120-21 n. 115. 
63. J. Bousquet, "Dropion, roi des Péones," BCH 76 (1952) 136-40; SEG 12 
(1954) 263. 
64. IG VII 2726; Kanatsoulis, MP no 211; corrected in P. Roesch, Etudes 
béotiennes (Paris 1982) 227-28. 
65. Diod. VII 17; Satyros in Theophil., Ad Autol. 2, 7, FGH 631; some as e.g. 
Μέροψ, Ποίας have been included in Russu 202, 212. 
66. FGH 135-36 F 13. 
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Oropos, Temenos and his sons Argaios and Archelaos the 
Paeonian Mydon killed by Achilles, the "Olynthian" Μενεκράτης 
and other mythical or heroic personalities. Fictional persons whose 
names have been bestowed on them for a particular reason have also 
been omitted. 
From the members of the dynasties of the Hellenistic kingdoms the 
Attalids " and members of their families, e.g. Athenaios, " are 
excluded, because they were not of Macedonian descent, as also are 
the kings of the Indian kingdoms e.g. Πευκόλαος and 'Αμύντας 
and others, e.g. the king of Commagene Σάμος Πολεμαίου, although 
75 
his name is typically Macedonian. " 
The glamour of the ethnic Μακεδών resulted in its use by 
members of the Ptolemaic or Seleucid entourage, even when their 
authentic place of origin was well known; such was the case of the 
Cypriot Themison in the reign of Antiochos II. Naturally such cases 
have not been included. Some other relevant testimonia, also not 
included, are those of Αλέξανδρος Μακεδών as e.g. at an inscription 
of the time of the Severi that has been interpreted as a reflection of 
77 
the legend of Alexander. 
Some of the persons attested on Delos without an ethnic who have 
not been satisfactorily demonstrated to be Macedonians, as e.g. 
67. Steph. Byz. s.v. 
68. U. Hoefer, RE II (1895) 445 no 1; J. Kaerst, RE II (1895) 685 no 2. 
69. //. XXI 209; W. Kroll, REXVl (1933) 995 no 2. 
70. FHG II 344; I. Bekker, Anecdota Graeca II (Berlin 1816) 782, 19; Gude no 
88; cf. FGH 769: from Xanthos. 
71. E.g. Φί,ληβος, Lucian, As/n. 36. 
72. U. Wilcken, RE II ( 1896) 2159-77 nos 9-11. 
73. J. Kirchner, RE II ( 1896) 2024 no 12. 
74. W.W. Tarn, The Greeks in Bactria and India (Cambridge 1951, Chicago 
19843) 244-45, 315-16, 331, 334-36, 342, 455-56, 497-98. 
75. F. Lehmann-Haupt, RE I A (1920) 2160-61; cf. the ordinance of Antiochos I 
to the king of Commagene: SEG 12 (1955) 554 line 38: και. Μ[ακέτιδος γης 
Κομμαγηνής τ]ε...; others had common Greek names such as e.g. Θεόφιλος, king of 
Bactria: F. Geyer, RE V A ( 1934) 2135-36 no 4. 
76. Pythermos of Ephesos in Athen.VII 35 289 F, FGH 80 F 1; F. Schachermeyr, 
REV A (1934) 1632 no 3. 
77. See e.g. SEG 1 (1934) 364 line 16 and BullEpigr 1955, 236. 
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Πολύκλειτος, Προμαθίων Μυρμιδόνος and Κλείνω Αδμήτου, or 
Δαμας Ζήνωνος perhaps an Arethousian, have not been included. 
Among other exclusions we note 'Αντίπατρος whose ethnic was 
' 7 9 ι ς- ι 
erroneously read as Μακεδών, Μήδιος Όξυθεμιδος not a 
80 
Macedonian, as had been supported, but from Larissa, Πετραΐος, 
81 
the Friend of Philip V, also a Thessalian etc. 
Attestations of the ethnic Μακεδών when the name is missing are 
included with the exception of those found in Egypt; "Macedonians" 
82 
without names attested in papyri are omitted. 
Μακεδών used as a personal name and not as an ethnic as e.g. in 
O l 
the case of Αύφίδιος Μακεδών ' is not included; the same applies 
for Μακεδόνικος and other names derived from Μακεδών, as well 
84 
as for cognomina derived from the name of a Macedonian city. 
Slaves of Macedonians attested abroad are omitted, although I 
85 
included them in my previously published Prosopographies; * some 
slaves however, usually known from manumission documents, are 
included if they are given a Macedonian ethnic. Other probable 
86 
slaves, such as Pelignas, have been omitted. 
78. According to Tréheux, Index I 56, 64, 72 73, 104-105 and 97; J. Tréheux, 
"Cleino à Délos," Chr. d'Eg. 32 (1957) 147-51. 
79. PPII 2192, Add. 
80. A.N. Oikonomides in Πρακτικά τον Η' Διεθνούς Συνεδρίου 
Ελληνικής και Λατινικής Επιγραφικής II (Athens 1987) 169-82; on him see 
Berve no 561. 
81. See Olshausen 133-35 no 100 with complete bibliography; cf. Walbank, 
Philip 31, 380 and P. Schoch, RE XIX (1937) 1180-81 no 5. 
82. If the name of an individual is missing there is a difference in historical value 
between a Macedonian honoured in a Greek city and a Μακεδών mentioned in an 
Egyptian private document; thus e.g. the Macedonians listed in Launey 1187-88 and 
those preserving letters only from the middle of their name as [-]ιχ[-], Μακεδών: 
Launey 327, 1186 are omitted; also omitted are cases as e.g. [οί τ]ρεϊς 
Μακεδ[όνες]: SB V 8035B line 9 = XIV 11410B line 9, where it is not certain to 
which of the names listed it refers. 
83./GV,1 1268. 
84. As e.g. Pedania Olynthia and Ti. Communis Olithus: CIL VI,3 23885, CIL II, 
Suppl. 4051 and Gude 50 nos 1, 2; cf. the discussion of IG Γ 675 by W. Peek, 
AthMitt 67 (1942) 147 n. 2: ["Ολ]υνθος as a personal name; it could be completed as 
[Ζάκ]υνθος, [Μόλ]υνθος etc. 
85. See e.g. Tataki, Beroea 168 no 562, 247 no 1023, 277 no 1199. 
86. Berve no 625. 
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Persons in the Roman army referring to cities or areas of 
Macedonia as their place of origin had originally been included in this 
87 
as in earlier Prosopographies; they were finally omitted as forming 
88 
an entirely different category of evidence. Roman officials, known 
usually from honorary decrees erected after their service in 
89 
Macedonia was completed, mentioned in their cursus honorum, are 
also omitted. 
Finally bishops and other church officials of early Christian times 
known from literary sources have been omitted. 
87. See e.g. the Thessalonicans in the Roman army in Kanatsoulis, MP nos 35, 36, 
38, 268, 567, 591 and 611, 795, 942 1467a and Kanatsoulis, MPS pp. 38-39 and no 
1781; Tataki, Beroea 73 nn. 233-37, 130 no 302, 305 no 1393; Tataki, Edessa 27, 74 
no 304. 
88. In addition to having been treated already, see Th. Cìir. Sarikakis, "Des soldats 
Macédoniens dans Γ armée romaine," Ancient Macedonia II (Thessalonike 1977) 
431-64. Attestations of legionaries and veterans are also discussed by Papazoglou, 
Villes 158 and n. 78, 167 and n. 41, 181 n. 45, 264, 284-85, 316 n. 49, 333 and n. 25. 
89. E.g. the ταμίας and αντιστράτηγος επαρχείας Μακεδονίας mentioned in a 
decree of Phaselis: SEG 31 (1981) 1300. 
APPENDIX III 
BRIEF DISCUSSION OF NAMES 
We did not consider necessary to include all known attestations of 
names of typical Macedonian character well documented in 
Macedonia, but also found in Thessaly and elsewhere, very often in 
Egypt, not acompanied by the ethnic Μακεδών or an ethnic of a 
Macedonian city; their diffusion to non-Macedonians especially of 
late date does not allow us to consider them as a proof of Macedonian 
origin. However, some relatively early examples, even without the 
ethnic, have been included selectively. Delicate decisions had to be 
taken according to multiple criteria, the evaluation of which may 
inevitably seem subjective if not arbitrary. The bibliography supplied 
here on some of them is intended to mitigate some of the resulting 
disadvantages and can serve as a guide for the reader who wishes to 
explore their distribution and form a personal opinion. 
Άδδαΐος, Άδαιος is such a typical Macedonian name found also 
in Thessaly and elsewhere and also in Egypt without the ethnic 
Μακεδών. 'Αδεία belongs to the same category;' however 'Αδεία 
Άντιόχου and more Macedonian names attested in Dura Europos 
without an ethnic have not been included. The same applies also for 
- 1 . Hoffmann 190-91; Russu 163-64; Fraser, Samothrace II, 1 45-47; Tataki, 
Beroea 344-45, 408, 413. 
2. E.g. SB I 4206 line 205; PSI V 485 line 19; 486 lines 1, 15; 487 lines 1,4; a 
few attestations in Rome Solin, Namenbuch I 233 probably belong to persons of 
Macedonian origin but have not been included. 
3. Hoffmann 216; Russu 164; Kalléris, Macédoniens I 291 η. 3, 492 η. 2; Ο. 
Masson, "Quelques noms de femmes en Macédoine," ZPE 55 (1984) 133 = OGS II 
417; Tataki, Beroea 345. 
4. M.I. Rostovtzeff, The Excavations at Dura Europos 1931-32 (New Heaven 
1934) 195-96 no 544 and p. 193 for the stemma; Άδαίος: M.I. Rostovtzeff, A.R. 
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the name "Αδμητος. Although 'Ανδρόνικος is a well known name 
in Macedonia individuals of late date, like the epistates of Antiochos 
II, have not been included. Άρριδαΐος is a well documented 
8 9 
Macedonian name; the attestations listed are not exhaustive. 
Βάλαγρος, Βάλακρος is also a well documented and widely attested 
Macedonian name; however some of its later attestations have not 
been included. Persons named Βερενίκη, as well as 'Αρσινόη, 
frequently attested in Alexandria, were either Macedonians or 
12 / 
members of the court; with the exception of Βερενίκη Άδαιου, 
who is included because of her patronymic, the only others listed in 
this Prosopography are those related to the Ptolemies, or some other 
Hellenistic dynasty. There are no epigraphical attestations of 
/ 13 
Βίλιππος, said to be the Macedonian form of Φίλιππος, " so it is not 
found in our lists. Βίλος is attested in Macedonia and has therefore 
Bellinger, C. Hopkins, C.B. Welles, The Excavations at Dura Europos 1932-33 (New 
Heaven 1936) 114 no 640 etc. 
5. On the name see Russu 164; Tataki, Beroea 361; one of the attestations not 
included is PSIIV 394 line 2. 
6. See e.g. Hatzopoulos, Loukopoulou, Recherches II 218. 
7. W. Kletzel, RE Suppl. IV (1924) 23 no 16a. 
8. Hoffmann 134-35; Russu 119, 174-75; L. Robert, Hellenica Will (1960) 99-
101 ; Robert, Villes 249 n. 9; O. Masson in Mel. E. Marmi IV (1980) 1480 = OGSI 322. 
9. Russu 174-75; on the distribution of the name see also Hatzopoulos, 
Loukopoulou, Recherches II 226; occurs once in LGPNI; Solin, Namenbuch I 209 is 
most probably a person of Macedonian origin but its late date does not make 
necessary its inclusion here. 
10. On the name see Hoffmann 175-76; Russu 178-79; Kalléris, Macédoniens II 
359-455 passim; Robert, Etudes 163-64; Robert, Amyzon 233; Tataki, Beroea 346 
andnn. 120-21. 
11. E.g. IK 28,2, Iasos II 277 line 25; 278 lines 21, 32; 279 lines 18 and 19, 280 
lines 21, 30 etc. 
12. According to Fraser, Alexandria I 222, II 307; Berenikai not included are PP 
III 5052-54; 5056-5065; IV 11296-99; VI 14497-14504; on the name see O. Masson, 
"Quelques noms de femmes en Macédoine," ZPE 55 (1984) 133-and n. 1 = OGS II417. 
13. Plut., Mor. 292e; Cramer, Anaecdota Craeca I 38; Kalléris, Macédoniens II 
409-431 passim. See also O. Masson, "Sur le nom Bilistiche, favorite de Ptolemée II," 
Studia in honorem I. Kajanto (1985) 469 = OGS II 469. 
14. Russu 180; Robert, Etudes 202-203. 
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been included; * Βίλλος and some names derived from it as e.g. 
17 
Βιλλαρος have not been included although at least one of its 
' ι 18 / 
derivatives, Βιλλεας, was borne by a Macedonian. Βοτρης, 
interpreted as Macedonian by L. Robert, has been included 
selectively. Βουλομάγα has been discussed by O. Masson ; not all 
the attestations of the name have been included. The same also 
applies for Βουτάς or Βουτάς, not exclusively attested in 
Macedonia. Κορραγος, Κορραΐος etc. were discussed for the first 
22 
time by O. Hoffmann (as also most of the Macedonian names 
known at the time); the meaning and distribution of this name, not 
exclusively borne by Macedonians even in early testimonia, has been 
exhaustively discussed. * Κυννανα, Κυννανη (Κυννα), the name of 
the'daughter of Philip Π and an Illyrian woman, is also known in 
Thessaly; it has been interpreted as a Greek name. Λαγός, 
Λααγος * are known in Egypt, but never in the company of the ethnic 
15. Rizakis, Touratsoglou nos 87 line 12 (in Eordaia) and 179d (in Lynkestis); it 
was also read by M.B. Hatzopoulos, BullEpigr 1990,458 in an inscription of Beroea. 
16. Robert, Noms 16-17. 
17. Robert, Noms 17; cf. the discussion of the name Βιλάρρα attested in Vergina: 
Chr. Saatsoglou-Paliadeli, Τά επιτάφια μνημεία από την Μεγάλη Τούμπα της 
Βεργίνας, EEPhStTh Suppl. no 50 (Thessalonike 1984) 272-73; id., ZPE 72 (1988) 
111-12; M.B. Hatzopoulos, "Βιλάρρα Τέλλου?" ΖΡΕ 68 (1987) 237-40. Among 
those not included is Βίλλαρος known from Strabo XII 546, F. Hultsch, RE III 
(1897)472. 
18. See Νεοπτόλεμος Βιλλέα, Μακεδών; Russu 180; Robert, Noms 21 n. 3. 
19. Robert, Villes 248-49. 
20. Ο. Masson, "Quelques noms de femmes en Macédoine," ZPE 55 (1984) 134-
35 = OGSII418-19, where its other attestations in Kyme etc. are discussed. 
21. Russu 181; see also Robert, Noms 173-75 and O. Masson, RN 26 (1984) 58 = 
OGS II437 for the other attestations of the name. 
22. Hoffmann 144-46. 
23. P. Perdrizet, "Etudes Amphipolitaines," BCH 46 (1922) 50-53; Holleaux, 
Etudes II 81-83; Robert, Etudes 204-205; Russu 194-95 and 120, 130, 137,156; 
Kalléris, Macédoniens I 291 n. 9, 292 n. 2, 293 n. 2, 294 n. 7, 324 n. 5 etc.; see also A. 
Heubeck, "Κοί,ρανος, Κόρραγος und verwandtes," WurzbJbAltWiss 4 (1978) 91-98. 
24. Hoffmann 219-20; cf. H. Krähe, Lexicon altillyrischer Personennamen 
(Heidelberg 1929) 33; Kalléris, Macédoniens I 297 n. 1, II 492 n. 5; O. Masson, ZPE 
55 (1984) 133 = OGS II 417; W. Heckel, "Kynnane the Illyrian," RivSA 13-14 (1984) 
195-196; Tataki, Beroea 344, 347 and n. 128. 
25. Hoffmann 154; Russu 197. 
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Makedon and therefore these attestations have not been included. 
Λεοννάτος or Λεόννατος is another Macedonian name also known in 
27 
other places. Λιμναίος is generally agreed to be a Macedonian 
name and is found in areas in which Macedonians settled but is also 
known elsewhere as a theophoric name." Μαχατας is a name of 
Northern Greece whose distribution in Asia Minor and Egypt has 
been explained as a result of the Macedonian presence in these 
29 30 
areas; not all known attestations have been included." Μολυκκος 
is usually considered a Thessalian name; it is however attested also in 
Macedonia, and it appears to belong to the category of names 
31 > 
common to both these areas." Νικαδας is not a very rare name; 
morphologically it belongs to the class of Macedonian names but also 
32 
occurs in other areas of Greece; not all its attestations are included." 
We have followed O. Hoffmann's interpretation of Όρόντης, 
Όροντας, as a Macedonian name," and included Όροντας 
Νικαγορα, the earliest attestation cited by I. Russu." Πάνταυχος, a 
name well documented in Macedonia, is not exclusively borne by 
26. E.g. PPI 1388; II 3465; 4842; VI 16420. 
27. Hoffmann 168-70; Kalléris, Macédoniens I 291 n. 9, 293 n. 1; Russu 197-98 
lists also non-Macedonians; LGPNl two occurrences of the 2nd or late 2nd century B.C. 
28. Russu 198-99; Holleaux, Etudes I 450 n. 1; Kalléris, Macédoniens I 291 n. 9; 
Robert, Noms 117. See also E. Sittig, De Graecorum Nominibus Theophoris (Halle 
1912, repr. Chicago 1981) 94-95; LGPN I three occurrences, LGPN II two 
occurrences. 
29. Russu 200; Kalléris, Macédoniens I 291 nn. 5, 9, 293 n. 1; II 369 n. 4, 417 n. 
2; Robert, Noms 219; on the distribution of the name see Chr. Habicht, ArchCl 25-26 
(1973-74) 313-18; Ο. Masson, "Pape-Benseleriana IV. Les-avatars de Machatas," 
ZPE 21 (1976)157-58 = OGS I 257-58; A. Stramaglia, "Μαχάτας/Μαχάτης: un 
"avatar" dimenticato," ZPE 111 (1996) 68. 
30. E.g. PP IV 12247. 
31. Russu 203; Chr. Habicht, "Beitrage zur Prosopographie der altgriechischen 
Welt," Chiron 2 (1972) 106-107; O. Masson, "Un nom grec rare, Μόλυκος ou 
Μόλυκκος," ZPE 110 (1996) 95-98; BullEpigr 1996, 236; Tàtaki, Beroea 187 no 
664, 354, 356. 
32. Tataki, Beroea 369 nn. 290-91. Some of its attestations in Egypt as e.g. PP IV 
10313; VI 16438 probably belonging to Macedonians have been omitted. 
33. Hoffmann 153; Russu 123, 133-34, 206; Kalléris, Macédoniens I 291 n. 9, 
293 n . l . 
34. SB I 4206 line 137, PP II 3521 have been omitted. 
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Macedonians." Περίλαος is a well known Macedonian name' and 
there seems no doubt that 'Αντίπατρος Περιλάου Δερβήτης, 
whom we have had to omit on account of his foreign ethnic, was of 
Macedonian origin." The same is true of Πλεισταρχος, who bears 
the ethnic Δοκιμευς.' Πευκολαος as well as Πευκέστας also 
belong to the Macedonian onomasticon and both are known in Egypt, 
as well as Πεύκάλλος not yet attested in Macedonia;' they are not 
followed by an ethnic and therefore have been omitted. Πολεμαΐος is 
one more Macedonian name attested in Egypt (without the ethnic); 
these and other late occurrences of the name, most probably 
belonging to settlers of Macedonian origin, have not been included. 
Related to it is Πτολεμαίος, frequent name in Macedonia and one of 
the Macedonian names that became popular during the Hellenistic 
period. Πρεπέλαος is another Macedonian name whose attestations 
in Egypt and elsewhere without the ethnic Μακεδών have not been 
included in their entirety. ' 
35. Bechtel, Personennamen 90, 358; Russu 120, 133-34, 207, with the addition 
2 
of an attestation in Thermon: /G IX 1,1 102 line 9; for its occurrences in 
Macedonia see Tataki, Beroea 245-46 nos 1010-12, 348 and n. 134. 
36. Hoffmann 212; Russu 210. 
37. See L. Robert, A travers l'Asie Mineure (Paris 1980) 243-44. 
38. Ibid. 243. 
39. Hoffmann 177-78; Russu 211 and Preisigke, Namenbuch, where the 
attestation of these names on papyri are listed; Πευκόλαος is also attested in Vergina: 
Chr. Saatsoglou-Paliadeli, Τα επιτάφια μντ/μεΐα άπό την Μεγάλη Τούμπα της 
Βεργίνας, EEPhStTh Suppl. no 50 282 no 60. 
40. PP II 2264, IV 9468; on the name and its distribution see Tataki, Beroea 348 
andnn. 137-39. 
41. See e.g. C. Tanriver, S. Kutuk, EpigrAnat 21 (1993) 100 no 1 lines 8-9: 
Πολεμαΐος Άσκληπιάδου στρατηγός; cf. a Colophonian Πολεμαΐος J. and L. 
Robert, Claros I (Paris 1989) 17. 
42. On the origin of the name see O. Masson, "Remarques sur quelques 
anthroponymes Mycéniens," Acta Mycenaea 1972 286 = OGS I 126; id., 
"Anthroponymie, dialectes et histoire," Verbum 10 (1987) 259 = OGS II 599; on its 
distribution in Macedonia see Tataki, Beroea 266 nos 1141, 1142, 361 and 239; on its 
distribution elsewhere see e.g. LGPN I: 96 occurrences. 
43. On the name see Russu 121, 213; Kalléris, Macédoniens I 291 n. 9, 293 n. 1, 
492 n. 2; Robert, Villes 33. One of the attestations in Egypt: SB 599 line 143 has been 
included since other Macedonian names from the same list have also been included 
(lines 20, 25, 57, 109). See also IG XII,3 833 = PP VI 15609: Πρεπέλαος 
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Persons bearing the dynastic name 'Αργαίος, always without an 
ethnic in Egypt, were excluded. Κλεοπάτρα, " is another dynastic 
name; we have omitted the daughters of the latest Ptolemies. 
Some names without ethnics have been included because their 
bearers are listed with other Macedonians, as are Δαδάμας, attested 
only in Delos, and Μήτρων, not a Macedonian name. We did not 
however include Κισσός (Plut., Alex. 41) that does not have to be the 
49 
name of a Macedonian. 
From the other names in our lists we note Δίης and not Διής, 
according to O. Masson," not exclusively Macedonian, and 
Λεύκαρος, a rare name attested in various places of the Greek world; 
some of its attestations not included here could also refer to 
Macedonians." 
Πάτρας has been taken as a Macedonian name,' but names 
ending in -ας are well known in Macedonia, as elsewhere especially 
at a later date." Other names not included are: Βαλλιων that has, 
most probably with good reason, been classified as a Macedonian 
name," but is not attested in Macedonia or for a Macedonian; 
Όρτουνδίου Λύκι,ος (Thera); TAMV,2 1203 I line 6; MAMA IX 272; also attested 
once in Rome, Solin, Namenbuch I 140. 
44. Russu 172 no 7; PTebt III 1006 line 3; PP II 2615. 
45. O. Masson, BCH 105 (1981) 201 = OGS II 377; id., ZPE 55 (1984) 133 = 
OGSII 417; for the distribution of the name see e.g. Solin, Namenbuch I215-17. 
46. E.g. PP VI 14518, 14520; 14521, 14526. 
47. Russu 182: Δάδαμος. 
48. Ο. Masson, RN 26 (1984) 60 = OGS II 439: well attested in Ionia. 
49. Russu 192; Berve 420. 
50. Ο. Masson, "Nouvelles notes d'anthroponymie grecque.VII. Essai d'histoire 
d'un nom: Δίης," ZPE 102 (1994) 179-84. In Egypt PP II 2775; VI 15398 (= IG 
XII.3 327 line 229). 
51. See the collection of evidence and discussion by O. Masson, "Quelques noms 
grecs rares," Philologus 110 (1966) 254-57 = OGS I 89-92; included here is only [— 
]αΐος Λευκάρου (q.v.). 
52. Hoffmann 228; Russu 207. 
53. W. Petersen, "The Greek Masculines in Circumflexed -ας," CP 32 (1937) 
121-30; O. Masson, BCH 105 (1981) 200-202 (= OGS II 376-78); id., "Quelques 
noms de métiers grecs en -ας et les noms propres correspondants," ZPE 11 (1973) 1-
19 (= OGS I 163-81); Tataki, Beroea 387 and n. 376. We did not include Πολέμων 
Πάτρα, PPetrie II 30 b line 21. 
54. Russu 179; Kalléris, Macédoniens II 423 n. 3, 455 n. 3. 
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Βερέκκας, attested only in Thessaly although its formation is 
recognized in the Macedonian onomasticon;" the same applies to 
BippoDV and Δρεβέλαος,* most probably a Macedonian name, 
58 
attested only in Thessaly. 
We have included Άμακτύων" (or Άμακτίων ), the com­
mander of the royal cavalry under Seleucos II, with a very rare name, 
although it is not necessarily a Macedonian name; on the contrary 
Σποράκης that, in the oldest reference to the name was not borne by 
a Macedonian, has not been included as it does not seem to belong to 
the Macedonian onomasticon; Κλόνιος, not known elsewhere, is 
mentioned by Diodoros along with 'Αντίπατρος and 'Αέροπος as 
leaders of note who seized Laodikeia in 128 B.C.; the name was 
discussed by O. Hoffmann and subsequently included in I. Russu's 
work. He and the other two commanders mentioned, bearers of 
better documented Macedonian names, have been omitted because 
their origin is uncertain and they are of late date. Άρτιμας, frequently 
attested in Delos and classified by I. Russu with the Macedonian 
names, * does not appear in our lists because according to O. Masson 
it is Asiatic. 
The onomasticon formed by our lists includes some unique or very 
rare names: Έπόκιλλος, borne by a Macedonian, seems to be 
unique; Έργεύς, a very rare name, attested as the patronymic of a 
55. Hoffmann 225; Russu 179; Kalléris, Macédoniens I 293 n. 2; II 394 n. 3; O. 
Masson, BSL 81 (1986) 225 = OGSU 557. 
56. Russu 180; Kalléris, Macédoniens I 132 nn. 4, 5. 
57. Russu 184-85; Robert, Villes 251 and n. 4; Kalléris, Macédoniens II 438 n. 1. 
58. All the attestations come from Perrhaibia; on the probability that this part of 
Thessaly became Macedonian see Hatzopoulos, Institutions I 207. 
59. Polyaen. IV 9, 6; Hoffmann 224. 
60. In Pape-Benseler. 
61. Am, Parth., FGH 156 F 167; cf. Russu 216. 
62. Diod. XXXIV 22; Hoffmann 226; Russu 193. 
63. Russu 175: all references listed are from Delos. 
64. O. Masson, "Les noms des esclaves dans la Grèce antique," Actes colloque 
1971 sur l'esclavage (Annales litéraires de l'Université de Besancon 140; Paris 1972) 
17 = OC5I 155. 
65. The reading in IG X 2,1 2 lines 5-6 add. is very uncertain. Discussed as a Greek 
name: Hoffmann 195; P. Kretschmer, "Nordische Lehnwörter im Altgriechischen," 
Gioita 22 (1934) 121; Kalléris, Macédoniens 1194-96. 
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Macedonian in Egypt, is yet unknown in Macedonia; Καραδύσης 
seems to be unique but not specifically Macedonian; for its inclusion 
in Appendix I we followed M. Launey, taking into consideration P.M. 
Fraser's dating; unique also appears to be Καράρων or Κιράρων, 
the name originally given to Κοινός (the son of Caranos); Λόβιος, 
considered by some to be a Macedonian name, is included although as 
69 / 
yet unattested in Macedonia; Παντορδανας, is included as a 
derivative of the unique name Παντόρδανος, although it is not 
70 / 
followed by the ethnic; Πωταλος is a unique name discussed by O. 
71 
Hoffmann who relates it with names of Thessaly and Boeotia; 
' 72 
Σαβατταράς, is also unique with obscure linguistic connections; 
finally Στορέσας is most probably unique and is borne by a 
73 
Macedonian in Egypt. * 
66. See F. Preisigke,' Namenbuch (Heidelberg 1922, repr. Amsterdam 1967) for 
other attestations of the name in Egypt. 
67. See Καραδύσης Φιλοθήρου in Appendix I. 
68. Russul23, 190. 
69. Russu 199; Kalléris, Macédoniens II 366 and n. 3, 394 n. 3; Robert, Etudes 
203 n . l . 
70. Hoffmann 183-84; Russu 117, 120, 134, 207; Kalléris, Macédoniens I 291 n. 
9,293n. 1, 365, 366 n. | , 431 n. 2. 
71. Hoffmann 229. 
72. Hoffmann 164; Russu 118, 121, 215; Kalléris, Macédoniens II 536 n. 1; Ο. 
Masson, "Notes d'anthroponymie grecque: quelques noms sans etymologie," RevPhil 
53(1979)244 = OGSI307. 
73. O. Masson, "Notes d'anthroponymie grecque III: Άρκέσας, Όνάσας et 
autres noms tirés de participes aoristes en -σας," RevPhil 56 (1982) 17 = OGSII 397. 
I. GENERAL INDEX 
Macedonia, Macedonian have been partly indexed; names of kings are 
indexed only if they appear in the text and not when used for the 
dating of an entry. The system used for the transliteration of personal 
names and toponyms is inevitably mixed; we kept those established in 
English by long usage but avoided latinized forms which are followed 
mainly for names appearing in Latin sources (see Index IV). For 
toponyms see also Index II. 
Abydos, see Memnonion 
Acarnania, general in: 357 
Achaians: 243 
Achaia - Phthiotis, cities of: 87; 89; 91; 
95; 96 
Achaios I: 249; 276 
Achilles: 509 
actors, comic: 40; 95 ; tragic: 89; 93; 94; 97 
Acrocorinth: 378 
Acropolis, of Athens: 74 
administrators: 317; 330 ; of the temple: 476 
admirals, against the Athenians: 342; of 
Alexander ID: 57; 319; 380; of Antigonos 
Monophthalmus: 302; of Perseus: 75; 337 
of Philip II: 233; 293; of Philip V: 296 
of Polyperchon: 383; of Ptolemy I: 307 
of Ptolemy II: 398; of the Cyprian fleet 
341; Samian: 336 
Aegean sea: 244; fleet of: 319 
Aeropos: 232 
Aeschines: 131 
Aetolian, city: 370; League: 89 
Aetolians: 105; 126; 411; 420; 449 
Africa: 435 
Agathe Tyche: 225 
Agathos Daimon: 225 
agonistic inscription: 73; 95 
Agora of Thasos: 63 
agonothetai: 69; 72; 138 
agreement: 333; 425; of Dionysiac technitai: 
150; 160; 161; of marriage: 226 
Agrianians: 30 n. 45; commander of: 274 
Aiakidai: 377 
Aigai of Asia Minor: 503 
Aigeai: 30; prosopography of: 39-41 
Aineia: 41; 65; prosopography of: 45 
Akanthos, prosopography of: 41-43 
Akoris: 477 
Alabanda: 236 
Alexander I: 234; 236; 237; 288; 368; 
432;445 
Alexander II: 45; 170 
Alexander HI: 78; 79; 80; 228; 236; 237 
271; 273; 286; 287; 306; 321; 322; 330 
334; 338; 339; 343; 349; 351;356;358 
371;373; 377; 381; 383; 386; 391;397 
407;415; 418; 429; 435; 437; 448; 453 
455; 456; 458; alleged poisoning of: 
364; bodyguards of: 124; 150; 155; 156 
157; 199; 206; 213; 249; 264;279; 293 
418; Companions of: 40; 47; 51; 55; 70 
158; 171; 196; 211; 240; 252;269; 293 
294; 311; 346; 364; 365; 366; 377; 381 
383; 395; 399; 405; 440; 442; con-
spiracy against: 201; see also conspiracy 
of Dimnos, Hermolaos, Philotas; death 
of: 59; 76; 108; 136; 142; 199; 204 
205; 265; 279; 304; 311; 345;365; 405 
455; empire of: 213; envoys of: 148 
452; favorite of: 314; Friends of: 98 
155;195;205;206; 305; 342; 405; 446 
funeral of: 266; funerary carriage of: 
212; 213; generals of: 146; 148; 205 
452; hieromnemones of: 219; 270; 312 
380; 453; historian of: 382; hunting of: 
310; legend of: 509; letter of: 231; letter 
to: 201; 345; letter-writer of: 138; nurse 
of: 325; 352; 415; officer of: 266; 304; 
308; 365; 455; page of: 248; 252; priest 
of: 402; ring of: 206; secretary of: 81; 
table-servant of: 296; teacher of: 175; 
treasurer of: 194; tutors of: 159; 355 
Alexander IV, bodyguards of: 331 ; 449 
Alexander of Epirus: 334 
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Alexander, J.A.: 25; 64; 96 
Alexandria: 40; 221; 281; 291; 381; 397; 
402; 463; 489; names in: 513 
Alexandria of Bactria: 377; 381 
Aliki of Thasos: 127 
Alketas I: 234 
Alketas, king of Epirus: 357 
Alketas s. of Orontes: 456 
Alkomenai: 43; 199 
Allante, Allantion, prosopography of: 43-44 
allied cavalry: 337; 345; 372; infantry: 
279;334 
Aloros, prosopography of: 44-45 
altars: 114; 178; 186, see also funerary altars 
ambassadors, of Antigonos Doson: 42; 
Aphytaean: 66; in Rome: 76; 370; 430; of 
Perseus: 74; 75; 76; 430; of Philip Π: 341 
Ammon: 446 
Amorgos: 342; 437 
Amphiuruia: 55 
Amphiaraos, dedication to: 464; sanctuary 
of: 152; temple of: 221 
Amphipolis: 70; 162; 194; 286; 436; 503; 
504; governor of: 299; gymnasium of: 
58; prosopography of: 25; 45-63 
Amphipolitans: 30; 134 
Amynander, king of the Athamanians: 228 
Amyntas I: 227; 232; 266; 282; 288 
Amyntas II: 195 
Amyntas III: 229; 266; 268; 288; 315; 
316; 368; 445; envoys of: 45; 243; 465; 
Friends of: 175; treaty with Athens: 45; 
229; 465 
ancestors: 351; 395; 508 
Andriskos: 386; 439 
Andromachos s. of Achaios: 229; 241 
Anthemous, prosopography of: 64 
anthroponyms, see names 
Antigoneia: 506; prosopography of: 64-65 
Antigonids: 245; official of: 363 
Antigonos Doson: 247; 255; 257; 354; 
394; 439; ambassador of: 42 
Antigonos Gonatas: 136; 230; 233; 262; 
269;318;327;349;378; 404; 437; 443 
Antigonos Monophthalmus: 73; 76; 82; 
124; 129; 150; 152; 157; 200; 204; 212; 
252;262; 266; 282; 294; 302; 304; 311; 
315;319;327;331;339; 342; 347; 355; 
358; 363; 364; 370; 391; 401; 409; 433; 
439; 440; 442; 447; 455; 456; 505; 
envoys of: 319; 375; Friends of: 54; 
224; 292; 327; 343; 447; 449; 455; 
generals of: 36; 76; 380; 408; letter of: 
226; 261; 338; officers of: 50; 216; 327; 
358; 365; 391; 400; origin from Beroea: 
32;245; 409 
Antiochis:229;241;276; 
Antiochos I: 249; 254; 352; 378; 428; 
433; 509 n. 75; Friend of: 57 
Antiochos II: 229; 276; 352; 433; 509; 513 
Antiochos III: 36; 227; 228; 242; 249; 
252; 260; 285; 296; 343; 353;367;370; 
375; 376; 384; 421; 446; envoy of: 370; 
Friend of : 317 
Antiochos IV: 36; 303; 353 
Antiochos VII: 353; 428 
Antiochos VIII: 353 
Antiochos s. of Seleucos: 249 
Antipater: 76; 201; 205; 212; 213; 271; 
349;365;371; 411; 430 
Antipater of Sidon: 133; 239 
Antipater of Thessalonike: 83; 179 
Anubis: 88; 95 
Aornos: 228; 269; 458 
Apama: 32 n. 55 
Apelles, conspiracy of: 362; 391 
Apelles, the painter: 59; 269; 365 
Aphrodite: 100 
Aphytis, prosopography of: 66 
Apollo: 73; oracle of: 98; paean for: 55; 
Pythian: 77; 435; temple of in Delos: 178 
Apollo Daphnephoros: 266 
Apollo, treasury of in Thasos: 126; 
sanctuary of in Delos: 130 
Apollonia of Delos: 94 
Apollonia: 506; prosopography of: 66-68 
Apollonia of Illyria: 186 
Apolloniates: 506 
Apollonopolis Magna: 486 
Arabia, toponym in: 355 
Arachosia: 371 ; satrap of: 401 ; 429 
Aratos: 269; 281 ; 298; 327; 439 
Arbilitis: 239 
arbitrators: 86; 89; 91; 95; 96 
Arcadian Orchomenos: 434 
Archelaos: 162; 234; 291; 348; 393; 415; 
430;509 
archers: 197; 249; 274; 284; 341; 342 
archiereus: 420 
archikyne^os: 419; 421 
archiphylakites: 483 
architects: 291 ; 397 
architrave, inscribed: 220; 267 
Areia: 240; 337 
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Arethousa: 67; prosopography of: 68-70 
Arethousian: 510 
Argaios: 509 
Argaios I: 445 
Argilos, prosopography of: 70 
Argos, commander of: 257; Hernia: 59; 118 
argyraspides: 380; 440; see also Silver 
Shields 
Ariarathes IV: 249 
Aristophanes, Athenian general: 285 
Aristotle: 137; 138; 175; disciple of: 138; 
163; 175 
Arkynia, prosopography of: 70-71 
Armenia: 371 
armoury, full set of armour: 211; of 
Alexander: 373 
army: 252; left in Egypt: 406; Macedo­
nians in: 27 n. 24; of Cyprus: 134 
Arrhabaios I: 202; 203 
Arrhidaios: 236 
Arrian: 80; 239; 390; 436; fragment of: 389 
Arsinoe II: 303; 359; 450 
Arsinoites: 59; 62; 209; 210; 222; 236; 
243; 253; 257; 263; 265; 294; 297; 300; 
301; 302; 307; 309; 310; 316; 318;325; 
328; 332; 335; 337; 340;349;361;363; 
366; 369; 372; 377; 379;383;390;391 ; 
394;398; 399;404;409;410;413;419; 
420;425;432; 436; 440; 460; 464; 471 ; 
473; 474; 477; 481; 482; 483; 484; 485; 
486; 488; 490; 491 ; 493; 494; 496; 497; 
498; 499; 500 
Artabazos: 191 
Artemis, offerings to: 359; sanctuary of: 
261; temple of: 39 
artist, name of: 190 
arurae: 46; 219; 222; 228; 231; 255; 257; 
263; 265; 267; 284; 294; 296; 297; 300; 
307; 309; 327; 332; 335; 340; 349; 354; 
366; 368; 371; 381; 388; 397; 399; 406; 
409; 410; 412;413; 419; 420; 425; 431; 
432; 433; 436; 444; 457; 460; 462; 464; 
473; 474; 477; 478; 481 ; 482; 483; 489; 
490;491;494;497; 499; 500 
Asandros s. of Agathon: 76; 212 
Asia, commander of: 414; Alexander's 
campaign to: 79; 80: 146; 205; dynasts of: 
356; 358; 392; expedition to: 235; Mace­
donian colonies in: 26; 27 and n. 23 
Asia Minor: 83; 276; 304; 409; names of: 
515 
Asian expedition: 207; 212 
Asiatic campaign: 195 
Asklepieia, of Cos: 152 
Asklepieion, of Cos: 50; 58; of Epidaurus: 
63; 67; 69; 96; 202; of Moryllos: 118 
Asklepios: 73; 114; 344; έν Κρουνούς: 
55; offering to: 239; paean for: 55; 
priest of: 82; sanctuary of: 66; 70 
Assacenian country, satrap of: 446 
associations: 88; 258 
Astakos: 505 n. 30 
asterisk, preceding an entry: 33 
asthetairoi: 401 
Astrea, Astraion: 208; prosopography of: 
71-72 




Athena, offering to: 211 
Athenaios: 332; Attalid: 509 
Athenian, Acropolis: 74 
Athenians: 74; 81; 239; 261; 315; 341; 
342; 346; 434; 505; treaty of Amyntas 
III with: 45; 229; 465 
Athens: 53; 55; 61; 74; 194; 196; 202; 
204; 209; 217; 218; 219; 221;229;230; 
240;244; 265; 270; 273; 275; 283; 284; 
285; 288; 289; 290; 303; 305; 309;312; 
315;316;321; 329; 330; 335; 336;339; 
341;346; 348; 349; 357; 363; 368; 374; 
377; 379; 388; 394; 403; 406; 408; 431 ; 
434; 439; 453; 457; 460; 461; 462;463; 
464; 465; 466;507 and nn. 50, 53 
athletic contests: see victors 
Athos: 291 
Athribites, nome in Egypt: 141 
Attalids: 509 
Attalos s. of Andromenes: 212; 269 
Attalos I: 229; 241; 243; 249; 276; 469; 
garrison of: 87; 182; 189 
Attica: 150; 211; 285; 374; 382; 398; 
Macedonians buried in: 28; 503; 506; 
sanctuaries in: 116 
Audata:351 
Augaeus: 72 
Augaia, prosopography of: 72 
authors: 46; 57; 62; 86; 142; 168; 192; 
245; 277; 360; 411; (441); of 30 plays: 
95; of a monograph: 136; 349; of 
epigrams: 159; 179; 181; 184; 188; 254; 
of Παλληνιακά. 119; on painting: 59; 
see also writers, poets 
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autonomy of cities, loss of: 30 
Babylon: 109; 124; 369; 447; commander 
of: 47: 169; 269; 303 
Babylonia: 273; 304; 375; 380; 398; 
satraps of: 151; 401 
Bactra: 450 
Bactria: 44: 2P5; 242; 271; 27.1; 275; 287; 
308; 364; 367; 377; 381; 446; 509 n. 
75; see also satraps of 
Bactrian city: 402 
Bagnali, R.: 402 
Balkan campaign of Alexander III: 383 
banquet of Medios: 109; (364); 447 
Barsine:213;322 
base: 163; 165 
Basileia, victors at: 397; 419; 420 
Basilikai Ephemerides: 142; 444 
Bastarnai: 246 
Bemutistai: 277 
benefactors: 246; 363; 452 
Berenike, wife of Ptolemy I: 280 
Berga: 503 n. 7; prosopography of: 73 
Beroea: 32; 245; 409; inscriptions of: 29; 
514; tannai of: 28 n. 27; prosopography 
of: 26; 73-83; surrender of: 78 
Beroean: 286 
Berve, H.: 31; 286; 302; 316 
Bessos: 383 
Billows, R. Α.: 27; 31; 51; 129; 270; 314; 
408;447 
biographer of Homer: 133 
bishops: 511 
bison: 208 
Bithynia: 254; 379; 452 
"Bithynian" military unit: 488 
bodyguards: 71; of Alexander III: 124; 
150;155; 156; 157; 199; 206; 213;249; 
264; 279; 293; 418; of Alexander IV: 
330; 449; of Perseus: 242; 286; of 
Philip II: 206; of Philip III Arrhidaios: 
123; 152; 211; 409; see also royal 
bodyguards 
Boeotia: 246; 370; names of: 519 
Boeotian koirum: 59; League: 90; 148 
Bokeria, prosopography of: 83 
Bonthos, Bonthoi, prosopography of: 23; 
83-84 
booty of Thracian campaign: 358; 455 
Bosporos: 299 
Bosworth, A.B.: 175; 383 
Bottiaia, prosopography of: 193; 504 
boule, of the Athenians: 74; 81; of 
Karthaia:97;ofThessalonike: 178; 183; 
184;185;186; 187; 188 
bouleutui: 116; 178 
Bragylai: 140; prosopography of: 84 
Brasidas: 140 
Briant, P.: 31 
bribes: 335 
bronze equestrian statue: 441; statues: 71; 
131; 178; 205; coin: 374; vessel: 463 
Bryne, prosopography of: 84 
Bubares: 236; 288 
Bubastes: 220 
Byzantion: 53; 383 
Cadmeia: 235; 455 
Q. Caecilius Metellus: 181 
Caesar: 367 
L. Calpurnius Piso: 84; friend of: 179 
Campania: 247; 451 
Cappadocia: 355; 380; 391 
Caracalla: 247 
Caria: 124; 408; cities in: 504; dynast of: 
408; expedition to: 314; general in: 291 ; 
governor of: 263; 391; king of: 365; 
satraps of: 73; 76; 452 ' 
Carmania, satraps of: 429; 442 
carriage, funerary of Alexander ΙΠ: 212; 213 
Carthaginians: 435 
Caspian Sea: 321 
Cassander: 48; 54; 157; 213; 229; 231; 
253; 257; 286; 300; 327; 382; 408; 409; 
445; 449; generals of: 152; 270; 273; 
335; 349; 357; 374; 375; 405; 414; 
officers of: 175; 314; 383 
Cassandreia: 64; 448; commander of: 424; 
eponymous priest of: 131; inscription 
of: 196; 197; prosopography of: 25; 85-
97; tyrant of: 85; 88; 90; 91 
cavalry: 65; 193; 201; 210; 218; 242; 248; 
253; 260; 273; 274; 300; 319; 340;342; 
355;364; 365; 367; 372; 408; 409; 416; 
436; 439; 479; 487; 488; allied cavalry: 
337; 345; 372; Companion: 64; 67; 119; 
264; 286; 293; 337; 364; mercenary: 
242; 369; 450; Olynthian: 135; 139; 
royal: 65; 233; 342; 518; Thessalian: 
195;201; 308; 450 
cavalrymen: 228; 257; 267; 273; 294; 
309;332; 335; 347; 356; 368; 381 ; 411 ; 
413; 418; 419; 423; 425; 432; 444;463; 
473;474; 476; 477; 478; 479; 481 ; 483; 
484; 485; 486; 488; 489; 490;492;494; 
496; 498;499 
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Celtic invasion: 85 
Centre for Greek and Roman Antiquity: 35 
Cerceosiris: 284; 294; 425; 478; 479; 480; 
484; 485; 489; 492; 498 
Chaironeia: 239 
Chalastra, prosopography of: 98 
Chalastrean: 362 
Chalkis: 408 
Chalkidike: city in 29 
Charakoma, prosopography of: 98 
Chares: 220 
chariot race: 307; 352 
Charos: 228 
chiliarchs: 220; 247; 249; 324; 405; 434 
Chios: 296 
Chremonideian War: 398 
Christian, funerary plaque: 189; inscri­
ption: 190; monuments: 185; 190; 
period, Macedonians of: 26; 34; times, 
officials of : 511 
church officials: 189; 511 
Cilicia: 150; 205; 405; 408; governor of: 
157; satraps of: 279; 455 
Cilicia Trachea: 355 
cithara, competitions in: 185; players: 92; 
131; 136 
citizenship, collective award of: 74; 123; 
126; 140; 143; 145; 238; 328; award of: 
186;191;402;404; 429;438;460;467; 
502; honorary: 69: 229; 335; 342; 343; 
377; 400; 434; 459; 462; 470; rights of: 
105 
civil wars, Roman: 367 
Cleopatra, name of a city: 471; 483; 501 
Cleopatra, sister of Alexander III: 334 
Cleopatra Euergetis: 483 
Cleopatra III: 344 
Cleopatra, wife of Philip II: 273; 316; 333; 
343 
cleruchs: 207; 209; 210; 231; 236; 244; 
255; 257; 258; 283; 294; 297; 309;316; 
371; 383; 386; 394; 411; 418; 433;471; 
472; 473; 474; 476; 478; 479; 480;481; 
482; 483; 484; 486; 487; 488; 491 ; 493; 
498; 499;navy: 66 
Coele Syria: 241; 340; 372; 401; 420 
Cohen, G.M.: 27 
coin of Samos: 374 
colonies, Macedonian: 26; 27 n. 31; 34; 
381; Roman: 100 
Colonia Mia Augusta Diensium: 100 
Colophonian: 516 η. 41 
comedy, performer of: 40 
Comedy, New, performer of: 95 
Comic actors: 40; 95 
comic poet: 73 
Commagene: 509 and n. 75 
commandants, of a fort: 275; of Sardes: 
399; of garrisons: 158; 171 
commanders, εξω τάξεων: 189; general: 
347; 436; in chief: 447; 456; military: 
47; 106; 174; 204; 211; 342; 344; 346; 
355; 370; 371; 379; 384; 398; 401;403; 
409; 412; 435; 446; 449; 454; 455; 495; 
501; of a military unit: 111; 140; 160; 
183; 214; 228; 377; 399; 449; 458; of a 
police unit: 232; of Alexandria in Bactria: 
377; of Amphipolis: 48; 194; of Argos: 
257; of Babylon: 169; 303; of cavalry: 
65; 193; 201; 210; 218; 248; 260; 273; 
274; 319; 337; 340; 355; 364; 367; 408; 
409; 416; 436; 439; 479; 487; 488; of 
Corinth: 414; of Demetrias: 248; of 
Ephesos: 225; of garrisons: 242; 269; 
298; 299; 300; 321; 324; 333; 351; 366; 
371 ; 375;383; 384; 390; 430; 434; 446; 
447; 455; 476; of Greece: 314; of infantry: 
102; 212; 279; 319; 364; 367; 383; 407; 
418; 454; of Macedonians: 195; 469; of 
mercenaries: 195; 262; 365; 369; 371; 
408; 418; 434; 435; 450; of mercenary 
cavalry: 242; 369; 450; of peltasts: 51; 
354; 418; of Perseus: 106; 344; 424; 454; 
of ships: 380; of Susa: 269; of Susiane: 
35; of Telmessos: 252; of the Aetolians: 
420; of the Agrianians: 274; of the allied 
cavalry: 337; 345; of the archers: 197; 
249; 274; 284; 341; 342; of the Com­
panion cavalry: 64; 67; 119; 264; 286; 
293; 337; 364; of the fleet: 212; 307; 374; 
383; 410; 439; of the hypaspists: 221; 
383; of the Olynthian cavalry: 135; 139; 
of the Paeonians: 207; of the phalanx: 
206; 420; of the prodronun: 260; 416; of 
the royal cavalry: 65; 233; 342; 518; of 
the Silver Shields: 150; 383; 440; of the 
Thracians: 218; 311; of the Tymphaians: 
213; of Theion: 390; of Thessalian 
cavalry: 195; 201; 308; 450; of Thessa-
lonike: 224; 313; of triremes: 40; 44; 46; 
80; 124; 150; 151; 152; 153; 156; 158; 
160; 171; 199; 205; 206; 212; 410; of 
Tyre: 269; see also military commander 
commissary: 253 
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Communis Olithus: 510 n. 84 
Companion cavalry: 64; 67; 119; 264; 
286;293;337;364 
Companions, of Alexander III: 40; 47; 51 ; 
55; 70; 158; 171; 196; 211; 240; 252; 
269; 293; 294; 311 ; 346;364;365;366; 
377; 381; 383;395; 399;405;440;442; 
of Paul the Apostle: 179; 193; of 
Perseus: 154; of Philip II: 146; 206; 
333; royal, known from inscriptions: 33 
andn. 60; of Philotas: 214 
conspiracy, against Alexander III: 201; 
against Eumenes: 440; against Perdikkas: 
200; against Philip II: 201; against 
Philip V: 104; 222; 362; 418; of 
Dimnos: 98; 235; 270; 276; 302; 330; 
339; 373; 380; 386; 407; of Hermolaos: 
248; 252; 273; 306; 308; 309-310; 316; 
387; 437; 456; 458; of Philotas: 214; 
293; 334; 339; other: 91; 354 
consul: 181 
contests, in Sittakene: 72; 201; 235; 246; 
273; 306; 324; musical: 342; of wine-
drinking: 414 
contracts: 119; 174; 256; 299; 301; 302; 
305;316;324;328;376;378;386;387; 
391;418;419;422; 424;460; 471; 472; 
473; 474; 476; 478; 481; 482;483;485; 
487;491;492;494;497; 499 
contributors: 126; 238; 312; see also lists 
of contributions 
Coptos: 490 
Corinth: 230; 243; commander of: 414; 
governor of: 349; tyrant of: 378 
corn: 440 
G. Cornelius Sisenna: 150 
corpus, of Macedonian inscriptions: 25 
Cos: 204; 261; Asklepieia: 152; Askle-
pieion: 50; 58; representatives of: 152; 
164; theorodokoi of: 50 
Cotys: 127 
counsellors: 359; 362; 393; 447 
court: 257; 268; 287; 304; 305; 410; 429; 
513; poet: 105 
courtier: 348 
Cretans: 248; 504 
Crete: 399; 506; cities of: 57; 398; towns 
of: 404 
Crocodilopolis: 56; 210; 244; 257; 296; 
297; 300;318;334;372;405;412;444 
crown, golden: 71 ; 74 
curse tablet: 314; 401; 408 
cursus honorum, Macedonia in: 511 
Curtius: 78; 81; 278; 306; 345; 390 
custody of money: 453 
Cyclades: 48 
Cyprian fleet: 241 
Cyprus: 260; 403; 421; 507 n. 53 
Cyrenaica: 158 
Cyrene: 307; governor of: 158; king of: 
280;360; 447 
Cyrus, army of: 51; 134; tomb of: 159 
Dardani: 223 
Dareios: 129; 203; 236; 412 
Dassaretii: 223 
date, of testimonia on Macedonians: 30; 34 
Datos, Daton, prosopography of: 99 
Daux, G.: 93 
decrees: 39; 42; 43; 50; 51; 54; 55; 57; 
58; 60; 66; 69; 74; 81; 89; 90; 97; 102; 
103; 111; 112; 116; 127; 165; 398; 431; 
444; 467; 470; 502; 506; honorary: 30 
n. 47; 62; 67; 87; 88; 97; 105; 113; 138; 
143; 164; 170; 178; 208; 215; 226;261; 
266;270;327; 328; 329; 330; 331; 335; 
338; 347; 441; 448; of exiles: 175; see 
also proxenia, proxenoi 
dedications: 177; 181; 220; 367; 420; 464 
Degme, prosopography of: 99 
Delos:279;507;509;518 
Delians: 458 
Delphi: 50; 70; 131; 435; 507; see also 
theorodokoi 
Delphian Amphictiony: 138 
Delphic monument: 151 
Demades: 166; 238; 242 
Demarchos s. of Tauron: 292 
Demetrias: 28; 248; 367 
Demetrios, son of Philip V: 208; 293; 323; 
assassination of: 74; 177; 323 
Demetrios II: 179; 281; 292; 378; 433; 445 
Demetrios II of Syria: 293; 353 
Demetrios Phalereus: 408 
Demetrios Poliorcetes: 230; 245; 266; 292; 
300; 321; 331; 340; 346; 363; 382; 400; 
401; 402; 423; 433; 434; 439; 444; 447; 
449; 505; Friends of: 54; 227; 257; 269; 
270; 315; 343; 368; 402; 406; generals 
of: 44; 82; 225; 395; officers of: 50-51; 
216; 299; 382; 431; 434; son of: 226 
Demitsas, M.: 25 
demos, of the Athenians: 74; 81; of Kar-
thaia: 97; of Tanagra: 279; of Thessa-
lonike: 178 
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Demosthenes: 131; 134; 138 
demotics: 505 
Denizli: 276 
Derriopos, prosopography of: 193 
Diadochoi: 206; see also Successors 
Didymeion: 452 
Dikaia, prosopography of: 99 
Dimnos, see cospiracy of 





Dion, prosopography of: 100-101 
Dionysia: 95; 142 
Dionysiac artists: 55; technitai: 150; 160; 
161 





disciples, of Aristotle: 138; 163; 175; of 
Isocrates: 192; of Paul the Apostle: 83; 
183; 187; of Plato: 50; of Protagoras: 120 
disease: 141; 145 
disputes, territorial: 112 
distances: 235; 277 
divers: 173 




dolichos: 167; 361 
Domitius Antigonus: 247 
donations, of a house: 393; of land: 196; 
197; 199; 349; 365; 393; of slaves: 77; 
198; see also lists of; donations in 






DuraEuropos: 381; names of: 512 
dynastic names: 517 
dynasties: 509 
dynasts: 276; of Asia: 356; of Caria: 408; of 
Kypsela: 220; 358; 392; of Phrygia: 359 
earthquake of Rhodes: 356; 358; 392 
Ecbatana: 195; 308; 363; 397 
Edessa, prosopography of: 26; 102-106 
Edessaians: 113 
edict: 257 
Edson, Ch.: 25; 27 
Egypt: 236; 279; Agrianians in: 30 n. 45; 
Alexander's carriage in: 212; 213; gene-
rals in: 406; governor of: 136; Macedo-
nians in: 34; 199; 510 and n. 82; 512; 514; 
515 n. 32; 516 and n. 43; 519 and n. 66 
Egyptian city: 505; deities: 91 ; divinities: 88 
Eidomene, prosopography of: 113-114 
elephant: 382 
Elephantine: 476 
Elimeia, prosopography of: 193-198; king 
of: 194; royal house of: 194 
Elis: 439 
Emathia: 504; prosopography of: 106 
embassies, to Rome: 370 
enutistai: 88 
engineers: 139; 447 
envoys: 98; of Alexander III: 148; 452; of 
Amyntas III: 45; 243; 465; of Anti-
gonos Monophthalmus: 319; 375; of 
Antiochos III: 370; of Arsinoe II: 303; of 
Genthios: 77; 373; 396; of Neapolis: 
125; 126; of Perseus: 246; 303; 323; 
448; of Philip II: 146; 148; 234; 239; 
315; 467; of Philip V: 255; 322; 356; 
452; of Ptolemy I: 262; of the Sacae: 
314; Rhodian: 373; Roman: 382 
Eordaia; 505, prosopography of: 198-200 
ephebarch: 110 
ephebes:58; 101; 115; 127 
ephebic inscription: 122; lists: 29; 55; 101; 
110; 115; 168; 274; 414; of Styberra: 29 
ephemerides: 142; 444 
Ephesian, decrees: 335; grain ships: 270; 
philosopher: 322 
Ephesos: 123; 225; 242; 270; 299; 382 
epic poet: 40; 42 
epic poetry: 55 
Epidamnos: 506 
Epidaurus, Asklepieion of: 63; 67; 69; 96; 
202; see also theorodokoi 
epigone: 59; 219; 237; 292; 294; 302; 
309;318; 319; 326; 328; 332; 335;339; 
350; 369; 385; 386; 396; 397; 410; 411; 
420; 422; 424; 440; 463; 465; 466;478; 
479;481;482; 484; 485; 486; 492; 493; 
497; 498; 500 
epigrammatist: 396 
epigrams: 110; 121; 184; 186; 187; 188; 
203; 210; 220; 239; 254; 298; 322; 345; 
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410; 490; authors of: 179; 181; 184; 
188; by Antipater of Sidon: 133; 239; 
by Antipater of Thessalonike: 83; 179; 
by Nikainetos: 49; by Samos: 105; by 
Theaitetos: 383; declamatory: 101; of 
Kallimachos: 43; 46; poet of: 159 
epimeletui: 19; 141; 357 
Epirotes: 377; 449 
Epirus: 344; 374; 504; king of: 357; 449 
epistatai: 55; 58; 296; 338; 391; 483; 513 
eponymous priests: 55; 58; 75; 82; 131; 
152;402 
equestrian statue: 441 
era, unspecified: 79 
eranistai: 298; 367 
Eretria:315;332;506 
Eretrians: 441 
erotic literature: 62 
estate: 316 
ethnics, collective: 502; corrections of. 
503-504; 510; foreign: 516; in the same 
city: 502; Μακεδών: 29 IT. 36; 34; 35; 200; 
508-510; 512; 514; missing: 215; of cities: 
28; 29; 34; 35; 39; 503; of homonynous 
cities: 503; 506 and n. 40; 507; as 
personal names: 503; 504; omitted: 33; 
35; 36; 54; 71; 94; 95; 139; 142; 143; 
151; 160; 205; 247; 289; 359;387;503; 
507; 508; 509; 512; 514; proverbial: 73; 
questionable: 120; of regions: 504; 
spelling of: 73; uncertain: 77; 130 
Euboea: 230; 349; 370; 504 n. 19 
euergetai: 39; 42; 43; 47; 50; 52; 53; 54; 
57; 58; 59; 60; 64; 65; 73; 87; 90; 100; 
103; 105; 106; 108; 112; 120; 122; 126; 
127; 129; 130; 138; 144; 148;151;166; 
167; 170; 171; 179;181;185;189;197; 
211; 215; 226; 229; 232; 236; 237; 240; 
242; 246; 253; 256; 266;269;270;298; 
312; 327; 359; 373; 396; 413; 414; 437; 
453;465;466; 469; 506 
Euhemeria: 476 
Euiestae: 106 
Eumenes: 36; 124; 150; 200; 204; 205; 
212; 248; 264; 288; 311;323;339;380; 
389; 403; 412; 440; 442; 447;455 
Eumenes II: 299; 347; 367 
eunuch: 313 
Euphrates: 60; 79 
Euporia, prosopography: 107 
Euripides: 69; 162; 291; 415 
Europe: 345 
European: 213 
Europos: 33 n. 58; prosopography of: 108-
109 
Eurydike, mother of Philip II: 203; 316 
Eurydike, Athenian: 346 
Eurydike, d. of Antipater: 272; 315; 364 
exedra: 136 
exiles decree: 175 
ex-mercenaries: 129 
expeditionary force: 355 
fictional persons: 239; 306; 509 
First Friends: 77; 81 ; 452; 453; (488); 489 
T. Flamininus:296;356;391 
L. Flamininus: 243 
flatterer: 257 
fleet: 212; 307; 342; 374; 383; 410; 439 
flute-player: 304; 342 
foreigners: 97; 419; 460; koinon of: 47 
founders of colonies: 381; of Hellenistie 
kingdoms: 32; 200; of towns: 427; 
legendary: 337 
Fraser, P.M.: 489 
freedman: 47; 49; 54; 57 
Friends, of Alexander III: 98; 155; 195; 
205; 206; 305; 342; 405; 446; of 
Amyntas III: 175; of Antigonos Mono­
phthalmus: 224; 292; 327; 343; 447; 
449; 455; of Antiochos I: 57; of Anti-
ochos III: 317; of Arsinoe II: 303; of 
Demetrios Poliorcetes: 54; 227; 257; 
269; 270; 315; 343; 368; 402; 406; of 
Demetrios s. of Philip V: 323; of 
Mithridates V: 431; of Perseus: 77; 81; 
246; 385; of Philip II: 242; 397; of 
Philip V: 71; 104; 105; 177; 208; 255; 
359; 393; 439; 452; 510; of Ptolemy I: 
260; 300; 336; 340; 381; of Ptolemy II: 
402; of Ptolemy III: 429; of Ptolemy V: 
419; of Pyrrhos: 279; 354; of the kings: 
33; other: 354; the kings (=Antigonos 
and Demetrios): 54; 202; 315 
friends: 70; 350; 364; 370; 371; of L. 
Calpurnius Piso: 179 > 
funerary, altars: 67; 98; 153; 184; 344; 
452; banquet: 56; carriage: 212; 213; 
cippus: 52; epigram: 183; 184; 186; 
203; 210; 239; 322; 345; 490; kioniskoi: 
45; 46; 47; 48; 50; 52; 56; 61; 68; 87; 
88; 90; 96; 117; 118; 139; 152; 182; 
210; 243; 244; 310; 320; 338; 350; 366; 
372; 376; 389; 425; 430; 435; 444; 461; 
463; monuments: 43; 48; 57; 85; 87; 89; 
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90; 92; 94; 96; 102;107; 111; 113; 121; 
132; 135; 139; 153; 183; 185; 186;189; 
190;199;275; 310; 311; 352; 413; 458; 
503; plaques: 101; 120; 189; 323; 
stelae: 40; 42; 48; 50; 53; 56; 57; 58; 
62; 66; 67; 68; 69; 75; 85; 86; 89; 90; 
99; 102; 103; 106; 108; 110; 114; 118; 
120; 121; 122; 130; 131;132;134; 135; 
137;139; 140; 141; 143; 144;145; 153; 
155;156;157; 159;161;162;168;169; 
172; 173; 174; 175; 184; 186; 187;190; 
191; 192; 198; 209; 236; 237;245;255; 
262;284; 291; 294;298; 300;307; 327; 
359;361;379; 381;386;387;395;401; 
407; 409; 410; 433; 437;438;443;448; 
453;463;468 
funerary temple: 241 
Gabiene, battle of: 124; 311 ; 380; 447 
Gadrosia: 256; 429 
Galepsos, prosopography of: 110 
Gallis,K.I.: 105 
garrison, commandant of: 158; 171; Attalos 
I: 87; Cadmeia: 235; 455; Elephantine: 
476; Ephesos: 242; 299; Hermopolis 
Magna: 282; 240; 356; 360; India: 366; 
the Isthmus: 375; Memphis: 171; 
Mounychia: 298; 300; 371; 383; Orcho-
menos: 434; Paneion: 340; Peiraeus: 
287; 298; 321; the Péloponnèse: 439; 
Pelusion: 158; Persepolis: 384; Peuke-
laotis: 446; Pydna: 430; Sikyon: 447; 
Soknopaiou Nesos: 398; Susa: 390; 
Troizen: 351; Tyre: 269 
Gaugamela, battle of: 193; 195; 205; 218; 
242; 260; 264; 274; 276; 319;345;364; 
369;383;436; 449; 450 
Gauls: 111 ; 262; 436; 452 
Gaza, battle of: 402 
generals: 36; 44; 81; 146; 152; 177; 198; 
205; 225; 229; 235; 236; 241; 260; 270; 
273; 276; 278; 279; 281; 288; 291; 296; 
332;335;340;349; 357; 365; 367; 373; 
374;375;380;381;382; 395; 397; 398; 
405; 406; 408; 411; 412; 414; 426; 430; 
431;436;439; 441; 452 
Genthios: 74; 77; 286; 356; 373; 396 
Geography, work on: 360 
Getae: 364; 449 
Gevgelija: 74 
gifts to the Rhodians: 356; 358; 392 
gladiators: 180; 452 
Gods: 136 
gold mines: 371 
golden, crown: 71; 74 ; wreath: 398; 441 
Gonnoi: 28 
governors: 157; 220; 241; 243; 263; 271; 
276; 282; 299; 317; 318; of Alexandria 
in Bactria: 381; of Caria: 263; 391; of 
Corinth: 349; of Cyprus: 403; 421; of 
Cyrene: 158; of Egypt: 136; of Ionia: 
453; of Lydia: 271; of Mesopotamia: 
282; of Paeonia: 208; of Pella: 157; of 
Phoenicia: 157; of Syria: 157; of 
Teucheira: 134; of Thrace: 201; 318; 
347; 393; of Tyre: 455 
Graffiti: 127; 230; 241 
grain ships: 270 
grammarians: 86; 331 ; 428 
grammateus: 272 
Granikos, battle of: 67; 218; 260; 364; 
383;395; 449; 450 
Great Gods: 220 
Greece: 54; 211; 314; 409; 415 
Greeks: 34; 129; 271 
Gregory, A.P.: 408 
Griffith, G.T.: 27 
guarantor: 174 
guardians: 205; 255; 354; 362 
Gude, M.: 25; 134; 138 
Gygaia: 236; 268; 368 
gymnasiarchs: 47; 168; 263; 453; 488; 495 
gymnasiarchy: 489 
gymnasium: 138; 453; of Amphipolis: 58 
Habicht, Chr.: 53; 71; 202 
Hadrian: 100 
Halikarnassos: 203; 220; 273; 306; 342; 
364;418 
Hannibal: 322 
Harpalos s. of Machatas: 194; 439; 453 
harper: 386 
Hatshepsut: 241 
Hatzopoulos, M.B.: 33; 58; 131; 504 
Heckel, W.: 31; 206; 252; 333 
Hellenistic kingdoms: 509; 513; founders 
of: 32; 200; period: 34 
Hellespont: 205; 347 
Hellespontine Phrygia, satraps of: 156; 
195;266; 292 
helmet: 355 
Hephaistion: 286; death of: 59; funeral of: 
136; 446; statue of: 454; worship of: 
446 
Hera, temple of: 42; 263 
Hernia, the Argive: 44; 59; 118 
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Heraion: 327 
Herakleia: 74; 177; 208 
Herakleia Lynkestis, prosopography of: 
110 
Herakleia on Latmos: 408 
Herakleia Sintike, prosopography of: 110-11 
Herakleion: 436; 506; prosopography of: 
111-112 
Herakleopolis: 133; 381; 404; 420; 457; 
484; 485;486;498;499 
Herakleopolites: 286; 419; 432; 474; 479; 
483;484; 486; 500; 501 
Herakles: 105; 421; son of Alexander III: 
213 
Herkeia, prosopography of: 112 
H ermetici of Delos: 69 
Hermes: 48; 421 
hermokopidai: 413 
Hermolaos, see conspiracy of 
Hermonthis: 488; 492 
Hermopolis Magna: 240; 279; 282; 356; 
360 
Hermopolites: 471 ; 472; 480; 481; 487; 499 
hero: 446 
Herodotos: 29 
Herpyllis, mistress of Aristotle: 175 
Herrmann, P.: 27 
hieromnemones: 122; of Alexander: 219; 
270; 312; 380; 453; of Perseus: 76; 83; 
of Philip II: 226; 307; 312; 315; 325; 
336; 341; 380;424;464 
hieropoioi: 277 
high priest, for life: 107 
historians: 42; 58; 86; 119; 122; 136; 138; 
142;156;157;165;168;382 
History: 324; of the Successors: 389 
Hoffmann, O.: 31; 35; 515; 518; 519 
Holleaux, M.: 27; 35; 347 
Homer, biographer of: 133 
homonymous cities: 506 and n. 40; 507 
horn: 435 
horologia: 116 
horse races: 87; 130 
hostages: 73; 76; 77; 356 
hunting: 205; 310; 368 




Hyrkania: 129; 321; 442 
Ichnai: 109; 504; prosopography of: 113 
Ichnaian: 102 
Idomenai: 128; prosopography of: 113-114 
illiterate persons: 333; 422 
Illyria: 209; 506 
Illyrian, campaigns of Perdikkas III: 146; 
king: 74; 396; war: 333; woman: 514 
Illyrians: 74; 292; 400 
imperial period, Macedonians of: 34 
inclusion of person: 36 
India: 402; 446; battle in: 197; com-
mander in: 366; expedition to: 249; 278; 
287; 288; 294; return from: 196; satrap 
of: 198; 311 
Indian campaign: 204; 205; 217; 342; 
364;365 
Indian kingdoms: 509 
Indus: 228; 381; 446; 458 
infantry, see also allied infantry; com-
manders: 102; 212; 279; 319; 364; 367; 
383; 407; 418; 454; mercenary: 365 
infantryman: 489 
initiates: see lists of 
inscriptions, agonistic: 73; 95; metrical: 
151; new: 35 
inventories: 471 ; 480; 481 ; 488 
Ionia, governor of: 453; name in: 517 n. 48 
Ioron, prosopography of: 114 
Ipsos, battle of: 213; 299; 382; 408 . 
Iranian name: 31 n. 50 
Isaura: 279 





Issos, battle of: 64; 119; 213; 249; 274; 416 
Isthmiu: 151 
Isthmus: 150; 375 




Kalindoia, prosopography of: 115 
Kallatis: 400 
Kalléris, J.N.: 35 
Kallimachos: 43; 46 
Kallinikos, battle of: 65; 183; 208 
Kallisthenes: 294; 309 
Kanatsoulis, D.: 26 
kanephoroi: 280; 281 
Karanos: 508 
Kelainai: 212; 213; 
Kerameikos: 56 
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kings: 146; legendary: 345; 442 
kings of, Bactria: 509 n. 75; Caria: 365; 
Commagene: 509 and n. 75; Cyrene: 
280; 360; 447; Epirus: 357; 449; India: 
509; Scythia Minor: 177; the Athama-
nians: 228; the Elimeians: 194; the 
lllyrians: 74; 396; the Lynkestians: 201; 
202; 211; the Orestai: 204; the 
Paeonians: 207; 208; 209; 210; 508; the 
Pelagonians: 211; other: 230 
kings (=Antigonos and Demetrios): 50; 
54; 202; 315; 363; of Egypt: 416, 417; 
of Macedonia: 31; 32; 33; 223; 227; 
229; 232; 234; 236; 245; 253; 259; 268; 
270; 292; 338; 345; 364; 400;403; 404; 
406; 421; 442; 445; of Syria: 249; 250; 
251 ; 293; 428; 446; of Thrace: 127; 432 
king's journals, see ephemerides 
Kirchner, J.: 74 
Klazomenai: 270 
Kleitos; killing of: 264 
Kleitos the White: 383 
Klitai: 29; prosopography of: 115 
Knidos: 212 
Knossos: 351 
koinon, of foreigners: 47; Boeotian: 59; 
Macedonian: 72 
komai: 28 and n. 27 
Kombreia: 29; prosopography of: 115-116 
komogrammateus: 483 
Krannon; 205 
Krateros: 76; 205; 444 
Kydas: 248 
Kyme:514n. 20 
Kynnane: 204; 237 
Kynoskephalai: 296; 355; 356; 382 
Kypsela: 220 
Kyrrhos: 508; prosopogaphy of: 116-117 
Kyzikos: 505 n. 30 
Lacedaemonians: 346; 399 
Lagos f. of Ptolemy I: 245; 267; 280 
Lamian War: 374 
lamp: 176 
Lampsakos: 505 n. 30 
lancers: 358 
land leases: 494; see also royal land 
Laodicea on the Lycus: 276 
LaodikeII:229;241;276 
Laodikeia: 518 
Larissa: 28; 510 
Lato: 57 
Launey, M.: 26; 54 
Lauranda: 279 
lawyer: 135 
leaders of, a cavalry unit: 65; embassy: 
370; envoys: 262; garrison: 287; merce­
naries: 315; military units: 54; 487; 
note: 518; royal cavalry: 342; soldiers: 
370; the bodyguards: 71; the peltasts: 
51 ; see also commanders 
League of the Islanders: 302 
legend of Alexander: 509 
legionaries: 511 
Leibethra, prosopography of: 117 
Leochares: 205 
Lete: 33 η. 60; 41 ; prosopography of: 117-
119 
letters, of Antigonos Monophthalmus: 
261; 262; 319; 338; of Antiochos III: 
421; of Lysimachos: 436; of Philip V: 
267; other: 274; 281; 346; 370; 391 
letter-writer: 138 
Leuge, prosopography of: 119 
Leukopetra: 28 n. 27 
lexicographer: 234 
Limyra: 505 
lists, agonistic: 167; 189; 432; ephebic: 
29; 55; 101; 110; 115; 168; 274;414 
lists of, an association: 258; awards of 
citizenship: 145; 429; 438; 460; 467; 
benefactors: 222; 246; cleruchs: 236; 
418; 473; 474; 476; 478; 479; 483;484; 
486; 487; 488; 491; 493; 498; 499; 
contributions: 192; 329; contributors: 
126; 238; 312; decrees: 470; dedicators: 
88; donations: 41; 63; 144; 205; 277; 
339; 355; 373; eranistai: 298; 367; 
foreigners: 97; 419; 460; hieromne-
mones: 122; see also hieromnemcmes; 
hieropoioi: 277; initiates: 40; 45; 47; 
49; 50; 54; 57; 62; 75; 77; 79; 82; 92; 
111; 163; 166; 172; 177; 180; 183;188; 
manumissions: 236; mercenaries: 137; 
164; 232; 268; 272; 326; 334; 390;425; 
456; 462; 464; military settlers: 466; 
names: 163; 164; 165; 166; naopoioi: 
355; 446; navy cleruchs: 66; offerings: 
63; 91; 92; 140; 223; 252; 254; 283; 
289;324; 336; 344; 398; 429; 442; 450; 
467; owners of flocks: 283; proxenoi: 
161; 188; 202; 289; 425; 448; 466;467; 
remedies: 192; sales: 413; slaves: 466; 
soldiers: 277; sponsors: 290; taxes: 465; 
theowdokoi: see theowdokoi; trea-
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surers: 457; 462; unknown nature: 145; 
226; 338; 464; 467; victors: 47; 138; 
142; 167; 189; 237; 342; 397; 419;420; 
422; see also victors; votive offerings: 
305; 458 
literary references: 30 
Livy:177;452 
lord of a place: 276 
lovers: 381; 386; 400; 437; 458 
luxurius living: 368 
Lychnidos: 223 
Lycia: 292; 505 
Lycians:419;421;516n. 43 
Lycurgos: 135 
Lydia: 239; 260; 262; 372; governor of: 
271; satraps of: 316; 365; 458 
Lyte/i/:87;307;321;352 
Lynkestians: 315; kings of: 201; 202; 211 
Lynkestis: 206 
Lynkos, prosopography of: 200-203; royal 
house of: 202 
Lysimachos: 148; 151; 152; 156; 161; 
221; 253; 304; 342; 379; 400;408;414; 
436; 440; 450 
Lysippos: 205 
Macedon: 508 
Macedonia libera: 367 
Macedonian aristocracy: 34 n. 63; 104; 
221; 273; 392; cities in the Roman 
period: 27; colonies: 26; 27 n. 23; 381; 
kingdom: 30; koinon: 72; onomasticon, 
see names; shield: 112; 215; throne: 
229; 237; toponyms, in Syria: 26; 68; 
504 
Macedonian wars, First: 223; Third: 80; 
102;111;208; 317; 435 
Macedonians, in Ptolemaic administra-
tion: 27 n. 24; other: 27 n. 23; 34; 37 
Magas: 280; 360; 447 
Magdola: 258 
Magnesia: 507 
Makrobioi: 55; 60; 147; 164; 167 
Mallians: 294; 356; 401; 402 
Gn. Manlius: 452 
manumissions: 55; 77; 79; 83; 84; 125; 
224; 228; 236;264;392;399;456;488 
manumitted slaves, see slaves 
Maracanda: 195 
Marineia, prosopogaphy of: 119 
Maroneia: 338; massacre of: 393 
marriage: 378; agreement: 226; contract: 
391 
Marvinci: 74 
Masson, O.: 35; 517; 518 
Mazaros:31 n. 50; 390 
measuring distances: 235 
Media: 369; 380; satrap of: 227; 364; 375 
Medios banquet of: 109; 364; 447 
Megabazos: 209; 210 
Megalopolis: 228; 448 
Megara: 375 
Megarian school: 136 
Mekyberna, prosopography of: 119 
Melitaeans: 425 
Meloni, P.: 31; 410 
Memnon: 131 
Memnonion: 234; 263; 267; 297; 346; 
348;350; 374 
Memphis: 171; 206; 258; 371; 422; 481; 
482; 483; 490; 499 
Mende, prosopography of: 120-122 
Menedemos: 332 
mercenaries: 87; 88; 91; 94; 129; 130; 
133; 137; 164; 182; 189; 195;198;232; 
257; 262; 263; 267; 268; 271; 272;285; 
289;290; 299; 311; 315; 325; 326; 332; 
334;365;369; 372; 377; 378; 382; 390; 
398; 407; 408; 418; 419; 420; 425;434; 
435; 441; 444; 450; 456; 462; 464; 477; 
492; 493; 494;497 
mercenary cavalry: 242; 369; 450 
Mesopotamia, satraps of: 239; 265; 269; 
governor of: 282 
messenger: 204 
Messenians: 121 
method, of the Prosopography: 30 n. 46 
Methone, prosopography of: 122-123; 
siege of: 132 
metri causa: 490 
Mieza: 28; 30; prosopography of: 123-124 
Miletos: 278; 380 
military, activity: 33; colonists: 286; com-
manders: 35; 106; 146; 174; 204; 211; 
220; 223; 224; 228; 235; 245; 252; 257; 
267; 269; 273; 278; 285; 296; 317;323; 
344;346; 370; 371; 384; 409; 412; 435; 
449; 495; 501; corps: 363; officers: 36; 
62; 490; officials: 59; 203; 220; 252; 
274; 317; settlers: 120; 243; 266; 299; 
309; 310; 321; 340; 366; 381; 399; 404; 
406; 418; 427; 464; 466; 471; 481;482; 
483; 485; 490; 493; 494; 497; 501; 
settlements: 27 n. 24; taxes: 465; unit: 54 
Miller St.G.: 151 
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mines, gold: 371 
mining expert: 288 
minister of Ptolemy VI: 313 
Mithridates V:431 
monastery of Docheiarion: 150 
monuments: 100; 107; 181 
Mooren L.: 476 
Morrylos: 508; inscription of: 29; proso-
pographyof: 124-125 
Mother of the Gods Autochthonous: 198 
Mounychia: 298; 300; 371; 383 
Mouseia of Thespiai : 181 
music, contest of: 342 
Musti, D.: 27 
Mydon: 509 
Mygdonia, prosopography of: 203 
Mysia: 199 




names, as criteria for inclusion: 35; 
Asiatic: 518; common Greek: 34 n. 63; 
36; 509 n. 75; dynastic: 517; ending in 
-ας: 517; fragmentary: 34; from ethnics: 
503; 504; 510; Greek: 514; Iranian: 31 
n. 50; lists of: 163; 164; 165; 166; 
Macedonian: 34; 35; 36; 299; 345; 
(406); 509; 512; 513; 514; 515; 516; 
517; 518; 519; new: 35; nick-name: 
382; of Northern Greece: 515; omitted: 
35; 509; 510; panhellenic: 35; rare: 36; 
82; 517; 518; theophoric: 515; Thes-
salian-: 375; 512; 514; 515; 518; 519; 
unique; 518;519 
naopoioi: 355; 440; 446 
Narthacians: 425 
Naupactians: 121 
naval force: 204; 415; see also fleet 
naval officer: 204 
Neapolis, prosopography of: 125-127 
Neapolitans of Delos: 507; of Rhodos: 507 
η. 51 
Nemea:243 
Nemean games: 44; 59; 118; 151 
Nero: 39 
New Comedy: 95 
Nigdelis, P.: 198 
Nikainetos: 49 
Nikésipolis: 327 
Nikokles of Cyprus: 260; 336 
Nikopolitan: 59 
Nile: 306; 410 
Niloupolis: 471 ; 474; 475; 480; 483; 493 
Nock, A.D.: 75 
Cn. Octavius: 183 
Odrysian cavalry: 218 
offerings: 100; 211; 223; 252; 254; 258; 
283; 289; 318; 323; 336; 359; 398; 
votive: 225; 235; 239; 267 
officers, military: 36; 62; 363; 490; of 
Alexander III: 266; 304; 308; 365; 455; 
of Antigonos Gonatas: 327; of Anti-
gonos Monophthalmus: 50; 216; 327; 
358; 365; 391; 400; of Cassander: 175; 
314; 383; of Demetrios Poliorcetes: 50-
51; 216; 299; 382; 431; 434; of Eu me-
nés: 339; of Lysimachos: 440; of 
Perdikkas: 204; of Perseus: 241; 448; of 
Philip V: 370; of Ptolemy I: 158; 447; 
of Pyrrhos: 354; of Seleucos I: 358; 381; 
400; of the kings: 50 
officials, for tax collection: 273; military: 
59; 203; 220; 252; 274; 317; of the 
Antigonids: 363; of Perseus: 410; of 
Ptolemies: 34; 36; 355; of Seleucids: 34; 
36 
Oion: 28; prosopography of: 128 
Oisyme, prosopography of: 128 
Olympia: 245; 263; 439 
Olympias: 32 n. 55; 157; 227; 274; 287; 
305;331; 343; 355; 382 
Olympic games: 175; 281 
Olympieion, of Athens: 100 
Olympus, mountain: 324; 333 
Olynthian: 51; 329; cavalry: 135; 139; 
party: 130 
Olynthos: 67; 191; 194; 332; 426; proso-
pography of: 25; 129-45; 505; 509 
omission of persons: 35 
Onomarchos: 50 
onomasticon: 26; 34 n. 63; 35; 516; 518; 
see also names 
Onomastos: 338 
Opis:213 
oracle, of Apollo: 98; of Trophonios: 237 
orators: 52; 186; 387; 441 
Orchomenos: 434 
ordinance of Antiochos I: 509 n. 75 
Oreitans: 256 
Orestai, king of: 204 




Osbe, prosopography of: 145 
Osborne, M.J.: 74 
owners, of a ship: 182; of flocks: 283; of 
land in Egypt: 46; 219; 222; 228; 231; 
255; 257; 263; 265; 267; 284; 294; 296; 
297; 300; 307; 309;327; 332;335;340; 
349; 354;366;368;371;381;388;397; 
399;406;409;410; 412; 413; 419; 420; 
425;431 ; 432;433;436;444;457;460; 
462; 464; 473; 474; 477; 478;481;482; 
483;489;490;491 ; 494;497;499; 500 
Oxus:415 
Oxyrhynchos: 219; 228; 258; 299; 309; 
356; 386; 389; 411; 418; 431; 474; 477; 
478; 479; 486; 489; 490; 492; 493; 496; 
497 
paean: 55 
Paeonia: 30 n. 45; 505; 507; governor of: 
208; prosopography of: 207-210 
Paeonian bison: 208; 
Paeonian koinon: 208 
Paeonians: 30; commander of: 207; king 
of: 207; 208; 209; 210; 508 
pages: see royal pages 
painters: 59; 321; 365 
painting, author on: 59 
Palestine: 421 
Paliura, prosopography of: 146 
pamphyliarch: 448 
Pantitlienaia, victor in: 422 
Paneion: 340; 486; 493 
Papakonstantinou-Diamantourou, D.: 25 
Papastavrou, J.: 25 
Papazoglou, F.: 27; 128 
Paphlagonia: 195 
Paphos: 336 
papyri, Macedonians in: 510 
Paraitakene: 204; 358 
paramtme: 224 
Parmenion: 195; 196; 197; 204; 218; 271; 
273; 290; 323; 355; 441 ; 456; friend of: 70 
Paroikopolis, prosopography of: 147 
Paronisadae: 401 
Paros: 144 
Parthia, general of: 198; strategos of: 455; 
supervisor of: 442 
party, pro-Macedonian: 138;01ynthian: 130 
patronymics: 50; 54; 57; 62; 74; 94; 95; 
97; 143; 151; 152; 156; 177; 218; 225; 
252; 266; 270; 271; 294; 299;308;309; 
316; 338; 347; 354; 359; 370;383;407; 
414; 436; 440; 456; 505-513;518 
Paul, the Apostle: 83; 179; 183; 187; 193 
Pausanias: 208 
Pausias: 59 
Pedania Olynthia: 510 n. 84 
Peiraeus, citizens of: 69; garrison of: 287; 
298; 321 ; synednn at: 289; theatre of: 69 
Pelagonia, prosopography of: 211 
Pelignas:510 
Pella: 40; 109; 440; 441 ; 506; governor of: 
157; prosopography of: 25; 29 n. 42; 32 
n. 57; 148-162; 505; synedwi at: 289 
Pellaeans: 102; 113; 
Pelopidas: 45 
Péloponnèse: 195; 204; 211 ; 370; 439 
Peloponnesian war: 202 
peltasts: 51; 354; 418 
Pelusion: 158; 212; 361 
Peppa-Delmouzou, D.: 239 
Perdikkas s. of Orontes: 76; 199; 200; 
204;206;212;213;304;364;379 
Perdikkas I: 223; 259; 285 
Perdikkas II: 146; 226; 330; 343; 430; 
432; treaty with Athens: 194; 196; 202; 
204; 217; 218; 219; 221; 230; 232; 240; 
244; 265; 270; 273; 275; 283; 284; 285; 
288; 289; 290; 303; 305; 309; 313; 3,16; 
329;330;335; 336; 339; 341 ; 346; 348; 
349;357; 363; 368; 374; 377; 379; 388; 
394; 403; 431 ; 434; 457; 460; 461 ; 463; 
464;465;466 
Perdikkas III: 45; 146; 237 
Pergamene: 503 η. 7 
Perinthos, siege of: 149; 273 
Perrhaibia: 370; name in: 518 n. 58 
Perrhaibian Tripolis, inscription of: 31 n. 
49; 76 
Persepolis: 205; 384 
Perseus: 77; 247; 248; 321; 353; 373; 
392; 396; admirals of: 75; 337; ambas­
sadors of: 74; 75; 76; 430; bodyguards 
of: 242; 286; brother of: 74; 177; 
children of: 183; 445; 227; commanders 
of: 106; 344; 424; 454; companion of: 
154; entourage of: 78; 80; envoys of: 
246; 303; 323; 448; Friends of: 77; 81; 
246; 385; generals of: 367; 441; hiew-
mnemones of: 76; 83; officers of: 241; 
448 ; official of : 410; spy of: 208 
Persia, satraps of: 124; 152; 217; 227; 375 
Persian, general: 236; invasion: 174 
Persians: 40; 124; 271; 288; 377; 415 
petition: 320; 473 
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Petrakos, B.Ch.: 59; 270 
Peukelaotis: 446 
Phagres, prosopography of: 162 
Phakos: 385 
Phalanna: 248 
phalanx: 206; 389; 420 
Phanoteus: 329 
pharmaceutical topics: 325 
Phaselis:511 n. 89 
phiale: 140 
Phila d. of Antipater: 245; 264; 349; 433; 
444 
Phila: 441; prosopography of: 162 
Philadelphia: 222; 231; 232; 237; 244; 
256;283;310;319;326;329;366;377; 
405;419; 423; 427; 432; 438; 470; 474; 
482;497 
Philae: 386 
Philip II: 131; 132; 203; 227; 237; 259; 
268; 273; 315; 316; 327; 333; 338; 343; 
347; 350; 380; 399; 400; 445; 504; 514; 
admirals of: 233; 293; ambassador of: 
341; assassins of: 201; 202; 206; Com-
panion of: 146; 206; 333; court of: 304; 
donation of land by: 196; 197; envoys 
of: 146; 148; 234; 239; 315; 467; 
Friends of: 242; 397; generals of: 148; 
273; 332; 397; 426; hieromnenumes of: 
226; 307; 312; 315; 325; 336; 341; 380; 
424; 464; military official of: 220; page 
of: 268; "Philip's" tomb: 196 
Philip III Arrhidaios: 221; 364; body-
guards of: 123; 152; 211; 409; guardian 
of: 205 
Philip V: 247; 254; 293; 323; 338; 
admiral of: 296; conspiracy against: 
104; 22; 362; 418; contemporaries of: 
182; 183; 404; 435; counselor of: 393; 
courtier of: 246; envoys of: 255; 322; 
356; 452; Friends of: 71; 104; 105; 177; 
208; 255; 359; 393; 439; 452; 510; 
generals of: 291; 373; 412; guardians 
of: 255; 354; 362; letter of: 80; 267; 
officer of: 370; physician of: 336; 
secretaries of: 256; 296; spies of: 290; 
423; strategos of: 391-92 




philosophers: 39; 50; 59; 175; 215; 322; 
332; 505; of the Megarian school: 136; 
Peripatetic: 163; Stoic: 52 
Philotas: 198; 212; 213; 273; 283; 355; 
397; 456; conspiracy of: 214; 293; 334; 
339; mistress of: 150; trial of: 235 
Philotera: 427 
Philoxenos: 79 
Phlegon of Tralles: 55; 60 
Phoenice: 420 




Phrygia: 156; 193; 195; 198; 236; 266; 
292; dynast of: 359; stratego.* of: 304 
Phthia: 32 n. 55 
Phylakai, prosopography of: 167 
Phylakia:281 
physicians: 57: 110; 175; 231; 286; 325; 
336;357;469 
Pieria: 167; prosopography of: 168 
Pisidia: 204; 212; 213; 252; 341; 456 
Plato, disciple of: 50; will of: 50 
plate: 190 
player of cithara: 92; 131 ; 136 
Pleistarcheia: 408 
Pleistarchos:314;408 
plunder: 364; 449 
Plutarch: 40; 77; 257 
Pnepheros: 483 
poets: 441; comic: 73; epic: 40; 42; of 
court: 105; of epigrams: 159; 179; 181; 
184; 188; 220; 254; of processional 
hymns: 181 
poetry, recitation of: 55 
poison: 364 
poisoning of Alexander III: 331 
Polemaios s. of Polemaios: 302; 408; 409; 
439 
police unit: 232 
politeia, award of: 175 
Polybios:fl; 105; 421; 452 
Polyperchon: 213; 335; 383; 434; 439 
Pompey: 134 
Poros:54; 197; 311 
Porthmos: 332 
portrait by Apelles: 365 
Poseidon: 342. 
post mortem, honoured: 186 
Potidaia: 146; 330; 503 n. 8; prosopo-
graphy of: 168-169 
potter's stamp: 176 
Pouilloux, J.: 131 
INDEX 535 
praetor: 392 
praetor peregrinus: 370 
Prassias, prosopography of: 169 
Prepelaion: 414 
Prepelaos:270;414 
pretenders: 229; 237; 259; 
Priapos: 395 
priestess: 72 
priests: 59; 69; 72; 75; 82; 329; 361; 362 
eponymous: 55; 58; 75; 131; 152; 402 
high: 72; 107; of the Syrian goddess 
258; 361; 362; of Zeus Soter: 258; 361 
processional hymns: 181 
proconsul of Macedonia: 84; 150 




propraetor of Macedonia: 150 
propylon: 483 
proskynesis: 40 
Protagoras, disciple of: 120 
Protoi Philoi: 488; see also First Friends 
proxenia: 89; 126; 127; 148; 149; 151; 
159;400 
proxenoi: 39; 42; 43; 47; 50; 52; 53; 54 
57; 58; 59; 60; 66; 68; 69; 71; 73; 87 
90; 93; 94; 97; 100; 102; 103; 106;108 
111; 112; 113; 118; 120; 121; 122; 123 
126;127; 128; 129;130;132;133; 136 
138;144; 148; 151; 155;157;161; 162 
166;167;170;171; 179; 181; 185; 188 
189; 197; 202; 207; 211; 215; 217; 226 
232; 236; 237; 239; 242; 246; 253;256 
266; 269; 270; 272; 289; 312; 327; 328 
336;359;360;369; 373; 384; 385; 396 
398; 413; 414; 425; 437; 448; 453; 463 
465;466;467; 469; 506 
Prusias II: 254 
Ptolemaic, dynasty: 200; Empire: 457; 
entourage: 509; mercenaries: 425; 
officials: 34; 35; 355 
Ptolemaios Keraunos: 303; 364; 436 
Ptolemais: 292 
Ptolemies: 32; 513; army of, "Macedo-
nians" in: 26; 62 
Ptolemy I: 76; 199; 200; 206; 244; 245 
260;267; 280;300; 305;307;316;319 
336;340;352;354;355; 357; 360; 364 
368;381;409;416; 421; 423; 447; 457 
458; officers of: 158; 447 
Ptolemy II: 60; 263; 280; 398; 402; 416 
Ptolemy II Philadelphos: 259; 281; 448 
Ptolemy III: 220; 281; 360; 416 
Ptolemy IV: 416; 420 
Ptolemy V: 220; 258; 343; 416; 420; 421 
Ptolemy VI: 257; 289; 313; 343; 416; 417 
Ptolemy VII: 289; 343; 417 
Ptolemy VIII: 344; 417 
Ptolemy IX: 344; 417; 483 
Ptolemy X: 417 
Ptolemy XI: 344; 417 
Ptolemy XII: 344; 417 
Ptolemy XIII: 418 
Ptolemy XIV: 418 
Pydna: 150; battle of: 78; 154; 228; decree 
of: 171; 502; garrison of: 430; prosopo-
graphy of: 169-171 
Pydnaean: 74 
Pyrrhos: 230; 244; 279; 318; 354; 395 
Pythia: 151 
Pythian Apollo: 77; 435 
Pythian games: 138 
Pythion: 171 
Radet, G.: 27 
Rapheia, battle of: 376 
regent: 45; 213 
reinforcements: 212; 213; 308; 364; 365; 
369;408; 436 
religious society: 133 
remedies: 192 
residence, right of : 419 
revolts: 365; 370; 439; 446; 455; of the 
Sikyonians: 350 
revolted locals: 381 
Rhamnous: 230 
rhetoric, teacher of: 184 
Rhodes: 212; 227; 243; 244; 373; 375; 
448; 453; 507 n. 51 ; earthquake of: 356; 
358;392 
Rhodian architect: 291 ; envoys: 373 
Rhodians: 131; 227; 245; 291; -356; 358; 
387;392 
ring of Alexander III: 206 
Robert, J. and L.: 60; 86; 343 
Robert, L.: 35 
Romaia of Oropos: 55 
Roman, army: 511 and nn. 87, 88; civil 
wars: 367; colony: 100; envoys: 382; 
officials: 510 and n. 89 
Roman period, cities in: 28; ethnics in: 
507; Macedonians of: 26; use of 
ethnics: 502 
Roman senate: 392 
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Romans: 30; 255; 430; 439 
Rome, embassy to: 370; 430; mission to: 
255; 290; 370; 391; 423; names in: 512 
n. 2; 516 n. 43 
roof-tiles: 151 
Roxane: 227; 286 
royal, bodyguards: 279; 286; 418; cavalry: 
65; 233; 342; 518; cult: 329; house, 
founder of: 337; of Elimeia: 194; of 
Lynkos: 202; land: 393; 492; pages 
171; 195; 248; 252; 268; 276; 291;306 
308; 309; 373; 376; 383; 387; 400;437 
449; 456; 458; tent: 415 
ruler of Elimeia: 194 
Russu, I.: 26; 35; 515; 518 




sales: 119; 174; 413 
Samareia: 263 
Samaritans: 241 
Samos, coin of: 374 
Samian admiral: 336 
Samians: 263; 327; 402 
sanctuaries, restoration of: 116 
sanctuary, of Amphiaraos: 152; of Artemis 
261;ofAsklepios:66;70 
Sarapis: 88; 95; 369 
Sardeis: 385; 447 
Sariakos: 177 
satraps of, Arachosia: 371; 401; 429 
Arbilites: 239; Babylonia: 151; 304 
Bactria: 44; 377; 446; Cappadocia: 380 
Caria: 73; 76; 452; Carmania: 429; 442 
Cilicia: 279; 455; Coele Syria: 372; Ga-
drosia: 256; 429; Hellespontine Phrygia: 
156; 195; 266; 292; India: 198; 311 
Lydia: 316: 365; 458; Media: 227; 364 
375; Mesopotamia: 239; 265; 269 
Mysia: 199; other: 381; 453; Persia: 124 
152; 217; 227; 375; Sogdiane: 345; 401 
446; Susiane: 108; 149; 345; Syria: 261 
the Assacenian country: 446; the 
Oreitans: 256; Upper Media: 199 
satrapy: 149; 349; Indian: 311 
Scepsians:226;319;338 
Schulten, Α.: 27 
scribe: 253 
sculptors: 74; 78; 121; 134; 137; 142; 
176;221;312;323; 454 
Scythia, horn from: 435 
Scythia Minor: 177 
Scythian, envoys: 195 
Scythians: 195; 278; 402 
seaman: 133 
secretaries: 81 ; 256; 296; 311 ; 391 
seer: 59 
Seleucia: 375 
Seleucid, dynast: 276; dynasty: 109; 353; 
Empire: 276; entourage of: 509; era: 
329; general: 229; 241; 276; officials: 
34; 36 
Seleucids, "Macedonias" in the army of: 26 
Seleucos I: 32 n. 55; 76; 257; 297; 303; 
352;358; 367; 380; 381; 382; 387; 398; 
400;401; 443 
Seleucos II: 233; 353; 518 
Seleucos IV: 353 
Sellasia, battle of: 71 
Serapeion: 397 
Serrai, inscription of: 172; prosopography 
of: 172 
settlers: 34; 56; 120; 133; 219; 222; 237 
243; 266; 284; 292; 294; 299; 302; 307 
309; 310; 318; 319; 321; 326; 328; 329 
332;334;335; 337; 339;340;349;354 
361;366; 369; 377; 381; 385;388;393 
396; 397; 399; 404; 405; 406; 410; 411 
418;420; 422; 424; 427; 438; 440;460 
461 ; 463; 464; 465; 466; 471 ; 472; 473 
474;475;477; 478; 480; 481; 482; 483 
484; 485; 486; 489; 490; 492;493; 494 
496;497; 498; 499; 500; 501 
Seuthes: 432 
Severi, time of: 509 
shieldbearer, of Alexander III: 124 
shields, Macedonian: 112; 215; 467 
Shipley, G.: 335 
ships: 182; 270; 380; 415 
Sidon: 195 
siege-engine: 413 
significant persons: 33 
Sikyon: 299; 447 
Sikyonians: 59; 350 
silver plate: 190 
Silver Shields: 150; 383; 440; see also 
arxyraspides 




Sittakene, contest of: 72; 201; 235; 246; 
273;306; 324 
INDEX 537 
Skione, prosopography of: 172-174 
Skydra, prosopography of: 174 
slaves: 79; 415; 430; 438; 466; 510; do­
nated: 77; 198; manumitted: 55; 77; 108; 
117;140;224;228;264;392;405;456 
slingbullets: 332; 426 
snake: 402 
Sogdiane: 345; 364; 407; 446 
Soknopaiou Nesos: 325; 369; 390; 398; 419 
soldiers: 149; 217; 245; 277; 279; 283; 
290;318;335;370;400;407;412;441 
somatophylak.es: 409; see also bodyguards 
sophist: 120; 387 
Soteria, of Delphi: 89; 93; 94; 97; 161; 
164; 165 
Sounion: 298 
Spitamenes: 337; 443 
sponsor: 290 
spring of oil: 415 
spies: 208; 290; 423 
stadion: 50; 345 
Stageira, prosopography of: 174-176 
standard-bearer: 240 
staters: 61; 238 
statues: 60; 136; 159; 185; 208; 263; 285; 
469; base of: 106; 134; 207; 221; 225; 
277; 279; 404; 409; 465; bronze: 71; 
131; 178; 205; bronze equestrian: 441; 
of Hephaistion: 454 
status of the Jews: 421 
stele: 39; 42; 63; 74 
stemma: 213; 274; 359; 452; 512 η. 2; of 
Antipater's family: 271; of royal house 
of Elimeia: 194; of royal house of 
Lynkos: 202 
Stephanus Byzantius: 28; 114; 324; 506 
stoa of Antigonos Gonatas: 404 
Stobi, prosopography of: 176 
Stolos, prosopography of: 176-177 
Strabo:351 
stratexoi: 199; 270; 304; 314; 357; 380; 
391 ; 401 ; 403;409;420;455 
Strattis: 29 n. 36 
Stratonike d. of Antiochos I: 254; 378; 433 
Stratonikeia: 433 
Stratos: 370 
Styberra, prosopography of: 177-78; 
inscription of: 29 
Styberraean: 40 
Successors: 200; 211; 213; 338 
G. Sulpicius Gallus: 392 
Sundwall, J.: 76 
Susa: 205; 269; 287; 305; 323; 375; 390; 
453 
Susiane, commander of: 35; satraps of: 
108;149; 345 
synedroi: 114; 289 
Synnada: 304 
Syria: 381; 401; 418; cities of with Mace­
donian names: 26; 68; 504; governor of: 
157; king of: 293; satrap of: 261 
Syrian goddess: 258; 361 ; 362 
Syringes at Thebes, see Thebes (Egypt) 
table-servant: 296; 
tales: 73 
talents: 316; 405 
Tarentum: 393 
Tarn, W.W.: 31; 378 
Tauric Asia: 453 
Tauron s. of Machatas: 81 
Taurus, Mt: 317; 453 
taxes, collection of: 79; 273; 453; mili­
tary: 465 
taxiarchs: 287; 449 
teachers: 122; 175; of painting: 59; of 




Temenids: 223; 285 
temenos: 386 
Temenos: 509 
temperature high: 160 
temple, administrator of: 476; dedication 
of: 361; of Amphiaraos: 221; of Apollo: 
178; of Artemis: 39; of Dionysos: 43; of 
Hera: 42; 263; of Paneion: 486; 493; of 




Termessos: 204; 447 
territorial disputes: 112 
Teucheira, governor of: 134 
Thais: 305; 352; 354 
Thasians: 373 
Thasos: 46; 504; Agora of: 63; colony of: 
507 
Theadelphia: 474; 483; 491 
Theaitetos: 383 
theatre: 69; 402 
theatre of Dionysos: 298 
theatrical performances: 290 
Thebaid:46l 
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Theban girl: 381 
Thebans: 235; 455 
Thebes (Boeotia): 223; 234; 289; 341 
Thebes (Egypt), Syringes, visitors at: 133; 
378;407; 444; 498 
Theion: 390 
Themelis, P.: 211 
Themison, Cypriot: 509 
Theogonis: 487; 497 
Theoi Adelphoi: 402 
theorodokia: 126 
theorodokoi, Delphic: 28; 41; 43; 44; 58; 
60; 64; 71; 75; 80; 84; 93; 98; 100; 101; 
103; 104; 105; 109; 111; 113; 114;115; 
117; 118; 123; 124; 125; 127; 128; 150; 
154;161;163;170;171;179;184; 185; 
503; 504; 508; of Cos: 50; 58; 66; 152; 
of Epidaurus: 42; 53; 67; 69; 70; 73; 96; 
99; 115; 121; 123; 126; 131; 169; 170; 
173; 176; 177; 192; 199; 202; 404;503; 
505; of Nemea: 44; 59; 118; 151 
Therme: 28 
Thermon:267;516 
Thessalians: 70; 450; 510; cavalry: 308; 450 
Thessalonikan magistrates: 178 
Thessalonikans: 39; 62; 511 
Thessalonike: 83; 241; 298; 373; 503 nn. 
7, 8; book on: 506; boule of: 178; 183; 
184; 185; 186; 187; 188; church of: 189; 
commanders of: 224; 313; demos of: 178; 
dockyards of: 242; prosopography of: 34; 
178-189; synoecism of: 503 
Thessalonike II: 34; 189-190 
Thessalonike daughter of Philip Π: 229; 253 
Thessaly: 105; 411; 425; 430; cavalry, 
Thessalian: 195; 201; 308; 450; cities 
of: 87; 89; 91; 95; 96; 505; names of: 
375;512;514;515; 518; 519 
Thibron, Lacedaemonian: 399 
Thmouis: 453 
Tholthis: 46; 255; 257; 309; 422 
Thrace: 177; 180; 201; 209; 220; 347; 
393; 400; 432; governors of: 201; 318; 
347; 393; kings of: 127; 432 
Thracian, campaign: 358; 455; cavalry: 




toponyms, in Arabia: 355; in Macedonia: 
28; of Macedonia and Syria: 26; 68; 
504; of regions: 34 
Torone:49; 140; prosopography of: 190-92 
totals of persons listed: 37 
tower: 136 
Tower of the Winds: 116 
tragedies: 136; 173 
tragic actor: 89; 93; 94; 97 
Tragilos, prosopography of: 192 
treasure: 385; 418; 453 
treasurers: 132; 154; 194; 330; 385; 457; 462 
treasury: 304; 390; of Apollo: 126 
treaty of Antigonos Monophthalmos: 
226; of Amyntas III: 465; of kings of 
Thrace, Paeonia and Illyria: 209; of 
Perdikkas II: 194; 196; 202; 204; 217; 
218; 219; 221; 230; 232; 240; 241; 
244; 265; 270; 273; 275; 283; 284; 
285; 288; 289; 290; 303; 305; 309; 
313; 316; 329; 330; 335; 336; 339; 
341; 346; 348; 349; 357; 363; 368; 
374; 377; 379; 388; 394; 403; 431; 
434; 457; 460; 461; 462; 463; 464; 
465;466 
Triballian campaign: 193 
Tribal loi: 436 
tribute: 385 
Triparadeisos: 146; 149; 204; 239; 380; 
401;442 
triremes: 40; 44; 46; 80; 124; 150; 151; 
152; 153; 156; 158; 160; 171;199;205; 
206;212; 410 
Troad: 195 
Troglodytic country: 427 
Trophonios: 237 
trumpeter: 95 
tutors, of Alexander: 159; 355; of Anti­
gonos Gonatas: 136; of Nero: 39 
Tymphaia: 205; prosopography of: 211-214 
tyrants: 332; of Cassandreia: 85; 88; 90; 
91 ; of Corinth: 378 
Tyre: 212, 455; commander of: 269; siege 
of: 129; 205; 241 ; 264; 415; walls of: 221 
Tziaphalias, Th.: 31 η. 49 
unknown origin: 34; 37 
unknown provenance: 47; 48; 53; 180; 
187;190;203 
Upper Macedonia: 119; 367 
Upper Media: 199 
Upper satrapies: 200; 239; 367; 380 
Uranopolis, founder of: 231 
Uxians: 197 
M. Valerius Messala: 370 
Vergina, name in: 514 n. 17 
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vessels, bronze: 463; silver: 196 
veterans: 213; 233; 287; 511 ; leader of: 205 
victors in, agonistic lists: 167; 189; 432; 
athletic competitions: 502; 503; Beroea: 
189; cithara competitions; dolichos: 
167; 361; horse-races: 87; musical con­
tests: 342; Potidaia: 503 n. 8; recitation 
of poetry: 55; the Basileia: 397; 419; 
420; the Dionysiu: 95; 142; the Isthmia: 
151; the Lykaia: 87; 307; 321; 352; the 
Mouseiu: 181; the Olympic games: 245 
281; the Panathenaea: All; the Pythia 
151; the Pythian games: 138; the Soteria 
94; 97; 161; 164; 165; the stadum: 50 
345; wine-drinking: 414; see also lists of 
visitors: 234; 237; 297; in the Memno-
nion: 346; 348; 350; 374; in the 
Syringes at Thebes, see Thebes 
Vitoliste: 176 
votive inscriptions: 114; 118; 169; 182 
votive monument: 95 
votive offerings: 50; 63; 225; 235; 267; 
305; 359;421;458;463 
Walbank,F.W.:31;410 
walled city: 291 




wedding: 300; 378 
Wilhelm, Α.: 74; 132 
wine, drinking: 232; 414; 415; contest: 
414; serving of: 331 
witness: 112; 131; 134; 150; 160; 161; 
174; 256; 481; 482;483;499 
wreaths: 398; 441 
writers: 235; 387; of epigrams: 159; 179 
181; 188; 220; 254; of tragedies: 136 
173; on Geography: 360; on History 
324; on median: 357; other: 325; see 
also authors, poets 
Xenophon: 60 
Zama, battle of: 156; 435 
Zariaspa: 402 
Zeno papyri: 346 
Zeno's correspondance: 60 
Zeus Olympios: 121; Polieus: 178; Soter, 
priests of: 258; 361; 362 
II. GEOGRAPHICAL INDEX OF INSCRIPTIONAL 
EVIDENCE 
Abdera: Akanthos 10, 14 
Abydos: A 98; A 268; A 291; Δ 49; Κ 75; 
Κ 84; Κ 101; M 78 
Aegina: Akanthos 13; Pella 11,31 
Aigeai: Lynkos 13; E 52 
Αΐζ3ηοΐ:Λ48;Π57;Π80 
Alexandria: Aigeai 9, 13; A 230; A 331; Δ 
39; Frg. 29 
Allaria: Π 54 
Ambrakia: Cassandreia 3, 54 
Amphipolis: Pella 70; Thessalonike II 9 
Amphissa: Other 1, 5 
Amyzon: Beroea 16; Β 8; Β 10; Β 11; E 9; 
Z I ; I 2; 14; Κ 102 
Anaphe: Olynthos 14, 108 
Anthemous: Unknown 3 
Apollonia ?: Thessalonike 61 
Apollonia Pontica: Amphipolis 21, 38 
Apollonis (Lydia): A 257; A 325; M 69; Π 
105 
Arcesine: Akanthos 9 
Argos: Thessalonike 22, 54, 55 
Arkadia: Π 54 
Athens: Akanthos 8, 12; Aloros 4; 
Amphipolis 1, 3, 10, 19, 25, 26, 40, 43, 
48, 52, 53, 58, 63, 72, 78, 89, 103, 115, 
119, 123, 125, 133, 135; Aphytis 2, 3, 
4, 5; Apollonian, 3, 11, 13, 14; Beroea 
7, 16, 21, 22; Cassandreia 5, 6, 12, 13, 
17, 22, 26, 28, 29, 31, 40, 51, 56, 67, 
79, 83, 91, 95; Dion 6; Edessa 5, 6; 
Galepsos 1, 3; Herakleion 8; Ichnai 4, 6; 
Kyrrhos 1, 3, 6, 7, 9; Mende 12, 13, 15, 
18, 19; Methone 1; Mieza 2; Neapolis 2, 
6, 8, 11; Olynthos 2, 3, 8, 10, 20, 27, 
38, 40, 42, 46, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 
72, 73, 75, 76, 85, 88, 99, 100, 105, 
106, 109, 111, 114, 115, 117, 118, 121; 
Pella 8, 26, 28, 29; Philippi 13, 27; 
Potidaia 2, 4; Prassias 1, 2; Pydna 5, 10; 
Skione 2, 5, 6, 7; Stageira 2, 3; Stobi 1; 
Thessalonike 40, 70, 74; Thessalonike II 
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1, II7;Torone 1,3,6,7, 8, 11, 12, 15; 
Elimeia 15, 16; Mygdonia 4; Paeonia 5, 
14, 24; Pelagonia 1, 2; Tymphaia 1; 
Unknown 8; A 1 ; A 2; A 6; A 8; A 9; A 
10; A 25; A 67; A 72; A 73; A 88; A 89; 
A 122; A 129; A 132; A 139; A 142; A 
150; A 157; A 159; A 161; A 166; A 181; 
A 265; A 280; A 283; A 306; A 321; A 
329; A 332; Β 1 ; Β 38; Β 42; Β 43; Β 
47; Β 55; Γ 1;Δ 1 ;Δ3 ;Δ 11; Δ 31; Δ 
37; Δ 53; Δ 81; Ε 2; Ε 22; Ε 31; Ε 44; 
Ε 49; Ε 50; Ε 56; Η 8; Η 10; Θ 32; Θ 
34; Ι 3; 1 8; Κ 9; Κ 15; Κ 26; Κ 27; Κ 
29; Κ 41; Κ 61; Κ 70; Κ 86; Κ 87; Κ 
89; Κ 90; Κ 92; Κ 98; Λ 4; Λ 32; Λ 38; 
Λ 39; Μ 17; Μ 18; Μ 20; Μ 33; Μ 46; 
Μ 52; Μ 66; Μ 67; Μ 80; Μ 86; Ν 4; Ν 
16; Ν 55; Ν 70; Ξ 1; Π 1; Π 5; Π 22; Π 
41; Π 50; Π 75; Π 76; Π 81; Π 98; Π 
162; Π 182; Σ 3; Σ 22; Σ 26; Σ 28; Σ 
48; Σ 49; Σ 51; Σ 55; Φ 6; Φ 41; Φ 45; 
Φ 49; Φ 87; Frg. 6; Frg. I l ; Frg. 13; 
Frg. 15; Frg. 17; Frg. 21; Frg. 22; Frg. 
24; Frg. 26; Frg. 27; Frg. 31; Frg. 32; 
Frg. 40; Frg. 43; Frg. 44; Frg. 48; Frg. 
49; Frg. 52; Frg. 59; Frg. 60 
Athens (Dipylon): Amphipolis 88 
Athens (Kerameikos): Amphipolis 87 
Attica: Amphipolis 23, 56; Olynthos 90 
Attica (Phyle): Emathia 2 
Augusta Rauricorum: Thessalonike II 8 
Axos: Π 54 
Babylon: Β 57; Δ 46 
Beroea: Astrea or Astraion 2, 4, 5, 6; 
Beroea 30; Euporia 1, 2, 3, 4, 5; Ioron 1, 
4; Osbe 1, 2; Phylakai 1, 2; Thessa­
lonike 78 
Caesarea (of Mauretania): Thessalonike 38 
Calymnos: Pydna 4 
Camiros: E 40; Κ 11 
Cape Kaliakra (Thrace): Styberra 1, 4 
Carthage: Thessalonike 48 
Carystos: Frg. 61 
Cassandreia: Pella 19, 32, 34, 44; Elimeia 
13, 17, 18; Κ 27 
Chalkis: Edessa 9, 10 
Chios: A 90; A 295; A 314; Δ 43; Θ 16; 
Κ 2; M 30; Π 11; Π 65; Π 110 
Claros: Charakoma 1, 2 
Claudiopolis (Bithynia): Φ 54 
Colophon: Amphipolis 84, 121; A 128; Γ 
4; E 38; Π 188 
Cos: Amphipolis 41, 45, 77, 91, 101, 105, 
124; Olynthos 26, 51, 86, 98; Pella 25, 
49, 95; Philippi 7, 15; A 316; Η 27; Σ 
41; Σ 61; Frg. 5; Frg. 8; Frg. 12 
Crete: Thessalonike II 5 
Cyrene: Π 47 
Delos: Aniphipolis 2, 64, 98, 137; Arethousa 
1, 2, 5, 8, 11, 14; Cassandreia 1, 25, 50, 
69, 70, 75, 82, 83, 99; Olynthos 6, 7, 
89, 93, 123; Thessalonike 2, 3, 5, 8, 18, 
35, 46, 50, 58, 64, 67, 69; Eordaia 10; 
Orestis 9; A 35; A 45; A 108; A 183; A 
184; A 217; A 225; A 309; Β 6; Β 7; Β 
9; Β 48; Δ 2; Δ 10; Η 28; Θ 1; Θ 31; Κ 
14; Κ 31; Κ 47; Λ 28; Λ 46; Λ 51; Μ 
53; Μ 56; Μ 73; Π 8; Π 24; Π 25; Π 
53; Π 170; Σ 19; Τ 19; Φ 1; Φ 44; Χ 1; 
Χ 4; Frg. 58 
Delphi: Aigeai 1, 14, 15; Aineia 1; Akan-
thos 1, 2; Allante 1, 3, 5; Amphipolis 11, 
15, 24, 44, 46, 54, 60, 74, 86, 100, 102, 
114, 116, 138; Antigoneia 4, 7; 
Arethousa 3, 9, 13, 15; Astrea or Astraion 
1, 3; Beroea 10, 12, 13, 14, 17, 34, 35, 
40, 45, 49, 51; Bragylai 1, 2, 3, 4; Cas­
sandreia 2, 8, 16, 34, 39, 49, 57, 66, 68, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 84, 86, 88, 92, 
101, 102, 103; Charakoma 3, 4; Dion 1, 
7, 9; Edessa 1, 2, 13, 14, 21; Europos 7, 
8, 10, 13; Herakleion I, 2, 7; Ichnai 1, 2, 
3, 5; Idomenai 1; Klitai 1, 2; Leibethra 1, 
2; Lete 1, 3, 5, 9; Mende 2, 4, 21; 
Methone 2; Mieza 3, 4, 5; Morrylos I, 2, 
3; Mygdonia 8; Neapolis 4, 12, 17, 19, 
20, 21; Oion I; Oisyme 1, 2, 3; Olynthos 
24, 25, 28, 56, 71, 97, 116; Pella 4, 14, 
17, 18, 24, 39, 41,51, 52, 56, 66, 78, 83, 
86, 90, 91, 92, 93, 98; Philippi 3, 11, 12, 
18, 30, 31, 32, 33, 34, 35; Potidaia 5, 7; 
Pydna 2, 6, 8, 15; Stageira 2; Thessalo­
nike 10, 23, 24, 47, 62, 65; Tragilos 2; 
Elimeia 10, 22; Orestis 9, 13; Paeonia 5, 
9, 13; Unknown 2, 6; A 13; A 44; A 53; 
A 66; A 131; A 151; A 273; A 307; A 
312; Β 4; E 15; E 37; E 39; E 54; Η 2; Θ 
8; 1 10; Κ 13; Κ 40; Κ 69; Λ 26; Α 49; Ν 
1; Ν 21; Π 9; Π 10; Π 27; Π 58; Π 106; 
Π 175; Σ 13; Σ 68; Σ 69; Τ 12; Φ 20; Φ 
57; Φ 59; Φ 77; Φ 86; Frg. 23; Frg. 34 
Demetrias: Akanthos 7, 15; Amphipolis 
59, 82, 85, 95, 96, 104; Apollonia l, 4, 
9, 12; Beroea 9, 11; Cassandreia 11, 15, 
19, 27, 32, 37, 41, 42, 65; Degme 1, 2, 
3, 4; Europos 11, 12; Pella 30, 33, 37, 
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46, 47, 53, 64, 65, 72, 79, 85, 94; 
Skydra 3, 4; Thessalonike 44, 45; A 46; 
A 77; A 167; A 294; Β 49; Δ 38; Δ 55; 
Δ 57; E 19; Η 16; Θ 21; Κ 79; Μ 9; Μ 
28; Ν 15; Ν 57; Ν 64; Π 113; Σ 44; Σ 
60; Τ 16; Φ 64 
Didyma: Cassandreia 59; E 1 ; Ο 4; Ο 7; Φ 
56 
Dion: Berga 2; Herakleia Sintike 1 
Dodone: Θ 26 
Dorylaion: Elimeia 1, 19, 24 
Edessa: Idomenai 2 
Egypt: Mygdonia 1, 2; A 34; A 40; A 74; 
A 98; A 141; A 147; A 244; A 246; A 
248; A 268; A 291; A 328; Β 17; Β 21; 
Β 35; Β 36; Β 46; Γ 10; Δ 40; Δ 41; Δ 
49; Δ 71; Δ 72; Ε 42; Η 19; Κ 39; Κ 
75; Κ 85; Κ 101; Λ 35; Λ 36; Μ 11; Μ 
12; Μ 61; Μ 75; Ν 11; Ν 20; Ν 33; Ν 
58; Π 18; Π 56; Π 60; Π 74; Π 104; Π 
146; Π 147; Π 149; Σ 35; Φ 7; Φ 62; 
Frg. 29; Appendix I 19, 46, 51, 106, 
160, 161, 168, 195,213,216;245 
Eleusis: Γ 3; Ν 37; Ξ 5 
Eleutherna: Π 54 
Eleutheroiipolis (near Amphipolis): 
Phagres 1, 2 
Eordaia (Petres): Bryne 1, 2 
Ephesos: Amphipolis 139; Methone 4, 5; 
Olynthos 45, 80; Stageira 5; Orestis 9; A 
68; A 119; A 239; A 282; A 292; A 309; 
A 327; Β 33; Γ 5; Θ 27; Κ 7; Κ 14; Κ 47; 
Κ 49; Ν 6; Ν 51; Ν 68; Π 106; Π 114; Φ 
63; Φ 69; Frg. 4; Fig. 19; Frg. 53 
Epidaurus: Aineia 2; Akanthos 5; Amphi­
polis 66, 129, 136; Aphytis 1; Apollonia 
5; Arethousa 6; Argilos 1; Berga 1; 
Beroea 1,41; Cassandreia 60, 93; Datos 
or Daton 1; Dikaia 1; Kalindoia 1; 
Mende 14; Methone 6; Neapolis 15; 
Olynthos 19; Potidaia 6; Pydna 7; 
Skione 1, 4, 9; Stageira 9; Stolos 1, 2, 3; 
Torone 16; Tragilos 3; Eordaia 6, 8; 
Lynkos 11; Π 51 
Eretria: Amphipolis 72, 115; Beroea 18, 
39; Cassandreia 80, 94; Pella 13, 20, 23; 
Elimeia 20; Paeonia 7, 16; A 76; A 111; 
A 136; A 137; A 233; A 282; A 293; Δ 
67; Λ 45; M 13; Π 84; Τ 15; Φ 59; Frg. 
30 
Euromos: Arkynia 1, 2; Ζ 1 ; Π 76 
Gambreion (Mysia): Eordaia 3; Κ 95; M 31 
Gonnoi: Arkynia 1, 2; Beroea 33, 46; 
Europos 2, 15; Herakleion 5, 9; Herkeia 
1; Herkeia 2; Unknown 1; Σ 57; Frg. 
56; Frg. 57 
Gortyna: Thessalonike II 3 
Haliartos: Edessa 8, 12, 15, 16, 23; 
Unknown 4, 5 
Herakleia on Latmos: Ζ 1 
Herakleia Lynkestis: Eordaia 7, 1 1 
Hermopolis Magna: 
Histiaia: Aigeai 4, 12; Thessalonike 11, 
71, 73; Frg. 46 
Hyllarima: Π 76 
lasos: Unknown 7; A 263; A 264; E 49; Ο 
4 ; 0 7 ; Π 8 1 ; Π 8 2 
Idomenai: Beroea 5, 25 
Ilion: Amphipolis 91, 124; Pelagonia 1 
Imbros: Olynthos 44, 47, 50, 78 
Ios: Pella 8; A 91; A 54 
Ioulis: Φ 82; Frg. 47 
Istron: Π 54 
Itanos: Cassandreia 45, 62; Π 25 
Ithaca: Cassandreia 64, 78, 89 
Jerusalem: Thessalonike II 6 
Karthaia: Cassandreia 96, 97; Π 25; Frg. 55 
Khoziba (Palestine): Thessalonike II 2 
Labraunda:E49;Z 1 ; 0 4 ; 0 7 
Lagina: Beroea 16 
Laodicea ad Lycum: Ζ 1 
Laodikeia (Media): M 38 
Laodikeia (Syria): Π 184 
Larissa: Arkynia 1, 2; Beroea 24, 26; 
Bonthos 1, 2; Dion 2, 8; Edessa 18, 22; 
Herakleia Lynkestis 1; A 27; A 113; A 
179;Γ 11 
Latos: Π 54 
Lebadeia: A 117; 
Leukas: Pella 62 
Leukopetra (chora of Beroea): Kyrrhos 2, 
4, 8; Eordaia 1,5 
Lilaia: Cassandreia 18, 21; Thessalonike 
9, 16,28,75,77 
Lindos:ri47;n 145; Π 157 
Lydia: Other 2, 3 
Lydia (Philadelphia ?): Other 7, 8 
Magnesia: Aigeai 2, 5; Lete 2, 8; A 49; A 
70;A 303 
Mantineia: E 17 
Megalopolis: Cassandreia 20; E 14; Η 17; 
Λ 3; Σ 16 
Megara: Mende 9, 20 
Mesembria: A 54; Π 39; Π 73 
Messene: Tymphaia 1 
Mieza: Marinia 1; Skydra 1, 2, 5 
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Miletos: Beroea 16; Cassandreia 36, 77, 90, 
100; Olynthos 23, 81, 102, 113, 122; 
Eordaia 10; A 277; E 41; Κ 46; M 72; Π 
101; Σ 17; Σ 45; Τ 3; Τ4; Frg. 9; Frg. 54 
Minoa (Amorgos): Σ 64 
Mogontiacum (Mainz): A 180 
Morrylos: loron 2, 3; Lete 6 
Myconos: Thessalonike 56 
Mylasa: Beroea 16; Π 76 
Mytilene: Mende 7; Olynthos 39, 55; 
Pieria 1,2 
Narthacion:n 181 
Naupactos: Amphipolis 79; Ο 8 
Nemea: Allante 2, 4; Amphipolis 97, 109; 
Lete 7; Lete 10;Pella20 
Nesos: Lynkos 8; A 282 
Olous: Π 25 
Olympia: Mende 10, 11, 16; Thessalonike 
21,49;Paeonia9, 13; A 135; H 26; Κ 64 
Oropos: Amphipolis 11, 74, 106, 127; Cas­
sandreia 35, 43, 44, 48; Europos 1, 5; 
Neapolis 5, 13, 16; Olynthos 4, 31, 54, 
60, 61, 68, 100; Pella 22, 27, 45, 50; 
Pydna 2, 15; Thessalonike 4, 20, 51; A 
5; A 24; A 50; A 84; A 109; A 117; A 
212; A 219; A 279; A 310; M 7; M 8; Ξ 
9; Ο 11; Π 59; Π 100; Π 189; Σ 63; Τ 
1 ; Φ 51 ; Frg. 35; Frg. 38; Frg. 41 
Panion: A 284; Δ 62 
Paphos: Π 47 
Paras: A 286; I 12; I 13 
Peiraeus: Arethousa 4, 12; Cassandreia 7, 
46; Mende 6, 8; Methone 3; Olynthos 
13, 22, 32, 34, 57, 77, 83, 87, 96, 104, 
107, 112, 120; Thessalonike 27, 30; 
Torone 13, 14; Paeonia 12; Δ 54; M 40 
Pelagonia (m. Vitoliste): Stobi 2 
Pella: Herakleion 3; Lete 4, 11; Serrai 3, 5 
Pergamon: Other 4, 6; Β 18; Ζ 1; Κ 102; 
Λ 49; Μ 27; Frg. 25 
Perrhaibian Tripolis: Beroea 16 
Phayttos: Frg. 1 
Philadelphia (Lydia): A 266; E 3; M 68 
Philippi: Amphipolis 5, 76; Antigoneia 1, 
2, 3, 9, 10, 11; Galepsos 2, 4; Potidaia 
1, 3; Thessalonike 42, 53 
Philippopolis (Thrace): Thessalonike 17 
Phistyon (Aetolia): Neapolis 1 
Phthiotic Thebes: Β 50; E 30; M 57; Σ 36 
Poiessa: Herakleion 4, 6; A 154; Π 38 
ΡΓίεηε:Α169;Ζ1;Σ57 
Prusa: A 272; Κ 76 
Pythion: Β 51 ; Β 52; Δ 16; Δ 42; Κ 23; Π 7 
Rhamnoiis: Apollonia 6; Cassandreia 23; 
A 72; A 260; Π 25 
Rheneia: Edessa 7, 19 
Rhodes: Amphipolis 17; Apollonia 7; Cas­
sandreia 38, 58; Olynthos 18, 84, 101, 
110; E 34; E 40; Κ 11 ; Κ 63; Ν 66; Ν 67; 
Ο 4; Ο 7; Π 40; Σ 62; Φ 3; Φ 33; Χ 2 
Rome: Olynthos 60, 100; Pella 77; Sta-
geira 2; Thessalonike II 4; A 48; Π 77; 
Π 102; Frg. 39 
Salamis: A 72 
Salamis (of Cyprus): Amphipolis 13, 55, 
118, Ι31;Π47 
Samos: Amphipolis 43, 134; Torone 5, 10; A 
78; A 96; A 267; Θ 19; Θ 22; Π 46; Φ 5 
Samothrace: Aigeai 7; Amphipolis 4, 16, 
18, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 62, 71, 
73, 80, 90, 126; Beroea 8, 15, 23, 29, 
30, 32, 36, 42, 44, 48; Cassandreia 53, 
63; Dion 3, 4, 5; Herakleia Sintike 3; 
Philippi 4, 28; Serrai 1, 2, 4, 6; Styberra 
2, 3; Thessalonike 12, 39, 43, 52, 72; A 
20; Κ 77 
Sardeis: Other 9; Ζ 1 
Scepsis: A 52; A 263; Η 5; Κ 27; Π 81; Π 
106 
Scupi: Stobi 4 
Scythopolis: Π 153 
Serrai: Amphipolis 28 
Sinuri (Mylasa): Π 76 
Smyrna: Doberos 2; Thessalonike 59; A 
116; Κ 68; Ο 5; Frg. 14 
Soloi:n 153 
Stobi: Thessalonike 1, 37 
Stratonikeia: Beroea 16 
Styberra: Dolenestae 1, 2; Kombreia 1, 2, 
3,4 
Suessa (Campania): A 180; Φ 47 
Sybrita: Π 54 
Tanagra: Neapolis 5, 13, 23; A 178; A 
315; Β 16; Β 22 
Tauromenion: Olynthos 71 
Telmessos: A 221; A 262; Κ 43; Λ 18 
Telos: Olynthos 18, 101 
Tenos: Kyrrhos 1, 5; Neapolis 22 
Teos: A 70; M 56 
Termessos: A 79; Φ 35 
Thasos: Amphipolis 12, 61, 67, 92, 132, 
140; Emathia 1, 3; Neapolis 3, 7, 18; 
Olynthos 16, 29, 37, 58, 69, 92; Philippi 
6, 17, 20, 24; Thessalonike 26, 29, 57, 
60; Torone 2,4; Paeonia 17,21,22,23 
Theangela: Mieza 6; E 49 
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Thebes (Boeotia): Cassandreia 85, 98; 
Pella 6, 36; Phila 1, 2; Philippi 5, 8, 14, 
16,22,23,25,26,29 
Thebes (Egypt): Olynthos 35; Ν 11 ; Π 74; Φ 7 
Thera: Δ 5; Π 25 
Thermon: Amphipolis 111, 112; Cassan­
dreia 30, 33; Europos 6, 9; Neapolis 9, 
10, 14; Pella 1, 5, 9, 10, 40, 77, 84; A 
28; Κ 81; Ν 48; Ν 52; Π 185; Φ 34 
Thespiai: Thessalonike 19, 31 
Thessalonike: Beroea 24, 26; Cassandreia 
52, 87; Chalastra 2; Edessa 4; Edessa 
11 ; Thessalonike 19; Φ 17 
Thyateira: M 41; Ν 9 
Tralles: A 33; Β 3; H 20; Π 76; Φ 78; Fig. 
20; Frg. 37 
Troizen: Κ 104 
Vergina: Φ 17 
III. INDEX OF TOPONYMS AND ETHNICS IN GREEK AND 
LATIN 
Μακεδών, Μακέτα, Μακέτις have been indexed only when they 
are part of the ethnic. 
"Αβδαρα ("Αβδηρα): 504 
Άγριεύς: see Μακεδών Άγριεύς 
'Αθηναίος: 137; 142; 211; 323; 368; 429 
Αίανέα: 41 ; έν Αίανέα: 41 ; 219 
Αίγεαί: 39; Μακεδών έξ Αίγειάν: 39; 
218; Μακεδών έξ Αίγεών: 29; 39; 
188;226;237 
Αίγαιεΐς: 503 
Αιγαίος: 39; 40; 41; 228; 301; 316; 354; 
368;429 
Αίγεαΐος: 30 η. 44; 40; 345 
Aegaeus: 72 
Αινεία: 41; 503 
Αίνος: 503 
Άκανθία: 42; 43; 393; 440 
Άκάνθιος: 42; 43; 388; 401 ; 452; 454 
"Ακανθος: 41 ; 42; έν 'Ακάνθω: 41 ; 229 
Άλκομεναί: 43 
Άλκομενεύς: 199; 402 
Άλλάντη: 43; έξ Άλάντης: 44; 276; 
Άλλάντιον: 43; έν Άλλαντείω: 43; 
44; 242; 297 
'Αλωρίτης:44;395;419 
"Αλωρος: 44 
Άμφιπολείτας: 53; 328; Άμφιπολείτης: 
48; 55; 59; 275; 360; 406;465 
Άμφιπολεϊτις: 52; 318 
Άμφίπολις: 45; 53; 329; 503; έν Άμφι-
πόλει: 58; 60; 389; 423; έν Άμφιπόλι 
59; 406; έξ Άμφιπόλεως: 46; 51; 57 
243; Μακεδών έξ Άμφιπόλεως: 52; 54 
55; 63; 300; 310; 344; 361; 464; 468 
Μακεδών έξ Άνφιπόλεως: 50; 301 
Άμφιπολίτας: 47; 55; 257; 361; Άμφι-
πολίτης: 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51 ; 52 
53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61 ; 62; 63 
221; 224; 225; 234; 238; 252; 255; 256 
258; 268; 272; 281; 286; 290; 293;294 
301;308;309; 318; 321; 327; 330; 341 
348;349; 358; 366; 368; 372; 373; 374 
385; 388; 389; 393; 394; 401; 406; 408 
413; 427; 431; 432; 452; 454; 458; 461 
464; 465; 468; Άμφιπολίτου: 63; 468 
Άμφιπολΐτις: 45; 48; 50; 52; 54; 56; 60; 
61; 224; 264; 292; 317; 344; 373; 443; 




Άντιγόνεια: 64; έν Άντιγονεία: 64; 322 
'Αντιγονεϊς: 506 
Άντιγονεύς: 64; 65; 258; 261; 271; 286; 
332;441; 459; 465 
Antigonensis: 65; 350; 371; 398 
'Απολλωνία: 66; 67; 308; 506 
Άπολλωνιάτης: 66; 67; 68; 232; 242; 
309;438; 506 
Άπολλωνιά[τ-ς]: 68; 468 
Άπολλωνιαται: 507 
Άπολλωνιάτις: 67; 429 
Άργεσταΐοι: 502 
"Αργιλος: 70; "Αρκιλος: 70 
'Αρέθουσα: 68; 69; 282 
Άρεθουσία: 68; 234 
Άρεθοΰσιος: 68; 69; 282 
Άρεθούσιος άπο Θράκης: 69; 325; 
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Έρεθούσιος Μακεδών: 70; 413 
Άρκυνία: 70; Μακεδών έξ Άρκυνίας: 
28;71;222;229 









Εύδαρισταΐος Παίων: 209; 383 
Άφιδναΐος: 261 
"Αφυτις: 66; 298 
'Αφυταίος: 66; 299; 442; 468 
έν Βάλλαις: 508 
Βέργα: 73 
ΒεργαΓος: 73; 468 
Βεργαΐον διήγημα: 73 
Βέροια: 73; Μακεδών έγ Βέροιας: 29; 
74; 230; Μακεδών, Βεροιαΐος: 76; 271 
Βερωαΐος: 73 
Βεροιαΐοι: 502 
Βεροιαίος: 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 82; 
83; 220; 222; 228; 243; 246; 254; 265; 





Βοκέρριος: 83; 261 
Βόνθος? Βόνθοι? : 83 
Μακεδών Βονθίτης: 28; 83; 246 
Βοττιαία: 193; έκ Βοττιαίας: 193; 321 
Βράγυλαι: 84; έν Βραγύλαις: 84; 242; 340 
Βρύνη?: 84 
Βρυναίος: 84; 312; 505 η. 33 
Γαιμεΐον: 28 
Γαληψός: 110 
Γαλήψιος: 110; 257; 258 
Δάτος: 99; 440 
Δάτον: 99 
Δέγμη? : 99; Μακέτη Δεγμαία: 28; 99; 
261; Μακεδών Δεγμαίος: 28; 99; 435 
Δερβαίος (?): 193; 285 
Δερρίοπος: 193 
ΔΕΤΕΛΑ· 198 
Δευρόπιος? Μακεδών: 108; 193 
Δίκαια: 99; 389 
Δίον: 100; Μακεδών έγ Δίου: 29; 100; 
218;έν Δίω: 100;101; 371; 412 
Διεύς: 100; 311; 312 
Διεστών: 100 
Diensis: 100; 365 
Diensium: Colonia lulia Augusta Dien­
st um: 100 
Διομιεύς: 137 
Δίος: 504 
Δόβηρος: 101; έκ Δοβηρου: 101; 407; 
Μακεδών άπό Δοβηρου: 29; 101; 457 
Δοληνέσται: 101 
Δοληνεστής: 101; 339; 505 η. 33 
"Εδεσσα: 102; έν Έδέσσα: 103; 104; 
375; 442; Μακέτη έξ 'Εδέσσης: 29; 
103; 344; Μακετούν έξ Έδέσσας: 
105; Μακεδών έξ Έδέσσας: 29 103; 
106; 339; 366; 460; Μακετούν έξ 
Έδέσσας: 105; 459 
Έδεσσαία: 102; 103; 305; 315 
Έδεσσαίοι: 502 
Έδεσσαίος: 102; 228; Έδεσσέος: 102; 275 
Edessaeus: 102; 254 
Ειδομένη see Ίδομεναί 
[έκ-]εσπούρων Μακεδόνες: 469 
'Ελίμεια: 193 
Μακεδών Έλημιώτης: 198; 450; Μακε­
δών Έλειμιώτης έκ Πυθείου: 29; 
171;197;444 
'Εορδαία: 198; 286; έξ Εύορδαίας: 199; 
368 
'Εορδαίος: 199; 402; Έορδαϊος Κραν-
νέστης: 199; 376; 505 
Έρεθούσιος: see Άρεθούσιος 
"Ερκεια: 112; Μακεδών έξ Έρκείας: 
28;112;229 




Eulyestae: 106; 329; 354 
Εύπορία: 107 
Εύποριανός: 107; 229; 256;438 
Εύρωπός: 108; 504; 'Ωρωπός: 108; 504; 
έν Ώρωπώ: 109; 395 
Ευρωπαίοι: 502 
Ευρωπαίος: 109; 411; Ευρωπαίος Μα­
κεδών: 108;362 
Εύρωπεύς: 504 
Εύρώπιος: 108; 109; 218; 291; 468; 504; 
Εύρώπιος Μακεδών: 108; 218; Μα­
κεδών Ευρωπαίος: 108; 226; Ώρώ-
πιος: 108; 260 
Μακέτα έξ Ώρωποΰ: 108; 320 
'Ημαθία: 106; 504 
Ήμαθίενα: 106; 332 
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Ήμάθιος: 106; 302 
Ηράκλεια: 506 
Ηράκλεια Λυγκηστίς: 110 
Ήρακλεώτης της προς Λύγγον: 110; 444 
Ηράκλεια Σιντική: 110 
ab Heraclea ex Sintis: 111 ; 272 
Ήρακλειώται: 507; Ήρακλεώται, Ήρα-
κλειώται: 506 
Ήρακλεώτης άπό Στρυμόνος: 111; 183; 
394 
έκ πατρίδος Στρυμονίδος Ηράκλειας: 
110;259 " 
Ήράκλειον: 111; 506; έν Ήρακλείφ: 
111; 247; 286 
Ηρακλειώτης: 111; 112; 291; 438; 506 
Θεσσαλονίκη: 178; 183; έν Θεσσαλο-
νίκα: 179; 185; 268; 370; άπό Θεσσα­
λονίκης: 186; 414; έκ Θεσσαλονίκης: 
190; 308; Θεσσαλονίκης: 190; Μακε­
δών άπό Θεσσαλονίκης: 181; 290; 
Μακεδών άπό Θετταλονίκης: 181; 
188; 289; Μακεδών έκ Θετταλονίκης: 
185;188;386;460; 464 
Θεσσαλονικεύς: 178; 179; 180; 181; 
182; 183; 184; 185; 186; 187;188;190; 
252;254;261;262;270; 281;290; 307; 
318;334;338;341; 361; 362; 376; 397; 
401; 427; 465; 468; Θεσσαλονεικεύς: 
184; 188; 189; 222; 228; 461; Θεσσα-
λωνικεύς: 189; Θεσσαλονικεύς και 
Μυκόνιος: 186; 394; Θεσσαλονικεύς 
Μακεδών: 181; 301; Θετταλονικεύς: 
187; 444; Θεσσαλονικείς: 25 
Θεσσαλωνικέως: 189; 218; Θετταλο-
νικέως: 182; 312 
Θεσσαλονικέων: 186 
Θεσσαλονικίσση: 190 
Θετταλονικίς ?: 189; 465 
Τησαλωνικαΐος: 190; 280 
Thessalonicensis: 183; 334 
Θράκη : see Άρεθούσιος άπό Θράκης 
Ίδομεναί or Ειδομένη: 113; 114 
έν Ίδομεναΐς: 113; 330 
Ίδομένιος: 114 
Ειδομενεύς: 114; 427 
Είδομένιος: 114 
"Ιχναι: 113; έν "Ιχναις: 113; 297 
Ίχναία: 113;315 
Ίχναϊος: 113; 246; 504 
"Ιωρον: 29; 114 
Ίώριος: 114; 436; 442 
Καισαρεύς: 508 
Καρία: στρατηγός έπί Καρίας: 263 
Κασαρσηνός: 505 
Καλίνδοια: 115; 400 
Κασσάνδρεια: 85; έκ Κασσανδρείας: 
86; 89; 91; 95; 271; 283; 317; 325; 414; 
440; έν Κασσάνδρεια: 93; 390; 442; 
Μακεδών άπό Κασσανδρείας: 95; 414 
Κασσανδρεύς: 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 
92; 93; 94; 95; 96; 97; 243; 255; 258; 262; 
268; 272; 277; 298; 299; 300; 3Q1; 302; 
303; 306; 307; 309; 317; 318; 319; 320; 
322; 324; 326; 329; 350; 373; 378; 387; 
389; 390; 391; 397; 408; 411; 412; 413; 
429;436; 451; 460; 461; 462; 468;508 
Κασσανδρέως: 87; 271 
Κασσανδρεΐς: 502 
Κασσανδρ[—]: 502 
Κασσανδρίς: 96; 433 
Κασσανδρεϊτις: 92; 371 
Κασσανδρΐτις: 90; 96; 320; 444 
Κλίται: 115; έν Κλίτα: 115; 443 
έκ Κ[ο]βηδύλης Μ[ακεδό]ν[ες]: 470 
Κομμαγηνή: και Μακέτιδος γης Κομ-
μαγηνής: 509 η. 75 
Κορμέσται: 505 
Κραννέστης: 199; 376; 505 
έν Κρουνοΐς: 55 
Κύπρος: έκ Κύπρου: 60 
Κύρρος: 116 
Κυρραΐος: 116; 117; 301; 508 
Κυρραία: 117; 331; 508 
Κυρρηστις: 117; 320; 508 
Κυρρήστης: 116; 117; 242; 388; 508; 




Κομβρεάτης: 115; 230; 376 
Λείβηθρα: 117; έν Λειβήθροις: 117; 388 
Λεύγη?:119 
την Λευγαίαν κάλουμένην: 119 · 
Λητή: 117;εν Λητα: 117; 118; 258; 260; 
έν Λητη: 118; 366; Μακεδών έγ 
Λητης: 118; 259 
Ληταΐος: 118; 271; 318 
Λύγκος: 200 
Λυγκηστής: 201; 229 
Lyncestes: 201; 235 
Μακεδόνισσαν τήν γυναίκα: 29 η. 36 
Μακεδών Άγριεύς: 503 
Μακεδών άπό: 215 
Μακεδών έκ: 34 215; 216; 463; 468 
Μακεδών εξ Ά[—]: 215; 467 
Μακεδών ές: 215; 349 
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Μακεδών έν Κλεοπάτρα : 501 
Μακεδών Κλεοπατρεύς : 472; 483; 501 
Μακεδών, Πέρσης: 34 
Μακεδών το γένος: 386 
Μακεδών Ύρκάνιος: 469; 470; 372; 
468;469;470 
Μακεδών χαίρε: 323 
Μαρινία: 119 
Μαριναϊος: 119; 462 
Μεθώνη: 122; 507; Μεθώνα: 123; 412 
Μεθωναιος: 122; 123; 311; 317; 400; 503 
Μένδη: 120; Μένδα: 121; 345 
Μενδαϊος: 120; 121; 122; 249; 256; 258; 




Μη κυβέρνα: 119 
Μηκυβερναΐος: 119; 320 
Μίεζα: 123; έμ Μέζα: 123; 124; 383; 388 
Μιεζαΐος: 29 
Μιεζεύς: 29; 123; 406 
Μόρρυλος: 124; 508; Μόρυλλος: 124; 
508; έμ Μορύλλψ: 124; 125; 222; 428 
Μυγδονία:203;271 
Μυκόνιος: 186; 394 
Νεάπολις: 125; 126; 424;. 507; έν Νέα 
Πόλι: 1*25; 127; 257; 454 
Νεαπόλιος?: 126; 412 
Νεαπολΐται: 507; Νεοπολίται: 507 
Νεαπολΐτις: 507 η. 50 
Νεαπολίτας: 125; 127; 219; 442; 461; 
Νεαπολίτης: 126; 127; 312; 362; 403; 
437; 460; Νεοπολίτης: 125; 126; 127; 
255;296;302; 431 
Οίον: 128; έν Οΐω: 128 
Οίσύμη:128;504; έν Οίσύμα:128; 307 
Οίσυμαϊος: 128; 439 
Όλούντιος ?: 130 
"Ολυνθος: 129; 271; έν Όλύνθω: 141; 
145;387; 396; 468 
Όλυνθία: 135; 137; 139; 140; 144; 145; 
311; 327; 350; 365; 374; 466; 468 
Olynthia:510n. 84 
Όλυνθίη: 140; 141; 385; 388 
Όλύνθιος: 34; 129; 130; 131; 132; 133; 
134; 135; 136; 137; 138; 139; 140;141; 
142; 143; 144; 145; 242;247;248;261; 
262;263; 264; 273; 288; 290; 291; 292; 
293;294; 299; 300; 304; 308; 312; 313; 
316;317;322;323; 326; 330; 337; 340; 
349;355; 358; 360; 376; 385; 386; 393; 
394; 427; 429; 430; 433; 434; 444; 452; 
454;459;460;461;468; 
Όλυνθίου: 132; 290 
Olithus: SlOn. 84 
Όρεστίς: 203; έξ Όρεστίδος: 205; 206; 
349; 404; έκ της Όρεστίδος: 206; 401 ; 
Μακεδών έξ Όρεστίδος: 207; 461 





Παίων: 207; 209; 210; 228; 275; 325; 
351; 361; 407; 466; Εύδαρισταϊος 
Παίων: 209; 383 
Παλι,ούρα? : 146 
Παροικόπολις: 147 
Παροικοπολίτης Μακεδών: 147; 317 
Παροικοπόλεως Μακεδών: 147; 225; 283 
Παροικοπόλεως της Μακεδόνων: 147; 
281 
Πελαγονία: 211 
Πελαγών: 211; 368 
Πέλλα: 148; έν Πέλλα: 150; 161; 257; 
303; 458; έν Πέλλη:160; 424; Μακε­
δών έκ Πέλλης: 29; 148; 151; 154; 155; 
159; 218; 271; 322; 333; Μακεδόσι έκ 
Πέλλης: 162 
Πελλαία: 150; 152; 153; 156; 157; 161; 
263;277;288;297; 344; 375; 468 
Πελλαΐοι: 162 
Πελλαϊος: 148; 149; 150; 151; 152; 153; 
154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 
162; 233; 235; 240; 261; 264; 271; 273; 
288; 296; 322; 355; 359; 361; 369; 392; 
394;397; 410; 412; 413; 424; 429; 440; 
454;459;460; 468; 503; 505 






Πιεριώτης: 168; 350 
Πιεριώτις: 168; 326 
Ποτίδαια: 168; Ποτείδαια: 169; 336 
Ποτειδαιάτας: 169; 328 
Ποτειδαεύς: 168; 226; Ποτιδαιάτης: 
168; 225 
Πρασσιάς?: 169 
Μακεδών Πράσσιος: 28; 169; 427 
Πύδνα: 169; 170; 290; έν Πύδνα: 170; 
171; 271; 302; 449; έκ Πύδνης: 171; 372; 
384; Μακεδών έκ Πύδνας: 170; 261 
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Πυδναίος: 169; 170; 171; 218; 257; 395; 
502 η. 6; Πυτναΐος: 170; 357 
Πύθειον: Μακεδών Έλειμιώτης εκ 
Πυθείου: 171; 197; 444 
Πύθιον: 171 
Σέρραι: 172; 508; Σίρρα: 508; Σίρραι: 172 
Σειραία: 172;365 
Σειραϊος: 172; 282; Σιρραϊος: 172; 395 
Σκιώνη: 172; Σκιώνα: 173; 307; 436 
Σκι,ωναΐος: 173; 293; 301; 330; 335; 430 
Σκύδρα: 174,508 
Σκυδραϊος: 174; 306; 466; Μακεδών 
Σκυδραΐος: 174,456 
Σκυμναίος: 173 
Στάγει,ρα: 174; Στάγιρα: 176; 468 
Σταγειρίτης: 175; 264; 331; 383; 
Σταγιρίτης: 175; 323 
Στόβοι: 176; Μακεδών άπο Στόβων: 
176;305;457 




Στυβερραίος: 40; 177; 254; Στυβερραίος 
Μακεδών: 177; 247 
Styberraeiis: 177; 329 
Στώλος: 176; 177; 296; 355 
Τέλα:198 
Τορώνη: 190 









'Ασίας Σταθμοί: 235 
'Αφροδίτη: 'Αφροδίτη Καλιάδι: 100 
βασιλεύς: 237 
βασιλέως άδελφόν: 239 
βηματιστής: 235; 277 
βιβλίον: Περί βιβλίων συναγωγής. 86; 
Περί βιβλίων χρήσεως. 86 
βουλευτής: Κυρραΐος βουλευτής: 117 
γένος: Μακεδών το γένος: 34 
γραμματικός: Μακεδόνα γραμματι-
Τερωναίη : 190; 261 ; Τορωναία: 192; 414 
Τορωναϊος: 191; 192; 219; 288; 310; 
350;374;376;394;441 ; 468 
Τράγιλος: 192; έκ Τραγίλου: 192; 
Τράγι,λα: 192 
Τραγίλιος: 192; 357 
Τυμφαία:211;274 
Φάγρης: 162 
Φαγρήσκ>ς: 162; 437 
Φίλα: 162 
Φιλαϊος: 162; 335; 460; Φιλήως: 162 
Φίλιπποι: 163; εν Φιλίπποις: 163; 249; 
Μακεδών άπό Φιλίππων: 164; 167; 
280; 457 
Φιλιππεύς: 163; 164; 165; 166; 167; 254; 
255; 304; 310; 314; 329; 330;337;351; 
361;363;387; 388; 414; 435; 437; 441 
Φυλακαί: 167 
Φυλακαϊος: 167; 397 
Φύσκα: 507; Φύσκαι: 507; Φύσκος: 507 
Χαλαίστρα: 98; Χαλάστρα: 98; εκ 
Χαλαίστρας: 98; 297 
Χαλεστρέος: 98; 440 
Χαρακειτών τών εν Μακεδονία: 98 
Χαράκωμα: 98; 508; έν Χαρακώματι: 
98;296 





γυμνάσιον: οί άπό γυμνασίου: 421 
γυνή: Μακεδόνισσαν τήν γυναίκα: 29 
η. 36; Πελλαία γυνή: 161 
διήγημα: Βεργαϊον διήγημα: 73 
δικαοταί: 178; 183; 184; 185; 186; 187; 188 
διμοιρίτης: 217 
εδεθλον: πάτρα σέ Κύρρος, Μακη-
δόνων εδεθλον: 116 
έκατόνταρχος: 487 
έπιγονή: Άπολλωνιάτης της έπιγόνης: 
506 
έπιλάρχης: 409 
έπί λεσώνου: 476 
επίσκοπος: 377 
επίτροπος: 313 
Θεοΐς πάσιν: 136 
θεοπρόπος της πατρίδος Χάρακος: 98 




ιππέας σαρισσοφόρους: 319 
καλούμενη: τήν Λευγαίαν καλου-
μένην: 119 
κέλης: κέλητι τελέω: 87 
κύριος τοΰ τόπου: 276 
κωμωδός: 40 
λεγομένη: οίκίαν τήν λεγομένην Κυρ-
ρήστου: 116 
λεσώνης: έπί λεσώνου: 476 
λογχοφόροι: χιλίαρχοι λογχοφόροι: 488 
μακεδονίζων: άνδρα μακεδονίζοντα 
τή φωνή: 389 
Μακεδόνικα. 42; 157; 165; 277 
Μακεδόνικα πάτρια. 324 
μακεδόνικη: μακεδον[ικήν]: 467 
Μακεδόνικη περιήγησις. 245 
Μυθικά. 165 
νεανίσκοι: 162 
οικία: οίκίαν τήν λεγομένην Κυρρή-
στου:116 
οικονόμος: έκ Κύπρου οικονόμος: 60 
Όμηρομάστιξ: 52 
ορεινοί: 107 
παις χορευτής: 89; 164; 165 
Παλληνιακά. 119 
πανοπλία: 211 
Παράπλονς της 'Ινδικής. 46; 57 
πάτρα σέ Κύρρος, Μάκη δόνων εδε-
θλον: 116 
πατρίς: θεοπρόπος της πατρίδος Χάρα-
κος: 98; έκ πατρίδος Στρυμονίδος 
Ηράκλειας: 110 
Περί βιβλίων συναγωγής. 86 
Περί βιβλίων χρήσεως. 86 
Περί Διονυσιακού συστήματος. 86 
Περί της αρχής των Μακεδόνων. 168 
Περσικά: 168 
ποιητής προσοδίου: 181 
πόλις εν Όρέσταις: 200 
Πράξεις 'Ιλλυρικοί: 146 
πρεσβύτερος: 457 












στρατηγός έπί Καριάς: 263 
συνταγματάρχης: 54 
σύστημα: Περί Διονυσιακού συστή­
ματος. 86 
σωματοφύλακες: 286 
τάγμα: υπηρέτης τάγματος: 480 
τακτόμισθος: 62 
τάξις: εξω τάξεων: 189 
τεταρτομερίτης: 488; 492 




Τύχη: τήν Τύχη ν τής λαμπρότατης 
Θεσσαλονικέων πόλεως: 186 
ύπεπιστάτης: 178; 187 
υπηρέτης τάγματος: 480 
υποκριτής: ό Όλύνθιος υποκριτής: 142 
φωνασκός: 186 




χιλίαρχοι λογχοφόροι: 488 
χορευτής: παις χορευτής: 89; 164; 165 
Ψηφισμάτων Συναγωγή: 349 
V. PERSONAL NAMES IN GREEK AND LATIN 
Patronymics have been indexed only on the page of their entries. 
Άβρέας: 217 
Άγαθίνος: 471 
'Αγαθοκλής: 100; 148; 217; 
218;471 
Άγάθον:218;403 
Άγαθόπους: 178; 183 
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Άγάθων: 73; 76; 108; 169; 193; 
218 
Άγακλής: 148; 159; 218; 448 
'Αγάπη: 189; 218 
Άγασικλΐ|ς: 100; 218 
Άγέλαος:218;403 
Άγέλοχος:39;2Ι8 
Άγερρος: 129; 218; 219; 403 
Άγήνωρ: 219 
'Αγησίλαος: 111; 183; 219; 394 
'Αγίας: 125; 219 
Άγιππος : 219 
Άγις :207;219 
Άγλώκριτος: 190; 219 
Άγραΐος: 219 
Άγρίππας: 508 
"Αγρών: 129; 219 
Άδαϊος: 74; 102; 220; 221; 512 
and n. 4; 513 
Άδδαΐος:220;512 
Άδέα: 221 
'Αδεία: 152; 221; 512 
Άδιμος:221;403 
Άδιστος:45;221 
Άδματος: 221 ; 222; 247; 247 
Άδμητος: 70; 178; 183; 184; 
185; 186; 187; 188; 221; 222; 
510;513 
Άδραστος: 163; 222 
Άδυμος: 74; 124; 222; 223; 471 
Ά δ ω : 223; 289 
Αέροπος: 200; 223; 224; 268; 
518 
Aeropos: 223 
Άζαίος: 179; 224 
Άθάμας: 45 
Άθηναγόρας: 224; 313 
Athenagoras: 224 
Άθάνηος: 148; 224 
Αθηναίος 148; 179; 224 
Άθηναΐς: 45; 224 
Άθηνίων: 45; 49; 224; 225 
Αθηνόδωρος: 46; 168; 225 
Άθηνοκλής: 129; 225 
Α'ιδέσιος: 147; 225 
Αίετίων: 46; 225 
Αιλιανός: 72; 225; 341 
Αίνησίδημος: 129; 225 
Αϊνητος: 225 




Αϊσυμνος: 226; 253 
Αισχίνης: 168; 226 
Αίσχρίων: 39; 85;226 
Αίσχυλΐνος: 108; 226 
Άκέσανδρος: 226 
Άκ ιος : 226 
Άκμητος: 226 
Άκουσίλαος: 471 ; 472 
"Ακρων: 226 
Άλβούτιος: 163; 226 
Άλεκτρυών: 220; 226 
Αλεξάνδρα: 81; 226; 394 
Αλέξανδρος: 36; 41; 42; 66; 70; 
72; 74;81; 102; 107; 112; 115; 
123; 146; 148; 189; 200; 201; 
202; 203; 207; 211; 222; 226-
231; 236; 237; 247; 253; 288; 
341; 350; 375; 403; 448; 472; 
509 





Άλκέτας: 76; 113; 204; 206; 
232;342 
Άλκέτες: 232; 403 
Άλκίμαχος: 66; 67; 148; 152; 
169;232;233 
Άλκφένης: 149; 159; 172; 233; 
"Αλκιμος: 233 
Άλκυονεύς: 233 
Άλυπος: 75; 233 
Amadas: 233 
Άμαΐος: 179; 233 
Άμακτίων: 233; 518 
Άμακτύων: 233; 518 
Άμεινίας: 233 
Άμεινοκράτης: 128; 234 




Άμμία: 68; 234 
Αμμώνιος: 46; 234; 472; 473 
Άμμώνις: 115; 234 
Άμοράδιος: 129; 132; 234 
Άμπελίνη : 110 
Αμύντας: 39; 44; 75; 123; 124; 
148; 149; 153;159; 188; 201; 
202; 203; 211; 212; 214; 217; 
221; 234-238; 287; 305; 351; 
416; 448; 509 
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Amyntas:201;235 
Άμύντωρ: 149; 238; 239 
Άνφικτύων: 239; 254 
Άμφίλοχος: 239 
Άμφίμαχος: 239 
Άμφοτερός: 203; 204; 205; 239 
'Αναξαγόρας: 240 
Άναξίδοτος: 149; 150; 151; 
240; 256 ' 
Άναξίλας: 85; 240 
Άνάξιππος: 240 
Άνδράγαθος: 240 




Άνδρομαχίδης: 68; 241 
Άνδρόμαχος: 241; 242 
Άνδρομένης:212;242 
'Ανδρόνικος: 43; 44; 67; 84; 
116; 129; 242; 243;513 
Andronicus: 242 
Άνδροσθένης: 46; 243; 504 
Androsthenes: 243 
Άνδρότιμος: 504 
"Ανδρών: 85; 145; 243 
Άνθηρόν: 243 
'Ανταίος: 68; 243 
Άντάνωρ: 75; 243 
Άντέας: 149; 243 
Άντήνωρ: 243; 448 
Άντιγένες: 244; 403 
Άντιγένης: 149; 244; 273; 440 
'Αντιγόνα: 150; 170; 244; 245; 
280;338 
'Αντιγόνη: 193; 198; 244 
'Αντίγονος: 36; 46; 71; 75; 83; 
101; Ι ΐ ί ; 113; 129; 130; 177; 
245-248; 457 
Antigonus: 246 
Άντίδωρος: 130; 248 
Άντικλής: 248 
Άντίλοχος: 248 
'Αντίμαχος: 248; 473 
Antimachus: 248 
Άντίμοιρος: 120; 249 
Άντινικίδης: 163; 249 
Άντιοχίς: 249 
Άντίοχος: 84; 108; 193; 204; 
247;249-251; 404; 473;512 
Άντιπατρί,δης: 252 
'Αντίπατρος: 33; 40; 42; 46; 
146; 179; 226; 252; 253; 271; 
279; 310; 327; 328; 331; 449; 
455; 510; 516;518 
'Αντιφάνης: 40; 73; 177; 253; 254 
'Αντίφιλος: 46; 102; 130; 254 
Antiphilus: 254 
'Αντώνιος: 163; 254; 393 
'Ανφικτύων: 254 
Άξιος : 254 
Άουιδία: 72; 254 
Άπάμα: 254 
Άπάμη: 254 
Άπείμαντος: 163; 254 
Άπελλάς: 75; 254 
Απελλής: 255 
Άπελλις: 163; 255 
Άπήμαντος: 125; 126; 255 
Άπολλάς: 47; 255 
Άπολλόδοτος: 255 
Απολλόδωρος: 36; 47; 59; 60; 
85; 107; 120; 151; 215; 240; 
255;256;335 
Άπολλοφάνης: 170; 256; 257 
Άπολλωνίδης: 36; 75; 125; 127; 
130;150;257 
Άπολλωνικέτης: 110; 257 
Απολλώνιος: 36; 47; 85; 110; 
117; 118; 120; 217; 257-259; 
300; 331; 361; 362; 420; 422; 
427; 474; 475; 492; 493 
Άπολλωνοφάνης: 118; 259 
Άπτος : 110; 259 
Αργαίος: 108; 125; 259; 260; 
336;517 
Άργεΐος: 118; 260 
Άρδυς : 260 
Άρειδαϊος: 260 
Άρειος:475;493 
Άρεταινέας: 122; 260 
Άρέτης: 260 
Άρετις : 260 
Άριδαϊος: 64; 261 
Άρίμμας: 261 
Άριοταγόρας: 170; 261; 505 
Άρίοτανδρος: 130; 261 
Άρίσταρχος: 179; 261 
Άριστέας: 189; 261 
Αριστείδης: 83; 261 
Αρίστιππος: 130; 261 
Άριστίων: 150; 163; 261 
Άριστοβούλη: 99; 190; 261 
Αριστόβουλος: 86; 179; 261; 262 
Αριστόδημος: 86; 98; 262 
Άριστοκλείδης: 170; 262 
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'Αριστοκλής: 47; 86; 130; 262; 
263 
Άριστοκράτεια: 150; 263 
'Αριστοκράτης: 72; 263 
Άριστόλαος: 263 
Άριστόλεως: 69; 263 
Άριστόμαχος: 130; 263 
'Αριστομένης: 130; 264 
Άριστομήδης: 476 
Άριστονίκα: 264 
Άριστόνικος: 131; 264 
Άριστόνους: 48; 150; 151; 191; 
198;264 
Άριστοπάτρα: 204; 264 
'Αριστοτέλης: 174; 175; 264 
'Αριστοφάνης: 86; 131; 264 
Άρισ(σ)τώ: 48; 264 
'Αρίστων: 48; 207; 264; 265; 503 
Άρκεσίλαος: 265; 269 
'Αρμόδιος: 476 
Άρνίας: 179; 265 
Άρπαλος: 76; 131; 194; 197; 
198;265;350; 399; 439 
Άρραβαίος: 200; 201; 202; 211; 
265; 266; 403 
Άρρίας: 266 
Άρριδαΐος: 194; 266; 267; 513 
Άρρύβας: 267 
Άρσέας: 267 
'Αρσινόη: 151; 267; 513 
Άρταβάζης: 267 
'Αρτεμίδωρος: 48; 151; 163; 
267; 268; 469;476 
'Αρτέμων: 86; 268 
'Αρτίμας: 518 
Άρχέδαμος: 268 
Άρχέδημος: 39; 179; 180; 188; 
268 
'Αρχέλαος: 268; 269; 430 
Άρχέλας: 270; 403 
Άρχέπολις: 76; 180; 270 
Archepolis: 270 
Άρχέστρατος: 86; 95; 270; 271 
Άρχίας: 100; 146; 151; 170; 
171; 271 
Άρχίβιος: 476 
'Αρχίδαμος: 64; 271 
Άρχϊνος:271 
Άρχιον: 87; 271 
Άρχιππος:64;203;27Ι 
Άρχω: 18Ò; 182; 271 
Άρχων: 118; 131; 151; 271 
Άσανδρος: 76; 77; 113; 169; 
271;272 
Άσιος: 180; 187; 272 
Άσκλαπιάδας: 272 
Άσκλαπιόδοτος: 272 
Άσκληπιάδας : 272 
Άσκληπιάδης: 48; 87; 120; 
192; 272; 476; 477; 490 
Άσκλαπιόδοτος: 272 
Asclepiodotus: 111 ; 272 
Άσκληπώδωρος: 152; 160; 
261; 272; 273; 477 
Άσσκληπιόδωρος: 131; 273 
Αστήρ: 132; 273 
Άστικόσης: 164; 273 
Αταλάντη: 204; 206; 273 
Άταρρίας: 273; 438 
Άττακΐνος: 273; 403 




Αύδωλέων: 207; 208; 210; 275 
Αύρηλιανός: 275; 387 
Αυρήλιος: 48; 102; 120; 275; 508 
Αύτάννιος: 275; 403 
Αύτόδικος: 148; 152; 221; 275 
Αύτολέων: 207; 208; 210; 275 
Αύτόλυκος: 152; 275 
Αύτομένης: 275 
Αύφίδιος: 510 






Βακχίας: 87; 277 
Βάκχιος: 277 
Βακχίς:' 152; 277 
Βάλαγρος: 277; 278; 279; 328; 
513 
Βάλακρος: 77; 252; 277; 278; 
279; 280; 356; 383; 406; 444; 
513 
Balacrus: 278 
Βάλας: 180; 185; 280 
Βαλέριος: 190; 280 
Βαλλίων: 517 
Βαστία: 164; 280 
Βάστος: 107; 280 
Βάταλος: 180; 280 
Βερέκκας: 518 
Βερενίκη: 244; 280; 281; 478; 
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490; 492; 493;513 
Βιαϊος:208;281 
Βιακράτης: 191; 281 
Βίθυς:49; 147; 180; 189; 281 
Βίκτωρ: 180; 281 
Βιλάρρα: 514 η. 17 
Βιλιππος: 513 
Βιλιστίχη: 281 





Βίτων: 49; 282 
Βλίτωρ: 282 
Βόηθος: 68; 69; 282; 478 
Βοιωτός: 172; 282 
Βόκρος: 180; 282 
Βόλων: 69; 282 
Bolon: 283 
Βορδίνος: 283; 403 
Βότρες:283;403 
Βότρης:283;514 
Βούβαλος: 87; 283 
Βουβάρης: 283 
Βούζης: Î47; 283 
Βοΰκρις: 283; 403 
Βοΰκρος: 283; 403 
Βουλομάγα: 283; 284; 514 
Βούπλαγος: 284; 
Βούτας: 108; 284; 514 
Βουτάς: 514 
Βριάρεως: 172; 284 
Βρίσων: 284 
Βρομερός: 202; 284 
Βυργϊνος: 284; 403 
Βύττακος: 285 
Γάιος: 69; 193; 285 




Γλαύκα: 198; 286 




Γόλυς: 28; 169 
Gorgatas: 287; 288 
Γοργίας: 132; 168; 287; 288 
Gorgias: 287 
Gorgidas: 287; 288 
Γόργος: 288 
Γυγαία: 236; 288 
Γύγης: 191; 288 
Γυμνάσιον: 153; 288 
Δαδάμας:289;517 
Δάδας: 113; 289 
Δαδΐνος: 289; 403 
Δάδος: 113; 289 
Δαΐμαχος: 289 
Δαϊμένης: 289 
Δαΐφαντος: 289; 303 
Δαμαίος: 181; 233; 289 
Δάμας: 510 
Δαμασίας: 50; 153; 289 
Δαμάσιππος: 289 
Δαμάτριος: 170; 290 
Δάμιππος: 50; 290 
Δαμοκλής: 290 
Δαμόκριτος: 176; 177; 290 
Δαμόνικος: 153; 290 
Δαμοτέλης: 132; 290 
Δαμότιμος: 132; 290 
Δαμώ: 132; 234; 290 
Δάμων: 181; 290 
Δάος: 290 
Δεικράτης: 132; 290 
Δεινοκράτης: 291 
Dinocrates: 291 
Δεινόμαχος: 132; 291 
Δεινομένης: 291 
Δείνων: 108; 291 
Δεκάμνιχος: 291 
Δεξιάς: 291 
Δέξιος: 111; 125; 291 
Δέος: 77; 291 
Δέρδας: 194; 195; 196; 197; 
291;292;404;469 
Derdas: 195; 291 
Δερκυλίδας: 292; 469 
Δήμακος: 84; 292 
Δήμαρχος: 133; 292 
Δημέας: 292 
Δήμη:50;292 
Δημήτριος: 34; 50; 77; 87; 133; 
153; 168; 173; 215; 292-295; 478 
Δημοκράτης: 296 
Δημόκριτος: 98; 296 
Δημόνικος: 153; 296 
Δημοσθένης: 125; 256; 296 
Δημότιμος: 290 
Δημοφων: 296 









Διζάστης: 147; 297 
Δίης: 113; 297; 517 
Δίκαιος: 43; 44; 297 
Δίκων: 42; 297 
Δίμνος: 98; 297; 302; 339;386 
Διογένης: 297; 298;479 
Διόγνητος: 66; 298 
Διόδοτος: 87; 298 
Διόδωρος: 66; 87; 102; 133; 
181; 299; 300 
Διοκλής: 133; 300; 479 
Διονύσιος: 40; 49; 50; 58; 78; 
88; 106; 116; 120; 133; 154; 
173; 181; 300-302; 479-481 
Διονυσιφάνης: 134; 302 
Διονυσογένης: 170; 302 
Διονυσόδωρος: 88; 168; 302 
Dioxenus: 302 
Διοσκουρίδης: 106; 125; 126; 
177;302;303;481 
Διότιμος: 88; 303 
Διοφάνης: 88; 303 
Διόφαντος: 134; 303 
Δίποινος: 409 
Διρβέας: 303; 403 
Δίφιλος: 154; 303 
Δίων: 303 
Δόκιμος: 212; 213; 304 
Domitius: 304 
Δράκων: 112; 304 
Δρεβέλαος: 518 
Δρωπίδας: 304; 352 
Δρωπίων: 207; 208; 209; 304 
Dymnus: 304 
Δωρίων: 304; 481 
Δωρόθεος: 134; 164; 165; 304 
Έγνάτιος: 176; 305; 457 




Εκαταίος: 89; 274; 305; 306 
Hecataeus: 305 
Έκατερός: 239; 306 
Έκατώνυμος: 306 
Έκτωρ: 174; 306; 397; 456 
Hector: 306 
Elaptonius: 306 
Ελλάνικος: 51 ; 306 
Έλλανίων: 171; 195; 306 




Έπιγένης: 36; 51 ; 307 
Έπιγήθης: 128; 307 
'Επίγονος: 89; 120; 181; 307 
Έπιθέρσης: 173; 307 
Έπικράτης: 42; 51; 154; 164; 
172;307 
Έπικρατίδης: 154; 308 
Επίκτητος: 182; 308 
Έπικύδης: 134; 308 
Έπίλυκος: 51 ; 308 
Έπψένης: 51; 308; 310; 458 
Έπινίκη: 121; 308 
Έπΐνος: 308 
Έπίξενος: 67; 308 
Έπισθένης:51; 134; 308 
Έπιφανία: 190; 308 




Έργΐνος: 89; 309 
Έρίγυιος: 51; 55; 309; 504 
Έρμαγόρας: 52; 309 
Έρμαΐσκος: 482 
Έρμίας: 52; 67; 116; 309; 332; 
482 
Ερμογένης: 36; 135; 309 
Έρμόδωρος: 309 
Έρμοίτας: 309 
Έρμόλαος: 248; 308; 309; 316; 
387; 436; 437 
Έρμόλυκος: 164; 310 








Εύαίνετος: 52; 310 
Εύανδρος: 78; 89; 310; 311 
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Εύγενος: 173; 311 
Εύγνωστος: 311 
Eudaemon: 312 
Εύδαμος: 122; 198; 311 
Εύδημίδης: 191; 311 
Εύδημος: 89; 98; 121; 238; 311 
Εύδικος:84; 135; 312 
Εύδρομος: 312 
Εύθιος: 126; 312 
Εύθυδίκη: 312 
Εύθύδικος: 100; 312 
Εύθυκράτης: 135; 312; 453 
Εύκλεια: 182; 312 
Ευκλείδης: 135; 313 
Εύκρατος: 99; 313 
Εύκτήμων: 122; 135; 313 
Εύκτος: 154; 313 
Εΰλαιος: 154; 313; 341 




Εύμολπος: 135; 314 
Εύνικος: 314 
Εύνους: 154; 314 
Euxenippus: 314 
Εύπόλεμος: 76; 117; 124; 164; 
314; 408 
Εύπολις: 315 
Εύπορία: 103; 315 
Εύπτοίητος: 315 
Εύρειπίδης: 89; 315 
Εύρυδίκα: 315 
Ευρυδίκη: 113;146;221; 315 
Εύρύλοχος: 40; 308; 315; 316; 
341;403; 458 
Εύρυνόη: 316 
Ευρώπη : 316 
Εύτυχίς: 316 
Εύφαντος: 136; 316 
Εύφημος: 150; 154; 316 
Εύφορβος: 316 
Euphranor: 317 
Ευφρόνιος: 89; 317 
Ευφροσύνη : 52; 317 
"Εφιππος: 136; 317 
Έχεκρατίδας: 123; 317 
Ζαικένθης: 147; 317 




Ζωΐλος: 52; 69; 78; 90; 118; 
136;172;182;203;284;318 
Ζωΐς: 52; 318 
Ζωπυρίων: 318 
Zopyrion: 318 
Ζώπυρος: 90; 101; 182; 318; 319 
Ήγέλοχος:319 
Ήγήσανδρος: 136; 182; 319 
Ήγήσαρχος: 319; 326 
Ήγησίας: 319 
Ήγησίδη[ΐος: 52; 320 
Hegesimaclius: 320 
Ήγησίπολις: 320 
Ήγήσιππος: 119; 320 
Ήγησώ: 320 
Ηδεία: 108; 320 
Ήδίστη : 117; 320 
Ήδύλη:90;320 
"Ηθαρος: 320 
Ηλιόδωρος: 90; 182; 185; 320; 
394;483 
Ήρακλάς: 483 
Ήρακλείδας: 136; 321 
Ηρακλείδης: 136; 193; 321; 
483; 484; 499 
Heraclides: 321 
Ήρακλειόδωρος: 53; 60; 321 
Ηράκλειος: 484; 485 
Ηράκλειτος: 90; 154; 177; 321; 
322;485 
Ήρακλεόδωρος: 136; 164; 322 
Ήρακλέων: 64; 155;322 
Ηρακλής: 182; 322; 485 
Ήράκων: 323 
Ήρόδικος: 180; 182; 323 
Ηρόδοτος: 53; 137; 323 
Ήρόδωρος: 137; 142; 323; 505 
Ήρομένης: 200; 201; 202; 323 
Ήρόστρατος: 175; 323 
Ήροφών: 323 
Ήρώ: 137; 323 
Ήρωΐδας: 323 
Ήφαιοτίων: 155; 324; 454 




Θέκλα: 190; 324 
Theogenes: 324 
θεοδότη : 324 
θεόδοτος: 53; 90; 209; 325 
Theodotus: 324 
Θεόδουλος: 190; 325 





Θεόκριτος: 326; 486 
Θεόμναστος: 137; 326 
θεόμνηστος: 137; 326 
Θεοξένα: 182; 326 
Θεοξένης: 126; 326 
Θεόξενος: 91; 326 
Theoxenus: 326 
Θεόπομπος: 319; 326; 327; 385 
Θεοτίμη: 121; 137;327 
Θεοτιμίδης: 121; 327 
Θεοφιλή: 121; 122; 327 
Θεόφιλος: 327; 486; 509 η. 75 
Θεόφραστος: 327 
Θερσαγόρας: 53; 327 
Θέρσανδρος: 486 
Θεσσαλονίκη: 327 
Θευγένες: 169; 328 
Θευγένης: 328 
Θεύδοτος: 328 
Θεύδωρος: 53; 328 
©εύχρηστος: 328 
Θέων: 328; 486 
Θηραμένης: 328 
Θρασέας: 252; 279; 328 
Thrasippus: 106; 329 
Θράσων:91; 138; 329 
Θύμος: 329 
Θΰνος: 329; 403 
Thyrsi's: 177; 329 
Ίάραξ: 53; 329 
Ιάσων: 183; 277; 329 
Ίατροκλεΐς: 164; 329 
Ίατροκλής: 486 
Ίδάτας: 330; 403 
Ίδήρατος: 173; 330 
Ίέραξ:53;91;330 
'Ιεροκλής: 330 
Ίέρων: 138; 330; 486 
'Ιερώνυμος: 277 
"Ικεστος: 165; 330 
"Ικκος:'53;330 
Ίκκότιμος: 113; 128; 330 
'Ιόλαος: 146; 330; 331; 449 
Iolaos: 330 
Ίόλλας: 146; 215; 331 
'Ιουλία: 116; 117; 331 
'Ιούλιος: 176; 331 
"Ιππαλος: 258; 331 ; 422; 427 
"Ιππαρχος: 175; 331 
'Ιππίας: 78; 80; 178; 183; 332 
Ίπποδάμας: 332 
Ίππόκλεα: 106; 332 
Ίππόλοχος: 332 
Ίππόνικος: 332; 333; 487 
Ίππόστρατος: 36; 91; 319; 333; 
343;487 
'Ισίδωρος: 487 




Ίσχόμαχος: 138; 333 
Ίσχυρίων: 487 
Ίτύριος:79;334;413 




Καίπριζος: 54; 334 
Κάλανος: 334 








Κάλλησχρος: 162; 335 
Καλλίας: 173; 335; 403 
Καλλιγένης: 138; 336 
Calligenes: 336 
Καλλίδρομος:91;336 
Καλλικλείδης: 191; 336 
Καλλικλης: 307; 336 
Καλλικράτης: 169; 336 
Καλλίμαχος: 336; 403; 487 
Καλλιμέλης:91;336 
Καλλίνης: 337 
Καλλίνικη: 507 η. 50 
Καλλίνικος: 487 
Callippus: 244; 337 
Κάλλις: 487 
Καλλισθένης: 137; 138; 309; 337 
Καλλίστρατος: 164; 165; 261; 
337; 504 
Καπίτων: 331 ; 337 
Καραδύσης: 488; 519 and n. 67 
Κάρανος: 334; 337; 338; 519 
Καράρων: 345; 519 
Καρκίνος: 338 
Καρμίνιος: 183; 338 
Κάρσις: 456 
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Κάσσανδρος: 84; 101; 103; 146; 




Κεβαλίνος: 289; 339; 373; 386 
Κέβαλος: 339 
Κέλαδος: 176; 339 
Κέραστος: 205; 339 
Κερδίμμας: 340 
Κερτίμμας: 54; 340 
Κεφαλιών: 139; 340 
Κεφάλων: 84; 340 




Κλαύδιος: 72; 183; 341 
Κλαΰκος: 287 
Κλέανδρος: 54; 119; 195; 341; 
342;403 





Κλειτόμαχος: 92; 342 
Κλεϊτος: 205; 207; 342; ,343; 
352; 365; 488 
Κλείτων: 343 
Κλεόβουλος: 343 
Κλεοδίκη : 343 
Κλεοπάτρα : 49; 54; 103; 156; 
334; 343; 344;488;517 
Κλεοχάρης: 54; 344 
Cleuas: 344 
Κλεώ: 344 
Κλέων: 92; 121; 345 
Clitius: 156; 345 
Κλίτων: 343; 345 
Κλόνιος:518 
Κνώπων: 121; 345 
Κοινός: 196; 197; 341; 345; 519 
Κόιντος: 40; 345 
Κοίρανος: 79; 345 
Κοκκηία: 183; 345 
Communis: 510 n. 84 
Κοπριά: 345 
Κορδυπίων: 346 
Κορράβον: 346; 403 
Κορράβων: 346 
Κόρραβος: 346 
Κόρραγος: 346; 347; 514 
Κορραίος: 347; 514 
Κόρραμος: 348 
Κορράτας: 348; 403 
Κότυς: 49; 54; 348 
Κράστον: 348; 403 
Κράστων: 348 
Κραταίας: 348 
Κρατείς: 215; 349 
Κρατέννας: 349; 403 
Κρατερός: 55; 139; 203; 204; 
205;206;213;264;349;488 
Κρατεύας: 199; 348; 349; 365 
Κράτης: 139; 349; 350 
Κράτη σίπολις: 350 
Κράτιππος: 139; 144; 350 
Κρατιστώ: 139; 143; 350 
Κράτων: 92; 350 
Creon: 65; 350 
Κριτόβουλος: 191; 350 
Κριτόλαος: 92; 350 
Κριτόφημος: 165; 350 
Κρίτων: 92; 350 
Κρωκίνας: 162; 350 
Κτησώ: 135; 139; 350 
Κύδρης: 350 
Κύναγος: 351 
Κυνίσκος: 92; 351 
Κύννα:351;514 
Κυννάνα:514 
Κυννάνη: 221 ; 237;351 ; 514 
Κυρθαίος: 351 
Κύρνιος: 165; 351 
Κώδων: 110; 351 
Λάαγος: 199; 206; 351; 514 
Λάγγαρος: 351 
Λαγέτας:351;431;432 
Λαγός: 199; 206; 351; 352; 514 
Λάιχος: 352 
Λάμαχος: 209; 352 
Λανίκη:325;342;352 
Λαοδίκη: 352; 353; 488; 497 
Λαομέδων: 51 ; 55; 353; 504 
Λάριχος:309;353;504 
Λασθένιις: 139; 353 
Λαχάρης: 353 
Λειμών: 354 
Λεοννάτος: 40; 106; 156; 217; 
343;354; 488; 515 
Λεόννατος: 515 
Leonnatus: 354 





Λεύκαρος: 156; 354; 517 
Λεύκιππος: 140; 355 
Λεύκων: 177; 355 
Λέων: 79; 156; 209; 355 
Λεωνίδας: 355 
Λεωνίδης:453;489 




Λούκιος: 199; 357 
Λύγδαμις: 192; 357 
Λύδη: 183;184; 345 
Λυκαγόρας: 357 
Λύκαιος: 357; 403 
Λυκίσκος: 357 
Λύκκειος: 209; 357 
Λυκομηδίς: 461 
Λύκος: 170; 357; 489 
Λύκπειος: 209; 357 
Lycus: 100; 357; 365 
Λύππειος: 209; 357 
Λυσάνδρα: 357 
Λύσανδρος: 118; 140; 358 
Λυσανίας: 118; 356; 358; 455 
Λυσίας: 55; 358; 359; 452; 489 
Λυσίμαχος: 55; 58; 79; 103; 
114; 148; 152; 156; 359; 421; 
425; 450; 489 
Lysimachus: 359; 
Λύσιππος: 149; 360 
Λυσίστρατος: 140; 360 




Μακεδόνικος: 55; 360 
Μακεδόνικος: 510 
Μακεδόνιος: 361 
Μακεδών: 55; 361; 467; 510 
Μαλακός: 361 
Μάνης: 140 
Μαννίας: 174; 361 
Μάντα: 55; 361 
Μάντις: 55; 361 
Μαντύης: 209; 361 
Μάξιμος: 184; 186; 361 ; 394; 430 
Μάρκελλος: 184; 361 
Marcellus: 361 
Μάρκιος: 183; 184; 185; 361 
Μαρσύας: 157; 165; 361 
Μάρων:361;489;490 
Ματερώ: 361 
Μαχάτας: 108; 184; 196; 197; 
258;361;362; 515 
Μεγακλής: 126; 157; 362 
Μεγαλέας:362;418 
Μέγης: 362 
Μέδων: 165; 363 
Μείδων: 80; 363; 374 
Μελαμνίδας: 363 
Μελάνθιος: 118; 184; 363 
Μελάνιππος: 56; 363 
Μελαννίδας: 363 
Μελάνωρος: 184; 363 
Μελέαγρος: 363-365; 403 
Μέλισσα: 172; 365 
Μελιτώ: 140; 365 
Memmius: 100; 365 
Μέμνων: 365 
Μένανδρος: 56; 80; 103; 118; 
178; 184; 316; 365; 366; 380; 
458 
Μενέδαμος: 165; 366 
Μενέδημος: 367; 443 
Menedemus: 367 
Μενεκλής: 165; 367 
Μενεκράτης: 140; 367; 368; 509 
Μενέλαος: 40; 56; 199; 200; 
201;203; 211; 368; 369;403 
Μενεσθεύς: 64; 191; 369 
Μενέστρατος: 369 
Μένη ς: 157; 369; 418 
Μενίδας:308;369;371 
Μένιππος: 56; 179; 185; 370 
Μεννείας: 370 
Μενοίτας: 369; 370; 371 
Μενοίτιος: 371 
Μέντωρ: 100; 101; 371 
Μένυλλα:92;371 
Μένυλλος: 371 
Μένων: 41; 371; 372 
Meno: 65; 371 




Μηνογένης: 262; 372; 469 
Μηνόδωρος: 372; 490 
Μηνόφαντος: 372; 469 
Μηνόφιλος: 300; 372 
Μητρόβιος: 56; 372 
Μητροδώρα: 56; 373 
Μητρόδωρος: 49; 57; 373 
Μητρόφαντος: 92; 96; 373 
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Μήτρων: 171; 372; 373; 517 
Metron: 373 
Μίδης: 374 
Μίδων: 80; 374 
Μίθρης: 67; 374 
Μιθροδάτης: 490 
Μικίων: 374 




Μίνιων: 57; 374 
Μιννίων: 166; 374 
Μιννώ: 140; 374 
Μίσγον: 374; 404 
Μίσγων: 374 
Μνασιγένης: 123; 375 
Μνησιγένης: 92; 375 
Μνησίκλεια: 157; 375 
Μοιραγένης: 93; 375 
Μόλυκκος: 375; 515 
Μόλων: 375 
Μόνιμος: 157; 375 
Μοσχίων: 103; 157; 375; 490 
Μόσχος: 104; 375; 376 
Μουκάσης: 147; 376 




Μυλλένας:81; 197; 376 





Ναύτης: 192; 376 
Νέαρχος: 57; 376; 490; 504 
Νείκανδρος: 185; 199; 376 




Νεοπτόλεμος: 81; 201; 202; 203; 
377; 378; 404; 432; 514 η. 18 
Νέστωρ: 104; 378 
Νέσστωρ: 109; 378 
Νίγρος: 463 




Νίκανδρος: 93; 379; 404; 491 
Νικάνωρ: 123; 146; 175; 185; 
199; 209; 285; 371; 380; 381-
384;397;456 
Nicanor: 380 
Νικαρχίδης: 171; 384 
Nicarchid.es: 384 
Νίκαρχος: 104; 384; 385; 448 
Νικήσω: 140; 385 
Νικίας: 57; 140; 385; 491 
Νί,κιππος: 57; 385 
Νικόδειμος: 491 
Νικόδημος: 69; 141; 178; 185; 
319;326;385; 386 
Νικόδικος: 69; 386 
Νικοκράτης: 386 
Νικόλαος: 44; 57; 386 
Νικόμαχος: 141; 166; 175; 185; 
339;380;386; 387 
Νικομήδης: 42; 387 
Νικονόα:387 
Νικόξενος: 141; 387 
Νικόπολις: 185; 387 
Νικόστρατος: 42; 93; 117; 166; 
387;388;491 
Νικώ: 141; 388 
Νίκων:69; 112; 117; 388 
Νικωνίδας: 124; 388 
Νομένιος: 388; 404 
Νόμος: 388 
Νουμήνιος: 58; 93; 117; 388 
Νυμφόδωρος: 58; 99; 389 
Ξάνθιππος: 58; 60; 389 
Ξενίας: 58; 389 
Ξεννέας: 123; 389 
Ξενόδημος: 93; 389 
Ξενοκράτης: 215; 389 
Ξενότιμος: 58; 389 
Ξενόφαντος: 157; 389 
Ξενόφιλος: 285; 390 
Ξενοφών: 81; 184; 185; 217; 390 




Olithus: 510n. 84 
Όλκίας:343;391 
'Ολυμπιάς: 209; 210; 300; 391 
Όλΰμπις : 121; 391 
Όλύμπιχος: 356; 391; 392 
Olynthia:510n. 84 
Όνάσιμος: 157; 392 
"Ονασος: 158; 392 








Όπτάτος: 163; 393 
Όπώρα: 42; 393 





Όρφίδιος: 111; 183; 394 
Ούλπία:81;394 
Οΰλπιος: 185; 186; 361; 394; 430 
Όφέλας: 59; 394 
Όφέλλας: 141; 158; 394 
Παίων: 394 
Παιώνιος: 121; 394 
Παλλάδιος: 503 
Πάμφιλος: 59; 192; 394 
Πανήγορος: 395 
Πανίσκος: 491 
Πανταλέων: 171; 395 
Παντάπονος: 395 
Πάνταυχος: 44; 80; 81; 395; 515 
Παντιάδης: 158; 395 
Παντορδάνας: 395; 519 
Παντόρδανος: 119; 395; 519 
Παπύλος: 395 
Παράμονος: 109; 172; 395; 396 
Παρίγετος: 396 
Παρμενίσκος: 94; 141; 396; 397 
Παρμενίων: 33; 72; 94; 158; 167; 
271; 355; 396; 397; 420; 456 
Παρμένων: 397 
Παρνασσός: 186; 397 
Πασίμαχος: 186; 397 
Πάσιππος: 398 





Patrocles: 65; 398 
Πάτροκλος: 398; 399 
Πατροφίλα: 399 
Πάτρων: 399; 492 
Παυσανίας: 111; 115; 206; 399-
401; 404 
Παυσίμαχος: 401 
Παυσΰλυπος: 190; 401 
Παύσων: 178; 186; 401 
Pedania:510n. 84 
Πεδίαρχος:42;401 
Πειθαγόρας: 59; 401 
Πειθόλαος: 492 
Πείθων: 198; 199; 206; 364; 
370;401;402;455 
Πεισαίος: 158; 402 
Πεισίης: 192; 402 
Πεισίστρατος: 177; 402 
Πέλοψ: 33; 126; 158; 402; 403; 
421 
Πέρδικας: 404 
Περδίκκας: 196; 197; 204; 206; 
227; 403-405; 492 
Περίανδρος: 158; 405 
Περιγένης: 405 
Περίλαος: 146; 405; 516 
Πέριλλος: 405 
Περίτας: 82; 405; 406 
Περοίδας: 64; 406 
Πέρσας: 59; 406 





Πετρώνιος: 186; 406 
Πεύκαλλος: 516 
Πευκέστας: 123; 124; 217; 406; 
516 
Πευκέστης: 101; 407; 492 
Πευκόλαος: 407; 509; 516 and 
n. 39 
Peucolaus: 407 
Πήληξ: 69; 407 
Πίγρης:210;407 










Πολεμαίος: 76; 82; 302; 359; 
409;410;469;516 and n. 41 
Πολεμοκράτης: 109; 197; 410 
Πολέμων: 94; 109; 141; 158; 
210; 212; 214; 410; 411; 492 
Πολιάνθης: 411 




Πολυδεύκης: 475; 493 




Πολυκλής: 101; 412 
Πολυκράτης: 493 
Πολυκρείων: 112; 360; 412 
Πολύκριτος: 95; 122; 412 
Πολύμαχος: 158; 412 
Πολύνδικος: 412 
Πολυνείκης: 158; 412 
Πολυξένης: 412; 413 
Πολύξενος: 126; 412 




Ποντικός: 210; 413 
Ποσείδιππος: 95; 158; 413; 448 
Ποσειδώνιος: 60; 112; 270; 413 
Πούδης:79;334;413 





Πράξων: 166; 414 
Πρειμογένης: 186; 414 
Πρεπέλαος: 414; 516 and n. 43 
Προθώ: 192; 414 






Πρώταρχος: 140; 415; 493; 497 




Πτολεμαίος: 36; 45; 82; 199; 
200; 207; 213; 243; 258; 281; 
316; 331; 354; 409; 416-423; 
427; 450; 492; 493-496; 516 
Πτολεμαΐς: 423 
Πτολέμαρχος: 423 
Πυθέας: 60; 423 
Πυθίας: 166; 423 
Πυθιάς: 174; 175; 423 
Πυθίων: 58; 60; 159; 187; 423; 
424 
Πυθόδωρος: 44; 126; 424 









Πύρριχος: 104; 425; 448 
Πύρρος: 82; 425; 426; 489 
Πύρρων: 66; 426 
Πώταλος:426;519 
Τάδις: 142; 426 
'Ρόδων: 104; 426 
Τουφίων: 82; 426 
Τοϋφος: 41; 426 
Σαββαταράς: 109; 426; 519 
Σάθων: 67; 426 
Σάμος: 70; 105; 426; 509 
Σάνκτος:210;426 
Σαραπίων: 258; 331; 422; 427; 
496;497 
Σάρκη:60;427 
ΣατυρΙων: 60; 427 
Σάτυρος: 28; 95; 142; 169; 427; 
466 
Σάων: 43; 427 
Σειληνός: 160; 427 
Σεκοϋνδος: 114; 176; 187; 210; 
427 









Σίμαινα: 429; 438 
Σιμίας: 150; 160; 429 
Σιμίχη : 430 
Σιμμίας:212;214;429;430 
Σίμμιχος: 160; 430 
Σϊμος: 142; 171; 430 
Σιμύλος: 96; 430 
Σιμωνίδης: 76; 83; 430 
Σίππας: 430 
INDEX 561 
Σιρμικός: 186; 187; 361; 394; 430 




Σκυλλίης: 173; 430 
Σκύλλος: 173; 430 
Σολπίκιος: 493; 497 
Σόλων: 115; 430 
Σότιμος: 112 








Στερόπη : 351 ; 431 ; 432 
Στέφανος: 61; 127; 238; 431; 432 
Στησψένης: 160; 432 
Στίχος: 142; 432 
Στορέσας:432;519 
Στρατάρχας: 351 ; 431 ; 432 
Στράτιππος: 420; 432 
Στρατοκλης: 53; 61 ; 432; 503 
Στρατονίκα: 96; 433 
Στρατονίκη: 323; 432; 433 
Στρατόνικος: 174; 433 
Στράττις: 142; 433 
Στράτων: 128; 143; 433; 434; 497 
Στρόμβιχος: 143; 431 ; 434 
Συμμαχία: 122; 434 
Σύμμαχος: 122; 434 
Symmachus: 434 
Σύμφορος: 183; 187;341;434 
Σύνεσι,ς: 151; 160; 434 
Συττέας: 404; 434 
Σωγένης: 434 
Σωκράτης: 67; 99; 166; 435 
Σωπάτρα: 435 
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ADDENDA: ρ. 117 
8a. Κόιντα Πορίου, Κυρραία A.D. 206 
Giannitsa (chora of Pella). She dedicated two slaves to Syria Parthenos. 
A. Panayotou, P. Chrysostomou, BCH 117 (1993) 384-86 no 14; SEG 42 (1992) 552; 43 
(1993)435. 
9a. Πόρις or Πόριος f. of Κόιντα 
Giannitsa-(c/i0ra of Pella). 
See Κόιντα Πορίου. 
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